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1. Rasones de 3.a el e c c ldn d e l t ciiia.
Olsl.lgada ra r .ia  de r ig o r  sistcm Stico  es  cxjionir en e l  in t r a l  
de l t c r to  do e s ta  T esis  la s  razoncs quo dctorrainaron l a  c lecc iôa  d e l te  
ma y d e l cajjiliio seguido en l a  ta re a  investigado ra  que sup one su desarro  
l l o .
Sou v a r ia s  l a s  razones que J iis tif ic a n  su elccciSri, dcstac=.n 
do la s  slg u ieu tess
-  P ro fesionales .
-  Vooacionales,
-  O pcrativas.
Ell cuarito a  la s  razones p ro fe sio n a les , sintstlsm r.os lo s  l a r  
gos anos de se i'v io ias en e l Bunco de Expann, cn e sp ec ia l lo s  afio? 1972, 
73 y 74 en que iosc^peüuaos la s  fim ciones de Inspec to r de Entidades de 
Gi-ddito y Ar-<:ri’i>“3e;:ci6îi d? Cajas de Alioi'ro.
2.
En e l  aspecto  vocaclonal. bemos de r e s a l t a r  que slempre me -  
hau a tra id o  lo s  es tu d lo s de l a s  cuestiones eçondmlcas, so c ia le s , f in a n - 
c ie ra s  y p a tr im w ia le s , ta n to  desde e l  puato  de v is t a  macroecon&nico co 
mo microecondmlco. Los t r è s  la rg o s  afios en l a  inspeccidn de l a s  ca ja s  -  
me lle v a ro n  a ccmpenetrarme con toda su problem dtica operativa, in v itd n  
dome a p ro fund izar y  a  in v e s tig a r  sobre e l  gran  papel que la s  mismas po 
d r la n  desempeSar en e l  d e sa rro llo  ec(m ânico-socla l de l a s  reg iones espa 
Kolas por su esp ec ia l ubicacldn y vocaddn , pero  slempre que se promul­
gue une normativa adecuada.
Respecte a l  dltim o punto, n u es tro  deseo es que no quede en 
una simple y pura in v estig aa lô n , s ino  en poder ap o rta r  una s e r ie  de co- 
nocimientos p rd c tico s , lo s  cuales enriquezcan e l  bagaje de lo s  e je c u t i -  
vos de la s  Cajas en su quehacer co tid ian o .
2. H etodologia.
Hemos ccnsiderado Indispensable d iv id i r  l a  tcm àtica en dos 
p a r te s  perfectam ente d ifc ren c iad as, p a ra  U ev a r a  cabo un d e s a r ro llo  mç 
td d ic o . No obstante, e s ta s  fa se s  es td n  intimamentc in te rre ]a c io n a d as , -  
dado que la s  ac tlv id ad es de lo s  es tab lecira ien tos de c rd d ito  no tie n e n  -  
s61o im portancia por l a s  in c id en c ia s  que produccn sobre l a  s itu ac id n  mo 
n e ta r ia ,  sino  también por sus e fec to s  g loba les cn l a  économie en e l  gra 
do en que sus recursos son cmpleados.
Es im portante a c la ra r  la s  lim ita c io n e s  de e s te  tvabajo  por 
l a  cscases de in fo m acién  e s ta d ls t ic a .
3.
Las p a r te s  son:
I* . D esarro llo  reg io n a l espagol.
2*. F lnanciacidn d e l d e sa rro llo  re g io n a l: Las Cajas de Ahorro,
En l a  prim era p a r te  no vamos a  t r a t a r  exhaustivaivcntc toda -  
l a  c a s u ls t ic a  d e l d e sa rro llo  reg iona l, tcma d e l que ta n to  se ha hablado 
en lo s  61 tim es anos en l ib r o s ,  prensa y r e v is ta s ,  recabando l a  atencidr. 
dc c s p c c la l ls ta s  y profanes en l a  m ateria . Eta e l l a  in ten ta ren o s p o la r i— 
a a r  «na s e r ie  de consideraciones sobre l a  conccntraciSn dc l a  poblacidn, 
d e l  producto y de l a  re n ta , cocio producto de un d e sa rro llo  espoutdneo, -• 
a s l  ccmo sobre l a  problem dtica de l a  d isp e rs id n  reg io n a l de l a  in v e rsid n , 
Tedo eU o nos dard a conocer l a  gran necesidad qua e x is ta  de instricsen— 
t a r  una p o l i t i c a  reg io n a l que abarque e l  d e sa rro llo  econSraico, so c ia l, -  
c u l tu ra l  y p o l i t ic o ,  cuyo o b je tiv o  ha do se r  élim iner o atemperar lo s  — 
graves d e se q u ilib rio s  e x is ta n te s  en tre  la s  d iv ersas  re g im e s  espaiio las.- 
Esto se lia de conseguir con l a  cooper acidn de todos lo s  ciudadanos hast a 
lo g ra r  l a  in te g rac id n  s e c to r ia l ,  memento en e l  que a l  aim entar e l  n iv e l 
de v ida ha de re in a r  una mayor convivencia en tre  todos lo s  espaKoles.
Las d iv e rse s  m atcrias considcradas en l a  segunda p a rte  son:
En lo s  prim cros c a p itu la s  sc t r a t a  de la s  fim cioacs que han 
de toner lo s  nuevos Centres Régionales, l a s  ventaja s  que re p o rta  l a  con- 
con traciôn  dc Cajas de Ahorro y l a  e s tru c tu ra  que ha de adoptai- e l  balen 
ce dc la s  Cajas para cua lcu ier t ip c  dc a n d lis is  ecoiidrülco, f in an c iè re , -  
p a trim onial y m onctario.
4 .
A continuaciôn se pasa a  r e a l lz a r  un a n d l is ls  cociparatlvo -  
de lo s  f lu jo s  f in an c le ro s  de la s  Cajas de Ahorro c m  l a s  en tidades banca 
r l a s  para  deducir de e l lo  e l  peso e sp e c lfic o  que tie n e n  en e l  con tex te  -  
d e l sistem a f in a n c iè re , para  hacer f re n te  a  l a  financiaclA n d e l d esa rro ­
l l o  reg io n a l. Tanblén haremos un es tud lo  es tA tico  y dinAmico de su poten 
c ia  f in a n c ie ra .
En te rc e r  lu g a r  hemos in c lu id o  10 reg iones econ&oicas, d lv i -  
sl6n , que nos ha parecido  l a  mAs ôptlraa, d e l t e r r i t o r l o  nac lonal, para -  
hacer un anA lisis  ccmparativo in te r re g io n a l de l a s  v a r ia b le s  ahorro  e in  
versi&L.
E stes t r è s  fundamentos s irv en  de marco de rc fe re n c ia  para  va 
lo r a r  l a  p o l i t ic a  de Inverslones dc l a s  Cajas de Ahorro en lo s  d iv e rse s  
sec to res  p roductives« En e s te  c a p itu lo  se tra ta rA  también l a  forma en — 
que )ian de co laborar l a s  Cajas con e l  Gobierno para  que l a  p o l i t ic o  eco- 
ndmica nacional pueda c u a p lir  mejor sus ob je tiv o s de e s ta b ilid a d  econd— 
mica, plcno empleo, e q u i l ib r lo  e x te r io r ,  c re c lo ic n to  econâmico, e tc .
Par lo  ta n to , en e s ta  segunda p a rte  se cs tab lecen  d iv e rse s  -  
in tc ire la c io n c s  en tre  desarroU  o reg io n a l y
a) Centres rég io n a les  de Cajas de Ahorro.
b) Concentraciôn de en tidades de crA dito .
c) E struc tu ra  d e l balance de la s  C ajas.
d) Grandes reg iones econàiiicas.
e) P o li t ic a  de invcrc iones .
5.
y  t a j n b i é n
f )  En ï a  forma de cooperar l a s  Cajas con e l  Gobierno en l a  consecu----
cifin de lo s  o b je tiv o s de p o l i t ic a  econArnica.
E l c r i t e r i a  que p resid e  e s ta  sisteniA tica es  eminentemente — 
prA ctico , co n s tru c tiv e , haciendo sugerencias sobre l a  forma de procéder. 
Su es tu d lo  ha de r e s u l t a r  d tU ,  ya que todo tra b a jo  re laclonado  con ] a  -  
e s tru c tu ra  y mecanismos d e l  sistem a f in a n c iè re  cano re v ita liz a d o r  de lo s  
c i r c u i t  os ccon&nicos, en e sp ec ia l de l a  econonla reg io n a l, en nuestro  ca 
so, tic n c  suma inq io rtancia . También queremos que s irv a  para m entalizar a 
l a  gentc, para  fonnar una conciencia reg io n a l despertando l a  inquictud  -  
dc muchos hombres dc négociés en b én é fic ié  de l a s  prqp ias regiones sub— 
d esa rro llad a s  y deprim idas. I.a adm lnistraclA n ha de reconccer que a l  fo r  
Diular l a  p o l i t i c a  econémica tie n e  que se r  coherente y  contlnuada para — 
que e l  proceso dc Inversion  no se vea interrum pido, dado que una p o l i t i ­
ca c r e d l t ic la  r e s t r i c t i v a  produce estrangul<uûientos en lo s  procesos pro­
d u c tiv es , con in c id en c ia  en l a  te s c r e r la  de l a s  empresas, sembrando un -  
"d im a" de desconfianza y de a p a tia  en la s  in v e rs io n es . Todo e l lo  genera 
im proceso rec es iv o .
Al f in a l  d e l tra b a jo  se ha in tcn tado  recoger uua s e rie  dc — 
conclusiones, c r f t ic a s  algunas de e l la s ,  que hacon rc fe re n c ia  a  lo s  pun- 
to s  mis so b re sa lic n te s  d e l mlsmo.
3 . Fuentcs b ib lio g i'd ficas  v es tad i . t t i c as .
Jin cunnto p. l a  b ib J io g ra fla , he;:,os consultado l ib ro s  y r e i i s
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ta s  de lo s  au to res mAs consplcuos de l a  c len c la  econânlca ré g i m a l, de -  
l a  mlsma manera que en l o  re fe re n te  a  concentraciAn bancarla , balances y 
temas de Cajas de Ahorro.
Cono fuen tes e s ta d ls t lc a s  hemos u tU lz ad o , en esp ec ia l, l a s  
publicadas por lo s  S e rric io s  de Estudlos de lo s  Banc os de BUbao y  Espa- 
Ka, e l  I n s t i tu t e  Naclonal de E s ta d ls tic a  y l a  Oonfederaclôn EspaSola de 
Cajas de Ahorro.
Por tütirno, queremos d e ja r  constancia  de nuestro  agradecl----
micnto a  todos lo s  que nos han gulado y ayudado en l a  redacci& i de l a  — 
présen té T esis y, muy en e sp ec ia l, a l  Hmo. Sta. D, B n ilio  de ïlgueroa  — 
M artinez, CatcdrAtico de l a  Eacultad de d c n c la s  EconAmicas y B npresarla 
le s  de l a  Universldad de Madrid, qulen tuvo l a  amabilidad de asundr l a  -  
d ire c d d n  de n u es tra  T esis , l o  que nos ha dado ocaslAu para  un cooiplcto -  
perfeccionam iento de nuestro  quehacer invcstigado r y l a  trabazAn de una 
aïoistad le g a l  y entraK able.
Si a l  conc lu ir e s ta  T esis no hublera conseguido lo s  f in e s  — 
que me prcpuse a l  ccmenzarla, sôlo a mis d e f ic le n c ia s  y f a l t a  de tlempo 
se debe, s i ,  por e l  co n tra rio , se encuentra a lgo  de m erito rio  en e l l a  y 
de contribuciôn  a una mejor operativa de la s  Cajas de Ahorro, en gran — 
p a rte  se debe a lo s  que me educaron y giilaron y también a  rai entwslasmo 
vocacional por lo s  temas econdmlcos y f in an c le ro s .
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GftFITUlJ) I
EL DESARROLLO EOJHOiaCX) Y AilALISIS RSOIOKAL
1,1 , El d e sa rro llo  econdijico; Concepto y s ig n lfic ad o ,
El d e sa rro llo  econ&nico es  un tema de gran in te rd s  popular, 
por se r  una de la s  c a ra c te r ls t ic a s  d e l mundo modcrno.
El, dcsai-roUo por su p ropia natiuraleza, es  una transform a- -  
cifin c s t in c tu ra l ,  es, esencia lnen to , un proceso en e l  t.icmpo.
Se ha de pasar, oucesivasicnte, de una e s tru c tu ra  de ha jo  n i ­
v e l de v ida a o tra s  en que e l  hienesUar sea mayox', mediante l a  mejora — 
d e l equlpo productive y de l a  organlzacifin ( l ) ,
MjTdal, O albraith  y o tro s  son p a r t i J a r io s  de qie e s to s  can----
b ios dr c s tru c tu ra s  se ban dc haccr e-/i.tando ruptui'as fu e r tc s  en l a  es—
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t ru c tu ra  e s ta b le c id a .
Segiln Barre e l  d e sa rro llo  cs  un proceso dc transform acifin de 
l a s  e s tru c tn ra s  econArnicas, so c ia le s , p o U tic a s  y m entales, qiie no puede 
r e a l iz a r s e  a co rto  p lazo .
La dindmica d e l d e s a r ro llo  exige se cumplan dos condicioncs: 
de un lado , un continue c red m ien to  de c a p ita l  f l j o ,  que da lu g a r  a un 
aumento contijiuado d e l n iv e l de produccifin y, de o tra  p a r te , e l  m antcni- 
m iento de ima demanda e fe c tiv a  su f ic ie n te  para  consumir l a  produccifin — 
a d ic ic n a l que se créa  en cada période . El c a p ita l  f i j o  ha de ded icarse  a 
p roducir auevo c a p ita l  y a p roducir bienes y se rv ic io s  para e l  consume -  
de todas l a s  c la sc s  so c ia le s , para  que c l  d esa rro llo , par su p ro p ia  esen 
c ia , sea de n a tu ra leza  s o c ia l .  Para que contindc l a  exnansi.fin no tien en  
que p roducirse d isoc iaciones en tre  l a  p roiucciôn y c l  consume: l a  in v e r- 
sifin c rcc icn te  ha de i r  acompaSada de un consumo c re c ie n te . Si se in te r -  
f ie r e  ese paralelism o  y se reducen l a s  p o s ib ilid ad es de inverzifin  lo s  — 
efec to s  serdn negatives sobre e l  d e sa rro llo , lo  mismo cn e l  piano eeonfi- 
n ico  que en e l  so c ia l , pues afectarA  simultAneamente a l  n iv e l de re n ta  y 
a l  de empleo.
Coiaeuta Myrdal que l a  dn ica forma de a lcanzar e l  d e sa rro llo  
econdniico se basa en c l  aumento o b lig a to rio  de l a  p a rte  d e l in g rcso  na— 
c ional que se su strae  a l  consumo y se dedica a l a  invcrsifin . Tal hcchc -  
supone l a  adopcidn dc una. p o l i t i c a  dc mayor au s te r id a d ” (2 ).
Eu l a  p o l i t ic a  de d e sa rro llo  se p lan tcan  p resioncs pormancn-
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t e s  en tre  lo s  em presarios, e l  Estado y la s  organizacicnes S in d ica le s , Es 
necesario  un pacto  so c ia l para que e l  creclm lento cconAmico sea p o sib le , 
ya que es d l f l c i l  s i  lo s  s a la r io s  no guardan una correspondencia con l a  
productividad media d e l sistem a. P alscs como JapAn y l a  Repdbllca Fede— 
r a l  Alemana, en tre  o tro s , han si^erado  l a  c r i s i s  a l  re s ta b le c e r  un pacto  
so c ia l que ha perm itido  que lo s  trab a jad o re s  acepteu l im i ta r  l a s  a lz a s  -  
s a la r ia le s  a  a lgo  menos, in c lu se , que e l  coste  de l a  v ida , p a ise s  en que 
l a  productividad es rauy elevada en comparaciAn con o tro s  p a ise s , en tre  -  
e l le s  Espafta.
Todo crecim iento como ha demostrado F. Perroux es  una obra 
de creaciAa c o lec tiv a  en tre  e l  Estado y lo s  agentes p rivados.
Antes dc nada vamos a dur luios conceptos que ayuden a si.tuar 
nos cn l a  probleraâtica d e l d e s a r ro llo .
-  EL crecim iento econAmico se define como un aumento duradero de l a  — 
re n ta  nacional r e a l  "per cA pita".
-  EL d e sa rro llo  econAmico, cono un crecim iento econAmico acompanado -  
de cambios su s tan c ia le s  en l a  e s tru c tu ra  econArnica (disminuciAu r e la t iv a  
d e l se c to r  p r in a r io  y  aumcntos de lo s  sec to res  sccundario y  te r c ia r io  de 
l a  econcmla), avance tecnolAgico, descubrim iento de recu rso s, superaciAn 
de la s  d isc repanc ies s e c to r ia le s  y rcgional.es, e t c .  (F. Perroux).
Higgins d efin e  e l  d e sa rro llo  econAmico como 'hm incremento -  
ap rec lab lc  de l a  ic n ta  to ta l  y  "per cd p ita" , difindic'.o anpl.ia-nente por -
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e n tre  lo s  d iv e rse s  grupos de ocupaciôn y  re n ta  que continde durante, a l  
menos, dos generaciones y  que se vaya haciendo acumulativo** ( ] ) .
Por su p a r te  Jaguaribe (4) a l  in v e s tig a r  la s  causas d e l sub- 
d esarro U o  la tin o a n erica n o , da unos conccptos que es  necesario  tc n c r  en 
cuenta: mice que e l  d e s a r ro llo  nacional es e l  d e s a r ro llo  econAmico, cu l­
tu r a l ,  so c ia l y p o l i t ic o  de una sociedad nacional como t a l .
-  E l econAmico, dépende d e l lo g ro  fe li.a  de un crecim iento econAmico -  
au tcsostcn ido  c o t i una u til is a c iA n  cada vcz mis c f ic ic n te  d e  lo s  fac to re s  
de producciAn mediante tecno log la  y organlzaciAn m ajores.
“  El d e s a r ro llo  c u l tu r a l  co n sis te  en proveer a l a  sociedad cou valo— 
rc s , normas y e s t i lo s  de v ida conducentcs a  l a  cohesiAa so c ia l y a l  eiial^ 
tec iia ien to  de conductas rac io n a le s  y reg u ras .
-  El d e s a r ro llo  so c ia l se fundajnenta, esencialm ente, en e l  rAgimcn de 
p artic ipaciA n  a f in  de minimizar lo s  p r iv ile g io s  y l a s  formas de a u to r i-  
dad y  de maximizar e l  acceso ccm petitivo e ig u a l i ta r io  a  todos lo s  luga- 
re s  y funcioncs.
-  EL d e s a r ro llo  p o l i t ic o  re s id e  en l a  modernizaciAn c in s t i tu c io n a l i -  
zaciAn d e l sistem a p o l i t ic o ,  increnientando su orientaciA n rn c io n a l, l a  -  
d ifercnc iaciA n  ( s t r u c tu r a l  funcicnal y l a  capacidad, movilizaciAn, in te -  
graciAn y represenfcatividad polIti,ca.s.
ICeyncs, ll.uu-od y nucscnbcri'y cnfocaron e l  problème de l c rc c i 
inionto de s ic  e l  l a io  Je  una demanda agregaJa, c stand o in to rcsados en e l
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papcl de l a  acuimil.aciAn dc c a p ita l  como p o sib le  in h ib id o r d e l crecim iento .
Para Schunpeter e l  mAvll p rincipal, d e l crecim iento  econAmico -  
e s td  en l a  tecno log la , en un proceso de difuslA n de innovaciones.
Sin duda algnna e l  d esa rro llo  econAmico conlleva una s e rie  de 
caxp lc jidadcs. Se n ec es ita  un clim a adecijado para  que e l  enpresario , motor 
d e l d esa rro llo , encuentre bucnas pc rsp ec tiv as , vea c ic r ta  continuidad en -  
una p o l i t ic a  econânica coherente y con una c ie r ta  e s ta b ilid a d  in te r io r .  CJo 
no afinna Samuclson, e l  d e sa rro llo  es un proceso d l f l c i l  y le n to , pero no 
im posible.
No hay que o lv idar que c l  secre to  de l d e s a r ro llo  es e l  aumento 
de productividad por persona a c tiv a ; es l a  capacidad creadora de l a  l ib r e  
in ic ia t iv a  em presaria l. La incrcmentacifin s a la r ia l, par encima de l a  produç 
tiv id ad  cs un fa c to r  bdsico de l a  in flaclA n  y no puede se r  compatible con 
ima e s tab ilid ad  dc p rec io s descab le.
Hemos de reconoccr que en e l  fu tu re  e l  crecim iento ecmAmico -  
seguird a un ritm o menos clevado y serd mds c u a li ta t iv o  que c u a n tita tiv o .
"Los p a r tid a r io s  d e l crecijnicnto cero tie n en  razAn a l  pensar -  
que e l  mundo e s td  hoy abocado a  d e ja r  l a  A rbita e:q)oncnclal d e l crccim ien- 
to  para s itu a rso  en ima tra y e c to r ia  de r a l e n t i .  Pero no, ccmo afirman, par 
f a l t a  de rése rv as, sino senciUaracntc por que avanza hacia  un modelo de de^ 
a i r e l l e  p o s in d u s tria l, del que todavla habrd que tomar conciencia" (S ). El 
modelo debe d i r ig lr s o  hac ia  una œ îjo r ca lidad  de v ida , de c iiltu ra , de d i—
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versiones, de igualdad, de prcservaciôn  de l a  n a tu ra lcza , p a ra  c re a r  una 
situacl% n ecolAglca durab le , ccmpcnsaiido todo e l lo  l a  dism lnucidn d e l — 
gran consumo,
El crecim iento debe se r ordenado, mds ra c io u a l, que poiemos 
dcnondnar: "crecim iento re g io n a l" .
La problem dtica d e l desai-roUo econAmico es aguda c lmp or— 
ta n te  en e l  mundo a c tu a l, en que l a  igualdad de lo s  hombres e s  e l  clssicn 
to  c e n tra l  de l a s  id eo lo g la s  nac ionalcs e in te rn a c io n a lc s . El. subdesEu-r^ 
l l o  expresa deslgualdades in to lé ra b le s  en e l  piano moral y p o l i t i c o .
Desde hace la rg o s  aKos l a  p o l i t ic a  cconAniica espcnola h a ----
pucsto  c l  é n fa s is  cn e l  crecim iento eccuiAmico, ofreciendo grandes f la n — 
COS a  l a  c r i t i c a ,  por haber olvidado e l  peso c u a li ta t iv o  que l le v a  consJ^ 
go e l  tAi-mino d e sa rro llo , ta n to  en l o  econAmico, como cn lo  s o c ia l .  No -  
se puede d e ja r  de lado  una mejor y mis ju s ta  asignaciAn de lo s  recu rsos 
escasos, a s l  como una d istribuc iA n  mds e q u ita t iv a  d e l producto nac ional, 
aminorando lo s  d e se q u ilib rio s  in te rré g io n a le s  ex is te n ces . Ita lo s  Altiaios 
aüos se ha v iv id  o un crecim iento absolutEunentc desordenado.
En l a  Dec] araciAn de l Gobierno dc Junio  de 107J se con'.întabn 
que e l  d e s a r ro llo  econAmico y so c ia l tie n e  un ob je tivo  b ien  c la ro : c re a r  
l a  mayor riq u eaa  p osib le  y d i s t r ib u i r l a  con a rreg lo  a  lo s  mds exigences 
c r i t c r io s  do ju s t l c i a  s o c ia l .  Ra o tra s  v a ria s  D oclaracioncs, de an tes  y 
desp’iAs, se pueden ap re c ia r l a s  mismas in tcncioues, pero lo  que es  cv i— 
dente a Codas lu c cs , es que sigueu o rls tie n d o  grandes d e se q u ilib r io s  en-
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t r e  l a s  rc n ta s  dc unas y o tra s  re g im e s  espanolas y en tre  unas y o tra s  -  
d a s e s  so c ia le s .
Por ta n to , e l  proceso de d e s a r ro llo  no ha s ido  completo, s6- 
lo  puede hab larse de un proceso de crecim iento ^ o b a l ,  ya que lo s  avan­
ces mds espec tacu lares  han sido en la s  magnitudes macroeconAmicas, r e s — 
trin g ie n d o  e l  alcance d e l d e sa rro llo  reg io n a l. De e s te  modo la s  fu ersas  
l ib r e s  d e l  mercado han p roplciado  un crecim iento  acum ulativo en menosca- 
bo de l a s  zonas menos d esa rro llad a s  d e l  p a is .  La c r i s i s  cconAmica que pa 
decemos ha afectado mds a  l a s  reg iones subdcsarrb lladas y deprim idas, ge 
nerando niayores d e s e q u ilib r io s .
Las d e f ic le n c ia s  e s tru c tu ra lc s  de n u es tra  economfa no son dc 
ahora, es e l  r e s ’jlta d o  de una ctapa en que l a  ca lidad  hab la sido  s u s t i— 
tu ld a  por l a  cantidad, problemas que contribuyen a yugular e l  d e sa rro llo
La c r i s i s  energAtica y de m aterias primas condicioilan hoy e l  
crecim iento  de l a  econcmla espaftola, orlginando e l  gran endeudamj.ento ex 
te r i o r  en que actualmente nos encontramos. E sta obligada tra n s fe re n c ia  -  
de recu rso s f in a n c iè re s  a l  e x te r io r  inc lde  en una menor ta s a  de ahorro -  
in te rn e , en detrim ento de l a s  in v e rsio n es.
Nuestro d e sa rro llo  econAi,lieo r é s u l ta  muy por debajo de l de -  * 
lo s  p a ise s  que in tegraban  oi iginariam ente l a  CEE, pues en 1973, en Espa- 
Ha sc s itu a b a  sobre lo s  2.000 Ç dc producciAn b ru ta  "^er cA pita", mien— 
t r a s  quo en lo s  pa ises c itad o s cstaban prAxiraos a  lo s  3.200 $, d ife re n —
c ia  que en c ie r to  i.iclo es debido. a l a  f a l t a  do ima reforma f i s c a l  que —
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pro p ic iase  medios s u f ic ie n te s  para atender l a s  nccesidades f in a n c ic ra s  -  
de l se c to r  pAblico, forzando a  Aste a u t i l i z a r  lo s  f lu jo s  d e l Banco dc -  
Espatia d if ic u lta n d o  l a  p o l i t i c a  cionetaria e inycctando in flac lA n  en l a  -  
cconomla.
1 ,2 , A nA lisis r e d o n f l . c ie n c la  reg io n a l, cconoiala c sp a c ia l t  econeml a -  
re g io n a l; h is to r ia .  d e fin ic lo n e s  y s ig n ific ad o .
EL an A lis is  re g io n a l como es tu d io  e sp ec lfico  e x is te  desde ha 
ce unos 30 aSios. SS. construliaos l a  econcmla como una c io n c ia  ap licada, -  
s in  duda alguna, l a  c ie n c ia  reg io n a l cs un im portante campo para  l a  in — 
vestigaciA n, ya que en c l  canqportamiento de l a s  reg iones e x is te  una to ­
t a l  in terdcpcndencia en tre  e l la s ,  a s l  ccmo en relaclA n  con l a  p o l i t i c a  -  
econ&nica nacional*
Los an A lis is  espaci.ales de carA cter iiucroeconAmicos tie n en  -  
que dui'ivarse dc l a  introdueclAn d e l fa c to r  espacio  cn lo s  esqucmas d e l 
c q u i l ib r io  g en era l,
Ri lo s  Altimos anos son muchos lo s  "aficionados" que se han
dcdj.cado a e s c r ib ir  y polem izar sobre temas reg iw ia lo s . Pero lo  que hay
que d cs tao ar es que son lo s  p ro fe s io n a les  lo s  que se han esp ec ia lizad o  -  
en e l  anA lisis  reg iona l, aportando giandes ideas y conocinientos en e l  - 
cajspo e sp a c ia l. ‘
EL problcma de l a  delim itaciA n reg io n a l ha prcociqiado a lo s
teA ricos de l a  econcf.î'.a desde von TMUior, fiuidador de l a  iitv estlg ac iô n  -
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e sp ac ia l, con su famosa obra "EL Estado a ls lad o , en re la c iô n  con l a  ag ri 
c u ltu ra  y con l a  economia naclonal", cuyo primer voldmen aparec iô  en —  
182Ô, Hasta 1909 no aparecen l a s  ap o rta c ia ie s  a l  enfoque e sp a c ia l de Al­
fred  Ifcber, en su obra "Sobre l a  locolizaciA n de la s  In d u s tr ia s" , que s i  
guiô e l  carActer deductive y ab s tra c to  de l a  te o r la  lo cac io n a l, en con— 
tr a s te  con l a  base em plrica de von TliOner, Palander y LSsch, en 1940, s i  
guen e l  aiétodo deductive, contribuyendo sus investlgac iones a l  r e f lu a —  
raiento de l a  obra de % b er.
La modcrna c ien c ia  rég io n a l e s t !  rep resen tada por Ito lte r  —  
Isard , en esp ec ia l, y también por o tro s  investigadores norteam ericanos,- 
franceses, alémanés e i ta l ia n o s .  Las investlgaciones de Isa rd  re s u lta n  -  
ind ispensab les para tcd a  p o l i t ic a  econ&nica por su visiA n g loba l de in — 
terdependoncia en tre  lo s  d ife re n te s  aspec tos.
Nourse define  l a  econcmla reg iona l como "e l e s tu d lo  de l a  lo  
calizac.i.An de lo s  recu rsos escasos" (6 ). limiter Isa rd  da una defin iciA n 
d e l anA lisis reg io n a l ospeclficam ente en tAniinos de sus ob je tiv o s s "Oual 
qxii.er a n a lis ta  queda asombrado ante lo s  muchos problemas que se l e  p re— 
sentan cùando es tu d ia  una régiAn. Une de e l lo s  puede c o n s is t i r  en id e n ti 
f ic a r  la s  in d u s tr ia s  concretas que pueden operor de modo e f ic ic n te  y en 
benofic lo  de l a  r é g i  An, ya sea irglividualmente o en grupos. Otro p rob le- 
ma CS l a  laejora d e l n iv e l de v ida de lo s  hab itan tes  de l a  regiAn; es to  -  
es, aumentar lo s  Ingres os "per cApita" y qui.zA eonseguir una mds eq u ita - 
t iv a  d istribuc iA n  dc l a  riquoza . Aslmisrao se p résen ta  e l  probLeraa auxi— 
l i a r  de l a  mcdiciAn de lo s  itg resos y de l a  re n ta  de l a  ccmunidad. Otro -  
probleraa mds es e l  c v i ta r  un cœ tplcjo in d u s t r ia l  que sea muy sensib le a
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lo s  a l t ib a jo s  dc lo s  negocios, ya sc t r a t e  dc flu c tu ac lo n es de carActer 
zuiclonAl o in te rn a d o c a l ,  y  que e s té  formado por un porccn ta jc  d cnasia- 
do a l to  de in d u s tr ia s  an ticuadas, de le n to  d e sa rro llo  o cn decadencia.- 
Estc es e l  problcma de l a  d iv e rs ificac iA n , Un cuarto  problème quo laere- 
ce se r  mencionaJo es c l  de l a  p lan ificaciA n  d e l desarroU o  in d u s t r ia l  -  
dc una regiAn, p a r te  in té g ra n te  dc un sistem a de reg iones, de t a l  modo 
que sea ijitcrnancn tc  c ra is is te n te . Finalaiente o tro  problems apremiantc -  
que has ta  cl rnomcnto ha sido  dcjado a l  margen, y que para nuchas re g io ­
nes r é s u l ta  s c r  c l  mAs c r f t ic o ,  es e l  de cAmo u t i l i z a r  a l  mAximo una — 
fuente de recu rso s lim ita d a , cuando no escasa" (7 ) .
Is a rd  mAs que d é f in i r  l o  que hace es  einvnerai’ toda l a  pro— 
bleiüAtioa do l a  p o l i t i c a  reg io n a l, que al, se r  muy complcja, es ne ce sa— 
v io  marcar unos ob je tiv o s para aprovecîwr a l  mAximo lo s  recu rsos esca— 
SOS de que disponemos.
La Econcmla e sp ac ia l, d ice  Richardson, " tiene  como objeto  -  
e l  c s tu d io  de l a  d istribuciA n  de l a  poblaciAn y de la s  ac tiv id ad es cco- 
n Arnicas en e l  marco d e l espacio  y su impact o en e l  reiidiniiento g lo b a l" , 
(8).
V. Dubey defin e  e l  an A lis is  reg io n a l como "e l e s tu d lo  desde 
un punto de v is ta  econ&dco de l a  d ifercnciaciA n o in tc r re la c i& i de —  
Areas en un un iverse  de recu rsos desigualciente d is tr ib u ld o s  y de nov il.i 
dad im perfecta".
Kn c l  aspocto csp ac ia l e l r e tra s o  de nuestro  p a is  cs evidcn
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t e  cciiiparândolo con la s  rca liza c io n cs  logradas en Francia, I t a l i a ,  Esta- 
dos Unidos, en tre  o tro s .
En e l  I  ( 1964- 67) y IX ( 1968- 71) P lan de D esarrollo  Eoonérai- 
co-Social espanol e x is te  un planteam icnto de l a  p o l i t ic a  de d e s a r ro llo  -  
reg io n a l, s i  bien lim itado  desde e l  punto de v is ta  te firico  e instrum en— 
t a l ,  l a  prim er paso a dar liubicse s ido  l a  delim itaciA n de r é g iones-pro— 
grama, a l  e s t i lo  de Francia e I t a l i a ,  cosa que todavia no se ha hecho.
En e l  I I I  Plan (1972-75), se produce un avance conceptual en 
l a s  Ch'andes Areas de ExpansiAn In d u s tr ia l ,  e l  anA lisis  del sistem a urba 
no y e l  montaje dc programas sé le c tiv e s , pero e l  sistem a p ie rdc o p é ra ti-  
vidad por lo s  obstAculos que p résen ta  e l  marco in s t i tu c io n a l ,
El d e sa rro llo  econAmico debe p la n if ic a rse  de t a l  forma que -  
contemple e l  conjunto de todas la s  reg iones, ya que xmo de sus ob je tivos 
es increm entar l a  riqueza nacional y eonseguir una d istribuc iA n  de l a  — 
misma mds ju s ta  y e q u ita t iv a ,
Sefîala Richardson que 'Mesgraciadamente, l a  experiencia de E^ 
pafia cn lo s  Altimos aîîos es que e l  crecim iento ha sido espacialm entc de^ 
eq u ilib rad o r, favoreeicndo l a  in sta laciA n  de in d u s tr ia s  y poUaciAn cn -  
l a s  Areas ya desa rro llad as" , y que " s i  se han producido mejoras en l a  — 
d isti'ibuciA n e sp ac ia l de l a  ac tiv idad  econAnucas, Astas han ocurrido mAs 
a menudo a pesar de l a  p o l i t ic a  que debido a e l la "  (9 ) ,
E l dcsaiT o llo  reg ional hay que hacerlo  desde la s  p rop ias r c -
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giones, estudiando l a  problem dtica dc cada una de e l la s  y procurando c’.e- 
mocratiiizarlas, con uiia p a r tic ip a c id n  mds r e a l  de le s  hanbres dc cada r e -  
gl6n ea su d e fin ic id n  y d irecc i& i.
Lasudn, Friedman y o tro s (lO) ban in te i'p re tado  e l  d e sa rro llo  
ccon&nico come un proceso de d lfu s iâ n  en e l  cspacio de sucesivas olcadas 
de innovacioncs materia3.es, tecnolôgicas, m entales c i n s t i tu a ionalcs que 
aparecen en c ie r to s  mementos y lu g a res  y a r ra s tra n  a l  s is ten a  c u ltu ra l a 
una sucesi6n  dc transform aciones e s tru c tu ra le s .
t a s  investigacionos llev ad as a oabo en lo s  C3.tinos aiios ban 
conducido a  l a  aceptaci& i td c i ta  de una h ip â tc s is  fundamental, que se ha 
11a sicmpre ijn p lic l ta  ta n to  en lo s  d e sa rro llo  te d rico s  como en 3 a  fo rau - 
la c id n  de programas y p lanes de contenido e sp a c ia l. Esta ) iip6 tesis  pucde 
resum irse en que a cada "estad io" temporal da crecim icnto cconStoico co-— 
rrcsponde o tro  de d is tr ib u c iô n  e sp ac ia l de la s  ac tiv id ad es"  ( l l ) .
De e s ta  h ip ô te s is  se d ériv a  que no sfilo e x is te  una e s tra te — 
g ia  "ôptima" en l a  p o lf t ic a  de d e sa rro llo  econ&nico, sino que, p ara3cla- 
ncntc, e x is te  l a  neccsidad dc im plantar una p o lf t ic a  de d esa rro llo  reg lo  
n a l ,
l'ero hcmos de toner en cucnta que lo s  problcaas econ&iicos -  
rég io n a les  no pucden soluciouarsc en pocos anos. T,a p o lf t ic a  reg ional ha 
dc p la n if ic a rse  a la rg o  plaao, cou un prograna amplio, pero adcitiâs ostcn 
ta rd  ob jc tivos p a rc ia le s  de pl.aso coi'to ,
l a  p o l f t i c a  de d e s a r ro l lo  re g io n a l no lia dc o r ie n ta r s c  h ac ia
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un crecim icnto econ&nico c u a n tita tiv o , a n iv e l nacional, s ino  que e l  des 
a rro U o  econ&nico sord c u a li ta t iv o ,  que tie n d a  a p a l ia r  l a s  grandes d is -  
paridades in te rré g io n a le s  en cuanto a n iv e le s  de re n ta , produccidn y con 
sumo, dcn tro  de un crecim icnto  sosten ido  y eq u ilib rad o  de l a  to ta l  a c t i -  
vidad ecou&iiica, s in  o lv idar que lo s  rccu rso s son escasos y  que se han -  
de ocupar racionalm ente,
Guido C arli, que fue gobem ador d e l Banco de I t a l i a  duJi's.nte 
15 afios, ha declarado en ju l io  de 1977 que e l  crecim icnto ccon&nico rd p i  
do U cvado a cabo en I t a l i a  ha profiuidizado l a s  desigualdadcs in te r io re s ,  
que l a  I t a l i a  d e l  Sur, l a  de lo s  jdvenes, e s td  le jo s  d e l n iv e l de in g re -  
sos europeos (12).
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2 ,1 , Ob.'ietivos de 3 a  p o l f t i ca  econ&nica,
Kl p ro feso r de Figueroa d t a  camo ob jc tivos lo s  s ig u ien te s ; 
A Corto plazo  c coy im turalcs;
1, El pleiio Ciiiplco,
2, l a  e s ta b ilid a d  dc p re c io s , >
3, El eq u ilib i'io  o r.iojora do la  balanaa de pagos.
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A Largo p lazo  o e s tru c tu ra le s !
4 . D esarro llo  o crecim iento econdndco,
5 . Una mojor u ti l iz a c iô n  de lo s  fa c to re s  p roductivos.
6 . La s a tis fa c c ld n  de l a s  necesidades c o le c tlv a s .
7 . La mejora en l a  d ls tr ib u c id n  de l a  r lq u eza  y  de l a  re n ta .
8 . P rotecciSn y p rio rid ad es  a regiomes e tn d u s t i ia s  p a r t ic u la re s ,
9 . Mejora d e l consume privado .
10, Seguridad en l a  o fe r ta  de c ie r to s  productos p rim aries c sc n c ia le s .
11, La mejora en e l  tamaSo o e s tru c tu ra  de l a  pob laci6n ,
12, ReducciAri de la s  horas de tra b a jo , p ara  aumentar c l  ocio de l a  po
b lac i6n  y para que d s ta  pueda encontrar empleo ( l3 ) .
Nos in tc re s a  d cs tacar que uno de lo s  objetd.vos co n s is te  en -  
e s ta b le c e r  ta sa s  de crecim iento d e l ddLnero de una fonna f le x ib le ,  Una — 
creacidn  de d inero  por encima de lo  que va a  c x ig ir  l a  rea lld a d  ecou&ui- 
ca, es d c c ir , l a  f inanc iac iôn  de todas l a s  tran sacc io n es, provoca in c re -  
mentos indoseables on l a  demanda, gcnerando p resiones in f la c io n is ta s ,  en 
dctrim ento  de l a  balanza com ercial, pdrdida de com petitividad e x te r io r , -  
incrcm cnto de l a s  inversiones esp ecu la tiv as  y dism inuciân de l a s  produc- 
t iv a s ,  reduccidn de l ahorro, e tc ,
Por o tro  lado , e s tab lece r unas ta sa s  dc crecim iento d t  d ine­
ro  por dcbajo de lo  que l a  ac tiv idad  ccon&nica req u iè re , supone c tc a r  d i
f ic u l ta d e s  f in an c ie ra s  para la s  emprcsas, p ro tag o n is te s  del. d e sa rro llo  -  
econfir.ilco, ta n  coi-dicionadar: a l a  fin an c iac id n  e x te r io r  por su b a jo  n i— 
vej. de antc-fiuanriaci.6i\.
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2 ,2 , Ob.ietivos de l a p o lf t ic a  econ&Aca re g io n a l,
El I I I  Plan de D esarro llo  Econ&nico y Social, 1972-75 ( l4 ) , 
c i t a  lo s  cinco ob jc tivos s ig u ie n te s :
1, Conseguir e l  mayor crecim iento  posib le  d e l producto nac ional, mc- 
d ian te  una asignaci6n dptima de lo s  recursos productivos,
2 , Reducir la s  d ife re n c ia s  in te rré g io n a le s  en lo s  n iv e le s  dc c rc c i— 
miento econ&aico y de b ie n e s ta r ,
3 , H ojorar l a  in tcg rac iô n  de la s  cconanfas rég iona les en tre  s f ,  para 
conseguir una economfa nacional mds s o lid a r ia ,
4 , Reduccifin de la s  d ife re n c ia s  de oportunidadcs de empleo en tre  ré ­
g i ones,
5 , Integraci.6n mds es trech a  de Espana en lo s  mercados in te rn ac io n a— 
le s .
Contenta Carry W.Rièhardson que l a  p o lf t ic a  reg io n a l puedc -  
te n cr muchos ob jc tivos, pero  dstos puedcn resum irse en dos:
a) E ficacia , asignaciôn ôptima de recursos, y
b) EquidaJ, reducciôn dc l a s  d isparidades in te rré g io n a le s  en lo s  In ­
d ices  de crecim icnto y b icnosta i', ob jc tivos que estdn en c o n f lic to , ya 
qiic la s  regiones mds itid u s tr ia i izadas son la s  que ofrecen m ejores ppor- 
tuuidades de iuvcrsidn . debido a l a s  cconœtfas de agi.omeraciôn, c l  po­
te n t i a l  dc pierca.'io y l a  conccutracidn de lo s  cen tres dc inuovaciôn, en 
dctrim ento de 'J.as regiones dey rin idas ( l5 ) .
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Fricdman y W, Alonso (1.6) resumen cn cu a tro  grupos lo s  objc­
t iv o s  fimdamcntales de l a  p o lf t ic a  reg io n a l:
A corto  plazo
a) El mantenimieato dc un balance, po lfticam ente acep tab le , en tre  lo s  
n iv e les  de v ida rég iona les-
b) Promociôn de un ritm o de crecim iento nacional consisten to  con lo s  
o tro s o b jc tiv o s ,
c) In te g ra c i6n esp ac ia l de l a  economfa alentando l a  espec ia lisac ifin  — 
reg io n a l, e l  comercio in te r re g io n a l y l a  novU idad de fa c to re s ,
d) La e f ic ie iic ia  de l a  lo c a liza c iô n  y cos tes de lo s  proyectos de j j i— 
versiCn,
E stes ob jc tivos U evan im p lic i te s  o tro s :
-  D esarrollo  de l a  in f r a e s tru c tu ra , que suele ocupar un pucsto d es ta— 
cado en l a  p o lf t ic a  econ&nica reg io n a l, y que su d e sa rro llo  es p rcp io  —  
d e l Gobiemo por su f a l t a  de rendim lento cconâmico, sobre todo en lo s  —  
prim eros ticropos,
-  EUminar o red u c ir  lo s  fu e rte s  mcvimientos m ig ra to rio s, originados 
por l a  gran p o la rlzac id n  cconAiiica en unas pocas p rov inc ias espafiolas,
-  Fotaento d e l coaercio e x te r io r  a iilvcl reg io n a l, para conseguir un — 
e q u il ib r ia  o mejora de l a  b ilanza de -vigos.
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-  P la râ .fica c i6n urbana, para  e v i ta r  l a  anarqufa e x is ta n te  en la s  gran 
dos ciudades, Cabe c i ta r  aqu i l o  que d ice  G, Sdenz de Duruaga: " . . .  jun­
to  a l  derroche caô tico  de l a  c a p i ta l  y aigunas o tra s  zonas urbanas, co— 
e x is te  un cajnpo deprimido y csquilmado, unas e s tru c tu ra s  in d u s tr ia le s  va 
c i la n te s  y ima in f ra o s tru c tu ra  de coniunicaciones ra q u f t ic a . De e s ta  fo r­
ma, l a  economfa urbana domina l a  economfa reg io n a l, h as ta  e l  punto de — 
que é s ta  no es sino  una vaga efusiôn , pues n i l a s  r é g i  ones e :d s ten  n i  se 
la s  qu iere dar mds rea lid a d  que l a  fo l!cL 6rica"(l7 ).
Se ha de p la n if ic a r  con proyecciôn de fu tu ro , controlando r a  
cionalmente su crecim icnto .
V aries ob jc tivos dc p o lf t ic a  econ&dca cncajan pcrfectw sente 
como ob je tiv o s de p o lf t ic a  reg io n a l, dado que todo e l lo  forma un todo, -
p ara  que e l  d e s a r ro llo  sea lo  mds armoaioso posib le  y tambidn lo  mds --
c q u ita t iv o ,
2 ,3 . Conf] ic to s  en tre  ob.ietivos,
2 ,3 .1 . Entre ob.ietiv o s  de po lf t i c a  econSmica,
SI contex te socio  econ&iiico en que ha dc ac tuar l a  p o lf t ic a  
econ&alca »o c.5 aada halagtieûa. Los n a lc s  p rin c ip a le s  que aqucjan a l a  -  
ecoiiooifp cspaftol.a desdc 1973 son; d d f ic i t  dc l a  balança de pagos, aguda 
in f lo c ifn  y pare oveoieiite, a s f  coino ].a recesiôn  ccou'Salca que vivim os,
Ss prdct.icamcntc impo.sihlc para un gobicrno l le v a r  a cabo to
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dos sus ob jc tivos de una forma sim ultdnea, Bxlsten c ie r to s  confU ctos en 
t r e  e l le s ,  Ooincnta G, L ipsey ( l 8) que la s  inccoq>atibllldades mds lmp or— 
ta n te s  son la s  que se dan en tre  e l  pleno empleo y e l  crecim iento econ&nl 
co, par una p a r te , y un n iv e l a s tab le  de p rec ios y una balansa de pages 
s a t is fa c to r ia ,  por o tra .
La experiencia c o n tra s tada en cas! todos lo s  p a iscs  y épocas 
h is tô r ic a s  confirma que todo proceso de d e sa rro llo  acelerado "ÿer se", -  
ocasiona tensioncs in f la c io n is ta s ,  E llo  no supme que l a  in f la c id n  sea -  
e l p rec io  del crecim iento n i en abso lu te sintoma d e l d e sa rro llo , sino  c l  
rc su ltsd o  de la s  p rop ias tensioncs y rig id e ces  que compwta e l  paso a n i  
veles mayorcs dc d e sa rro llo ,
SLempre que l a  in f la c id n  se mantenga dentro  de lim ite s  mo.ic- 
rades e s ta  a l te rn a tiv a  es menos costosa socialmente que l a  recesiô n  y e l  
p a re ..
El I I I  Plan de D esarrollo  Éspafiol se proponia signe s ien
do preocupaciôn fundamental e l  logro  d e l mayor ritm o de crecim iento, coni 
p a tib le  con l a  cs tab ilid ad  in te r io r  y  e x te r io r  de l a  ccommila, ys, que, -  
de no inantenerse lo s  e q u ilib r io s  fuiidaaentales, e l  d e sa rro llo  se verfa  -  
soraetido a moviinicntos pendulaics que es  p rec iso  e v i ta r"  ( 19) , ob jc tivos 
que no han sido cumplidos y s i  agravados en la  actuaU dad,
En e l  lu fom e Anual d e l Banco In tem acio n al de Pagos, p u b li-  
cado en ju lio  de 1977, se fonirrla un d iagnSstiec concluyente sobre l a  — 
econor.ila mundiel j "île e x is te  ninguna te ra p iu tic a  capnz de hacer desapare.
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cer rlpidam entc y a l a  voa e l  dosempleo y l a  in f la c iô n , males que l le v a -  
rd  tiempo e x tirp a r" , scgvln lo s  redacto rcs d e l inform e.
Una vez saneada l a  econoula, e s ta b i l iz a d a ,la  p o lf t ic a  ccon6-  
mica e lc g ird  ].a reac tiv ac iô n  como e l  ob je tivo  p r io r i ta r io ,  o b jc tiv o  que 
con] leva l a  aiajnoracifin d e l paro y e l  e q u ilib r io  do l a  balanza do pagos, 
con una p o lf t ic a  de estfm ulo permanente a l  ahorro, a l a  in v e rsiô n  y a l a  
exportaciôn.
SL Gobicrno ha de adoptar una p o lf t ic a  econ&nica cndrgica — 
quo haga posib le  conseguir de forma simiiltdnea lo s  ob je tivos co n tra d ic t^  
r io s  d e l pleno empleo, una e s ta b ilid a d  razenable de lo s  p rec io s , c l  eqid 
l ib r io  e x te r io r  y e l  d esa rro llo  econ&iico, como platafoniia para, a lca n ta r  
c l  r e s te  dc lo s  o b jc tiv o s .
2. 3 . 2, Ehtre l a  p o lf t ic a  econ&aica nacional y l a  reg io n a l.
Tambidn e s is te n  o tros c o n flic to s  en tre  l a  p o lf t ic a  econômica 
nacional y l a  reg iona l, destacando lo s  s ig u ien te s ;
-  Una p o lf t ic a  nacional o rien tada por sec to res  puede contraponcrse en 
detcriidnadas c irc im stancias a lo. p o lf t ic a  reg iona l, a l  favorecer l a  in — 
d u s tr ia  a n ive l nacional, en detrim ento d e l d esa rro llo  de C ie rtas  reg io - 
n es .
-  D-^ siU'i’o llo  polari::a<’io para conseguir cl mfximo crecim iento nacional, 
f ro ’.’.lc a l a  d isp a rs io a  reg ional dc 1 '. invcrsiôn  y crecindcnto equilib rado  
Je la s  reg icncs.
Para Hirscliman (20) e l  uidximo crecim ieto  nacional exige l a  -  
concentraciôn de l a  inversiôn  en l a s  reg iones mds desaxroU adas d e l p a is , 
a co rto  p lazo  y en p a ises  en v la s  de d esa rro llo , fayorcciendo l a  p o la r i -  
zaciôn y e l  crecim iento rdpido de l a s  regiones avanzadas. Kyrda], ( 21) , -  
por e l  co n tra rio , recomienda l a  d isp c rs iô n  de l a  in v e r  s i  ôn y e l  c re c i-  -  
m iento equ ilib rad o  de l a s  regiones, at'gumentando que lo s  ob jc tivos a l a r  
go p laao  son mejores que lo s  a  co rto  p lazo para un p a ls  In f ra d e sa r ro lla -  
do.
Ante e s ta  con troversia  es digna de meuclôn l a  in te rp re ta c iô u  
ecudninie d e l Informe d e l Banco C entral de 1962: "No e s td  adm itldo con — 
imanimidad, n i  s iq u ie ra  con abrumadora mayorla, que e l  d e sa rro llo  econ&- 
mico râp ido  sea incom patible con e l  d e sa rro llo  re g io n a l, ü i  re a lid ad , c l  
d e s a r ro llo  econâraico général rdpido y e l  d e sa rro llo  reg io n a l, rectam ente 
entendidos, no son iiiconqiatibles, s in o  que necesariam ente se complemen— 
ta n .  151 d esa rro llo  econômico general re  quiere l a  in d u s tr ia liz a c iS n  iu te n  
s iv a . Par o tra  p a r te , l a  in d u s tr ia liz a c iS n  in te n s iv a  req u ie re  >.ui amplio 
wcrcado sobre e l  que extender sus productos y que perw ita  un fu c r te  r i t ­
mo dc in v e rs iô n . S i en Espafla cx is te n  zonas subdesarro ïladas y zonas c<hi 
un desempleo a'-;rfcola mds o menos encubierto , es évidente que c o n s titu — 
yen o tra s  ta n ta s  rdmoras a l  d e sa rro llo  g lobal; pues sc t r a t a  de conjiai— 
to s  dc individuos s in  capacidad de compra, no ap tos para a lin e n ta r  e l  — 
mer cado que n e c c s ita  c l  incremento de l a  in d u s tr ia  y de l a  a g r ic u ltu ra  «- 
En nu estra  op in ifn , no puede darse, a p r io r fs tic a a e n te , p rc fc rca c ia  a l  — 
d e s a r ro llo  to ta l  rdpido o a l  d esa rro llo  re g io n a l. Una p o lf t ic a  econ&nca 
que no te n d ic ra  mds que a l  d esa rro llo  reg iona l, de t a l  forma que l a s  in ­
versiones pdblicar. se ren liz rra ii con v is ta s  a t a l  d e sa rro llo , p rescin----
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diendo totalraento, o muy p rln c ip a ln en tc , de lo s  c r i te r io s  ccon&iicos, s^ 
r l a  una p o lf t ic a  r.bsurda que p c rju d ica rfa  c l  d e sa rro llo  nac ional. Pero -  
es que l a  p o lf t ic a  de d e sa rro llo  no puedc lim ita rse  a  seualar lo s  c r i t e ­
r io s  para  la s  inversiones y l a s  c i f r a s  to ta le s  de iftvcrsiôii p û b lica . Se­
l f  p réc isé , por lo  que se ro f ie re  a  la s  inversiones pûb licas , lo c a liz a r  
e s ta s  inversiones, y para l a  lo c a liz a c iô n  de e s ta s  inversiones han de — 
u t i l iz a r s c  y ver sus c r i t e r io s :  e l  c r i t c r io  de l a  ren tab ilid ad  econ&iica 
en sen tido  c s tr ic to ,  y tambidn cl c r i t c r io  de l a  ren ta b ilid a d  so c ia l Je 
la s  misraas, 3a Espaüa cx is te n  algunas zonas que rcdncn la s  c a r a c tc r f s t i -  
cas de subdcsarrolladas y que ticn en  gran poblaciôn y posib ilidados de -  
lo c a liza c iô n  in d u s t r ia l .  Es necesario  que c l  p lan  dc d e sa rro llo  contcm— 
p ic l a  in d u s tr ia liz a c iô n  dc algunas de e s ta s  zonas, îlaturalsnentc, no pr.c 
de d ec irse  que todas la s  regiones subie sa rr  ol lad a s espafiolas prcsontcn -  
l a s  nismas ca rac tc rf.s tic a s , lîay cn e l  p a is  zonas subdeserro llas con csca 
sea de poblaciôn y t i e r r a s  d r id a s . No se t r a t a  de im 'c r t i r  a toda costa 
on esas reg iones, para que se convierta.n, si. e l lo  fuera  posib le , en v e r-  
g e lc s . Se t r a t a  de que a l l f  donde e x is ta  niano de obra excedcntc y posib i 
lid ad es  n a tiu a le s  se produzca l a  in d u s tr ia liz a c iô n  adccuada para e v ita r  
lo s  costos de l a  enigraciôn in te rn a  o e x te r io r  do l a  m.ar.o de obra y la s  
consecuencias de nantcner a reg iones con inucha poblaciôn cn s itu a  c i  ôn — 
continua de desia&c rospccto  a  la s  regiones espanolas mis avanzadas, Dc
es ta  forma salen  mis favorecidas todas la s  regiones espanolas y se ex----
tieiide e l  mer cado, en que lo s  in d u s tr ia le s  pucden colocar sus productos, 
Por e l lo ,  repet.liiios, no se t r a t a  de objctivos incom patibles, Estos obje­
tiv o s  pueden ser in c a rp a tib ic s  cuaiido se pcrsiguon ccrradaaicntc, s in  to ­
ner cn cucnta a l  o tro . Pero para obtcner curplidanicntc im d e sa rro llo  con 
junto es noccs '.rio e s te  .’c sa r ro llo  ;,ca am onioso y, en t a l  supucsto, 
ambo.'i ob jc tivos te  corele!„.r! i t"  ( 22) ,
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2 ,4 . Po l f t ic a  econ&d.ca cohercnte y continuada,
BSdLsten eti l a  economfa espatiola d isc repanc ias  rég io n a les  en 
l a  producciôn, en l a  "ren ta per c fp ita " , en l a  cducaci&i y  c u ltu ra , en 
sanidad, cn in f ra e s tru c tu ra , e tc ,  e t c ,  lo c a liza d as  en reg iones pobres y 
deprim idas y subdcsarro lladas,
Continuamos inmcrsos (setiem brc 1977) en una s itu a c iô n  eco- 
n&nica y so c ia l h arto  d i f f c i l  y conq>licada que se to m a r f  aun mfs advcr 
sa s i  no se formula una p o lf t ic a  cconfimica r ig o ro sa , coherente y  co n ti­
nuada, C lara y e x p l ic i ta ,  con v is iô n  g lobal, no p a rc ia l ,  con o b je tiv o s 
a  medio y la rg o  p lazo .
La p o lf t ic a  qua oxponga e l  Gobiemo ha de se r  negociada y  -  
aceptada niayorit?.riaziente.
La P o lf t ic a  d e l "stop and go", de lo s  bandazos, genera es— 
trangulam ientos cn. l a  economfa, a l  no se r  la s  medidas dadas por l a  Admi 
n is tra c iô n  de forma continuada, creando confusiôn en lo s  agentes econô- 
ndcos a i  no podar p la n if ic a r  l a s  enprcsas su a c t iv id a i  a la rg o  p laao , -  
coflo es de dcsear, n i poder colaborar lo s  consunidorcs a l  f a l t a r l c s  cre^ 
d ib il id a d  en d ichas medidas,
vkuio cciiienta N, Kaldor, l a  p o lf t ic a  de "stop and go" no es 
p o lf t ic a ,  sino c l  fracaso  de una p o lf t ic a  (23) .
Al'.i ’.as dc la.?, c a ra c te r fs t ic a s  de l a  p o lf t ic a  econSnica de
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lo s  ÆLtimos o.üos fueron p rcc isauen tc  l a  ausencia de claridnd  y cohercn— 
c ia , de se r  parcia], y con exceso de medidas coyuntarales.
La p o lf t ic a  econ&nica ha de ac tuar en e l  marco de l a  econo— 
mfa de mercado, s in  "parcheos" a  cada memento, como se ha vcnido aplâcan 
do a l a  economfa espaùola. E l d irig ism o econ&nico en exceso, refrcndado 
por cv idcncias cm pfricas, e s  p e rn ic io so . La ecunorafa de aercado, cxponcn 
t e  rndximo de l c s p f r i tu  dcaocrd tico , es una s itu ac iô n  en que lo s  agentes 
ccon&nicos privados deciden librem entc, sistenia que cstim ula l a  cœ.ipeten
c ia  y c re a tir id a d  y o rien ta  hac ia una crec icn tc  cooperaciôn e in te g ra ----
ciôn en l a s  econonifas eurqpeas y m undiales,
Segdn un sondeo de l a  opiniôn pdb lica , hecho en diciem hre dc 
1976, por e l  I n s t i tu te  francds de Sonde os Il'OF, e l  79 ^ de l a  poblaciôn 
dc so is  p a iscs  de l a  CEE se muestran p a r tid a r io s  d e l p r in c ip le  de ccono- 
rafa p rivada .
La p o lf t ic a  econ&cica ha de consegidr e q u i lib ra r  e l  se c to r  -  
prim ario con e l  in d u s t r ia l  y de se rv ic io s , pues en tre  ell.os debe c :d .stii' 
una c ic r ta  interdependencia, abordando l a  ta n  cacarcala  reform a a g ra r ia .
Dado que l a  Economfa cspaüola e s t f  cada vcc uf.^  iuitegroda en 
e l  conte:cto nmndial, no se ha dc fcniiu lar de f  om a a l  s i  ad a , a esca la  na­
cional, sino qvo ha dc se r  una p o lf t ic a  de cooperaciôn ecoi’fciica a n iv e l 
in te m a c io n a l, p,ara conseguir sus ob jc tivos coujimtamantc, dado que hay 
que tender a  una in tcg rac iô n  de nacioncs, ÎH nuevo modelo ccon&aico, por 
tsn to , rtobc Ecr cc n'ig. l 'c io  cc i uu soutido dc univci sali.dad, tcnicndo —
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muy en cucnta l a  probleniftica reg io n a l.
La p o lf t ic a  econ&iica ha de d esarro U arse  cn un marco que — 
exige un sistem a monerario y f in a n c iè re  sano.
La p o lf t ic a  econfimica, a l  p la n if ic a r  ha de te n e r  on cucnta -  
que es absurde crccer mds de lo  que l a  rea lid ad  ccondmica p e ro itc , o sea, 
por encima de nue s tr a s  posib ilid ad o s, ya que par d e fin ic i& i c l  to ta l  do
recursos u til iz a d o s  no puede exceder d e l to t a l  de recursos d isp o n ib le s ,-
La ecuaciôn b fs ica  es :
RIB = Producto Nacional Brute 
Il = Importaciones 
PNB + M = C +  I +  X C = Consume pdblico  y privado
I  = Inversifin
X =  Exportacioncs
La p o lf t ic a  econ&aica actuard  a travds de:
-  l a  p o lf t ic a  m onetaria, s in  procesos bruscos de re s tr ic c io n e s  de cr^  
d i te s ,  que incj.di):fan en l a  f inanciac iôn  de la s  empresas con graves con- 
sccucncias cn tdnnlnos de quiebra y suspensiones de pagos, a s f  como en -  
incremento dc paro . Las ta sa s  de crecim iento de l a s  d ispon ib ilidades l i ­
quidas han de ser acordos con e l  ob je tivo  de p rec io s , l a  ta sa  do c re c i— 
miento de s à la r io s , e l  d cseq u ilib rio  d e l sec to r pdblico y la s  necesida— 
des ïiu a n c ie ra s  del dcsarro?J.o oconômico y so c ia l.
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-  La p o lf t ic a  presupucst.aria, programonio l a  inc idenc ia  que proiucon — 
lo s  ingresos y  gastos pdblicos sobre l a  ac tiv id ad  ccon&iica, sobre l a  a s i^  
naciôii e f ic az  de lo s  recursos, l a  d is tr ib u c iô n  e q u ita t iv a  de lo s  laisaios, -  
l a  e s ta b ilid a d  econ&aica, e l  d e sa rro llo  econfimico, e l  paro y e l d eseq u ili-  
b r io  e x te r io r ,
-  La p o lf t ic a  dc p rec io s  y rc n ta s , con manteniiidento de lo s  p rec io s  de 
lo s  a r tfc u lo s  csen c ia lc s . El aumento de l a  in v ersiô a  tiendc a mitigo-r e l  — 
desempleo, pero  es p rec ise  doblogar l a  in f la c iô n  para que e l erjprosario in  
v ic r t a ,  Sii lo s  t r è s  dltim os anos lo s  sa la r io s  m onctarios han crecido  v e r t i  
ginosanentc; en tre  1973 y 1976 c l  s a la r ie  en l a  in d u s tr ia  auwentô a una ta  
sa annal d e l 29 %, f re n te  a im aumento anual de lo s  p rec ios d e l 17 /?, En -  
c l  Biisiio p e rio d 0 l a  productividad sSLo aumeiitô a un ritm o p ra icd io  d e l 6 ^ 
por aîio, gennrando es te  desfase un gran foco de in f la c iô n  que dccembocô en 
un desempleo raasivo y repcrcusiones desfavorabl es sobre l a  balanza de i>a— 
gos. Las rc n ta s  s a la r ia le s  suponcn ya mis de un 65 % d e l Producto In te r io r  
Druto, n iv e l cc tparab le con o tro s p a ises  europeos, siendo impr c s c ind ib le s 
unas rig u ro sas  medidas de contonciôn de sa la r io s  y rc n ta s , a l  ig u a l que sc 
ha hccho en In g la te r ra  y Francia,
La p o lf t ic a  de p rec io s  p rac tieada  on Espaüa en le s  dltim os ----
anos ha domostrado su to ta l  in e f ic a c ia , hecho respaldado por l a  escalada -  
incontcnj.blc de lo s  p rec ios, cuya "evoluciôii de ind ice  de p rec io s  a l  consu 
110 ha sido en 1974 d e l 15,7  %•, en 1975 e l  16,90  en 1976, c l  17, ô y cn 
1977 bate e l  record , ya, que rep résen ta  c l  2ô, 4
Ester d o ; r r ?  ç.ie la. ecaromfa, esca.nola no sigr.o lo s  modclns -
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ccon&iilcos europeos y que cada vez nos separamos mds, como puede verse en  -  
e l  trab a jo  "Les p lans Barre des eurtqidens", en e l  ’L 'E xpress" 5 -  11 dc sc - 
tiembre de 1977, p4g. 21, en c l  que c i ta  que la s  cuotas p ré v is ib le s  de in f l a  
ciôn para 1977 son la s  sig u ien tes:
Alemania  ............  ï , -
M L g ic a   ................   7, -
I lo lan d a .............................. 7 ,5
FTancia . . . . . . . . . . . . . . .  10, -
Dinamarca  .............  11, -
S u e c ia   ...................... 13 ,-
Irlan d a   .....................   14 ,-
Cran a?ctaüa . . . . . . . . . .  l 8 , -
I t a l  l a ....................................  19 ,-
La desviaciôii cspandLa es m anifiesta , lo  que d i f ic u l ta  in tc g ra r  
nos en Europa.
La p o lf t ic a  de rc n ta s  ha de procurar que e l  creciiden to  dc l a  -  
re n ta  siga en Ifn eas générales una evoluciôn equ ilib rada y p a ra lc la  a l  in — 
cremcnto de l a  ac tiv idad  econfmica.
Dicha p o lf t ic a  dobe abarcar tam tidn e l  ob je tivo  de lo g ra r  una -  
d is tr ib u c iô n  ôptiina dc lo s  ingresos para e v i ta r  o atemperar la s  grandes des 
igualdedcs y d escq u ilib rio s  in to rrcg ioa ideo  e x is ta n te s .
-  P o lf tic a  fin an c ic ra . No ex is te  una p o lf t ic a  financ iera  reg io  
nal para a signai' lo s  l im ita i  os laedios financ ières e fic icn tcrjen te . Esta pre 
gunta cstd  desa rro llad a  cn e l  punto l8 .S.
Las en tidades de crôd ito  actuarIn  coordiuadancnte a travds do
urdouco rég io n a les . Los Oentros Régionales de Cajas de Aliorrc, como ccn----
tro s  autdnoinos dc decision  cccn&iica, que sc ban dc c o n s titid r , orientardn 
a la s  Cajp.s do cada reglôn para que su actuaciôn-p o lf t ic a  de inversiones,-  
de ahorro, de personal., de obras so c ia le s-  so a ju s te  a lo s  objetivos marca 
dos por c l  Gobicrno.
-  La P o lf t ic a  f i s c a l .  Con una reforma a foudo, para que en vez 
de couvertirse  en un aisna de ostrangularaiento de l a  economfa, s irva  do c le  
neuto dc e q u ilib r io  y re a ju s te  la s  rcn ta s  a travds de l a  recaudaciôn,
Tambidn actuard  e l  Gobiemo a travds dc uua p o lit ic o  a g ra r ia ;-  
de uua p o lf t ic a  cor.crcial; p o lf tic a  in d u s tr ia l;  p o lf t ic a  educativa; p o lf t i  
ca dc vi-vieiiia, e tc ,  e tc .
2. 5 . Intervenciôn gubernam cntil.
2 .5 .1 .  j r s t i f i c a c i f n  r’c su In tervcr .c iôn ,
Sin ngotar trd a  l a  casuf s tlc a , vamos a rosumii' algunas dc la s  -  
ras  on os en que se furi!:\j;iont?. l a  intei'veii.'iôn d e l Sstado,
EabciM.'s ç;:o l a  organinacidn do la  econo,ifa de mercado asigna —
!
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lo s  recursos de una forma e f ic ie n te .  ISnplrlcainente es td  demostrado que es 
e l  raejor sistem a para una asiguacidn e f ic az , pero  no para l lc v a r  a cabo -  
una red is trib u c i& i e q u ita t iv a  de l a  i-iqueza.
Al lib e ra lism o  econ&nico l e  succdiâ una in tervenciôn , mis o -  
menos accntuada, segAn lo s  p a ises  y su grado de d e sa rro llo , s in  o lv id ar -  
e l  gran papel que en todo momciito dcbe jugar l a  empresa p rivada .
El crecjjrti.ento ecoiidaico de muchos p a ise s , en tre  e l le s  lo s  de 
Riropa O ccidental, 2E.UU. y Japôn, ha sido  debido a l  atmtcnto espontlueo -  
de agentes econ&aicos d iv e rse s , en tre  lo s  cua les e l  Estado ha desempcfiado 
un papel im portante.
La modeina evoluciôn de l a s  comiuddades nacionales ha ido  Im- 
ponicndo a l  Estado tuia gran cantidad de funcioncs que no pueden asumir —
la s  empresas privaclas, a l  careccr o se r minima l a  ren ta b ilid a d  econ& dca.
ni Estado c a t l  adquiriendo un crec ien te  protagonisno cn l a  v ida econfimica 
dc todos lo s  p a ise s .
Adolf Ifagner, conocido economista alcmln, in s i s t i f i  a p a r t i r  -  
de mîdiados d e l s ig lo  pasado en que "on l a  r.iaycr p a rte  de la s  nacicnen — 
progrc s i  va s sa obsei'ya un aur.ento s in g u la r de l a s  funciones de lo s  gobier
nos c e n tra le s  y lo c a le s " . Eu opinifin do Uagncr l a  intcrvoncifin  ha de in —
creraentarse a medida que progresan l a s  naciones por que con e l  d esa rro llo  
aumcntan la s  fric c io n cs  y lo s  co n flic to s , ta n to  econfiraicos como so c ia le s , 
de modo que o l Estado dcbe g as ta r cada vez mis, ta n to  para  ascgurar e l  — 
cimiplimicuto de le  .T.oy;, como para suavlzar c l  conq>ortamiento c ic l ic o  do -
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l a  econcs'.’.ta, ev ita r  Jos monopolies y s ia iin is tra r  bicnes y serv ic ios pAbli- 
cos",
Los o r itic o s  dc l a  intcrvoncifin del Estado cn lo s  asimtos rc— 
gionalcs arguycn qiic es innccesaria , ya que la s  fucraaa dc l ib re  mercado -  
son capaces por s i  misrias de re s ta u re r  c l  cq-rilibrio , y tïjiibifin, que l a  in  
tcrvonoifiii es probable que sea dâüosa, dado que e l ayudar a. la s  regiones -• 
pobres y r o r t r in g i r  o l crecimiento de la s  regiones prfisporas es recec’pen— 
sar e l  fracaso  y penalizar e l  fi;d.to,
ï<ec;itiof, prcmio Nobel de Econoiila cn 1973 y p ro f o son en l a  Uni 
versidad de Harvard, coincide con lîarg lin , Perroux y Mine, en cstixiar que 
l a  'biano ii-v is ib le"  de Adam Sd.t!i, en la s  condiciones actiialcs, carece de 
cicctiv id .id , que ha sido aaqjrtada, y que e l le  nos bace en tre r cn lui oanbio 
de mfitoTo en que te neccsita  l a  uano o rien ta io ra  y e l  pulso firme del Sota 
do (74).
K stl dcnostrado de forma emp.f.rica que en Espana, como en otros 
muchos puises, ex iste  un gran problema reg ionel a l  liabcr dreas pobres y d£ 
pi’inj.das, n si como droas subdcsarrolladas que tieuen ima ren ta  "per cdpi— 
ta "  muy haja.
La cvidcncia iud ica  que la s  fucrzas del morcado per e l la s  so— 
la s  lie rcsta ïuan  cl l'qi j . l ib r io ,  sino que lo  agrandan. Adcmls, que cn c l  en,
80 de que se logeai a es te  enuU ibrlo , r c f lc ja i 'ia  costos y bénéficies p riva  ■ 
dos y lio costes y bou' t io io s  so c ia les . [,
V
bcsdc cl pi'u 1:0 do vir.io social no es ceuvcni.cnto, rjib ac titu d
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de " la is s e z - fa ire "  de deja r  l ib r e s  a  la s  fuerzas  de l a  econonia, '
Corroborando lo  que antecode, segdn Hyrdal, l a s  fu e rzas  d e l l i  
bre mercado lo  que tie iiden es a  que c a s i todas l a s  ac tiv id ad es  econ&iicas, !
l a  c ienc ia , e l  a r te ,  l a  l i t c r a tu r a ,  l a  educacifin y l a  a l  t a  c u ltu ra , se con
cen tra rfan  en c ie r ta s  reg iones desarroU adas dejando c l  r c s to  d s l  p a ls  en 
e l  estancado. j
El r ia n  de EstabiL izacifin de 1959 sc propuso l a  l j .b e r a lü a c i6n
de l a  econcïofa espaSola, con ob je to  de dar luia mayor rac io n alid ad  y e f i ----
c ien c ia  a l  sistem a productive y de configurar a l  mercado como p r in c ip a l  — 
asignador dc lo s  recursos escasos, p ropfisitos que pronto  sc v ieron  condi— 
cionados por p rd c tic a s  in to rv e n c io n is ta s  y p ro te c c io n is ta s  que generaron -  
una e s tru c tu ra  productiva poco e f ic az , cx is tieu d o  una s é r ie  de con trad ic— 
c i ones en tre  in tc rvenciones por un lado  y lib e ra liz a c io n e s  por o tro .
El Sector N b lic o  en Espana es menos im portante que en o tra s  -  
sociedades que siguen e l  modelo de econcsnla de mercado. Pero bay que r e s a l  
t a r  que l a  in te rvenciôn  adminis t r a t i va (subvcnciones, p ro tecciones f re n îe
a l a  competcncia e x te r io r ,  cdi cu ito s  p rivü .eg iados dc financiacifin , pro----
cios admind.strados . . . ) ,  como clcmento d is to rs io n ad o r d e l mercado, es sup£ 
r io r  en Espana a l a  mayorla de la s  eccnonfns o cc id en ta les .
E l intervened onlsmo e s ta ta l ,  cri p r iu c ip io , debe c s ta r  subordi- 
nado a l a  finalidad. de l a  iriaxd-miaacifin dc l a  re n ta  n ac icn a l. Su ob je to  lia 
de ser obtcnor un "maidJiumi", ta n to  dc l a  ren ta  como do l a  s a tis fa c c iô n  de 
la s  necesidades co lec tlv as , ya. que lo s  f in e s  d e l c s ta lo  moierno no se ago— 
tan  cn l a  m.xdmizaciun de l a  .' en ta.
I
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El p '.pcl d e l gobiorno en l a  c s fc ra  econdnica, co n s is te  en esta, 
WLcccr una e s tru c tu ra  in s t itu e !o n a l para se rv ir  de aniiasfin a l  dosarroU .o -  
econfimico. Su actuaciôn g aran tiza rd  "ex an te" un e q u ilib r io , cuya consccu-
cifin ''îx  p o s t"  dcbcrd p erm itir  c l  jiiego de l a  concurrencia. E ste c q u i l i----
b r io  se ve coinpronetido por una s é r ie  de de se q u ilib r io s  t e r r i t o r i a l e s ,  sc£ 
toi-ial.es y d is t r ib u t iv e s  ( 25) .
îleswiicndo: Ha de in te rv e n ir ,  en tre  o tro s , en lo s  s ig u ien te s  -
easos (25);
-  Cuando l a  in te rvenciôn  dc lo s  sindl.catos lle v e  a lo s  s a la r ie s  por en­
cima de un n iv e l compatible con lo s  ob jc tivos d e l d e s a r ro llo ,
-  Gontra I s s  p r ic t ic a s  r e s t r ic t iv a s  en m ateria de cambios y  p re c io s ,
-  Para e v i ta r  cst.rangulan.icp.to.s p ro iucidcs en lo s  d is t in to s  so c to re s ,
-  Para apLica.r l a  p o litico , econfimica nids idfinea a coda inœiento y conse­
gu ir sim ultdneancnte lo s  ob je tivos de pleno cmpl.oo, e s tab ilid ad , cquU .ibrio  
do l a  balança do pages y d esa rro llo  econfimico so s tc n lio ,
-  iai-o. e lirainar, arvir.orar o co n tro lar lo s  "costes soc ia le*",
-  Para f a c i l i t e r  bj.enos y se rv ic io s  pfiblicos que no ban sido proportion  a 
dos por c l  mercado, debido a que sus bcncficdos sou "benc.Cicios so c ic le s" ,
-  In te l ven ir cn la s  in d u s trio s  de costes d ccrec lea tcs , llam adas de ror.ô-
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p o lio s  n a tu ra lc s  (se rv ic io s  pilblioos, ta ie s  como de agua, e le c tr ic id o d , — 
gas, te lë fo n o s, e t c , ) ,  de elevados costes f i j o s  para  e n tra r  en ac tiv id ad  y 
que lo s  se rv ic io s  serfan  proporcionados a p rec io s  m onqpolisticos s i  no in -  
te rv in ie se  e l  Estado.
-  Para favorecer l a  in v e s tig a c iô n .
-  En l a  p lan ificac ifin  y d e tc r io ro  urbano.
-  Para que l a  p o lf t ic a  m onetaria sea f le x ib le  y  continuada.
En cuanto a l a  economfa reg io n a l, aunque algunos ya qucdan c i -  
tados anterio rm cntc;
-  DelJLniitaciôn de reg iones,
-  Elirainar o red u c ir  lo s  d eseq u ilib rio s  in te r ré g io n a le s  en re la c iô n  con 
l a  produccifin, l a  venta "per cdp ita" , educacionales y c u ltiu 'a le s , sanidad, 
igualdad de oportunidadcs, e tc .
-  Para que coordiue l a  p o lf t ic a  f in a n c ic ra  regional., para aprovechar a l  
mfeimo todos lo s  recursos gsuerados en la s  p rop ias reg iones, a s f  cornu e l  -  
crd d ito  o f ic iu l ,
La in te rvenciôn  gubeviuaiental l a de se r  l in i ta d a ,  no permane— 
cer on activ idadc .' que a l  cabo dc algûn tirrapo dc puostas en marcha d eb ie - 
ran  se r confiadas a la s  eicprcsa.s p rivadas.
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P aia  que e l  d e sa rro llo  econ&nico p rosiga  s in  tro p iezo s, l a s  in  
tci-vcnciones y co n trô les  d e l Estado lian de ix  acanpaRados de una descen tra  
l iz a c if in  de funciones para que sea mds e f ic a z  y e v i ta r  e l  p e lig ro  y r ie sg o  
de c re a r  una bu ro crac ia ,
2 .5 .2 , In s tru n cn to s  de l a  in te rvenciôn  del Estado.
Entre lo s  p r ii 'c ip a le s  instrum entos de l a  in te rvenciôn  del Esta 
do cn l a  ccoiidiiia regicxial, f ig u ra  l a  empresa pdb lica , cuyo f in  es s a t is f a  
ce r la s  necesidades de l a  co lec tiv idad  d e l mejor modo posib le , d is t in to  a l  
de l a  empresa p rivada que lo  que hacc es l a  maxi.mizaciôn d e l b cn e fic io ,
Por tan to , e l  Gobierno ha de c o u s ti tu ir  empresas pdb licas cn -  
cada regiôii, con e l  f in  de c o n tr ib u ir  a l  d e sa rro llo  reg io n a l d e l p a is , ac - 
tuaudo eii lo s  scc to rus productivos "es tra td g ico s"  o "p rop rlsivos" .
Sn una. sociadad comblante como l a  que vivJjiios la s  empresas pd- 
b lic a s  tien en  quo se r autorrenovadoras, con una e s tru c tu ra  organ izativa  y 
tccno lôg ica  e f ic ie n te s ,
fin e l  sistem a do economfa de mercado, cn c l  que han de dcscn— 
vo lverse , n eces itan  una adæ inistraoiôii a g i l ,  de in lc ia t iv a  vivaa y a b ie r ta  
a la s  novcdades y dc d ir ig e â te s  espaces dc dec isiones rdpidas y resporisa— 
b lc s .
Ilan de ac tu a r bajo lo s  p iin c ip jo s  de "econoiiiicidad", medida en
t.ûiT.iiiios dc b l 'u c s  occnôsicos, y "o Q ciencio  ", rc la c iô n  en tre  medios em- -
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pleados y resu ltad o s  logrados.
La burocracia ceu tra liza d a  su je ta  a  l a s  empresas a co n trô les  -  
m iü tip les  y p a ra liza n te s , d e ja  envejecer l a  organizacifin con un e s p l r i tu  -  
conservador, con ausencia de innovaciones, y apaga sus I n ic ia t iv a s ,  Otros 
p e r ju ic io s  de l a  organizacifin burocrd tica  se r e f le ja n  en una c ie r ta  inesta^ 
b ilid ad  dc la s  d ir e c tr ic e s  de gestlfin  y  en un c ie r to  abandono de i n i c i a t i ­
vas a la rg o  alcanoe, en conexifin con la s  ro tac io n es de lo s  d ir ig e n te s  efec 
tuadas por motives puramente p o l i t ic o s .
2 .5 12.1 . Concepto de l a  Snpresa Pfibllca.
No e x is te  d efin ic ifin  p ré c isa  y coniinmente aceptada de l a  empre_ 
sa p d b lica . Françcois-M arsal l a  define  "como una unidad de produccifin ten­
dante a s a t is f a c e r  e l  in te rd s  general en e l  raarco de l a  economia de merca­
do; e l  Estado es e l  p ro p ie ta r io  p a rc ia l  o to t a l  de su c a p i ta l ;  e l  Gobierno 
con trô la  adeiuds su gestifin, lo  cual conlleva un conjunto de impediment os a 
mcniido extraitos a la s  exigencies d e l mercado, ta n to  s i  es en e l  te rre n o  de 
sus re su lta lo s  fin an c iero s, como s i  se t r a t a  de l e je rc ic io  de su poder eco 
nfiaiico" (27).
2 .5 .2 .2 . La Eitpresa Pdblica en e l  d e sa rro llo  econfimico re g io ­
n a l .
Para que haya d esa rro llo  econfimico es necesario  r e a l iz a r  inver 
ciones. La Snpresa privada en muchas c ircu n stan c ias  no se decide a inver— 
t i r ,  b ien  por l a  inoertiduinl.'rc re inan te  o por su re n ta b ilid a d .
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La empresa p d b lica  es un instrum ente id e a l para can a liaa r la s  -  
inversiones h ac ia  l a s  regiones e leg id as para  in ic ia r  en e l l a s  c l  d e sa rro llo  
in te g ra l  y  poder conseguir l a  p o lf t ic a  ec(m6oica sus ob je tivos reg icm ales ,-  
ya que e l  empleo de l a  empresa pdb lica , como instrum ente de l a  p o lf t ic a  eco 
ndmica, es mds f d c i l  de r e a l iz a r  que c l  de la s  unidades privadas de produc- 
c i  fin,
Por o tra  p a r te  hemos de te n e r  en cuenta l a  in c id en c ia  que produ 
ce, en e l  conjunto de l a  econcmfa, l a  ac tiv id ad  de l a s  empresas p d b licas , -  
traducidndose por una se rie  de f lu jo s  re a le s  y m onetarios, que repercu ten  -  
cn l a  reac tiv ac ifin  de l a  economfa reg io n a l y en la s  a c titu d e s  de lo s  empre- 
s a rio s  privados, inc itando  a dstos a r e a l iz a r  inversiones por haber cambia- 
do la s  expecta tivas  fu tu ra s .
Ademds, l a  empresa pdb lica  se j u s t i f i e s  por l a  isp o r ta n c ia  coda
vez mayor d e l c a p ita l  tdcn ico  que exige p rev isiones a  la rg o  plazo, y tan----
bidn por la s  inv ersio n es a  r e a l iz a r  que no son re n ta b le s  a l  p r in c ip le , s in  
con tar aq u e lla s  inv ersio n es que son re n ta b le s  para l a  co lec tiv idad  s in  ser 
financieranen tè  b en e fic io sas , o su re n ta b ilid a d  ser pequeüa.
Dcsde e l  punto de v is ta  econ&nico, su ob je tivo  es e l  de l a  eco­
nomfa d e l b ie n e s ta r : c o n tr ib u ir  a optindzar c l  d e sa rro llo  reg io n a l para  e l i  
mlnar o atemperar lo s  grandes d eseq u ilib rio s  que e x is tsn  en tre  l a s  regiones 
espanolas.
Para pronover e l  d e sa rro llo  reg io n a l e x is tc n  en Espana unas c in  
co sociedades de d e sa rro llo  in d u s t r ia l :
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SODICA, en Q allc ia  
30DIAN, en Andalucla 
SODIC&N, en Canarlas 
SODIEa, en Extremadura 
SODINANj en La Mancha
El I n s t i tu t e  Nacional de In d u s tr ia  p a r t ic ip a r i ,  ccmo mlnicio, -  
en e l  51 % d e l c a p ita l so c ia l y la s  Entldades Locales, Cajas de Ahorro, — 
Cooperativas de Orëdito y Bancos que qperen en l a  Regldn, p a r tic ip a rd n  en 
e l  r e s te ,
Tendrdn came eb je tiv o s, en tre  o tro s , l e s  s lg u ie n te s t
-  An£Lisis de l a s  in f ra e s tru c tu ra s  de l a  rcgi& i que p e m itird n  a p lic a r  
unas p o li t ic a s  pdb licas y cm presariales mis adecuadas para e l  desarroU .o -  
reg io n a l.
-  P re s ta r asesorasdento tdcnlco, de ges tidn , f in a n c iè re  o ecendmice a -  
l a s  Qnpresas de l a  ilegiSn,
-  Un planteam iento de l a  iu v e rsid n  reg io n a l p ara  ap re c la r  la s  p o s ib l l i -  
dades de orear puestos de trab a jo , tendlende a e v i ta r  l a  em igracidn masiva. 
a  l a s  grandes ciudades in d u s tr ia le s .
-  Estudios p relim inares para asegurar l a  mayor e f ic a c ia  y ren ta b llid a d  
en la s  inyersiones de la s  sociedades que desean in s ta la r s e  en l a  Regidn.
-  Ssleccidn de proyectos de inversidn  que tengan ydab ilidad  en l a  Regidn
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en e sp ec ia l en sec to res  p r io r i ta r io s .
-  O bjetiro  fundamental es  prouover c l  desarroU o de l a  Regidn evitando 
l a  stçerconcentracidn  de in d u s tr ie s  en cen tres p o la rizad o s . Para e l l e  pro 
moverd iitre rs ien es en l a  reg idn  cen p a rtic ip a c id n  en e l  c a p ita l de la s  cm 
p resas a c o n s ti tu ir  e ya e x is ta n te s .
Se prétende, en d e f in i t iv a ,  ne s u s t i tu i r  a l  eaçresario  p r iv a -  
de de l a  regidn, s in e  apeyarle e in c e n tiv a r le  para expanslonar aqueU as -  
ac tiv idades en l a s  que l a  reg idn  cuente cen v en ta ja s  comparatives que ase 
guren su d e s a r re lle  a  la rg e  p lazo .
E stas sociedades gezan de am pliar bon ificaciones y deducienes
f is c a le s .
Una sociedad de e s te  t ip e  no se ha de encargar de d e s a r re lla r  
e in v e r t i r  ca p ita le s  d irectam ente, sino  de r e a l lz a r  le s  es tud ios y l a s  in  
restig ac io n es  n ecesarias para poder v er la s  p es ib ilid ad es  de d e s a r re lle  -  
de le s  d ife ren te s  se c te re s  econdmices de l a  reg idn .
Ctrao le s  recu rses  d ispon ib les son escases ne se puede a fre n ta r  
slmultdneamente e l  d e s a r re lle  de todas la s  reg iones, debiende es tab lece r  -  
una c ie r ta  p re lacidn  en tre  la s  nismas, cen a rre g le  a  l a s  p es ib ilid ad es  de 
d e s a r re lle  cen que cuenten. Las regiones subdesarre lladas, ta ie s  corne Pais 
Valenclanc, O alicia y Andalucla, tendrdn p re fe ren c ia . Las zonas deprimidas 
y  pebrcs se c leg irdn  posterierm ente «
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2«5.2.3« EL I n s t i t u t e  Nacional de In d u s tr ia  (D U ); 3u im portan- 
ç ia .
Dentro de l a  ac tiv id ad  econdmica nacional d es taca  de forma év i­
dente e l  DU, creado per Ley de 25 de setlem bre de 1941, ne sd lo  per e l  nd- 
mero de l a s  empresas en l a s  que p a r t ic ip a  d ir e c ts  o ind irectam ente, s ino  — 
tambidn por l e s  sec to res  e s tra td g ic o s  en lo s  que se fundamenta su actuacidn.
Conforme in d ic a  l a  Memoria de 1976, Tomo I .  "e l DU p a r t ic ip a  -  
directam ente en 62  empresas im portantes de l a  in d u s tr ia  y lo s  se rv ic io s , e 
ind irectam ente en m£s de 200 empresas. En to t a l ,  e l  Qrupo re p re se n ts  mis — 
d e l 10 % d e l preducto  in d u s t r ia l  b ru te  espaSel, ectq)a e l  5 % de l a  pobla—
cidn a c tiv a  en l a  in d u s tr ia  y con trô la  un inm evilizade superio r a lo s  -------
900.000 m illenes  de p e se ta s . A n iv e l In te rn ac io n a l ecupa e l  lu g a r ndmero 10 
per e l  voluuen agregade de ventas en tre  l a s  p r in c ip a le s  corporacienes euro- 
peas.
Las magnitudes a n te r io re s  s irv en  para s i tu a r  cuantitativam ente 
a l  DU d en tro  de l a  ac tiv idad  econdmica d e l ddclme p a is  I n d u s tr ia l  d e l mun- 
do o cc id e n ta l. Sin embargo, l a  im portancia d e l "holding" no queda e x d u s iv a  
mente re f ie ja d a  en c i f r a s ,  sino  tambidn e sobre tedo, en e l  t ip o  de sec te— 
re s  in d u strie lle s  donde r e a l iz e  sus p r in c ip a le s  ac tiv id ad e s; SI INI con trô la  
aproximadamente l a  p ro luccidn  d e l 65 % d e l p e trd leo  refin ad o  en Espana, d e l 
15 % de l a  encrg ia  e lé c tr ic a ,  d e l 50 ^  de l acero y 6ü # de lo s  lantinades, -  
d e l 57 /î d e l a lim in io , d e l  50 % de l a  h u ila ,  d e l 95 % de l a  construcciën  na 
v a l ,  e t c . ,  se c to res , todos e l le s ,  b is lc o s  para e l  desa rro U o  in d u s t r ia l  de 
un p a is  moderne. Adeiais, e l  DU In terv ie iie  aspliam ente en se rv ic io s  p iib li—
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cos, en a é tlr ld a d e s  de t ip o  socioecondmico para fonen tar e l  d esa rro U o  r e — 
g ional y en ac tiv id ad es de tecnologfa do punta" (28).
La inversi& i in d u s t r ia l  ne t a  efectuada por e l  IN I rep re se n td  -  
en e l  aSo 1976 alrededor de un te rc io  d e l  t o t a l  d e l p a is , p o rcen ta je  to lé r a  
b le , pero que quizds s i  se e levara  mis d e s tru i r la  lo s  fundamentos de una — 
economia l i b r e .
Los po rcen ta jes  c itados en e s to s  pd rra fo s a n te r io re s  r e f le j a n  -  ^
por s i  so los su im portancia en e l  conjun to  de l a  econcmla n ac io n a l.
co n tra s te  con l a  s itu a c id n  de o tro s  p a ise s  ( I t a l i a ,  en l a s  -  
reg iones m érid ionales), l a s  enq>resas d e l DU no "se s itd a n  necesoriamcnte -  
en l a s  reg iones mis a trà sad as , n i  e x is te  una p o U tic a  ezpresa  de lo c a l i s a — 
cidn p a ra le la  a  lo s  polos de d esarro U o " (29), segdn Capelo.
Sin embargo, F laza P rie to  se m an iflesta  de forma c o n tra ria : "3n 
Espana, aunque no concebidas en p r in c ip io  como p o U tic a  de d esa rro U o  econd 
mico reg io n a l, muchas de l a s  ac tiv id ad es que ban co n s titu fd o , h a s ta  a h o ra ,-  
l a  g ran  la b o r d e l INI ban s ig n ificad o , probablemente, dc un medio in d irc c to , 
e l  papel de una p o U tic a  de aqucl t ip o  (desarroU o reg io n a l)  a l  ce n tra rse  -  
en zonas o comarcas de escasa in d u s tr ia liz a c id n "  (30).
En Espana, a l  no e x i s t i r  una p o lf t ic a  econdmica reg io n a l d é f in i 
da, l a s  inversiones d e l DU no se ban podido ver canaU zadas bac ia  l a s  re — 
giones de forma coberente y continuada, sino  mds b ien  se ban orien tado  a  co 
n e g i r  problemas e s tru c tu ra le s  y no t e r r i t o r i a l e s ,  Di e l  punto 2 .5 .2 .2 . an-
t e r l o r ,  hemos v is to  que actualm ente su p o lf t ic a  es algo mds a b ie r ta  bac ia  -  
l a s  reg iones con l a  creacidn de l a s  Sociedades de D esarroU o Regional.
EL INI deberd hacer f re n te  en e l  fu tu re  a  c ie r to s  problemas ré ­
g ionales de plazo medio y la rg o , no in v ir tie n d o  porque s f  en l a s  regiones -  
deprim idas y pobres, l a s  cuales cuentan actualm ente con escasas p o sib U id a - 
des de desarroU o , sino  en l a s  reg iones subdesarroU adas, aunque en l a s  an- 
te r io rc s  tenga que r e a l iz a r  inversiones isp re sc in d ib le s  desde e l  punto de -  
v is t a  de l a  co lec tiv idad , b én é fic ié s  que no obtendrlan s i  se de ja r  an a  ex­
penses de l a  enpresa p rivada .
A e s te  re sp e c te  d ice  l a  Memoria d ta d a  " . . .  e l  problema d e l —  
eq u U ib rio  reg io n a l generado por e l  aprovechamiento c u a n tita tiv o  de econo— 
mfas ex ternas de locaU zacidn  y que ban dado lu g a r a fu e r te s  d isparidadcs -  
rég io n a les , a l a  congestion de zonas in d u s tr ia le s  y a l a  desertizac iO n  de -  
p rov incias con rccu rsos inexp lo tados. e s te  caso es necesario  p la n if ic a r  
especialm onte e l  aprovechamiento de lo s  recursos, abriondo oportunidades in  
d u s tr ia le s  en zonas trodlcionalm cntc deprim idas o su b u tilizad as"  (31).
Hemos de reconocer que l a  empresa pdbUca espaltola adolece de -  
grandes defectos e s tru c tu ra le s  y funcionales y que e l  INI se d esarro U a a -  
travds de una gran burocracia aunque con tendencia a  ra c io n a liz a r  mejor sus 
funcioncs.
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El d e se q u ilib rio  reg io n a l e x is te  cono verdad in c o n tro v e r tib le . 
JÜ problema reg iona l cobra en l a  bora ac tu a l un e sp ec ia l in te rd s  y ha de -  
se r  afrontado por e l  Sobierno inexorablem ente.
E l d esa rro U o  reg io n a l exige l a  cdlaboraciOn de todos, es un -  
probleisa de so lid a rid ad  nacional y reg io n a l, ya que a l  se r  lo s  rec u rso s  — 
d isp o n ib les  escasos no se pueden d e sa rro U a r simultdneamente todas l a s  r e -  
gloncs y tie u e  que haber una c ie r ta  p r ia r id a d , p r io rid ad  que ha de se r  c œ  
prendida por la s  reg iones que espcran tu riio .
Hay que concebir l a  regiOn de t a l  forna que sea c l  principal. -
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p ro tagon lsta  d e l desarroU o econdnlco-socia l.
3 .1 . Conceoto de reg idn .
Al anaU zar l a  economfa e sp a c la l surge innedlatam ente e l  probU  
ma conceptual dé reg idn .
U  concepto de reg idn  se encuentra sumergldo en un mar de confu
siones y de co n tro v ers ias: e s td  en funcidu d e l ob je to  e sp ec ifico  de l a  in —
vestigac idn  a emprender.
H an ifie s ta  Ricfaaidson (32) que no sc ha U egado to d a rfa  a  ningu- 
na d e fin ic id n  comuumente accptada de l a  reg idn  y que l a  mds acertada v a r ia  
segdn l a  n a tu ra leza  de cada es tu d io .
BoudevUle (33), d istingue  t r e e  t i p  os de reg iones:
-  Regidn homogdnea, ca rac terizad a  como un drea n a tu ra l, d ife ren c iad a  de 
la s  demds por l a  exLstencia de unas pecu lia ridades singuLares, f i s ic a s ,  eco 
ndmicas y  so c ia le s  que aparecen con una c ie r ta  uniform idad.
-  Regidn po larizada o nodal, se c a ra c té r is a  par ponderar l a  in te rdepen—
dencia de lo s  componentes de d ife re n te  n a tu ra leza  que en l a  misma e x is ta n ,-  
poniendo e sp ec ia l d n fas is  en e l  elemento d i s t a n d a .  Hormaliaente se haU a a l  
rededor de un drea urbana c e n tra l.
-  La rcg idn -p lan  se define  en térm inos de coherencia y unidad para  l a  to
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ma de d ec is lo n es econdmlcas. De hech% l a  reg idn -p lan  e s  l a  unidad M sic a  -  
para  l a  p o U tic a  de d esa rro U o  re g io n a l.
fil r e la c id n  con l a  regidnr-plan, ya que puede asim U arse , comcn- 
t a  J .  U sh e r  "be g u s ta rla  su g e rir  que l a  reg idn  que mds ayuda en muchos ca­
ses  es  l a  que podrfa  ITamar **regidn de desarroU o  ecmdmico", donde e l  dnfa 
s i s  se poae en e l  desa rro U o  de p o U tic a s , programas y ac tiv id ad es p a ra  ha­
cer moverse a l a  reg idn  desde donde e s td  situada  econdmicamente hac ia  unos 
o b js tiv o s  econdmicos predeterm inados" (34) .
Para Leven, reg id n  s ig n if ic a  "cualqu ier d rea continua que tenga 
una lo c a liz a c id n  e sp ac ia l deteim inada o unos l im ite s  esp ac ia le s  d e f in id o s ,-  
de t a l  manera que l a s  re la c io n e s  fdncionales en tre  e s ta  detcrminada reg idn  
y cua lqu ie r o tra  reg idn  dependa de su lo c a liz a c id n  o l im ite s  d e fin id o s" (35)«
Mayer d ice que *9Las d e fin ic io n e s  rég io n a les  ccmo se efectdan  en 
l a  p rd c tic a  tic n e n  algo de cada iino de e s to s  d ife re n te s  t ip o s  pur os de d é f i  
n ic id n "  (36) ,  se r e f ie r e  a  la s  t r è s  c la se s  de htxiogdnea, p o la risad a  y p ro— 
gramada.
Como in tc re s a  contemplar l a  reg idn  como marco en e l  que se ha -  
dc r e a l lz a r  e l  desa rro U o  econdmico s o c ia l ,  l a  d e f in ic id n  mis aprppiada pa­
r a  nuestro  es tud io , y  l a  mis aceptada hoy en d ia , es  l a  de reg idn-p lan , l a  
progranada, l a  funcional, segdn l a  cua l l a  reg idn  de d esarro U o  cubre e l  — 
drea en que tie n en  lu g a r  lo s  e fe c tc s  de un proceso de d esarro U o  determ ina- 
do, y  den tro  de l a  cual se pueden a lcanzar mejor c ie r ta s  metas y p lan ea r ae_ 
jo r  su e jecucidn . Las "begionos programa" hace tienq>o que se e s ta b le d e ro n  
en fi*ancia.
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Slgulendo e s te  c r i t e r i a  de d e lis ii tac id n  de r é g i  one s-programa, -  
l a  reg idn  p ie rd e  e l  sen tido  googrdfico y adquiere un contom o exclusivamen- 
te  o p era tiv e .
El concepto p o lit ic o -a d m in is tra tiv o  de z-egidn, en p lan  c i e n t l f l  
CO, es poco re le v a n te .
3 .2 . Tamano y d e lim itac id n  de reg io n es.
Es de suma im portancia, en e l  a n d l is is  de l a  econcmla reg io n a l, 
l a  dimensidn d e l espac io .
El modclo econdmico que se ha seguido en EspaEa, en lo s  (Dtimos 
afios, ha producido un évidente d ese q u ilib rio  in te r re g io n a l .
Cualquiera que sea l a  p o U tic a  reg io n a l que se vaya a  adoptar -  
es  im prescind ib le una d lv is id n  dptima d e l t e r r i t o r i o  en grandes reg iones pa 
r a  r e a l iz a r  un e s tu d io  s is tem dtico  d e l desarroU o  p o sib le  y a  l a  vez d esea- 
b le , de todo e l  p a is , ev itando a s l  grandes d esp U fa rro s  de recu rso s, dado -  
que uuclias veces se hacen l a s  inversiones s in  l a  dcbida p la n if ic a c id n .
EL prim er problems es c l  de l a  d e lim itac id n  reg io n a l, donde se 
p résen ta  coiao prim er escoU o a reso lv e r e l  de s i  l a s  reg iones dcbcn se r  -  -  
grandes o pcqueSas. A l a  lu s  de l a  experiencia en FTancia, I ta U a  y o tro s  -  
p a ise s , fdcilm ente se observa que lo s  p a r tid a r io s  de la s  reg iones pequeEas 
sd lo  acep tan  l a  descen traU zacidn  ccmo un mal in e v ita b le , en l a  que t r a ta n  
de conservar para e l  Estado e l  mïbdjno de sus p re rro g a tiv a s , en c ie r to  modo
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su monopoUo a n te r io r ,  ya que l a s  reg iones grandes se rla n  nucho mds d i f f c i l  
de gobernar, Por o tro  lado , l a  in flu e n c ia  d e l caciquismo y lo s  grupos de — 
p ré s id a  a  e sc a la  lo c a l  y p ro v in c ia l s é r ia  mucho mis d i f l c l l  en l a s  reg iones 
grandes que en la s  pequeSas.
Segdn e l  doctor S ch ilê le , una reg idn  debe se r  "su fic ien ten en te  
pequena p ara  se r  manejable y  suficientem ente grande para  c o n s tru ir  l a  r é p l i  
ca de un microcosmos de orden r a c ia l"  y  para  e l  doctor Vfeitz "e l tamaSo de 
l a  reg id n  se debe d é f in i r  en tdrminos funcionales, es d e d r  que sea s u f i—  
cientem ente pequeSa para que l a  pueda a c tiv a r  un équipé rep résen tan te  de l a  
au to ridad  d e l desarroU o  y suficientem ente grande para  p e rm itir  un desarro ­
U o  coBçrensivo" (37).
Tamames es  p a r t id a r io  de que en EspaSa deberfa haber no mis de
10 d 12 reg iones dc "tamaSo europeo", con su p e rfic ie  u n ita r ia ,  excepte lo s
2
dos a rch ip id lagos, en tre  25.000 y 60.000 lai y pobla cidn en tre  2 y 7 n U lo -  
nes de h a b ita n te s .
. Eh re la c id n  con l a  delim itac idn  de reg iones comenta J .  Lasudn -  
que, "en l a  p rd c tic a  de l a  p la n if ic a c id n  reg io n a l, l a  delim itac idn  reg io n a l 
es un a r te  que sigue una je ra rq u ia  descendente de p rinc ip io s-p rog ram acida ,- 
p o la rizac id n  y  horaogeneidad. Una buena de lim itac id n  sug iere l a  c o n p a tib U i-  
zacidn je ra rqu izada de todos e U o s . fii prim er lu g a r, por razdn de lo s  ob je- 
tiv o s , lo s  l im ite s  de l a  reg idn  deben co rre spender con lo s  de d s to s . En se- 
gundo lu g a r, por razones de ejecucidn, lo s  l im ite s  a s l  escogidos deben ca— 
ber Integram ente den tro  de lo s  de l a  autoridad ad m in is tra tiv e  que lo s  baya
de e je c u ta r , que ne ce sarlamento debe i r  a so d ad a  a l  nodo o polo de l a  r e ----
g idn  programada. ïînalm ente, par razdn de infonnacidn, e s to s  l im ite s  deben
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e s ta r  cu b le rto s  por unidades censales -nonsalmente homogdneas- com plétas". 
(38 ).
Isa rd , en e l  p lanteam iento d e l a n d l is is  reg io n a l, m an ifies ta  — 
que e x is te  un la b e r in to  de in terdependencia en tre  l a s  c a r a c te r ls t lc a s  de — 
una regi&a y  su proceso de d esa rro U o . "Este la b e r in to  e n tre la z a  sistem as -  
in te rré g io n a le s  de pobLacidn, d is tr ib u c id n  de recu rso s, lo caU zacio n es in ­
d u s tr ia le s , economlas lo c a le s ,  contabU idad so c ia l , balanza de pagos, merca 
dos, zonas c e n tra le s  y Areas urbano-m etrqpoU tanas, e s tru c tu ra s  e i n s t l t u -  
clones p o lf t ic a s  y ad m in istra tiv as , e in c lu so  v a lo re s , m otives y ob je tivos 
s o c id c s . . .  Este la b e r in to  de in terdependencia es realm ente enormej puede — 
U eg ar a  se r  mAs y nAs grande y conqilejo cuanto mAs nos l o  propongamos; su
tronco  es  in term inable, su c irc u lac id n  in cu es tio n ab le . Sin embargo, su d i­
re  ccidn se hace im perativa s i  se  p ie n sa  que su anA U sis puede conduclr a l  -  
progreso so c ia l"  (39) .
Toda p o lf t ic a  econ&iica reg io n a l tie n e  que p a r t i r  de considcra- 
cioues econ&nlcas. La reg lo n a lizac id n  es una necesidad im periosa en E^qiatia, 
como paso p rev io  a l a  p la n if ic a c id n  esp ac ia l, in s e r ta  y coordinada en l a  — 
p la n if ic a c id n  g lobal de l a  cconomfa -no sd lo  de alguna o alguiias reg iones -  
mAs sensibU izadas con lo s  problemas rég io n a le s -  como lo  ha s id e  en lo s  p a i 
ses de l a  Ccmunidad Econdmicas Eurcpea. En l a  Repdblica Federal Alemana se
tn ic id  en 1943 con lo s  LAnderj en I t a l i a  en 1946, con sus 21 p ro v in c ias , p£
ro  que no adqu irieron  p lena v igencia h as ta  1971; ïVancia e s ta b le c id  sus 21
'begiones programs"; e tc .
El I I  Plan contemplaba e l  p r in c ip io  'Las p ro v in c ias  espaflolas -
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iodividualm ente consideradas, tie n e n  un Amblto demasiado reducido para  se r
ob je to  de una programacidn e sp e c lf lc a . La delinL tac idn  de zonas de procuo----
d & i reg io n a l debe e fe c tu a rse  en funci& i de la s  p e s ib ilid a d e s  de e z p lo ta—  
cidn  conjunta de Areas de p o te n c ia l econdmico uniforme y  su ficientem ente am 
p lio " , d ec la rac id n  que d id  c ie r ta  esperanza hac ia  una d e lim itac id n  reg io n a l, 
d e lim itac id n  que todav ia  no se ha U evado a  e fe c to .
E l i n  R a n  de D esarroU o Econdmico y  S ocia l, e s ta b le c id  " p r o -  
gramas rég io n a les  sé le c tiv e s " , apU cados a  t r e s  regLwies -C anarias, G alic ia  
y  S u reste - con re su lta d o s  muy lim itad o s y  poco e f ic a c e s  para  conseguir un -  
desa rro U o  g lobal nacional debidamente coordinado. Tenfa que haber e s ta b le -  
cido "regiones-program a", ccmo hace tiempo e s ta b le c id  ETancia y o tro s  p a l— 
ses y designar au to ridades rég io n a les  con facu ltad es  e fe c tiv a s .
3.3. In te n te s  de reg io n a liz ac id n .
La im portancia econdmica de l a  reg io n a lizac id n  ha t r a ld o  co n s i-  
go e l  d esarro U o  en lo s  d itim os ados de d iversos mdtodos a n a li t ic o s  de a p l i  
cacidn a l  problema de l a  delim itac idn  reg io n a l.
A modo de o rien tac id n  cltemos algunas de e s ta s  te n ta t lv a s .
KL Dccreto de 21 de noviémbre de 1973 (B.O.E. nS 279), d iseS a -  
l a s  14 Demarcaciones T e r r i to r ia le s  s ig u ien te s :
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Regidn P rovincias que conprepde
1 La CoruSa, Lugo, Orense y Pontevedra
2 Ledn y Oviedo
3 Alava, Burgos, Cuipdzcoa, Logrodo, tiavarra, Santander y Vizcaya
4 Huesca, Soria , T eruel y Zaragoza
5 Barcelona, Oerona, Ldrida y Tarragona
6 A lican te , C astell& i y Valencia
7 Albacete y Murcia
8 Aimeria, S-anada, Jaen, Mdlaga y l a  F laza de M e lilla
9 Cddiz, Cdrdoba, Huelva, S e v illa  y l a  R a z a  de Ceuta
10 Badajoz y Câceres
11 P alencia , Salamanca, V alladolid  y Zamora
12 A vila, Ciudad Real, Cuenca, G uadalajara, Madrid, Segovia y Toledo
13 B aléares
14 Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
Comenta Richardson (40), que lo s  es tud ios d e l e n tonces M in istre  
de P lan ificac id n  d e l D esarroU o se basaron en l a s  molernas td cn icas  geogrd 
f ic a s  cccio medio para d e r iv a r  sistem as de reg iones funciona les  y p o la riz a -  
das, s in  te n e r  en cucnta lo s  c r i t e r io s  h is td r ic o s  o p o l i t ic o s ,  pero que — 
ninguno de es to s  sistem as fue adoptado en e l  Decreto f i n a l  de se lecc id n  de 
la s  14 reg iones c i ta d a s .
Una c la s if ic a c id n , ca rac te riza d a  por su hoaogeneidad, e s  l a  que 
hace Flaza P rie to  (41) en la s  s ig u ien te s  13 reg iones:
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Regidn P rovincias eue cociarende
1. Galicia
2. Cantabria
3. Valle del Ebro
4. Pirineos
5. CataluRa-Baleares
6. Valle del Duero
7 . Area metrsqpolitana
8 . Macizo Ibdrico
9. Tajo-Guadiana
10. Levante
11. Valle del Guadal­
quivir
12. P enibd tica
13. Canarias
La CoruSa, Lugo, Orense, Pontevedra 
Oviedo, Santander, Vizcaya y Guipdzcoa 
Alava, LogroSo, Navarra y Zaragoza 
Huesca y Ldrida
Tarragona, Barcelona, Gerona y B aléares
Ledn, P alencia , Burgos, Zamora, V allado lid , Sala
manca, A vila y  Segovia
Madrid
S oria , G uadalajara, Teruel y Cuenca
Cdceres, Badajoz, Toledo, Ciudad Real y Albacetc
C aste lldn , V alencia, A lican te  y  Murcia
Huelva, S e v illa , Cddiz, Cdrdoba y Jaen
Mdlaga, aranada y A luerla
Las Palmas y Santa Cruz de T enerife
J .  Gonzdlez Paz l a s  c l a s i f ic a  en base a  cuotas d e l mercado per 
c a p ita . Ind ices r e la t iv e s  de d esarro U o  e Ind ices abso lu tes que, conjuga— 
dos, perm iten e s tab lece r  lo s  lim ite s  de la s  12 reg iones s ig u ie n te s :
Regidn Goecirende el tcdo o mayor parte dc las provincias
1. Noroe ste
2. Norte
3. Ebro
La CoruEa, Pontevedra, Orense y Lugo 
Vizcaya, Oviedo, Santander, Ouipdzcoa, Alava, Na­
v a rra  y LogroRo 
Zaragoza, Huesea y Teruel
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Regidn Comprende e l  todo o mayor p a r te  de la s  provincias
4 ,  N o rd e s te
5 . Levante
6 , P en ibd tica
7 . G u a d a lq u iv ir
8 .  E x trem adura
9 ,  C en tro
10 . D uero
11 . B a lé a re s
12 . C a n a r ia s
Barcelona, Tarragona, Gerona y Ldrida 
V alencia, C aste lldn , A lican te  y  Murcia 
MÜaga, O anada y Almerfa 
S eviU a, Cddiz, Huelva, Cdrdoba y  Jaen 
CAceres y  Badajoz
Madrid, Toledo, Guadalajara, Cuenca, A lbacete y -  
Ciudad Real
V allado lid , Ledn, P alencia , Burgos, Zamora, Sala­
manca, A vila, Segovia y Soria 
Baléares
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife
E sta  d e lim itac id n  p résen ta , como aspecto  p o s it iv e , e l  no p a r t i r  
de una homogeneidad r e la t iv e  de cada reg id n . Como es sabido, lo s  es tud ios -  
de l a  te o r fa  locac ional y  a n Ü is is  reg io n a l se basan en l a  heterogeneidad .- 
No obstan te , hay que d es taca r que lo s  lim ite s  de cada reg idn .no  coinciden -  
con lo s  n a tu ra le s  de l a s  p ro v in c ias , a l  conq>render, en algunos cases, par— 
te s  dc v a r ia s  p rov incias, lo  que créa  c ie r ta s  r ig id e c e s  a d m in is tra tiv e s . — 
Respecte a e s te  subraya Richardson; "Las d iv is io n es  de reg io n a lizac id n  que -  
no a tra v ie san  lo s  1 Im ites p ro v in c ia le s  tie n en  l a  enorae ven ta ja  de que cual 
qu ier a rre g lo  adm in istra tivo  asad a d o  con e l l a s  puede coord icar y s i n t e t i — 
zar la s  adm inistraciones p ro v in c ia le s  c x is te n te s , en vez de re q u é rir  su de^ 
tru cc id n  como p re re q u is ite  para  hacer e fe c tiv a s  la s  nuevas adm inistraciones 
rég io n a les"  (42) .
Las cuatro  propiiestas que a  continuacidn se c i ta n  se basan en -
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e l  la b e r in to  de interdependencia, que e s tu d ia  en profundidad vj. I sa rd , aids 
o monos a a p lia s , e x is ta n te s  en la s  reg iones, o sea en l a  lietcrogeneidad de 
l a s  ac tiv id ad es econ&nicas.
J .  Russinds Torregrosa y  H, Pascual GflcU (43) l a s  d e lia d ta n  -  
en base a un c r i t e r i a  de funcionalidad , ned ian te l a  ap lica c id n  d e l concep­
to  de l a  d is ta n c ia  funcional.
P rovincias que comprende
1. Baléares, Barcelona, Gerona y Tarragona
2 . Alava, Burgos, Guipdzcoa, LogroSo, Navarra, Santander y Vizcaya
3 . A lbacete, A lican te , C astelldn , Ciudad Real, Cuenca, Hurcia y V alencia
4 . Huesca, Ldrida, Soria, Teruel y Zaragoza
5 .  G uadalajara, Madrid, Segovia y  Toledo
6 .  Almcrfa, Cddiz, Cdrdoba, Granada, Huelva, Jaen, Mdlaga y S ev illa
7 .  Badajoz y Cdceres
8 .  La CoruEa, Lugo, Orense y Pontevedra
9 . A stu rias , A vila , Ledn, Palencia , Salamanca, V alladolid  y Zamora
10. Las Palmas y Santa Cruz de T enerife
Para H eg a r a  e s ta  c la s if ic a c id n  ban seguido a Richardson que -  
d ic e : " s i  l a  de lim itac id n  de l a s  reg iones de p la n if ic a c id n  sc l lc v a  a cabo 
de forma Indisci'im inada es d e c ir , s in  te n e r  en cuenta l a s  re la c io n e s  fun— 
cionales e x is te n te s  en tre  l a s  d i s t in ta s  unidades e sp ac ia les  y de t a l  fo rç a  
que se incluyan en l a  reg idn  dc p la n if ic a c id n  Areas que p resen tcn  un mayor 
grado dc interdependencia con nodos cxternos a l a  reg idn , l a s  dec isiones -  
d e l  p lan  pueden r e s iû ta r  in e fic a c e s"  (44) .
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En lo s  c r i te r io s  liis td r ic o s , je ra rq u ia  de Areas com erciales y 
zonas econ&nicajncnte honogdneas, en esp ec ia l, se basa R. Tamames (45) pa­
r a  d é f in i r  l a s  s ig u ien te s  reg iones:
Regiones Prov incias que comprenden
1.  Catalano Balear
2. Vasco-Navarra-Rioja 
na
3. Aragonesa
4 . Valenciano-ilurciaiia
5 . A stur-Leonesa-C asti 
l i a  l a  V ieja
6 .  Centro 
Subregidn: Madrid
7 . Canarias
8 .  Andalusa
9 . Gallega
Barcelona, Gerona, Tarragona, L drida y B aléares
Bilbao, San ScbastiAn, V ito r ia , Pamplona y Lo— 
grono
Zaragoza, Huesca y Teruel 
C aste lldn , V alencia, A lican te y  Murcia
Oviedo, Le&t, Zamora, Salamanca, V allado lid , Pa 
le n c ia , Santander, Burgos, S oria , Segovia y Avi 
l a
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara,
CAceres, Badajoz y Albacete
Las Palmas y Santa Cruz de T enerife
Jaen, Cdrdoba, S e v illa , Huelva, CAdiz, MAlaga, -
Granada y Almerla
CoruEa, Lugo, Orense y Pontevedra.
Tamames, en colaboracidn con SAcnz de Buruaga, liizo en 1970 — 
-d s ta  es de 1973- una c la s if ic a c id n  de 10 reg iones, cuya d ife re n c ia  mAs — 
acusada co n s is te  sn que en l a  p résen te no f ig u ra  ccmo reg idn  l a  fictremena, 
incluyendo la s  dos p rov incias en l a  d e l Centro.
6 l .
He dcjodo para  e l  f in a l  dos p ropucstas de delim itac idn , cuya e^ 
tru c tu ra  es ' c a s i id d n tic a . Sdlo d if ie re n  en l a  prov incia  de Soria, que Tam 
mes y SAenz de Buruaga l a  incluyen  en l a  reg idn  V asco-Castellana y Martinez 
CortiSa en l a  A ragonesa-C astellana,
SAenz dc Buruaga y Tamames (46) in te n ta n  l a  c la s if ic a c id n  como 
"regiones verteb radas" en su nAoero y éx tensidn, acomodAndose a l a s  grandes 
reg iones a e sca la  europea es tab lec id as  den tro  d e l t e r r i t o r io  de l a  CES,
Regiones P rov incias cue comprende
1. Catalano-Balcar
2. V asco-Castellana
3. Aragonesa
4 . Valenciano-Hurciana
5 . Astur-Leonesa
6 . Centro
7 . Canarias
8 .  Callega
9. Andaluza
10. Estrcmena
Barcelona, Tarragona, Gerona, ld r id a  y Baléares
Bilbao, San SebastiAn, V ito ria , Pamplona, San—
tander, Burgos, Logrono y Soria
Zaragoza, Huesca y  Teruel
C astelldn, V alencia, A lican te y Hurcia
Oviedo, Ledn, Zamora, Salamanca, V alladolid  y -
Palencia
Madrid, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Guadalaja­
ra ,  A vila, Segovia y Albacete 
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife 
CoruSa, Lugo, Orense y  Pontevedra 
Jaen, Cdrdoba, S e v illa , Huelva, CAdiz, MAlaga,-  
Oanada y Almerla '
CAccres y Badajoz
Por ÆLtino, cltemos l a  dc M artinez CortiEa y colaboradores (47) 
que obticncp. 10 reg iones econdmicas despuds de coobinar lo s  dos ind icadorcs
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u t i l izados - e l  demogrAfico y e l  de re n ta - ,  con la s  p e r tin e n te s  n o d if ic a c io -  
nes in troducidas por lo s  aspectos h is td r ic o - in s ti tu c io n a le s ;
Regiones Provincias que caaprende
1. G alicia
2. Astur-Leonesa
3 . Centro
4. V asco-Castellana
5 . Aragonesa-Castellana
6 .  Catalana-Balear
7. Valencian o-Murciana
8 .  Andalucia
9 . Extremadura
10. Canarias
La CoruEa, Lugo, Orense y Pontevedra
Oviedo, Ledn, Palencia, V allado lid , Zamora y &
lamanca
Segovia, A vila, Madrid, G uadalajara, Cuenca, To 
ledo , Ciudad Real y Albacete
Santander, Vizcaya, Guipdzcoa, Alava, N avarra,-
LogroEo y Burgos
Zaragoza, Huesca, Teruel y  Soria
Barcelona, Tarragona, Gerona, Ldrida y Baléares
C astelldn, Valencia, A licante y Murcia
Almeria, Qranada, MAlaga, Jaen, Cordoba, Seville
CAdiz y Huelva
CAceres y  Badajoz
Las Palmas y Santa Cruz de T enerife
E sta e s tru c tu ra  es l a  que nos servirA  de base para  lo s  es tud ios
sucesavos.
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GAPITULO IV
DSSaiaOLLO sspchtaneo
4 .1 . Concepto y s ig n ific ad o .
Es e l  resu ltad o  d e l concurso de d iv e rsas  unidades econdmicas -  
que actdan indep en iieu ten en te : em presaiios, nacicnales y e x tra n je ro s , Esta­
do y consumidores. La inversidn  se encuentra en 'ju n to s  e s tra td g ic o s" , e lc -  
gidos lib re n e n te .
Bnpiricaraentc estA denostrado que para que l a  in d u s tr ia  sea ren 
ta b le  se n eo es ita  una c ie r ta  concentracida, una cercan la  a lo s  mercados, — 
una complementarledad de o tra s  in d u s tr ie s , s in  o lv idar e l  tamaSo y l a s  inno 
vaciones. Pero na es nenos c ie r ta  que no en todos lo s  casos se puede a f i r —
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mar que la s  concentraciones in d u s tr ia le s  sean l a s  mAs p roductivas, dado que 
pueden ser ce n tre s  superpoblados a is la d o s , o envejecidos o en lo s  que pred£ 
mina l a  empresa de t ip o  fa m ilia r .
£3. d esarro U o  espontAneo conduce a  una concentracl& i e sp ac ia l -  
de l a  ac tiv id ad  econdmica, parque l a s  in d u s tr la s  y l a s  empresas son a t r a l— 
das por la s  economfas de e s c a la .
La t e  s is  d e l desa rro U o  espontAneo ha calado con c i e r ta  fuerza  
cn l a  p o l f t ic a  econdmica espanola -que impUcaba que lo s  o b je tiv o s régiona­
l e s  debfan se r sa c r if ic a d o s  en favor de la s  priorddades s e c to r ia le s - ,  in ----
fluenciada p ar e l  Informs d e l Banco Mundial de 1962 que d ic e : "No es proba­
b le  que e l  Gobierno pueda in f lu i r  en e s te  proceso sino  marginalmente y, una 
vez mAs, l a  mayor con tribucidn  que puede ap o rta r  co n s is te  en increm entar t£  
do lo  p o sib le  l a  ta s a  general de crecim iento  econdmico. De e s ta  su e rte , e l  
rApido d esa rro U o  de l a  in d u s tr ia  y lo s  se rv ic io s , y aun de l a  a g r ic u ltu ra  
en algunas reg iones, deaandarA mano de obra y o tro s recu rso s de la s  re g io — 
nes menos d esarro U ad as, aumentando a s l  l a  re n ta , ta n to  de l a s  personas que 
emigran de d ichas reg iones, como dc l a s  que quedan en e U a s .  Aun a s f ,  dadas 
la s  grandes d isp arid ad cs en recu rsos, densidad de poKLacidn y posibU idades 
de crecim ien to  de l a s  d ife re n te s  reg iones, hay que co n tar con que e l  c re c i­
miento econdmico seguirA estando re p a rtid o  muy desigualm ente en tre  l a s  re— 
gicncs de EspaSa" (43).
En re la c id n  con eU o  comenta T ria s  Fargas: "fii Espana e l  fendme 
no de l a  p o la rizac id n  reg io n a l d e l d esarro U o  econdmico es un Iiecho . . .  Es­
t e  p lan tea  l a  cu estid n  de lo s  polos n a tu ra le s  de d esarro U o , f re n te  a lo s  -  
polos de g e s tid n . ^Cdmo se aprovechan mejor lo s  recu rso s? : In v irtid n d o lo s  -
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en zonas donde haya v en ta ja s  n a tu ra le s  o econdcdcas ex ternas que perm iten -  
u t i l i z a r l o s  con mayor e f ic a c ia , o en zonas deprim idas donde se ac td a  mis — 
por c r i t e r io s  so c ia le s  y p o l i t ic o s  que por argumentos de e f ic a c ia  econ&nicat 
En p r in c ip io , porque en e s ta  m ateria  muchos raatices hay que hacer^ Cataluna 
es  p a r t id a r ia  de l a  prim era so luc idn , A cambio de e l l e  estA d isp u esta  a ab­
sorber y d ar tra b a jo  a lo s  excedentes de poblacidn de o tra s  reg iones" (49) .
Vemos, pues, que los argumentes que sostienen la sdlucidn del - 
'DesarroUo espontAneo", son fundamentalnente econdmicos, de racionalidad y 
eficacia en la asignacidn de recursos.
Eh los tres cuadros siguientes, cbl punto 4.2«, se observa el al 
to grade dc concentracidn espacial de la poblacidn, de la produccidn y dc - 
la rcnta, fruto de la poUtica seguida en EspaHa y de la auscncia dc una p£ 
litica econdmica regional tendente a su carreccidn.
4 .2 , Concentracidn de l a  pobLaciSn. d e l producto y de l a  r e n ta .
4 .2 .1 .  Concentracidn de l a  poblacidn.
Porcentaje de l a  
poblaci& i to ta l
J 2 Z 1  J2ZS-
5 provincias con mAs alta poblacidn total cn 1973 (Darc£
Icaia, Madrid, V alencia, S ev iU a y Vizcaya) . . . . . . . . . . .  36,21 38,85
10 provincias con mAs alta poblacidn en 1973 (las 5 ante­
riores dAs Oviedo, Coruôa, AUcante, CAdiz y MAlaga) . 50, 17 50,96
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Porcentaje de l a  
poblacidn to ta l  
1973 1975
S U tim as p rov incias en poblacidn to ta l  en 19/3 (Soria,
Guadalajara, Segovia, Teruel y Palencia) ..........................   ^  20 ^ 0 1
10 d ltim as p rovincias en poblacidn to ta l  en 1973 ( la s  an
te r io re s  mis A vila, Alava, Huesca, LogroBo y Cuenca).  5,39 5,11
30 p rovincias r e s t a n t e s        44,44 43,93
L a d esertiz ac id n  r u ra l  se confirma. La poblacidn espaSola sigue 
l a  tendencia a concentrarse cn la s  p rov incias mAs pobladas, puesto qiic la s  
10 p rovincias prim eras rep resen tan  mAs de l a  mitad de l a  poblacidn to t a l .
4 .2 .2 . Concentracidn de l a  produccidn.
% produccidn neta  to ta l
% s /  super 
1973 1975 f i c i e  tota.
5 p rovincias con mAs a l t a  produccidn to ta l  en 
1973 (Barcelona, Madrid, Valencia, Vizcaya
y Oviedo) .............................................................  43,17 44,61 7,78
10 provincias con mAs a l t a  produccidn to t a l  en 
1973 ( la s  a n te r io re s  mAs SeviU a, AUcante,
GuipAzcoa, Baléares y  Zaragoza)    56,27 57,72 16,51
5 d l t in a s  p rov incias de produccidn to ta l  en -  
1973 (Soria, AvUa, Teruel, Segovia y Guada
la ja r a )  ....................................................................... 1,82 1,78 10,36
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^ produccidn nota to ta l  
i % s /  super
1973 1975 f ic ie  to td
10 d l t i a a s  p ro v in c ias  en produccidn t o t a l  en 
1973 ( la s  5 a n te r io re s  mAs Zamora, Palen­
c ia , Cuenca, Albacete y Lugo) . . . . . . . . . . .  4,61 4,49 22,31
30 p rov incias r e s t a n t e s ............ ............................................... . 39 ,12  37,79 61,18
En e l  b ien io  1971-1973 se produjo un c ie r to  frenazo a l a  tender 
c ia  de concentraci& i de l a  produccidn. Sin embargo, en e l  b ien io  de e s te  in  
forme, se ap rec ia  que prosigue l a  concentracidn esp ac ia l de l a  produccidn -  
espatiola l a  cual es un hecho in d is c u tib le  y agudizado en e l  ticm po. 13. s a l-  
do d e l balance que ofrece l a  concentracidn en 1975 es c la ro : e l  <U, 6 l  ^  de 
l a  rc n ta  nacional se obtiene en e l  7 ,78 JS d e l t e r r i t o r io  espaBol, m icntras 
que en poco mAs de ima quinta p a rte  d e l t e r r i t o r io  se obtiene ta n  sd lo  e l  -  
4,49 5» de l a  re n ta  nac ional. Sn e l  cuadro se ve que l a  tendencia es decre— 
cien te  para lo s  t r e s  grupos de p rov incias con menor n iv e l de produccidn, r£  
duciéndose su p a r tic ip a c id n  r e la t iv e  en l a  re n ta  t o t a l .
4 .2 .3 . Concentracidn de l a  re n ta  "per cAnita"
P orcentaje de l a  
re n ta  in te r io r  to ta l
Æ À . J32L
5 p rov incias con mAs a l t a  re n ta  "per cApita" en 1973
(V iz ca y a , M adrid , B a rc e lo n a , A lava  y  G uipdzcoa) . .  39,99 40,58
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Porcentaje de l a  
re n ta  In te r io r  t o t a l
Æ L  J2Z L
10 p rov incias con mAs a l t a  re n ta  "per cApita" en 1973 
( la s  5 a n te r io re s  mAs B aléares, Oerona, L érlda , Na
y a rra  y Tarragona) ......................      47,50 47,97
5 provincias con mAs baja renta <ÿer cAplta" en 1973
(Lugo, CAceres, Badajoz, Cranada y O re n se )   4,70 4,47
10 provincias con mAs baja renta "per cApita" en 1973 
( la s  5 anteriores mAs Jaen, Avila, Zamora, Albace­
te  y Cdrdoba)     8,84 8,35
30 p rov inc ias re s ta n te s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  43,66 43,68
P u e n te  : Banco de B ilb a o , R en ta  N a c io n a l de  Espafia y  su  d i s t r i b u c i & i  p ro v in ­
c i a l .  AHo 1975 (4 .2 .1 .J  4 .2 .2 . ;  y , 4 .2 .3 . ) .
Eh e l  cuadro a n te r io r ,  claramente se pane de manif le s to  que l a  
re n ta  estA concentrada en muy pocas prov incias) dado que l a s  cinco prim eras 
rep resen tan  e l  40,58  % de l a  misma y que en tre  10 absorben c a s i l a  mitad — 
d e l to ta l  de l a  re n ta , en p e rju ic io  de todas l a s  r e s ta n te s  que tie n en  una -  
re n ta  'ÿ e r  cApita" mAs b a ja .
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CAPITULO V
ANALISTS LOQVCIOWAL PE XA BIPRESA.
5 .1 . S tgn lflcado  e im portancia.
I n s ta la r  una in d u s tr ia  es una au td n tic a  d ec is io n  de marketing, 
que cae d en tro  de l a  p d U tic a  de g es tid n  e n p re sa r ia l .  A n iv e l nacional hay 
que hacer un es tu d io  complété de mar le  tin g , con detenninacidn de una se rie  
de co e fic ie n te s  de lo c a liz a c id n  para  poder ap re c ia r l a s  c a ra c te r ls t ic a s  pe 
c u lia re s  de cada reg idn , para  ver qud tlp o  de in d u s tr ie s  son l a s  mds id 6— 
neas desde e l  punto de v is t a  d e l mercado lu c io n a l y d e l in te m a c io n a l.  Mu­
chas enpresas espaSdlas ban p restado  muy poca atencidn  a  l a s  cuestiones 1^  
cac io n ale s .
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Puede coaslderarse a l  en^resario c o d o  un hombre ra d o n a l que in  
ten ta  in sta lar  su industria en e l  lugar mds b en eficioso , par medio d e l and- 
l i s i s  econ&aieo de lugar es , p red o s  7  volffaienes de producddn a lte m a tiy o s .  
"Las ezq)resas no se reallzardn donde lo s  costes sean menores o lo s  ingresos 
mayores, pero s£ donde la s  d iferen d a s  p o sitiv a s  de ambos, lo s  b e n e f id o s ,-  
sean mayores. Dado que e l  objetivo p r in d p a l d e l eqpresario e s  majdUdzar e l  
b en efid o , y puesto que algunos lugares l e  producirdn mayores b e n e f id o s  — 
que otros, l a  lo c a liz a d d n  es  tan Importante coma e l  p r e d o  y  e l  voldmen de 
producddn” (50 ).
El esÿreSario debe tener en cUenta e l  Jngreso marginal - in c re— 
mento de ingreso obtenido debido a un pequefio incremento de l a  ta sa  de pro- 
ducddn- y e l  coste marginal -atSnento d el coste to ta l  debido a l  mismo pequ^ 
Ho aimento de la  tasa  de producddn-, ya que en funddn de ambos conceptos 
obtendrd b en efid o s  0 pdrdidas 0 mabtendrd un d e r t o  equUlbrio*
Sin embargo, en algunos casos, la s  razones personales son mds -  
iz^ortantes que lo s  fa c t  ores econ&nicos. Recordemos como ejemplo que en un 
e studio que se h izo  en l a  Regidn de Huera In ^ n terra , se encontrd una enqir  ^
sa in d u stria l en Worcester que hubiera estado mucho mejor ubicada en Boston. 
EL motive fue que la  suegra d el engiresarlo v iv fa  en Worcester y  su mujer —  
querfa v iv ir  en la  misma dudad que su madré,
fil otros casos, la s  razones p o U tica s  pesan mds que la s  econ&d 
cas. Tenemos e l  caso de Madrid, que se ha in du stria lizad o de forma ex p lo s i-  
va -segunda dudad in d u stria l de Espa&a- s in  que l a  zona redna la s  condicio  
nés naturales para e l le ,  para mucbas de la s  in du strias in sta lad as. E l a r d -  
f ic io s o  Madrid in d u stria l e s , sin  duda, una pesada carga, ya que en su p la -
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n if lc a c iâ n  no se ha cunplido l a  te o r fa  ^ t im a  de locallzaclfin*
Pero l a  te o r la  de lo c a llz a c ld n  no es para  a p l ic a r  de forma in d l 
v idual a cada empresa, aunque s i  se ha de te n er en cuenta para que no r e s u l  
t e  antiecondm ica, sin o  de forma g lobal a  n iv e l re g io n a l.  %a te o r la  de l a  -  
localizaci& o de l a  empresa se ha d esarro llad o  en un contex te de mercado l i ­
b re . Cada vez mis e l  problems de lo c a liz a c id n  de una fd b ric a  se e s t !  consi- 
derando como un "proyecto" de un drgano gubemamental, mds que como una aven 
tu ra  p a ra  obtener b én é fic ié s  . . .  E std  c la ro  que m ien tras l a  d ec is id n  sea so 
bre como maximizar lo s  rendim ientos d e l proyecto, e l  hecho de que quienes -  
tomen l a  d ec is i& i pertenezcan a  una in s t i tu c id n  p d b lica  o privada no s ig n i­
f i e s  nada. Pero l a  te o r la  no considéra c a s i lo s  cos tes  y b én é fic ie s  de un -  
proyecto  p a r t i c u la r .  La economla re g io n a l se in te re s a  por lo s  c fe c to s  e x te r  
nos 0 n u L tip licad o res  que se dan d en tro  de l a  reg idn , y l a  p la n if ic a c id n  r£  
g ional a  n iv e l nacional por lo s  e fe c to s  que se dan en tre  la s  reg iones. En -  
e s te  sen tido , l a  te o r la  de l a  lo c a liz a c id n  de l a  empresa abarca l a  p la n i f i -  
caciân  d e l  proyecto, pero  concede mds im portancia a  l a  p la n if ic a c ld n  espa— 
c ia l  reg io n a l y  n ac ional"  (S i) .
Del a n d l is is  lo cac io n a l, se ban preocupado v a r ie s  au tc res , des- 
tacando en tre  e l le s  Von ThDnen, kkber, primero que in te n té  c o n s tru ir  una — 
te o r la  sobre l a  lo c a lis a c ié n , Bortkievdez, Schumpeter y PredShl (en un a r t l  
cuLo publicado en 1925), que completaron l a  te o r la  de We ben a  tra v é s  de un -  
a n d l is is  de e q u i l ib r io  g en e ra l. Tambidn podemos c i t a r  a  Eb^Snder, Weigmann, 
Palander, LSsch, Ohlin, Beveridge, Sykes, Hoover, Egner, Meyer-lindemann, -  
Ponsard, Nourse . . .  y Walter Isa rd  e l  au to r mds im portante de l a  CLencia Re 
g ional por lo s  numerosos es tud ios sobre e l  a n d l is is  reg io n a l, formulando un 
conjunto de ecuaciones que describen  la s  condlciones d e l e q u ilib r io  espa----
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cial De las investigacianes de Isard y Hiksch se derivan los esque-
mas de Beckmann, Dantzig, Denrey, Koopaums y Reiter y v&rios mds (52).
5 .2. Factores locacionales.
Los factores que e3q>lican la localizacidn con cardcter general . 
se pueden crdenar en très gnq>os: stocle-recursos, stocks-aetividades y - - 
stocks-infraestructura (53).
5.2.1. Stocks-recursos.
tftia actividad se verd atralda a una rtgL6n si dsta dispone de - 
los iiq>uts prinarios -terreno donde instalar se, agua si su proceso produc—  
tor lo requiere, mano de obra, materias primas, etc.-. Las atrafdas por las 
materias primas son las industrias que eraplean dicha materia en su estado y 
esçlazaadento natural, como las industrias extractivas. Las industrias del 
bierro y del acero, que consiiaen grandes cantidades de carbén, ha quedado - 
liberada en gran parte por la nueva tecndogla qpe ha reducido dicbo cwisu- 
moy siendo menor la orientacién de estas industrias hacia dicha materia pri 
ma. Las Industrias del aluminio se ren atrafdas hacia d<Mide la electricidad 
es barata.
La existencia de mano de obra abondante y especlalizada en una 
regife es un factor locacional importante, en especial para determinadas in 
dustrias. Par ejemqilq, los lugares donde abunda la mano de obra y es bara—  
ta, atraen a las industrias textiles.
Las nuclesres y de papel serin atrafdas par las cuentas de los
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rios, dondq abunda el agua, tan necesarla para sus procesos productives.
5.2.2. Stocks-activldades.
Una de las condiciones necesarias para que las industrias sean - 
rentables es que exista una cierta canqtlementariedad de otras industrias, —  
por las interrelaciones existentes en sus procesos productivos. Por tanto, - 
es ne ce sari o la presenda en la regi&i de otras actividades.
la praximidad geogrdfica de varias industrias da lugar a una se­
rie de circunstancias que permiten reducir los costes, aumentar los ingresos 
o aabas cosas slmultdneamente. La pdlarisacién geogrdfica, en principio, pro 
duce economlas para las enpresas.
También es necesaria la existencia de enpresas subsidiarias y —  
auxiliares que proporciman una gama anplia de servicios.
5 .2 .3 .  S to c k s - in fra e s tru c tu ra .
Otro factor de suma importancia para atraer industrias a una re- 
gién lo constituye toda una serie de servicios, que, generalnente, se cono—  
cen como infraestructura, que es como el araazén donde se ban de desarroUar 
todas las actividades. .
Ëxlsten las infrae structuras econâaicas (comunicaciones, sumini^ 
tro de cnergla, agua, desagfles, etc.), sociales (sanldad, vivicnda, para es- 
parcimicnto, etc.) y educativas, de gran importancia para el crecimiento in­
dustrial, a largo plazo. Estas inversiones correrdn a cargo del Estado y que
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son isprescindibles para atraer a los empresarlos.
EL desarroUo de cualquler regién estard en funclén de estos - 
très stocks 7  del equilibrio exLstente entre los sdsgios.
5.2.4. Industrias atrafdas por el mercado y orlentadas hacia el trans
porte.
Memos de resaltar aquellas industrias que son atrafdas por el 
mercado. Hay casos en los que el producto pesa mfs que las materias primas 
que se ban utilizado para su elaboracién. Puede ser debido, en parte, a —  
que la materia prima no escasea 0 que se encuentra abundantemente como el 
aire y el agua y no necesitan ser transportados. Estas materias primas no 
se tienen en cuenta en el andlisis espacial, como factor déterminante para 
iocalizar determinadas industrias. Estas industrias estdn orlentadas hacia 
el mercado consumidor, citando como ejenplo tfpico la industria de la pro- 
duccidn de cerreza, que localisa sus fdbricas en los mercados mds importan
tes. Estas industrias consideran de capital importancia los costes de --
transporte, denomindndose, tambidn Industrias orlentadas hacia el trans—  
porte".
Estdn tambidn las industrias orientadas hacia las distraccio—  
nes, como son las electrdnicas, las de investigacidn, que se sitdan en lu­
gares que tienen claras ventajas climatdLdgicas y culturales.
Por dLtdmo, las industrias que no tienen unas preferencias muy 
marcadas para su localizacidn y, partlcularmcnte, las no orientadas hacia
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e l  t r a n s p o r te ,  se  c o n s id e ra n  como I n d u s t r i a s  tL ib r e s " ,  que p ueden  u b ic a r s e  
e n  l o s  l u g a r e s  que convengan, que, e n  n u e s t r o  c a so , s e rd n  e n  l o s  e j e s  i n —  
d u s t r i a l e s  que se  d e te rm in e n , b ie n  co n  v i s t a s  a  l a  i n te g r a c i d n  e n  E u rq p a ,-  
b i e n  p a r a  r e d u c i r  l a s  g ra n d e s  d i s p a r id a d e s  e n  c l  n i v e l  d e  r e n t a ,  a p lic a n d o  
e l  d e s a r r d l l o  in d u c id o .  L os a d e la n to s  td c n lc o s  en  l o s  p ro c e s o s  p ro d u c tiv o s  
que l o s  h a ce n  mds e f i c a c e s  y  co n  menos can tiid ad  de m a te r ia  p r im a  p<H* u n i—  
d a d  de p ro d u c to  ( c l  t r a n s p o r t e ,  que e s  mds rd p id o  y  e f i c a z ,  e t c . )  c o n t r i t e
y en  a  que c ad a  d f a  s e a  m ayor e l  ndm ero d e  l a s  denom inadas i n d u s t r i a s  l i -----
b res  (54).
R ecordem os a  e s e  r e s p e c t e  dbl t r a n s p o r t e  l o  que d ic e  C h in i tz  en  
r e l a c l d n  con c i e r t a s  i n d u s t r i a s  i n s t a l a d a s  en  l a  re g if in  m e tro p o lit :a n a  d e  -  
Nueva l o r l ^  que a l  d i s p o n c r  de  b u en as  co m u n icac io n es h a  s id o  " p o s ib le  d c s -  
g lo s a r  c i e r t a  p a r t e  d e l  p ro c e s o  de  p ro d u c c iâ n  que se  c f e c tu a b a  en  e l  d re a  
de  Nueva Y ork a  un  p r e c io  e le v a d o , p e ro  que no r e q u e r la n  l a s  v e n ta j a s  p a r -  
t i c u l a r e s  do u n a  l o c a l i z a c i d n  de Nueva lo rk ^  p o rq u e  se  t r a t a b a  de un  t i p o  
de p ro c e so  a u to n d t ic o  y  e s t a n d a r is a d o .  E n to n ces se  t r a s l a d d  su  r c a l i z a c i d n  
a  u n a  zona  de s a l a r i e s  b a jo s ,  que c o n p re n d ia  p eq u en as l o c a l id a d e s  e n  Penn­
s y lv a n ia  . . . " .  E l  e f e c to  d e l  t r a n s p o r t e  p e rm ite ,  p u e s , s e p a ra r  l a s  d i v e r —  
s a s  e t a p a s  d e l  p ro c e s o  d e  p ro d u c d d n ,  y  " c o lo c a r  u n  p ro c e s o  donde n e c e s i t a  
e s t a r  s i tu a d o  e n  r a z d n  de s u s  e x ig e n c ia s  l o c a c io n a le s  y  o t r a  e ta p a  donde -  
r é s u l t a  mds b a r a to  o p e r a r "  (5 5 )*
EL d e s a r r o U o  econdm ico a c t u a l  e n  Espafia s e  h a l l a  c o n c e n tra d o , 
e sp e c ia lm e n te ,  e n  C ata luH a, P a l s  V asco y  M adrid , o s e a  que a p a re c c  e n  e l  -  
c i c l o  d e  p o l a r i s a c i d n .  E s ta  c o n s ta ta c id n  e s  im p o r ta n te ,  p o r  c u a n to  s i g n i -
f i c a  que "Tla l o c a l i z a c i d n  i n d u s t r i a l "  e s  s u b s id l a r i a  d e  l a s  m e t r d p o l i s -----
( d re a s  m e t r o p o l i t a n a s ) ,
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5 .3 . EconcBilas y desecongiJas.
Los em presarlos se d ir ig e a  a  l a s  zonas que ofrecen majores e s -  
p ec ta tiv a s  de ren tab U id ad , que ofrecen economlas ex tem as mds a tra c tiv a s  
muchas reces  que lo s  Incen tivos ofrecidos par l a  A dm inistracidn.
Los conceptos de economlas ex ternas e in te rn a s  :q>arecen por — 
prim era vez en e l  l ib r e  P rin c ip io s  de Economla de M arshall;
"Podemos d iv id i r  l a s  economlas que proceden de un aumcnto en — 
l a  esca la  de l a  produccidn . . .  en dos c lase s , a saber; prim era, aquéU as -  
que dependan d e l desarroU o general de l a  in d u s tr ie ,  j  segunda, la s  que d£ 
pendan de lo s  re c u rses de la s  empresas a  e l la s  dedicadas, de l a  organiza— 
ci& i de é s ta s  y de l a  e f ic ie n c ia  de su d irecci& a. Podemos Uamar a l a s  p r i  
meras economlas ex ternas, y a  la s  segundas, economlas in te rn a s"  (56) .
Las economlas de aglomeracidn se pueden d iv id i r  en cua tro  c la ­
ses segdn Hourse (57);
— Las economlas de tran sp o rte  rcp resen tan  un ahorro  en lo s  costes de — 
tran sp o rte  de cada empresa a l  lo c a liz a rse  contigua a l a s  o tra s , pero es to  
no ocurre siempre, ya que en lo s  prim eros es tad io s  de l a  produccidn l a s  em 
p resas  se lo c a liz a n  normalmente cerca de la s  fuen tes de m aterias primas y 
en la s  d ltim as etapas, generalmcnte, estdn  cerca d e l mercado. E l d é f ic i t  -  
en tran sp o rte s  y comunicaciones inc ide  seriamente en l a s  economlas de urba 
n izac idn  y  de ag loneraciones.
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-  -  L as  econom las I n t e r n a s  d e  e s c a l a  p ro d u c en  u n a  b a j a  d e l  c o s te  m edlo  de 
p ro d u c c id n ,  que r é s u l t a  a l  au m en ta r l a  t a s a  d e  p ro d u c c id n , o s e a  cuando —  
u n a  e m p resa  t i e n e  r e n d im ie n to s  c r e c i e n t e s  a l  e s p a n s io n a r s e .
-  L a s  eco n o m las e x te m a s  d e  e s c a l a  d e  l a  em p resa , que so n  i n t e r n a s  d e  -  
l a  i n d u s t r i e ,  se  o r ig in a n  cuando d e s c ie n d e n  l a s  c u rv a s  d e  c o s te  d e  l a  em—  
p r e s a  p a rq u e  se  h a  e x p a n s im a d o  l a  i n d u s t r i a .
L as  d e se co n c m la s  e x te m a s  de  e s c a l a  son  d e s p la z a m ic n to s  h a c ia  
a r r i b a  d e  l a s  c u rv a s  de  c o s te  m edio de coda e iq ire sa , cuando  en  u n  lu g a r  se  
e x p a n s io n a  l a  t o t a l i d a d  de l a  i n d u s t r i a ,  d e b id o  a  que l o s  c o s t e s  d e  l a s  ma 
t e r i a s  p r im a s  b an  aum entado, o p o r  l o s  in c re m e n to s  e n  e l  c o s te  de  p ro d u c—  
c i6 n  d e b id o  e l  d e s a r r o U o  in te n s i v o  de l o s  r e c u r s o s  l o c a l e s ,  aum cntos d e  -  
v a lo r  d e l  s u e lo ,  e lc v a c iô n  d e  s a l a r i e s ,  e le v a c id n  p ro v o c ad a  p o r  l a s  o rg a n i  
z a c io n e s  s i n d i c a l e s  e n  l o s  c e n t r o s  d e  p ro d u c c ifin  e s p e c l a l i z a d a .
-  L as econom las e x te r n a s  de e s c a l a  d e  l a s  em p resas de  v a r i a s  i n d u s t r i a s  
o r ig in a n  d e s p la z a m ie n to s  h a c ia  a b a jo  de l a s  c u rv a s  de  c o s t e s  m ed ios de ca­
d a  em p resa , cuando m uclias i n d u s t r i a s  c re c e n  e n  u n  l u g a r .  Han s id o  U am ad as 
eco n o m las de  u r b a n iz a c ié n :  d i s p o n ib iU d a d  d e  s e r v i c i o s  de  t r a n s p o r t e s  raejo 
r a d o s ,  m ercado d e  t r a b a j o  ab o n d an te  y  f l e x i b l e  y  s e r v i c i o s  c o m e rc ia le s  y  -  
f i n a n c i è r e s ,  s e r v i c i o s  p d b U c o s , e t c . ,  f a c t o r e s  to d o s  e l l e s  que r e d u c i r d n  
l o s  c o s t e s  m ed io s .
Es c i c r t o  que l a s  denom inadas econom las de  e s c a l a  a t r a e n  a  l a s  
em p resa s h a c ia  l o s  c e n t r o s  u rb a n o s  e  i n d u s t r i a l e s .  P e ro  n o  b ay  que o lv id a r  
"que e x i s t e n  ta ra b ié n  l a s  "desoconom ias de c o n c e n tr a c iô n " ,  que a p a re c c n  a  -  
p a r t i r  de  c i e r t o  n i v e l  a  m edida que l a  p o b la c id n  c r e c e ,  y  que, m is  p ro n to
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o mds tarde, llegarân a neutralizar o ccnqiensar a las "economlas de escala," 
alcanzdndose una situacldn de equilibrio. Merece la pena crecer, pero s&lo 
hasta cierto punto. Ademds, algunas "economlas de la concentraddn" se ago- 
tan mds deprisa que otras, lo que explica la coexistencia de unidades con - 
diferente tamaRo" (58).
Hay que tener en cuenta, pues, que las economlas de escala que 
pueden nacer de un aumento de la inversidn en las zmias pdarizadas son me­
nores, en el tieiiq>o, que las deseconcmlas que créa la prqpla congestion, ne 
cesitadas cada vez mds de un mayor equipamiento.
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CAPITULO VI
DESARROLLO INDUCIDO
6.1. Prednbulo.
E xiste una c ie r ta  polémica reg io n a l ante l a  a l te rn a t iv e  d e l des 
a rro U o  espontdneo (desarroU o polarizado) o desarroU o  inducido, p la n if ic a  
do (desarroU o d isp e rso ) .
La p o lf t ic a  seguida por e l  Gobiemo espaSol, an te  la s  d isy u n ti-  
vas para conseguir lo s  ob je tiv o s d e l crecim iento econdmico, ha estado  basa- 
da, con mejor o peor a c ie r to , en e l  p rin c ip io  de rac ionalidad  d e l mdximo — 
rendim iento en la s  regiones con mejor in fra e  s tru c tu ra  y  economlas de esca­
l e  de aglomeraciOn, o sea en l a s  regiones mis in d u s tr ia liz a d a s  y de mayor -
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n iv e l de re n te  "per cd p lte" , dendo lu g a r, ju n te  con lo s  e fe c to s  d e l  proceso 
de d e s e r ro llo  espontdneo, a  que l a  producdOn y l a s  re n te s , a s f  como l a  po- 
blaciO n, e s té n  concentradas en un p o rcen ta je  red u d d o  de l a  geog rafla  n a d £  
n a l .
Memos de ad u c ir por e l  desa rro U o  p lan ificad o , pero  procurando 
lo c a U z a r  la s  ac tiv id ad es econâaicas en l a  forma mds congruente, ta n to  para 
conseguir un sayo r e q u i l ib r io  en l a  d is trib u c i& a  e sp a c ia l de l a  re n ta  y l a  
r iq u eza , con l a  cm sig u ie n te  creaci& i de puestos de tra b a jo  "in  s i tu " ,  e v i-  
ta n to , en lo  p o sib le , e l  enq»obredmiento y desertizaciO n de l a s  reg iones po 
b res , como para  que e l  crecim iento econ&nico ^ o b a l  sea mayor y CMi proyec- 
d & i de fu tu re , hac ia  una in te g ra d & i en Europa.
Es necesa ria  una p o lf t ic a  eco n âd ca  c o rrec ta ra  que acumule in — 
v ersiones de in f ra e s tru c tu ra  y fmnente expresamcnte l a  in d u s tria liz a c iO n  en 
l a s  reg iones seleccionadas a  t a l  f i n .
6 .2 .  Funclaraento de l a  p la n if ic a d O n .
EL propOsito de toda p lan iflcaciO n  es r a d w a l i z a r  l a s  a c tiv id a  
des sobre la s  que e l  p lan  de d esarro U o  debe a c tu a r . No es que l a  p la n if ic a  
d d n  sea una panacea, pero s f  im instrum ente ind ispensab le para preconocer 
e l  fu tu re  y para  hacer un cdLculo «qiraxlmado de p lazos, co s tes  y b e n e f id o s .
Un p lan  econânico co n s is te  en e s ta b le c e r  metas u ob je tivos se leç 
donados y en d iscS ar métodos ap tes  para  lo g ra r lo s .
lib terston  define l a  p la n if ic a c iô n  d ic iendo  que " p la n if ic a r  eco-
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n&nicamente es  p la n if ic a r  de t a l  modo que lo s  escasos medios a  n u es tra  d i s -  
posic idn  nos rin d an  l a  mdxima sa tis fac c iS n "  (59)*
Las te o rfa s , acerca d e l origen de l a s  d iscrepancias econâuLcas 
rég io n a le s , ponen de m an ifiesto  que en lo s  p a ise s  en v fas  de d esa rro U o  sc -  
guirdn la s  d isc rep an c ia s , en ta n to  se dejen  operar librem ente a  l a s  fu e rsa s  
econânicas. KL automatisme d e l mercado, abandonado a su l ib r e  a lb e d rio , v e - 
r i f i c a  una tendencia en e s te  sen tido .
A e s te  re q ie c to  seSala Myrdal, " s i  l a s  cosas se de jasen  a l  11— 
bre juego de l a s  fuerzas  d e l mercado s in  que in te r f i r ie s e n  c<ni e U a s  d isp o - 
s id o n e s  r e s t r i c t iv e s  de l a  p o lf t ic a ,  l a  produccidn in d u s t r ia l ,  e l  comcrcio, 
l a  banca, lo s  seguros, e l  tran sp o rte  maritime y, de hecho, c a s i todas la s  -  
ac tiv id ad es econânicas que en una economla en proceso de desenvolv in ien to  -  
tien d en  a p roducir un rendim iento mayor que e l  prooedio - a s f  como también -  
l a  c ien c ia , c l  a r te ,  l a  l i t e r a tu r a ,  l a  educad& i y l a  a l t a  c u l tu ra -  se con- 
ce n tra rfa n  en c ie r ta s  lo c a lid ad e s  y reg iones, dejando a l  r e s te  d e l p a is ,  — 
mds o menos estancado". Sigue d iciendo que l a  obtencidn de l a s  economlas in  
te m a s  y ex tem as se mantiene en continuo crecim iento "a expenses de o tra s  
locaU dades y reg iones en l a s  que e l  a tra so  y e l  estancam iento fueron l a s  -  
normas généra les"  (6o).
EL d esarro U o  econdmico reg io n a l ha de p la n if ic a r  se con proyec- 
cidn de fu tu re  y a la rg o  p lazo , tra tan d o  de c o rreg ir  sus graves d e s e q u il i— 
b rio s  ex ternas e in te rn e s , den tro  de un marco de in tc g rac id n  eu ro p e fs ta . La 
economla espaüola dispone de un p o te n c ia l de d esarro U o  im portante, pero  —
bay que progranarlo  debldamente para aprovechar a l  mdximo lo s  escasos me----
d io s  f in a n c iè re s  de que disponemos. De e s ta  manera avanzarcmos mds eu l a  o^
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ca la  d e l desarroU o, con un aumento en e l  n iv e l de re n ta s  y una d is t r ib u —  
cidn mds e q u ita t iv a  de l a  re n ta  y l a  riqueza, no quedando marginadas de lo s  
p a ise s  o cc id en ta les .
La ev idencia em plrica ha demostrado que toda ac d & i no programa 
da correctam ente U ev a  consigo estrangulam ientos y d e s p ilfa r ro s .
EL p ro feso r FUentes Quintana (61) en unas d ec la ra d o n e s  hechas 
en octubre de 1976 m anifestd que l a  ecm onla espaflda  padecfa t r è s  c r i s i s  -  
d ife re n te s :
a) Una c r i s i s  coyuntural. Desde mediados de 1974, en que se cerraba l a  -  
etapa mds la rg a  y e spectacu lar d e l auge econ&nico, l a  economla espaRola se 
h a l la  en una fase  recesiv a , de d i f i d l  e s ta b i l iz a d d n  y  re a c tiv a d & i de l a  
a c tiv id ad  ecoi&nica.
b) tftia c r i s i s  e s t ru c tu ra l  de l a  produccidn, generada por e l  d esarro U o  -
econdmico rdpido de l a  psada ddcada y de l a  d é f ic ie n te  p la n if ic a e if a  d e ----
nuestro  d esa rro U o . Esta c r i s i s  ha erig inado:
— un de seq u U ib rio  de l a  balanza com ercial por e l  fu e r te  crecim iento de 
la s  im portaciones, agravado par e l  iig)acto d e l p e trd lë o , y l a  no co- -  
rrespondencia de l a  expansidn de l a s  ezp artac io n es.
— un d eseq u ilib rlo  s e c to r ia l  év idente, re trasando  l a  modernizacidn y  e l  
desarroU o  de l a  a g r ic u ltu re , e l  comercio y  lo s  se rv ic io s  pdbUcos y — 
co lec tiv o s, lo  cual e s  un pesado l a s t r e  p a ra  l a  economla.
— un desequU ib rio  reg io n a l, con una mayor p o la rizac id n  de l a  produccidn.
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-  un aumcnto d e l paro, debido a  que ju n to  con e l  aumento do l a  poblacldn 
a c tiv a  l a  e s tru c tu ra  productive espaSola se ha d ir ig id o  hac ia  sec to res  
que han optado par la s  té cn ic as  ahorradoras d e l tr a b a jo .
c) Por d ltim o, una c r i s i s  d e l sistem a econdciico que p re s ld id  c l  proceso 
de l a  economla espaSdIa en lo s  aKos cu b ie rto s  por lo s  t r è s  Planes de Oesarro 
U o : 1964- 1975,  c r i s i s  que en una p la n if ic a c id n  adecuada d e l d esarro U o  hu- 
b ie ra a  podido rcm ediarse paulatinam ente,
6 , 3 . Argumentos en favor de l a  n la n if ic a c id n .
S«i muchas l a s  ra so ie s  que han impulsado a p la n if ic a r  l a  econo­
mla, enumerando algunas a  continuacidn:
a) l a  c rec ien te  iaq>ortancia de la s  inversiones necesarias, debido a la s  
modernas té cn ic as  de produccidn y  a l  aumento d e l periodo de tieopo  necesa— 
r io  para que ençiecen a dar f r u to .  Dada l a  gran cantidad de d in e ro que se -  
ha de poner en juego, e s to  conduce a an in e v ita b le  in te n te  de re d u c ir  e l  — 
rie sg o  que en c ic rra  l a  economla de mercado cuando no se c m tro la .
b) l a  propiedad privada de lo s  medios de produccidn, c a r a c te r ls t ic a  d e l 
sistem a c a p i ta U s ta .  Las enqtresas in te rv icn e n  en l a  economla con c l  f i n  ex- 
c lu sivo  de obtener e l  mdximo b én é fic ié  p osib le  y no tie n en ,en  cuenta cudles 
son la s  necesidades so c ia le s , que entonces solo cncuentran una sa tis fa c c id n  
inccBq>leta y de forma in d ir e c ta .
c) Pw  o tra  p a r te , e s ta  bdsqueda d e l mdximo ben efic io  U eva  consigo una 
d is trib u e !d n  poco e f ic ic n te  de lo s  recu rsos econdmicos. Hay reg iones y  sec -
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to re s  im portan tes , como lo s  tra n sp o r te s , l a  enseBanza, e t c .  e t c . ,  que por 
no se r  re n ta b le s  no a tra e n  l a s  inv ersio n es p rivadas y  tie n e n  un desa rro U o  
d e f ic ie n ts .
d) Argumentes econân ico-sociales, que p ersig an  red u c ir  l a s  grandes d is ­
paridades e x is te n te s  en tre  l a s  reg iones, en l a  re n ta  y l a  r iq u ez a .
e) Argumentos p o l i t ic o s ,  p a ra  conseguir una es tab U id ad  p d l l t i c a .
f )  Argumentos c u ltu ra le s , que tiendan  a  elim inar la s  d isc repanc ias  edu- 
cac io n ales  e n tre  lo s  d iv e rse s  e s tra to s  s o c ia le s .
g) Argumentos de p o lf t ic a  s a n ita r ia ,  dotando a  l a s  re g im e s  de to d o ----
aquello  n ecesario  para l a  salud p d b lica .
6 .4 . Kecesidad de P la n if ic a r .
Todo lo  d e s c r i to  anteriorm ente j u s t i f i e s  l a  necesidad de p la n i 
f ic a r  l a  economla, dado que en EspaSa, que camina hac ia  e l  d esarro U o  in t£  
g r a l ,  pero  quo le  queda todav la  mucho que re c o rre r , s i  no se ordena l a  eco 
nonla, no se e lim inar An o atenuarAn lo s  graves d e se q u ilib rlo s  que l a  aque- 
ja n .
A e sc a la  in te m a c io n a l e x is te  una c ie r ta  dependencia de lo s  — 
p a ise s  pobres de lo s  r ic o s ,  c ircu n stan c ia  que tambidn se da den tro  de lo s  
p a ise s  a l  depender la s  reg iones pobres y subdesarroU adas de l a s  regiones 
d esa rro U a d as . E l d esarroU o , en toda su acq>Utud, debe tender a  aminorar
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e s ta  dependencia y  marginacidn en que se encuentran c ie r ta s  regiones o lv id ^  
d as .
A rthur Lewis (62), a f im a  que l a  v en ta ja  fundamental d e l de sa— 
rro U o  econânico no e s tr ib a  en que a l  aumentar l a  riqueza aumenta l a  f e U c i  
dad, sino  que re s id e  en e l  hecho ccmprobado de que amplia l a s  posibdlidades 
hunanas de e lec c ié n . La r e la c iâ i  de ven ta jas que atribuye a l  d esarro U o  ec_o 
nânico son:
-  No e x is te  una demostracifin in d is c u tib le  de que lo s  r ic o s  sean mds f e l l  
ces que lo s  pobres. EU Estados Uhidos, e l  p a is  con mayor r e n ta  por hab itan ­
te  es e l  que t ie n e  e l  mayor nânero r e la t iv e  de enfermos m entales y su ic i----
d io s . Tanqioco se puede afirm ar de que en l a  riqueza e s td  e l  o rigen de l a  — 
desg raç ia .
-  La l ib e r ta d  de e le g ir  en tre  un mayor ocio o l a  d isponibU idad  de una -  
mayor cantidad de b ienes y se rv ic io s  enteramente nuevos l a  proporciona e l  -  
desarroU o econânico a l  aumentar lo s  ingresos per cd p ita .
-  O tra v en ta ja , derivada d e l desarroU o, es l a  emancipaciân de l a  mujer, 
libe rdndo la  de penosas ta re a s  desempenadas secuLam ente. Asf puede e je r c i— 
ta r  sus ap titu d e s  y ta le n to s  en l a  «•<m a forma que e l  hcmfare.
Se habla mucho de la eficacia del sistema, de suma isq>artancia 
cuando el nivel de producciâi es muy bajo, pero no tanto cuando se alcanza - 
un desarroUo integral. En este caso hay que aspirar a tarabajar menos horas
y  en mejores condiciones. EL desarroU o  de l a  sociedad no debe m e d ir s e ,----
pues, a tra v é s  de la s  c i f r a s  d e l producto nacional b ru to  aunque s f  es  un —
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elemento muy im portante a  te n e r  en cuenta,
fia e s te  sen tido  se pronuncla W. L eon tief, premio Nobel de E o -  
nomla, a l  afirm ar " . . .  hay que sac rL fica r l a  e f ic a c ia  de l sistem a por valo  
re s  que son mds im portan tes . Desgracladamente siempre se escucha d e c ir  que 
l a  e f ic a c ia  es l a  prim era de la s  p r io rid a d e s . Eso s&Lo es c ie r to ,  me p a re -  
ce, cuando e l  n iv e l de produccidn es muy b a jo . Cuando se alcanza un c ie r to  
grado de desarroU o  ya no se tie n e  una necesidad ta n  im periosa de e f ic a c ia  
en e l  rendim iento de l a  mdquina econdmica. Observa e l  t r a b a jo  en cadena: -  
es muy e f ic a z , pero  U eg a  un memento en que lo s  obreros l o  rechazan . . . .  y 
en vez de p ed ir  un aumento de s a la r ie s ,  piden que se ponga f i n  a un s i s t e ­
ma de produccidn en que lo s  hombres no tra b a je n  como anim ales" (63) .
Las fuerzas  ecaidm icas de una economla d u a l is ta ,  como homos — 
v is to ,  dejadas lib rem ente , provocardn fendmenos de "repu lsidn  econfinica" -  
en l a s  reg iones deprim idas y procesos acum ulativos de crecim iento  en l a s  -  
reg iones mds r i c a s .  Por ta n to  es n ecesaria  l a  p la n if ic a c id n , para  que c l  -  
desarroU o  no sea "espontdneo", sino  "inducido". La p la n if ic a c id n  reg iona l 
ha de se r  s is tem d tica , abarcando tambidn l a  p la n if ic a c id n  urbana, no p la — 
nes s e c to r ia le s  o proyectos que sd lo  se han f i ja d o  aisladam ente, que han -  
conducido a l a  in e f ic a c ia  y a l  d e sp U fa rro .
" . . .  l a  incomunicacidu en tre  e l  d esa rro U o  urbano y c l  Uamado 
d esarro U o  reg io n a l . . .  ha fomentado e s te  conodLdo re su lta d o t que m ientras 
lo s  grandes y equfvocos négociés se han levantado a l  so ca ire  d e l desw dena 
do crecim iento de nue s t r a s  m etrdpoU s, sc han d estinado , como m igajas, a l ­
gunos recu rso s a  un c ie r to  d esarro U o  reg io n a l"  (64) .  Con una p la n if ic a -  -  
cddn a s i  es d t f lc U  co rre g ir  la s  grandes desigualdades e x is te n te s  en Hspana.
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El p ro feso r de Figueroa ha d ed a rad o : Tla p la n if ic a c id n  econdnd 
ca es una td cn ica  n e u tra l a l  se rv ic io  de l a  p o lf t ic a  econdinica y no una a l -  
te m a tiv a  ideo ldg ica  . . . "  y a  su ju ic io  ha sido un e r ro r  grande p re sc in d ir  
de l a  misma (65) .
6 .5 . Etapas del Plan.
De forma resumlda, son l a s  s ig u ien te s :
a) Determinacidn y  fom ulacidn  de o b je tiv o s .
b) Organizacidn d e l  P lan: reco leccidn  de lo s  datos bdsicos requeridos pa 
r a  l a  micro y macro-planeacidn, o sea e leccidn  de lo s  medios.
c) Ejecucidn y  co n tro l.
d) Revisi& i eventual, en general anual, para obtener conclusiones, corre^ 
g i r  desviaciones e In tro d u c ir  lo s  cambios carrespond len tes para  que — 
l a  p o lf t ic a  regional, pueda cumplir con sus ob je tivos predetcrm inados.
6.6. Tipos de la Polftica Regional.
Pueden d is t in g u ir s e  t r è s  t ip o s :  l a  im pcratlva, l a  co n su ltiv a  y 
l a  in cen tiv a , l a s  cua les corresponden, respectivam ente, a uqe concepcidn co 
m unista, l ib e r a l  o in te rv e n c im is ta  de l a  p o lf t ic a  ecmidmica.
6 .6 .1 .  La p o lf t ic a  reg iona l iaq ;erativa se c a ra c te r iz a  p a r una -  
to ta l  p la n if ica c id n  de l a  e s tru c tu ra  econdmica reg io n a l y p a r  l a  determ i­
nacidn a u to r i ta r ia  de lo s  lugares  de produccidn en e l  espac io . En e s ta  p o lf  
t i c a  f a l t a  c l  elemento d e l mercado como regulador, y  l a s  in d u s tr ia s  no se -
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determ inan de modo se le c tlv o  p ara  cada ramo de l a  produccidn, sin o  desde e l  
punto de v i s t a  de l a  reg id n  en su conjunto .
6 .6 .2 .  La p o lf t ic a  reg io n a l co n su ltiv a  es  e l  caso c o n tra rio  a l  
t ip o  an teriorm ente e:q>uesto. La p o lf t ic a  econâidca se encamina a  fa a e n ta r  -  
l a  conpetencia, debiendo funcionar e l  mercado como regu lador, s in  p e r tu rb a -  
ciones.
6 .6 .3 .  La p o lf t ic a  reg io n a l in c en tiv a  t r a t a  de seg u ir un canino 
medio en tre  lo s  o tro s dos sistem as d e s c r ito s  y re p re se n ts  hoy en d fa  l a  po­
l f t i c a  p re fe r id a  en e l  mundo o cc id e n ta l. Se basa en l a  te o r fa  de "los cos— 
t e s  so c ia le s" , con e l  f in  de lo g ra r  un e q u il ib r io  de l a s  posifailidades en— 
t r e  l a s  reg io n e s . E sta p o lf t ic a  in f lu y e  sobre l a s  enq>resas p rivadas en r e la  
cidn a  lo s  lu g a re s  mds deseados por l a  A dm inistracidn para su ubicacidn, a  
tra v d s  de lo s  in cen tiv o s, e s ta b le d e n d o  medidas c o e rc itiv a s  en caso co n tra­
r i o  y  l a  p o s ib ilid a d  de e s ta b le c e r  enq»resas p d b licas  ta n  sÆLo cuando no se 
t ie n e n  é x ito  con o tra s  m edidas. Tiene sus lim ita c io n e s , ya que puede couver 
t i r s e  en una p o lf t ic a  de subvencidn, con escaso o nu lo  aumento de l a  produc 
t iv id a d  de l a  econonfa reg io n a l y n ac io n a l. Por consigu ien te , e l  Gobiemo -  
ha de saber escoger l a s  re g im e s  a  d e sa rro U a r, que son aqudU as que cuen— 
ta n  con recu rsos n a tu ra le s  y humanos su f ic ie n te s , o sea la s  reg iones subde^ 
a rrb U a d a s .
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CAPITULO VII
IMTEORACaCON REGIONAL Y SECTORIAL
7 .1 . In teg rac ld ti re g io n a l.
7 .1 .1 .  Concepto y a lg n îficad o .
In te g ra r  s lg n lf lc a  conponer un todo con sus p a r te s  in té g ra n te s .
La in teg rac id n  tie n e  por ob je to  e lev a r e l  n iv e l de v ida  de l a s  
regiones subdesarroU adas, zonas o dreas deprim idas y pobres. Se consegui- 
rd  l a  in te g rac id n  cuando todas la s  reg iones es td n  desarroU adas y  e l  n iv e l 
de v ida sea parec id o . La in te g rac id n  nacional ha ten id o  lu g a r ya en lo s  — 
p a ises  r ic o s  y altam ente desarroU ados.
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La In tegrac lS n  debe abarcar todas la s  necesidades y problemas, 
en prim er lu g a r, de l a  reg idn  en s i ,  para  en una segunda fase  ccmseguir l a  
in teg rac iS n  en tre  reg iones. Omseguida l a  in te g rac id n  r e g i« ia l  se e s ta b le -  
cerdn unos la zo s  de unidn y unas re la c io n e s  personales , c u ltu ra le s , socia­
l e s ,  p o U tic a s , e t c , ,  consiguiendo una gran convivencia ciudadana, tan  ne­
c e sa ria  en lo s  tieopos que nos ha tocado v iv i r  en que r e in a  e l  desconcier- 
to  y l a  desesperanza.
Sabenos que e l  o b je tiv o  de l a  ac tiv id ad  econdmica es c<mseguir 
un mayor b ie n es ta r  para l a  ccmunidad. La in te g rac id n  ha de e s ta r  concebida 
de t a l  forma que ayude a l a  consecucidn de e s te  ob je tiv o  bdsico de p o U ti-  
ca econ&nica, d e l desarroU o econânico reg io n a l, para l o  cual l a  p la n if ic a  
cidn de l a  p o lf t ic a  reg io n a l ha de e s ta r  de acuerdo con l a  in te g rac id n .
Hay que conseguir que todas la s  reg iones espaSolas tengan e l  -  
mismo n iv e l de re n ta , y una vez conseguida l a  in te g rac id n  a s p ira r  a  l o  que 
d ice Colin d a r k .  Hay una tendencia muy fu e rte  a c re e r , desde Colin d a r lq  
que l a  econonfa de un p a is  es mds progresiva conforme aumenta e l  secto r — 
te rc ia r io ,  Ucgando a d ec ir  que esa  es  l a  gran  culminacldn de una econcmfa. 
Es una cadena sumamente in te rre la c io n a d a : e l  avance d e l sec to r te r c ia r io  -  
se hace a costa  de l secundario y e l  de dste  a co s ta  d e l prlm ario , e l  cual 
queda reducido prdcticam ente a  l a  nada. Esto ocurre en lo s  p a ise s  mis prd^ 
peros, con a l to s  n iv e les  de re n ta .  Ch'dficamente : a esos p afses  U ega un m£ 
mento que l e s  in te re sa  mds, por ejemplo, p roducir automdvUes que p a ta ta s , 
"producir" d ire e to re s  de orquestas mds que acero .
Vemos que actualm ente, octubre de 1977, e l  fenâneno d e l naci— 
miento d e l  regionalism o e x is te  en todas la s  reg io n e s . Hoy no es  ya Catalu-
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fia o e l  P a ls  Vasco, s in o  que todas l a s  reg iones quieren  se r p ro tag o n is tas  -  
de e s te  momento h ls t th 'ic o , Ldstim a que e l  Goblerno no baya liecbo una delim i 
ta c ld n  reg io n a l tenlendo en cuenta lo s  c r i t e r io s  h is td r ic o s , so c ia le s , p o lf  
t lc o s ,  geogrdficos, c u l tu ra le s ,  id io a d tic o s  y h as ta  fo lkL dricos, s i  se quie
re ,  pero s in  o lv id ar e l  f a c to r  econdmico, de suma in p o rtan c ia , sobre e l ----
cual se ha de cim entar e l  d esa rro U o  econdmico y so c ia l de cada reg id n .
Las reg iones que tie n e n  ya p ro v in c ias  desarroU adas han de i r  a 
una expansidn in d u s t r ia l  in te g r a l ,  siempre que l a s  d reas o zmias no indus— 
tr ia l iz a d a s  de l a  reg idn  rednan la s  condiciones n ec esa ria s . fii e s te  caso, -  
e s ta s  p ro v in c ias , zonas o d reas a  d e sa rro U a r  hay que d o ta rla s  previamente 
de todos aqueU os se rv ic io s  p ré c is a s  p a ra  acoger l a  In d u s tr ia l iz a c id n  con -  
s u f ic ie n te s  g a ra n tfa s  de e q u i l ib r io  o es tab U id ad , en p rev is id n  de fu tu ra s  
d is to r s iœ e s  o de se q u U ib r io s .  Par eU o  e l  d é f i c i t  de equipamiento es  de su 
ma Im portancia en e l  marco de l a  probiem dtica de l a  in v e rs id n  re g io n a l.
Une de lo s  e jeuy los de in te g rac id n  reg io n a l y d esarro U o  nac io ­
n a l de mds d x ito , ha ten id o  lu g a r en Estados Ihiidos, que s i  b ien  desde l340 
a  1930 l a  tendencia d e l d esa rro U o  fue marcadamente ce n trifu g e , h ac ia  gran­
des reg iones p o la rizad as, a  p a r t i r  de 1930 cambia l a  tendencia y se convier 
t e  en c e n trfp e ta , hac ia  l a s  reg iones subdesarroU adas d e l Sudeste y  d e l  Sur 
o e s te . Las reg iones mds r ic a s  tuv ieron  ta s a s  de crecim iento rc la tivam ente  -  
le n ta s .  Desde 1950 a 19Ô4,  l a  tendencia se to rn a  suavemcnte c e n trffu g a . Los 
Estados Ib ldos han elim inado l a s  grandes d ife re n c ia s  de re n ta  "per cd p ita" , 
que todavfa a fe c ta  a o tro s  p a fses , convirtiéndose l a s  reg lanes a tra sad a s  en 
reg iones gufa para e l  d esa rro U o . La regeneracidn d e l su r  oeste l le v d  mucho 
tiempo, pero  en l a  ac tu a lid ad  e s ta  reg id n  crece a un ritn io  mayor que l a  d e l 
r e s to  d e l p a is .  El co n tra s te  es  notable en tre  lo s  Estados Uhidos y o tro s —
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paises -Brasil, Méjico, Italia, etc. etc.-, en donde el dualisme regional 
es un rasgo caracterlstico e ingiartante de la situacidn econ&nica (66).
Comenta el profesor de Figueroa, que "cuando un pals estd pie, 
namente integrado (econdmlca y socialmente), constituye una ventaja para 
todos que los recursos se inviertan all! donde es mds probable que resul- 
ten mds productivos. Una integracidn plena, signlflca tambidn el derecho 
y la posibilidad de participar en todas las actividades econdmicas que —  
tengan lugar en cualquler regidn del pais. Asl, par ejemplo, si el ahorro 
de los habitantes de una zona se puede invertir en otra, debido a las ven 
tajas productlvas que dsta ofrece, los habitantes de la primera deberdn - 
gozar de las nuevas oportunidades que se les presenten a su ahorro en la 
segunda zona. Y lo mismo cabe dedr respecte al trabajo y a un comercio - 
libre de trabas; tendrdn tambidn acceso a los servicios proporcionados —  
por los hospltales, las escuelas, los institutos, etc., que podrdn ser fi 
nanciados par medio de los iaqiuestos recaudados gracias a dicho desarro—  
U o-(6 7 ) .
Las poUticas de integracidn regional, segdn Myrdal, "sdlo re 
presentan por si mismas una fase del proceso social acumulativo del des—  
arroUo econânico, aunque date tiene que concebirse como un proceso de or 
den superior, ya que tambidn incluye, ademds de la evdlucidn de las fuer­
zas del mercado, las actitudes poUticas de las personas, las interferen­
cias de parte del Estado y, de hecho, todo el proceso politico" (68).
7 .1 .2 .  Cooperacidn in te r re g io n a l.
SL a nivel intemacional varies paises han establecido unos -
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vfnculos muy es tre ch o s , a p esa r de la s  d if e r e n d a s  e x is te n te s  en tre  e l le s  
-C .E .S ., E .F .T .A ., C.O.M.E.C.O.N., ASOdACION LATINO AMQUCANA OE LIBRE -  
CAMBIO, MQIGADO OOMUN CENTRO AMERICANO, e tc ,  e t c . -  desde e l  punto de v is ­
t a  n a d o n a l se han de e s fo rz a r  todas l a s  reg iones para  conseguir una p le ­
na in te g rac id n , d i f f c i l  de conseguir, desde luego .
fin EspaSa e l  problems es agudo, debido a  l a s  grandes d is p a r i­
dades que hay e n tre  la s  reg io n e s .
Al s e r  lo s  recu rso s d isp o n ib les  mds escasos no se pueden apo- 
yar simultdneamente la s  necesidades de todas l a s  reg io n es. S i l a  dindmica 
d e l d e s a r rd llo  econdmico con lleva una c ie r ta  p re lac id n  de l a s  reg iones a 
d e sa rro U a r, empezando por l a s  reg iones subdesarroU adas y tenainando por 
l a s  d reas deprim idas y pobres, es im prescindible e l  saber esp era r do a lgu  
nas reg iones, porque d s ta s , en c ie r to  modo, tie n en  que pagar e l  desarro— 
U o  de aqudU as. A medida que se van d e sa rro lla n lo , son l a s  reg iones des­
arro U ad as la s  que tie n en  que c o n tr ib u ir  a l  desarroU o  de l a s  que caigan 
en tu m o .
La in te g ra c id n  debe conseguirse s in  luchas n i  con trad icc lones, 
a pesar de desenvolverse en una economla de coopetencia. Los in te re s e s  — 
privados, lo s  de lo s  gmqtos de p resid n , lo s  p ro v in c ia le s  y  h a s ta  lo s  r e — 
g ionales , han de su p ed ita rse  a  lo s  in te re s e s  d e l b ien  comdn y a  lo s  c r i t £  
r io s  de rac io n a lid ad  econdmica.
Es una equivocacidn l a  postu ra  de algunas reg iones in d u s t r ia -  
U zadas quo se oponen a que se in s ta le n  in d u s tr ia s  en o tra s  subdesarroU a­
das y deprim idas. Al d e sa rro U a r se una reg idn  aumenta l a  re n ta  "per cdp i-
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ta " ,  l a  pr<q;>ensl6n a l  cansimo es  mayor, y debldo a l  comercLo en tre  r é g i  ones 
l o  que e s tà  ocurriendo es  que se es td n  ampliando lo s  mercados nac lonales pa 
r a  l a  In d u s tr la  de la s  reg iones ods avanzadas. SL l a s  r é g iones mds d e sa rro -  
Ibdas (CataluSa, F a is  Vasco, Madrid) gosan de un n iv e l de v ida  p r iv ile g ia d o  
en ccnq>araci4n con e l  r e s to  de la s  reg iones, han de saber ceder y  c o n t r i -  -  
b u ir  con l a  p o U tic a  econ&iica d e l Gobiemo, tendente a  m ejorar p a u la tin a — 
mente e l  n iv e l de v ida  de l a s  re s ta n te s  reg iones espa&dlas.
No olvidemos que si esas regiones estdn desarroUadas es, en —  
cierto modo, a costa del resto de las provincias.
Es de suma in y o rtan c ia , a  e s te  resp ec te , l a  monograffa sobre l a
"Balanza de Pagos in te r io r  de Barcelona", de R. T rias  Kargas, que, aunque -
se pub licd  en i960,  no por eso d e ja  de te n e r  im portancia . Dice:
"No pare ce to talm ente i ld g ic o  stq>oner que e l  c a p ita l  privado — 
tenga tendencia a tra a la d a rse  a  l a s  zonas de e:qpansi6n econ&nica,
"Creo que Madrid, e l  Norte y Barcelona s « i  c e n tre s  de a tracc iS n
de c a p ita le s , y aunque sean reg iones con b as tan te  ahorro supongo que son ca 
paces de absorber p a r te  por lo  mcnoS d e l ahorro  de o tra s  p ro v in c ia s . T aun­
que es  scguro que usa p a rte  d e l ahorro barcelonds se in v ie r te  fu c ra  de Bar­
celona no me parece isq>osible que l a s  impo r ta c iones de c a p ita l  p r iv a -
do excedan a la s  exportaciS n, " . . .  algunos banqueros de experienc la  aflrm an 
que Cataluna es una reg ldn  que plde d inero , que l a  Banca l e  sum ln istra  de -  
o tra s  regiones que sostienen  saldos In e r te s .
% a p rov incia  de Barcelona es d e f ic i ta r l a  en m aterias prim as y
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alim entos ^  l o  c o n tra rio  ocurre con c ie r to s  productos in d u s t r ia le s .
t a  p rov incia  de Barcelona exporta , en g en era l, mercancias a l  -  
r e s to  de EspaSa por un va lo r t o t a l  sig)erlor a l  de l a s  ia p o rtac lo n es . ■‘Hti e= 
bargo e s te  sa ldo p o s it iv e  es  re la tivam ente  muy pequeHo y  se debe a  l a  Indus 
t r l a  t e x t i l . . . .  Ademls hay aEos en que e l  slgno es  adverso y se im porta — 
mis de lo  que se e^^o rta .
"De haberse tornado ccmo unidad reg ional la s  cuatro  p ro v in c ias  -  
ca ta lan es , l a s  im portaclones habrian  dism lnuido en alim entos, fuerza  e ldc— 
t r l c a ,  e t c . ,  pero l a s  exportaciones habrian  dism lnuido probablemente mis, -
con lo  que se h ab ria  moderado e l  exceso de cxportaclones o Incluso  se ha----
b r ia  varlado  e l  signo de l a  balanza.
"El Sector Pdblico de l a  balanza de c a p ita l  constltuye un fu e r-  
te  d renaje de lo s  fond os de l a  reg idn , compensado en p a r te  por U egadas de 
c a p ita le s  privados fo ra s te ro s  a  costa  de t r a n s f e r i r  p a rte  d e l a c tiv e  de l a  
reg ldn  a no re s ld c n te s  en l a  mlsma.
"El d d f lc i t  de l a  balanza de c a p ita l, por lo  menos en e l  sec to r 
pdblico , es superio r a l  superay it de l a  cuenta de mercancias, cuando l e  Iiay. 
El movimiento de c a p ita le s , par e l  se c to r  privado no puede ccnpensar e s te  -  
fen&ieno a pesar de U cg ar por e s te  ccncepto mis d in e ro  a  le , p rov inc ia  d e l 
que s a le .
t a  s itu ac id n  se so stienc a travds de l a  cuenta de b i l l e te s ,  — 
que es de signo negative para l a  cegiSn. 0 sea, l le g a  mis d inero  d e l que sa 
l e "  (69) .
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Los p ir ra fo s  a n te r lo re s  se pueden hacer ex ten sib les  a  la s  o tras 
reg iones In d u s tr ia l lz a d a s . Vemos que e x is te  una g ran  concatëtiaclén en tre  tç 
das e l la s ,  conexiones que son n ecesarias  para e l  d esarro U o  reg iona l espa— 
fiol y  a  travds d e l mlsmo U eg a r a l a  in te g ra c id a .
Cabe c l ta r  aqui l o  que ccmenta M artinez CortiSa en re la c id n  con 
lo s  grandes d e se q u ilib rio s  rég io n a les : "Esta s itu a c id n  de d e se q u ilib rio  ecj 
n&nico en tre  l a s  d ire rsa s  reg iones de un p a is  da lu g a r, cuando es  permanen­
te ,  a l a  ap a ric id n  de se rlo s  problemas p o l i t ic o s  y  so c ia le s  que p ertu rb an ,- 
ta n to  a la s  mis favorecidas, como a aq u iU as cuyo d esarro U o  es in su fic ie n -  
te  y, par ta n to , a l a  n ecesaria  unidad n a c ia ia l .  Las reg iones mis r ic a s  has 
de sqportar en algunos casos que una p a r te  de sus ing resos no r e v ie r ta  en - 
eU a s  mismas, sino  a la s  menos favorecidas econ&nicamente, b ien  directam en- 
te  o de forma in d ire c ta  a  travds de su p a r tic ip a c id n  en e l  gasto  pdblico , - 
cargas so c ia le s , e t c .  Por o tra  p a r te , e l  bajo  n iv e l de re n ta  que carrespor 
de a  la s  reg iones mis pobres l le v a  consigo una escasa capacidad de conpra ) 
e s te  repercu te desfavorablem ente en la s  reg iones mis r ic a s ,  puesto  que su: 
in d u s tr ie s  n eces itan  un mercado mis aaqilio que e l  suyo propio  para colocar 
lo s  increm entos de producciôn que son l a  consecuencia Id g ica  de lo s  aumen— 
to s  que van logrindose en l a  productiv idad" (70).
S ilo  con l a  cooperacién c o lec tiv a  se pueden sa lv a r lo s  grandes 
d eseq u ilib rio s  rég iona les  e x is te n te s , pues l à  h i s to r ia  nos demuestra que — 
lo s  pueblos unidos han podido a fro n ta r  con d x ito  graves c r i s i s  p d l i t ic a s ,  - 
so c ia les  y ecm i& iicas. A n iv e l de cada nacidn se ha de lo g ra r  una unidad de 
actuaci&n que exige l a  cooperacidn de todas la s  reg io n e s .
sa. l a  sociedad es c o n f lic tiv a  es porque f a l t a  l a  ju s t ic ia ,  e l  -
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orden y la paz. Es necesaria una convirencia armdnica sobre la que se a sien 
te una sociedad democrdtica. Es cierto que la base econ&nica constituye el 
substrate de las posibilidades de convivencia, pero tambidn es cierto que - 
la politics econ&nica esti condicionada par factores politicos, los cuales 
pueden generar un mecanismo perturbador.
El gran escritos ruso Solzhenitsyn, exilado de su pais por dis- 
conformidad con el sistema politico, se esti conrirtiendo en piedra de es—  
cdndalo por donde va, Lo era en la Rusia del totalitarisme raarxista-leninis 
ta y lo es en la Eurqpa del consume capitalists, Acusa a la sociedad dent^- 
crdtica occidental, en que ahora vive, de consumismo y materialismo, y dice 
que el mundo sufre una gran crisis dtica, de rechazo de los valores sobrena 
turales y de despreocupaciôn hacia los demis.
7 .1 .3 .  f in e s  de l a  In teg rac i& i.
Una vez conseguida la integracidn interregional se ha de dar:
- Una mejor divisidn del trabajo.
- Una combinacidn dptima de los factores de produceddn.
- Uhas empresas mis ccnpetitivas y de unas dimensiones mis dptimas.
- IMa mejor convivencia social, ya que el bienestar comdn se logra por - 
el entendimiento de los pueblos.
- Una mayor movilidad de los factores de produceddn.
- Mayor estabilidad del sistema econdmico. La presencia de tensiones in- 
flacionistas sin prccedentes créa estrangulamiento en el sistema.
- Mejores medios de ccciunicacidn y de transportes.
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-  Un creclm iento econ&nlco mis e q u ita tiv o : d l s t r ib u l r  con mayor Igualdad 
-p erso n al, e sp ac ia l, fu n c io n a l-  lo s  b én é fic ie s  d e l creclm iento, dado -  
que s i  no bay una ju s t i c i a  d is t r ib u t iv a  de l a  re n ta  y l a  r iq u eza , l a  -  
sociedad se tambalea, p ie rde coherencia y créa tensiones in te rn a s .
-  Ibi mayor comercio in te r re g io n a l .
Memos c itado  algunos de lo s  muchos b én é fic ié s  que re p o rta  l a  in
teg rac id n .
7 .2 , In teg rac i& i de sec to res  productivos en e l  contexte d e l d esarro U o  re ­
g io n a l.
(Ma de la s  c a ra c te r fs t ic a s  b is ic a s  d e l d esarro U o  rég io n a l coa- 
prensivo consiste  en l a  in teg rac id n  de l a  a g r ic u ltu ra ,  in d u s tr ia  y lo s  s e r -  
v ic io s . Es n ecesaria  l a  de lim itac id n  reg io n a l, ya que a  travds de l a s  re g i^  
nés se e lim in a rian  algunos de lo s  problemas de in terdependencia o co n f lic — 
to s  en tre  e l  se c to r  ag ric o la  y e l  no ag r ic o la .
Al dilem a de s i  debe baber in d u s tr ia liz a c id n  o d esarro U o  a g r i­
cola, l a  resp u esta  ex tra id a  de l a  experienc la es que nlngdn desarroU o  in — 
d u s t r ia l  es posib le s i  no se apoya en una "revolucidn a g r ic o la " . E xiste uns 
interdependencia en tre  un incremento de l a  demanda g lo b a l y un cred m ien to  
d e l  excedente ag ric o la , ya que date  genera una demanda ad ic io n a l que f a c iU  
t a  e l  desarroU o  in d u s t r ia l .  Ilay que tender a una agricuL tura altam ente pro 
ductiva , con una ociq>aci6n b a ja  de oano de obra, ociq>acidn a l t a  de maquina- 
r i a  ag r ic o la , rac io n a lizac id n  de c u ltiv e s , e t c . ,  para que produces a  costos 
tn d u s t r i a l e  s " .
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A e s te  re sp e c te  ccmenta M. Kaldor que "en cualqu ler proceso — 
sosten ldo  de crecim ien to  econ&alco, l a  expansion d e l excedente a g r ic o la  su 
m ln is tra  l a  fuen te de l a  demanda de un creclm iento  in d u s t r ia l ;  d s te , con -  
sus m d itlp le s  ac tlv id ad es  t e r c ia r ia s  a  é l  conexas, prqporciona l a  fuen te  -  
de creclm iento  d e l  empleo urbano, y e l  ÆLtimo prop or c i  « la  lo s  recu rso s y -  
lo s  in cen tiv o s para una mejora tecno ldg ica  de l a  a g r ic u ltu ra  que, a su vez, 
a l  hacer su b ir  e l  excedente a g ric o la , asegura e l  creclm iento constante de 
l a  demanda de b ienes in d u s t r ia le s .  De e s ta  forma, l a  in d u s tr ia l iz a c id n  y -  
e l  creclm iento  de l a  productiv idad  a g r ic o la  van codo a codo, y se ccopie— 
mentan mutuaraente. Oualquier perfeccionam iento en uno u  o tro  de e s to s  sec- 
to re s  f a c i l i t a  e l  creclm iento d e l o tro , a g u isa  de una reaccidn  en cadena" 
(71).
La a g r ic u ltu ra  y l a  in d u s t r ia  deben se r  conslderadas como dos 
se c to res  in te rdepend ien tes , desarroU ados paralelam ente.
EM e l debate sobre t a  a g r ic u ltu ra  f re n te  a o tra s  ac tlv id ad es 
econ&oicas", todos lo s  p a r tic ip a n te s  en l a  segunda conferencia de Rehovoth 
es tu v ie ro n  de acuerdo en que l a  a g r ic u ltu ra  y  l a  in d u s tr ia  se deben desarro  
U a r  a l  mlsmo tlempo y  formar p a r te  d e l p lan  n ac io n a l" . Llegaron a l a  con- 
c lu sid n  de que no sâ lo  a n iv e l nac ional, s in o  tambidn a n iv e l reg io n a l, en 
l a  p rqp ia  Area ru ra l  (72 ).
Barre afirm a que para  conseguir un d esarro U o  econdmico g lobal 
es condicidn in d ic e n s a b le  e l  d esarro U o  a g r ic o la , fmdAndose en t r è s  ramo­
nes:
t .  EL desarroU o  de l a  a g r ic u ltu ra  perm ite aumentar l a  producci&i a l i —
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m entic la  In su f lc le n te ,
2, La c a ae rc la llza c l6 n  de l a  produccida a g r ic d a  genera ing resos noneta- 
r io s  que sostendrdn e l  cred jn ien to  in d u s t r ia l ,
3 , El incremento de l a  producddn a lim e n tic ia  perm ite s a t is f a c e r  e l  in — 
cremento de l a  demanda de bienes de consume susc itado  per l a  creacidn 
de un sec to r in d u s t r ia l ,  evitando se e je rzan  p resiones in f la c io n is ta s  
sobre lo s  p re d o s  de lo s  productos de a lim en tad d n  (73).
Hemos de te n er en cuenta l a s  v en ta ja s  r e la t iv a s  de cada regl& i
y por onalogia podemos t r a e r  a c o la d d n  la s  palab ras, r e fe r ld a s  a  l a  Comuni 
dad Econ&nica Eurqpea, de J* Van CLnderachter, " ré su lta  d a r o  que d e r t a s  -  
regiones sa len  ganando s i  siguen siendo a g r lc d la s . Pero es  p r e d s o  que s i — 
gan siendo ag rfcd la s  de manera in teg rada, es  d e c ir , con una productividad -  
lo  suficientem ente elevada, lo  que se lo g ra r la  par e l  a ta jo  de l a  e s tru c tu -  
rac id n  a g r ic o la  . . . "  (74).
La mayor p a r te  de lo s  p a ises  subde sa rrd lla d o s  Iian in ten tad o  e l
p r  ogre so econ&nico a travds de planes de d esarro U o  centrados en l a  indus—
tr ia U z a d d n ,  a espaldas de l a  ac tlv id ad  a g ra r ia , dando como resu ltad o s  -  -  
grandes d esequU ib rio s  econ&nicos.
Slguiendo e s ta  tra y e c to r ia , en Espafia se ha puesto todo e l  acen 
to  en e l  desarroU o  i id u s t r i a l  y no paralelam ente en e l  a g r ic o le , lü  sec to r 
in d u s t r ia l ,  ha sido jun to  con e l  de se rv i c i  os, e l  de mayw dinamismo. Una -  
de l a s  poldmicas mds agudas, mantenida en nues tro  p a ls ,  ha ten ido  lu g a r en­
t r e  lo s  p a r t id a r io s  de l a  in d u s tr ia liz a c id n  y  lo s  p a r tid a r io s  d e l fomento -  
de l a  a g r ic u ltu ra , s in  querer darse cuenta que en tre  ambos sec to res ex is te
lot.
una c l e r ta  In te r re la c ld n  y  que l a  in d u s tr ia liz a c id n  no puede hacerse a  c%- 
pensas de l a  a g r ic u ltu ra .  Las e s ta d ls t lc a s  cantan: s itu ac id n  e s td t ic a  de -  
l a  a g r ic u ltu ra  f re n te  a  l a  expansidn lograda por l a  In d u s tr ia .
S i en lo s  p a ise s  actualm ente in d u s trla liz a d o s , en tre  o tro s . In  
g la te r r a ,  Japdn, Suecia y Oinamarca l a  a g r ic u ltu ra  jugd un papel fundamen­
t a l  en e l  despegue in d u s t r ia l ,  una ves hechas la s  reform as n ecesarias en -  
l a  e s tru c tu ra  a g ra ria , en E ^aS a, en que hay muchas reg iones eminentenente 
ag r lc o la s , no hay mAs remedio que a f ro n ta r  t a l  reform a. Por ta n to , en l a  -  
p la n if ic a c id n  d e l desarroU o  reg iona l ha de contemplarse l a  transform acidn 
de l a  econcnla ag r ic o la  con tdcn icas mAs avanzadas en l a  ordenacidn de cul 
t iv o s , eapleo de sem U las seleccionadas, p lanes de regadlo , empleo masiro 
de m aquinaria, concentracidn p a rc e la r ia ,  propiedad y tenencla de l a  t i e r r a ,  
dimensiones dptimas de l a s  explotaciones ag rlc o la s , fomento de coopérât!— 
vismo.
Las exportaciones tie n en  suma im portancia en e l  d eo a rro llo  eco 
ndmico por l a s  d iv is a s  que prqporcionan. A es te  resp e c te  e l  se c to r  ag rico ­
l e  puede c o n trib u lr  de forma muy im portante en e l  proceso de desa rro U o  de 
muchas reg iones, en e f e c i a l  h as ta  que l a  in d u s tr ia  pueda asumir e l  papel 
d ir e c t iv e .
Hay que m ovilizar lo s  grandes recursos ag ric o le s  espaRoles, — 
orientando l a  produce!dn ag rico la , no sdlo en e l  abastecer e l  mercado in te  
r io r ,  s ino  tambidn h ac ia  l a  exportacidn, hacidndola cada d la  mAs com petiti 
va para  que pueda co n cu rrir  a lo s  mercados in te m a c io n a le s , especialm ente 
eu ripeos.
a i  l a  ta b la  1 figu ran  lo s  dato s de lo s  afios 1962 y 1975, r e la -
1.-  Cftruct-TR de I»  pradixji^ii retA rv r  sectores prodnctlvos ( ta  porcen tale  de l t o t a l  p ro r ln c la l)
A tT lci'ltn rR  y  >>3c« T M u s tr la  S erv i c log  V ariae iS n  do l a s  t a  sa#
rr;^ti>cia&  *962 1975 19Ô2 1975 1962 1<?75 A g ricu ltiu -a  y Peaca In c 'u s tr ia  S ? r v id o s
i l i r a  ............................................... 2 ^ 5  B,1 4 4 ,J  5 6 ,9  3 3 ,2  3 5 ,0  -  14,4 12,6 | , 8
A l ! » c e M ........................................  50 ,4  24,5 19 ,4  3 1 , -  3 0 ,2  4 4 ,5  -  25 ,9  11,6 14,3
A l i c a n t e ........................................  2 5 ,-  9 ,1  3 5 ,4  4 4 ,9  3 9 ,6  4 6 ,0  -  15,9 9 ,5  6 ,4
A k K tla  .......................................... 45,1 3 2 ,2  21,3 25 ,9  33,6 4 1 ,9  -  12 ,9  4 ,6  8 ,3
A r t ie  ..............................................  5 ! ,8  30,5 15,1 19 ,3  30,1 5 0 ,2  -  24,3 4 ,2  20,1
a a 'e jo r    5 3 ,4  28,1 19,3 22 ,6  27 ,3  4 9 ,3  -  25 ,3  3 ,3  22, -
a i l e i r c s ........................................  22,1 6 ,1  23,4 J 5 , -  52 ,5  6 7 ,9  -  16, -  0 ,6  15,4
Oiu-celma   5 ,4  1 ,3  49,6 4 9 ,5  4 1 -  4 9 ,2  -  4 ,1  -  0 ,1  6 ,2
Oorços ............................................  3S,S 21 ,4  26,9 35,1 3 4 ,6  4 3 ,5  -  l 7 , l  8 ,2  6 ,9
O lc c r e s    5 2 ,0  25,8 18,6 26,1 2 9 ,2  4 8 ,1  -  26 ,2  7 ,3  18,9
C44i= ............................................... 25,3 12, -  3 0 ,2  3 6 ,8  4 4 ,5  5 1 ,2  -  13,3 6 ,6  6 ,7
O a s trllS n  ...................................... 38 ,0  16, -  27,3 4 1 ,8  32 ,8  4 2 ,2  -  23,9 14,5 9 ,4
duitd l e a l    4 5 ,6  2 ^ 9  23 ,5  3 6 ,8  %  9  3 8 ,3  -  22 .7  10,3
C O nloha ..........................................  36,5 19,6 3 6 ,4  29 ,7  3 5 ,1  5 0 ,7  -  18 ,9  3 ,3  15,6
Ooru.=sa  3 7 ,4  16,6 25,7 3 5 ,1  36 ,9  4 8 ,3  -  20,8 9 ,4  11,4
ojcnce   4 4 ,5  3 7 ,9  1 5 ,-  20 .1  20,4 4 4 -  -  26,7 5 ,1  ■ 21,3
O e re n a   22,3 8 ,7  4 2 ,2  3 9 ,7  3 5 ,5  5 1 ,6  -  13,6 -  2 ,5  l 6, l
O r a c e la ..........................................  40,1 19 ,5  19,5 2 4 ,9  4 0 ,4  5 5 ,6  -  20,6 5 ,4  15 ,2
' . t a A a la J a r a .................................  50 ,5  1 9 ,2  21,1 4 0 , -  2 8 ,4  4 0 ,8  -  3 1 ,3  19,9 12,4
r .jip ja c o a    8 ,4  4 ,7  5 4 ,1  5 4  9  37,5 4 2 ,4  -  3 ,7  -  1 ,2  4 ,9
I t a c l e a ............................................  34,8 23,6 34 ,9  4 5 ,8  3 0 ,3  29 ,6  -  11,2 11,9 -  0 ,7
H u e a c a   4 1 ,8  2 3 ,3  3 7 ,7  3 6 ,1  24 ,5  4 0 ,6  -  18,5 2 '  16,1
J a e n ......................................... SO ,- 3 0 ,-  2 4 ,-  2 6 ,4  2 6 ,-  4 3 ,6  -  2 0 ,-  !^4  17,6
L e6n ......................................... 3 1 ,-  21,5 36,3 3 0 ,2  3 0 ,7  4 8 ,3  -  9 ,5  -  8 ,1  17,6
U r i d a  ............................................  43 ,8  25 ,3  28,5 3 1 .2  27,8 4 2 ,5  -  l7 ,5  2 ,7  14,7
t o j r o i l o ..........................................  44,7 2 0 ,2  25,5 3 5 ,2  29 ,8  4 4 ,6  -  24 ,5  9 ,7  14,8
U s o ......................................... 5 7 ,-  29,5 18,1 24 ,9  24 ,9  4 5 ,6  -  27,5 6 ,8  20,7
: iad rid    3 ,5  0 ,9  30,5 32 ,5  6 6 ,-  6 6 ,6  -  2 ,6  2 , -  0 ,6
ïldXcaa 30, 9  8, — 23,1 2 7 ,4  46, — 6 4 ,6  — 22,9  4 ,3  18,6
« u rc la  ............................................  29 ,9  15,5 3 1 ,5  3 8 ,6  3 8 ,6  4 7 ,9  -  16 ,4  7 ,1  9 ,3
K a v a r r a ..........................................  37 ,3  1-4,7 W ,7  4 3 ,1  3 3 , -  4 ^ 2  -  2 ^ 6  13,4 9 ,2
Orenac ............................................  39 ,9  19,7 2 9 ,2  3 3 ,8  3 0 ,9  4 6 ,5  -  2 0 ,2  .4,6 15,6
Oviedo 17,8 8 ,9  53 ,1  5 1 ,7  29,1 3 9 ,4  — 8 ,9  — 1,4  10,3
e.alce-cla 37,-1 25 ,5  3 ^  1 29 ,5  3 0 ,5  4 5 ,— — 11,9 — 2,6 14,a
r .t jc a s  (Las) ...............................  39,4 9 ,6  2 0 ,2  2 1 ,-  4 0 ,4  6 9 ,4  -  29.8 0 ,8  2 9 ,-
P o n tc v e d ra .................................... 36 ,4  16,0 25,6 3 5 ,8  38, -  4 7 ,6  -  19,8 10,2 9 ,6
Salar.e.ica ...................................... 39,4 17,6 28,7 3 0 , -  31,9 5 4 4  -  21,8 1,3 20,5
S ta . i3rus de Icn c tiP e  . .  25,5 10,3 .30,1 24 ,4  4 1 ,4  6 5 ,3  -  18, 2  -  5 ,7  23 ,9
d a n ta n l e r   29,3 It,-  4 4 4  -33,2 5 5 ,5  4 6 . :  -  8 ,3  -  1 ,2  9 ,5
S e - o r t a ..........................................  51 ,7  32 ,6  18,4 23,6 3 0 ,3  4 3 ,8  -  18, 7  5 ,2  13,5
S c r t l l a    3C,- 12,1 27,5 3 3 ,6  42,5 5 4 ,3  -  17,9 6 ,1  11,8
S o r ia  ..............................................  50 ,5  32 ,8  17,6 2 , ,5  3 1 ,9  4 2 ,7  -  i7 ,7  6 ,9  10,8
T arra-iF ta  37 ,2  11,7 27,9 4 8 ,8  3 4 ,9  ■ 3 9 .5  — 25,5 20,9 4 .6
T c n .c l ............................................  47,1 31 ,9  26,3 23,7 26,6 3 9 ,4  -  15 ,2  2 ,4  12,3
Toledo ....................................  5 2 ,-  23,7 20,5 3 5 ,8  -7 ,5  4 0 ,5  -  28 ,3  15,3 1 3 .-
V U encla  ........................................  27,4 8 ,6  2 3 ,4  37 ,9  4 4 ,2  5 3 ,5  -  18,8 9 ,5  9 ,3
V a l la d o l id .................................... 29, -  14,7 31 ,1  ,39.1 3 9 ,9  4 5 ,2  -  14 ,3  8 , -  6 .3
V ia c a v a   7 ,3  3 ,4  55,8 5 4 ,8  3 6 ,9  4 1 ,8  -  3 ,9  -  1 ,-  4 ,9
J a n o r a ............................................. 47 ,5  3 0 ,-  .!3,5 22 .4  2 9 ,-  4 7 ,6  -  17,5 -  1, 1 l8 ,6
Zaragoaa —1 ,a 10, — 34,9 3 9 ,4  4 0 ,6  5 0 ,6  — ■ 14,5 4 ,5  10, —
 — JM
;^K*nt:ct ftvnco .Î'î ftill-no , j o i  .1? CsrAflA y .qu d is ttr ib tic iS n  p r o v in c i a l ,  ARos 19^2 y  1975* p a rte  c la b o re -
c iS n  p rop iR ) ,
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t iv o s  a  l a  e s tru c tu ra  de l a  produce!5n meta por sec to res , observdndose l o  -  
sigu iem te:
a) Relativam ente l a  desag rarizac idn  a fe c ta  a  todas l a s  p ro v in c ias  espaSo 
la s ,  s i  b ien  e l  proceso es menos sen sib le  en la s  p rov inc ias mds d esarroU a^  
das (Barcelona, Ouipdzcoa, Madrid, V izcaya).
b) E l descenso r e la t iv e  d e l producto a g ra rio  no se cccqiensa con e l  aumcn 
to  en e l  producto  in d u s t r ia l ,  s ino  en e l  de se rv ic io s , destacando l a s  pro— 
v in c ia s  em inentenente tu r i s t i c a s  (B aléares, Qcrona, Mdlaga, Las Palmas y  — 
Santa Cruz de T enerife ) y tambidn l a s  menos desarroU adas que siguen expan- 
didndosc en e s te  se c to r  de se rv ic io s  (Albacete, A vila, Badajoz, Cdcercs, — 
C&rdoba, Cuenca, Hue sea, Jaen, Ledn, Lugo, Orense, e t c .  e t c . ) .
E sta  tendencia a l  aumento d e l sec to r se rv ic io s  no siempre es in  
d ic io  de un d esa rro U o  avanzado, ya que una c ie r ta  premura en e l  d esarro U o  
d e l misrao puede s e r  una b a rre ra  para e l  u l te r io r  desarro U o , a l  dar un exc£ 
sivo predominio a una c lase  media tra d ic io n a l muy poco in c lin a d a  a l a s  a c t l  
v idades ecqire s a r ia le  s .
c) EL d esarro U o  in te g r a l  (aimento en e l  peso d e l sec to r in d u s t r ia l  y de 
lo s  se rv ic io s )  es  l a  transform acidn e s tru c tu ra l  mAs sdU da y  a  l a  que hay -  
que a s p ira r  se dd en todas l a s  p rov inc ias espaRolas, pero de forma p a u la ti­
n a . Hacia e s te  d esa rro U o  caminan l a s  p rov inc ias que han alcanzado ya un — 
c ie r to  n iv e l de in d u s tria U z a c id n  y  l a s  que se encuentran en e l  umbral de -  
d icha in d u s tr ia l iz a c id n  (A licante, CasteUdn, Cerona, Huelva, Logrono, Hava 
r r a ,  V alencia, V aU adolid, Zaragoza, Guadalajara, Murcia, cAdiz, S ev iU a, -  
Toledo, e t c . ) .
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d) E l Ind ice  de in d u s tr ia liz a c id n  es  negative en l a s  p ro v in c ias  mds de^ 
a r r< ^ a d a s  (Barcelona, Ouipdzcoa, Vizcaya, Madrid, -e s ta c io n a r io - )  y en — 
o tra s  que se encuentran a is la d a s , o tie n en  équipes envejecidos o que predo 
mina l a  empresa de tip o  fa m ilia r  (Oerona, Ledn, P alencia , Oviedo y Santa -
Cruz de T e n e rife ). Para que e l  d esarro U o  sea ren ta b le  se n e c e s ita  u n a ----
c i e r ta  concentraci& i.
e) Estâmes a s is tie n d o  a  un proceso de te rc ia r iz a c id n , extraordinariam en 
te  acelerado  eu lo s  d ltim os aSos, que se observa en c a s i todas l a s  provin­
c ia s .  Sin embargo, en Alava e x is te  un fu e r te  d e se q u ilib r io  en tre  lo s  secto  
r e s  de in d u s tr ia  y se rv ic io s , en comparacidn con l a s  p ro v in c ias  in d u s t r ia -  
l iz a d a s  d e l p a is  (Ouipdzcoa, Barcelona, Vizcaya), l o  que in d ic a  que e s  una 
p ro v in c ia  in frado tada  desde e l  punto de v is ta  te r c ia r io ,  in c lu so  in f e r io r  
a l a  media espanola.
La ta b la  2 es  un ccmplemento de l a  1. e U a  se ap rec ia , jun­
to  con l a  4, que a medida que l a  in d u s tr ia  y lo s  se rv ic io s  se van d esarro - 
lla n d o  s irv en  como "vaso rec ep to r"  de l a  poblaci& i sobrante de l a  ag r ic u l­
tu ra , evitando lo s  movimientos masivos de l a  poblacidn h ac ia  la s  Areas me- 
tro p o lita n a s , con elevacidndsl ingreso  "per cApita" de lo s  que quedan en -  
e l  campo, tendiendo h ac ia  e l  e q u i lib r io  re g io n a l.
De l a s  ta b la s  1 y 2 so deducen lo s  grandes d e s e q u ilib rio s  en— 
t r e  lo s  sec to res  ag ric o le s , in d u s t r ia l  y de se rv ic io s , lo  que r e f l e j a  lo  -  
le jo s  que estâmes todavia de conseguir un desarroU o  reg io n a l de forma in ­
te g r a l .  Donde mAs se acusa es  resp ec te  a l  sec to r ag ra rio , ya que ]a p a r t i e l  
pacidn  d e l  producto de e s te  sec to r en e l  producto neto  re p re se n ts , en 1975» 
sÆLo e l  10,2 % ( ta b la  1), f re n te  a l  22,9 55 de l a  poblacidn empleada ( ta b la
l o i .
T A îl j^ .-  Çgfnrtiu 'a de3 fnnleo T*cr afîr.tore
A»rlc;iltura v Pesca Industrie Serrtcios Vari-icidii de la s  tasas
Provincias 1#2 1973 1962 W7> 1.952 1973 A«rricult\!ra v Pesca In iu s tria Servicios
A-lava •••••••« ••••••« ••• 27,- 11,9 44,9 59,- 28,1 29,1 15,1 14,1 1»-
55,9 38,5 21,4 29,- 22,7 32,5 - 17,4 7,6 9,8
A lic a n te .......... . 29,6 17,3 42,2 45,5 28,2 34,2 - 12,3 6 ,3 6 .-
57,9 43,8 19,9 22,6 22,2 31,6 - 1^1 2,7 9,4
69,2 48,3 12,- 13,7 18,8 33,- - » ,9 6 ,7 14,2
Une&Jos •••••■•■••••••••- 61,3 46,3 19,2 13,3 19.5 35,4 - 15,- -  0 ,9 15,9
32.2 16,8 31.7 30,1 36,1 53,1 - 15,4 -  1,6 17,-
DarcclonA •••••# •••••••• 5,8 7,9 56,2 55,9 33,- 41,2 - 2,9 -  0,3 8,2
53,4 33,7 21,6 30,2 23, - 31,1 - 17,7 8,0 9,1
C^ccrcs • •• ••••# •••••••• 62,4 47,2 19,6 19,9 18, - 32,9 - 15,2 0,3 14.9
C id ls .......... ..................... 23,4 20,1 27,8 36,4 33,8 43,5 - 18,3 8,6 9,7
CastcllAn 43,3 28,9 29,1 38,5 *2,4 32,6 - 19,6 9,4 10,2
CÜ'jjyd Real 53,2 36,- 26,9 29,4 19,9 34,6 - 17,2 2,5 14,7
C6î*»îoba 55,5 37,1 21,3 23,5 23,2 37,4 - 18,4 4. ' 14.2
..........................— 59,9 43,5 18,3 24,2 21,6 3% 3 - 16,4 5,7 10,7
65,2 50,5 17,3 18,3 17,- 31,2 - 14,7 0,5 14,2
wcrona ...................... 27,4 18,2 41,6 44,5 31,- 37,3 - 9 ,2 4 9 6,3
Granada ............................. 55,7 42,7 17,4 20,6 25,9 36,7 - 13, - 3,2 9,8
Guadalajara . .• • • • • • • • • • 6 l,6 29,8 17,3 33,7 21,1 3-1,5 - 31,8 13,4 13,4
Guipdscoa •••••« •••••••• 13,3 9,7 53,7 53,7 33,- 36,6 - 3,6 - 3,6
Huelva.............. . 44,9 29,6 28,- 32,1 27,1 33,3 _ 15,3 4,1 11,2
Huessa ............................... 43,1 36,6 30,4 29,1 7-1,5 34,3 - 8,5 -  1,3 9,6
Jaen 58,1 44,4 22,2 23,2 19,7 32,4 - 13,7 1 ,- 12.7
51,2 44,9 Z/,6 23,9 21,2 31,7- - 6,3 -  3,7 10,-
IdidLda 48,4 33,- 26,8 32,5 21,8 34,5 - 15,4 5,7 9,7
LogrcSu • •• •• • • • • • • • • • • • 46,8 30,9 29,3 38,1 23,9 31,- - 15,9 8,8 7,2
Lugo ............................... . 69,5 67,6 13,5 11,9 17,- 20,5 - 1,9 -  1,6 3.5
6,1 i - 37,9 38,6 56,- 59,4 - 4,1 0,7 3,4
46,8 23,1 20,9 26,9 32,3 48, - - 21,7 6 . - 15,7
43,- 23,8 29,5 33,8 27,5 40,4 - 17,2 4,3 12,9
Navarra .......... .. 39,3 20,9 33,3 43,6 27,4 33,5 - 18,4 12,3 6,1
67,8 60,4 16, - 17.9 16,2 21,7 - 7,4 1,9 5,5
Gvicdo • ••••« ••••••••••• 37,8 31,1 39,4 37,7 27,8 31,2 - 6,7 -  1,7 8,4
Palencia •« ••••••••••••• 48,2 28,2 28,- 29,7 23,8 42,1 - 20,- 1,7 13,3
Palmas (Las) 51,8 18,5 19,8 24,- 23,4 57,5 - 33,3 4,2 29,1
Pontevedra • •• •• •• •• •• •• 59,2 43,9 18,6 27,7 22,2 28,4 15.3 9,1 6 ,2
Salamanca 53,3 3^9 22,- *3,4 24,7 41,7 — 20,4 3,4 17,-
Sta, *>>13 dc Tenerife 53,- 27,2 19,1 *1,1 27,9 -18,7 - 25.6 5 , - 20,8
Santanaer jb, w 31,5 33,6 36,2 27,8 32,3 - 7.1 t,6 *♦* ->
Segons 51,8 34,2 22,3 26,1 25,7 39,7 - 17.6 3,6 14,-
s c T i m ............................. 41,2 21,3 27,9 33,2 30,9 45,5 - 19,9 5,3 14,6
35,7 35,6 18,4 23,- 25,9 37,4 - 19,1 7,6 11,5
Tarragora .............. ........... 46,4 23,6 27,2 41,2 26,4 33,2 - 20,8 1-1,- ■5,8
T c n ic l .................... ........... 39,2 42,8 21.3 28,1 19,3 29,1 - 16,4 6,6 9,8
Toledo ............................... 58,6 35,3 22,2 33,6 !9,2 31,1 - 23,3 11,4 11,9
Vnler.cia *•»••••■■••■•■■ 39,7 15,8 28,- 41,4 32,3 43,8 - 23,9 13,4 10,5
Vailnlolid 38,6 17,3 25,2 37,2 36,2 45,5 - 21,3 12,- 9,3
13,2 6,7 32,4 5 1 ,: 37,4 39,1 - 3,5 1,8 6,7
63,7 36,3 l 6 , 6 14.5 19,7 23', 2 - 7,4 -  2,1 9,3
33,4 IB, 5 .12.3 40,6 37,1 40,9 - 16,9 8,1 8,3
Tct.7'1 _  2.1.9_
rii.'ntn: TVinco de HiloM», 'lonîi'. . \1 y ci- disri'^.buclé". p ro rincin l, Afws î»>2 y 1075 (f>» portir slabaracLSr. propla)«
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2) .  EM v arlo s  p a ise s  esa  relacl& n c a s l es p e r fe c ts :  sobre e l  5 % de l a  ren  
t a  para e l  5 # de l a  poblacidn a c tiv a  a g ra ria , en B élgica y en Estados Ubi 
dos esos po rcen ta jes  rw d an  e l  4  %* Y no es  que l a  re n ta  a g ra ria  disminuya, 
sino que l a  re n ta  de lo s  sec to res  no ag ra rio s  auoenta con mucha mayor vélo  
cidad que aqud lla ,
5 :  cuanto a  l a  poblacidn a c tiv a  a g ra r ia  son ya muchos lo s  p a l -  
ses en que e l  canq>o da ociqiacidn a  menos d e l 10 % de l a  poblaci&n a c tiv a  -  
(Gran BretaSa sobre e l  3 Estados Uhidos, e l  4 Bdlglca, e l  5 %} Cana- 
dd, e l  8 %; Suecia y Alemania O ccidental, e l  9 %;, e t c , ) .
En l a  ta b la  3 se re lac io n an  l a s  nueve p ro v in c ias  que en 1962 -  
se consideraban in d u s tr ia l lz a d a s . Se observa que algunas de e U a s  (Ouipdz­
coa, Vizcaya) aparecen ya como "econcmlas maduras" y o tra s  caaiinan a  cons£ 
g u ir lo , Segdn H. Kaldor, l a  % adurez econdmica" se defin e  como a  quel e s ta -  
do 0 s itu ac id n  en que l a  re n ta  "per cd p ita "  r e a l  a lcanza aproxioadamente -  
e l  mismo n iv e l en lo s  d ife re n te s  sec to res  de l a  econcmfa. Lo id e a l  s é r ia  -  
U eg a r a conseguir un d esarro U o  in te g r a l  en todas la s  reg iones p ara  que -  
todas d is f ru ta se n  de un a l to  n iv e l de v id a .
Ju U p  Alcalde In ch au sti, economista versado en lo s  problemas -  
de l a  d is tr ib u c id n  de l a  re n ta , h izo  unas dec laraciones en 1977 (Ac. Econd 
mica ndm. 982, de 11 de enero) que p a r  su lzq>ortancia transc rib im os, p a r te  
de e U a s : "En e s to s  mementos hay un no tab le  d e se q u ilib r io  en tre  lo s  t r è s  -  
se c to res . Tencmos un gran  peso de la s  re n ta s  en la s  ac tlv id ad es  d e l se c to r  
te r c ia r io  que se en fren ta  a  una s itu ac id n  mis d e fin id a  que e l  p rim ario  y -  
e l  secundario . E sta e s tru c tu ra  r c la t iv a  no s é r ia  demasiado alarm ante s i  e l
TABLA 3. -  Renta por persona empleada en lo s  d ife re n te s  se c to res  p roductivos ( m iles de p ese ta s)
I960 1975 _ Tasas de creclm iento
A g ricu lt. Indus Servi A g ric u lt . Indus Servi A gricul, , Indu^ Ser
y Pesca t r i a cios Y Pesca t r i a clo s V Pesca t r i a v ic io s
Alava 8,27 34,30 48,92 168,44 336,56 354,67 20,37 9 ,81 7,25
A lican te 21,18 22,82 43,35 147,64 256,13 319,89 6,97 11,22 7,38
Barcelona ..................... 21,39 31,70 52,73 211,49 298,44 381,28 9,89 9,39 7,23
Oerona 29,83 23,98 47,38 218,90 262,16 317,63 7,34 10,93 6,70
Ouipdzcoa ..................... 29,00 41,55 51,14 314,53 341,96 365 ,72 10,85 8,23 7,15
Madrid . . . . . . . . . . . . . . 10,67 32,46 54,39 156,02 306,02 397,69 14,62 9,43 7,31
Oviedo ....................... .. 25,00 35,11 46,15 222,54 379,39 334,20 8 ,90 10,80 7 ,2 4
Santander . . . . . . . . . . . 25,33 33,88 49,16 238, 20 320,94 333,98 9,40 9,47 6,79
Vizcaya ................... .. 28,77 35,69 47,50 289,85 354,70 374,40 10,07 9,94 7,88
Media Nacional ........... 14,39 28,98 48,30 151,79 287,56 343, 19 10,55 9 ,9 2 7,11
Fuente : Renta Nacional de Espafla y su d is t r ib u c id n  p ro v in c ia l. ASos 1960-1975 d e l Banco de B ilbao.
(elaboracldn  propia)
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TABLA 4«- Evdlucldn de l a  poblacldn a c tiv a  ocupada en lo s  d iv e rse s  se c to res
19S0 i 960 1970 1975
SECTOR Miles de nersonas %
M iles de 
nersonas %,
Miles de 
nersonas %
M lles de 
nersonas
A grario  . . 5.341 49,5 4.923 41,7 3.706 29,1 3.068 23, -
In d u s tr ia l 2.758 25,6 3.756 31,8 4.746 37,3 5.057 37,8
S erv ic io s. 2.693 24,9 3.137 26,5 4.280 33,6 5 .242 39,2
TOTAL . . 11.793 100 11.816 100 12.732 100 13.367 100
TUente ; Informes annales y Renta Nacional de EspaSa. Banco de BUbao
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ndmero de ‘personas a d s c r i ta s  a  cada se c to r  e s tu v ie ra  re lacionado  con e l  c£ 
rrespond ien te  de r e n ta .  Pero no ocurre a s l .  Por eso se produce un fu e r te  -  
d e se q u il ib rio  en tre  e l  n iv e l de re n ta  de l a  poblacidn a g ra ria  y pescadora 
-que no l le g a  a l  50 /S de l a  re n ta  media n ac io n a l-  y l a  d e l  sec to r t e r c ia — 
r i o  que dup lica  ampliamente e l  n iv e l d e l p rim ario . De e s te  modo tenemos, -  
desde e l  p r in c ip io , un fu e r te  d e se q u il ib rio  en l a  e s tru c tu ra  de l a  d i s t r i ­
bucidn de l a  re n ta  desde e l  punto de v is t a  s e c to r ia l" .
ARCMIVO
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CAPITULO m i
PRIOaiflAJ PE «3ST0H5S A DESIVRItOLLAR
8 ,1 , S ign lficado .
R ésulta In te rs sa n te  dar ccmienso a e s te  cap ftu lo  con una d é f in i 
cidn  muy conocida de Econcmia: 'Q.a c ien c ia  que es tu d ia  l a  forma rac io n a l dc 
^ l i c a r  recursos escasos a f in e s  a l te rn a t i ro s " ,  y L ipsey m an ifiesta  "ya que
no hay su f ic ie n te s  recu rsos para p roducir lo  que mds nos g u sta rfa , debe ----
e x L stir  un mecanismo por e l  que se d e d d a  qud es lo  que debe hacerse y qud 
es lo  que debe d e ja rse , qud bienes deben ser producidos y c u ü e s  no, qud ne_ 
cesidadcs deben se r s a tis f e d ia s  y  cu£Les d e ja r  de s a t i s f a c e r .  Todas la s  so- 
d ed a d es  se encuentran con e s te  problems de ELSCdON . . .  Cano lo s  recursos 
son escasos, estâmes obligados a escoger" (75).
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EL c a p i ta l  debe d i r ig i r s e  h ac ia  un ndmero determ inado de r c g i£  
nés, zonas o d reas , en funcidn d e l papel que habrdn de jugar d ichos "pvm— 
to s  e s tra tâ g ic o s"  en e l  desarroU o  econ&nico a la rg o  p lazo . SI, e l  e s fu c r-  
zo econ&nico se c e n tra rà , de forma e sp ec ia l, en l a s  reg iones seleccionadas 
a p r io r i ,  en ta n to  que a l a s  demàs regiones se le s  p re s ta rd  l a  ayuda nece­
s a r ia  para  ccm pletar y  coordinar l a s  dec isiones econ&nicas n ac io n a les . Es­
ta s  reg iones tie n e n  que cooperar a l  lo g ro  de lo s  o b je tiv o s n ac io n a les .
l a  se lecc i6 n  de es to s  puntos de ir ra d ia c id n  - d i f f c U  problema- 
no debe hacerse con f in e s  p o li t ic o s , en benefic io  de in te re s e s  puramente 
lo c a le s  y  en p e r ju ic io  de o tro s . Tanpoco desde e l  punto de v i s t a  s o c ia l ,  -  
p a ra  minimizar exclusivamente l a  em igracidn in te r re g io n a l .  Bay que ponde— 
r a r  todos lo s  fa c to re s , poniendo en primer lu g a r e l  c r i t e r io  de r a c io n a l i -  
dad econ&nica aunque l a  gente tenga que desp lazarse de su p rop ia  zona a  — 
o tra s  pr&dLmas en donde la s  oportunidades de tra b a jo  son mds abondantes, y
a l a  la rg a  l e s  compensard a l  ser e l  n iv e l de re n ta  su p e rio r.
"Es év idente que l a  e lecc id n  de la s  reg iones a d e s a r rc U a r  no 
se in s p ira  c a s i nunca en motivos de orden puramente econ&nico; l a s  condi— 
clones e s tra td g ic a s , lo s  in te re se s  de grupos nacionales y nunerosos o tro s  
fa c to re s  de ca rd c te r extraecon&nico en tran  en juego. Incluso  en l a  ausen— 
c ia  de consideraciones extraecon&nicas no es posib le a ju s ta r  con toda l a  -
p re c is id n  que se deb iera  lo s  c r i t e r io s  de orden puramente eçon&nico a  lo s
f in e s  de una p o l l t ic a  de desarroU o reg io n a l, por e l  hecho de que es p rec i 
so comparer e l  coste  so c ia l de la s  inversiones a re a U a a r  con l a s  ven ta ja s  
que se obtondrîan a la rg o  p lazo . En e fec to , adn no se ha U egado a  p c rfe c -  
cionar e l  mdtodo que perm ita n ed ir  l a  evolucidn dindmica de e s te  coste  o -  
de e s ta s  venta ja s "  (76).
D IB L IO T E C A
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Hay que e s tu d ia r  l a  capacidad p o te n c ia l de desarroU o  de todas 
la s  regiones espaBolas. No debe I rs e  a una in d u stria U za c id n , como en mu— 
chos casos se ha hecho, mds aU d  de unos l im ite s  n a tu ra les , que vienen da­
dos por l a  p rqp ia  d iq ion ibU idad  de lo s  recursos ecrniAnicos y  humanos. S3, 
la s  regiones es td n  b ien  dotadas de recu rsos n a tu ra le s  l a s  posibU idades de 
desarroU o son may ore s .
l a s  reg iones subdesarroU adas, deprim idas y pobres se c a ra c te -  
r iz a n , especialm ente, no sd lo  par una ta s a  reduclda de Inversion , sino  tarn 
bldn por l a  poca c f ic ie n c ia  de gran p a r te  de l a  in v e rsid n  que realm ente se 
reaU za , en p a r te , debido a  que muchos proyectos de in v e rsid n  no son r e a l ­
mente d tU e s  y o tro s estdn  mal planeados, sino  tambidn porque se hace de -  
forma a is la d a . Hay que ten d er a  ’ÿrogramas de d esarro U o  in te g ra l"  de muy 
pocas regiones a l a  vez.
No olvidemos que los gobiemos democrdticos, que dcpenden de - 
las elecciones populares, tienden hada una dispersidn indebida de la in—  
versidn pdblica con objeto de corregir "obstdculos" en todas las regiones 
del pals, pero de forma inccdierente.
3.2. Polltica regional esoanola.
En Espafia nunca Iia exLstido una autdntica polltica regional. - 
De una forma sucinta vamos a dar algunas ideas sobre las pequenas manifes- 
tadones que han tenido lugar de una manera incohérente y falta dc refle—  
xLdn.
La polltica espanola de desarroUo regional, se basa, princi—
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palmente, en lo s  polos de desarroU o, polos de prcmociSn y poUgonos lndu£ 
t r i a l e s ,  en l a  nueva unidad e sp a c ia l de "gran drea de expansidn in d u s t r ia l"  
y l a s  s e is  Areas m etrqpoU tanas.
E l ob je tivo  de lo s  polos e ra  doble, l a  p o la rizac id n  de l a s  ac - 
tiv id ad e s  y l a  prcmocidn de regiones de bajo  n iv e l de re n ta , no consiguidn 
dose ninguno de lo s  ob je tivos, segdn m an ifiesta  H artines CortiSa (77), ya 
que l a  concentracidn se ha conseguido, en c ie r to  modo, sd lo  en Zaragoza y 
Huelva, y l a  in c id en c ia  sobre l a  re n ta , de modo s ig n if ic a t iv e ,  sd lo  en Va- 
U adoU d y Burgos.
Por o tra  p a r te , lo s  polos han ten ido  una se rie  dc inconvenien- 
te s  de todo t ip o  que han impedido que cimplan con sus o b je tiv o s . Sdenz de 
Buruaga (78) c i t a ,  en tre  o tro s :
-  D elim itacidn t e r r i t o r i a l  muy es trech a , m unicipal en l a  mayorfa de lo s  
casos y subcomarcal, como mdxlmo.
-  L im itacidn de incen tivos a sus p rop ias delim itac iones t e r r i t o r i a l e s .
-  Al se r  l a s  zonas ta n  pequeSas l a s  inversiones han adolecido de cohc— 
ren c ia , a s f  como de la s  neccsidades de in f ra e s tru c tu ra  y eqaipo s o c ia l .
-  liiqirovisacidn y urgencia en l a  p o l l t i c a  u rb an ls tica , con l a  secuela -  
de l a  especulacidn de lo s  te r re n e s . ,
-  No so ha m entalisado a  l a  gente, ex istiendo  una gran desccxifianza ha­
c ia  lo s  polos en e l  contorno p ro v in c ia l on quo estdn ubicados.
-  Los polos han servido do diques a  una verdadera p o l l t i c a  re g io n a l.
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Hay que recmocer que la e^ qperlencia adqulrida sobre los deno 
■inados polos ha sido desalentadora, siendo una de las causas principales 
el fijar demasiados "juntos estxatdgicos" a desarroUar de forma simulti­
nea.
EL profesor de Figueroa conenta: "Parece muy laçrobable que - 
puedan crecer productiTamente y al miaio tiaqto -como jqjnmta el l U  Plan 
de DesarroUo- "6 grandes dreas netropoUtanas, 17 dreas urbanas y metro­
polis de equilibrio, mds una selecci&i de ctudades de tipo medio, grandes 
zonas turlsticas y 286 cabeceras de comarca" (79), como efectiramente ha 
sucedido.
aimmnnla Federal, despuds de los aEos 50, Intentd en su plai^ 
ficaddn régional desarroUar muchos lugares centrales, polltica que no - 
dl8 resultado, cambiando par la tdctica de desarroUar primero grandes —  
centres industriales y dejar que el proceso de difusidn se tranasitiera - 
sdlo despuds a los centres menores.
Segdn yen BSyenter, EspaSa tambidn tiene medios financieros - 
limitados para el desarroUo simultdneao de todo el pais, y tendrla mds - 
ddto la polltica de fomentar el creclmiento y verter los recursos finan­
cières en un ndmero mds reducido de centres, que fueran lo bastante gran­
des como para tener un creclmiento autosostenido, en vez de dispmier de - 
un nânero relativamente elevado de polos de desarroUo (80).
8,3. P rio ridad  de reg iones.
Slguiendo el principio de cconaed.cidad, el orden de prelacidn
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p ara d esa rro U a r la s  reg iones es  e l  slgu len te :
8.3*1. Zonas subdesarroUadas.
Al se lecc ionar un ndmero l in i ta d o  de reg iones a  d esa rro U a r se 
ha de te n er en cuenta, en primer lu g a r, aquéU as que tie n en  un r ic o  poten­
c i a l  de recu rsos n a tu ra le s  y  husanos, pero  que todavia no han sid o  explo ta 
dos, r e q u is i te s  que rednen l a s  zonas subdesarroU adas, Hay que p ré c ise r  s i  
lo s  recursos p o ten c ia le s  de e s ta s  zonas pueden «prove charse con ven ta je ,  -  
in ic iando  en eU a s  unos ndcleos de in d u s tr ia liz a c id n , lo s  cuales han de — 
se rv ir  como focos de ir ra d ia c id n  hac ia  l a s  p rov incias pr&dmas, de acuer— 
do con lo s  "efectos de d ifu si& i o prapagaddn" d e l progreso (sp read -effec ts) 
de Gunnar Myrdal.
En e l  caso de que hubiera muchas zonas o reg iones que tu v ie ran  
in ic ia lm ente lo s  mimnos recu rsos, s é r ia  ventajoso  se leccionar un ndmero r£  
lativam ente pequeSo para  que se fueran  aprovechando de l a s  economies de — 
concentracidn.
Para raentaU zar a  l a  gente, para obtener e l  consenso de todas 
l a s  regiones, e l  Gobierno dedau-ard la s  regiones de p rio rid ad , a s l  como — 
lo s  proyectos de inversi& i mds aptos para l a s  zonas de l a  reg idn  a  desarr£  
U a r .  En lo s  primer os afios se procurard de s a rr  o U a rla s  intensivam ente has­
t a  que alcance un c ie r to  n iv e l de desarroU o, momento en que se ha de fo r -  
mular o tro  p lan  a media p lazo que d e d a re  o tra s  regiones o zonas con p r io ­
ridad  de fomento, y a s l  sucesivamente.
Un argumcnto estric tam cntc econdmico nos dice que de no impul-
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sa r  e s ta s  zonas subdesarroU adas, semi in d u s tr ia liz a d a s , como son l a s  -  
regiones de OaUcia y Andalucia, en tre  o tra s , e l  desarroU o  ^ o b a l  po— 
d r ia  r e s e n t i r  se en lo s  prdbdmos lu s t ro s ,
l a  d isparidad  econ&nica de l a s  d reas subdesarroU adas 
Arena tambidn l a  expansi&i econ&nica de l a s  regiones progresivas porque 
se forma una capacidad g lobal de prcduccidn siq ieriar a l a  demanda g lo ­
b a l que puede se r  sosten ida sd lo  par l a  d is tr ib u c id n  exLstente de l a s  -  
r e n ta s .
"En l a s  reg iones en que se concentra l a  ac tlv id ad  econdmica 
la s  enpresas sostienen  "Costes de congéstidn" que obstacu llzan  una pos­
t e r io r  condensacLdn de combinaciones productivas, m ientras que en l a s  -  
regiones p e r ifd r ic a s  o subdesarroU adas lo s  recursos lo c a le s  no se u t i -  
I tz a n  plenamente, lo  que, en d e f in i t iv a , supone que f a l t a  l a  actuaci& t 
de una u tU iz a d d n  racionalm ente mds econdndca de lo s  recursos g lobales 
d ispon ib les en e l  mercado nacional" (8 l ) .
Una vez puesto  en marcha e l  proceso de desarroU o  de e s ta s  
zonas seleccionadas, desde e l  punto de v is t a  d e l e q u ilib r io  y  d e l c re c i  
miento d e l sistem a in te rre g io n a l, se estab lecen  una se r ie  de I n te r r e la -  
d o n e s  b e n e f id o sa s  para l a  reg idn  y para  la s  prdximas, de acuerdo con 
lo s  procesos acumulativos d e l creclm iento de Myrdal;
" . . .  l a  d e d s id n  de lo c a liz a r  una in d u s tr ia  (en una regidn
subdesarroU ada) s lrv e  de e stim ule a su desarroU o  general a l  c r e a r ----
oportunidades de e ip leo  y aumentar lo s  ingresos de aqudUos que estaban 
desocipados antericrm ente o que se dedicaban a ocupaciones menos remun£
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r a t iv a s .  be Ig u a l manera se benefic ian  l a s  empresas lo c a le s  a medida que 
aumenta l a  demanda de sus bienes y  se rv ic io s ; y  l a  mano de obra, e l  cap i 
t a l  y lo s  em presarios de fu era  se s ie n te n  a tra fd o s  por l a s  p e rsp ec tlv as  
que se l e s  ofrecen  de ex p lo tar l a s  nuevas oportunidades que se p resen tan . 
EL es tab lec im ien to  de una eapresa nueva, o l a  e:qtansidn de una ya ex ls— 
te n te , a a p lfa  e l  mercado de l a s  o tra s  a l  ig u a l que sucede genera]mente -  
cuando auiaentan lo s  ingresos y l a  demanda. Las u tll id a d e s  c re c ie n te s  ha- 
cen que awmenten lo s  ahorros; pero a l  propio  tie sp o  l a s  in v e rs iw e s  au— 
mentan adn mds; se incrementan de nuevo l a  demanda y e l  n iv e l de u t i l id a  
des y e l  proceso de expansidn créa  l a s  econcmlas ex ternes que s irv en  de 
punto de apoyo p ara  so stener su ritm o in in tem m p id o "  (82).
Hay un p r in c ip io  en l a  c ie n c ia  reg io n a l que d ic e : "ÿara que 
una regL&a se d esa rrd U e  tie n e  que exporta r a  o tra s  reg iones y  a l  ex tran  
je ro " .
Ba p r in c ip io  convendrd d esa rro U a r de forma in te g ra l  sd lo  — 
l a s  reg iones de G alic ia  y  Andalucla, manteniendo lo s  ndcleos in d u s t r ia — 
l e s  e x is te n te s  en su d esarro U o  de i r r a d ia d d a  y reestructu rando  a  fordo 
e l  se c to r  a g r ic o la , p ara  que a q ^ U a s  zonas eminentemente ag r lc o la s , — 
aqudU as que cuentan con venta ja s  r e la t iv a s ,  sa lgan ganando, en p r in c i— 
p ic , s i  siguen siendo a g rlc o la s  de manera in teg rad a , e s  d e c ir  con una — 
productiv idad  elevada.
Una vez seleccionadas, l a  in v e r s i  dn pdbU ca e s ta b le c e r l e l  -  
c a p i ta l  so c ia l de cabecera p e rtin e n te , t a l  como tran sp o rte s , ccmunicacio 
nés, fu en te s  de energ la , e t c .  que ta n ta  in c id en c ia  tie n e n  en e l  d esarro ­
U o  econdmico a l  hacer re n ta b le s  a empresas que de o tra  forma no se rla n  
econ&nicas.
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La experienc la  demuestra que aunque l a s  reg iones cuenten cor 
abondantes recu rso s n a tu ra le s  y  humanos, e l  desarroU o  no podrd conver— 
t i r  se en re a lid a d  s i  previamente no se efectdan obras de In fra e s tru c tu ra  
de gran  in p o r ta n c ia .
8.3.2. Areas deprimidas.
E stas d reas han experlmentado un re tro c e so  econdmico debido 
a  cambios en l a  demanda, a l  agotamiento de lo s  recu rso s n a tu ra le s  -minas 
c u ltiv e s  no re n ta b le s -  o a innovaciones te c n d d g ic a s .
t a  escasez de trab a jad o re s  cu a lif ic ad o s  y  de fa c ilid a d e s  de 
tran q * o rtes  y  l a  f a l t a  de in fo raac i& i sobre la s  p o s ib ilid a d e s  de tnver— 
sidn , impide que lo s  em presarios d e sa rrd lle n  l a s  d reas deprim idas. Estos 
obstdculos a l  funcicmamiento suave d e l  mécanisme de mercado crean una se 
r i e  de dreas problems cuando se produce una reduccidn en l a  demanda de -  
lo s  productos de l a  reg idn , cuando se agotan lo s  recu rsos o cuando l a  in  
d u s tr ia  se tr a s la d a  hac ia o tra s  reg iones (83) .
E stas d reas se desarrdU ardn  a  continnacldn de l a s  zonas sub 
desarrdL ladas, necesitando una fu e r te  a s is te n c ia  d e l Estado en lo s  me- -  
d io s  de equipamiento y en c ie r ta s  in d u s tr ia s  de transform acidn, como me­
d io s  p ropu lso res d e l d esarro U o  re g io n a l.
8.3.3. Zonas pobres.
Son la s  que no cuentan con recursos ex p lo tab les , l a s  que ca- 
recen  de p o sib ilid a d es  inm ediatas p a ra  un crecim iento  econdmico ren ta b le
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EL desarroU o  econ&nico l e s  U egard  en (O-tino lu g a r  y no an 
te s  coKo e s td  ocurrlendo en EspaBa con a le r ta s  sonas, en tre  e l la s ,  la s  
Kurdes, en Extremadura, Los Monegros, en Huesca y Zaragoza y algunas de 
l a  r é g i  dm andaluza.
lao.
cAPrniLo n
PKTORIllAD PE PROIECTOS
9 . 1.  Conceptos.
9 .1 .1 .  RentaM lidad p rlvada.
EL em presarlo se ve ingiulsado a I n v e r t i r  slguiendo l a  r e ^ a  
d e l  mdximo b en e flc io  In d iv id u a l, Actda conforme a  p rin c ip io s  de p u ra  — 
econonfa privada, ninimizando r ie sg o s  j  maximizando b é n é fic ié s .
Defose l a  define d ic iendo : t l a  ren ta b ilid a d  de una empress 
e s  su s^ ti tu d  para p roducir b én é fic ié s"  (84) .
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9.1.2. Rentabilidad social.
La Sima de lo s  b én é fic ié s  n o n etaries  obtenides per l e s  cm— 
p re sa rio s  c a p i ta l i s t a s  p rivados, en un p a is  y a l e  la rg o  de un periodo, 
no podrfa , evidentemente, se r  considerada como l a  expresidn de l a  r e n ta  
b ilid a d  p ara  una econcmla ^ o b a l .
Para Hansen l a  re n ta b ilid a d  s e d a l  de una inversi& i se sdLde 
p a r  " e l aismento de l a  capacidad de l a  sociedad para  p roducir una re n ta  
r e a l ” (8 5 ). l a  re la c iS n  en tre  lo s  recu rso s puestos en juege y es te  -  -  
aumente de e f i c a d a  puede adm itirse  came l a  siejer eaqiresidn de l a  no- -  
cifin de re n ta b ilid a d  s o c ia l .
Es d i f f c i l  medlr con ex a c titu d  lo s  ren d ln ien te s  so c ia le s  de 
una in v e rs id n . Pere bay in v e rsien es  pdb licas de^roporc ionadas con l a s  
v en ta ja s  so c ia le s  que de e l l a  se derivan .
9 .1.3. IVaductividad social marginal.
l a  d is tr ib u c id n  de lo s  proyectos de inversidn  debe e lev a r -  
a l  mdximo l a  re la c id n  de l a  produccidn con l a  inversidn , l a  re la c id n  — 
d e l tra b a jo  con l a  inversidn , y l a  re la c id n  de lo s  bienes ejqiortables -  
cou l a  in v e rs id n  con e l  f in  de m ejorar l a  s itu ac id n  de l a  balanza de pa 
g es .
9 .1 .4 .  P ériodes.
”Podo proyecto se c a ra c té r is a  par un "periodo de in v e rs id n ”
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en el que sdlo se crigluan costes, y nn ■ÿeriodo de produccidn” durante 
el cual se obtienen rentas a expenses quiza de costes futures” (86).
A large plaze es necesarie cencentrar grandes nedles finan­
cières en regiones concretas, que originen transfennacicnes estructura­
les profundas. Para elle puede ocurrtr que no sean dedsiTOS los incre- 
mentes rigides de productividad e ingreses en el priner période, sine - 
que sUts isqiartante es la creaddn de la base para el future desarreUe 
de la regidn en cuestidn y de la estabilizaddn de su capacidad econ&d 
ca productiva.
9.2. Prloridad de prerectes.
Es de suna la ç o r ta n d a  l a  deterw l n a d d n  de l e s  o b je t i r e s  -  
n a d o n a le s  y rég io n a les  d e l  d e s a r re llo , l a  s e le c d d n  de sonas de p r i o d  
dad para l a  in v ersid n , evaluacidn de proyectos, foraiuLacidn de p d i t i c a  
de p rec io s  e f ic ac es  y l a  m ovilizacidn de lo s  re c u rso s . Pere en l a  mayo- 
r f a  de l a s  ac tiv id ad es  de d e s a r re llo  econdmico una p rep a ra d & i cuidado- 
sa  de lo s  p royectos, an tes  de r e a l iz a r  lo s  gas to s , e s  absdlutanente -  -  
e sen c ia l, para  lo g ra r  una u t l l iz a c id n  e f id e n te  y econdmica de lo s  re — 
curses f in a n c iè re s  lim ita d o s . Si lo s  proyectos no se preparan adecuade- 
Biente, seguro que l a  in v ersi& i serd  in e fic a z  o, in c lu se , un derroche, -  
l e  que es de la a e n ta r  en lo s  p a ise s , en tre  e l l e s  E ^aS a , en que e l  cap i 
t a l  es  escaso .
l a  e x p e r ie n d a  e sp aS d a  pone de n a n i f le s te  que con excesiva 
firecuenda se ban pnesto  en narcha proyectos mal cm cebldes y  ^ re su ra - -  
daatente planeados per su im prov isaddn .
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"La cooposlcidn dptima de l a  inversidn  es  aqadU a que hace 
mdxima l a  re n ta  n ac io n a l. La contribucidn  a l a  re n ta  n a c io ia l de todo 
proyecto de in v e rsid n  depende de l a s  o tra s  inversiones que se han re a -  
liz a d o , se re a liz a n  en ese momenta o se van a r e a l iz a r .  La conplenenta 
riedad  de todos lo s  proyectos de in v e rs id n  es  algo mâs que una simple 
"complicacidn” de un modela se n c il lo ; in troduce un nuevo grupo de dé­
term inantes en lo s  c r i t e r io s  dptimos de inversidn  . . .  La d isp e rs id n  de 
l a s  dec isiones Ind iv idua les  de inversidn , basada en l a  obtencidn de be 
n e f ic io s  mdximos como dnico c r i t e r io ,  no conduce a l a  combinacidn d p ti 
ma. A aqueU os c r i t e r io s  que e l  inversidn  in d iv id u a l tie n e  en cuenta -  
se han de afiadir o tro s  - t a i e s  como econoaifas ex ternas y deseconomias y 
e fec to s  in d ire c to s  sobre l a  balanza de pagos” (88) .
9*3. C rite r io s  para  l a  d is tr ib u c id n  de l a  in v e rs id n .
Los c r i t e r io s  pueden se r  econdmicos o so c ia le s .
EL c r i t e r io  econ&nico ap licab le  "es que lo s  proyectos que 
ccDq>renden un programs de inversidn  deben se leccionarse en tre  lo s  p o ^  
ULes sec to res, proyectos, mdtodos y  lo ca lizac io n es  geogrdficas de fo r­
ma t a l  que ni ngima de la s  u til iz a c io n e s  d e l c a p ita l in c lu fd as  de lu g a r  
a  productos m arginales so c ia le s  mis bajos que ninguna de l a s  u t i l i z a — 
clones ex c lu id as. Por p roducts marginal se entiende e l  v a lo r  to t a l  ne- 
to  afiadido, no simplemente e l  rendim iento d e l c a p ita l"  (89) .
Recordemos que e l  f in  d ltim o d e l desarroU o  econ&nico es  -  
e l  b ien esto r de l a  poblaci& i, mis que e l  mero progress m a te r ia l.
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Par ta a to , e l  tdrmlno de l a s  d e d s lo o e s  para in v e r t i r  serd -  
s le i^ re  e l  b len es ta r ndxlaio nan lfestado  en e l  ausKoto d e l producto nacio 
n a l neto  (FNN) y de una re d ls tr lb u c ld n  mds e q u i ta t l r a  de l a  r e n ta  y de -  
l a  r iq u ez a . La p rlo rid ad  se a a n lfe s ta rd  par l a  re la c id n  ■Vesultados ne— 
to s -c o s te s  to ta le s ”,  en p r in c ip io .
La se le c d d n  de proyectos que M udadza lo s  b e n e f id o s  puede 
expresarse en c u a lq d e ra  de l a s  cuatro  formas équ ivalen tes que siguen, -  
segdn P re s t y Turvey:
”l ) .  S e le c d m a r  todos lo s  proyectos para lo s  cua les e l  v a lo r  presen­
t s  de lo s  b én é fic ie s  excede a l  v a lo r p resen ts  de lo s  co s tes ;
2 ) .  S e lecdonar todos lo s  proyectos para  lo s  cuales l a  re la c id n  d e l 
va lo r p resen te de lo s  b én éfic iés  a l  v a lo r presence de lo s  costes 
excede de l a  unidad;
3 ) .  S elecdonar todos lo s  proyectos para lo s  cuales l a  anualidad -  -  
constante de ig u a l va lo r p résen té que l a  co rr len te  de b e n e f id o s  
excede a  l a  anualidad constante (de l a  mlsaia d u rad d n ) de ig u a l 
v a lo r p resen ts que l a  co rrien te  de co s te s ;
4 ) .  S e lecdonar todos lo s  proyectos para lo s  cua les l a  ta s a  in te rn a  
de rendlsdentos excede a l  t ip o  de descuento e leg ido” (90) .
Tinberger cita los casos sigdentest
”a ) .  Los proyectos en una zona o in d u s tr ia  con elevado desempko se va 
lo ra rd n  re la tiv a a e n te  a l to s .
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b)^ En épocas de pare e s tru c tu ra l ,  lo s  proyectos que ofrezcan opor 
tun ldades de eaqileo duradero se v a lo ra rin  re la tlvam ente  a l to s ,  
porque lo s  p rec io s  contab les para  e l  fa c to r  tra b a jo  se e s tab le  
cerdn a  un n iv e l b a jo  para  un periodo de tiempo la rg o .
o ) .  Eh e l  caso de e x i s t i r  gran escasez de uno de lo s  fa c tu re s  de -  
produccidn d e l conjtm to que se considéra, puede o c u rr tr  que e l
p r e d o  c<ntable de ese fa c to r  sea ta n  a l to  como para  b a c e r ----
c d n c id i r  cm  bas tan te  aproximacidn l a  d f r a  de p r lo rid a d  con 
e l  co e fic ie n te  re n ta  n e ta  por unidad de fa c to r  escaso . Este — 
c o e f id e n te  re p re se n ts , por ta n to , o tro  c r i t e r io  que se a p lic a  
rd  solamente en c i rc u n s ta n d a s  e s p e d a le s "  (91).
E l l a  co n fe ren d a  celebrada en Londres en mayo de 1977, — 
lo s  Je fe s  de Estado y de Oobiemo de lo s  s ie te  p a ise s  in d u s tr ia llz a d o s  
mds po ten tes d e l mundo o c d d e n ta l,  en tre  o tro s temds de in te rd s ,  t r a t a  
rom e l  de desesqileo, considerando que l a  ta re a  mds urgente es l a  crea­
d d n  de p u e s ta  de tra b a jo , y  e s to , debe hacerse actuando simultdneamen 
te  contra l a  in f la c id n , pues d s ta  no solamente no créa  p o sib ilid a d es  -  
de eopleo, s in o  que es una de l a s  causas d e l paro forzoso de m iles y -  
m iles de obreros, en e s p e d a l  de jdvenes generaciones que acceden a l  -  
mundo de l a  produccidn en busca de tra b a jo .
Efectivamente, cl paro es una gran lacra que acosa a la hu 
manldad y las inversiones debieran ser dirigldas hada industrias que 
crean el mayor nânero de puestos de trabajo para atemperar este grave 
problema. Pero todas las naciones debieran seguir ese objetivo para —  
q u e  el crecimiento econdmico fuera mis cualltativo. Ehtonces, si la —  
teixiencia fuese a nivel mundial, la ■Veladdn real de intercambio” per
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m anecerla a s ta b le  en re la c l& i con e l  fa c to r  tra b a jo , a l  enp lea r todos -  
lo s  p a ise s  e l  mayor ndmero de unidades de tra b a jo  faunano, ya que s i  e l  
r ib ao  de crecim iento de un p a is  es  bajo  puede perder, por que e l  c re c i— 
miento rdpido de o tro s  p a ise s  de su gcvpo haga que l a  r e la c id n  r e a l  de 
in te r cambio se vuelva con tra  d l .
Recordemos a l  re sp e c te  lo  que d ice  Needlesum: algunos
t i p  os de in d u s tr ia  estdn  atados a  su lo c a l iz a d d n  p a r t ic u la r  par l a  oa- 
tu ra le z a  de sus operaciones y  s é r ia  lo c o  y  costoso  para c u a lq d e r  go- -  
b iem o  in te n ta r  p ersu ad ir a  l a  in d u s tr ia  de e s ta  d a s e  a  e s tab lece rse  -  
en i r e a s  de gran  vddmen de paro» Pero pare ce se r  que lo s  c o s te s  de pro  
duccidn de una gran prqporcidn de in d u s t r ia l  m anufactureras y  de se rv i-  
c io s  SCSI, den tro  de aiuplios lim ite s ,  in s e n d b le s  a  una e lec c id n  p réc isa  
de l a  lo c a l iz a d d n  y  l a s  in d u s tr ia s  l ib r e s  de e s ta  c lase puede que se -  
dejen  in d u c ir  mis por e l  Qobiemo" (92) .
La d is tr ib u c id n  de inversiones en tre  lo s  d is t in to s  secto res 
productivos -A g ricu ltu ra , In d u s tr ia  y S e rv id o s -  ha de se r  r a d o o a l  y -  
e s  necesario  que lo s  costos y  b e n e f id o s  de lo s  muchos y  d lfe re n te s  pro 
yectos de cada se c to r  se evalden sobre una base comparative para conse- 
g u ir  un c ie r to  equLU brio en tre  lo s  mismos.
Para se le c d o n a r  lo s  proyectos bay que bacer previamente un 
a n H is i s  d e l c o s to -b e n e f id o  de cada uno de e l l e s .  Dicho a n l l i s i s  (bau- 
tiz ad o  tam biln con lo s  nombres de * ÿ la n if ic a d d n  de l a s  in v e rs io n es"  y 
"evaluaddn  de proyectos") siqione l a  enumeraddn y  evaluacidn de todos 
lo s  cos tes y b én é fic ie s  p e r tin e n te s , teniendo en cuenta l a  te o r la  econd 
mica d e l b ie n es ta r , hacienda pdb lica  y te o r la  de lo s  recursos econdmi—
C O S .
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Dicho mdtodo p résen ta  dos lim itac io n es générales de p r in c i­
p le  (para d is t in g u lr la  de o tra s  muchas de c a r lc te r  p r lc t lc o ) ,  segdn -  -  
f r e a t  y  Turvey:
T rim era : e l  a n d l is is  de cos tes y b én é fic ie s  t a l  como se en 
tie n d e  generalmente es ta n  sd lo  una td cn ica  para  tooiar dec isiones, den­
t r o  de un marco que tie n e  que d é f in i r  se de antemano y que abarca un am- 
p l io  campo de consideraclones, muchas de eU as de c a r lc te r  p o l i t ic o  o -  
s o c ia l .
Segunda; l a s  tdcn icas de cos tes y b én é fic ie s  t a l  ccmo se — 
han d esa rro llad o  h as ta  ahora son menos s ig n if ic a t iv a s  y d t i l e s  para la s  
que se podrlan  denominar dec isiones de inversidn  de gran magnitud. Si -  
l a s  dec isiones de in v e rs id n  son de t a l  magnitud, para una determinada -  
economla (por ejemplo, e l  proyecto de una gran p resa  en un p a is  pequeHo) 
que probablemente a l te r a r ln  l a  e s tru c tu ra  de producciones y p rec io s  re ­
la t iv e s  en l a  economla en te ra , e s  l o  probable que nos fa U e  l a  tdcn ica , 
porque en e s te s  casos nos h a r la  f a l t a ,  nada menos, que un enfoque basa- 
do en e l  radtodo d e l e q u ilib r io  genera l"  (93)»
GUantificar lo s  b én é fic ié s  p résen ta  muchos mis problemas — 
que e l  de l o s  cos tes  par sus "ex tem alidades" -de  que faabla P re s t y Tiv 
v ey -, por l a  in f lu e n c ia  e je rc id a  sobre o tra s  in d u s tr ia s ,  ta n to  p a r l a  -  
in v e rs id n  en s i  misma como por su produccidn fu tu ra  y por lo s  b e n e f i-  -  
c io s  dispensados a  l a  sociedad de c ie r to s  proyectos de d i f f c i l  medicidn.
Por ta n to , no todos lo s  proyectos pueden su je ta rse  flc ilm en  
t e  a l  t ip o  de a n H is is  de cos to -bcnefic io , principalm ente por que no pue
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de lo g ra rse  una evaluacidn c u a n tita tiv a  p la u s ib le  d e l b é n é f ic ie . Esto -  
e s  c ie r to  para lo  r e la t iv e  a b ienes cd lec tiv o s; gasto s para l a  defensa 
naclM ial, sa lubridad , educacLdn, e t c .  Hay que reconocer que ha crecido  
r^ id a n e n te  l a  l i t e r a tu r a  sobre l a  te o r la  econdmica de l a  educacldn pa­
ra  in c lu i r  e l  c a p ita l  humano ccmo fa c to r  de produccidn, pero que d i f l — 
c ila e n te  puede considérerse como un a n l l i s i s  de co s tes  y b é n é f ic ié s .
O tros, s in  embargo, como e l  cuidado por e l  medlo am biante,-  
conservacidn de l a  na tu ra leza , polucidn, ru idos, e t c .  son problemas que 
hoy caen den tro  de l a  td cn ica  de co s tes  y b é n é f ic ié s .
Pero a pesar de sus lim ita c io n e s , ccmo aseguran lo s  au to res 
c itad o s  anteriorm ente, siempre es  ventajoso  a p l ic a r  e s ta  td c n ica  porque 
se obliga a  lo s  responsables d e l proyecto a  c u a n tif ic a r  co s tes  y  benefi 
c io s  en l a  medida de l o  p o sib le , en lu g a r de conten tarse con vagas a f i r  
maciones c u a li ta t iv a s  o in tu ic io n e s  p ersonales .
Hay que se le c d o n a r  in d u s tr ia s  p ropiilsoras d e l d e s a r ro U o ,-  
no lig a d a s  a l  mercado lo c a l ,  sino  dedicadas a l  mercado in te r re g io n a l e 
in te m a d c n a l  con sus e x p o rta d o n es .
9 .4 . In d u s tr ia s  que se adaptan meior en l a s  zonas r u ra le s .
Tamos a enumerar v a r ia s  in d u s tr ia s  como la s  mis adecuadas -  
p a ra  l a s  zonas ru ra le s .  Su coadn dencminador ha de se r  que produzcan b£ 
n e f ic io s , que no neces iten  benefic io s e s p e d a le s  permanentemente, conc£ 
d id  os por e l  Qobiemo para poder s u b s is t i r .
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a )  In d u s tr ia s  de tran sfo m ac id n  que u t i l lc e n  como m ateria  -  
prim a lo s  productos agropecuarios, a  poder se r  que se produzcan en l a  -  
p rop ia  reg id n , para  e v i ta r  o re d u c ir  lo s  gas to s  de tra n sp o r te .  Es nece­
s a r io  ra c io n a liz a r  l a  produccidn p rim aria  j  lo s  productos de e s ta s  i n — 
d u s tr ia s  o r ic n ta r lo s  h ac ia  l a  ezpo rtac idn .
La producd& i de ganado porcino  se h a l la  muy diseminada p ar 
e l  p a is ,  s i  b ien  e z is te n  zonas de concen trad& i en Extremadura, G a lid a , 
Andalucia O ccidental y Salasianca. P arte  de l a  in d u s tr ia  ch a d n e ra  se ha 
H a  en Cataluna, teniendo que env iar l a  m ateria  prima de fu e ra  de l a  re  ^
g ldn  C ata lans. Caso p a re d d o  se da en l a  in d u s tr ia  corchera l a  cual se 
encuentra especialm ente en Gerona, cuando e l  corcho se produce en su ma 
yor p a r te  en Extremadura, e t c .
Por o tra  p a r te ,  ha de procurarse transform ar lo s  productos 
a g r lc d a s  en todas sus fa se s , cosa que no ha ocurrido  con l a  ace ituna , -  
a l  se r  exportada, espedalm en te  a  I t a l i a ,  para m ezd a rlo  con sus a c e i— 
te s  nac iona les , p a r te  d e l a c e i te  s in  r e f in a r  y  una vez re fin ad o  nos ha 
hecho l a  competencia en lo s  mercados in te m a c io n a le s .
E stas in d u s tr ie s  de tran sfo n n ad & i han de te n e r  una dimen— 
s id a  ^ t im a  para se r  re n ta b le s , cosa que no ocurre con l a s  fd b ric a s  de 
a c e i te ,  aunque l a  produc c i  de a c e i te  se e s td  concentrando en l a s  coo- 
p e ra tiv a s  a l  monter grandes alm azaras, con l a  consiguiente red u c d d h  de 
co s to s .
Podrfamos c i t e r  v a rie s  casos mis de in d u s tr ia s  qi;e es td n  — 
ufaicadas en reg iones d i s t in ta s  a l a s  que se produce l a  m ateria  prima —
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que n eces ita n  para e lab c ra r sus productos, encareciendo e l  costo  de lo s  
oiamos con lo s  elevados co s tes  que o rig inan  lo s  t r a n q ic r te s .
Como in d u s tr ia s  transform adoras podemos c i t a r  e n tre  o tra s  -  
l a  t e x t l l ,  l a  v in fco la , l a  a c e i te ra , l a  d e l  corcho, cu rtld o , calzado, -  
d e l  mueble, chacinera, azucarera , ta n to  de caSa como de remolacha, l a  -  
re c u le ra , e t c .
No olvidemos que todo tie n e  sus l im i te s .  La in d u s t r ia  no ba 
sada en l a  a g r ic u ltu ra  tie n e  capacidad ereadora de crecim iento, de suna 
im portancia en l a s  reg iones a  d e s a r rb U a r . S in embargo, l a s  in d u s tr ia s  
basadas en l a  a g r ic u ltu ra  es  muy dudoso que tengan capacidad ereadora.
b) H a n ta s  de e lab o rad d n  de productos a g r ic o le s , poco cos- 
to s a s  para su in s ta la c id n  y altam ente re n ta b le s  s i  e s tân  b ien  ccncebi— 
d as .
c) In d u s tr ia s  de equlpo de tra c c id n  anim al, aunque cada ves 
t ie n e n  menos im portancia, ya que se req u ie re  grandes inversiones en ma- 
qu inaria  para aisnentar l a  productividad de l a  unidad de extension  c u l t i  
vada y e s ta s  in d u s tr ia s  son ya mis complejas y han de se r ubicadas en -  
"cen tros rég io n a les  e s tra td g ic o s" .
d) T a lle res de reparacidn  de m aquinaria, ta n to  de trac ed dn 
anim al, como de motor.
e) In d u s tr ia s  e s tac io n a les , p ro to tip o  l a s  fd b ric as  de azd— 
c a r , cuyas in d u s tr ia s  se ca rac te riza n  par su fu e r te  concentracidn econd
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m ica. La reco leccidn  de l a  remolacha se r é a l i s a  a  f in a le s  de otoSo y du 
ra n te  e l  inv ierno , cuando abunia l a  mano de obra, quedando d s ta  l ib e r a -  
da en l a  p r ln a re ra , dpoca en que hay mis demanda para l a s  faenas agrfco  
l a s .  Este empleo a l te rn a t iv e  aminora e l  paro  en c le r ta s  reg io n e s .
Todo e l lo  req u ie re  un c ie r to  orden y d is c ip l in a  en determ i- 
nar lo s  cen tros in d u s tr ia le s  para que guarden una dimensidn dptima, una 
c ie r ta  concentraci& i, que s trv an  como foco de d isp e rs id n  y  tambidn para 
que no desaparczca l a  n a tu ra lez a .
9 . 5 .  Qrddito o f i c i a l .
En e l  predmbulo de l a  Ley sobre Organlzacidn y Rdgimen de l 
Crddito O fic ia l de 19 de jun io  de 1971, se esp ec ifican  lo s  p r in c ip io s  -  
que deben in form arlo .
"BL primero de e l lo s  subraya que la s  operaciones a c tiv a s  — 
d e l Crddito O fic ia l atenderdn a lo s  ob je tiv o s d e l d esarro U o  econ&aico 
y so c ia l , seleccionindose desde l a  firm e p erspec tiva  que prcporciona e l  
es tud io  de l a  ren ta b ilid a d  de lo s  p royectos".
"El Crddito O fic ia l, como instrum ento a l  se rv ic io  d e l  des— 
a r ro l lo  socioecondmico, no tie n e  por f in a lid a d  generar b en e fic io s , pero 
tanq>oco debe adm itir ccmo p rin c ip io  general su funcionamiento con pdrdi 
d as" .
El d es tin o  d e l crd d ito  o f ic ia l  ha de e s ta r  guiado por lo s  -  
c r i t e r io s  de re n ta b ilid a d  econ&aica o so c ia l, segdn e l  f i n  d e l nismo, -
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pero  b a jo  lo s  c r i t e r io s  de rac io n a lid ad  econ&aica.
l a  re n ta b ilid a d  econânica j  so c ia l s ig n if ic a  . . .  l a  u t i l i z a  
cidn mis e f ic a z  de lo s  recu rsos f in a n c iè re s  j  pdb licos en tre  d i s t in ta s  -  
a l te m a tiv a s  o proyectos con una c la ra  persp ec tiv a  de ob je tiv o s mis am— 
] ^ o s  0 netamente s ig ie r iw es" . Esto nos U eva a  coosiderar no sÆLo lo s  -  
v a lo res  -c o s te s  y b en e fic io s -  in te m o s  d e l proyecto, s ino  tambidn lo s  ex 
te m o s  d e l mismo . . .  l a s  llamadas "ex tem alidades" (94).
La actuaci& i d e l INI ha s id e  altam ente c r i t ic a d a  p ar l a  i n e - ^  
f ic a c ia  de muchas de sus eapresas y p ar l a  m ezda de in te re s e s  privados 
y p tfb licos. Sus ac tiv id ad es es necesario  se sometaa a  un rig u ro so  a n A i-  
s is  de co s te-b en e fic io  y de c o s te -e fec tiv id ad .
Ta hemos dicho en o tro  lu g a r que l a  actuacidn  d e l  INI no ha 
sido  e f ic a z  en cuanto a  l a  se leccidn  de proyectos que tengan una in c id en  
c ia  d ir e c ta  en e l  desarroU o  re g io n a l. Eh e s ta s  td ra in a s  se pronuncia l a  
Xemoria de 1976: "Puede afirm arse que e l  INI no ha sido  directam ente sen 
s ib le  a l  ob je tivo  de d esarro U o  reg io n a l . . .  La i ^ o r t a n c i a  de l a  a c tu a -  
c idn  d e l 5 r s t i tu to  en sec to res de base han deten iinado  una d is tr ib u c id n  
e^> acia l de su c a p i ta l  f i j o ,  d i s t i n t a  a l a  d e l sec to r in d u s t r ia l  en su  -  
con ju n to , y de l a  in d u s tr ia  transform adora en p a r t ic u la r  . . .  Ha respondl 
do mds . . .  a  c r i t e r io s  s e c to r ia le s  que de desarroU o  reg io n a l cq u U ib ra -  
do (95 ).
E l Gobiemo reaU zard  inversiones pdbU cas en e l  d esarro U o  
de in f ra e s tru c tu ra , ind ispensab les en todo proceso y para  que s irv an  co­
mo max'co, den tro  de l cual se ha de l le v a r  a  cabo e l  d esarro U o  econdmico
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reg io n a l, ya que ta n to  l a  in f ra e s tru c tu ra , propiameute d icha, ccmo e l  -  
c a p i ta l  s o c ia l (energfa e lé c tr ic a ,  ab asted m ien to  de ague, tra n sp o rte s , 
escue las, h o s p ita ls s  y o tro s  s e rv icios pdblicos) in c ita n , estim ulan a  -  
lo s  enp resario s  a  que in s ta le n  sus in d u s tr ia s  en la s  reg iones d éc la ra— 
das oficialm ente de fomento.
Las inversiones pdb licas en in fra e  s tru c tu ra  han beneflciado  
bdsicamente a  aq u e lla s  reg iones que contaban ya con un d esa rro U o  indu£ 
t r i a l  im portante, pero no han conseguido, salvo honrosas excepclones, -  
s e rv ir  de base a  l a  in d u s tr ia U s a d d n  de l a s  zonas o reg iones subdesa— 
rro U ad a s  y deprim idas.
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CAPITÜLO X
mSTIFICACTON DE LA DISPERSION DE LA INVERSION REGIONAL
Son muchos lo s  motlvos que sconsejan una d isp e rs io n  de l a  in  
yersiOn, unos econ&nicos, o tro s  so c iA es , p o lit ic o s , e s tra td g ic o s , e tc .
De una forma sonera intentarem os c i t a r  algunos de e l lo s .
10.1. ConcentraciOn esp a c iA .
l a  hemos y is to  en e l  Qq>ltAo 17 que e l  d e s a r rA lo  espontd— 
neo seguido en EspaBa ha generado l a  concentracidn es  muy pocas regiones 
de l a  re n ta , l a  produccidn y l a  poblacidn.
Par ta n to , e l  problema es de un exceso de concentracidn del
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d esarro U o  reg io n a l y d e l olvido de l a  mayor p arte  d e l p A s  c m  respec ta  
a una p d f t i c a  de p la n if ic a c id n  d e l t e r r i t o r i o .  Parque hemos de recono— 
ce r  qie en muchas regiones espafidas todavfa no se ha dado e l  fendheno de 
l a  in d u s t r la l iz a d d n , n i de forma espontdnea, n i  de forma in d u d d a , es— 
tando marginadas d e l acontecer econ&aico. Y no es  que vayamos en contra 
de l a s  reg iones in d u s tr ia liz a d a s  -e n  l a s  cuales e l  d e s a r r d lo  ha de se r  
in te g ra l  para que se e s tah U ic e  e l  crecim iento econdmico- sino  que su — 
crecim iento sea mds moderado en b én é fic ie  de l a s  re g im e s  selecciooadas 
p a ra  su d esa rro U o .
Eh l a  economla espaSola, comenta R ichardsm : " . . .  se id e n t i f i  
can algunas tendencias espm tdneas no deseables en l a  ecmumla, pero  no 
se sug iere ninguna sd u c id n  para ab o rd a rla s . E stas tendencias incluyen -  
graves costes so c ia le s  que r e s d t a n  de l a  concentrad& i m etropoU tana de 
l a  poblacidn y  de la s  ac tiv idades econ&dcas, l a  carga de lo s  subsid ios 
continuados y  de l a  ayuda so c ia l a l a s  dreas deprim idas, e l  u se  in s u f i— 
d e n te  de lo s  recursos ecmdmicos en l a s  reg im es  estancadas o subdes- -  
a rro U ad as y l a  pdrdida abso lu ta de tra b a jo  debida a  l a  em igrad& i h a d a  
e l  e x te r io r"  (96) .
f il e s te  punto quisidramos r e s a l ta r  l a  evo ludS n  de l a  re n ta  
p e r cd p ita , de l a  pob laddn  y  de l a  producci&i de l a s  nueve p rov inc ias -  
In d u s tr ia l iz a d a s  en 196^ re f ie ja d a s  en l a s  ta b la s  5> 6 y  7 . De d ichas -  
e v o lu d m e s  se pueden co leg lr  v a r ia s  c o n s id e rad m es  de in te rd s .
a) La re n ta  per cdp ita  ( ta b la  5 ), v a ria b le  que se ha de te — 
o er en cuenta ccmo in d ic a tiv a  d e l n iv e l de crecim iento, c re d tf  en e l  pé­
r io d e  considerado (1962-1975) a un ritrao  in fe r io r  a  l a  media nacional en
TAjBU^.- Evolue!dn de l a  re n ta  p er cd p lta  (pese tas co rrlen ces)
Tasas de crecim iento
1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975 1962-1909 1962-197
Alava . . . . . . . . 30.503 42.916 62.027 80.732 101.718 135.499 191.997 2,65 6 ,29
A lican te . . . . . 19.607 27.450 40.349 49.571 64.986 98.849 135.578 2,53 6 ,91
Barcelona . . . . 35.288 46.388 62.615 76.086 97.347 136.970 190.437 2, 16 5,40
Uerona . . . . . . . 30.706 42.938 55.857 68 .802 87.248 121.993 176.863 2,24 5,39
Guipdzcoa . . . . 35.902 49.880 65.673 82.044 104.111 135.300 193.675 :^28 5,76
Mailrid . . . . . . . 36.796 50.247 66.545 76.594 97.848 . 141.288 197.361 2,08 5 ,36
Ovicdo . . . . . . . 23.291 29.238 45.833 55.919 70.194 97.883 142.591 2,40 6,12
Santander . . . . 25.676 36.096 52.172 66.320 82.198 105.945 150.884 2,58 5,88
Vizcaya . . . . . . 38.717 51.793 66 .052 80,982 105.947 143.975 201.152 2,09 5,19
MEDIA NAdOHAL 22.496 31.036 44.481 54.760 70.761 99.271 144.731 2,43 6,43
Fuente; Banco de B ilbao. Renta Nacional de EspaBa y  su d is tr ib u c id n  p ro v in c ia l .  Afios de 1962 a  1975. 
(fil p a rte  e lab o ra d d n  p rop ia) .
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todas l a s  p ro v in c ias , a excepcida de l a  de A licante que fud ligeram ente 
siq>erior. Hemos de s ig n if ic a r ,  como d a to  im portante para  nuestro  argu— 
mente, que e l  crecim iento  mener corresponde a  la s  p rov inc ias que prime­
ro  se in d u s tr ia l iz a ro n  (Vizcaya, Guipdzcoa, Barcelona) y tamUén a  Ma— 
d r id , o sea en l a s  reg iones en que se encuentra p o la rizad a  l a  in d u s t r ia ,
b) La tendenda de la poUadân (tabla 6), ba sido de se--
g u ir  concentrdndose en l a s  reg iones mis in d u s tr ia liz a d a s : l a s  9 provin­
c ia s  de re fe re n c ia  absorben, eh 1975, e l  33,77 % de l a  pobLaddn to t a l ,  
f re n te  a  l a  despoblacidn r u r A ,
fil r e la d d n  con l a  te n d e n d a  d e l d e s a r rA lo  p ro v in c iA , d i ­
ce l a  r e v is ta  "S itu a d d n " , n^ 10 de noviembre de 1977, ed itad a  por e l  -  
S e rv id o  de Estudios d e l  Banco de B ilbao, "Se observa un fen&ieno que — 
se r e p i te  en d iv e rse s  d reas géogrdficas; consiste  en un efec to  de t r a s -  
l a d d n  de l a  dinamicidad d e l desarroU o  de unas p ro v in c ias  h a d a  o tr a s .  
Las p ro v in c ias  que venfan manifestando una tendencia mis expansiva ba— 
c ia  e l  d esarro U o  m uestran en e l  momento ac tu A  un c ie r to  es tancan ien to  
y  e s to  en p a r te  debido a  razones de s a tu ra d d n . Sin embargo, su carde— 
t e r  dindmico parece que se ba contagiado a l a s  p rov inc ias vec inas. Y e^  
te  es  e l  caso de Vizcaya y Guipdzcoa resp e c te  a Navarra, Alava, Burgos 
y Logrm o, o e l  de Barcelona re sp e c te  a Gerona, Ldrida y Tarragona. Ib: 
fen&scno s im ila r, aunque menos acentuado, se ^ r e c i a  en Madrid o T A en- 
c ia  re sp e c te  a OuadAajara y T dedo  o A U cante, respectivam ente".
c) En l a  evolucidn de l a  ta b la  7 hemos de contemplar dos p£ 
r io d o s . En e l  correspondiente a  1962-1973, se observa:
TASJl 6 . -  E vA uddn de l a  n o b la d d n  re s id e n te  (Periodo 1962 - 1969 -  1975)
Incremento 
en D orcentaie 
1962 -  19751962 1969 1975
A la v a ............................ 145.680 194.456 234.842 61,20
A lican te ................................ 738.423 884.958 1. 046.551 41,73
B a rc e lo n a ................... .. 3.062.068 3 . 750.026 4 . 380.010 43,04
G ero n a ............................ 361.898 406.239 439.231 21,37
Qdpdzcoa . . . . . . . . . . . . . . . 503.175 611.184 677.366 34,62
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.735.931 3 . 589.238 4.344.479 58,79
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 011.619 1. 033.935 1. 094.040 3,15
Santander .............................. 442.692 460.146 487.938 10,22
Vizcaya . . . . . . . . . . . . . . . . . 806.259 1. 016.190 1.140.778 41,49
a) T o tA  9 p rov inc ias . . . _9.807.745_ 11.946^372_ 13i845.235_ 41,17
b) T o tA  espaB da . . . . . . . 3 i . 3S6 . 898_ 33 . 237. 8 l 6_ 3 5 .7 ll .6 4 l_ 13j_89
% de a) sobre b) . . . . . . . . 31,28 35,94 38,77
TXtentei Banco de B ilbao. Renta N adooal de EspaBa y su d ls t r lb u d d n  p r o v in d A .  ASos 1ÇÔ2, 69 
y 75. (fil p a r te  e la b a ra d d n  p ro p ia ) .
| A ^ 2 . -  E v A u c id n  d e  l a  p ro d u c c id n  - V A  o r  a S a d id o  b r u to  (e n  m U lo n e s  de  p e s e ta s ]
T a s a s  de 
1963-1973
c re c im ie n to
1962-19751962 _ 1964 1967 1969 1971 1973 1975
A a v a  . . . . . . 4.797 7.722 12.513 18.691 23.673 32.843 50.751 6,85 10,58
A i c a n t e  . . . 15.717 22.914 35.923 46.731 67.463 106.084 157.963 6,75 10,05
B a rce lo n a  . . 113.359 161.560 235.864 306.042 411.266 582.453 900.633 5 ,0 5 7 ,81
G erona .......... 12.318 18.294 25.121 30.896 40.421 59.279 86.963 4,81 7 ,06
G uipdzcoa . . 19.358 28.667 41.496 54.091 71.960 93.743 143.895 4,84 7,43
M adrid  . . . . . 97.752 145.284 226.170 280.308 385.121 546.239 892.483 5,59 9,13
O viedo .......... 26.989 34.428 51.342 62.732 83.626 122.585 181.853 5,54 6,74
S a n ta n d e r  , . 13.173 13.511 25.365 32.991 41.534 54.774 80.135 4,16 6 ,08
V iz ca y a  . . . . 31.263 45.756 67.291 83.137 110.707 153.322 246.357 4 ,90 7,88
a )  M o d u c to
I n t .B n i t o 336.726 483.136 721.085 915.618 1.235.771 1. 751.322 2.741.033 5,20 8,14
b )  T o tA
P . I .B .  . . 752.932 1.048.514 1. 551.716 1. 962.656 2.594.428 3.730.202 5 . 653.211 5 ,05 7,51
% d e  a )  so ­
b re  b )  . , 44,72 46,08 46,47 46,65 47,63 46,95 48,49
Fùente : Banco de B ilb a o . 'Renta Nacional de EspaBa y su d is t r ib u c id n  p ro v in c iA . Afios de 19Ô2 a  1975. 
(en p a r te  elaboracidn  p ro p ia ) .
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1>. Un c ie r to  freno a  l a  tendencia de concentracidn c re c ie n te , ya que 
e l  porcentaje d e l producto in te r io r  b ru to  de l a s  nuere p rov incias ya ca - 
U fica d as  ccmo in d u s tria liz a d a s  en e l  afio 1961  ^ desciende d e l 47,63 % en 
1971 a  46,95  % dos aSos mis ta rd e .
Una l ig e ra  pdrdida de im portancia r e la t iv a  en l a  produccidn de — 
la s  prov incias histdricam ente in d u s tria liz a d a s  (Vizcaya, Guipdzcoa, Bar­
celona), cuyo ritm o de crecim iento ha Ado in f e r io r  a l a  media espaKola,
Ampliando el periodo (1962-1975), se aprecia que el proceso 
de concentracidn de la produccidn es ascendente en el bienio 1973-75, da 
do que pasa del 46,95 A  48,49 %. Bh cuanto A  crecimiento relative se - 
confirma el punto 25 del apartado anterior: Vizcaya, Guipdzcoa y Barcelo 
na han crecido a una tasa inferior a la media de las nueve provincias ci 
tadas,. con la agravante de que el correspondiente a Gerona, Oviedo y San 
tender, para determinar el conjunto, son senAblenente inferiores a la - 
media nacionA.
10.2 . Costos so c iA e s .
E l aumento d e l producto nacionA  bru to  espaSA (PNB) se ha -  
lo g rA o  a  costa  de un A to  coste so c iA , verdaderamente in c A c A a b le , — 
que comprends desde e l  desarrA go  de m iles de cazqiesinos ob ligA os a  de- 
j a r  su regidn, has ta  e l  gigantism e de Agunas Audades (Madrid, Barcelo­
na, B ilbao), con sus enarmes problemas do infiraes tru c tu ra , A A enda, edu 
caAdn, saAdad, seguridA  pdb lica , aprovlAonamiento de aguas y energfa, 
sA u b rid A , e tc .
Estas gastos aumentan rttpida y mds que proporcionalmente con
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l a  c re A e n te  concentraA dn de es tab leA m leato s y personas en lo s  grandes 
cen tro s  urbanos. SI b ien  e s ta s  a^om eraA ones r e s A ta n  econ&nicas para  -  
l a s  empresas p a r l a s  ecwiosiias de escA a  que U evan  consigo, s w  costo— 
sas  para l a s  corporaA ones pdb licas A  te n e r  que f in a n c ia r  lo s  cuanAo— 
SO S g as to s  que o rig in an . E xisten  o tra s  cargas dimanadas de l a  in d u s t r ia -  
l iz a A d n  y recaen sobre l a  c o lec A A d A , ta ie s  como l a s  m olestias ocasio  
nadas por lo s  ru id o s, humos, h o U ln , o lo res  desag rA ab les, ensuciam iento 
de c a l le s ,  e t c .  A f f A le s  de c u a n A fic a r . Par ta n to , l a  te o r la  de lo s  — 
"so A A  c o s ts "  re  s tr in g s  l a  validez  de l a  te o r la  de la s  "agi ornera A  orne s j* 
p a r  l a  se A e  de l im ita  Aone s que con lleva .
fil re la A d n  cm  lo  dicho anteriorm ente se pronuncia SeccA : 
" . . .  A  aumentar l a s  diœenAones de un c e n tre  urbano pueden aparecer en 
su in te A o r  s itu ac io n es  en l a s  que l a  ad lA dn  de una u A d A  m arginA  de 
asentam iento o movimiento es su scep tib le  de e lev a r lo s  costes de p rA u c -  
A dn de lo s  A enes y  se rv ic io s  p rA ucidos y p restados, o de re d u c ir  l a  -  
re n ta  generA a en A cho  cen tre  . . .  Dada l a  forma en que lo s  fcn&r.enos de 
congéstidn se prA ucen  y se A str tb u y e n  espacialm ente en e l  in te r io r  de 
cada c e n tre  urbano, l a  congésAdn es  tamAdn causa de una in e fic a z  a s ig -  
nacidn de lo s  recursos lo c A e s , d e l incremento de lo s  costes en l a  p re s -  
ta c id n  de se rv ic io s  pdblicos o de lo s  A enes y s e rv i A  os p rA ucidos por 
l a  I n ic ia t iv a  p d b lica , e s  d e c ir , de l a  desaparic idn  de la s  economlas de 
aglom eraAdn" (97).
Ademds s i  l a s  A A A e s  crecen desproporcionadamente en r e la ­
cidn con e l  conjunto de l a  economia y de su zona de ir ra d ia c id n  -d ic e  — 
H yrdA -, se prA ucen  lo s  "efectos re ta rd ad o res"  ("backwash e f fe c ts " )  en 
e l  r e s te  d e l  p A s , que s ig A fic a n  pd A id as in c A c A a b le s  para l a  eccne—
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mfa n ac io n a l. TAo e l lo  estcC motivado por e l  hecho de que lo s  fa c to re s  -  
mdviles de l a  p rA ucA dn  emigran de la s  zonas de A sp e rs ld n  a  l a s  zonas 
de aglomeraAdn, generando mayores A sp arid ad es in te rré g io n a le s  A  con— 
t r ib u i r  a un mayor desarroU o  de l a s  zonas industr iA iz a d a s ,  A e n tra s  — 
que la s  prim eras se ençobrecen mds. TAo e l lo  agravado par lo s  e fec to s  -  
acimnilAos que r e s A ta n  d e l proceso de causacidn c i r c A a r  en tre  tA o s  — 
lo s  fa c to re s  no econdmicos y econdbiicos (98)»
fit l a  orgaA zaA dn de l a s  ciudades hay que e v i ta r  su c re c i— 
A e n to  desoA enA o que da lu g a r a  l a  congestidn urbana con l a  seA e de -  
secuelas que tr a e  consigo, segdn se demuestra empfAcamente,  l a  t e  A s  — 
opuesta a l a  concentraA& i es propugnada p a r  vaA os au to re s , A tA o s  ya 
algimos de e l lo s .
La oplA dn de Garcia Barbancho re sp e c te  a  e s te  punto es :
"(fit Madrid y B arcA m a) se ha U eg A o  ya A  giganAsmo urba 
no, a  l a  megdpolls doA e e l  hcmbre ha perA do  su Amend&t humana, para  -  
co n v e rtir  se en ma sa amorfa . . .  fit A  qpiA dn, y  d A a l a  d é f ic ie n te  e s -  -  
iT uc tu ra  u rb aA sA ca  de nuestros poA aA en tos, l a s  A A A e s  dptimas se -  
encuentran en tre  5 0 .0 0 0  y mAio m illdn  de h a b ita n te s . A é s ta s  son a la s  
que Uamo "A udA es m eA as". Por enciiaa d A  meAo m illdn  se p résen ta  una 
fu eA e  aglomeraA&t que impide r e a l iz a r  una v ida hiasana d eseaU e . I  por 
debajo  de lo s  5 0 .0 0 0  no se U ega a A sp  oner de tA o s  lo s  s e iv ic io s  que -  
l a  A d a  urbana requ ie re  . . .  Madrid y  Barcelona . . .  succionan como gran— 
des ventosas la s  fuerzas hunanas y lo s  p o ten c iA es econ&ticos de tA o  e l  
p a ls  y a  e l l a s  acA en  d esa rra ig A o s lo s  hombres de C a s ti l la ,  de Extrema­
dura, de A A A ucia que dejan  a trd s  unas t l e r r a s  irre A sib le m en te  condeiu 
das a  l a  s o lA A  y A  abaAono . . .
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Hay que acabar con e s ta  s itu ac id n  ( la  po laA zac ldn  de Madrid, 
Barcelona y B ilbao) . . .  Madrid y Barcelona deben de ja r  de se r  t r a n  a t r a -  
yentes para  lo s  que ea ig ran  y, en cambio, l a s  c a p itA e s  de comarca y, en 
e q ie A a l, l a s  c a p itA e s  de p ro rin c ia  re s ta n te s , perdido su ccnqtlcjo de -  
in f e r io r id A  y s i tu A a s  en una U nea  de promocidn y d esarro U o  econ&nico 
y demogrdfico, se deben co n v e r tir  en v eA A ero s  pA os de a tra cc id n  de — 
hiena p a r te  de lo s  h ab itan te s  de l a  p ro r in A a , De e s te  mAo, l a s  g raA es  
A A A e s  de mis de medio m U ldn de h a A ta n te s  o freceA an  ccmo ta sa s  de -  
crecim iento mds b a ja s  que l a s  ac tu A e s  y mis b a jas  que l a s  d e l  grupo de 
A A A e s  meAas, ta n to  l a s  ac tu A es  como la s  fu tu ra s , que son l a s  que d£ 
ben crecer a  mayor ritm o . . .  fit A  m A esta qpiA dn creo  que Madrid y Bar 
celona e s t in  coA enadas a  l a  a x f is ia  y  cuando d s ta  U egue d isn in u ird  ne- 
cesariam ente su ta s a  de crecim iento e in c lu se  puede se r  que t a l  vez se -  
conviertan  de inm igrantes en em igrantes (99).
Para e A ta r  un rdp ido  incremento de lo s  costos so A A es  en -  
l a s  zonas de a^cm eraA dn  te n d r i  que in te rv e n ir  e l  Sobierno a tray d s de 
una p o U tic a  econ&Aca que A e A a  a fre n a r  e l  c re A m en to  de e s ta s  zonas, 
0 sea impedir l a  sobreetqiansidn que U ev a  consigo c re c ie n te s  costos so— 
A A e s ,  per jA ic a A o  a  l a s  demds reg io n es. Dicha p o U tic a  p e r segu ir d un 
desarroU o mis c u a li ta t iv o .
10.3. E auU ibrio  econ&aico y aumento de l a  p rA uccidn .
DeAe e l  punto de A sCa econ&aico l a  p o U tic a  reg io n A  debe 
te A e r  a l a  d csc e n tra lisa A d n  i A u s t r i a l ,  en ben efic io  de un mayor aumen 
to  d e l P rA ucto  NacionA Bruto. Los e levA os costos so c iA es  otginados -  
en la s  sonas de fu e r te  concentracidn urbana disA nuyen, o h as ta  pueden -
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anular l a s  econonlas de a^om eraci& i.
In te re sa  crear nuevos cen tres de produccldn p ara  aprovecfaar
a l  adximo la s  ecenonlas de esca la  creadas en l e s  niâmes.
l a  hemes v is te  que con una p la n lf ic a c ld n  e fe c tiv a , g lobal j  
de conjunte se censigue una mejor asignacidn de l e s  r e curses escasos. -  
Per tantoÿ tie n e  que ex L stlr  una p e l f t ic a  d ir lg id a  hacia  l a s  regiones a 
d e s a r re lla r ,  para que suceslvamente se vaya alcanzande un d esarroU e — 
econ&iice in te g ra l  en todas l a s  reg ienes e ^ a f id a s .
Ccmenta ren  BOventer que: "*«, a  nedida que crece l a  eceno-
mla en su cenjunto y se hacen mayeres la s  ecencndCas de a^um eraci& i o -
in te r re la c ie n e s  in trau rbanas e in te ru rbanas, e l  precese (de d e sa rre lle )  
se va extendiende a  ciudades y  a g lc ra d e n e s  mis pequeHas que e:q>eriaen- 
ta n  una mayor ta s a  de crecim iente que e l  cen tre  o rig in a l in ic la d e r  de l 
funcienanien te de l p recese . . .  La in teg raci& iih  l a s  ecenoailas de ag i orne 
rac idn  y de c ie r ta s  d e fic ien c ia s  en le s  cen tres mayeres hace que e l  pro 
cese de crecim iente ecen&nice se vaya trasladaode hacia z« ias menos de^ 
a rrd lla d a s  y menes densamente pebladas" (lOO).
"Oiande se préconisa l a  d escen tra lizac ldn  de l a  in d u s t r ia ,-  
l e  que se busca es évitai* e l  d e s a r re lle  p reg resive  u n i la te ra l  de re g ie ­
nes en te ras , pero e s te  ne lirq>lica que sea opueste a  l a  cencentracidn de 
l a  peb lacidn  en e l  " in te r io r"  de una sdsma reg id n . Per e l  con tra rio , 
t a  cencentraciân  es p recisanente e l  mcdie de c e n c illa r  l e s  des e b je ti— 
vos mis im portantes d e l d e s a r re l le  reg io n a l; asegurar e l  precese ecend- 
mico de una forma continua e impedir l a  despeblacidn p regresiva  de l a  -  
reg idn" (lO l),
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cuanto a l a s  medldas encamlnadas a l  fomento de l a  produc— 
d & i, en prim er lu g a r  se r e a liz a rd  un desarroU o  en gran  esca la  de l e s  re  
cursos agricoLas, haciendo previamente una ree s tru c tu rac id n  a fondo d e l -  
se c to r , para m odem izarlo y  que sea l a  produccidn ag rfco la  com petitira , -  
segundo lu g a r , l a  creacidn de e s tru c tu ra s  em presariales e f ic ie n te s ,  ha 
biendo s ido  dotadas, con a n te r io rid ad , l a s  reg iones con e l  caq>ital so c ia l 
b dsico .
Todo e l lo  eleva e l  n iv e l de re n ta , crea mercados nuevos y una 
es tru c tu ra  econdmica d ife re n te  que sigue atrayendo l a  co rrien te  de capi­
t a l  privado  su f ic ie n te  para asegurar un mayor eq u U ib rio  de l a  econanla -  
n ac io n a l.
10.4. P o l i t ic s  de emuleo.
EL p r in c ip a l ob je tivo  de l a  p o l i t ic a  de empleo es e l  log ro  de 
l a  p lena ociq)acidn.
Todo lo  argumentado anteriorm ente crea nuevas p o s ib ilid a d ss  -  
de empleo, evltando en lo  p o sib le  l a  co rrien te  em igratoria , a  la rg o  plazo, 
e n tre  l a s  reg iones espadolas.
La d e se r tisa c id n  se produce p ar l a  inadecuaciSn de l a  e stru c ­
tu ra  econ&sica de l a  mayoria de l a s  regiones espaüolas para absorber l a  -  
mano de obra sobran te . Qi tdrminos générales, e l  fenfimeno m igrato rio  pue- 
de ex p lica rse  como l a  incapacidad de lo s  sec to res secundario y te r c ia r io  
p ara  absorber a l  ritm o adecuado lo s  contingentes excedentarios en l a  ag r i 
c u ltu ra , como consecuencia de la s  profundas transfonaaciones que se estdn
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produciendo en e s te  sec to r, aunque tedavfa queda iracho camino que reco— 
r r e r .
Desde antlguo l a  poblacldn de v a r ia s  regiones (G a lic ia , Anda 
lu c ia ,  C a s til la )  se ha v is to  obligada a  em igrar, an tes  a  Amdrica y  moder 
namente a Europa. Pero l a  movilldad in te r io r  de l a  poblacidn espaRdla es 
a  p a r t i r  de i 960 cuando se n u lt ip l lc a n  lo s  tran sfe rim ien to s in te r re g ia n a  
le s  de an p lio s  grupos humanos, que progresivamente se van concentrando,- 
en e :^ e c ia l ,  en lo s  cen tres  de " in d u s tr ia l iz a c ifo  h ls tf ir ic a "  (P ais Vasco, 
Barcelona, Madrid y  sus dreas de in f lu e n c ia ) , a trd id o s  fundanentalmente, 
p ar l a s  ne jo res  condiciones de tra b a jo , mejores oportunidades de educa— 
cidn, d ife re n c ia  s a la r ia l ,  mejores condiciones s a n ita r ia s ,  de d iv ersio n , 
e t c .  Este trasv a se  de poblacidn produce, papalelaaiente, l a  despob laddn  
de aaqilias zonas de l a  EqiaSa d e l in te r io r ,  que a l  despoblar e l  campo — 
pueden poner en p e lig ro  l a  o fe r ta  de productos ag ra rio s , Uegando a  se r 
in su f ic ie n te  para  atender l a  demanda nacional, ta a to  en cantidad como en 
ca lidad , con l a s  consiguientes tensiones in f la c io n a iia s .
Estos fu e r te s  movimientos poblacionales generan grandes cos- 
to s  so c ia le s  en lo s  cen tros de a^ o a K ra d d n , d i f f c i l e s  de c u a n tif ic a r .  -  
Nourse d t a ,  en tre  o tro s , lo s  co s tes  de tr a d a d o ,  lo s  ingresos perdidos 
durante e l  traslado^ e l  coste , s i  e s  necesario , de aprender un nuevo t r a  
bajo  y e l  coste  psfquico de abandonar e l  aabiente fa m ilia r .  La em igra- -  
d d n  tambien proporciona b e n e f id o s , pero  e l  v a lo r neto de ë s to s  no serd  
su fic ien te  para cu b rir  e l  coste de l a  es iig r id d n  ( 102) ,  y Myrdal ( 103) -  
pone de re lie v e  que l a  eadgraddn , a travds de l proceso acuaulativo , -  -  
tiende a  favorecer a l a s  regiones que e s t in  c re d en d o  cma r^qiidez y a  — 
p erju d ica r a l a s  o tra s .
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Por ta n to , para e v i ta r  lo s  grandes d e se q u ilib rlo s  poblaciona­
le s  e x is te n te s , se Iiace absoLutaaente necesario  poner en p rd c tic a  una po­
l i t i c a  reg io n a l e f ic ie n te , uno de cuyos ob je tivos ha de se r  l a  creacidn  -  
de puestos de tra b a jo  den tro  de la s  mismas reg iones, de manera que e l  -  -  
tra sv a se  de un sec to r a o tro  se haga den tro  de e l la s ,  a  se r  p o s ib le , con- 
tribuyendo a s l  a  increm entar l a  re n ta  reg io n a l y evitando a  l a  naci& i e l  
coste  de l a  emigraci&a en l a s  sonas rec ep to ras , a  l a  vez que e l  trauma — 
que para  lo s  endgrantes y sus fam ilias  sup one e l  abandonar sus lu g a re s  de 
o rig en .
No e s  necesario  aducir encuestas y e s ta d ls t ic a s  p a ra  poder — 
a fin n a r que de no cc rre g irs e  l a  tendencia concentradora de l a  poblacidn  -  
se l le g a rd  a l a  d e se rtiz ac id n  de l a  mayor p a rte  de l t e r r i t o r io  espafiol, -  
en detrim ento  de l a s  reg iones despobladas a l  perder lo s  m ejores recursos 
humanos, por su juventud y dinamismo, representando un fu e r te  freno  a — 
sus p o sib ilid a d es  de d esa rro U o .
La s e r ie  h is td r lc a  de l a  ta b la  8 comprende desde 1962 a  1975, 
afio en que e l  volûnen de l a  poblacldn que so t r a n s f i r id  de unas a  o tra s  -  
p rov lncias ascendid a 387.451, c i f r a  que supone un incremento abso lu te , -  
en re la c id n  con 1974,  de 126.396  personas (104).
En e l  periodo indicado se m ovilisd un voldmen de poblacidn de 
4 . 932.443  personas, siendo en e l  ado 1964 cuando se alcanzd l a  d f r a  mis 
a l  t a .
Las 15 p rov lnc ias que mis destacan  en 1975 en sus sa ldos n i— 
g ra to r io s  netos (inm igi'antes menos e irlg ran tes), p o s it iv a  y negativamente.
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TABLA 8 . -  Serie  h is td r lc a  de l a  evolucldn de em lerantes.
Ind ice  de variacidn  
ABoa Etoigrantes (1962 =  100)
1962 347.279 100
1963 442.104 127
1964 495.202 142
1965 445.548 128
1966 277.608 80
1967 379.916 109
1968 366.957 106
1969 384.644 111
1970 376.710 108
1971 202.042 58
1972 340.804 98
1973 225.123 65
1974 261.055 76
1975 387.451 112
Btiente : Banco EspaSol de Q rëdito. Anuario del Mercado Espafiol 1977.
son l a s  que se c l ta n  seguldamente:
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P rovlncias con saldo m igrato rio p o s itiv o :
P rovlncias Aumentos Provlncias Aumentos
1 Madrid 28.965 9 Alava 2.079
2 Barcelona 24.373 10 Cerona 2.076
3 V alencia 11.139 11 Zaragoza 1.053
4 Vizcaya 7.200 12 C astelldn 872
5 Tarragona 4.173 13 Guipdzcoa 779
6 A lican te 3.423 14 Logrofio 773
7 Palmas (Las) 2.388 15 Navarra 611
8 V allado lid 2.080
P rovlncias con saldo m igratorio negativo:
P rovlncias Fdrdidas prov lncias Pdrdidas
1 Badajoz 8.974 9 Toledo 2.845
2 Jaen 6.490 10 Salamanca 2.822
3 Cdceres 6.220 11 Cuenca 2.667
4 Ciudad Real 5.967 12 Zamora 2.529
5 Cdrdoba 5.521 13 Cddiz 2.430
6 a-anada 5.354 14 Albacete 2.382
7 Ledn 4.940 15 MdUga * 2 .342
8 S e v illa 4 .164
Fücnte; Banco Espanol de O rddito. Anuario d e l Mercado Espanol 1977
En l a  ta b la  9 se observa e l  proceso de despoblacidn de la s
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S u p e r f ic ie  y e v o lu c ld n  de  l a  p o b la c l f a  d e  l a s  10 r e g io n e s  s la u le r .  
t e s .
S t ç e r f i  P o b la c id n  e n  m i l l a r e s
cie m 2 i  I960 % 1975 g
1.  O AUCU  29.434 5,83 2 .603 ,- 8 ,55 2 .678,7 7,50
CoruSa, Lugo, Orense y
P o n te v e d ra
2.  ASrm LBONESA  65.159 12,91 2.875,9 9,45 2.842,5 7,96
Oriedo, Ledn, P alencia ,
V allado lid , Zamwa y %  
lamanca
3 . CEOTRO  102.218 20,25 5.015,8 16,48  6 . 332, -  17,73
Segovia, A vila, Madrid,
G uadalajara, Cuenca, To 
ledo, Ciudad Real y Al­
bacete
4 . VASCO CASTSLLANA  42.274 8 ,38  2, 8 l 6,S  9 ,2 6  3 .613 ,4  10,12
Santander, Vizcaya, Oui
pdzcoa, Alava, Navarra,
LogroBo y Burgos
5 . ARACWNESA-GASTELLANA . . .  57.956 11,48 1.252,5 4 ,12  1.276,7 3,57
Zaragoza, Ituesca, To----
r u e l  y  S o r ia
6 .  GATAlAlT0-3ALm  36.944 7 ,32  4.369,1 14,36  6 . 238,2  17,47
Barcelona, Tarragona, %
rona, Ldrida y Baléares
7 . VALEKOIANO-MURCIAHA . . . .  34.622 6 ,86  3.281,3 10,78 4 .256,3  11,92
C astelldn, V alencia, —
A lican te , Hurcia
8 .  ANDALUCIA  87.258 17,29 5.893,4 19,37 6 . 116,4  17,13
Aimcria, Oranada, tl& a-
ga, Jaen, Cdrdoba, Sevi 
U a , Cddiz y Huelva
9 . mRBlABURA  41.602  8 ,2 4  1.378,8 4,53 1.074,3 3,01
Cdceres y Badajoz
10. GANARIAS............................. 7.273 1,44 944,4 3,10 1.283,1 3,59
Las Palmas y Santa Cruz
de T e n e r i f e
504.750  100,- 30 . 430,7  100,- 35.711,6 100,-
Füeute; E laboracidn p rop ia , datos de l a  "Renta Nacional de EspaBa y su d i s t r i  
bucidn p ro v in c ia l" ,-  A3os 1930-1975.- Banco de B ilbao.
i s i .
regiones tra d ic io n a le s  de G alic ia , Astur-Leonesa, Andalucia, Extremadu­
ra ,  A ragonesa-Castellana, cuyas c o rr ie n te s  n d g ra to ria s  se ban d ir ig id o  
hac ia  l a s  reg iones in d u s tr ia liz a d a s  d e l Centro, Tasco-CasteUana, Cata- 
lancy>Balear y Valenciano-Murciana,
Jun to  con e l  movimiento m ig ra to rio  in te r io r  hay que te n e r  -  
en cuenta l a  in c id en c ia  que e s td  produciendo l a  m igracidn e x te r io r ,  a l  
cambiar l a  tendencia en lo s  dltim os aSos, siendo un motive mis que ju s ­
t i f i e s  l a  in v e rs id n  in te r re g io n a l .
Sdio vamos a  d es tac a r  que "en 1976 se acusd, adn con mayor 
d n fasis , e l  c ie r re  de l a  emigrac i&i de traba jado res a lo s  pa ises euro— 
peos in d u s tr ia liz a d o s . Tras l a  v e rtig in o sa  cafda re g is tra d a  en 1974 y -  
1975, e l  aBo 1976 m uestra descenso considerable a l  l im ita rse  l a  em igra- 
cidn de trab a jad o res  espaSoles a Europa a 12.124 personas de l a s  que -
11.244 lo  h ic ie ro n  a  Suiza. La emigraciSn a  Europa fue en 1976 s6 lo  e l  
1 ^ 6  5? de l a  re g is tra d a  en 1973. La emigraciSn to ta l ,  in c lu id a  l a  emi— 
graci& i a p a fse s  no europeos, fue de 15.642 personas, lo  que rep re se n ts  
e l  15,5 JS de l a  emigracidn re g is tra d a  en 1973 (en 1973 ascendid a - - -  
100.992; en 1974 a 55.347 y en 1975 a 24.477).
"No se conoce de forma fehac ien te  e l  voldmen de re to m o s  cn 
lo s  dltim os anos. La estim acidn de 70.000 traba jado res a c tiv e s  que han 
regresado a  EspaSa cn 1976 pudiera incorporar algdn e r r o r .  En cua lqu ie r 
case lo s  datos d e l r e g is t r e  de poblacidn d e l censo m unicipal de 31 de -  
diciem bre de 1975 han mostrado un a lz a  de l a  poblacidn espaBdIa sobre -  
l a s  c i f r a s  p re v is ta s  que se e :q ,lica rfa  por e l  re to rn o  de l a  poblacidn -
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en lg rada. Ba e l  tf ltln o  t r le n lo  pudieron re g resa r  a  EspaBa algo mds de —
200.000 personas, d f r a  in f e r io r  a  l a  detec tada par e l  Censo Municipal 
(105).
Par filtino^  en las tablas 10 j  11 flguran el ndnero de para­
dos existentes en cada una de las provincias espaSolas, cuyo total as—  
(dende en 1973 a 318.333 y a 745.560 en 1975, representando, respectiva- 
mente, el ^ 3 7  y 5,58 per 100 del total de la poblacidn activa.
Es muy dlgno de d es taca r en l a s  ta b la s  12 y 13 que e l  m&nero 
de p luriem pleos es  muy sim ila r a l  nAnero de parados, p o U tic a  que es  ne­
cesa rio  c m b a tir  para  dar ocupacidn a l  mayor nAnero de personas p o sib les
SegAi una encuesta re a liz a d a  por e l  I n s t i tu to  Nacional de Es 
ta d ls t i c a  (c rd fico  n^ l ) ,  a l  f in a l i s a r  e l  cuarto  tr im e s tre  de 1977 liabia 
en EspaBa 831.800 parados, que rep resen tan  un 6, 27 p o r 100 de l a  pobla— 
cidn a c tiv a , que a l  f ln a l iz a r  dicho aSo ascendia a  13.272.900.
P er sec to res  econAaicas, e l  pare se d is tr ib u y e  de l a  s igu ien
te forma:
-  A g ricu ltu ra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82.300 parados ( 9 ,89  %)
-  In d u s tr ie  ...................................................................... 110.200 » (13,24
-  ConstrucciAi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  159.800 " ( 19,21  ^ )
-  S erv ic io s ...................................................................... 139.700 " ( 16,7 9  %)
-  Buscan prim er empleo y o tro s  no c l a s i f ic a -
b le s   ........................................................................ 339.800  ” (40,85 ^
T/>nr..A 1C.- Rolaci^n nrovvlnoifti dc narA -  l o j l .
tsu
Provinclaa Pob, a c tiv a P^raîlos Pob. oeoradn Dieleos D iferencia
1# Alaya ««*«• 38.879 1.215 57.664 91.113 3 . 4.19
2. A lbacete . . 120.592 1.364 118.728 117.930 -  793
3 . A lican te  . . 374.826 6.616 368.210 384. 97; 16.765
4> A laeria  . . . 127.491 2.759 124.722 121.847 -2 .875
5 . A vila . . . . . 71.228 1.241 69.987 71.199 1.212
6 . DalaJ c t . . . 238.989 10.934 228.005 222.883 -5 .1 2 2
7 . P ile a re a  . . 232.552 631 231.921 363.619 31.698
8 . Barcelona . 1. 576.421 12.330 1. 664.091 1. 720.094 56.003
9 . Durvos . . . . 139.232 3.108 136.144 142.064 5 .920
10. C iceres . . . ' 6 5 .044 5.161 159.883 159.215 -  668
11. C Ü is . . . . . 295.385 22.418 272.967 263.625 - 4 .3 4 2
12. C astellSn . 161.271 2.840 158.431 171.042 12.611
13. C. Real . . . 184.896 6.613 178.283 173.223 - 5 .060
14. CArdoba . . . 254.731 15.225 239.306 233.622 -5 .884
15. CoruBa ( la ) 462.347 6.178 456.669 460.674 4.005
l6 .  Oienca . . . . 87.000 1.641 85.359 88.579 3.230
17. Oerona . . . . 181.711 430 181.281 196.926 15.645
l8 . Oranada . . . 246.003 7.580 238.423 230.782 - 7 .641
19. ju ad a la ja ra 53.607 415 53 .192 56.520 3 . 32s
20. Cuipiizcoa . 262.681 4.312 257.869 265.997 8.128
21. Ruelva . . . . 141.693 8.201 133.492 132.907 -  535
22. Ituesca . . . . 86 .306 1.338 85.168 86.666 1.498
234.683 12.926 221.757 213.448 -S .309
24 . I ^ 4 n ........... 219.231 3.833 215.368 217.544 2.176
25.  l4 r id a  . . . . 137.786 412 137.374 140.803 3.429
25. logroRo . . . 98.570 1.896 96.674 103.015 6.341
27. Lugo . . . . . . 213.512 2.513 210.999 213.696 2.697
23. Madrid . . . . 1. 545.801 37.115 1.508.685 1. 581.022 72.336
McOaga . . . . 318,632 15.626 303.006 304.441 1.435
30. Murcia . . . . 316.521 13.804 302.717 305.503 2.736
31. Navarra . . . 184.610 2.621 181.980 188.992 7.003
32.  Orense . . . . 211.091 303 210.783 211.843 1.055
33. Oviedo 426.600 2.841 423.759 433.296 9.537
34. Palencia  . . 68.783 1.100 67.683 69 .544  ■ 1.961
35. Paljaas (Las) 214.809 6.616 208.193 211.544 3.331
:!6. Pnntevedra. 368.084 2.840 365.244 358.400 3.156
37. SalaniBni e . 130.771 3.126 127.645 129.996 2.351
38 .  S .C .T encrif: 213.236 3.209 210.027 213.178 3.151
39. Santander . 188.577 6.206 182.371 192.762 10.391
40. Segovia . . . 58.350 713 57.637 59.067  . 1.430
41. S ev illa  . . . 487.439 36.316 431.123 443.887 - 7.236
42 .  Soria  ......... 42.547 259 42.238 43.864 1.576
43. Tarragona . 179.507 , 2.101 177.406 190.096 12.690
41. Teruel . . . . 63.297 413 62.384 64.409 1.525
45. Toledo . . . . 130.221 4.223 175.996 175.196 . -  500
46 .  V alencia . . 70 .1.025 S.039 695.935 721.149 28.163
47. V allado lid . 152.744 4.104 143.640 156.164 7 .5 2 4
48 , Vizcaya . . . 418.319 13.218 405.101 416.975 11.874
49. Zanora . . . . 100.309 1.629 9S .6S0 100.914 2.234
So. garagoea . . 293.c"0 6.716 2- 5.974 297.517 . .10.643
Total . . . . . 525.277
3i.T:ûo, PiC-uta ;'cciora'J. d ; iopc’la  y  s. 1 è i s r r ib u c i în  provincio?..
A n o  1?7.
LS4.
TAOLA 11#- Hclncl5n p ro v in c ia l dc prxflJos -  197S»
P rovijiclas 1Pob. a c tiv a Parados Pob. ocunoda Qopleos D ifci'encla
1. Alava . . . . 91.639 554 91.085 95 .996 4.911
2 . A lbacete . 111.028 3 .4 9 2 107.536 116.830 9.294
3 . A lican te  . 394.984 IS . 142 376.842 379.788 2.946
4 . A lneria  . . 130.131 5.438 124.693 125.071 1.378
j .  A vila  . . . . 67 . 40a 3.048 64.353 70 .098 5.746
6 . Badajoz . . 225.985 20.101 205.884 212.334 6.450
7 . Balearea . 222.164 5.217 216.947 253.229 36.282
8 . Barcelona. 1.731.558 51.686 1.679.872 1. 721.913 42 .041
9 . Burgos . . . 116.838 2.381 134.457 145.110 10.653
10. Cdceres . . 154.306 8.830 145.476 151.302 5.836
11. Cddls . . . . 284.096 46 .716 237.380 267.180 2,.CoO
12. C aste llS n . 161.337 8.609 152.723 163.818 11.090
13. C. Real . . 176.608 23 .574 153.034 164.974 11.940
14. CSrdoba . . 242.361 51 .116 191.245 218.708 27.463
IS . CoruBa ( ta ) 437.685 16 .432 421.253 441.315 20 .062
l6 .  Cuenca . . . 75.313 2.303 73 .010 82.196 9.186
17. Oerona . . . 194.618 4.663 189.955 208.027 18.072
18. Oranada . , 237.944 28 .812 209.132 221.823 12.691
19. G uadalajara 47.865 1.263 4 6 .602 54.383 7.781
20. C uipdzcci. 274.289 6 .4 2 0 267.869 269.597 1.728
21. Huelva . . . 130.577 14.238 116.339 174.558 8 . 2:9
22. Huesea . . . 86 .842 402 86./LIO 89.917 3.177
23.  Jaen  ......... 210.567 21.715 188.852 196.365 7 . 5 :3
24 .  t e S n ......... 222.170 7 .6 4 0 214.530 219.770 5 .2 :0
23.  tS r id a  . . . 131.435 1.889 129.546 133.827 9 . 2S1
26 .  Logrono . . 91.972 1.428 90.544 101.488 10.944
27. Lugo . . . . . 215.513 6 .618 208.895 2 :3.697 4 .8 0 2
28. Madrid . . . 1. 628.097 73.301 1 . 554.796 1. 656.635 101.839
29 .  MHaga . . . 310.703 41.626 269.077 289.082 30,005
30 .  H urcia . . . 311.546 24.862 286.684 291.831 5.147
31. Navarra . . 184.050 9.821 174.229 189.071 14.842
32 .  Orense . . . 222.283 13.405 208.878 211.662 2.784
33. O vielo . . . 425.016 12.260 412.756 429.509 16.753
34. Palencia  . 58.033 2.834 55 .199 63 .910 8.711
35. P a ln as(ln s) 201.317 20.435 180.882 193.985 13.103
36.  Pontevedra 381.500 18.546 362 .954 369.879 6 .925
37 . Salamanca. 115.073 4.510 110.563 122.892 12.329
38 .  S .O .Tenerlfe 205.106 17.456 187.950 209.122 21.172
39 .  Santander. 196.495 5.372 191.123 196.367 5.214
40. Segovia . . 51.783 1.889 49 .894 55.387 5.493
41. S e v illa  . . 469.799 63.255 406.541 138.187 31.643
42 . Soria  . . . . 34.921 604 34.317 40 .362 6.0,15
43. Tarragona. 185.720 5.067 180.653 204.269 2 J.6 i6
44. Teruel . . . 52.864 294 52 .570 61.873 9 .308
45. Toledo . . . 166.401 18.863 147.538 164.998 17.460
46 .  V alencia . 703.445 19.561 683.884 732.800 48 .916
47 .  V allado lid 141.916 2.858 139.058 151.565 12.507
48 .  Viscaj-a . . 438.857 12.401 426.136 430.671 4.21,5
19. Zamora . . . 96.255 2.186 94.o6d 102.436 8.367
SO. Zoragoza . .298.755 11.127 237.153 . 295.370 3.012
TOTIL . . . . 13. 367.190 713.560 12.621.930 13.351.132 729 .252
Fuentc! Banco de cnU ao. r.enta ilaci.wial. lie EspaRa y  au d ls tr ib u c lS n provinoj nj ,
ABo 1975
ISS.
TAHIA HeTaclSti n rav ln c la l de n lu r le in lc o -  .97 5.
ânpleo no 
rez ld eu te
P lu ri
P rav liic las ?:•* cnplcos r? b . oeucada D ifercn .
la Alava a a a # * a a 91.113 87.664 3.449 1.331 2 .O6S
7. A lbacete , , , , 117.930 118.723 -  793 -4 .443 3 .645
3 . A lican te  . . . . 384.975 368.210 16.765 3.171 8.594
4 . A li:ic r ia ......... 121.847 124.722 -2.875 -7.110 4.235
5. A vila ............. 71.199 69.987 1.212 -1.497 2.709
6# Badajoz . . . . . 222.883 228.005 -5 .122 - 9 .650 4 .523
7 . B aléares . . . . 203.019 231.921 31.698 76.585 5.113
8 , Barcel-ona . . . 1. 720.094 1. 664.091 56.003 22.602 33.401
0 . Durgos ........... 142.064 136. 14.* 5.9â> 1.940 3 .980
159.213 159.883 -  66! -5 .194 4 .526
11. d û s  . . . . . . . 268. 62; 272.967 - 4 .342 —8.850 4.508
12. C aste llS n  . . . 171.042 158.431 l2 .6 l l 3.145 4.466
13. Qludad Real . 173.223 178.283 - 5 .060 - 9.291 4.231
14 . CSrdoba . . . . . 233.622 239.506 -5 .884 - 10.634 4 .7 5 0
13 .  Corufla (La) . 460.674 .456.669 4.005 -3.010 7.015
16 .  Ouenca . . . . . . 88.579 85.359 3.230 -  308 3.123
17. Oerona ........... 196.926 181.281 15.645 10.736 4 .909
18. Grenada . . . . . 230.782 233.423 -7.641 - 15.079 7 .433
19. G uadalajara . 56.520 53 .192 3.329 1.294 2 .034
30. Gnipiîacoii . . . 265.997 257.869 8.123 2.320 5 .308
21. Huelva . . . . . . 132.907 133.492 -  585 - 3.316 2.731
22. Hucsca . . . , . . 86.666 55.163 1.493 - 1.819 3.317
23.  Jaen  . . . . . . . . 213.448 221.757 - 8 .309 -14.6,59 6.350
24. t e S n ............... 217.544 215.368 2.176 -2 .754 4.930
25 . 14r id a  . . . . . . 140.803 137.374 3.429 - 1.029 4.453
26 . logroBo . . .  . 103.015 96 .674 6.341 3.138 3.203
27. lu g o  . . . . . . . . 213.696 210.999 2.697 -  983 3.630
28. Madrid ........... 1.581.022 1 . 508.686 72.336 26.511 45.825
29.  lltGLaga . . . . . . 304.441 .303.006 1.435 - 4.966 6 .401
30 .  Ih irc ia  . . . . . . 305.503 302.717 2.786 -4.397 7 .1 8 3
31 .  Mavarra . . . . . 188.992 181.989 7.003 1.957 5 .046
32 .  Orense . . . . . . 211.843 210.788 1.055 - 2 .5 m 3.675
33. Ovicdo . . ' . a . 433.296 423.759 9 .537 997 8.540
34. P alencia  . . . . 69.644 67 .683 1.961 131 1.78.1
35. Palmas (L as). 211.544 208.193 3-351 — 854 4.205
36 .  Pontevedra . . 368.400 365.244 3.136 -1 .657 4.813
37 .  Salamanca . . . 129.996 127. 64 ; 2.351 -1.677 4.028
38 . S.C. T enerife 213.178 210.027 3.151 -1 .379 4 .530
39. Santander . . . 192.762 182.371 10.391 4.481 5.910
40. Segovia ......... 59.067 57.637 1.430 -  937 2.367
41. S e v illa  . . . . . 443.387 451.123 - 7.236 - l6 .6 S é 9 .4 5 0
4 2 .  Soi aa . . . . . . . 43.364 42.238 1.576 235 1.341
43. Tarragona . . . 190.096 177.406 12.690 7.432 5 .208
44. T eruel ........... 64.409 62.884 1.525 -  982 2.507
45. Toledo . . . . . . 175.496 175.996 -  500 - 5.811 5.311
46 .  V alencia . . . . 724.149 695.986 28.163 10.937 17.226
47. V allado lid  . . 156.164 148.640 7 .524 2.726 4 . 79S
43. Vizcaya . . . . . 416.975 105.101 11.874 5.044 6 ,8 3 0
49. Zamora . . . . . . 100.914 9S.680 2.234 -  904 3 . 13s
5 0 .  Zaragoza . . . . 297.617 286.97.4 10.645 U 4 ji 9.308
TO 1 Al . . . . . . . 1,3.4 52.26’ 15.106.990 6.422 ■’ ‘8._85S
Puentç: llanao :lo au.bao. J’.cnta üaciatitl ds ts, 
Aûo 197,5
l e f i i  y  f u  J i a r , r i b ' . i : i é p .  r r o v i n c i a l . ,
u # .
R clac:provincial de plurleriiplea -  1975.
Bmplee no P liiri
P rw in c ia s  X* ennlcos Pob. ccunada D lfe ren .  r e s id c n te  enpleo
1. Alava   95.996 91.035 4.911 1.578 3.333
2. A lbacete . . . .  116.330 107.536 0 .294 2.331 6.963
3 . A lican te  . . . .  379.788 376.842 2.946 -4 .513 7 .4 6 4
4 . A lgeria  . . . .  126.071 124.693 1.378 -6 .389  9.267
5 . A v i l a   70 .093  6 4 .3 5 2  5 .7 4 6  -  984 6.730
6 . Badajoz . . . . .  212.334 205.884 6.450 -10.137 16.587
7 . B aléares . . . .  253.229 216.947 36.232 24.J90 11.592
8 . Barcelona . . .  1.721.913 1.679.872 42.041 9.923 32.118
9 . Burgos   145.110 134.457 10.653 3.008 7.645
10. Ofceres   151.302 14' 176 c.RjA - e .790  I I .616
11. Câdis   267.130 237.380  29 .800  -7 .475  37.275
12. O astelldn  . . .  I63 .818  152.728 11.090 2.872 8.218
13. a t r ia d  Beal .  164.974 153.034 11.940 -3 .028  14.958
14. CArdoba   2i8.7o3 191.2(5 27.463 -9 .128  36.591
15.  GoruBa ( la )  .  441.315 421.253 20.062 2.058 18.004
16.  Cuenca ...........  82 .196  73.010 9 ,1 8 6  1 .7 l6  7.470
17. Cerona . . . . . .  208.027 189.955 18.072 3.925 14.117
18.  Oranada   221.823 209.132 12.691  -12.045 24.736
19. G uadalajara .  54.383 4 6 .602  7 .781 1.623 6.153
20. GuipfSzcoa . . .  269.597 267.869 1.728 -1 .013  2.741
21. H u e lv a .........  121.558 116.339 8.219 -  507 8 .726
22. H u c sc a .........  89.917 85.4-10 3.477 -  696 4.173
23.  Jaen    195.365 188.352 7 .513 -10.215 17.728
24.  Le«n   219.770 214.530 5-247 -2 .218  7.458
25.  W rid a  . . . . . .  138.827 129.546 9.281 1.99» 7.283
25. L ogrofio   101.-138 90.541 10.9^4 4.101 6.843
27. Lugo   213.697  208.895  4 .8 0 2  - 1.625  6.427
28. Madrid   1. 656.635  1.554.795 101.839 24.752 77.087
29. H d a g a   289.082  269.077 20.005  -12.138 32.143
30 .  Murcia ...........  291.331 285.684 5.147 -8 .876 14.023
31. Mavarra   189.071 174.229 14.842 3.321 11.521
32 .  Orense ...........  211.662 208.878 2.784 -S .6 l6  8.400
33. Oviedo   429.509  412.756  16.753  1.051 15.702
34 .  P a lencia  . . . .  63.910 55.199 8.711 2.013 6 .698
35. Palmas (T-as). 193.985 180.882  13.103 -2 .254  15.357
36 .  Pontevedra . .  369.879 362,954 6.925 -4 .045 10.970
37. Salamanca . . .  122.892 110.563 12.329 1.138 11.191
38 .  S .7 . T enerife 209.122 187.950 21.172 1.883 19.239
39. Santander . . .  196.357 191.123 5.24-1 -1 .332  6 .576
40 .  S e g o v ia ....... 55.337 49.894 5 .(9 3  -  832 6.375
41. S e v il la    438.137 106.344 31.6(3  -5 .175  36.819
42 .  S o ria  .............  40.362 31.317 6.045 1.2(6 4.829
45 .  Tarragona . . .  204.259 180.653 23.6l6 7.205 16.411
44. T eruel   61 .878  52.370 9.308 1.788 7.520
45. Toledo   164.993  1(7.538 17.4(0 1.943 15.517
46 .  V alencia . . . .  732.830 683.834 48.916 8 .3 l6  40.100
47. V allado lid  . .  151,565 139.058 12.507 2.883 9.62}
48 .  V i ic a j-a   430.671 426.456 4.215 -  2.045 6.260
49. Z am ora  102,-135 O-I.069  8.367 620 7.747
50 .  Zai-agoza . . . .  295.370 237.35-3 8.012 -  799 8.811
Fucute; Lan .o d-e 'Ji'.br.o, 'Aenta k-a-'iucel dc n^pafia y r.u d is t r ib u e r  In p ro v in c ia l .
Afio 1975.
157.
OiAFIiX) n@ 1» Dl-strlbuoi6n porccntiK^l de parados por se c to res  p ro - 
ductivos eg 11-l%-1977«
19 ,21
8,89
16,79
'40 ,85
9,89
13,24
19,21
16,79
A g r lc u l tu r a   ...................... .............
Indust r i a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C onstrucc idu ................. ..
Serv icios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B uscan primer esg ileo  y  n o  c la s i -  
f i c a b l e s   ........................................... 40,85
Tticp.ce ; I n s t i tu to  Nacional de Estadistiea
158.
10,5. Ftindamentos p o li t ic o s  v so c ia le s .
Es indudable que nos encontramos sumergidos en un periodo -  
h is td r ic o  dooiinado par e l  aigno d e l cambio, U eno  de in certid u n b re  y — 
confusidn. Se produces c o n flic to s  por doquier: la b o r a le s , p ro fe slo n a les , 
en l a  ensenanza, en l a  a g r lc u ltu ra , en lo s  constsnidores, p o l i t ic o s ,  en 
l a s  condiciones de trab a jo , e t c .
E stas tensiones so c ia le s  tle n en  lu g a r ta n to  cn l a s  reg iones 
in d u s tr ia liz a d a s  como en l a s  subdesarroU adas, deprim ldas y pobres.
Los grandes nddeos urbanos, l a s  a^om eracloncs, produces -  
c re c le n tes  problemas p o li t ic o s  y  so c ia le s  ( 106) :  en tre  lo s  b a rr io s  r e s i  
dencla les y lo s  b a rr io s  pobres que rodean la s  ciudades (fav e la s  en ?do 
de Jan e iro , ran c h ito s  en Caracas, barrlad as en Lima, e t c . )  se p résen ta  
un co n tra ste  e:ctremo en tre  l a  rlqueza  y l a  pobreza, en tre  e l  lu jo  y la s  
la c ra s  so c ia les  como e l  a lco h o l!smo, l a  p ro s titu e !d n , l a  crlm ln alld ad ,-  
lo s  su lc ld lo s  y la s  enfcrmedades in c o n trô la b le s . Mis adn, l a s  aglomera- 
ciones constituyen  l a  sede de l a  In tran q u ilid ad  so c ia l y d e l radical!sm o 
p o l i t ic o .  Conspiraclones y revoluclones se o rlg lnan  con frecuencla  en es 
te  am blentc. Ademis, en l a s  regiones In d u s tr ia l iz a d a s , a l  se r  mayor e l  
n iv e l de v ida, y te n e r  sus necesldadcs cu b le rtas , se crean focos de mal 
e s ta r  y  descontento, pldlendo mis l lb e r ta d  -que a veces se convierte  en 
l ib e r t in a je - ,  mis p a rtlc lp a c ld n , e tc ,
Por o tra  p a r te , l a  mayoria de l a s  re g im e s  espanolas no e s -  
t l n  desarroU adas, lo s  ingresos que perclben sus h ab itan tes  son b a jo s ,-  
e l  problema dc paro es grave, y su poblacldn se considéra a ls la d a , d is -
159.
tanc iada  de lo s  acm tecim ien tos n ac ianales, en una palab ra , o lv idados. -  
E stas s itu ac lo n es  constituyen  tensiones so c ia le s , pudiendo c re a r  graves 
confic tos p o l i t ic o s  in te m o s , que pueden deseobocar en agresi& i p o U tic a  
e in e s ta b ilid a d  d e l Gobiemo.
Ray que conseguir denocracia y no desorden. Hay que enq>eSar- 
se en d ism inuir l a s  d iscrlm inaciones so c ia le s , lo s  c o n f lic to s  de toda in  
dole para  que baya una mayor convivencia, una mayor so lid a rid ad  nac iona l.
Afirma % ner, "tan  sd lo  p a r e l  deseo general de una e s ta b i l i  
dad p o l i t ic a  e l  Estado deberla  e s ta r  in te resa d o  en l im i ta r  y  d ism inu ir -  
en lo  p osib le  e l  desn iv e l econdmico y so c ia l ex is te n te  en tre  la s  d ife re n  
t e s  reg io n es"  (107), poniendo en p r ic t ic a  una p o l i t ic a  econdmica re g ie — 
n a l e f ic ie n te .
Foe sa ( 108) h iao  un e stud io , re fe r id o  a l  aSo 1973, de lo s  — 
c o n flic to s  considerados en e l  n iv e l eccaidmico - e l  la b o ra l ,  e l  p ro fe s io — 
n a l, artesanos y a g r ic u lto re s -  dando como resu ltad o  lo s  179 que aparecen 
en l a  ta b la  14.
Concluslones.
a) Las Zonas mis c o n f lic tiv a s , segdn l a  ta b la  14,  son aq u iU a s  cn la s  
que e s t i  p o la risad a  l a  in d u s tr ia  (CataluSa, Madrid y e l  P a is  Vasco), don 
de se producen 98 c o n f lic to s  dc lo s  179.
b) En segunlo lu g a r  son dignas de d es tacar l a s  reg iones subdesarro lla  
das de Andalucia y ;3alic ia , que cuentan con 41 ccm flic tos, aunque de ao- 
nor isq o r ta n c ia  que lo s  d e l apartado a ) .
TAILA 14
160
Por zonas y ramas de ac tiv id ad
A ericu ltu ra In d u s tr ia S erv ic io s T otal
CataluSa 7  Baléares 0 31 4 35
Vasco N a v a rra ............. « 1 25 3 29
Madrid 0 17 17 34
Andalucia . . . . . . . . . . . . 3 25 4 32
L e v a n te ..................... 0 3 0 3
Extremadura ................... 0 1 0 1
A stu rias  7  Santander . 0 8 0 8
Canarias . . . . . . . . . . . . . 1 0 1 2
C e n tr e ............. .. 0 5 1 6
Aragdn ........................... .. 3 4 0 7
Nacional ....................... .. 1 0 1 2
O allc ia  ........................... 2 7 0 9
V arias z o n a s ............... .. 4 2 5 11
TOTALES ............. IS 128 36 179
m —L B E
l6 l .
c) La rama de ac tiv idad  mis c o n f lic tiv a  es , desde luego, l a  in d u s tr ia  
(con 128), seguida de l a  de se rv ic io s  (36) .
La motivacidn mis iiqpartante es  l a  econdmica con 107 c o o fli£  
te s  de lo s  179, seguida de l a  so lidaridad  7  condiciones de tra b a jo , que 
cuenta con 23 7  20,  re sp ec tiv aaen te ,
Como hemos dicho l a  muestra se r e f ie r e  a l  aSo 1973. Seguro -  
que en 1977 son mucbfsimos mis lo s  co n flic to s  que han ten id o  lu g a r .
S i se pudieran c u a n tif ic a r  en p esetas, s in  duda alguna r e c i -  
birlam os una g raa lecdL&i a l  c o n tra s ta r  l a  riqueza no ganada 7  o tra  des- 
t ru id a  en un p a ls  que cuenta c m  escàsos recursos para hacer f re n te  a l  -  
desarroU o  in te g ra l  de todas la s  regiones espaHolas.
10.6. Arganentos desde e l  punto de v is ta  de l a  in teg rac id n  in te m a c io n a l.
La inversidn  re g im a l no ha de hacerse de forma an irqu ica , -  
sino  d ir ig id a  hac ia  aquellas reg iones seleccionadas, segdn hemos v is to  -  
anteriorm ente, pero tam biin teniendo en cuenta lo s  e je s  in d u s tr ia le s  que 
es necesario  m m tar en EspaSa para que en su d fa  enlacen con lo s  de Euro 
pa, Portugal y A frica . .
Por ta n to , lo s  ob je tivos de l a  p o lf t ic a  reg io n a l a la rg o  p la  - 
eo, s igu ien te  a Lasuin (l09 ), han de ser compatibles cm  lo  s ig u ien te :
a ) Segdn la s  tendencias d e l desarroU o e sp ac ia l eur<çeo, "e l p r in c i­
p a l  desarroU o e sp a c ia l espafidl te n d ri lu g a r sobre l a  costa  m editerrinea"
162.
que, jun to  con e l  desarroU o  d e l vaU e d e l O iadalquiTlr, empalmarin lo s  
e je s  europeos con A frica .
b) EL desarroU o  de l a  o r la  ca n tib r ic a  en ^ a laa ri con e l  je fe  d e l Ta- 
U e  d e l Ebro.
c) La cuenca d e l Ouero 7  Tajo ju g a rin  un gran  papel en e l  fu tu ro , pe 
ro  a mis la rg o  plazo, enqpalmando con e l  e je  po rtugais de Oporto a L is— 
boa.
Es necesario  in te g ra r  en primer lu g a r, l a  o r la  m editerrinea
fayoreciendo l a  p o la rizac id n  de V alencia; en segundo lu g a r, l a  c a n ti----
farica, con cen tros de p d a r iz a c id n  sobre M lbao-San S ebastiin , reU cnao 
do Santander desde A stu rias 7  Vizcaya; en te rc e r  lu g a r, l a  cuenca d e l -  
Ebro b as ta  enlazar con CataluHa y e l  P ais Vasco, fayoreciendo e l  c re c l-  
miento de l a s  ciudades interm edias a l o  la rg o  de l a  cuenca y desconges- 
tionando e l  crecim lento de Barcelona hac ia l a s  costas y L érida; en cuar 
to  lu g a r, e l  Valle d e l Guadalquivir y anaU zar SeviU a y cdrdoba. Ha- -  
d r id  se descongestionari sobre e l  Tajo y l a  d ib U  unidn de l G antibrico 
con Madrid a  t r a r i s  do Burgos y VaUadcdid son tendencias que se co n fir 
marin o rem odelarin cuando se d efin a  l a  ordenacidn de P o rtugal.
Para poder ccmpetir con l a s  reg iones in d u s tr ia liz a d a s  euro- 
peas conviene consolidar l a  po tencia p o la r  de la s  reg iones ayanzadas 7 
fayorecer l a  d isp e rs id n  de sus e fec to s  sobre la s  subdesarroU adas y de- 
prlm idas.
Las tendencias sefialadas anteriorm ente se recogen en e l  na- 
pa fig u ra  n» 2.
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CSIAFIOT 2.  Tondenrias dc l a  in d u s tr ia l is a c jfa  espanola desde e l punto 
de vi.sta in te m a c io n a l.  -, ■
< 2
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De forma c la ra  se observa en d icha f ig u ra  e l  tr id n d u lo  de -  
desarroU o  reg io n a l con r d r t ic e s  en Santander, Oerona y  V alencia-A lican 
te  y  e je s  en l a  co rn isa  can tdbrica , e l  V alle d e l Ebro y  l a  Costa Médité^ 
rrd n ea . Este e je  d e l l i t o r a l  que se extlende desde Oerona h a s ta  Murcia 
es una contlnuacidn d e l tramo f in a l  d e l  e je  m editerfdneo europeo, que -  
partiendo  de I t a l i a  se prdLonga p a r  e l  Sur de Arancia.
10,7. Argaaentos en favor de l a  e s tab U id a d .
O tra razdn  que ju s t i f i c a  l a  d isp e rs id n  reg io n a l de l a  in v e r 
sidn  es que l a s  grandes aglooeraciones son focos de in f la c id n  p a r  l a s  -  
tensiones que se producen en l a s  mismas, en re la c id n  con:
a) B3. enbarecim iento de lo s  a r t lc u lo s  por l a  in c id en c ia  de lo s  gasto: 
de tran sp o rte  originados en l a  gran  ciudad, Ademds, cuanto mayor es l a  
separacidn de l a s  reg iones in d u s tr ia liz a d a s  de l a s  zonas a g rfco la s , ma­
yor impacto producirdn lo s  tran sp o rte s  en lo s  p rec io s  de lo s  a r tfc u lo s  
agrjCcclas destinados a l  consumo dc l a s  grandes u rb es .
b) La eq iecu lacidn  d e l  suelo en gran  esca la , con todas sus consccuen 
c ia s  n eg a tiv as .
c) Al p o la r is a r  l a  in d u s tr ia l iz a c id n  en muy posas reg iones y poner - ,  
todo su d n fas is  cn su desarro U o , se abandons e l  d esarro U o  dc l a  a g r i-  
c u ltu ra , producidndcse en e s te  se c to r  a  un costo  superio r, a l  no e s ta r  
modemizado, in c lu se  origindndose d eseq iiilib r io s  en tre  l a  o fe r ta  y de— 
manda de lo s  p roductes a g rlc o laa .
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d) P ira  e v i ta r  e l  paro  actonilado en la s  grandes urbes, a s l  como p ara  
calmar lo s  focos de male s ta r ,  lo s  gobiem os sucesivos p la n if ic a n  m iles y 
m iles de v iv iendas so c ia le s  para que no decaiga l a  in d u s tr ia  de l a  cons- 
tru c d d n , con lo  que se sigue alimcntando e l  proceso in f la d o n a r io .
e) Los elevados costos so c ia les  tambidn producen tensiones in f la c io — 
n is ta s .
f )  S i lo s  s a la r ie s  se elevan por encima de l a  productiv idad, se gene­
r a  un proceso de in f la c id n  por l a  rcaccidn  en cadena que producen l a s  
percusiones de aqudU os en lo s  costos de lo s  productos; en la s  grandes -  
a^a n e rac io n es  la s  re iv in d icac io n es s a la r ia le s  son mayores que en lo s  — 
cen tros menores.
Es digno de des tacar e l  c r i t e r io  de Van S inderachter (itO ) -  
en cuanto l a  argumentaci&i econdmica en favor de una p o l i t ic a  re g io n a l,-  
s i  se l a  define  en tdrm inos m onetarios, ya que l a  e s tru c tu ra  econdmica -  
reg iona l de un p a ls  déterm ina en gran p a rte  su prqpensi& i a l a  in f la c id n , 
por l a s  razones s ig u ien te s ;
a) Cuando mis grande sea l a  d ife ren c ia  en tre  la s  zonas de sobreccnccn 
tra c id n  y l a s  reg iones de desarroU o, mds grandes s e r in  la s  tendencias a 
l a  in f la c id n ,
b) En l a  mcdida en que, en l a s  dos ca tego rias de reg iones, lo s  costos 
m arginales de la s  in f ra e s tru c tu ra s  sobrepasan su rendim iento m arginal,
c) En la s  zonas de sobreconccntracidn se pone fdcilm ente en marcha e l
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mecanlsno dc l a  in f la c ld n  de c o s te s ,
d) Eta l a  medlda en que e l  necanlsaio de In fla c ld n  de l a  demanda prédo­
mina en l a s  reg iones de desarroU o , en dondc l a  poblacidn réclam a una — 
re n ta  comparable a la s  o tra s  regiones desarroU adas, s in , p a r  ta n to , lo -  
g ra r un n iv e l de productiv idad que ju s t if iq u e  e s ta  r e n ta .
e) Las tra n sfe re n c ia s  de re n ta  de la s  reg iones de sobreccaicentracidn 
hac ia  l a s  regiones de desarroU o , aunque socialm ente de s ta b le s , t le n e n  -  
como e fe c to  econ&nico a c e le ra r  e l  movimiento in f la c io n is ta ,  en l a  medida 
en que se o rien tan  mis h ac ia  e l  consumo que hac ia  l a  in v e rs io n . Esto es 
mis p e lig ro so  cuanto mis irp o r ta n te  sea l a  p a rte  d e l producto nacional -  
exportado,
10,8. D iv isidn  d e l tra b a jo  y cos tes  comparativos,
L ipsey define  l a  d iv is io n  d e l tra b a jo  "como l a  c a ra c té r is a — 
cidn d e l proceso productive en un ndmero considerab le de d ife re n te s  t a — 
re a s , especiaU zdndose cada obrero en una de esas operaciones" (111), Y 
Samuelson d ic e : " la  espec iaU zacidn  de l a s  funciones perm ite a cada per­
sona y  a  cada regi& i aprovechar todas l a s  ventaja s  de s is p c c u lia re s  d ife  
ren c ia s  en hab ilidad  o recursos p ro d u ctiv es , Incluso , en un grtqio so c ia l 
p rim itiv e , lo s  hombres saben que, mejor que hacer cada cual todas sus c£ 
sas de un modo mediocre, es i n s t i t u i r  una d iv is io n  d e l trab a jo , aprove— 
chaado l a s  d ls t in ta s  a p titu d e s  de cada uno, en v ir tu d  de l a s  cua les, por 
e jenp lo , lo s  hombres gordos pesquen, lo s  dslgados cacen y lo s  in te l ig o n -  
te s  e je rza n  l a  medicina (112),
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‘ La d lrL sldn  d e l  tr a b a jo  a pesar de e x i s t l r  desde todos lu s  -  
tiempos (F la tdn  y Herodoto l a  seBalaron en sus obras), es a p a r t i r  d e l -  
naciniiento de l a  gran in d u s t r ia  en In g la te r ra  (segunda mitad d e l sigJ.o -  
X v llI) , cuando rec ib e  e sp ec ia l a ten c id n . La fab ricac id n  de a l f i l e r e s ,  — 
d e s c r i ta  por Adam S nith  en  lo s  prim eros c a p itu le s  de su obra "Riqueza de 
la s  Naciones", es e l  c ld s ic o  ejemplo eopleado para dem ostrar ' . e l  au— 
mento de l a  p roductiv idad  debido a  l a  e sp e c ia liz a c id n . En d icha fd b ric a  
de a l f i l e r e s ,  l a  m anufacturacidn se d iv id e  en l8  cperaciones, confiadas 
cada una de e l l a s  a un e s p e d a l i s t a ,  Diez bbreros pueden fa b r ic a r  a s l  —
48.000 a l f i l e r e s ,  cosa que no o c u r r ir la  s i  cambiaran de ociq>acidn con — 
frecu en cia , por lo s  tiengios perdidos y por l a  f a l t a  de d e s tre z a ;
A p esar de l a  dependencia mutua que o rig in a  l a  d iv is id n  de l 
tra b a jo , se  imp one l a  e sp ec ia liza c id n  p ara  p roducir a l  menor costo  p o si­
b le .
Al e x i s t i r  en tre  l a s  reg iones l a  l ib r e  c irc u lac id n  de l a s  — 
m ercancfas, de l a s  personas y  de lo s  c a p ita le s , bay que tender a  l a  espe 
c ia l iz a c id n  de t ip o  reg io n a l para  que cada una de l a s  reg iones se espe— 
c ia l ic e  en aq u e llo s  productos in d u s tr ia le s ,  de se rv ic io s  (turism o) y  —  
a g rlc o la s  p ara  lo s  cua les cuente con l a s  condiciones de produccidn r e l a t i  
vamcnte m is fav o rab le s , ta n to  desde e l  punto de v is ta  d e l in tercam bio in  
terregionaJ. cono d e l ccmercio e x te r io r  (d iv is id n  in te m a c io n a l d e l tra ç a  
j o ) .  Estâmes an te l a  conocida d o c trin a  r ic a rd ia n a  de lo s  "costes compara 
tii to s" , que sigue v ig en te  en lo s  mementos a c tu a le s .
Adam 3 n ith  se esforzd  en dem ostrar que cada nacidn o reg idn , 
debe e s p e c ia liz a rse  en l a  produce!dn de l a  cual e ra  mis «pta, aplicando
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e l  p r in c ip le  fundamental de l a  d l r is id n  d e l tra b a jo , para  obtener e l  md 
ximo b én é fic ié  en e l  Anbito nac ional e in te m a c io n a l, par la s  d ife re n — 
c ia s  abso lu tes en e l  coste  de produccidn. Ricardo, s in  embargo, demos— 
tr d ,  a travds de l a  te  a r ia  de lo s  cos tes  com paratives, que cada p a is  — 
(regidn) se e sp e c ia liz a rfa , no en l a s  producdLones en  que tu v ie ra  mds -  
venta ja  abso lu te , sino en aqudUas que su venta je  r e la t iv e  fuera  mayor, 
estando determlnada e s ta  v en ta ja  p a r  l a  r e la d d n  e n tre  lo s  co s tes  de — 
productos respectivam ente en cada uno de lo s  p a ise s  (regiones) conside­
rados.
Vemos (pie e s ta  te o r la  se puede ip l i c a r  de U eno  a  n iv e l r e ­
g ional, determinando en qud reg idn  o reg iones se in s ta la rd n  l a s  indus—  
t r i a s ,  se rac io n a liza rd  l a  agri<niltnra, se d esarroU ardn  lo s  se rv ic io s  
(turism o), todo e l lo  desde e l  punto de v is t a  de l a  v en ta ja  ccnparatlva, 
generando e s te  proceso un mayor aumento de l a  produccidn nacional y una 
mayor com petitividad an te e l  ex tra n je ro .
Esta es  o tra  razdn que aconseja l a  p la n if ic a c id n  reg io n a l -  
con una d isp e rs id n  de l a  inver sid n  h ac ia  aque llas reg ien es que cuenten 
con sayores venta ja s  coeparativas .
10.9. M ultip licador de l a  inversidn .
A KAhn se debe e l  prim er a n d l is is  econdmico d e l m u lt ip lic a -  
d(T ap licado a l  eiqileo. Este au to r afirm a que e l  Incremento to ta l  d e l -  
enpleo que r é s u l ta  de una p o lf t ic a  de obras pd b licas  efectdado en un pe, 
riodo  de paro serd mds elevado (pie e l  nÆnero de traba jado res  empleadcs 
en e l la s .  A e s te  empleo "prim ario" se debe, en e fe c to , aBadir un emplco
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"socuiidario", porque " . . .  para hacer f re n te  a l  gasto  incrementado que provie^ 
ne de lo s  s a la r ie s  y de le s  b én é fic ié s  asociades a l  empleo prijnario , crece -  
l a  preduccidn de bienes de censumo. Eh e s te  punto, auaentan nuevamente s a la -
V
r i e s  y b én é fic ié s  y e l  emplee se prqpagard aunque con una in tensidad  decre— 
c ie n te . Y a s f  ad in fin itu m . EL emplee t o t a l  que tie n e  lu g a r de e s ta  forma en 
l a  preducciAn de b ienes de consume se dencmina "emplee secundario" ( l l 3 ) .
Correspendid a Keynes, en l a  Teerfa General, a p lic a r  e l  p r in c i— 
p ie  a l  a n d l is is  de l a  formaci&i de l a  re n ta ,
El impacte p r in c ip a l, pues, de l m u ltip licado r es e l  de l e s  e fec- 
t e s  in d ire c te s  que produce una inversi6n  sobre l a  re n ta  g lobal, l a  cual se -  
Incrementard en una cuantfa mayor que l a  inversidn  i n i c i a l .
Es n ecesario  una d isp e rs io n  de l a  inversiOn, dado que l a  r e la ----
ciOn c a p ita l-p rc d u c te  es mayor a n iv e l reg io n a l y nac ienal, per e l  e fe c te  — 
d e l m u ltip licad o r, per tender a  un mayor n iv e l de re n ta  en la s  reg iones sc lc£  
cienadas para prooiocienar, fa c to r  im prescindible para U evar a cabo un des— 
a r r o l le  econOmice sesten ido .
Estd demostrado emplricamcnte, corne bernes dicho en o tro  lu g a r, -  
que le s  cen tres  congéstionades crecen a un rltm e mener que "les cen tres  es— 
tra tO g ices"  ad hoc, s i  Ostos es td n  b ien  p lan ificad o s , par le s  e le rados ces— 
te s  so c ia le s  que se preducen en aquOUos, y tambiOn parque ta rde  o temprano 
U egardn a l  e s tad io  de 'biadurcz cconOmica", memento en que puede empezarles 
e l  dec live  eu e l  crccim iente ecenOnica.
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Pensemos, por ejeinplo, en lo s  efec to s m ultip licador es d e l — 
gasto  que se r e a lic e  en e l  sec to r tu r f s t i c o : se produce una gran expan- -  
si& i en e l  sec to r de l a  construcciOn e in d u s tr ia s  a f ln e s , a s f  como en — 
o tro s sectores llgados a  l a  a r te san fa  y a l a  prestaciO n de detemrinados 
s e rv ie !os. El tu rlan o  siempre hay que oontemplarlo bdsicamente como mo­
to r  de arranque d e l d é sa rro i!o, no como sostenedor de l desarroUo.
TambLdn tie n e  mucha lnq>ortancla, en lo s  primeros es tad io s  — 
del desarroU o, e l  e fec to  m ultip licador d e l sec to r ag rfco la , siengire que 
se reforme y desarroU e racionalm ente.
EL p rln c lp io  m u ltip lic a tiv e  te n d rf  mis inc idenc ia  en la s  In­
d u s tr ia s  promotoras - l a s  que exportan hac ia o tra s  regiones o a l  e x te r ic r -  
que sobre la s  enpresas inducidas, l a s  que preducen preferentem ente b ie— 
nés para e l  consumo reg io n a l. Son aqudUas la s  que bay que promocionar -  
con c ie r ta  p rio rid ad .
Por l a  se rie  de in te rrc la c io n e s  e interdependenclas que ex is
te n  en tre  la s  d iverses regiones, e l  impacto d e l m ultip licador genera ----
efec to s tan to  a n iv e l in te rre g io n a l como en cada una de e l la s .
10.10. R edistribucidn in te rre g io n a l de l a  re n ta .
En dltim o lugar vamos a t r a t a r  de dem ostrar que la s  grandes 
disparidades ex is te n tc s  en e l  n iv e l de ren ta  en tre  la s  reg iones, y no — 
per se r l a  dltim a argumentacidn d e ja  de ser im portante, ya que es una de 
la s  razones que mis peso especffico  debe ten er en e l  conjunto de l a  fo r -  
mulacidn de l a  p o l i t ic s  ccon&nica reg io n a l.
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to d 03 lo s  p a lses  se re a llz a n , con mayor o menor dx lto , e£ 
fuerzos por c o rre g lr  l a  d is tr lb u c ld n  Ian d és ig n ai de l a  re n ta , que p ro ro - 
ca e l  mecanismo de l a  formacidn de p rec io s  de lo s  se rv ic io s  p roductives. 
El problema bdaico  e s  e l  de determ inar h a s ta  qud punto conviene fo rz a r  -  
e s ta  p o lf t ic a  r e d is t r ib u t iv a .  Tedricamente l a  so lucidn  s e rfa  d s ta : h as ta  
e l  U n i te  en que l a s  ven taja s  so c ia le s  de l a  iguà lac idn  queden contrape- 
sadas por lo s  inconvenientes econ&oicos de l a  reduccidn de l e s  estfm ulos. 
Pero nadie es  capaz de d é f in i r  con p re c is id n  e s te  l im i te .
La desigualdad de l a s  re n ta s  es  un hecho que siempre ha sus- 
c itad o  e l  in te rd s  humano y ha sido  tra ta d o  par lo s  reform adores p o l i t l —
COS y  s o c ia le s .  Très c o rr ie n te s  ideo ld g icas  han ten ido  p a r t ic u la r  in ------
flu en c ia  en e l  s i ^ o  XX:.
a) La escuela  s o c ia l is ta ,  que a taca  l a  propiedad p rivada , l a  herencia  
y l a s  re n ta s  "no ganadas" ( tn te rd s , b e n e f ic io s ) .
b) Las d o c trin a s  p e rso n a lis ta s , que afirm an l a  d ignidad d e l se r  huma­
ne y e l  derecho de todos lo s  hombres a  un minimo s o c ia l .
c) La c o rr ie n te  læyncsiana, que c r i t i c a  l a  desigualdad de la s  re n ta s  
en nombre d e l p leno  empleo, demostrando que déprimé l a  demanda de bienes 
de consumo, favorece l a  co n stitu c id n  de fondos ociosos y provoca, por — 
e l lo , l a  in siv fic ien c ia  de l a  demanda ^ o b a l .
d e rta m e n te , e l  d e sa rro llo  econ&nico espafiol no e s  uniforme 
en e l  e q ia c io . Hay p rov inc ias (Vizcaya, Barcelona, Guipdzcoa, Alava y to  
d rid )  con una in d u s tr ia l iz a c id n  y un n iv e l de v ida a  l a  a l tu r a  de lo s  —
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p a lses  occ iden ta les europeos, en ta n to  o tra s  (lugo, Q tcercs y (Canada) 
tle n en  re n ta s  por In d irld u o  que llgeram cnte sobrepasan l a  n lta d  de l a  -  
media n ac io n a l. Es c ie r to  que e s te  fcn&aeno no es p r iv a tiv e  de EspaSa,- 
pero  tambidn e s  c ie r to  que en nues tro  p a ls  e x is te  un acusado d e seq u U i-  
b r io  en lo s  n iv e le s  de re n ta  p er cd p ita  y  una fu e r te  concentracidn espa 
c ia l  de l a  r e n ta .  Eh lo s  Estados Uhidos hay zonas de l Sur con una re n ta  
por cabeza muy in f e r io r  a  l a  media en l a  Unidn. Eh I t a l i a  no es  compara 
b le  e l  n iv e l de v ida d e l Sur con e l  a l to  d is f ru ta d o  en e l  N orte, y  en -  
fhancia, e l  d e se q u ilib rio  a  fav w  d e l Norte y Nordeste en re la c id n  a  — 
l a s  reg iones ce n tra le s  y d e l sur es év id en te . Pero l a  tendencla en es—  
to s  p a lses  es muy p o s it iv a  h ac ia  un e q u il ib r io  en l a s  re n ta s .
Bi^ecemos por d es tac a r  l a  opinidn d e l p ro feso r lü e n te s  Quin 
ta n a : "e l d e s a r ro llo  nacional o reg io n a l no es p o sib le  s in  una d is t r ib u  
c idn  e q u ita t iv a  de l a  r e n ta  nac io n a l. Un d e s a r ro llo  au td n tico  y so s te n i 
do requ ie re  l a  Incorporaciân , en toda l a  riqueza  de una in f in i t a  v a r ie -  
dad, de l a s  energ las e s p ir i tu a le s  que pueden te n e r  lo s  hombres d e l p a is  
que lo  programan.
Sin embargo, no sd lo  son razones c u a n tita tiv a s  l a s  que o b li  
gan a  a n a liz a r  e l  tema de l a  d is tr ib u c id n  persona l de l a  re n ta  an te s  — 
que nlngdn o tro  sistem a d is t r ib u t iv o .  Hay ademis argumentos d ec is iv o s  -  
de e s tra te g ia  p ara  t r a t a r  de re so lv e r  lo s  problemas d e l d e s a r ro llo  na— 
c io n a l. Y lo s  p ropios problemas d e l d e sa rro llo  re g io n a l.
Un verdadero d e sa rro llo  econ&nico supone una r e a l  d is t r ib u -  
c idn  de lo s  b ienes y se rv ic io s  que se producen y  de l a  riq u eza  que se -  
acumula en tre  l a s  perso r^s que conviven en un p a is .  Pues b ien , s in  esa
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d is t r ib u e !6n e q u ita t iv a  personal de l a  re n ta  tendente a a b r ir  qportunida 
des ig u a le s  - a l  ncnos un conjunto amplio de «^ortunidades Ig u a le s-  a  to ­
dos lo s  ind iv iduos, para que todos incorporen sus esfuerzos e i lu s io n e s  
en l a s  ta re a s  productivas, no podrd e x i s t i r  un d e sa rro llo  verdadero, n i 
nacional n i  re g io n a l. EL d e sa rro llo  reg io n a l sdlo puede acep tarse  s i  es 
un medio - y  puede se rlo  s i  se accmpaSa de una ju s ta  d is tr ib u c id n  p erso ­
n a l -  para e s te  f in  verdadero de un d esa rro llo  logrado por una ap e rtu ra  -  
general de ig u a le s  oportunidades que requ iere  l a  d is tr ib u c id n  p e rso n a l. -  
Pero, por s i  nismo, e l  d esa rro llo  reg io n a l no tie n e  g a ra n tie s  de se r  ese 
medio: l a  re n ta  p ro v in c ia l *ÿer c ^ i t a "  puede elevarse  como consecuencia 
de p lanes p ro v in c ia le s , pero  e s te  no es mis que e l  re su ltad o  de una d iv i 
s i 6n a ritm d tica , no un e fe c tiv o  re p a rto  de l a  riqueza producida. In ten — 
t a r  e q u ilib ra r  mds l a  d is tr ib u c iô n  p ro v in c ia l de l a  re n ta  - s in  m ejorar -  
l a  d is tr ib u c id n  personal- eq u iv a ld ria  a  afirm ar la s  desigualdadcs r é g io ­
n a les  e x is te n te s "  ( 114) .
La problem itica de l a  re d is tr ib u c id n  de l a  re n ta  debe p lan— 
te a rse  desde d iv e rse s  puntos de v is t a .
10. 10. 1. D istribuc idn  s e c to r ia l .
Ta hemos v is to  en e l  c a p itu le  VTT lo s  grandes d e se q u ilib rio s  
ex is tc iite s  en tre  lo s  sec to res  productives de A gricu ltu ra , In d u s tr ie  y — 
S erv icios, en e l  que e l  n iv e l de re n ta  d e l sec to r te r c ia r io  es mds d e l -  
doble de l a  re n ta  de l a  p o b laddn  a g ra ria , no Uegando d s ta  a l  50 iS de -  
l a  ren ta  media nac ional. Tambidn e x is te  una fu e r te  d ife re n c ia  en l a  ren ­
t e  del sec to r ag rlc o la  respec to  a l  sec to r in d u s t r ia l .
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10.10.2 . D istrlbuclC n e sp a c ia l.
A travds de l a s  suceslvas s e r ie s  de publlcaclones d e l Banco 
de Bilbao "Renta Nacional de EspaHa y su d is tr ib u c i& i P ro v in c ia l" , -uno 
de lo s  tra b a jo s  mds coqpletos y consultado por c o n s ti tu lr  una au td n tic a  
a p o rta d d n  a l  conocioiento de l a  rea lid ad  p ro v in c ia l y rég io n a l, cuya im- 
p o rtan c ia  y u ti l id a d  se agranda en unos mementos eu que lo s  procesos au- 
tondmlcos prqporclonan un esp ec ia l s ig n ificad o  a l a  rea lid ad  re g io n a l-  -  
puede a n a liz a rse  l a  d is tr ib u c id n  espaflola de l a  re n ta , y  cdmo ha evolu— 
cionado a  lo  la rg o  de lo s  aSos i 960 a  1975.
De l a s  ta b la s  15 y 16 se deduce:
a) La d is trib u c id n  esp ac ia l de l a  re n ta  sc c a ra c te r iz a  de un acusado 
proceso de concentracidn en la s  p rov incias mds r ic a s  y mds in d u s t r ia l lz a  
das, ya que en i 960 en tre  Barcelona, Guipdzcoa, Madrid y Vizcaya rep re— 
sentaban e l  34,37  % d e l to t a l  d e l ing reso  nacional, incrementdndose a l  -  
39,71 p a r  100 en 1975, o sea 2 qu in tas p a r te s  d e l Ingreso to t a l .
b) Las p rov incias que estdn en proceso de d e sa rro llo , ta ie s  ccmo A li­
can te , V alladolid , han aumentado e l  po rcen taje  de in g reso . Por e l  con tra  
r io ,  o tra s  p rov incias que tambidn se encuentraien  e l  es tad io  de su des— 
aiToU o, erqwrimentan una pdrdida liq>ortante de p o sic id n  (Burgos, !hielra 
Cadiz, S ev illa , Valencia, Zaragoza, en tre  o tra s ) ,  destacando Oviedo par 
e l  d ec live  que es td  experimentando su m ineria e in d u s tr ia  b d s ica . E llo  
se debe, en p a r te , a l a  f a l t a  de coherencia y p rév is io n  de lo s  Polos de 
D esarro llo .
A':A". Al I'M a n  a
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ri ovinziae _ . ..  1962 . . 1964 . . 19.57 19.59 1971 io n !»75
t .  A3.ÜT1 . . . . . . . * 2. 869,7 4.413,7 6.94-', 2 11. 3.15,7 15.698,8 21.170 29.983 45.069
2. AlKicct»» . . . . . . 4.111,6 5.957,5 7.599,4 10.062,0 • 11.993,7 15.716 23.-117 52.745
3. 4%icMte . . . . . . . 11.1)3,C 11.478,5 21.336,3 33.6.19.2 43.863,0 60.514 96.157 111.339
4. Aljicria . . . . . . . . 3.451,4 4. 319,2 5.317,5 8.707,7 10. 718,6 16.2)4 23.136 35.933
) .  AvilA . . . . . . . . . . 2. 695,2 3.349,6 4.430,3 5.838,5 7. 323,8 9.361 13.256 15.870
6. 5îniajo2 . . . . . . . . 10.029,6 11.705,4 12.753,9 23.212,3 22.571,5 29.533 42.4-13 57.191
7. ûa]gares . . . . 0.545,5 11.923,5 19.028, 2 28.104,2 33.607,6 53.212 /7.172 96.034
8. ÎViroelona . . . . . . 79. 529,3 103.033,3 151.394,0 221.849,8 285.3:3,9 338.167 572.-155 531.115
9. niu s-JS.......... . . . 5 .530,7 7.623,2 11.179,7 15.708,6 20.427,2 21.718 37.506 .'/3.647
19. Ciîccrcâ •••• . . . 5.703,5 .’.271,1 8.430,7 12. 328,4 14.139,2 17.653 27.118 36.351
!! . i C i i - .......... 11.397,1 13.723,4 18.553,9 27.215.0 35.616.6 -13.737 :’9 .’ 90 99.339
12. iasto lldn  . . . . . 6.675,3 7 .’S0,1 11. 466,5 .•6.217,0 22.071,0 26.433 39.130 55.323
13. Ol'.tiad Real • • • 6.93'', 3 5. 899,1 11. 536,8 15.8T5,2 19.915,1 23.058 38.385 53.835
11. 103,6 u . 705,0 1.1.680,7 22. 46.6,7 25.955,1 36.731 51.039 57.-'12
»5. Corii*5a (Lr.) . . . 12.959,1 15.678,3 21.395,2 32. 733,3 .17.126,(5 5'1.13C 81,757 121.396
l6. Cuoncn . . . . . 3.439,4 5 . 229,5 5.990,5 8.171,8 9 . 013,9 11.303 13.309 22.393
17. Jcrr^r. . . . . . . . . 7.279,1 11.112,3 16.035,5 22.125,4 27.950,0 36.121 52. 7.37 77.63.1
l8 . 3ranaia . . . . 7.37",3 9.786,3 12.974,3 19.105,6 22.857,6 29.002 4-.-131 63.272
19. ftwifll.-J-ara 2. 337,1 3.035,1 3 .945,6 5.516,9 7.378,I 9.340 13.745 !’3.793
20. Ouiptfsroa . . . . . 11.937,6 :8 .0":,9 26.899,1 39.237,3 50. 144,2 66.554 39.106 131.189
5 . 557,0 5. 327,7 3.552,1 11.867,2 14.751,7 21.067 29.933 .15.731
22. Hiicscr......... 4. 323,4 5. 796,5 7 . 379,8 9.873,3 12.122,9 16.382 7.2,053 31.110
23. Jaen ............ 9.723,9 11.411,5 11.310,7 15. 335,4 19.927,0 25.7.1-1 13.593 57.909
21. l e t e ............ 7.945,6 11. 229,5 15.606,0 21.996,4 7-1.383,5 31.300 11.974 62.717
25. U r l J a ......... 6.515,7 5.603,9 11.33A7 11.657,8 71.466,0 27.152 39.910 52,308
26. lajrofio . . . . 4 .537,4 6. 181,4 3.593,3 11.637,9 14.4-13,9 17.300 2-1.951 35.762
5.4 !9, 4 7.664,4 9.513,6 11.315,1 15.957,4 16.431 21.353 35.519
23. Itedrid ........ 71.359,6 100.671,3 147.812,2 226.210,5 274.912,9 377.301 579. 16.6 557..I.15
29. . . . . . 9.239,0 10.951,3 16.852,3 25.695,6 31.-139,6 4.1. 64s .■‘0.802 99.109
30, !h )rc ia ........ 10. 366,0 12.6-6,1 18. 376,1 25.057,0 35. 205,6 41.025 69.512 95.641
3t. î>vnrra . . . 9.439,3 11.359,5 16,531,8 73. 136,9 31.5f>0,4 39.375 51.151 73.3:3
3*’. Orcnso . . . . . 4.251,1 5.115,5 5.304,1 10.777,0 11.376,2 15.572 26.,0 9 77.725
33. Oirtc'lo . . . . . 70.710,1 73.567,1 29.94.4,6 46.533,8 57.317,0 73.533 103.81! 156.0«
3 ;. m s n t la  . . . . . . 3.362.0 4.220,3 6 .830,8 8.127,0 10.058,5 11.537 15.663 23.919
35. Palmas (Las) . . . 6. 501,0 7.933,8 11.449,6 1/ 516,7 21.316,2 31.136 55.304 76.657
36,  Pontereira . 9 .618,1 11.433,2 17.569,3 27.056,3 32.531,1 42.0/3 66.293 97.743
. . . 5.172,9 7.087,1 9.000,9 13.071,8 16.276,1 19.936 27.763 38.3-19
33. S.C. Tcnrrlf 6.917,1 7.730,5 11.279,6 17.079.9 22.420,5 31.900 50.971 71.039
9.63(',4 11. 366,7 15.909,3 23. 318,0 30.516,3 33.515 50.413 73.622
*0. Scjffvia ■••• 2.812,7 3.892,5 4.938,1 6 .456,8 7.952,0 10.063 13.761 23.653
’1, Seville . . . . . . . 19.215,7 22.94.1,1 30. 452,2 46.515,2 55.326,1 77.133 111.2,3 155.807
12. Soria . . . . . . . . . 1.853,1 2. 569,9 3.194,.; •1.777,8 5.919.3 7.016 10.273 13.941
■*j. Tarragona . . . . . . 8 .062,4 9 .797,3 13. 323.5 19.968,1 27.351,6 33.825 -19.650 77.335
I t. T c n jr l ........ 2.936,9 3.771,3 5.254,3 6.293,5 3.541,1 9..194 13.469 19.796
4>. Toledo ........ 6.267,1 8.107,0 19.604,3 14.311,9 19. 539, 2 21.7.21 .39.022 51.845
«16. Valencia . . . 33.968,8 37.173,9 50.378,8 7'' 176,4 96.195,7 •27.811 «05
17. ValladolL) . . 6.370,5 8. 357,6 11.626,4 18.658,2 21.007,5 81.870 -13.550 69.273
iS. Vi?caj*  ^ . . . . . 23.177,5 31.715,3 .41.940,9 61.138,6 32.793,8 111. 121 153.379 229.470
■19. Zamora . . . . . . 3.925,0 •1.851,7 5.422,1 9.785,0 9.371,5 11.505 1-6.651 23.556
. . . 13.302,7 17.157,9 22.425,8 35.395,9 46.351,5 57.4)0 83.311 1:8.190
TOT.M,............ 519.431,2 705.-109,7 979.6)5,6 1.113.616,4 1.320.101,7 2.406.102 3.575.970 5 . 163.569
I itî nSJto.o.- Rt’tiU llacioiEÙ. le Zjpafb y 3-j d<strlbuci6.i provincial : /Jîos IÇ-k' a 1975 (en parte elaboraclfo
).
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P r o r in c la s I960 1962 1964 1967 1969 1971 1973 1975
D lfersn e lA
, 075-1960
1.  Al*y«i • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ■ 0 .5 2 0 ,6 3 0 ,71 0 ,7 9 0 ,8 6 0 ,3 8 0 ,8 4 0 ,8 7 0 ,35
2# AIImccCc 0 ,7 6 0 ,8 5 0 ,7 8 0 ,7 0 0 ,6 6 0 ,65 0 ,6 5 0 ,6 3 -0 ,1 3
3* A33cAHtc 2 ,0 2 2 ,05 2,18 2,33 ^ 4 1 2 ,52 2 ,70 2,75 0 ,7 3
4* A locri?. 0 ,63 0 ,6 1 0,-59 0 ,6 0 0 ,5 9 0 ,68 0 ,7 9 0 .7 5 0 ,1 2
5• Avl-Ts • • • • ■ • • • • • • • * • • • « • • • • • • • • ■ 0 ,4 9 0 ,4 7 0 ,45 0 ,4 0 0 ,1 0 0 ,3 9 0 ,3 7 0 ,37 - 0 ,1 2
5# 3r.4" 302 1,53 1,66 1,31 1,40 1,24 1,24 1 ,19 1.11 -0 .7 2
7 # B&Tcftrc s 1,56 1 ,69 1 ,94 1,95 2 ,1 2 2,21 7 ,02 1,86 0 .3 0
8# Dni*cc3on2 14,44 15,32 15,44 15.37 15.68 16,13 16,01 16,1 4 1.70
Ç. 1,01 1,08 1 ,14 1 .09 1 ,1 2 1.03 0 ,9 1 0 ,9 4 -0 ,0 7
10. r e 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,0-1 1,03 0 ,86 0 ,8 5 0 ,7 9 0 ,7 3 0 ,7 6 0 ,71 -0 ,3 3
11. o 4d is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 0 7 1.95 1,91 1,89 1 ,96 2,03 1,95 1.95 -0 ,1 5
12. (^ s tc l l .S n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,21 1 .1 0 1,17 1 .1 2 1 .21 1,10 1.09 1,09 - 0 ,1 2
13. du4® 4 IlcsX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,26 1.Z6 1,18 1,10 1 ,0 9 0 ,9 6 1,07 1 ,04 - 0 ,2 2
11. Gflr'lol» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ 0 2 1,66 1,50 1,56 1 ,43 1,53 1,43 1,30 -0 ,7 2
15. CoPuHft (LA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,} i 2 ,2 2 A 18 2,27 2.31 4 % ' 2 ,29 2,11 0 ,05
16,  UlAnCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6 3 0 ,7 4 0 ,61 0 ,5 7 0 ,5 0 0 ,4 7 0 ,51 0 ,43 -0 ,5 0
l 7 .  Ocroiifl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,32 1,53 1,64 1,53 1,54 1.51 1,46 1,50 0 , l8
18.  S ^ tR sla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 ,34 1 .39 1 ,32 1 ,32 1 .26 1,21 1,33 1,22 -0 ,1 2
1Ç.  5,pdr.lttjAT* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,4 3 0 .4 4 0 ,4 0 0 ,3 3 0 ,4 1 0 ,3 9 0 ,3 8 0 ,3 6 -0 ,0 7
20. Aiip63coft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,72 4 5 6 2,75 2,72 2 ,7 6 2,77 7 .50 7 ,54 -0 ,1 8
21. ISlclvA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,01 0 ,9 0 0 ,8 7 0 ,8 2 0 ,8 1 0 ,33 0,8-4 0 ,8 8 -0 ,1 3
22. .hicscA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7 9 0 .8 2 0 ,75 0 ,6 8 0 ,6 8 0 ,63 0 ,6 2 0 ,6 0 0 ,1 9
2 j .  jA cn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,77 1 .6 2 1,15 1,06 1 ,09 1,07 1 ,2 2 1 ,12 -0 .6 5
24.  LsOn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,45 1.59 1,59 1 ,5 2 1 ,34 1.32 1,26 1,21 -0 ,2 4
2 ) .  L 4ridft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,19 1 ,2 2 1,21 1 ,02 1,18 1,14 . ,  12 1,01 - 0 .1 8
..5. Lo^roîlo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,8 2 0 ,8 8 0 ,8 8 0 ,8 1 0 ,7 9 0 ,7 4 0 ,7 0 0 , ( 9 -0 ,1 1
.7 .  ..U3"  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,9 9 1 ,09 0 ,9 7 0 ,9 9 0 .8 8 0 ,63 0 ,6 3 0 .6 9 -0 .3 0
28.  ll& drid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,99 14,27 15,09 15,67 15,10 15,70 16,20 16,59 3.60
79.  II^Ia^a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,69 1 ,55 1 ,72 1,78 1 ,73 1,86 1 ,98 1 ,9 2 0 ,23
30.  MurclA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,88 1 ,80 1,87 1 ,80 1 ,93 1,83 1,91 1,91 0 ,03
31.  NA’/Ai 1 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,54 1.61 1,70 1,60 1 ,73 1,64 1 ,5 2 1 ,52 -0 ,0 2
32.  Oi*An9A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7 7 0 ,7 2 0 ,8 4 0 ,7 5 0 ,6 5 0 ,6 6 0 ,7 5 0 ,7 3 -0 ,0 4
33.  Oa)odo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,77 3 ,3 4 3 ,06 3 ,2 2 3 .1 8 3 ,06 2 ,90 3 .0 2 -0 ,7 5
3.4.  PAlCtlClA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,6 1 0 ,6 0 0 ,7 0 0 ,5 8 0 .5 5 0 ,4 3 0 ,4 4 0 ,1 6 0 .1 5
3 ) .  ^aLaas (Lat) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,1 8 1 ,12 1,17 1 ,2 2 1 ,34 1,43 1,-51 1 . # 0 ,3 0
36.  0 jdtAvt'.lrA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,75 1 .62 1,80 1,87 1,79 1,75 1,85 1,89 0 ,1 4
) / .  SAlAOAncA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,94 1 ,00 0 ,9 2 0 ,9 1 0 ,8 9 0 ,83 0 ,7 8 0 ,7 4 -0 ,2 0
38.  s . ... Tcnci'H c . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,36 1 ,09 :,1 5 1,18 1,23 1,33 1,43 >,33 0 ,1 2
30.  SnnCAndcr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ,75 t , 6 i 1 ,62 1 ,62 1,68 1,(4) 1 .1 ’ 42 0,-13
40.  S s ^ a tIa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,5 1 0 ,5 5 0 ,51 0 ,1 5 0 ,4 4 0 ,4 2 0 ,3 8 0 ,1 0 -0 ,1 1
41. oAv ü I a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ,50 3,35 3,11 3 .7 2 3 ,04 3.21 3 ,1 1 3 .0 7 -0 ,4 3
*12. S'ji' 1A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,3 4 0 ,3 6 0 ,36 0 ,73 0 ,3 3 0 ,29 0 ,3 ) 0 ,2 7 -0 ,0 7
4 3 . T a .1AjAAA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,17 1 ,39 1,11 1,38 1,50 1,41 1,39 1,59 0 ,03
4 1 . T c f i id  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5 3 0 ,5 1 0 ,5 4 0,-14 0 ,4 7 0 ,3 9 0 ,3 8 0 ,3 3 0 ,1 7
•15. Toledo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,14 1.15 1,03 0 ,9 9 1 ,08 1,03 1 .3 ? 1 ,0 " -0 , 1-1
4 6 .  TaI oiioI a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 ,18 5 .27 5 ,14 5 ,25 5 ,3 0 5,10 5 ,1 8 5 .6 2 - 0,  56
4 7 . Va-1~1a1 )7 id  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 16 1,19 1,19 1,79 1,32 1, 37- 1.22 t ,  34 0 ,1 ?
48.  Vizo.AjAi . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,2 2 4 ,43 1,59 4,14 -1,52 4 ,6 3 1 ,4 1 4 .41 0 ,22
19- Lvzoî’A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 ,7 1 0 ,6 9 0 ,66 0 ,6 8 0 ,5 ! 0,-;8 0,-!7 0 . 16 -0 .7 3
50 .  jA3“A.0AA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ,13 7,-13 7 ,2 ? 7,-15 2 ,55 2.39 :à 33 2 ,29 -0 ,14
TOT,VI............... ICO,- 100 ,- 1 0 0 ,- 1 0 0 ,- lOO,- 1 0 0 ,- 10 0 ,-
P \icrtc: 'î'.nco dc- Oil b T .  TcrT:' !%• ■'..t»:'', 
(Eh p i 'r f r  elnb>rii<-i 5p p r .ip la ) .
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c) F dp ilaen tc se ap re c la  que hay un nâacro elevad fsû io  de p rov inc ias -  
de l a s  mds pobres y deprim idas, cuycs ingresos po rccn tuales distiinuyen — 
paulatinam ente ( ta b la  l 6 ) . Como e l  proceso de concentraciSn de l a  re n ta  -  
ha Ido acompaSado d e l proceso de concentracidn de l a  poblacidn, ha dado -
lu g a r a  Incrementos re la t iv o s  de l a  re n ta  'ÿ e r  cd p ita"  de e s ta s  provin----
c ia s , in c lu so  a veces siq ieriores a  l a  media nacional debido a que l a  gen- 
te  ha emigrado de e l l a s .
10 .10 .3 . D lstribucidn  persona l.
E sta d is tr ib u c id n  es quisd l a  que mds in te r esa  a  l a  opinidn 
pdb lica  y l a  que exprcsa con mayor c la r id ad  l a  equidad d is t r ib u t iv a  e x is ­
ta n te .  Es un in d ic a t iv e  enormemente s ig n if ic a t iv e ,  puesto  que en d c f in l t i  
va es e l  hcmbre y no e l  espacio e l  f i n  dltim o y sSlo en su b en e fic io  de— 
ben i r  d ir ig id o s  lo s  f in e s  d e l d e sa rro llo  reg io n a l.
1 0 .1 0 .3 .1 .  D is t r ib i i c id n  p o r  d e c i l a s  de  l a  r e n t a  f a m i l i a r  
d i s p o n i b le .
EL concepto de re n ta  fa m ilia r  d ispon ib le incluye lo s  ingresos 
de la s  fa m ilia s  de un detcrminado periodo de tiempo, generalmente un ado, 
despuds de deducir lo s  impuestos d ire c te s  y l a s  co tizac iones so c ia le s .  E£ 
t a  v a ria b le  es  de sums im portancia desde e l  punto de v is t#  d e l empleo, ya 
que p a rte  de l a  re n ta  se d es tin a  a l  consumo y p a rte  a l  ahorro , fa c tu re s  -  
que inc iden  iccisivem ente en e l  d e sa rro llo  econdnico.
La consecuencia que sc saca de l a  ta b la  17 y g rd fic o  n® 3 -s  
que un 20 ^  de l a s  f a n i l ia s  (2 d lti t ic s  d e c ila s )  rec ibe  c a s i l a  c i t a i  de -
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T A l^  17 .- D istribuc iôn  por d e c ila s  de l a  re n ta  fam ilia r  d isp o n ib le .
Estimaciôn 1973-1974
Miveles de re n ta
D ecilas Miles de pesetas h o ja r-a f io
1* Menos de 8 j,5   ................. ..
2» De 83,5 a  1 1 9 ,3 .........................
3» De 119,3 a 1 5 4 ,6 .........................
4® De 154,6 a 1 9 2 ,4 .........................
5» De 192,4 a 2 3 5 ,6 .........................
6« De 235,6 a 288,5 .........................
7» De 288,5 a  359,0 .........................
8® De 359,0 a 465,3 .........................
9® De 465,3 a 6 6 .4 ,5 ........................
10® Mds de 664,5   ........... ..
OOHJUNTO HOGARES .........................
Renta media
Estini. 1976' 
T otal re n ta
M iles p ts .  
hogar-aHo
P a r t ic ip .  
en re n ta
M illones 
de pesetas
59,9 1,8 99 . 009,5
102,1 3 ,1 170.510,4
138,4 4 ,2 231. 022,  2
172,7 5,3 291. 528,1
210,7 6 ,5 357.534,4
257,4 7 ,9 434.541,8
321,2 9 ,8 539 . 051,9
412,5 12,6 693 .066,7
552,2 16,9 929 . 589,5
1.044,1 31,9 1.754.668,8
327,1 100,0 5 . 500 .529,3
FUente; I .N .E . Encuesta de Presupuestos F am iliares, 1973-1974 y C ontab ili 
dad Nacional de EspaSa. Base 1970.
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CRA.FIOO ng 3.  P artlc lp ac l6 n  de l a  re n ta  fainll-lar d isponib le seçdn 
d e c ila s .
7 ,9
9,8
5,3
4 ,2 12,6
16,9
31,9
Ind ice  de Kinl % 0,43
4 u e l â e « N * .  EPF  1973-74
180.
l a  re n ta  d ispon ib le , m ientras que en e l  extreme opuesto o tro  20 ^  no ob 
tie n e  n i e l  5 %.
El I.N .E . (115) l le g a  a  un Ind ice de co n cen trad d n  de Oini < 
de 0,425 y de acuerdo con e l  e s tu d io  publicado por l a  O.C.S.E. ( l l6 )  so' 
bre l a  d is tr ib u c id n  p e rso ia l de l a  re n ta , conq>arando c i f r a s  r e la t iv e s  i 
12 p a lse s , Espana, en cuanto a grade de concen traddn , se s i t â a  por enc 
ma de lo s  11 p a lse s  re s ta n te s  d e l Informe, seguida de Rrancla (0 ,381), 
I t a l i a  (0, 398) y Alenanla (0 ,383). En e l  extreme opuesto se coloca Suc- 
c ia  (0, 302), Noruega (0,307) y  Reine IM do ( 0 ,318), p a lse s  e s te s  ÆLtima 
que gozan de una mejor d is tr ib u c id n , debido a que e l  Sector Pdbllco t i e  
ne un peso iaq>ortante eu l a  econcnla y l a  iaq>osiddn d i r e c ts  es  fundame 
t a l  en e l  sistem a f i s c a l .
10. 10. 3 . 2.  D istrib u c id n  de l a  re n ta  fa m ilia r  d ispon ib l 
en tre  c a te g e r la s  so d e -e c o n fa ic a s .
De la s  ta b la s  18 y 19 se desprenden, como d a te s  s ig n i f ic a t i ­
ves, l e s  s ig u ien te s :
a) La re n ta  por hogar de lo s  no ag ra rio s  es superio r en un 60 % a la :
de lo s  hogares ag ra rio s  ( ta b la  18).
b) El grupo de "empresarios a g ra rio s  s in  a s a la ria d e s"  re p re se n ts  alga
mds d e l 50 % de lo s  hogares a g ra rio s  ( ta b la  l3 ) .
c) El equipamiento de la s  v iv iendas en b ienes de ccmsumo duradero y -  
e l  equipamiento en autcmovil de lo s  hogares no ag ra rio s  e s  superio r a —
D ls tr ib u c ig n  de l a  r e n ta  f a m ilia r  d lsn a n lb le . aeinîn. catefcorfa aocio-ecafiAnlca. dal  su s te n ta  
du r p r in c ip a l .
Estimacifa 1971-1974 Satin. l<?76
Renta por hogar Coefic. % % Total renta
Mile» pta. Indice de varia de de ho MUlones 
Cateeorfa socio -econdmica hggg^ggo meti,a>^ 00 dL6nen_2 renta gares do__geset^
Riipreaarioa agrarloa con asalarladoe   433,0 132^4 94,2 1,0 " 0,8 55.005,3
Qnpi'esurios agrarioa sin aaalariadoa ............... 244,9 74,9 9 0 ,2  7,0 9,4 385.037,0
Directoros explotacicoes agrarlaa .................. 251,6 76,9 6 9 ,7  1,4 1,8 77.007,4
Resto do trabajadorea agrarios       224.4 68.6 73.8 4.4 6.5 24.2.023.3
TOTAL ACTiroS AûRARIOS    246.5 75.3 8.3.9 1.3.8 18.5 759.073.0
Sbçroaarios cou asalarladoa 7  profesionea libérales. 612,4 l87,2 73,9 5,2 2,8 236.027,5
Btapresarioa sia aaalariadoa y trabajadorea independ. 356,5 109,0 76,9 8,4 7,7 462.044,5
Sixeetoros y cuadros aqperiorea    794,4 242,9 75,4 6,2 2,3 341.032,8
lünpleados, vendedorea y cuadros nedios     462^4 141,3 6 1 ,3 17,0 1^0 935.090,0
Coatromaestres, capatacea y jefea de gr^po  435,4 133,1 52^5 1,1 0,9 60.505,8
ûhreros y resto trabajadorea de los servicios ...... 324,0 99,1 65,3 33,0 33,3 1.815.174,7
Arofosionales de las fuerzas armadas   ^^6^2 139.5 58. 5 1.6 1.1 8S.00S. 5
TOTAL ACriVOa HO AGRARIOS  392.7 120.0 71.5 72.5 60.3 3.987.833.8
InactiTOS  2 0 3 ,5 6^2 119,4 12,7 20,4 6 9 8.567,2
Actives no clasificados    372.9 114.0 96.4 1.0 0.8 55.005.3
oaH.TOMTo noauffis    3 2 7 .1 1 0 0 .0 9 6 .3 100.0 1 0 0 . 0  5.500.5 2 9 .3
ftientet I.N.E. Qicuesta do Arestqpuostoa Eaadliares, 1973-1974 y Coatabilldad Nacional de BspaSa. Case 1970.
IndicAklore»
In-tl.cei %;se  
Equip, r i - *  
e ie ir lr s  en Equipa 
bienes n isr.to  ei 
de censtipc autcno*.*!! 
d ir&lpref l )
Ooiisujo
encrjrfa
e lf jv r l .c a
TaaaSo 
Bcdio 
4* l a
T lo icn
Jn
n i . .
llo ssru s
s in
e l o c t i i
ctdad
. S  . .
nosaroa  
s in  
igua eu  
n r ien te
. . . i! . .
Hogarur 
s in  
s e r r i c ie  
do àseo  
0  WWene 
S
Hogares
s in
c s lo
f t a = l &
A n slfa
b otos
(a b o s a s
do
f s s d l i a l
C m resn rlos a jra r lo a  con -  
f l s n ? • ■ • • • • • • • • • « 113,5 218,8 126,4 l l o 0 ,9 9 ,4 13.4 n * 0 ,9
!^ p ro sa r lrs  Rgrarlo# s in  -  
ASRlwlsdoS # **# **#* * * ** 47,7 71.7 4 7 ,0 81 4 ,1 3 4 ,0 51 ,1 7 8 ,6 10,1
ui**ect«r«s cx p lo ta c lo n cs  -  
SgMTl%@ t • « • • • • • • •  •* « 9 ,0 75.5 4 3 .5 76 4 ,9 « , î 3 tO 7 0 ,4 14,3
Rent? l e  trab ajad ores ayr»  
r i e s  • • * • • • • • • • • » • • • • • • • 5 5 ,8 35 .0 5 1 ,1 44 3 .9 30 .0 39.4 7 3 ,7 21,7
-------- ------- ■ — — ------- ------- — -------
TOTAL A c n r o s  AGOARIOS . . . 54 ,4 6 2 ,1 51 .9 76 4 ,2 31 ,4 4 4 ,0 75 ,4 14,*
— — — — — — — — *
3spr'‘9rjrlos ccd a s e lc r ia —  
io 3  y  p r o fes lo n e s  l lb c r a  
l e s 184,4 233,8 193,9 75 0 ,1 1.8 1 .5 20,1 0 ,3
Üh r^f* s e r ie s  s in  a s a ls r l s l c s  
-  trn b a jes  in le p c n lle o -—
109,6 150,8 111,3 62 0 ,4 4 .8 8 ,8 4 M 2.7
•)lrectore»  y  n w lr o s  S'ipe- 
r i e r ï s  • • • • • t • • • • • • • • • • a 211,6 260,9 235 ,2 82 0 ,2 0 .9 0 ,8 10,5 0 ,3
DupicaleS) ven lcd o res  y  —  
ctie^lros « r l i o s .............. 158,8 176,9 156,9 St 0 ,2 2^0 %2 2 3 .3 0 ,5
Co*itr.r«iestres, CSipataces 
y  J e fe s  l e  gnipc 136,4 t 6 l , l 133.8 48 0 ,4 3 .0 2^4 95 ,2 0 ,4
ü breres y  r e s t e  tra b a jn lo -
r e s  l e  l e s  scnH.c^os . . . 100,6 8 9 ,3 9 9 .4 44 0 .6 7 .3 8 ,8 3 7 ,7 5 ,1
P r e fe s lsw J e s  de l a s  fn c r-  
v t8  m nadas ......................... 147,2 159,9 ll% 7 42 0 ,2 3 ,3 7 ,7 26,3 0 ,1
---- ---- --------- — ------- ------- — — -------
TOTAL A JIT/OS HO ACRAIIOS. 121, S 132.7 125,7 50 0 .4 5 ,4 4 .5 3 2 ,6 1 ,3
oorijiOTO ...
7 1 .4
■100,0
# 1 7 1 ,1
100,0 11^0 
KT/ne,
5«
S7
l,«
1.4
11,1
13.5
21,0
•7 .«
J 4 .1  
IS , 7
50 .7
9 ,0
(1 )  S a te  b K llca d a r , c  o b t le n r  n l(7 r« n 4 i. calm «ne 4* I n s  s f ^ d e n tn s  W an es  : f r l j n r l f l c o ,  I s s A jn ra  sn tis s flttc s , la rA v sJ l 
f tfp lr s 4 o r ,  m 4 1 a, t c l c T l s o r ,  to cn - lls c n f, n n s n c to r tn , cÂ aara  ro tn ^ rS C lc s , p ro y ecco r o t a s n v l s t s s  y  te l t f fo n ^  n t l H  
p m e lo s  neOJns vb tnni los d e l  c n s te  <1a In  - r ld a .. rn r n  n ry o r  i i i fo r r .a c i4 n  v c r "La Renta K nclonal c -  1975 y  su d l s t r l  
plglnn l66.
(2 )  In c lu y e  e l  u u t m f r l l  y e a t4  ys.lera-le  eon e l  nf seia e r l t e r l n  <pte l o s  M u n es a n te r lo r e s .
P u e n te , T .N .9 ,  ;>icnea»a ,Ie : .. |e ln .in irn to  y  01 . c l  iS il tn rn l  d.e l a s  P u r lH n r ,  a l i d l  1955. Shcvu’s te  He iVeS'u»n.tstes F an il 1 
J u l io  1?7I j i n l o  197! y l i i r w n ta  lo l td h ite s  lo l .e a t,u n ,  2? t r l r - ic s t re  |o L |,
183.
l a s  de lo s  hogares ag ra rio s  en un 129 ^  y un 113 !?» respectivaaen te  ( ta ­
b la  19) .
d) En l a  ta b la  19 de equipamiento, sobresalen  lo s  po rcen ta jes de hoga
re s  ag ra rio s  que no dlsponen de agua c o rrie n te  (31,4 s in  se rv ic io  de
aseo e h ig iene (44  %), s in  ca le facc id n  (75 ,6  g) y cabezas de fam ilia  -  -  
ana lfabe tos (14,5 %), ind icadores que poncn de re l ie v e  la s  condiciones -
en que vive mucha gente d e l mundo r u r a l ,
10. 10. 3 . 3 .  D istrib u c id n  p ro v in c ia l de l a  re n ta  fa m ilia r  
d isp o n ib le .
Esta d is tr ib u c i& i geogrdfioa r e f ie j a  perfectam entc l a  s i tu a -  
ciôn r e a l  de lo s  h ab itan te s  de cada provxncia a l  in d lc a r  e l  n iv e l de l a  
re n ta  fa m ilia r  d ispon ib le , pero repetim os que e s to s  d a tes  estdn condicio 
cados a una evaluacidn  ^ o b a l .
Eh l a  ra b la  20 sc a p re c ia  que la s  cinco p rov incias que se en 
cuentran en 1975 a l a  cabeza de l a  c la s if ic a c id n  (Vizcaya, Madrid, Gui— 
pdzcoa, Barcelona y Alava) son l a s  de mayor n iv e l In d u s tr ia l ,  figurando 
en prim er lu g a r Vizcaya con 160.653 p ese ta s  "per cApita", seguida de Ma­
d rid  con 159. 956.  Cdceres con 85.670 y Oranada con 86.309 p ese ta s  son — 
la s  s ituadas en l a s  dltim os lu g a rc s . l a  re la c id n  en tre  l a  p rovincia de -  
menor re n ta  fa m ilia r  d isponib le q>er cA pita" y l a  de mayor re n ta  es  l a  -  
de 1 a  1,87. l a  media de Espana asciende a  127.229 p ese ta s . La d esv ia - -  
c idn  descendent# es , por lo  tan to , mayor que l a  ascendente.
La d is tr ib u c id n  p ro v in c ia l do l a  re n ta  fam ilia r  d isponib le  -
114.
OrJcn o ro v ln g ia l cn c l  n iy c l cfe l a  rcn tr. f?\ i l l i a r  
Ano 197j  (Por o rton  p ro v in c ia l d o crcc ien te )
!lspo»iiblo
De l a  re n ta  f a i l l i ,  to td  
(nil?J.onrg de pese tas)
Da l a  re n ta  f.iail- 
l i a r  "per c d ? ita "
Madrid  .........
narcelona • • • • • • •
V alencia ...............
Vizcaya .................
S e v illa  .................
Oviedo « •••••* » ••
A lican te  ...............
CoruRa (La) . . . . .
O.iipuscoa • • • • • • •
Zaragoza . . . . . . .
Poutcvedra . . . . . .
Mdlaga ....................
C idiz ......................
Murcia ....................
D aleares  .............
T o ira g o n a .............
O c ro n a ............... ..
Palnas (Las) . . . .
Navarra . . . . . . . . .
Cdrdot)a .........
S ta . C. T enerife  
Santander 
Granada . . . . . . . . .
Le6n  ...........
Y a llad d iid  . . . . . .
j&sn ............
nadajoz . . . . . # . .
C aste lld n  .............
Ciudad Real .........
Toledo  ........... .
L frid a  ...................
Orcnse . . . . . . . . .
Durgos . . . . . . . . .
Huelva  ...............
Almerfa . . . . . . . .
Alava  ............. ..
C ^ c e re s  .
Lugo   .................
Salananca . . . . . . .
Logrono  ......... ..
A lbaccte ...............
Hucsca . . . . . . . . . .
Zamora • • • • • • • • • •
Palencia  . . . . . . . .
Cuenca «.................
S e g o v ia  .
A vila   ...........
TonoL . . . . . . . . . .
O u aia la jara  .........
i a  . ..........
KAJTO::.u. . .
694.924 Vizcaya 160.653
688.889 Madrid 159.956
260.417 Guipdscoa •••» ••* 159.001
183.269 Barcelona ••••» •« 157.280
143.270 Alava •* •« •» •••« • 157.250
136.969 Geronn ................... 135.317
128.353 Tarragwia . . . . . . . 14% 563
116.349 B aléares . . . . . . . 1)3.866
107.702 Navarra . . . . . . . . . 139.130
101.821 id a  . . . . . . . . . . 135.706
94 .620 V alencia . . . . . . . . 135.474
93.852 V allado lid  . . . . . . 133.950
93.220 LogroRo . . . . . . 131.667
92 .662 Santander . . . . . . . 131.099
84.973 Huesca . . . . . . . . . . 128.415
69 .2 9 2 Zaragoza . . . . . . . . 127.620
68.220 C aste lld n  . . . . . . . 125. 60S
67.709 Segovia 125.400
67 .056 Oviedo . . . . . . . . . 125.195
65 .8 3 2 A lican te  . . . . . . . . 122.464
64 .376 S o r i a .................... 121.661
63 .968 Durgos . . . . . . . . . . 121.153
63 .504 Palencia 119.091
60 .019 G uadalajara . . . . . 115.978
59.857 Pontcvedra . . . . . . 115.656
57 .634 LeAn . . . . . . . . . . . . 113.518
57.000 Corufla (La) . . . . . 111.981
51 .323 T e r u e l ......... .. 110.932
50.381 S e v illa  ................. 108.171
49.130 Palmas (Las) . . . » 107.455
47.363 Huelva . . . . . . . . . 105.746
42.501 Toledo . . . . . . . . . . 103.725
4 2 .432 Murcia . . . . . . . . . 105.430
42.234 H u d ai Real . . . . . 104.124
39.558 Mdlaga . . . . . . . . . 102.576
36.929 Aljncria ................. 102.588
36.742 Orense . . . . . . . . . . 102.212
36.391 Salamanca . . . . . . . 101.702
35.801 Zamora 100.319
31.631 Cddiz ...................... 98 .579
31 .124 A v i l a ......... .. 97 .469
27.864 Cuenca . . . . . . . . . . 95.595
23.411 A lbaccte . . . . . . . . 93 .817
22.379 S ta . G. T en erife . 92.535
21.189 CArdoba « . . . . . . • • 91.724
19.133 L u g o ........... .. 89.699
13.434 J a c n ........................ 89.067
17.112 DaHajoz . . . . . . . . . 88.300
16.277 Ira n .^da . . . . . . . . . 86.309
12.7/6 85.670
FUcnte; Hanjo in  l i lb a o ,  im t.i Naclonnl. d i csppîta y  su d is tr ib u c id n  p ro v in c ia l . 
AÏÏO 19/j.
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qper cd p ita " , s in  ordenar, correspondiente a lo s  anos 1973 y 1975, a s f  -  
ccmo l a s  ta s a s  de crecim iento en e l  b ien io , se encuentran en l a  ta b la  21.
Siguiendo e l  informe d e l Banco de B ilbao ( l l 7 ) ,  teneraos:
P orcenta je 
Ind ice  de (Uni de c re c ic ie n to
Afio 1967 • • • « . . • • • • • •  0, 14119 -----------
Afio 1 9 6 9 ....................... 0, 13714 -  3,28
Afio 1 9 7 1 ....................... 0, 13218 -  3 ,62
Afio 1 9 7 3 ....................... 0, 11148 -  15,66
Afio 1975 ....................... 0, 11337 +  1,70
En e s ta  evolucidn de l a  re n ta  fa m ilia r  d ispon ib le , per perso  
na, para l a s  50 p ro v in c ias  espafiolas, se ap rccia  una acusada rcduccldn  -  
en l a  concentraci& i de (Uni h a s ta  e l  afio 1973, pero  en 1975 l a  tendencla 
cambia de s e n tl lo ,  mostrando un mayor d e se q u ilib rio  en lo s  n iv e le s  de — 
re n ta  en tre  l a s  p rov inc ias mds desarroU adas y l a s  mds pobres.
10 .10 .3 .4 . Evolucidn n ro v in c la l de l a  re n ta  "per c d p i ta "
La ta b la  22 rauestra lo s  n iv e le s  de re n ta  "ÿer cd p ita "  p a ra  -  
cada p ro v in c ia  en lo s  afios 1955 y 1975 y  lo s  puestos ociq>ados por cada -  
una de e l la s  en c l  periodo  1955-75, a s f  como l a s  ta s a s  de crecim ien to . -  
Las ta sa s  menores corresponden a l a s  p rov inc ias d e l primer grupo que son 
l a s  mds in d u s tr la lis a d a s , pero en v a lo res abso lû tes se observa quo l a s  -  
p rov incias de mayor n iv e l de re n ta  son la s  mds d esarro U ad as.
IM*
TAHJ5 21 .- a is tr iliiic iâ ti n ro v in r ir l  de 1.- ren ta fniiilxAT dlsnonibl.*?
(anos 1975 y 19/3)
Ano 1975 ARo 1971
H illones tlenta fnmlT . HiXlones Renta fam il. S creci
Provincias de Dcsntas "per cdo ita" dc Dcsetaa "per cdp ita" mlcnto
1. . la v a  . . . . . . . . . . 36.929 157.250 23.3*a) 105.388 49,21
2. A lbacete . . . . . . . 31.124 93.817 22.946 6 9 .1 1 2 35,75
3. A lican te  ............. 123.353 122.464 88 .038 90.193 35,73
4. A lgeria  ............... 39.558 102.588 29.100 76.400 31,28
5. A vila . . . . . . . . . . 18.454 97.469 13.323 68 .053 43,21
6. Dadajoa . . . . . . . . 57.000 88.300 43 .960 6 6 .182 33 ,42
7 . Q aleares . . . . . . . 84.973 143.866 61 .904 109.644 31,21
8 . Barcelona . . . . . . 688.839 157.280 465.378 111.34.4 41,26
9 . B u rg o s ........... 42.432 12: . 1:2 28.943 91.825 48; 07
10. Otceres . . . . . . . . 36.742 85.670 28 .112 63 .642 34,61
11. d û s  . . . . . . . . . . 93.220 98.579 65.770 72.372 36,21
12. C astellSn ........... 51.323 125.608 35.773 90.236 39,30
13. d u d ad  Real . . . . 50.381 104.124 36 .066 72.944 42 ,75
14. Cdrdoba . . . . . . . . 65.832 91.72/4 51.528 71.857 . 27,65
IS. Coruila (La) . . . . 116.349 111.981 78.703 77.4-41 .44,60
16. Cuenca ............... .. 21.489 95.595 17.518 74 .630 23,09
17. Ocrona ................. 68.220 155.317 44.717 104.431 48,73
18. Granada ............... 63.504 86 .309 50.671 69.415 24,34
19. G uadalajara . . . . 16.277 115.978 12.125 84.419 37,38
30. Gxlpdzcoa ........... 107.702 159.001 72 .173 109.164 45,65
21. Huelva ................. 42.284 105.746 28.077 70.387 50,2/4
22. Hue s e a ............... .. 27.864 128.445 19.140 88.513 45,11
23. J a c n ..................... 57.634 89.067 44.549 63.654 29,73
24. Le6n ..................... 60.019 113.518 43.473 80.863 40,-38
25. Ldrida ................. 47.363 135.706 35-870 103.031 31,71
25. LogroHo........... .. 31.631 131.667 22.174 93 .080 41 ,46
27. L u g o ...................... 36.391 89.699 24.946 61.201 46 ,56
28. M a d rid ........... .. 694.924 159.956 485.283 118.385 35,12
29. M dlaga ............... .. 93.852 102.676 67.778 75.932 35,13
30. lAtrcia . . . . . . . . . 92 .662 105.430 66 .527 77.538 35,97
31. Navarra ............... 67.056 139.130 46 .408 97 .132 43, 24
32. O re n s e ............... .. 42.501 102.212 33 .254 81.231 25,83
33. Oviedo . . . . . . . . . 136.969 125.196 92 .159 86.896 44,08
34. Palencia  . . . . . . . 22.379 119.091 14.970 77.671 53,33
35. Palnas ( la s )  . . . 67.709 107.455 49.223 82.740 29,87
36. P o n tc v e d ra ......... 94.620 115.656 66 .462 36.347 33,94
37. Salamanca . . . . . . 35.801 101.702 26.477 V 73.230 38,91
38. S.O. T enerife  . . 64.376 92.585 45.854 73.833 25,40
39. Santander ........... 63.968 131.099 43.703 91.739 42,83
.}0. Segovia . . . . . . . . 19.153 125.400 12.650 30.473 55,83
41. S e v illa  . . . . . . . . 148.270 108.171 107.900 79.3-45 35,-43
42. S o r i a ............. 12.776 121.661 9 .428 86.153 41,22
43. Tarragona . . . . . . 69 .292 144.563 43.539 96.971 49,08
44. Teruel ................. 17.412 110.952 12.450 76 .464 45,10
45. Toleiio . . . . . . . . . 49.130 105.725 37 .452 80.713 30 ,99
46. V a le n c ia ............. 260.417 135.474 173.519 96.319 40 ,65
47. V a l la d o l id ......... 59.857 133.9.50 38.080 89.031 50,45
43. Viscaya . . . . . . . . 183.269 160.653 123.032 111.536 4-4,07
49. Zam ora........... .. 23.411 100.519 16.946 70.210 43,17
SO. Zaragoza . . . . . . . 101.321 127.620 77.502 2 M E 37,79
üVnoîiA’........... 4 3 .179 .! 14 9 1 . ! / ’ 39,09
R e n te  : Itonco Bilb ,0. I’cnta ;:acic;,al ,!c Efpoüa y su d is tr ib u c id n  p rov incia l,.
Anos 1973 r 1975 'e n  parte olaboracidn p ro p ia ) .
2 2 ,-  ro s lc lf in  r e l a t l v a  Je  l a s  J i r * r s a a  c ro y in c la a  ( s« 3*tn n i s  In g re so s  "p®>* cA pita* )
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T aaas da 
s r c c l r i e n to
Renta
*ptv c d p ita "  
m ile s  <te p t s .
R enta 
"per c d p ita "  
m ile s  d e  p t s .
r r o r ln c ia s p v r ttJ o  S95Î-7S 1975 i 2 7 i 1221 32Z1 ]0f,0 to67 lo6.t 3212 32Ê0 ÜIÎZ 3 £ i i
VlCCftjTl 8 ,35 201,1 1 1 1 2 t 1 1 2 1 2 2 4 , -
)!.*irid 10,97 197,4 2 2 4 4 I 2 2 4 3 4 1 8 , -
Juipdecoct 7 ,81 193,7 3 s 3 1 3 3 3 1 2 1
A liv c 1 3 .- 194- 4 4 3 3 5 6 6 11 5 5 16,-
5irf4:lona 1 0 , 8 2 190.4 5 3 5 5 4 4 4 3 4 3 17,6Oerana • * • • • • • • • • 14,62 176,9 6 7 7 8 7 5 5 10 13 16 12,1
B»iAeares 13,44 i67 ,6 7 6 6 6 6 8 10 16 16 14 1%1
F a r a r r a ............ .. 13,04 1 6 7 , 5 3 9 8 7 8 7 7 8 7 7 13,5
Tai-ra.-ona . . . . . . 13,45 1 6 1 , 4 9 10 11 10 13 I t 9 7 15 15 1 2 ,-
V a lla d o lid  . . . . . . 12,70 1 5 5 ,- 10 15 12 14 12 17 17 1 8 12 11 12,7
VclanclA .....*,. 11,23 151.2 11 11 1 8 l3 14 13 14 5 6 9 1 3 , 1
SantLirler 11,43 • 150,9 12 1 3 9 9 9 10 11 6 10 9 1 3 ,2
1 f r i l a 14,70 149,9 1 3 8 10 11 18 12 12 15 30 21 1 0 ,2
11,91 148,9 14 14 13 13 10 9 8 13 9 13 12,5
•%««.*«« 11, « 1 :8 ,5 15 12 14 12 11 14 13 12 11 1 0 1 3 ,2
• lic sc a 13,43 143,5 1 6 16 15 17 19 16 IS 17 25 25 9 ,3
Oviedo . . . . . . . . . . 10,41 142,6 17 19 16 19 15 70 16 9 8 6 13,7
D u rg a ? ............ .. 12,98 138,9 1 8 72 17 16 16 18 19 21 18 19 10.7
:33tc7.16n . . . . . . . 13,26 1 3 7 , 9 19 18 10 15 17 15 18 14 17 X 10,4
A ll  c h it  e .......... .. 1 ^ 7 4 1 3 5 , 6 20 17 20 21 X 21 21 19 3 2 26 9 ,2
vicgoviA . . . . . . . . . 12,40 135,2 21 25 22 2 5 25 24 X 2 3 14 IS 10.9
i ia ia la j a r a  . . . . . 15,39 133,9 22 30 21 23 27 27 28 36 21 3C 8,7
c*orici . . . . . . . . . . . 14,74 132,7 2 3 21 23 20 23 25 25 38 22 3S 9 , -
T a le n c ia ............ .. 10,11 127,4 24 3 2 2 4 22 21 19 2 3 22 19 IZ 1 ^ 6
“.-Iras ( la s )  . . . . 12; 29 121,7 25 23 2 5 29 33 2 8 30 24 27 22 9 ,9
Corolla (La) » .• • ' . 13,97 120,1 2 6 33 31 31 3 2 37 37 33 2 8 31 8 ,6
Te»*ur*l . . . . . . . . . . '4 ,S l 119,8 27 2 8 2 8 21 28 2 9 2 6 30 30 32 8 ,2
:\inter«dra . . . . . . 13,74 119,5 28 24 2 9 27 26 2 6 3 2 25 2 3 2 9 8 ,7
Le^n . . . . . . . . . . . . 17,63 118,7 2 9 2 9 2 6 2 6 22 22 22 3 1 2 6 27 9 ,4
'■' .^Vill'V . . . . . . . . . 10,54 1 1 5 , 9 3 0 3 0 27 33 3 0 3 0 27 X 21 17 1 1 ,-
f 1 y9 . . . . . . . . . . 11,92 114,4 31 39 35 40 42 59 3 6 29 2 9 21 9 ,6
1/&rcla . . . . . . . . . . 11,30 11% : 3 2 31 3 6 3 0 35 31 3 8 35 39 3 6 7 ,9
T iA d o  . . . . . . . . . . 15,72 111,6 33 36 34 3 2 39 38 39 40 40 41 7 ,1
Ciudad Heal . . . . . I ' ,  85 111.4 34 35 43 3 6 40 4 2 41 4 2 4 2 38 7 ,5
iilairanr» . . . . . . . 13,66 108,9 35 38 32 a 38 2 9 36 37 3C 3 2 a ,s
C.n. T e r e r lfc  . . . 13,96 1 0 8 , 9 3 6 27 33 3 5 43 3 6 42 2 6 38 3 7 7 ,8
lldlaga . . . . . . . . . . 14, "5 103,4 3 7 34 37 3S 34 35 46 41 44 39 7 ,1
CZli? . . . . . . . . . . . 10,01 105,1 3» 3 7 30 34 3 / 34 33 27 31 23 10,5
.tj^ora . . . . . . . . . » 1 4 4 5 101,1 39 43 41 37 24 3 2 3 1 34 34 33 8 ,1
ATrrcrl i^ . . . . . . . . . 1 6 , 3 5 101,1 4 0 4 0 45 49 4 9 50 n 49 48 49 6,-
A vila . . . . . . . . . . . 15 58 9 9 ,7 11 45 4 0 43 45 43 45 44 45 43 6 ,4
^icnca . . . . . . . . . . 13,83 9 9 ,6 4 2 3 6 4 2 41 3 6 *10 2 9 4 6 35 40 7 ,2
j\l^acccc . . . . . . . . 15,13 9 8 ,7 43 47 39 11 38 33 34 45 43 45 6 ,5
wSt. 1 oKa . . . . . . . . . 11,74 93 .9 41 41 38 42 41 44 13 23 41 35 8 , -
Oi'^nae 15,41 9 0 , 9 45 46 50 SO 48 45 5 0 SO 49 k 5 ,9
jacn 1 4 ,4 1 39,5 46 44 4 8 48 SO 49 10 3 2 47 4 5 6 ,2
rl.3 l.'lJ 'Z . . . . . . . . . 13,92 89 ,1 47 48 44 45 44 47 44 39 3 6 44 6 ,4
. . . . . . . . . . . . 13,07 87 ,6 48 50 4 6 39 31 41 35 13 37 4 2 6 ,7
drr.nü^a 15,36 5 5 ,- 49 47 47 4<; 46 46 48 4S 50 5 0 5 ,6
14,04 5 5 , 9 SO 49 49 47 47 43 47 47 46 47 6 ,1
.''■''Mtct &'nco dp nUac.0 , -  -Icrca i.-ac: I'.'.-l Ac ücpsil: y su ;U str lb ’\i:i.V  p r u v l n l a l ARoj 1955 » 1C?5 (cn p.irto clabcrftc.f5\
propia).
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No kei&os de o lv id a r que a l  h ab la r de re n ta  p er cd p ita  se es 
td  manejando un v a lo r  medio matemdtico, que no Iiace sino  o c u lta r  l a s  — 
deslgualdades e x ls te n te s .
Tambidn hemos de r e s a l t a r  que s i  l a s  ta s a s  mayores  de c re e l 
miento corresponden a l a s  p rov incias mds pobres no es  parque haya c re e l 
do prqporcionalm ente l a  riq u eza  cn e U a s , sino  porque han perd ido  pobla 
c idn, in c lu so  en tdm iinos abso lu tes  y  a l  se r  menos a  r e p a r t i r  l e s  to ca  
mds. Es una simple operacidn a r itm d tic a  que tie n d e  a  a tenuar l a s  d if e — 
re n c ia s  en l a s  c i f r a s  médias de re n ta  p ar hogar y  par persana en tre  p ro  
v in c ia s  y en tre  reg io n es.
E fectivam ente, de l a  ta b la  22 se deduce que l a  tendencla es
p o s it iv a  en cuanto a  aminorar l a s  d isp a rid ad es en lo s  n iv e le s  de re n ta
por h a b ita n te . La re la c id n  en tre  l a  p ro v in c ia  de mayor y menor re n ta  en 
1955 (Guipdzcoa y (hranada) es de 4,43, co e fic ie n te  que se reduce c a s i 
a l a  n ita d  -2 ,3 4 -  en 1975 (Vizcaya y Cdccres).
Con todo l a  qu in ta  p a rte  de l a s  p rov inc ias tie n e  todav ia  — 
una r e n ta  p e r  cd p ita  in f e r io r  a l  50 ^  de l a  p rov inc ia  mds r i c a .
De l a  ta b la  22, se ha obtenido l a  23, en l a  cual se han o r-
denado de mayor a  menor todas la s  p ro v in c ias  que han ascendido o deseen
dido cinco puestos, como mfnimo en e l  periodo  1955-75, en l a  p o s ic id n  -  
r e la t iv e  p ro v in c ia l,  Doce han ascendido de puesto  y nueve han descend i- 
do, obscrvdndose un a l to  grado de e s ta b i lid a d  en lo s  puestos d e l r e s to  
de l a s  p ro v in c ias .
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TABLA. 23. -  Ha yore 3 s a lto s  en l a  ordenacldn p ro v in c ia l de r e n ta  "per cd 
p i ta "  en e l  periodo 1955 a 1075.
Gerona
Huesca
Almeria
I d r id a
Guadalajara
Toledo
Baléares
Tarragona
A lican te
S oria
Corufia
Teruel
+  10 
+  9 
+ 9 
+ 8 
+ 8 
+ 8 
+ 7 
+ 6 
+ 6 
+ 5 
+  5 
+ 5
Zaragoza
Zamora
Lugo
Huelva
Cdrdoba
Oviedo
Palencia
S ev illa
Cddiz
5
6 
6 
7 
9
11
12
13
IS
+  12
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Esta d is tr ib u c id n  aparecc en l a  ta b la  24 y en e l  mapa ndne- 
ro  4 que no n eces itan  com entario.
1 0 .1 0 .3 .5 . D istrib u c id n  reg io n a l de l a  r e n ta .
Es de suma ingiortancia l a  d is tr ib u c id n  de l a  r e n ta  f am ilia r  
d iq io n ib le  por reg iones, magnitud muy in d ic a tlv a  de l a  re n ta  n e ta  de — 
que dlsponen la s  fam ilia s  para  g a s ta r  o para a h o rra r .
La d e lim itac id n  de la s  regiones d e s c r i ta  se debe a l  I .K .E ., 
( l l 8 ) y quiza su in te n c id n  no fue e l  de segu ir un c r i t e r i a  econdmico de 
r é g iones-programa para  in ic ia r  en e l l a s  e l  d e s a r ro llo  econdmico, sino -  
mds b ien  e s ta b lc c e r  un mayor ndmero de reg iones para  poder a p re c ia r  n e- 
jo r  l a s  grandes d isparidades e x is ta n te s  en tre  lo s  n iv e le s  de re n ta  de -  
unas y o tra s  reg io n es.
De l a  ta b la  25 se pueden sacar unas consecuencias muy rev c - 
la d w a s  para  c l  periodo 1973-1974:
a) Sdlo 6 de l a s  15 reg iones p resen tan  c i f r a s  por hogar stq ierio res a 
l a  media g lo b a l,
b) Las t r è s  reg iones mds desarroU adas (Pais Tasco, Cataluna y Ma----
d r id )  gozan d e l n iv e l de re n ta  mds a l to , absorbicndo e l  42 ,1  % de l a  — 
re n ta  fam U iar t o t a l .
c) Las t r è s  reg iones c itad a s  an te rio m e n te  rep resen tan  un 34 ^  de — 
lo s  hogares espanoles, ponidndose dc re l ie v e , una vez mds, e l  proceso -
191.
TABLA 2 4 .-  P rovincias c la s if ic a d a s  por su ren ta
Ndmero de
Renta "per cdp ita"  P roidncias
Mds de 190.000 .........................................    5
De 140.000 a 190.000 ............................ 11
De 110.000 a 140.000  .....................  l 8
De 90.000 a 110.000 ......................................  11
Mènes de 90,000 . . . . . . . . . . . . .  5
50
EUente; tSanco de B ilbao. Renta Nacional de EqpaOa y su d is tr ib u c id n  pro^ 
v in c ia l .  Ano 1975.
GRAflCO n- 4 .  Provincias cl.asificadas por sii ren ta
1 9 Ï-
I
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D is t r ib u c id n  r e g io n a l  de ] a  r e n t a
Estim acldn 1973 -  1974 Estim. 1975
M lles Ind ice Ooefic, % % Total ren ta
de p ts .  media v a r ia c . de de ho Millones 
Regiones hogar-aRo =  100 en % re n ta  gares de pesetas
1. GAIIOIA (GoruBa, Lugo, -
Orense y Pontevedra) . . . .  276,8 84,6 98,1 6 ,2  7 ,3  331.032,8
2. ASrURIAS-aiNTANDSR (Ovie
do y Santander) ............. 7 . 336,4 102,8 9 1 ,-  4 ,5  4 ,4  247.523,8
3. PAIS VASOO (Alava, Oui—
pdzcoa y Vizcaya) ............  420,9 128,7 77,7 7,1 5 ,5  390.537,6
4. GASri3LLAH0-LE0î33A (Bur­
gos, Soria, A vila, V alla 
d o lid , Palencia, Ledn, -
Zamora y Salam anca)   260,6 79,7 106,- 5 ,7  7 ,1  313.530,2
5 . ARAGON-aiOJA (Zaragoza,-  
Huesca, Teruel, Logrono
y  Navarra) ............................  331,9 101,5 100,4 5 ,7  5 ,7  313.530,2
6 . GATALUNA (Barcelona, Ta­
rragona, Ldrida y Oerona) 383,8 117,3 75,1 19 ,- l 6, 2 1.045.100,6
7 . PAIS VALENCIAKO-MURCIA -  
(A licante, OAstelldn, Va
le n c ia  y Murcia) ........... 7 .  296,1 90,5 87,5 11,1 12,3 610.553,7
8 . LA MAN3LA (Albacete, Oiu
d ad  R eal y Cuenca) . . .  7 . 254,7 77,9 107,4 2,4 3 , -  132.012,7
9. MADRID (Madrid)   430,5 131,6 8 0 ,2 l6, -  12,2 880.034,7
10. CEHTUO (G u a d a la ja ra , To­
ledo  y S eg o v ia) .................  252,1 77,1 101,4 1,7 2,3 93-309,-
11. EXTRIMAD’JRA (C d cere s  y -
Badajoz)     211,8 64,8 100,6 2 ,-  3,1 110.010,6
12. AND/\LUCIA ORIEjrTAL (Alrae
r f a ,  Granada y M dlaga) 7 . 252,4 77,2 103,6 4 ,1  5 ,3  225.521,7
13. AimALUCIA 0CCID5MTAL (C& 
d iz , Cdrdoba, Huelva, —
ja cn  y S ev illa )  .................  283,2 86,6  96,6  9 ,2  10,6 506.048,7
14. aVLSARES (B aléares) .........  300,7 91,8 90,4 1,8 . 1,9 99-009,5
15. GANARIAS (Las Plmas, San
ta  Cruz de T enerife) . . 7 .  371,5 113,5 88,9 3 ,5  3, 1 192.518,5
OONJUNTO HOILRSS...............  327, 1 100,- 96,3 100,- 100,- 5.500.520,3
Puente ; I .N .E .-  Encuesta de Presupuestos Fam iliares 1973-1974 y Contabilidad Kacio 
n a l de Espana.- Base 1970.
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de concentraclSn de l a  poblacldn y  de l a  ac tiv id ad  econ&nlca en muy po— 
cas reg iones, c a ra c te r fs t ic o  d e l modèle de crecdjoiento espaSol seguido -  
desde s le c p re .
Sdguiendo e l  e s tu d io  de la s  15 r é g iones a n te r io re s , se apre- 
c ia  en l a  ta b la  26 que l a s  reg iones peor equiparadas son l a s  mis dep rin l 
das, destacando G alic ia , La Nancha, Extremadura y  A nla luc ia , t e s  ind ica  
dores de agng>aBiento en s e r r ic io s  ponen de m an iflesto  que to d av ia  una -  
p r tç o rc id n  irq>ortantlsim a de hogares en l a s  reg iones mds pobres no dispo 
nen de se rv ic io s  tan  b is ic o s  cooo e l  agua c o rr ie n te  o l e s  sc rv ic io s  de -  
aseo o h ig ien e"  (119). Es una in ju s t i c i a  so c ia l que e s ta s  reg iones d is— 
pongan de ta n  bajo  n iv e l de re n ta , ya que con l a  in f la c i& i ta n  galopante 
que padecemos esas rc n ta s  quedan ta n  d e te rio rad a s  que l e s  queda poco ré ­
manente p ara  ded ica rlo  a  lo s  s e r r ic io s  c itad o s  an terio rm en te . T no hable 
mos de ' lo s  bienes c u ltu ra le s , fa c e ta  que tambidn ha de abarcar e l  des— 
a rro U o  econ&nico.
Para te m in a r  se puede o je a r e l  miça ndnero 5, de g ran  in te -  
rd s , en e l  que se ind ican  lo s  mayor es ndcleos de r iq u esa , pobreza y des- 
poblaciân  de nuestro  p a fs , que confirma lo  que hemos yenido demostrando,
10.10.4 . D istrib u c id n  de lo s  s a la r ie s  por ca teg o rla s  proft 
s io n a le s .
Es de suoa im portancia t r a e r  aqu t lo s  re su ltad o s  de l a  en - - 
cu esta  llc v ad a  a cabo p ar c l  I .N .Z . ( l2 1 ), para podcr ap re c ia r  l a  evdlu- 
c idn  de l a s  mejoras s a la r ia le s  en lo s  e s tra to s  so c ia le s  de mener n i r c l  - 
de r e n ta .
Ind lcadores de equipandento y n iv e l c u l tu r a l  de l a ;  f a ç jJ â a s . segyin reg ionca .
Hogares Analfa
INDICADORES Ind ices  Qaso media =  100 Hogares Hogares s in  se r Hogares betos
Equipe de l a Consume ' s in s in v ic ie  de s in (Cabesaa
viv ienda en Equipe de o le c t r i agua ce aseo e c a le - de
bienes de con en energ la cidad r r ie n te hig iene faccidn fam ilia l
REOIOTHSS sumo duradero autom eril e lé c t r ic a % % îî né %
C allc ia  . . . . . . . . . . . . . . . . 57,9 69,8 67,4 1,5 29,5 41,8 73,1 11,1
A sturias-Santander . . . . . 93,4 97,4 84,4 0,8 12,3 17,6 55,7 3,7
P ais Vasco . . . . . . . . . . . . . 12*1,9 104,5 123,5 0 ,4 1 ,4 1,8 42,8 3,3
Gastellano-Leonesa . . . . . 74,0 74,4 67,2 0 ,4 53,9 37,2 61,5 5 ,2
Aragdtv-Uioja . . . . . . . . . . . 103,3 103,3 116,9 0 ,6 6 ,5 11,2 38,1 6 ,3
Cataluna . . . . . . . . . . . . . . . 124,5 130,8 109,5 0 ,3 2 ,2 2,7 11,8 4,6
P ais Valenciano-4turcia . 101,3 116,9 104,4 1,2 8 ,1 8,7 35,3 9 ,7
La Mancha . . . . . . . . . . . . . . 70,2 70,7 60,5 1,0 24,3 44,3 56,7 14,7
Madrid . . . . . . . . . . . . . . . . . 142,4 118,7 167,8 0 ,0 2,6 3,7 16,9 3 ,6
Centro . . . . . . . . . . . . . . . . . 75,6 73,2 77,7 0 ,3 21,4 39,7 62,5 13,0
Extremadura . . . . . . . . . . . . 61,5 57,1 55,7 2,5 38,8 49,5 9 2 ,6 19,1
Andolucia O rien ta l . . . . . 76,4 76,2 60,9 8,5 28,9 31,5 59,9 13,7
Andalucia O ccidental . . . 36,4 74,7 85,6 1,9 17,6 22,5 74,1 17,4
Bad.eares . . . . . . . . . . . . . . . 100,9 152,7 111,2 0 ,5 33,4 16 ,2 42,4 15,4
Canarias . . . . . . . . . . . . . . . 82.9 102.3 1 k l 1& 6 2 ^ 6 i8 j ^
CONJUMTO HOGAilES............. 100,0 100,0 112,0 1,4 13,2 17,6 45,7 9,0
XiiMües
Puciitc: I.M .E. E icucsta do E<|uip:uiiento y Nivol C u ltu ra l do l a s  ^ tu-dlias, a b r i l 1975.
CIA.FICO tiS 5. Ri n'icsa. pobreza v despob lac ifa .
19^ ',
C é
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La encuesta contempla 19 ca teg o rla s  p ro fesio n a lcs , siendo —  
agrupadas en l a s  cinco s lg u len te s ;
-  Tdcnlcos t l tn la d o s :  Ingenleros, U cenciados y p e r i to s .
-  Tëcnicos s in  t l tu la c id n :  técn icos no ti tu la d o s  de o fic in a , la b o ra to -
r i o  y t a l l e r ,
-  A d a in is tra tiv o ss  je fe s ,  o f ic la le s ,  a sp ira n te s  y su b a lte m o s.
-  Obreros c u a lif ic a d o s : je fe s  de equipo y o f ic ia le s .
-  Feones y  ap rend ices: peones (espec ia lizados y  o rd in a rio s ) , aprendi—
ces y  p inches.
Di l a  ta b la  27 se p rése n ta  l a  evolucidn d e l  sa lario /'Iio ra  por 
ca te g o rla s  en p ese ta s  y en l a  ta b la  28 en po rcen ta je s , en e l  pcricdo  1952 
a 1975.
De l a  ta b la  prim era se deduce que l a s  d ife re n c ia s  en v a l  ores 
abso lû tes  van haciéndosc cada vez mayores: s in  embargo, en tdrm inos r e la ­
t iv e s  se van reduciendo, ya que m ien tras que en 1953 e l  sa la r io /i io ra  de — 
tdcn ico  t i tu la d o  e ra  mis de cua tro  veces a l  de un pedn, en 1976 e s ta  p ro - 
porcidn dcscendid a l  2^6.
Flcilm ente se âp recia  en l a  ta b la  23 que lo s  increm entos ma—
yores de lo s  s a la r ie s  hora corresponden a la s  ca teg o rlas  de "peones y ----
aprendices" y "obreros cu a lif ic ad o s"  y que lo s  aiment os correspondientes 
a  l a  ca teg o rla  de "cdcnicos ti tu la d o s " , a excepciôn de lo s  aSos 1967 y  — 
1972,  c s td n  por dobajo de l a  media anual de l a  encuesta. De todo e l lo  se 
in f ic re  que e x is te  m a  tendencla liacin l a  igua lac iS n  de lo s  s a la r ie s  por 
ca teg o rla s  socivî-econdridcas.
TABLA ,27.- S a la rio  media por hora e fe c tiv a  de tra b a io  y ca teg o rfas  p ro fe s ia n a le s
(p ese tas  co rr io n te s)
Ca-tegorias 1963 1954 1965 1966 1967 1958 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Peones y aprendi
CCS................. 7  12,8  14,8 16,1  19,6  21,8  23,8  25,5 30 ,6  34,9 40,7 4 9 ,8  63 ,8  84 ,6  112,7
Obreros c u a l i f i ­
cados   17,7 18,6  23,1  25,8 29,6  31 ,7  34 ,6  39,1 44,1 52 ,4  6 1 ,4  77,1 99,1 129,9
A dm in istra tivos. 24,9  26,3 29,8 34,7 38,4 41,9 46,6  5 ^ 6  60 ,0  70,1 80,7 98,3 126,6 159,0
Tdcnicos s in  t f -
t v d o   33 ,0  33,9 37,4 45 ,0  48 ,9  5 2 ,1  58 ,4  6 6 ,8  74 ,4  87,9 99,1 125,3 l 6 l , 0  201,3
Tdcnicos t i t u l a ­
dos   54,9 58,6 6 ^ 5  6 8 ,2  79,1 85,4 9 2 ,6  105,6 119 ,2  140,5 160,4  195,4 242,6  298,6
MEDIA ANiai, . . . .  16,3  18,4  21,3 24,9 28,8 31,4 35,1 40 ,1  45 ,7  5 3 ,6  6 4 ,1  8 1 ,2  106,2  138,3
Ihientet I.N .Z .
Portcem ta.ies de incrememto d e l s a la r io  medio por hora de tra b a io  y cate^.orlas p ro fe s lo n a le s .
Categorlas
socio-ocon& iicas 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Peones y a p re n d ic e s ..................  15,6 8,8 21,7 11,7 9 ,2  7 ,1  20,0 14,1 l6 ,6  2 ^ 4  28,1 32,6 33,2
Obreros c u a l i f ic a d o s   5 ,1  24,2 11,7 14,7 7 ,1  9 ,1  13,0 12,8 l8 ,8  17,2 25,6 28,5 31,1
A d m in is tra tiv o s   5 ,6  13,3 16,4 10,7 9 ,1  11,2 12,9 14,1 l6 ,8  15, 1 21,8 28,8 25,6
Tdcnicos s in  t l t u l o   2,7 10,3 20,3 8 ,7  6 ,5  12,1 14,4 11,4 l 8 , 1 1 ^ 7  26,4 23,5 25,0
Tdcnioos t i t u l a d o s   6 ,7  6 ,7  9 ,1  l6 ,0  8 ,0  8 ,4  1*1,0 12,9 17,9 14,2 21,8 21,2 23,1
aw vw  mmmmm
MEDIA ANUAL................................... 12,9 15,3 l6 ,9  15,7 9 ,0  11,8 14,2 14,0 17,3 19,6 26,7 30,8 30,2
FViente ; I .N .E .
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Conclusldn.
La constatacl6n  em pfrica, a trav d s de loa estud io s rea lisa d o s , 
pone en evidencia la s  profundas desigualdades y desequU ib rio s en tre  la s  
p rov incias y regiones espafidlas que, prdcticam ente, no se interiimqien en 
e l  transcu rso  de c a s i ve in te  aSos, s ino  que se acenttfan cada vez mds. La 
p o l i t ic a  econ&nica de l a  p la n if ic a c id n  in d ic a tiv a  de lo s  dltim os anos no 
ha logrado co rreg ir  n i tampoco encauzar. Es n ecesaria  una p o U tic a  econd- 
mica co rrec to ra  adecuada, que no sd io  élim iné lo s  graves d e se q u il ib rio s  -  
macroecondmicos - in f la c id n , d d f ic i t  en balanza de pagos, desempleo-, sino 
tanbidn lo s  d eseq u ilib rio s  se c to r la le s  y t e r r i to r i a le s  -d ese rtiz a c id n , — 
re n ta  "per cdp ita" , produccidn, e tc .  e t c . - .
"Eh d e f in i t iv e ,  e l  problema plan teado  por e l  desarroU o  reg lo  
na l espanol y sus d e seq u ilib rio s , sigue in d d ito , esperando l a  accidn vigo, 
rosa  de una p o U tic a  capaz de in c id i r  eficazm ente para su co rreccidn . La 
situac i& i depriiidda de extensas Areas de l a  geograffa espanola, e sp e c ia l-  
mente lo ca lizad as en Extremadura, Andalucia, G alicia y C a s til la ,  req u ie rs  
obviamente e l  esfuerzo so lid a r io  de toda l a  nacidn espafiola. De o tra  fo r­
ma l a  Espafia invertebrada seguird v igen te todavia par algdn tiempo" (l20 ).
Es neccsario , par ta n ta , una p o U tic a  s is tem dtica  de d esarro - 
U o  reg iona l, que ha de contar con cua tro  grandes e jo s de actuacidn, se— 
gfin e l  c a r tlc u lo  de Eluardo Merigd, en e l  peridd ico  "5 d la s" , de 16-3-78:
-"Una p o U tic a  de ordenacidn d e l t e r r i t o r io  por p a r te  d e l Esta 
do que tienda  a co rreg ir  lo s  d d f ic i ts  de in f ra e s tru c tu ra .
-  Una p o U tic a  de accidn t e r r i t o r i a l  que proporcione in c e n ti-
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▼os a l a  in v e rs id n  privada en reg iones desfavorecidas.
-  Una au td n tlc a  reg ionallzacâdn  d e l IKI, que h as ta  ahora s5Io 
ha tendldo a  c o rre g ir  problenas e s tru c tu ra le s  y no t e r r i t o r i a l e s ,  s in  que 
se pueda considera r  que l a  fa ro ilia  de l a s  SODI hayan sido  una au td n tic a  -  
re sp u e sta .
-  Un esfuerzo  por p a rte  de lo s  fu tu re s  en tes  autondmicos para 
re so lv e r  lo s  prob lenas de subdesarroU o a im n iv e l de d e ta l le  d e l que es 
incapaz l a  A dnin istracidn  C en tra l.
No e s to y  seguro de que esc nundo de personas cen tradas en Ma­
d r id  y que doninan l a  p o lf t ic a  espaHola de cua lqu ie r signo ideo ldgico  sea 
perfectaniente consciente de l a  in e lu i ib le  nccesidad de re e q u il ib ra r  l a  — 
geograffa espaS ola. Pero conffo en que l a  democracla aporte  esa naeva d i -  
mensidn con l a  p resen cia  en l a  v ida p o lf t ic a  espandia de rep rése n tan te s  -  
rég io n a les  que no deberdn o lv id ar esa  p a rte  ta n  im portante de su c is id n " .
E3. modelo econdrnico que se propugna ha de c o n s is t ir  en un cr£  
cim iento e q u ita tiv o , que no co n s is te  sd lo  en c re ce r  mis, sino  en d i s t r i — 
b u tr  con nayor cquidad -p erso n al, funcional y e s p a c ia l-  lo s  b én é fic ia s  de 
ese crecim iento .
Estâmes ccnçletam ente de acuerdo con Füentes Quintana en  que 
es  necesa ria  una d is tr ib u c id n  e q u ita t iv a  de l a  r e n ta  para  que e l  d esa rro -  
l l o  nacional o reg io n a l sea p o s ib le . Pero hemos de re c a lc a r , una vez mis, 
que s i  se cen tra  e l  esfuerzo  en d esa rro U a r sim ultfncamente todas l a s  re ­
giones menos adelantodas econ&nicanente, entonces e l  d esa rrc U o  in te g r a l  
no l l e g a r i  para nadie a l  no d isponer do recu rso s su f ic ie n te s  para  e l l o ,  -
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Se selecciouardn  puntos e s tra té g ic o s  que s irv an  cono motores d e l d esa rro  
U o  a  su a lred cd o r. Es c ie r to  que hay cases u rgen tes y concretes en l a s
reg iones deprim idas y  pobres, que bay que r e s o lv e r ,
Cono punto f in a l ,  en l a  ta b la  29 se re la c io n a n  21 p a ise s  con 
l a  re n ta  *ÿer c à p ita "  de cada uno de e l le s ,  ocupando E ^ a &  e l  lu g a r  15,
Ski importe d ls t a  mucho todav ia  de l a  de lo s  p a ise s  de l a  Europa Occiden­
t a l  con quienes mayores intercam bios ccm erciales m antiene.
TABLA 2 9 5lenta nacional de detenailnados p a ises  en 1975
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Renta Nacional 
en m ill  ones de su
Renta Nacional 
en millcsies
R en ta  p e r  cd 
p i t a  en  su s 
monedas
Renta 
per cdp ita
P a is e s monedas r e s o e c t iv a s de p e s e ta s r e s p e c t iv e s en  p e s e ta
K stad o s U nidos « 1.355.000 (ü .s .S ) 80 . 993.770 6.343 379.145
S u e c ia  ( i )  ........... 222.760 (C orona) 3 .063.229 27.299 375.395
C anadi .................... 143.650 (Canadd Ç) 8 . 447.988 5.292 370.029
D in sn a rc a  . . . . . . 186.040 (C orona) 1.800.138 36.767 355.160
S u x ta  ( 2) . . . . . . 98.300 (F ran co ) 2 . 242.665 15.359 350.408
A lc n a n ia  F e d e ra l 917.400 (M arco) 20. 911.667 14.837 338. ;»  2
B d lg ic a  ........ 2. 109.000 (F ran co ) 3 . 189.217 215.204 325.430
H olanda . . . . . . . . 184.800 ( F lo r in ) 4 . 108.698 13.538 300.993
N oruega ( l )  . . . . 108.560 (C orona) 1.170.320 27.208 293.313
F in la n d ia  ............. 87.450 (M arco) 1.357.72*} 18.567 288.256
F ra n c ia  ( l )  . . . . 1. 133.000 (F ra n co ) 14.304.172 21.577 272.410
A u s trx a  . . . . . . . . 580.960 (C h e lin ) 1.876.083 77.255 249.473
a ra n  B re ta n a  . . . 104.230 (L ib ra ) 12. 606.898 1.862 225.214
Jap S n  (1) ........... 106. 464.000 (Yen) 19. 850.159 970.767 180.999
EspaSa . . . . . . . . . 5 . 326.129 (P e s e ta ) 5 . 326.129 150.151 150,151
I t a l i a  ( 1) . . . . . 87.923.000 (L ir a ) 7 . 596.714 1.586.771 137.100
A u s t r a l i a  . . . . . . 36.030 (A n se .S) 1. 713.195 2.669 126.909
V en ezu e la  ............ 104.540 (B o l iv a r ) 1. 458.290 8.719 121.625
P o r tu g a l  ( 1) . . . 326.300 (E scudo) 744..I03 37.164 84.784
C olom bia ( l )  . . . 301.020 (P eso ) 588.736 13.145 25.709
O ii le  ................... .. 32.762 (P eso ) 230.390 3.196 22.475
(1) Renta Nacional 1974
(2 ) P .Ü .3 . 1975
F uente; " In te rn a tio n a l f in a n c ia l S ta t i s t ic s "  (Rondo Nonotario In ternac iona l)
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INTRODUCdOM
Para ccmseguir lo s  o b je tlro s  de p o lf t ic a  econ&nica r e g iw ia l ,-  
in s e r ta  en l a  p o lf t ic a  econdmica ^ b b a l ,  se a e c e s tia  e l  concurso de todos.
Sin e l  ahorro no hay inyersi& n y s in  inversi& n no hay p rogre- 
80 econ&nico. EL c rd d ito  es l a  esp ina d o rsa l d e l desa rro U o  econ&nico. An 
bas v a r ia b le s  macroecon&nicas, ahorro e inversi& n, son, par ta n to , de su - 
na inq iartanc ia en l a  e s tra te g ia  d e l d esarro U o  de l a s  reg io n es. Eh una — 
economla cono l a  espaSola, en un e s tad io  adn interm edio  de desarro U o , — 
lo s  recu rsos f in an c ie ro s  no son abundantes y hay numerosas a l te m a tiv a s  -  
para e l  enpleo de lo s  mismos.
l a s  en tidades f in a n c ie ra s  actûan de recep to ras  d e l d ine ro  y -  
de d is t r ib u id o ra s  d e l  nismo con a rre g lo  fundamentalmonte a lo s  p r in c ip le s  
de ren ta b U id ad  y solvencia, asegurando a s f  l a  e f ic ie n c ia  en l a  creaci&n
de l a  r iq u e sa ; pero  e s te  ob je tivo  no coincide necesariam ente ran e l  des----
a rro U o  s o c ia l que en ninnerosas ocasiones exige inversiones mènes re n ta ­
b le s  a corco p lazo  y que son obUgadas a re a U z a r  en b en e fic io  de l a  co— 
le c t iv id a d . l a s  Cajas de Ahorro, por sus c a ra c te r f s t ic a s  esp éc ia le s , se -
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co n rie rten  en excelen tes in s tru n e n to s  para  f in a n c la r  no stflo la s  In v e rs io ­
nes con re n ta b ilid a d  econ&nica, s ino  tambidn l a s  que se hacen con f in e s  so 
c ia le s  y  en c ie r to s  sec to res  de in te rn s  n ac io n a l.
censecuencia, l a s  Cajas estdn llam adas a  desempeBar un des- 
tacado papel en e l  devenir econ&nico y so c ia l de l a s  d iv e rse s  reg iones es­
pafidlas, p ar su p r iv ile g ia d a  situaci& n geog rd fica . Se ha de pronuLgar una 
noraa tiva  adecuada para cada regifin, lib e ra liz a n d o  lo s  co e fic ie n te s  de -  -  
acuerdo a l a s  necesldades f in a n c ie ra s  para poder U ev a r a  cabo e l  d esa rro -  
U o  econ& aico-social.
Es in d is c u tib le  su izq>ortancia, mdxiine contaedo con e l  espec ta  
cu la r despegue que ban rea lizad o  en lo s  tUtiiaos tienqtos, que l e  confie ra  — 
un lu g a r destacado en tre  lo s  in te rm ed ia rio s fin an c iero s  a l  U eg a r a se r — 
sus recursos de prim era magnitud den tro  d e l s i sterna c r e d i t ic io  y conv ir- -  
tidndose d ichas entidades, en su opera tive , en au tdn ticos es tab lec in ien to s  
bancarios.
Eh e s ta  segunda p a rte  intentarem os hacer un a n d l is is  de lo a  — 
f lu jo s  f in an c ie ro s  que sum inistran directam ente a  l a  economla, resa ltan d o  
l a  gran in f lu e n c ia  que pueden e je rc e r  siezq>re que ^ l iq u e n  una p o lf t ic a  de 
inversiones nds ag resiv a , dado que su funciân  no s&Io co n sis te  en l a  cap ta 
ci&n de pasivo , sino  en esfo rza rse  en can a liza r  e l  mismo de forma rac io n a l 
conforme a lo s  ob je tivos de p o lf t ic a  reg io n a l. Estdn obligadas en ju s t ic i a  
a  in v e r t i r ,  en p r in c ip io , en l a  p rov incia , zona o rcgi&n lo s  recu rsos gene 
rad  os en l a s  misnas, evitando lo s  tra sv a se s  de e s te s  fondes hac ia  l a s  re ­
giones mis desarroU adas, contribuyendo con e s ta  p o lf t ic a  a que lo s  d es- -  
e q u ilib r lo s  in te rré g io n a le s  sean mayores.
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Para que l a s  Cajas puedan c o n tr ib u ir  de una forma a s ta b le  j  -  
contlnuada, en l a  f lca n c ia c id n  d e l desarroU o, s é r ia  conreniente se c réa- 
r a  un Centro Regional de Cajas de Ahorro en cada una de l a s  Regiones e ^  
ta b le c id a s  ad hoc, con funciones muy e sp é c ia le s . Aslmismo, s é r ia  in te r e — 
santé co laborar con e l  movimiento de concentraci&n i r re v e r s ib le  qiie ex is­
t e  en  e l  mundo enq»resarial p ara  conseguir unas Cajas de dimension mayor y 
poder b en e fic ia rse  de la s  ecw cm las de esca la , de una mayor capacidad f l -  
nanc ie ra , de mayor confianza d e l pdbU co en tiempos de c r i s i s ,  d iv e rs i f i -  
ca r me jo r  e l  r ie sg o , se r ails conquetitivas, e t c . ,  ra z m e s  todas e U a s  muy 
dignas de te n e r  en cuenta an te  una fin an c lac id n  e f ic ie n te  d e l  d esarro U o  
re g io n a l.
Ko vamos a  t r a t a r  de a n a liz a r  todas la s  p osib le  s v la s  de f i — 
nanciacidn ex tern a : Banca p rivada , Bancos O fic ia le s , Cooperatives de Crf- 
d i to ,  e t c . ,  aunque s i  ban de a c tu a r  todos eU os debidamente coordinados -  
b a jo  una p d l l t ic a  f in a n c ie ra  reg io n a l, p c U tic a  que no e x is te  actualm ente.
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cA P im o  XI
IA S GATAS DE AHORRO
11.1. Antécédentes h ist& rlcos; p rin c ip a le s  etapas de su reelamentaciAn y 
c o n tro l.
Eh su evolucidn h is td r ic a  sabenos que lo s  Montes de Piedad -  
nacieron en l a  segunda mitad d e l siÿLo Vf (en Perugla, en e l  aSo 146^ -  
par in ic ia t iy a  de Fray Bernabf de T ern i), especiaLiæntc en la s  ciudades 
d e l Norte de I t a l i a ,  ccmo reacciën  contra lo s  abuses de l a  usura que tan  
to  abundaban en aquella  dpoca. Por obra d e l enCusiasta y hum anitario Pa­
dre Piquer, en Espana e l  primer Monte de Piedad se cred en Madrid en e l  
afio 1702, siguiendo c l  cjeraplo de lo s  i ta lia n o s , para l ib r a r  a  l a  c lase  
necesltada de le s  usureros, hocbres s in  escrdpulos, que lo s  explotaban -
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mlserableineiite cuando necesttaban  p e d lr  d inero  p restado .
Las Cajas de Ahorro aparecieron  en l a  segunda mitad d e l s ig lo  -  
X V llI-la  prim era fue l a  Caja de Ahorros de Hamburgo (Alemania) en 1778- pe­
ro  h a s ta  l a  segunda m itad d e l s i ^ o  XIZ no adquieren c ie r ta  im portancia . En 
1838 se c réa  en Madrid, h istd ricam ente , l a  prim era Caja de Ahorros (parées 
que en l834 fue creada una Caja de Ahorros en Je re z , pero no hay docimentos 
su f ic ie n te s  que lo  ac red iten ) como fuen te  de recu rsos fin an c ie ro s p a ra  e l  -  
Monte de Piedad e x is te n te , para  sus préstamos p ig n o ra tic io s , ya que esa  fue 
l a  prim era f in a lid a d  de todas l a s  C ajas. Hoy l a s  Cajas de Ahorro se b a llo n  
e s tab lec id as  en lo s  Montes de Piedad, pero la s  operaciones t f p icas  de és to s  
tie n e n  escasa im portancia, pueden considerarse como una r e l i q j i a  d e l pasado.
La prim era fuente lé g is la t iv e  se encuentra en e l  Real O ecreto -  
de 29 de ju n io  de l8S3, por e l  cual se in v ita b a  a lo s  CSobernadores a estim u 
l a r  l a  creacidn  de Cajas de Ahorro en la s  c a p ita le s  de provincia  y ce n tre s  
im portan tes. Eh e l  a r tf c u lo  36 se l a s  denominaba " In s ti tu to s  M unicipales de 
B enefic ienc ia", dependientcs d e l M in is te rio  de Gobemacidn. Su im portancia -  
coao in te rm ed ia rio s  f in an c iè re s  e ra  muy pequena y c a s i nadie le s  p res ta b a  -  
a tenc idn .
Eh lo s  prim er03 afios se reg fan  por sus e s ta tu te s  prqpios y fun- 
dac ionales y por Reales Deere te s , Ordenes y d r c td a r e s  de beneficencia un -  
ta n to  desordensdos y oscuros, credndosc c ie r ta  confusidn por l a  d isparidcd  
que e x i s t ia  en su actuacidn .
En l a  ddcada 1923-1930 es cuando adquieren im portancia p o r e l  -  
sumento d e l voldmen de sus operaciones. Ehtonces se d e ja  s e n tir  l a  n eccs i—
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dad de te n e r  una normatlva comdn p a ra  todas e l la s  y aparece e l  Real Deere 
to-Ley de 9 de a b r i l  de 1926 por e l  que l a s  Cajas de Ahorro fueron somet^ 
das a l a  v ig ila n c ia  d e l M in is te rio  de Trabajo, Conercio e In d u s tr ie , -  -  
credndose en e l  mismo e l  R eg istre  en e l  que obligatoriam ente debfan in s— 
c r ib i r s e .  Poca lu z  le g is la t iv e  aportd , pero s i  un mayor c o n tro l .  Fbe e l  -  
E sta tu to  General d e l Ahorro Popular de 1929 e l  que in te n td  re c o p ila r  toda 
l a  normatlya que l a s  afectaba, necesidad que se ib a  hadendo  mds aguda — 
por l a  e:q»ansi6a que ibau  adquiriendo . Pero e s te  E sta tu to  nacid  v ie  jo  e -  
incoogjleto. Eh v is t a  de e l lo  se s ig u id  trabajando  en e l  cuerpo le g a l  regu 
lado r de l a s  Cajas, a  pesar de l a  r e s is te n c ia  de la s  mismas a l  te n e r  que 
8ornet e r se a  una mayor d is c ip lin a  de ac tuacidn . Toda e s ta  la b o r culmind ~  
cua tro  afios mds ta rde  en e l  .famoso E sta tu to  de l a s  Cajas Générales de Ah^ 
r ro  Popular, e l  cual reco p ild , ordend y amplid l a  normativa (Decreto-—Ley 
d e l M in is te rio  de Trabajo, de 14 de marzo de 1933). Este Oecreto l a s  d e f i  
ne c la raaen te  y  todav ia  siguen v igen tes algunas de l a s  d isposic iones d e l 
mismo.
Las Cajas empiezan a te n e r  Im portancia, pau la tinanen te , en e l 
TOrcado de c a p ita le s  y l a  au toridad  m onetaria pretende U eg a r a co n tro lar 
la s ,  como a  cualqu ier o tra  entidad c r e d l t ic ia .  A l a  sazdu se p u b lie s  l a  -  
Ley de 6 de feb rero  de 1943 que e s ta b le c ia  que e l  co n tro l s é r ia  com parti- 
do en tre  e l  M in iste rio  de Hacienda y e l  de Trabajo: t a s  Cajas de Ahorro. 
. . .  pasardn a depcnder en lo  sucesivo d e l M in iste rio  de Hacienda, en cuan 
to  a  su ac tu a d & i como E stablecim ientos de C rédite, y especialm ente en lo  
que se r e f ie r e  a l a  f i ja c id n  de tip o s  de in tc ré s  a  la s  cuentas deudoras y 
acreedoras, concesiones de c ré d ite s , t a r i f a s  mlnimas, inspeccién  y forma- 
ciôn de balances. Las ac tiv idades so c ia les , bénéfices y, en su caso, de -
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p re r ls ié n  . . .  seguirén  reg id as , como h as ta  e l  p résen té , por e l  M in iste rio  
de Trabajo" ( a r t .  1«).
"Desde entonces (se r e f ie r e  a l  E sta tu to  de 1933) l a s  Cajas de 
Ahorro han experimentado una evolucién en l a  que se han ido  subra2rando ca 
da vez mis su consideracidn de in s t i tu c id n  econ&dca de n a tu ra leza  c re d i-  
td c ia ,  ya que su misiSn e sen c ia l e s  l a  de r e c ib ir  en depésito  fo idos a je -  
nos e in v e r t i r lo s  por cuenta p ro p ia . E l ca rd c te r b en é fico -so c ia l que in s ­
p i r é  su creaci& i sé lo  se r e f ie  ja  en l a  f a l t a  de e s p l r i tu  lu c ra tiv e  en l a  
u t i l iz a c ié n  de p a r te  de lo s  excedentes p ara  f in e s  a s is te n c ia le s ,  éducati­
ves y  so c ia le s  en general, a s f  como en esa  fa c e ta  cada d fa  menos relevan­
t e  que es e l  Monte de Piedad. Indice de e s ta  e v d u c ié n  es que e l  p ro tec to  
rade  o f ic ia l ,  e je rc id o  prim er o por e l  M in iste rio  de l a  Gobemaclén, pas6 
a l  de Trabajo mds ta rd e , y desde 1957 e s ta s  I n s t i tu c iw e s  dependen d e l 111 
n is t e r io  de Hacienda" (122).
La Ley de Bases de 196^  14 de a b r i l ,  subrayé e l  gran papel a 
desempefiar por l a s  Cajas de Ahorro, debido a su gran po tencia f in an c ie ra  
en b en e fic io  d e l desarroU o .
Eh dicho afio (Decreto-Ley de 7-6-62) fue reorganizado e l  In s­
t i t u t e  de C réd ite  de l a s  Cajas de Ahorro (I.C .C .A .), con funciones de a l -
t a  d irecc ién , coordinacién  c in:q>eccién de l a s  Cajas de Ahorro.
Par Decreto de 9 de ju l io  de 1971, se l e  encondenda a l  Banco
de Espafia, ccmo érgano de l a  p o lf t ic a  m onetaria d e l Gohiemo, la s  funcio­
nes que ten fa  e l  ex tinguido I n s t i tu te  de Crédito de l a s  Cajas de Ahorro -  
(X.C.C.A. ) •
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El Real Decreto de 24 de ju l io  de 1977 tra n s f ie re  l a  a u to r i— 
dad sobre l a s  Cajas de Ahorro (de todos lo s  estab lecim ien tos de C réd ito ), 
d e l M in is te rio  de Hacienda a l  de Ecmcmla, de nueva creacién , dado que 
te  serd  e l  que ha de marcar la s  l ln e a s  d ir e c tr ic e s  de l a  p o lf t ic a  econémi 
ca nac io n a l.
Serfa conreniente re fu n d ir  todos lo s  te z to s  lé g a le s  y  d isposa 
ciones reglam entarias que afec tasen  a  l a s  Cajas de Ahorro, ta n  d isp e rses  
actualm ente, o sea re d a c ta r  un nuevo E sta tu to  General, para f a c i l i t a r  l a  
lab o r de co n tro l, especialm ente a la s  p ropias Cajas, para que e l la s  mis— 
mas se autdm spoccionaran y  r ig i la r a n  mds fdcU m ente. Adoads, l a  l e g is la -  
cién  a c tu a l e s  inconq>leta y no faro rece  e l  desarroU o reg io n a l.
De forma resumlda la s  e tapas de c o n t rd  han sido :
Ifl. M in iste rio  de l a  Gobemacién (aSo 1853).
29. M in is te rio  de Trabajo, Ccmercio e In d u s tr ia  (aSo 1926).
39 .  M in is te rio  de Trabajo y Hacienda, de forma conqiartida (ano 1943).
4 9 .  M in iste rio  de Hacienda (a&o 1957). Pronto se v ié  l a  necesidad de -  
que e l  cw itro l te n fa  que e s ta r  en un sÆLo M in isterio , para « v ita r  
f r ic c io n e s , y e l  mds indicado e ra  e l  de Hacienda, como co n trô la io r  
d e l r e s to  de l a s  I n s t i tu d o n e s  f in a n d e ra s .
59 .  M in is te rio  de H acienda.- I n s t i tu t e  de C réd ite de la s  Cajas de Aho­
r r o  (afio 1962) .
69 . M in is te rio  de H acienda.- Banco de Espana (afio 1971).
79 .  M in is te rio  de Sconomfa,- Banco de Espafia (ailo 1977).
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11.2. Concepto de Cajas de Ahorro.
EL E s ta tu to  p a ra  l a s  Cajas Générales de Ahorro Popular, de 14 
de marzo de 1933, l a s  define  cono " In s ti tu d o n e s  de P a tr« ia to  O fic ia l o -  
Frivado, exentas de lu c ro  m ercantU , no dependientes de ninguna o tra  em— 
presa , reg id a s  por Jun tas o Consejos de actuacidn g ra tu fd a  y dedicadas a 
l a  a d n in is trac id n  de depdsitos de ahorro  de prim er grado, con e l  p ro p d si- 
to  de in v e r t i r  lo s  productos, s i  lo s  tu v ie ra , después de descontados lo s  
gastos générales, en c m s t i t u i r  rése rv a s , sancar e l  a c tiv e , estimuLar a -  
lo s  ing>onentes y r e a l lz a r  ofaras s o d a le s  y benéficas ( a r t s  29) " .
O lariaga d ice  que tie n en  p a r  m isidn " la  recogida d e l pequeno 
ahorro en tre  l a s  d a s e s  modestas de l a  sodedad  y colocaci& i en forma se -  
gura en inv ersio n es a la rg o  p lazo" ( l2 3 ), y  para Voltes, es "impulsar e l  
ahorro, r e c ib i r lo  y  r e s t i t u i r l o ,  y  por tü tim o hacerlo  f ru c t i f ic a r  en un -  
programa genera l d e l n iv e l de v ida" (l24)« Serra da una d e f in ic id n  mds — 
compléta de l a s  Cajas: Son "aquellas in s t i tu d o n e s  benéficas de ca rd c te r 
pdblico  y o rg an iz ad é n  s o c ia l que, con personalidad ju r ld ic a  p rop ia , reco  
gen e l  ahorro  de l a s  c la se s  populares cimi e l  ob je tivo  d ir e c te  de p ro téger 
con sus operadones l a  econcmia de lo s  icgionentes, con l a  f in a lid a d  coq—  
plem entaria de co i^e ra r con sus inversiones a l  fomento de l a  economla ge­
n e ra l y con l a  o r ie n ta d é n  de r e a l iz a r  b ien  hunano en l a  apU cacién  par— 
c ia l  de sus b e n e f id o s  y  sobrantes" (125) .
Es iiiq>artante t r a e r  aqul, por l a  s im ilitu d  que van teniendo -  
l a s  Cajas con l a  Banca, como canalizadoras d e l ahorro y  l a  inversi& i, l a  
d e f in ic ié n  que Ferndndez Amatriain da d e l s is te n a  f in a n c iè re . Dice que es
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e l  "ccmjunto orgdnlco de I n s t i tu d o n e s  que generah, recogen, adm inistran y 
d irlg e n , ta n to  e l  ahorro como l a  im rersl& i, den tro  de una unldad p o U tlc o -  
econ&alca (125)".
El concepto de Caja ha Ido erolucionaado a  trav d s  d e l tleng>o -  
conforme l a  irq»ortancia que han id o  adquiriendo en l a  f in a n d a c id n  de l a  -  
economfa.
Actualmente podemos d e f in i r la s  como "estab lecim ientos de c ré d l 
to  econ& nico-sodales, de ca rd c te r pdblico  o privadq, con personalidad jurj 
d ic a  p rqp ia , que canalizan , ta n to  e l  ahorro w ^tado  como e l  generado h a d a  
l a  in v e rs iâ i  reg io n a l, especialm ente, destinando sus b enefic io s  a  l a  cons- 
t i tu c id n  de rése rv as  y a  l a  r e a l iz a d d n  de obras b en é flco -so c ia le s" .
Deliberadamente hemos on itido  d e l concepto l o  de "exentas de -  
lu c ro  m ercan til" , parque aunque no exLsten socios c a p i ta l is ta s  en l a s  mis­
nas, cono unldad econ&nica su ges tidn  ha de se r  l o  mds e f lc a s  posi.blc para 
obtener e l  radximo rendim iento, en benefic io  de i r  constituyendo unas mayo­
re s  rése rv as , cuya f in a lid a d , ademds de se r una mayor garam tfa de sus impo 
nentes, es d o ta r a la s  Cajas de un medio mds de a lle g a r  recursos - l a  au to - 
fin an c lac id n - en favor de l a  financiac i& i d e l d e sa rrd llo  re g io n a l. Tambidn 
es td  superado lo  de recogida d e l ahorro  de la s  c la se s  modestas y  populares, 
concepto que actualm ente es mucho mds anq>lio, ya que abarca d iv e rse s  e s t r a  
to s  de l a  sociedad espaSola, inclufdo , d a r o  e s td , e l  de l a s  c la se s  nodes- 
t a s .
&  analizamos l a  d e fin ic id n  dada en e l  E sta tu to  de 1933, se ob 
serva que su ac tiv id ad  estaba d ir ig id a , de forma esp ec ia l, hacia l a s  a c t i -
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v idades a s is te n c ia le s ,  cosa que no o cu rrla  con sus éq u iv a len tes  en o tro s  -  
p a is e s . Hemos de pensar en e l  bajo  n iv e l de v ida que e x i s t f a  en c ie r to s  -  
se c to re s  de l a  poblacién  espafiola y  l a  f in a lid a d  con que n a c ie rra  c ie r ta s  
Cajas de ayudar a  sofareUevar esas m ise ria s  humanas, razones muy p la u s i-  -  
b lé s  de su actuacidn  en aque llo s tienqpos.
11 .3 . Su im portancia en e l  d e s a r rd llo  econémico.
Hemos v is to  ccmo la s  Cajas han id o  atrayendo l a  a ten c ién  de l a  
au to rid ad  m onetaria y  c r e d l t ic ia  a medida que sus recu rso s ajenos se han -  
id o  incrementando. En su évoluaién poco a  poco se van configurando coao — 
a u té n tic o s  es tab lecim ien tos de c ré d ite  por e l  gran vdumcn de fondes que -  
vienen captando, en e sp ec ia l a p a r t i r  d e l afio i960,  por lo s  e fe c to s  d e l  — 
Plan de E s ta b iliz a c ié n  de 1959 sobre l a  re a c tiv a c ié n  de l a  economla.
Es conveniente reco rd a r que en algdn tien p o  e l  ahorrador prefe^ 
r l a  a  l a  Banca mis que a l a s  Cajas de Ahorro, in fluenciado  por l a  id ea  ba^ 
ta n te  g eneralizada de que lo s  Bancos son in s t i tu d o n e s  mis seguras y so l— 
ven tes a  l a  hora de r e t i r a r  lo s  d ep d s ito s . Desde hace afios l a  confianza d^ 
p o sitad a  en la s  Cajas es grande, m uestra d e l gran crecim ien to  obtenido.
Sin e l  ahorro  no hay inversi& i y s in  in v e rs ién  no hay progreso 
econémico. l a  in v e r  s i  6n es  l a  esp ina d o rsa l d e l d e s a n o U o  econ&nico. Am—- 
bas v a r ia b le s  uacroecon&nicas, ahorro  e in v e rs ién , son, p e r ta n to , de suma 
im portancia en l a  e s tr a te g ia  d e l desa rro U o  de l a s  reg iones y ccmo son d i -  
f e re n tc s  lo s  grupos que U cvan a cabo l a s  mismas, son n ec esa ria s  l a s  i n s t i  
tuc iones f in a n c ie ra s , l a s  Cajas de Ahorro, para cap ta r e l  mayor vdlumen po
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d e l aliorro y canali.sa rlo  hacia la s  inversiones mds ren ta b le s  desde e l  punto 
de v is ta  econ&aico y s o c ia l .  Su funcién esen c ia l es proveer a  la s  eccncnias 
rég iona les de lo s  medios de pago su f ic ie n te s  para e l  d esa rrd llo  econémico,-  
so c ia l, c u ltu ra l y p o l i t ic o .
Desde hace afios l a s  p o sib ilid ad es que ofrecen la s  Cajas son -  -  
grandes. E l F lan de E sta b iliz ac ién  se considéré como p la tafw m a para e l  de^ 
pegue hac ia  e l  d esa rrd llo , ya que l a  econooia e^ a fid la  se encontraba, en — 
lo s  afios a n te r io re s  a l  aiismo, en estado de ebuU icién , c a ra c te r ls t ic a  de — 
lo s  periodos de in e s ta b ilid a d  y e ra  necesario  d a rle  un "frenazo", para que 
l a s  v a ria b le s  de l a  economla volviesen a  su cauce normal.
El p o te n c ia l que o frecfa  entonces l a  economia espafiola e ra  gran 
de, como lo  a d v ir t ié  l a  H isién d e l Banco Ihm dial. Es in te re  santé d e s ta c a r ,-  
a l  respec te , e l  d iagnéstico  que d ié  de la s  Cajas de Ahorro:
t a s  Cajas de Ahorro son una importante fuen te de ahorro en l a  
ecmomla. Sus depésito s ban ido  cred en d o  con notable regularidad  ano t r a s  
afio, aun prescindiendo d e l grade de in f la c ié n  o d e l r ita io  de crecim iento de 
l a  economia.
"El r ^ i d o  crecim iento de lo s  depésitos en e l  pasado y  l a  p e rs -  
p ec tiv a  de que é s te  puede proseguir en e l  fu tu re  son ejcnp lc  de l o  rdpida— 
mente que pueden quedar anticuadas unas normas basadas en porcen tajes f i jo s  
en una economla en d e s a r rd llo . Las Cajas de Ahorro estdn obligadas a inver­
t i r  e l  6S% d e l incrcmcnto de sus depésitos en fondes pdblicos . . .  Ha habido 
poca v a ria c ié n  en l a  financ iac ién  d e l sec to r privado por la s  Cajas de Aho­
r ro  en tre  1958 y 1961 (en 1961 rep résen té  e l  50^ de l a  d e l sec to r p d b lico ).
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t a s  Cajas de Ahorro estdn  en muy buenas cotxlicianes, p w  razSn 
de su c a rd c te r  lo c a l  y  de su conocjüdlento de l a s  c ircu n stan c la s  lo c a le s , pa 
r a  am pliar conslderabLemente su ac tiv id ad  c re d l t ic ia  en e l  te rre n o  de l a  — 
a g ric u ltu ra , l a  in d u s tr ia  y l a  vivienda . . .  Tienen un papel e sp ec ffico  a  — 
desenqteSar en l a  pronocién de pequefias esqiresas, caso l a  le y  de reform a ban 
c a r ia  seSala. La Misi&t reconoce que liay un im portante vacio  que U e n a r  en 
es te  aspecto , pero tanb ién  cree que la s  Cajas de Ahorro, aun cuando tengan 
c ie r ta s  obligaciones so c ia le s , debieran  se r  consideradas ccmo in s t i tu d o n e s  
f in a n d e ra s  ydôtadas *  l a  f lc x ib il id a d  n ecesaria  para  fo m ar p a rte  in teg ran  
te  d e l sistem a f in an c iè re  en su conjunto . Por ejemplo, den tro  de UQnitcs — 
que podrlan  v a r ia r  con l a s  c ircu n stan c la s , podrlan in v e r t i r  en mayor e sca la  
en o b lig ad o n es  in d u s tr ia le s  de prim era ca tego rla , dando a s l  lu g a r  a  un mer 
cado mis an ^ lio  y mis ccnqpetitivo (y  favoredendo  d e r to s  s e c to re s ) .  Y tam- 
bién, den tro  de d e r to s  U n i te s ,  deb iera  p e m it i r s e le s  eqierim entar, combi- 
nlndose en tre  s i  en caso necesario , ce» nuevas formas de in s t i tu e !« te s  ré ­
gionales de c ré d ite , para atender necesldades p a r tic u la re s  de fin an c iac ién  
de in d u s tr ia s  de dimensién media, de l a  a g ric u ltu ra  o do se rv ic io s . Como ya 
se ha indicado en o tra  p a r te , podrla  esperarse que l a s  Cajas de Ahorro to %  
sen a  su cargo c ie r to s  tip o s  de préstamos de l a s  Entidades O f id a le s  de Q*é 
d i te "  (127).
Vemos que l a  Mlsién, cuyo objeto  fue colaborar c^ on e l  Gobiemo 
espafiol para poder poner en marcha un p lan  de desarroU o, marcé todo un pro 
grama sobre l a  actuacidn de l a s  Cajas de Ahorro.
La Ley de Bases de 14 de a b r i l  de 1952  ^ a  pesar de f i j a r  su -  -  
a tenc iân  en l a  crdenacién 4c l a  Banca O fic ia l y de l a  Banca Privada, d e s ta -  
ca e l  papel im portante que han de jugar l a s  Cajas de Ahorro en la s  nuevas -
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exigenclas d e l desarroU o de l a  economfa nac io n a l. "No se rfa  compléta l a  re  
forma s i  no se aprovechara para v iv if ic a r  l a s  Cajas de Aliorro y u t iU z a r  me, 
j a r  sus cuantiosos recursos, su extensa red  de sueursa le s  y sus a l t r u i s t e s  
fin a lid ad es  p ara  fomentar y a u x i l ia r  l a s  inversiones de ca rd c te r a g r fc o la ,-  
com esp ec ia l a tenc ién  a l a s  cooperativas d e l canq>o, y pre s ta r  ayuda a l  a r te  
sanado, a lo s  pequefios négociés ccm erciales e in d u s tr ia le s , a lo s  modestes 
asp ira n te s  a l a  propiedad m obiU aria y, en general, a  l a s  ac tiv idades econé 
micas de mis in te r l s  desde é l  punto de v is ta  so c ia l"  (Exposici&i de motives) 
Dicha le y , en su Base 5*, e s tab le  ce la s  d ir e c tr ic e s  générales a segu ir por 
l a s  ca jas y paulatinam ente se han id o  d ictando Décrétés y  Ordenes que regu - 
la n  l a  coaqietencia de dichas en tidades.
l a  im portancia que tie n en  lo s  estab lecim ien tos de c ré d ite  en l a  
f in an c iac ién  de la s  empresas, p ro tagon istas d e l desarroU o  econémico, es  — 
grande, y mis sabiendo l a  gran dependencia que tie n en  l a s  mismas de lo s  f q t  
dos ex tem os, debido a  su escasa au to financiac i& i. DiffcUm ente se puede — 
concebir e l  desarroU o  in d u s t r ia l  y ccm ercial de un p a is  s in  su colaboracién  
no solamente ccmo fuente de financiaci& i d ir e c ts ,  sino  por l a  d iv e rsidad de 
lo s  se rv ic io s  ofrecidos, contribuyendo todo eU o  a  un crecim iento econémico 
sosten ido .
Es c r i t e r io  que l a  Banca privada es l a  fuen te  mis im portante de 
l a  f in an c iac ién  c r e d i t ic ia .  Pero no es menos c ie r to  que e l  peso especffico  
que tie n en  l a s  Cajas do Ahorro dentro  del sistem a f in an c iè re  es de lmportan  
c ia  in d is c u tib le , ya que en diciombre de 1977 sus depésito s represcntaban -  
e l  34,45 f ,  f re n te  a l  65,55 de l a  banca, d e l to ta l  de depésitos de l a  Banca 
privada y Cajas de Ahorro. Qi 1962, esto s po rcen ta jes eran  d e l 26,57 p ara  -  
l a s  Cajas y d e l 73,43 para l a  banca. La tendencla expansiva es m an ifiesta  a
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favor de la s  Cajas.
&i l a  evolucldn de l a  p e r fe c d d a  d e l s i  sterna f in an c iero , l a  ope- 
r a t lv a  de la s  Cajas se va acercando a  l a  de l a  Banca, s in  perder su id io s ln -  
c r a s ia  p rcp ia , iaq irescind ib le para que puedan a fro n ta r  mejor l a s  necesidades 
f in a n c ie ra s  surg idas en e l  seno de cada una de l a s  reg iones, mcdificando l a  
e s tru c tu ra  c ld s ic a  d e l siitem a f in a n c iè re  y hacidndose ods f le x ib le s  le s  oc£ 
cades de d inero  y e l  de c a p ita le s ,
Oieremos d es taca r p er su ic ç e r ta n c ia  e l  Real Décrété de 27 de — 
agosto de 1977 -aun  ne desarroU ade actualm ente, marzo de 1977-, p e r e l  que 
se reg iw ia lisa n  la s  invcrsiones de la s  Cajas de Aherro, lib c ra liz an d o  cuan— 
tio s o s  r e curses que an tes iban destinados a o tra s  regiones y a l  Tesoro Pdbll 
ce y que a  p a r t i r  de ahera quedardn en b én é fic ié  de la s  regiones o zonas en 
que desarroU en  su ac tiv id ad  f in a n c ie r s ,
Las Cajas tie n en  que desprendcrse adn ods de l e s  ac tu a les  c o e f i-  
c ien te s  de in v e rsid n  o b lig a te r ia , que ta n te  alim enta a l e s  c irc u ito s  p r iv i l£  
g lades de financiac idn , para i r  a  una reg io n a lizac id n  mayor, con unes c o e f l-  
c ien te s  o b lig a te rio s  de Inversi& i re g io n a l.
La contribucidn  de l a s  Cajas de Ahorre a l a  financiacifin  d e l de£ 
a r r e l lo ,  en term ines c u a n tita tiv e s , ha s id e  l a  s ig u len te , a  grandes ra sg o s :-  
<*en e l  ago 1964 cuando se in lc iâ  e l  I  P lan de D esarre llo , l a s  Cajas Confedc- 
radas re g is tra ro n  un saldo en e l  c a p itu le  de invcrsiones de 150.483 o illo n e s  
de p ese ta s , con un incremento en va lo res  abso lû tes de 28.266 o illo n e s  de pe­
s e ta s .  Al f in a l iz a r  e l  ago 1967 en que term ina e l  I  Plan de D esarrbUo, la s  
Cajas de Ahorre alcannarcn un saldo en e l  c a p itu le  de invcrsiones de 270.769
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m i l l  ones de  p e s e ta s ,  con u n  in c re m e n to  de  48.163  m iU o n o s de  p e se ta s .
"Qi e l  periodo que abarca e l  I I  Plan de D esarroU o ( 1968- 1971) -  
l a  evolucidn de l a s  Cajas . . .  en l a  v e r tie n te  in v erso ra  es igualm ente s ig n i-  
f ic a t iv a  . . .  De un saldo de inversiones de 334.702 O illones de p ese ta s  en — 
f in  de 1968,  con un incremento de 63.933  o illo n e s  de p ese ta s , se pasd a 31 -  
de diciembre de 1971 a  un saldo de 605.635  o illo n e s  de p e se ta s  y un incremen 
to  de 110.197 o illo n e s  de p ese ta s .
" . . .  La aportacidn  que U eg a  de l a s  Cajas p a ra  l a  f in an c iac id n  -  
d e l desarroU o, en 1973, e s ; a trav d s de C àrtcra de Valores cooputando e l  in  
cremento de l a  misma y l a s  re in v e rs io n es de am ortisaciones se lle g d  a  un to ­
t a l  in v e rtid o  de 144.045 o i l lo n e s .  A tr a r d s  de l a  C artera de Pfestanos y Crd 
d i to s  en tre  c l  incremento de l a  misma y l a s  re ln v ers io n es de reembolsos se -  
alcanzd l a  c i f r a  de 163.956 o illo n e s  de p e se ta s . conjun to , pues, l a  suma
de 308.001 o illo n e s"  (128).
Eh diciem bre de 1973 l a  fin an c iac id n  to ta l  d isp e n sa is  a lo s  sec - 
to re s  pdblico  y privado e ra  de 185.719 7  812.872 o illo n e s  de p e se ta s , re sp e ç  
tivam ente, cantidades que en 1977 se elcvaban a 235.127 y 1.864.372 o illo n e s  
de p e se ta s . Hemos de r e s a l ta r  e l  gran despegue que ban ten id o  lo s  recu rsos -  
canalizados hac ia  e l  sec to r privado, dado que en e l  c itad o  agos rep ré se n ta s  
e l  82 por 100 de lo s  recu rsos a jen o s.
Hemos de h a c e r  una a c l a r a c id n :  e l  e s tu d io  v e r s a r d  so b re  l a s  Ca—  
j a s  de A h c rro  G onfed erad as, s i n  t e n e r  e u  c u e n ta  l a  C aja  P o s ta l ,  s a iv o  cua.ndo 
se  haga  r e f e r c n c i a  a  e l l a .
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CAPITULO m
CPITOOS REGIONALES PE GATAS DE AHORRO.
12 .1 , Confederaci&i Espaflola de Ca.ias de Ahorro.
En v ir tu d  de l a  Ley de Ordenacidn Bancarla de 29 de diciembre 
de 1921,  se créa e l  Consejo Superior Bancario como drgano siq ierior y rec­
to r  d e  toda l a  Banca. Al quedar exc lu idas la s  Cajas de Ahorro de fcnaar -  
p a r te  de e s te  Orgaoiano, fue lo  que l a s  motivd a  pensar en un Organisme -  
que l a s  rep resen tase  an te l a  A dm inistracidn y que defendiese sus in te re s e s .
Coao antecedente podemos c i t a r  l a  Federacidn TAsco-Navarra, -  
que e s  l a  que in lc la  un movimiento nacional de asociacidn , convccândose -  
en Madrid una asamblea e l  16 de oayo de 1Ç27 con l a  p a r tic lp a c id n  de ucas
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80 Ehtidades de Ahorro. La reu n i An fue nmy f r u c t l f e r a ,  ya que se expuso y 
se aceptd l a  id e a  de c re a r una Confederacidn.
Por Real Orden de 21 de setiem bre de 1928 se au to riza  l a  créa. 
ci6n de l a  Confederacidn EspaKdla de Cajas de Ahorro (C.E.C.A .).
Sus drganos esen c ia le s  son: l a  Asarablea General, l a  Ccnisidn ' 
Permanente, e l  Consejo de D ireccidn y c l  Comitd de Gestidn.
Es e l  drgano re p re se n ta tiv e  de la s  Cajas, ta n to  a n iv e l nacie 
n a l coQo in te m a c io n a l. Actda como Banco C entral de l a s  mismas, con funci 
nés c r e d i t ic ia s  y canq>ensadoras, con e l  re sp e to  mis abso lu te  hac ia  l a s  ac 
tiv id a d e s  de l a s  Cajas.
Dentro de lo s  se rv ic io s  que l a  Confederacidn p re s ta  a  l a s  Ca­
ja s  de ahorro ( l 29), destacan :
1®. Es d e p o s ita r ia  de lo s  t l t u lo s  v a lo re s  que l a s  Cajas le  quieran con- 
f i a r .
2®. Es Hhtidad D epositaria  d e l Fondo de Inversidn  (Ahorro-Fondo).
3®. Strye de nexo en tre  la s  emorcsas opérantes de t i t u lo s  v a lo res  y la s  
Cajas que deseen su sc rib ir  lo s  misnos.
4®. EL I.E .M .E ., en octubre de I969,  conccdid a  l a  Confederacidn fa c u l-  
tades delegadas en m ateria  de d iv is a s , actuando l a s  Cajas en e s te  — 
aspecto como delegaciones de l a  p rop ia Confederacidn.
A e s to s  e fec to s  l a  Confederacidn cuenta con represen tac iones en e l  
e x tra n je ro , que f a c i l i t a n  e l  ahorro a lo s  cm igrantes, d irig ie n d o  — 
sus depdsitos hacia la s  Cajas.
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5®, R eallza l a  funci& i coRçensadara a  t r a r é s  de l a s  operaciones de in te r  
canbio . Los medios que p ara  eU o  enq>lea son: T a r je ta  de Inq>ositor, -  
Cheques de v ia  je .  Cheques de T ransferencia, id en tid ad  de inq>resos en 
todas l a s  Cajas p a ra  f a c i l i t a r  l a s  T ransferenclas, de cargos, t a r j e -  
t a s  de c rd d ito .
6®. F a c i l i t a r  l a  formacidn y se leccidn  de lo s  empleados y Je fe s  de l a s  -  
Cajas, a  trav d s  de l a  Escuela Siq>erior de Cajas de Ahorro.
7®. Se conv ierte  en l a  C entral de Propaganda a  n iv e l nac ional de l a s  op£ 
rac io n es y se rv ic io s  de l a s  Cajas a  sus c l ie n te s .
8®. D esarroU a l a  in v e s tig a c id n  de asuntos so c ia le s  y  econ&iicos, a t r a -  
vés  d e l  Fondo p ara  l a  Ih v estig ac id n  Bcon&nica y  S o c ia l.
9®. B» e l  orden ad m in is tra tiv e  y de g es tid n  ofrece a  l a s  Cajas su re p re -  
sen tac idn  en toda Indole de asuntos, ta n to  ju r ld ic o s  como f i s c a le s , -  
e s ta d is t ic o s ,  de organizacidn, e t c .  Elabora y s u s in is t r a  a  l a s  Cajas 
inform es de toda InddLe b ien  en ferma esporddica o a  tra v é s  de p ub ll 
caciones p e r id d ic a s .
12.2 . Federaciones ré g io n a le s .
Para l a  defensa de sus in te re se s  comunes y  e v i ta r  e l  a islam ien- 
to  de la s  Cajas nacieron e s to s  organismos rég io n a les  con un ndmero muy l i a i  
tado  de funcioncs.
 ^ Eh e l  afio 1925 se constituye l a  prim era Federacidn Vasco-Daya—
r r a ,  movimiento a so c ia tiv o  in ic ia d o  por unas ca ja s  ubicadas en una de l a s  -  
zonas mis in d u s t r ia l is a d a s d :l  p a is .  EL ejemplo de e s ta s  Cajas de Ahorro del 
p a is  Vaseo-Navarro fue seguido por l a s  que formaron l a s  Federaciones de Ga­
l i c i a ,  C a s ti l la  y Lcvaute, y _posteriom ente, por o tra s  h a s ta  U e g a r  a  c re a r
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l a s  conce  que e x i s t e n  e n  l a  a c tu a l id a d  y  que s e  d e t a l l a n  a  c o n tlx ia a c id n :
N doero  N ûaero
d e  p r o v in c i a s  de  C a ja s
lEDmCION ANDALUZA.............................................................. 7 ( l ) l 4
-  Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almerla
-  Caja de Ahorros y Prdstamos de Antequera
-  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de d d iz
-  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Oeuta
-  Mente de Piedad y Caja de Ahorros de Cdrddba
-  Caja P rov inc ia l de Ahorros de Gdrdoba
-  Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Granada
-  Caja P ro v in c ia l de Ahorros de Granada
-  Caja P ro v in c ia l de Ahorros y Monte de Piedad de
Huelva
-  Caja de Ahorros de Jerez  de l a  Brontera
-  Caja de Ahorros P rov inc ia l de HUaga
-  Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda
-  Monte de Piedad y  Caja de Ahorros de S ev illa
-  Caja de Ahorros P rov inc ia l de San Fernando de
S e v i l l a
( l )  In d u ld a  l a  P lasa de Soberanfa de Ceuta
PEDEBACION  ........................................... ......................
-  C a ja  de  A lvorros y  Monte d e  P ie d ad  d e  Z arag o za ,
AragSn y  R io ja
-  C a ja  de  A h o rro s  d e  La I r jn a c i l s d a
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Ndmero de Ndmero
provincias de Cajas
FEDERAdON ASTUR-LEOHKSA....................... ................
-  Caja de Ahorros y  Mtmte de PLedad de Le An
-  Caja de Ahorros de A sturias-Oviedo
FEDmCION DE CAMARIAS...................................... ....................
-  Caja In su la r  de Ahorros y Monte de Piedad de Oran
Canaria
-  Caja de Ahorros In su la r  de La Palma -  Santa Cruz
de La Palma
-  Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de San­
ta  Cruz de Tenerife
FQ)ERACION CATALAMO-BALEAR........................ ................................
-  C a ja  de  A ho rro s y  Monte de  P ied ad  de  B a rce lo n a
-  C a ja  de  F c n s lo n e s  p a r a  l a  V ejez  y d e  A h o rro s d e  -
C a ta lu fia  y  B a lé a re s
-  C a ja  de  A h o rro s  de  C a ta lu S a
-  C a ja  de  A h o rro s "S agrada  F a m il ia "  B a rce lo n a
-  C a ja  de  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  l a  D ip u ta c id n  dc  Ge
rona
-  C a ja  de  A h o rro s y Monte de P ied ad  d e  L d r id a
-  C a ja  de A h o rro s de  M anlleu
-  C a ja  de  A h o rro s de  M anresa
-  C a ja  de  A h o rro s  L ay e ta n a  -  M atard
-  C a ja  de A horros y  Monte de  P ied ad  dc L as B a lé a re s
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NAaero de Ndmero
provincias de Ca.ias
-  Caja de Ahorros j  Honte de Piedad de PoUensa
-  Caja de Ahorros de Sabadell
-  Caja de Ahorros P ro v in c ia l de l a  D iputacidn de
T a rra g o n a
-  Caja de Ahorros de T arrasa
-  Caja de Ahorros d e l Fenedds -  T lU afran ca  d e l
Penedds
PEDERACIOM CASTQULAILA .
-  Caja General de Ahorros y  Monte de Piedad de A vila
-  Caja C entral de Ahorros y  ^dstam oa de A vila
-  Caja de Ahorros y Monte de Piedad d e l  C.C.O. de —
B urgos
-  Caja de Ahorros M unicipal de Burgos
-  Caja P ro v in c ia l de Ahorros de logroRo
-  Caja de Aliorros de Santander
-  Caja de Aliorros y Monte de Piedad de Segovia
-  Caja General de Ahorros y Prdstamos de l a  P rovincia
de Soria
lEDEStACION CASTILLA lA  NGEVA  ................................
-  C a ja  P r o v in c ia l  de  A h o rro s  de  Cuenca
— C a ja  d e  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  G u a d a la ja ra
— C a ja  d e  A h o rro s  y  Monte d e  P ie d ad  d e  M adrid
-  C a ja  d e  A h o rro  P r o v in c ia l  de  T o led o
FEI)EBACI
C aja
[OH
de
DE LEVAI 
A h o rro s
rrs ............................... .........................
P r o v in c ia l  d e  A lb a c e te
- C aja de A h o rro s P r o v in c ia l  d e  A l ic a n te
- C aja de A h o rro s de A l ic a n te  y  M urcia
- C aja de A ho rro s y  P rd s tam o s de  C a r le t
- C aja de A h o rro s y  Monte de  P ie d ad  d e  C a s te l ld n
- C aja de A h o rro s P r o v in c ia l  de  M urcia
- C a ja d e A ho rro s y  Monte de  P ie d ad  d e  O n te c ie n te
- C aja de A h o rro s y  S o c o rro s  de  S agunto
- C a ja d e A h o rro s y  M onte de  P ie d ad  d e  Segorbe
- c a ja d e A h o rro s d e  T o r re n te
- C aja d e  A ho rro s y  Monte de P ied ad  de  V a le n c ia
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Hdbaero de Ndbnero
provincias de Ca.ias
F E O m aO N  DE GA LICIA..................................................................
-  C aja  de  A h o rro s  -  M onte d e  P ied ad  d e  l a  CoruRa y
Logo
-  C a ja  G e n e ra l d e  A h o rro s  y Monte d e  P ie d ad  de  El
F e r r o l  d e l  C a u d il lo
-  C a ja  de  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  Lugo
-  C a ja  de  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  O rense
-  C a ja  d e  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  F o n te v ed ra
-  c a ja  de  A h o rro s -  Monte de  P ied ad  de  S a n tia g o  de
C om postela
-  caja d e  A h o rro s  y M onte d e  P ie d ad  M u n ic ip a l d e  -
V igo
11
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NAnero de Ndmero
provincias de Cajas
lEDERACION DEL OESTE DE ESPAHa  ...............
-  C a ja  d e  A h o rro s  y  Monte de  P ie d ad  d e  C dceres
-  Monte d e  P ie d ad  y  C a ja  G e n e ra l d e  A h o rro s  de  B ada-
jo z
-  C a ja  d e  A h o rro s  y  Monte de  P ie d ad  d e  P a le n c ia
-  C a ja  de  A h o rro s  y  P rd s tam o s de  P a le n c ia
-  C a ja  de  A h o rro s  y  Monte de  P ie d ad  d e  P la s e n c ia
-  C a ja  de  A h o rro s  y  Monte de  P ie d ad  d e  Salam anca
-  c a j a  de  A h o rro s  P o p u la r  de  V a l la d o l id
-  C a ja  de  A h o rro s P r o v in c ia l  de  V a l la d o l id
-  C a ja  d e  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  Zamora
lEDERACION VASOO-NAVARRA.................................. ...............................
-  C a ja  de  A h o rro s y  Monte d e  P ied ad  M u n ic ip a l de  B l l
b a o
-  C a ja  de A h o rro s V iz c a ln a  -  B ilb a o
-  C a ja  de A h o rro s  y  Monte de P ied ad  M u n ic ip a l d e  Pam
p lo n a
-  C a ja  de A horros de  N avarra-P am plona
-  C a ja  de  A h o rro s y  Monte de P ie d ad  M u n ic ip a l d e  San
S e b a s t id n
-  C a ja  de  A h o rro s  P r o v in c ia l  d e  G u ipdzcoa-S an  S ebas­
t i a n
-  C a ja  d e  A h o rro s y  Monte de P ie d ad  de  l a  C iudad d e
V i t o r i a
-  C a ja  P r o v in c ia l  de A h o rro s de A lava -  V i t o r i a
TOTAL GEMÎ35AL...................  46 83
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12.3 . Oentros ré g io n a le s .
Se ha comentado en v a r ia s  ocasiones l a  necesidad de c re a r  en -  
Espana una especie de "Banco de D esarroU o" con l a  f in a lid a d  d e l f in a n c ia l  
miento de l a s  in v e rsio n es, en e sp ec ia l a medio y la rg o  p la so . Aunque l a  — 
id ea  no es descabeU ada, ya que e x is te n  en v ario s  p a ise s  (Turquia, F rancia 
. . . ) ,  n u es tro  modeste pareccr es que no son n ec esa rio s . La dpoca de l a  e s -  
p e c ia liz a c id n  d e l c rd d ito  ha s ido  superada. Reconocemos que l a  p resencia  -  
de e s ta s  en tidades, en te o rfa , enriquecerfan  e l  sistem a f in a n c iè re  espanol 
por co n c u rrir  a l  mismo un in tc rm ed ia rio  mis, con funciones e s p e c if ic a s . p£ 
ro  lo s  tiempos que se avecinan no van a  se r  nada fd c i le s  y  se han de ap ro - 
vechar no sd lo  l a s  economfas de e sca la  que rep o rtan  lo s  es tab lecim ien tos -  
grandes, s ino  tambiën toda l a  s e r ie  de v en ta ja s  que se c i ta n  en e l  cap itu ­
l e  de concentracidn de l a s  C ajas.
Por ta n to , l o  in te r  e san té , creemos, e s  aprovechar a l  m&dmo l a  
po tencia  f in a n c ie ra  de que disponen l a s  Cajas de AhotTO, por sus p e c u lia r !  
dadcs e sp ec ia le s  y su vocacidn reg io n a l, pero  a  trav d s  de lo s  Oentros Re— 
g io n a lcs  que te n d rlan  un gran  papel que cumplir en e l  d e s a r re llo  re g io n a l.
Eh lo s  c a p itu lo s  TV y  XVI se e s tu d ia  l a  po tencia f in a n c ie ra  -  
de l a s  Cajas de Ahcrro, agrupadas en l a s  10 regiones econdmicas espoSolas 
es ta b le c id a s  "ad hoc". S erla  ccmveniente que una vez delim itadas l a s  rc g io  
nés, se crearan  en cada una de e l la s  un Centre R egional. Se podrlan  adap­
t e r  l a s  Federaciones ac tu a le s  a cada Regidn, reestruc tu rando  l a s  mismas, -  
para  que puedan cum plir mejor con lo s  nuevos o b je tiv o s .
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12«3«1« F ln an c iac id n  de lo s  O entros r é g io n a le s .
l o s  re c u rso s  f in a n c iè r e s  de e s to s  O entros e s ta r f a n  form ados, en 
t r e  o tro s , p o r:
a )  Quotas de l a s  C ajas de l a  Regidn, en  p ro p o rc id n  a  sus re c u rso s  a je n o s ,
b ) Bmisidn de O b ligaclones j  bonos, a l  t i p o  de i n t e r é s  d e l  mercodo, lias- 
t a  una c u a n tla  d e te m in a d a . E sto s t i t u l o s  s e r ia n  s u s c r i to s ,  ademds de 
p a r  lo s  p a r t ic u L a re s , p o r l a s  C ajas de l a  RegLdn, debieodo s e r  coopu- 
ta U e s  en  su s c o e f ic ie n te s .
c )  Excesos de T e so re r ia  de l a s  C ajas de l a  R egidn.
d )  Prdstam os d e l  Banco B n iso r, concedidos en  cond ic iones e s p e c ia le s  p o r 
s e r  de a p lic a c id n  a  l a s  necesid ad es ccumnes y  de la r g o  a lcan ce  en l a  
re g id n .
e )  Los c rd d i to s  de ap o y o . p a ra  r e g u la r  l a  l iq u id e z  de l o s  e s ta b lc c io ie n -  
to s  de c rd d i to  concedidos por e l  Banco de GspaSa, se t r a n d ta r ia n  a  — 
tr a v d s  de lo s  C en tres R ég ionales, ya que a l  no n e c e s i ta r lo s  v a r ia s  de 
l a s  C ajas, sus im portes  quedarian  en  l o s  C entres r e s p e c t iv e s  como fen  
do de mani.obra.
f )  C an a lizac id n  d e l  c rd d ito  o f i c i a l  a  tr a v d s  de lo s  O entros Regiona3.es.
g ) Prdstam os de o tr a s  en tid a d e s  de c rd d i to .
1 2 .3 .2 . Funciones de lo s  C entros R ég io n a les .
Son muchas l a s  fu n c io n es a  desempenar p o r l o s  O entros a n te  un -  
d e sa r ro U o  re g io n a l debidaraente p la u if ic a d o j c iteu ios a lg u n as dc e U a s ;
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a) E s tre c h a r  l a  u n l6n  de l a s  C ajas F ederadas, p a ra  una mayor seg u rid ad  y 
g a r a n t i s  de lo s  i n t e r e s e s  de l a s  mismas en  ig u a ld a d  de t r a t o  y  s i n  — 
d is c r im in a c id n  a lg u n a ,
b) D efender l o s  in t e r e s e s  que se l e  p la n te e n  a  cada Caja a  n iv e l  r e g io ­
n a l  y  s e r v i r  de en lace  con l a  C onfederacidn EspanoLa de C ajas de Aho­
r r o ,  p a ra  to d o  l o  re la c io n a d o  a  n iv e l  n a c io n a l e  in te r n a c io n a l .
c )  F in a n c ia c id n  de p ro y e c to s  de c i e r t a  cn v erg ad u ra . Los p rdstam os im por­
ta n t e s  a  la r g o  p la s o  a  l a s  em presas in d u s t r i a l e s  han de s e r  f a c i l i t a -  
do s p a r  l o s  O entros R ég io n a les , deb id o  a  que l a  m ayorfa  de l a s  C ajas 
no pueden h a c e r le  f r e n te  in d iv id u a lm e n te . Igualm ente o cu rre  cuando se 
t r a t a  de f in a n c ia r  g ran d es em presas de c a rd c te r  p d b lic o  en  e l  que e l  
p rc p io  E stado ha aconse jado  su p a r t ic ip a c id n  ( a u to p is ta s ,  e t c . ) .
d )  A tr a v d s  dc lo s  C entros R ég ionales se  h a rd  p o s ib le  l a  e la b o ra c id n  y  -  
f in a n c ia c id n  de l o s  p la n e s  de in v e r s id n  c o n ju n ta . Se te n d rd n  en  cucu- 
t a  l a s  n eces id ad es  e x is te n te s  en l o s  d i s t i n t o s  s c c to re s  p ro d u c t iv e s ,-  
im plicando  de e s t a  form a, a  n iv e l  r e g io n a l ,  l a  mayor ccm trib u c id n  po­
s ib le  p a ra  e l  d e s a r ro U o  de  l a  zona o d re a .
e )  E s tu d la r  l a  co n v en ien c ia  de p ro y e c to s  de in te r d s  r e g io n a l  p e ro  que — 
a fe c te n  a  to d a s  l a s  p ro v in c ia s  que l a  forman, t a i e s  como c e n tro s  de -  
coD ierciaU zacidn , de tran sfo rm ac id n , e s ta b le c im ie n to  de s e r v ic io s  co­
munes, e t c .  Han de p roponer y  prcraocionar d irec tam cn te  e s to s  p roycc—  
t o s .
f )  Como tr a s v a s e  de fondos de zonas e x c é d e n ta r ia s  a  zonas d e f i c i t o r i a s . -  
Los excedcn tes  de l a s  C ajas se d e p o s ita rd n  en  l o s  C entros R égionales 
r e s p e c t iv e s ,  p a ra  a te n d e r  a l a s  n ece s id ad es  de l a s  p ro p ia s  r e g io n c s ,-  
Los re c u rso s  han de i n v e r t i r s e  en l a s  zonas que l o s  g e n e ra l ,  y  s i  ce 
puede s e r , en to iices se  in v e r t i r d n  en lu g a r  d i s t i n t o ,  p e ro  en  l a  laisna 
re g id n , siem pre que l a s  p e rs p e c tiv a s  de in v e r s id n  sean  fa v o ra b le s  p a -
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r a  que su s h a b ita n te s  se b e n e fic ie n  de e l l o s  y no tengan que cm lgrar 
a  o tr a s  re g io n e s .
En e l  caso extrem o, que sobren en l a  re g id n , se  c a n a liz a rd n  a  l a  Ccm 
fe d ra c id n  EspaBola de C ajas de A horro, como Organisme C en tra l, p ara  
que a  su  vez d i r i j a  d ic h o s  excedentes de t e s o r e r i a  h a c ia  o tr a s  r e g io  
mes d e f i c i t a r i a s .
En A lenania , l a s  C en tra le s  de G iro ( d r o z e n t r a le n )  son in s t i tu c io n e s ,  
en su  m ayorla, p d b lic a s  que d e te n ta n  l a s  ré s e rv a s  l iq u id a s  de lo s  — 
"Bancos de A horro" y  son cdmaras de compensacidn in te r r e g io n a l  de pa  
g o s . E sto s Bancos son e s ta b le c im ie n to s  de derecho  p d U ic o  con cap i­
t a l  prqp iedad  de l a s  C orporaciones lo c a le s ,  s im ila re s  a  l a s  C ajas de 
Ahorro de lo s  demis p a is e s .  Su in p o r ta n c ia  e s  e x tr a o rd in a r ia  en  l a  -  
f in a n c ia c id n  d e l  d e sa r ro U o  econ&nico re g io n a l a  t r a v é s  de l a s  Cen— 
t r a i e s  de G iro .
g ) La o rg an izac id n  re g io n a l se c im sidera  de suma im p o rtan c ia , no s c ia —  
mente an te  l a s  necesidades d e l  d e sa r ro U o  re g io n a l,  s in o  tam bién pa­
r a  p o te n c ia r  m is cada d la  a  l a s  C ajas c m  v i s t a s  a  l a  in n in e n te  com- 
p e te n c ia , ta n to  con o tr a s  e n tid ad es  de c r é d i te  n a c io n a le s  como e n tid a  
d e s  e x tr a n je r a s ,  y  m is ten iendo  en  cu en ta  que a lg d n  d la  hemos de in -  
te g ra m o s  en  S urc^a.
h ) F in an c ia r p ro y ec to s  con re n ta b ll id a d  s o c ia l ,  p e ro  en e s te  caso  debe 
s e r  a  un t ip o  de i n t e r é s  p r e f e r e n t i a l ,  s ^ o r ta n d o  e l  Gobiem o, con -  
cargo  a  lo s  P resupuesto s , l a  d i f e r e n c ia .
1 ) L as C ajas de Ahorro han de a c tu a r  coordinadam ente p a ra  e je r c e r  su  in  
f lu e n c ia  en  l a  economla re g io n a l y  n a c io n a l. P ar m ediae!én de lo s  — 
C entros R égionales se ha de p o s i b i l i t a r  l a  p o U tic a  econ&nica m arca- 
da  p o r e l  Gobiem o, coordinando adecuadamcnte p la n e s  de in v e r s id n  re
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g lo n à l com lo s  p la n e s  g é n é ra le s  de in v e r s id n  d e l  p a is .  En e s te  caso  -  
a c tu a rd  como en lace  l a  C onfederacidn EspaSola de C ajas de A horro.
L as C en tra le s  de G iro  alem anas son unos a u té n t ic o s  Bancos C e n tra le s  -  
de l a s  C ajas de A horro en su  A sbito  re g io n a l, p re s td n d o le s  un g ran  —  
s e r v ic io  en  e l  m is ampUo se n tid o  de l a  p a la b ra ,  
j )  Los p ro g reso s de l a  in d u s tr ia l iz a c id n ,  frecuentem ente, se cncuen tran  
fren ad o s , ta n to  p o r f a l t a  de e s p l r i t u  d e l  e a y re s a r io , como p a r  f a l t a  
d e  c a p i t a le s  de in v e r s id n .
Dc modo e s p e c ia l  vamos a  t r a t a r  l a s  em presas medianas y pequenas, l a s  
c u a le s  encuen tran  en l a s  C ajas de Ahorro un c a n a l p r iv U e g ia d o  p a ra  -  
su  f in a n c ia c id n , pues l a  re ^ a m e n ta c id n  a  que e s td n  som etidas l a s  in ­
v e rs io n e s  de l a s  C ajas l a s  fav o recen .
For ta n to , lo s  C entros R égionales, en  re p re se n ta c id n  de l a s  C a jas , — 
han de p ro c u ra r  re s o lv e r  sus probleam s p e c u lia re s ,  destacando  l o s  s l -  
g u ie n te s :
-  Mdtodos de g e s t id n  ru d lm e n ta rio s .
-  (h-aves l im ita c io n e s  f in a n c ie ra s ,  l o  que i s p o s i b i l i t a  su ad ap tac id n  
a  lo s  cambios que experim entan l o s  m ercados.
-  C arencia  de in fo rm acidn  a  todos lo s  n iv e le s :  tecn o ld g ico , ccm erc ia l, 
e t c .
-  D efectuosas re la c io n e s  con l a s  g randes em presas.
Eh Alemania y o tro s  p a is e s  tam bién l a s  Cajas son in s trum en tos t r a d i — 
c io n a le s  de f in a n c ia c id n  de e s te  t ip o  de em presas. '
Todos sabemcs que d i r i g i r  una empresa, y  mis en lo s  tiem pos a c tu a le s ,  
no e s  una ta r e a  f é c i l .  l a s  m ic rcd ec is io n es que d ia riam en tc  hay que to  
mar son cada d îa  m is co n p le ja s , y e l  em presario , en e sp e c ia l  e l  pcqu£ 
So y mediano, con l a  o r ie n ta c id n  y aseso ram ien to  que l e s  den lo s  Cen­
t r o s  R égionales, pueden te n e r  m is elem entos de ju ic io ,  mis d a to s , que
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p o r  sf. s o lo s  no  p o d r la n  t e n e r .  
k) L os C e n tro s  R é g io n a le s  a c t u a r i n  como c o n s o rc io s  de c o lo c a c id n  de  va­
l o r e s ,  a  t r a v d s  d e  l a s  C a ja s  de  A horro  r e s p e c t iv e s .
1 )  C onpensacidn  de  o p e ra c io n e s  a  n iv e l  r e g i o n a l .  EL s is te m a  de g i r o  t a n  
e x te n d id o  e n  A lem ania  como m edio de h a c e r  t r a n s f e r e n c i a s  de  d in e r o , -  
e s  d e  im p o r ta n c ia  c a p i t a l  como c a n a l  de  fo n d e s  p a r a  e l  m ercado  d e  d i  
n e r o .
m) D escu en to  d e  e f e c to s  p o r  c u e n ta  d e  to d a s  l a s  C a ja s  d e  l a  r e g id n ,  pa­
r a  d is m in u l r  c o s to s  y  p e r f e c c io n a r  e l  s e r v i c i o .  
n )  S e r v ic io s  de  in fo rm a c id n :
-  P a ra  p o d c r c u m p lir  e f ic a z n e n te  l a s  C a ja s  d e  A horro  s u s  o b je t iv o s  -  
e n  e l  e x t e r i o r  ( c a n a l i z a c id n  de l a s  rem esas  de  l o s  e m ig ra n te s  espa- 
f io le s ,  f in a n c ia c id n  d e l  ccm erc io  e x t e r i o r  y  apoyos de  t i p o  td c n ic o  
y f i n a n c îe r o  a  l a  i n v e r s id n  e s p a n c la  e n  e l  e x t r a n je r o  y  a  l a  in v e r  
s id n  e x t r a n je r a  en  K spaüa), se  n e c e s i ta n  u n o s  c o n o c im ie n to s  e sp e —  
c i a l e s .  Es mucho m is r e n ta b le  que se a  e l  C e n tro  R eg io n a l c o rre s p o n  
d l e n t c  e l  que d isp o n g a  de hom bres e s p e c ia l i z e d o s  en  l a  m a te r ia ,  en  
b é n é f i c i é  de  to d a s  l a s  C a ja s  de l a  r e g id n  y  no t e n e r  que e n c a r g a r -  
se  cada  C aja  d e  h a c e r lo  in d iv id u a lm e n te .  £h  e s t e  campo l a s  C a ja s  -  
t i e n e n  que r e a l i s a r  un  g ra n  d e sp e g u e .
-  C rear una c o n c ie n c ia  r e g io n a l ,  d c s p e r ta n d o  l a  in q u ie tu d  d e l  empre­
s a r i o .  En ig u a ld a d  de  c o n d ic ic n e s  e l  e c p r e s a r io  no se  i r d  a  o t r a s  
r e g io n e s  a  i n v e r t i r ,  ilay  que p r e p a r a r l e  e l  t e r r e n o  con  c o n fe re n —  
c ia s ,  e s tu d io s ,  p r o y e c to s ,  e t c .  Ha de r e a l i z a r  c n c u e s ta s  e  I n v e s t i  
g a c io n e s  p a r a  d e s c u b r i r  n u e v as  p o s i b i l i d a d e s  i n d u s t r i a l e s .
-  S e r v ic io  de a se so ra m ie n to  a  l o s  hom bres d e  n é g o c ie s .  Los O en tro s -  
han  de co n o cer l a  r e g id n  a  fo n d o  p a r a  p o d e r  in f o r m e r .  La prom ocidn
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I n d u s t r i a l  s e r â  m is f i c l l ,  s i ,  adem is de t e n e r  ayuda f i n a n c i e r s  t i c ,  
n e n  a s e s o ra m ie n to .  De e s t a  form a l a  e f i c a c i a  m a rg in a l de l a  i n v e r —  
s id n  s e r i  s i i s  a l t a .
E l C en tro  h a  de s e r  e l  l u g a r  e le g ld o  p o r  l o s  que con su  t a l e n t o  p ro  
m o cio n a l y  e m p re s a r ia l  q u ie ra n  i n i c i a r  o hay an  i n ic i a d o  y a  su s  a c t i  
v id a d e s  econ& nicas.
12.3.3. Personal.
L o s O en tro s h an  de e s t a r  d o ta d o s  de  e s p e c i a l i s t a s  en  l a s  d i s t i n  
t a s  ram as de l a s  f in a n z a s ,  p a r a  in fo rm a r ,  no s & o  a  l a s  C a ja s  de  l a  R egidn, 
s in o  tam b ién  a  c u a lq u ie r a  que acu d a  a  p e d i r l c s  o r i e n t a c id n .
EL g a b in e te  t é c n ic o  e s t a r i  form ado p o r  e s p e c i a l i s t a s :  econom is- 
t a s ,  f i n a n c iè r e s ,  j u r i s t e s ,  in g e n ie ro s ,  c o m e rc ia n te s , t i t u l a r  e s  m e r c a n t i le s ,  
a r q u i t e c t o s ,  e t c .  e t c .  l o s  c u a le s  e la b o r a r in  to d o s  l o s  e s tu d io s  p e r t i n e n t e s  
p a r a  p o d e r  in fo rm a r  a  l a s  e s p r e s a s  y  c o la b w a r  con e l  Com ité S je c u t iv o  d e l  
C e n tro . Sü a c tu a c id n  s e r é  l i b r e  e  in d e p e n d ie n te ,  p e ro  s i n  p e r d e r  de  v i s t a  -  
l a  p o l f t i c a  econdm ica t r a z a d a  p o r  e l  g o b ie m o .
E s te  é q u ip é  de hom bres e s t a r é  l o  s u f ic ie n te m e n te  c a p a c i ta d o  pa­
r a  p e r s u a d i r  a  l o s  e m p re sa r io s  que e s ta b le z c a n  f i l i a l e s  o c re e n  n u ev as  em— 
p r e s a s  e n  l o s  l u g a r e s  m is  ^ t i m o s  p a r a  e l l o .
Eh e l  seno  d e  cad a  C en tro  R eg io n a l h a b ré  un Comité E je c u t iv o  — 
que s e r é  c l  d rgano  p r i n c i p a l  de g e s t id n  y  que fo rm aré  p a r te  de l a  é la b o ra —  
c id n  7  c je c u c id n  de l o s  P la n e s  de  d e s a r r o U o  r e g io n a l .  E s ta rd  form ado  p o r  -  
m icm bros de to d a s  l a s  C ajas que r e p r é s e n te .  '
2 3 6 .
CAPITULO X II I
OONCENTRACION DE GATAS DE AHORRO
O ebldo a  l a  amblgfledad que e n c l e r r a  l a  e iq ire s id n  " c o n c e n tra c ld n  
d e  em p resas"  vamos a  c i t a r  unos c o n ce p to s  que nos s i t u e n  a n te  e s t a  p rob lem d  
t i c a  c a ra c te rd C s tic a  de  n u e s t r o  t ie m p o .
13 .1 . Conceptos.
U ria  d e f in e  l a  fu s id n  como un  " a c to  de  n a tu r a lc z a  c o r p o r a t iv e  o 
s o c i a l ,  p o r  v i r t u d  d e l  c u a l  d o s  o m is  so c ie d a d e s ,  p r e v ia  d i s o lu c id n  d e  a lg £  
n a  o  de  to d a s  e l l a s  confundcn  su s  p a tr im o n ie s  y  a g ru p an  a  su s  r e s p e c t iv e s  -  
s o c io s  en  una s o l a  so c ie d a d "  ( i j i ) .
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: P a ra  M orran, "e s  l a  o p e ra c ld n  p o r  l a  c u a l  do s o  m is em p resas -r 
d e c ld e n  r é u n i r  su  p a tr im o n io  p a r a  fo rm ar una  s o la  s o c ie d a d " .
P a r  absordL & i s e  e n t ie n d e ,  seg d n  K orvan, " l a  o p e r a d d n  p o r  l a  
c u a l  l a  s o c ie d a d  a b s o rb id a  a p o r ta  s u s  a c t i v e s  a  l a  so c ie d a d  a b s o rb e n te ,  —  
p e rd ie n d o  s u  p e r s o n a l id a d  j u r i d i c a "  (1 3 2 ) .  Tam bién se  denom ina e s t a  fo rm a 
j u r f d i c a  " f u s i& i  p a r  a b s o r c id n " .
P aso  a  p a so  hemos v i s t o  c&ao e l  M ln i s t e r io  de  H acienda  h a  id o  
in t r o d u c ic n d o  v a r ia c io n e s  e n  l a  v e tu s t a  r e g u l a d é n  d e  l a s  p o d e ro sa s  C a ja s  
de  A h o rro , como a u té n t i c a s  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n d e r a s ,  ctm  e l  f i n  de  r a d o -  
n a l i z a r  su  e s t r u c t u r a ,  fu n c io n a m ie n to  y  c r e a d & i  y  p o d e r  c o n t r i b u i r  m e jo r  
a  f i n a n c i a r  e l  d e s a r r e l l o  eco n d m ico . Hoy, se  puede d e d r ,  que en  su  q » e ra -  
t i v a  so n  u n o s  v e rd a d e ro s  B ancos. S ig u ien d o  l a  t r a y e c t o r i a  d e  o t r o s  p a i s e s ,  
e n  e s p e c i a l  e n  l a  R ep tfb lica  F e d e ra l  A lem ana, e n  donde l a s  C a ja s  d e  A h o rro  
d e ja r o n  d e  s e r  l a  " O e n id e n ta " ,  d e sp u é s  d e  l a  Segunda O u erra  M u n d ia l, U e -  
gando  a  e q d p a r a r s e  a  l a  Banca P r iv a d a .
P a r  e l l o  podemos a p l i c a r  co n  to d a  v a l id e z  l o s  e s tu d io s  e m p lr i -  
co s  r e a l i s a d o s  e n  l a  b an ca  e n  c u a n to  a l  p d é m ic o  t e n a  de  l a  c o n c e n tr a c id n .
1 3 .2 .  V e n ta la s  d e  l a  c o n c e n t r a c i f a .
P i r o u  h a  d e f in id o ,  e n  e s t o s  t é m i n o s ,  l a s  razornes de  l a  concen  
t r a c l d n :  "La g r a n  b an ca  e s t é  m e jo r  s i t u a d a  que l a  p eq u en a  p a r a  u t i l i z e r  —  
p ro d u c tiv a m e n te  y  con m enos a lc a to r id a d  l o s  c a p i t a l e s  de  que d is p o n e .  Como 
i n t e r v i e n e  e n  una  enorme m asa de  o p e ra c io n e s ,  e n t r a  e n  a c c id n  l a  l e y  d e  —  
l o s  g ra n d e s  ndm eros. j ^ l i c a n d o  e s t a  l e y ,  e s  p o s ib le  p r e v e r  e a c ta m c n te  l a
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i iiq io r ta n c la  de l o s  r i e s g o s  y , p o r  c o n s ig u le n te ,  l a s  p r im a s  que han de c u b r i r  
l o s .  P e ro  i n c lu s o  e s t o s  r i e s g o s  se  a te n d a n  e n  r a z d n  de l a  e x te n s id n  g e « g ré f i  
c a  d e l  campo d e  a c c id n  de  l a  g ra n  b a n c a . d e r t a s  c r i s i s  econ& nicas t i e i e n  a  
v e c e s  c a r d c te r  l o c a l ,  (h -ac ias  a  su s  su e u r  s a l e s  d ise m in a d a s  p a r  to d a s  p i r t e s ,  
p o d rd  e l  g ra n  e s ta b le c im ie n to  r e s t r i n g i r  su  a c t i v id a d  a l l é  donde te n g a  l u g a r  
l a  c r i s i s  e  i n t e n s i f i c a r l a  donde no  e x i s t a  . . . "  ( l 33) .
Vamos a  d e t a l l a r  un  poco  mds l a s  v e n ta j a s  s i g u i e n t e s :
1 3 .2 .1 .  N ecesid ad  d e  m an ten er un  m ener enca.ie  de  e f e c t i v o .
CcmenCa S ay e rs  a l  r e s p e c to ;  "Un b an co  g ran d e  puede m antener una 
m enor r é s e r v a  de e f e c t i v o  e n  cad a  o f i c i n a ,  p u e s to  que u n a  o f i c in a  puede g i —  
r a r  c o n tr a  o t r a  mucho mds fd c llm e n te  que e n  u n  b an co  u n i t a r i o  puede g i r a r  —
c o n tr a  o t r o  banco  u n i t a r i o " .  Ademds, h a y  que p o n d e ra r  tam b ién  que " l a  e f i -----
c ie n c i a  con  que un  banco  g rande  puede h a c e r  que c i e r t o  m argen de  su s  zecu r—  
SOS p ro d u c tiv o s  puedan  c o n v e r t i r  so e n  e f e c t i v o  s i  l a  demanda de  d in e r o  p o r  -  
p a r t e  de  l o s  c l i e n t e s  e s  dem asiado g ra n d e "  ( l 3 4 ) ,  e s  mucho mayor que 3a de  -  
u n  banco  pequeK o.
Eh r e l a c i d n  con e l  a rg u m en ts  c ld s ic o  de  l a  a le a to r i e d a d  de R obin  
so n , pone de  r e l i e v e  Poveda l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  in g r e s o s  y  r e t i r a d a  de f o n ­
d e s  en  un  p e r io d o  d e te rm in a d o  puede c o n s id e r a r s e  una  v a r ia b le  a le a t o r i a ,  y  -  
e l  Banco (C a ja  de  A lio rros) debe e s t a r  p re p a ra d o  p a r a  c u b r i r  l o s  m ovim ientos 
n e g a t iv o s  de e s a  v a r ia b le ,  ya  que se  h a  ccm prom etido  le g a lm e n te  a  re e n b o ls a r  
a  l o s  c u e n ta c o r r c n t i s t a s  cuando l o  d e se c n , a  l a s  Im p o s i to re s  a  p la z o  oiando 
l o s  p la z o s  v en zan , e t c .  L as n e c e s id a d e s  de t e s o r e r i a  d ep en d e rd n  de l a  a m p li-  
tu d  e sp e ra d a  en  l o s  m ovim ientos de l a  v a r ia b le  a l e a t o r i a ,  que s e rd  ta c to  ma-
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y o r , c u a n to  m ayor s e a  l a  c o n c e n tr a c id n  d e  l o s  d e p d s i to s  e n  unos p o c o s  g ra n  
d e s  t i t u l a r e s  (g ra n d e s  en  r e l a c i d n  con  l a  d im e n sid n  t o t a l  d e l  B anco), cuan 
t o  m ayor s e a  e l  p e s o  d e  l o s  d e p d s i to s  a  l a  v i s t a  so b re  o t r a s  fo rm as d e  d e -  
p d s i t o  m cnos m o v ib lc s  y  c u a n to  mds c o n c e n tra d o  e s t é  e l  n e g o c io  d e l  Banco -  
e n  una  p l a z a  o  s e c to r  econdm ico" (1 3 5 ) .
E s ta  v e n ta j a  e s  d e  suma in g io r ta n c ia  p a r a  l o s  e s ta b le c im ie n to s  
d e  c r é d i to ,  p u e s to  que l a  c o n s e rv a d d n  d e  t e s o r e r i a  r e p r e s e n t s  un  g r a n  co £  
t o .  Cuanto mds e f e c t i v o  m antenga  una C a ja  d e  A ho rro s p a r a  h a c e r  f r e n t e  a  -  
u n a  r e t i r a d a  d e  d e p d s i to s ,  mcnos r e c u r s o s  te n d rd  p a r a  d e d ic a r lo s  a  l a  in v c r  
s id n  r e g io n a l  y  m enores s e r d n  s u s  b e u e f i c i o s .  E l  denom inado " é n c a je "  e s  un 
a c t i v o  e s t e r  i l ,  n o  r e n t a b l e .
1 3 .2 .2 ,  Econocilas de  e s c a l a .
L a s  g ra n d e s  c a d e n a s  b a n c a r ia s  se  b e n e f ic ia n  tam b ién  de l a s  e c £  
nom las d e  e s c a l a ,  em pleando e s p e c i a l i s t a s  e n  l a s  d i s t i n t a s  ram as de l a s  f i  
n a n z a s , como l o s  U am ados m ercados de  d in e r o ,  m ercado d e  v a lo r e s ,  e t c .  0 -  
s e a ,  a p l ic a n d o  l a s  v e n ta j a s  de  l a  " d iv i s id n  d e l  t r a b a j o " .  A s l, a f irm a  Sa—  
y e r s ,  a lg u n o s  d e  s u s  em pleados mds c a p a c e s  p u ed en  c o u s a g ra r  to d o  s u  tie m p o  
a  l o s  p ro b lem as  m ayores de  l a  g e s t id n  b a n c a r ia ,  como l o s  de d i s t r i b u c i d n  -  
d e  d i s p o n i b i l i d a d e s ,  r e g l a s  a p l i c a b l e s  a  l a  g a r a n t l a  c o l a t e r a l  que o f r e c e n  
l o s  n é g o c ia n te s  que b u sc a n  p ré s ta m o s , e l  r e d u ta m i e n to  d e  p e r s o n a l ,  neg o — 
c io  d e  i n v e r s io n e s ,  d i v i s a s  y  o t r o s  s e r v i c i o s  e s p e c i a l e s  ( 136) .
E s ta s  econom fas o r ig in a n  u n  d e sc e n so  e n  l a s  c u rv a s  de  c o s t e s  -  
d e  l a s  em p re sa s , o s e a ,  que a l  e x p a n s io n a rs e ,  a l  au m en tar de tam afio, l o s  -  
r e n d im ie n to s  so n  c r e c i e n t a s  a l  p o d e r  o b te iic r  una  m ayor r a c i o n a l i z a c i d n  d e l
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t r a b a j o  e n  l a s  o f ic ln a s d è  l a s  e n t id a d e s  c r e d i t i c i a s .
"E l ag riip am ien to  de p eq u eü as i n s t i t u c i o n e s  en  e l  p la z o  l o c a l  o 
r é g i  «mal p e m t i t i r f a ,  p r in c ip a lm e n te ,  u n a  c e n t r a l i z a c i d n  a d m in l s t r a t i v a  im­
p o r t a n t e  que e n t r a d a r l a  u n a  r e d u c c id n  d e  l o s  g a s to s  d c  i n s t a l a c i d n ,  de  l o s  
g a s to s  g é n é r a le s  y  de l o s  g a s to s  que a c a r r e a  l a  p ro p a g an d a "  (1 3 7 ), y  e l  —  
C o m p tro lle r  o f  th e  C u rren cy , de  l o s  E s ta d o s  U nidos, h a  a f irm a d o  e n  su  i n —  
form e c o r rc s p o n d ie n te  a l  ano  1957 que ' l a  Banca c m i  s u c u r s a le s  lia  r c d u c id o  
e l  t i p o  d e  i n t e r d s  e n  a lg u n a s  de  l a s  p r i n c i p a l e s  z o n a s  a g r ic o la s  de  C a li—  
f o m i a  y  a s e g u ra ,  a l  ndsmo tiem p o , una  m ayor g a r a n t i s  p a r a  l o s  d e p o s i ta n —
t e s  s ie n d o  n o to r io  que cuando un  b an co  dc S u c u r s a le s  a d q u i r i a  un  Banco -----
e x i s t e n t e  a n te r io rm e n te  e n  C a l i f o r n ia ,  se  r c d u c ia n  l o s  c o s tc s  d e l  n e g o c io  
en  e l  25 a l  30 ( 138) .
P e ro  no  hemos de  o lv id a r  que a  p a r t i r  d e  c i e r t o  tamaGo d e  l a s  
em p resas, e s t a s  econom ias d e c re c e n  rd p id am en te  y  h a s t a  l l e g a n  a  d e sa p a re —
c e r ,  co sa  que a  n o s o t r o s  no  n os a ta n e ,  de  memento, con  l a  d im en sid n  ac-----
t u a l  que t i e n e n  c a s i  e n  su  t o t a l i d a d  l a s  C a ja s  de  A horro  e s p a S o la s .
1 2 . 2 . 3 . HayOT capacidad para p r e s ta r .
En e s t a  ép o ca  de  fu s id n  y  c r é a c id n  de g ra n d e s  em presas se  con­
s i d é r a  n e c c s a r ia  ].a  e x i s te n c i a  de  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  de d im e n s id n  -  
m ayor.
R e fe re n te  a  eU .o a f irm a  F r i t z  B u tsc h te u : " e l  aum ento cada vez ma 
yo r d e l  tam aSo de l a s  em presas y  de  l a s  i n v e r s io n e s  <fe m ie s t r a  c l i e n t e l a  co 
m e rc ia l  e  i n d u s t r i a l ,  c-jj-as v in c u la c io n o s  econdn iicas con  d. e x t e r io r  ib a n  i n
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crem cn tdndose  c o n s ta n te m e n te , a l  mismo tie o q to  que aum entaba  l a  m ag n itu d  de
l a s  t a r e a s  p d b l ic a s  d e l  p a l s ,  f u e ro n  e le v d n d o se  l a s  n e c e s id a d e s  c r e d i t ! -----
c i a s  de to d o s  l o s  g ru p o s  de I n v e r s o r e s " . . .  Ademds " l a  f u s id n  s e r l a  de c a p !  
t a l  im p o r ta n c ia  p a r a  l a  f i n a n c ia c id n  de  l a s  g ra n d e s  t a r e a s  p d b l ic a s  d e  l a  
p r o v in c ia  y  e n  g e n e r a l ,  p a r a  to d o  l o  ccm prend ido  b a jo  e l  c o ic e p to  g e n d r io o  
■ p u b lic s  u t i l i t i e s " . . .  L as h e m a n d a d e s  a g r a r i a s  y  l o s  m u n ic ip io s  o b te n d r la n  
aslm isQ o  un  m ayor b é n é f i c i a  d e l  p o t e n c i a l  y  e :q > e rie n c ia  c o n ju n ta d o s  e n  e s ­
t e  nuevo Banco re c o rd a n d o  a l  e f e c to  e l  v i e j o  p r o v e rb io  de que e l  to d o  e s  -  
m e jo r que l a  su n a  d e  s u s  p a r t e s "  ( l 39) .
C uanto  mayor s e a  u m B it id a d  m ayor i n f lu e n c i a  t i e n e  e n  l a  econo  
m la  n a c io n a l  a  t r a v d s  d e l  m ercado  d e  c a p i t a l e s .  L a acum ulacidn de  d e p d s i to s  
y  con  e l  aum ento  d e  voCLumen d e  l a s  c u e n ta s  c o r r l e n t e s  cam bia l a  s i g n i f i c a -  
c id n  d e l  m ercado m o n e ta r io  y  h a ce  mds e x te n s o  y  v e n ta jo s o  e l  s is te m a  d e  pa 
go  p o r  g i r o s .
A c tu a lm en te , l a  m a y o rla  de  l a s  C a ja s  d e  A h c rro , a is la d a m e n tc  -  
c o n s id e ra d a s ,  son  de  d im e n s io n e s  pequeR as o m e d ia n a s . No p o se e n  s u f i c i e n t e  
c a p a c id a d  f i n a n c i e r a  p a r a  U e v a r  a  cabo  p ro y e c to s  de i n v e r s id n  de  c i e r t a  -  
im p o r ta n c ia  a n te  l a  f u t u r a  p l a n i f i c a c i d n  d e l  d e s a r r o U o  r e g io n a l .  P o r ta n ­
t o ,  e s  n e c e s a r ia  l a  f u s id n  p a r a  fc ra e n ta r  e l  d e sa rro U o  r é g i  (m al, m ed ia n te  -  
una  f i n a n c ia c id n  ad ecu ad a  a  l a  econom la d e  cad a  r e g i& i  e n  su  con j u n to .
13 .2 .4 . Mayor confianza en tiempos de c r i s i s .
E l n e g o c io  d e  l a s  E n tid a d e s  d e  C rd d ito  d e sc a n sa  fundam entalm en 
t e  en  l a  c o n f ia n z a  que a  su s  c l i e n t e s  se  l e s  i n s p i r a .  l o s  mementos de  -  
a la rm a , e l  g ra n  Banco in fu n d e  a l  d e p c s i t a n t e  m is s e g u r id a d  que u n a  i n s t i t i j
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c i  da  a i s l a d a  d e  pequena  d û a e n s ld n .
L as e :q > e rie n c ia s  b r i t â n i c a s  y  n o r te a m e r ic a n a s  S (x i c o n c lu y e n te s ;  
e l  aum ento de  l a  c o n c e n tr a c id n  b a n c a r la  h a  id o  p a r a l e l o  a  l a  r e d u c c id n  de 
l a s  q u ie b ra s  y  s u ^ e n s io n e s  de  p a g e  e n  l o s  b a n c o s . SeK ala e l  b a n q u e ro  So— 
m ary : "se  lia h echo  r e s a l t a r  e n  f a v o r  d e l  m ovim ien to  de  c o n c e n tr a c id n  l a  ma 
y o r  s e g u r id a d  que d s t a  o f r e c e ,  a d u c ien d o  e l  c a so  d e  l o s  Bancos d e  C rd d ito  
n o r te a m e r ic a n o s , e n  l o s  c u a le s  e n t r e  1920 y  1932 s e  han p ro d u c id o  doce  m il  
q u ie b r a s ;  s d lo  e n  l o s  a n o s  1930-1932 hubo c in c o  m il  q u ie b ra s  d e  b a n c o s , —  
con un t o t a l  de d e p d s i to s  de  c u a t r o  m il  q u in ie n to s  m il lo n e s  de  d d l a r e s .  —  
L os Bancos p r o v in c i a l e s  am e ric a n o s  c a r e c en  con  f r e c u e n c ia  d e  d i r e c c id n  td c  
n i c a ,  c o n s t itu y e n d o  u n id a d e s  e x cesiv am en te  peq u eR as. L a c o n c e n tr a c id n  e s  -  
im p r e s c in d ib le .  Lo q p u e s to  a  e s t o  e s  l a  c o n c e n tr a c id n  U e v a d a  a  g ra n d e s  ex  
tre ra o s , de  t a l  m anera que s i  un  g ra n  Banco se  ve  e n  l a  n e c e s id a d  de l i q u i -  
d a r ,  e l  m ercado e n te r o  s u f r a  una  conm oci& i . . . "  ( 140) .
Debe d e s ta c a r s e  que muclias d e  e s t a s  s i t u a c io n e s  an d m alas n o  — 
f u e ro n  d e b id a s  a  im p e r ic ia  0 n e g l ig e n c ia  de  su s  d i r i g e â t e s ,  s in o  a  su  e s c £  
s a  c a p a c id a d  f i n a n c i e r a  p a r a  s i ç o r t a r  s i t u a c io n e s  d e  t e n s id n  m o n e ta r la  que 
no  p ro v o c a ro n , p e ro  cu y as c o n se c u e n c ia s  no  p u d ie ro n  r e s i s t i r .
1 3 .2 .5 .  D iv e r s i f ic a c id n  d e l  r i e s g o .
C uanto m is am p lia  se a  e l  d r e a  que cu b re  e l  Banco o C a ja , h a y  -  
mds p r o b a b i l id a d c s  de  que su s  o p e ra c io n e s  se a n  mds v a r ia d a s ,  f a v o re c ie n d o  
e n  mayor g ra d e  l a s  in v c r s io n e s  de r e n t a  mds a l t a .  Hay C a ja s  de  A liorro  que 
dependen  de zo n as muy p eq u en as y  pueden  s u f r i r  p d rd id a s  g ra v e s  s i  e s a s  zo­
n a s  se v e n  a fe c ta d n s  p o r d e p re s io n e s  e c o n & d c a s .
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'  EL a s p e c to  de d i sem in a r am p liam en te  e l  r i e s g o  l o  co n tem p la  Sa—  
y e r s :  " l a  d e p r e s id n  c r d n ic a  que se  e x p e rim e n td  en  a lg u n o s  s e c to r e s  de l a  —  
a g r i c u l t u r a  n o r te a m e r ic a n a  d u r a n te  l a  d d cad a  de  1920,  fu e  una  de  l a s  c a u s a s  
d e  l o s  f r a c a s o s  de c ie n to s  y  c ie n to s  de pequeS os b a n co s , l o  que p a r e c l a  i n -  
c o e p a t lb l e  con  l a  p ro q ^ e r ld a d  g e n e r a l  d e  l o s  E s ta d o s  U nidos e n  e s a  d p o c a . -  
D u ra n te  l o s  mismos a d o s , l o s  b an co s  i n ^ e s e s  d e  su c u r  s a l e  s  s u f r l a n  f u e r t e s  
p d r d id a s  e n  e l  s e c to r  de  l a  i n d ü s t r i a  a lg o d o n e ra  d e  L a n c a s h ir e ,  p e ro  aqud—  
U o s  que p o s e ia n  su c u r  s a l e s  e n  to d o  e l  r e s t o  d e l  p a i s  p u d ie ro n  s o b r e l l e v a r  
con  mds f a c i l i d a d  l a  p d r d id a  de  L a n c a s h ir e ,  e n  t a n t o  que i n c lu s o  l o s  Bancos 
m e jo r l o c a l i z a d o s  d e l  n o r o e s te  p u d ie ro n , e n  u n a  form a u  o t r a ,  s c p e ra r  s u s  -  
d i f i c u L ta d e s .  SL e n  e l  p e r io d o  de e n t r c g u e r r a s ,  l a s  p o b la c io n e s  a f e c ta d a s  -  
de l a  z o n a  i n d u s t r i a l  d e l  n o r o e s te  h u b ie r a n  te n id o  b an co s  u n i t a r i o s  c o n f in a
d o s  a  l a s  z o n a s  de  d e p r e s id n ,  e s  in c o n c e b ib le  que e l  s i s te m a  b a n c a r io  i n -----
g ld s  h u b ie r a  p o d id o  e v i t a r  una  s é r i a  c r i s i s  i n t e r n a "  ( l 4 l ) «
1 3 .2 .6 .  Me.ior p reparados p a ra  l a  com petencia.
En td rm in o s  g é n é r a le s  podemos d e c i r  qtic una em presa  d e  tam ano  -  
" g ra n d e "  s ie rap re  e s t a r d  e n  m a jo re s  c o n d ic io n e s  de  c o n p c t i r  que una  de d im en 
s i ones  peq u efias , a l  c o n s e g u ir  una  o rg a n iz a c id n  m is e f i c i e n t e  y  p r o d u c i r  a  -  
unos c o s t e s  m en o re s .
R e sp e c to  a  l a  c o c p e te n c ia  e n  l a  b a n ca , vamos a  e n t r e s a c a r  u n o s 
p i r r a f o s  de  suma im p o r ta n c ia  de  un  c o m e n ta rio  que h a ce  Cameron: " l a  o p in id n  
m is e x te n d id a ,  i n c lu s o  e n t r e  g ru p o s  p o r  l o  dem is f a v o r a b le s  a  l a  com poten—  
c i a  e n  l a  v id a  econ& nica , e s  l a  que c o n s id é ra  e l  s is te m a  b a n c a r io  ccmo u n  -  
r e d u c to  que deb e  l i b r a r s e  de  l a  co m p e ten c ia  o , a l  m enos, p r o tc g e r s e  c o n t r a  
l a  c o cq ic te n c ia  " e x c e s iv a " .  P r ic t ic a r a e n tc ,  to d o s  l o s  p a i s e s ,  e n  un  mociento u
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o t r o  d e  su  e y o lu c id n , h a n  lin p u e sto  r c s t r i o c i o n e s  a  l a  b an ca  con  e l  r e s u l t a -  
d o  de l i m i t a r  l a  coEPpetencia e n t r e  l o s  b a n c o s .  P a ra  p o d e r  e n j u i c i a r  e s t a  co 
r r i e n t e  de  o p ln ld n  u n iv e r s a l  e s  p r e c i s o  a f i n a a r ,  d e l  modo mds c a te g d r ic o ,  -  
que no  e x i s t e  j u s t i f i c a c i d n  l i i s t d r i c a  a lg u n a  que p e r ra i ta  c r e e r  que l a  comp£ 
t e n c i a  b a n c a r ia  v a , p o r  l o  g e n e r a l ,  e n  d e tr lm e n to  de  l o s  i n t e r e s e s  d e  l a  s £  
c ie d a d .  F o r  e l  c o n t r a r io ,  siem p re  que co n s id e re m o s  que e l  c r i t e r i o  p a r a  jua_ 
g a r  l o s  lo g r o s  b a n c a r io s  e s  l a  c o n tr ib u c iô n  d e  l o s  ban co s a l  d e s a r r o U o ,  ob 
serv arem o s que l o s  m e jo re s  r e s u l t a d o s  se  c o n s ig u e n  cuando l a  co m p eten c ia  e s  
mds l i b r e  . . .  N uev aaen te  acudim os a  l o s  e je m p lo s  d e  E sc o c ia , Jap& i . . .  c i e r  
t o s  E s ta d o s  de  l o s  BE.UU., . . .  A lcm ania  . . .  cuando  l a  co m p e ten c ia  e r a  l i b r e  
. . .  E s to  i n d i c a  que l a  p a u ta  d e l  d e s a r r o l l o  te S r ic a ïa e n te  dp tim o de l a  r e l a -  
c l 6n  e n t r e  a c t i v o s  b a n c a r io s  y  r e n t a  n a c io n a l  e s  tam b id n  l a  p a u ta  d e l  d e s—  
a r r o l l o  " n a tu r a l "  que r e s u l t a r l a  de  l a  l i b r e  c o m p e ten c ia . L a com p eten c ia  en 
l a  ban ca  e s  tam b id n , p o r  l o  g e n e r a l ,  f a v o ra b le  a  l a  innorvac idn  f i n a n c i e r a ,
"(Ma in n o v a c i iu  f i n a n c ie r a  e s  to d a  nueva td c n ic a  . . .  que t r a t e  
de  f a c i l i t a r  e l  in te r c a m b io  de  b ie n e s  y  s e r v i e ! o s ,  e l  a j u s t e  de  l a s  d cu d as , 
0 e l  a p r o v is io n a a ie n to  d e  l o s  p ro d u c to re s  de b ie n e s  y  s e r v i c i o s  con l o s  r c -  
c u rs o s  que r e q u ie r e a  . . .  Lo mismo que l a  i n d u s t r i a  y  que l a  a g r i c u l t u r e  p ro  
g re sa b a n  g r a c i a s  a  l a s  n u evas td c n ic a s  ( in r .o v a c io n e s ) ,  l a  in tro d u o c iS n  de -  
l a s  n u ev as  td c n ic a s  f i n a n c i e r a s  e s  se r ia l  de  p ro g re s o  en e l  s e c to r  f i n a n c iè ­
r e .  No r a r a  v e z , l a s  in n o v a c io n e s  f i n a n c i e r a s  h a n  s id o  e l  r e q u i s i t e  p r e v io  
p a r a  e l  d x i to  de  una in n o v a c ld n  td c n ic a .
" . . .  Una in n o v a c id n  p u sd e  ra e d irse  p o r  l a  re d u o c iS n  en  e l  c o s to  
0 p o r  e l  in c re r ie r .to  d e  l a  p ro d u c tiv id a d ,  de  l a  mano de o b ra  o de o t r o s  r c — 
c u r s o s " .
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s t a s  in n o v ac io n fes f i n a n c i e r a s  . . .  pueden  c l a s t f i c a r s o  . . .  e n ;  -  
l )  -  l a s  r e la c io n a d a s  con l a  c a p a d d a d  d e l  ban co  p a r a  a t r a e r  re c v u 'so s j 2) -  
l a s  r e la c io n a d a s  co n  e l  u s o  que se  h ace  de  l o s  r e c u r s o s  ( i n v e r s i o n e s ) , y  3 ) 
l a s  in n o v a c io n e s  e n  form a d e  i n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s "  ( 142) .
1 3 .2 .7 .  B npleo  d e  l o s  m dtodoa e le c t r d n i c o s  de  fo rm a m-is r a c l o —
l o s  tie m p o s  a c t u a l e s  en  que l a  m ec an iz ac id n  d e  l a s  o p e r a c io -  
n c s  v a  s ie n d o  c a s i  p e r f e c t a ,  to d a  c o n c c n tra c iS n  re d u ce  c o s t c s ,  p u e s  e s  mds 
f d c i l  m ec an iz a r  y  t e n e r  a  p le n o  re n d im le n to  l a s  m dquinas en  u n a  em presa  de 
tam aSo g ra n d e  que e n  u n a  d e  t i p o  p eq u eS o .
EL su so d ic h o  S a y e rs  a f i r m a ;  '(La a p l i c a c id n  de l o s  m dtodos c l e c -  
t r ô n i c o s  a l  enorm e volum en d e  t r a b a j o  de  r u t i n a  h a  su b ra ja d o  l a  im p o r ta n c ia  
d e  l a  o r g a n iz a c id n  en  l a  m ayor e s c a l a  p o s l b l e "  ( l 43 ) .
1 3 .2 .8 .  Me.ior p r e s t a c id n  de  s e r v i c i o s .
L as  e n t id a d e s  g ra n d e s  e s td n  e n  c o n d ic io a e s  de o f r e c e r  a  l a  -----
d i e n t e l a  y  a l  p d b l ic o  e n  g e n e r a l  una  v a r ie d a d  de s e r v i c i o s  m is p e r f e c to s  y 
d i v e r s l f i c a d o s ,  que re d u n d a rd n  e n  e l  d e s a r r o l l o  econdm ico, s o c i a l ,  c u l t u r a l  
y  p o l i t i c o  de  l a  r e g id n .
13«3« Desve a ta . ia s  de  l a  c a n c e n t r a c id n .
En c o n ju n to  p e sa n  œucho m is l a s  v e n ta j a s  que l a s  d e s v e n ta ja s .
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Una y ez  mâs q u e reo o s  c i t a r  a  S a y e rs , q u ie n  en  r e l a c l d n  con l a s  
v e n ta j a s  c a r a c t e r i s t i c a s  de l a s  o rg a n iz a c lo n e s  e n  g ra n  e s c a l a ,  seM ala: " s i  
M e n  a lg u n a s  v e c e s  l a s  d e s v e n ta ja s  de  u n a  o rg a n iz a c lS n  de  e s t e  t i p o  son  l o  
s u f ic ie n te m e n te  g ra n d e s  corao p a r a  c o n s e rv a r  v iv o s  a lg u n o s  do l o s  b an co s —  
mds p eq u en o s y  mds l o c a l i z a d o s  . . . .
"Cuando l o s  b ancos l o c a l e s  d e  l a  I n g l a t e r r a  d e l  s i g l o  H X  f u e -  
ro n  a b s o rb id o s  p o r  l o s  g ra n d e s  b an co s  d e  s u e u r s a l e s ,  s e  d i j o  n u c h a s  v e c e s  
que t a n t o  l o s  b an co s  coeio su s  c l i e n t e s  e rq re r im e n ta rfa n  l a  p d r d id a  d e l  con­
t a c t e  p e r s o n a l  e n t r e  e l  b a n q u ero  y  e l  c l i e n t e  . . .  Se d ic e  que e l  b a n q u e to  
l o c a l ,  con su  co n o c im ie n to  p e r s a i a l  d i r e c t o  d e  l o s  e m p re s a r io s  d e l  l u g a r , -  
e s t d  e n  c o n d ic io n e s  de s a b e r  c u d le s  de  e l l o s  t l e n e n  o no l a  a p t i t u d  n e c e sa  
r i a  p a r a  l o s  n é g o c ié s  y  l o s  p r i n c i p i o s  m o ra le s  que se  e x lg e n  d e  l o s  p r e s t a  
t a r i o s  . . .  L os B ancos i n g le s e s  de  S u e u r s a le s  d e  h o y  q u iz d  han  a p rc n d id o  a 
o b te n e r  e l  m e jo r p ro v e ch o  de  e s t a s  d o s  s i t u a c i o n e s .  A l ie n ta n  a  s u s  em p lea- 
d o s  a  r e la c i o n a r s e  con l o s  hom bres de  n é g o c ié s  l o c a l e s  e n  l o s  campos do —  
g o l f ,  s e le c c io n d n d o lo s  y  p a g d n d o le s  p a r a  e l l e "  ( l 44 ) .
Podenos t r a e r  a  c o la c id n  e l  com entario  que hace a l  re s p e to  Pe­
t i t :  "ifiia mayor in te g ra c if in  de l a s  pequeilas C ajas, un mayor voldmen, h a r ia r  
de l a s  C ajas e n tid a d e s  m is andnim as, m is a lc ja d a s  d e l  t r a t o  p e rs o n a l con -  
l o s  o fe re n te s  y  demandantes de fondes, menos a te u t a s  a  l a s  n e ce s id ad es  p a r 
t l c u l a r e s .  Los re s u l ta d o s  ^ o b a l c s  s e r f  an, s i n  duda, m is f r u c t i f è r e s ,  pero  
l a  r e l a c id n  con e l  c l i e n te  se l ia r ia  m is f r i a .  Es d s ta  una consecuenc ia  que 
debe te n e r s e  en cu en ta  a  l a  ho ra  de p r e c i s a r  c u Ü  debe s e r  e l  psqrel a  d e s -  
cmpeBar p o r l a s  C a ja s . La év o lu e ! dn p a re  ce s e r  ob lig ad a  e ir re v e rs ib 3 .e  en 
l a  l i n c a  de un c rec im ien to  de su volumen, y  e l l e  c o n s titu y o  un s ig n o  m is -  
de l a  ex ig en c la  de tran sfo rm ac id n  e s t r u c tu r a l  a  que de ben e n tr e g a rs e  e s ta s  
e n tid a d e s "  (145).
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13»4« D ià tr lb u c iS n  d im e n s io n a l de  l a s  C a ja s  O onfederadas (.1 1 -1 2 -7 7 ). 
TABLA 30
R e c u rso s  a je n o s
(e n  m il lo n e s  d e  n e s e ta s ) N ûncro d e  C a ja s -  ^
H a s ta  3^000 , 1 0 ,9
De 3 .0 0 0  a 5 .0 0 0  ............................. 6, -
De 5 .0 0 0  a 10 .000  ............................. 1 6 ,9
De 1 0 .0 0 0  a 2 0 .0 0 0  ............................. 32 ; 5
De 2 0 .0 0 0  a 5 0 .0 0 0  ............................. 2 1 ,7
De 5 0 .0 0 0  a 100 .000  ............................. 6, -
De 100 .000  a 200 .000  ............................. 4 ,8
S u p e r io re s  a 200 .0 0 0  ............................. 1 .2
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De l a  T ab la  30 s e  deduce  que l a s  d i f e r e n c i a s  de  ta iian o s  e n t r e  
u n as  y  o t r a s  c a j a s  son  muy g ra n d e s , dado  que 9 de e l l a s  no  p a sa n  de  3*000 
m in  ones SUS r e c u r s o s  a je n o s  y  5 so b re p a sa n  l o s  100 .000  w i l l  o n e s .
A l a  v i s t a  d e l  cuadi'o  p a re c e  d a r o  que l a  e x i s t e n c i a  de  l a  —  
t e r c e r a  p a r t e  do C a ja s  d i f e r e n t e s  (2 8 ) con menos de  10.000  m il lo n e s  de p e  
s e t a s  d e  r e c u r s o s  a je n o s  r é s u l t a  poco  a c o n s e ja b le ,  mdidme cuando e n  a lg u ­
n o s  c a s o s  s e  siqperponen E h tid a d e s  c n  e l  mismo A re a . Sd. se  a iqp lfa  un  i n t e r
v a lo  m is , se  deduce que d o s  t e r c i o s  de l a s  C a ja s  (5 5 ) no  re b a s a n  l o s  -----
2 0 ,000  m i l lo n e s de p e s e ta s  de  c u e n ta s  a c r e c d o r a s .
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Qi e s te  sen tido  parece ju s t i f ic a r s e  una a c c l6n d e l l l in is te r io  
de Economia y de l a s  prop ias Cajas para consegulr una e s tru c tu ra  n is  ra — 
clonal y con menos co s te s . Y de e s ta  forma se aprovecharfan de l a  s c r ie  -  
de ven ta jas que llc v a n  consigo l a s  en tidades "grandes". La Exposicifin de
Motives d e l Decreto I8 3 B, de 3  de ju l io  de 1975, d ice : " . . .  se estim a ----
aconsejable cstim ular l a  fusid ii de la s  Cajas de Aliorro quo por su red u c i-  
do volumen de recursos u o tros motivos ju s t if ic a d o s  consideren eonvenien­
te  su in te g rac id n . Para e l lo  se prevd l a  ccmcesidn de detem inados benefi 
c ios en cuanto a l a  expansion se r e f ie r e " .  Se ha inJ.ciado e l  camino y es 
inq>rescÛKlible se g u irlo .
La Tabla 31 muestra l a  evolucifin d e l nAnero de Cajas e x is te n -  
te s  desde e l  ano 1 9 2 8 . A pesar de p roducirse Si a l ta s  y 42 b a jas , e l  nûmo 
ro  de e l la s  no su fre  grandes v a ria c io n e s . ISi 1930 e x ls tfa n  82 Cajas y 33 
en diciembre de 1977. De dicha s e rie  h is tS r ic a  se deduce que e l  movimien-
to  de fusidn  habido es in s ig n if ic a n te  y no ha estado a l  compâs de lo s  ----
tiempos.
1 3 . 5 .  D istribuc idn  p ro v in c ia l de l a s  Cajas de Ahorro.
No e x is te  Caja de Ahcrros p ro v in c ia l en dudad Real, Jacn, — 
Huesca y T eruel,
En l a  TAbla 52 se observa l a  gran d isp e rs io n  que e x is te  cn la s  
Cajas de Ahorro oocio unidadcs de producciOn.
TAIILA 3 i . - d e l lu t 'o ra  de Ca ias Confcdcradas
AHo 1® de encre Al ta s 3aias 31 lo l i : l
1923 ............................
1 9 2 9 ............................ 74 i
1930 ............................ 5 - 32
1931 ............................ 82 5 1 j j
1932 ............................ 86 2 2 C3
1933 ............................ 86 1 i S6
1 9 3 4 ............................ 86 - 1 35
1935 ............................ 85 - - S5
1940 ............................ 85 8 10 33
1 9 4 1 ............................ 83 t 7 17
1942 ............................ 77 2 t 75
1943 ............................ 78 1 2 77
1944 ............................ 77 - 3 74
1945 ............................ 74 2 - 73
1946 ............................ 76 1 4 73
1947 ............................ 73 - - 73
1948 ............................ 73 2 - 75
1 9 4 9 ............................ 75 3 - 78
1 9 5 0 ..................... .. 78 - - 78
1 9 5 1 ............................ 78 1 - 79
1 9 5 2 ............................ 79 1 - ?0
1953 ............................ 80 - - 3o
1954 ............................ 80 2 - 5 2
1955 ............................ 82 - 1 51
1956 ............................ 81 - - 31
1957 ............................ 81 - 1 So
1958 ............................ 80 - - So
1959 ............................ 80 - - 30
i9 6 0 ............................ 80 2 - 32
1961 ............................ 82 1 - S3
1 9 6 2 ............................ 53 - - S3
1963 ............................ 83 1 l S3
1 9 6 4 ............................ 83 - - S3
1965 ............................ 83 2 - 35
1966 ............................ 85 1 - S5
1957 ............................ 36 - -
1968 ............................ 86 1 -
IÇôo ............................ 57 - - 77
1970 ............................ 87 - - S7
1971 ............................ 37 - - 87
1 9 7 2 ............................ 87 - * 37
1973 ............................ 87 - - S7
1974 ............................ 87 - - S7
1975 ............................ 87 1 - S3
1976 ............................ 58 1 5 S i
1 9 7 7 ............................ 84 , - 1 S3
J 2
?\;cnrc; C<J!\foJci'a:;3.6n .^sj^nolD Cajas de AUorro,
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TABLA 32
P rov lnc la  NtSmero de Ca ja s
B a r c e lo n a ..........................       10
V a le n c ia   .................................       4
A lican te .................................................................................................  3
C o r u n a ...............................    3
M Ü ag a ................        3
Dos Cajas en l8 p ro v in c ias   ............   36
(CManada, Cfirdoba, S e v illa , C idiz, Zaragoza, P alencia , -  
V allado lid , Santa Cruz de T enerife , B aléares, Vizcaya, -  
Guipdzcoa, Alava, Navarra, Burgos, A vila, Pontevedra, —
C a s tc l ld n  y  C d ceres)
Una Caja en 23 p r o v in c ia s ...............................     ZI
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MLaza de soberanfa de Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  _1
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13.6, Kccesidad de una mayor conccntraci6n .
Es d i f i c i l  de p re c is a r  l a  dimension Optima de una Caja de Aho- 
r ro s ,  como l a  de ciia lqu ier o tro  e s ta b le  cîm iento de c rd d ito , de bid o a que -  
son muy coraplejos lo s  fa c to re s  que inc idcn  sobre l a  misraa.
El g r if ic o  ndmcro 6 piiede a p lic a rse  a  cualqu ier t ip o  de empre-
GRAFICO nG 6 , DimensiOn Optima de l a  empresa
231.
ProfluociOii anua.1
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sa como o r ie n ta tiv o  (146). Bi 01 se observa cOmo a l  aumentar l a  dimensiOn -  
de l a  unldad de producclOn va dlsmlnuyendo e l  costo u n ita r lo , dado que ima 
p a r te  de lo s  gas to s  to ta le s ,  l a s  denomlnadas cargas de e s tru c tu ra , e s  f l j a  
y  cuanto mayor sea l a  producedOn mener s e r i  l a  p a rte  que l e  corresponds en 
e l  re p a r te ; pero U eg a  un memento, a p a r t i r  d e l punto 3, que e l  costo  u n ita  
r i e  empieza a e le v a rse .
Betre e l  1 y e l  3 e x is te  un in te rv a lo  bastan te  amplio -U anado  
zona Optima- en que l a  productlv idad es  sensiblem ente Ig u a l, y den tro  de l a  
cual se h a l la  l a  dlmensiOn Optica que ha de mantener l a  en ç resa .
Este g r if lc o  e s t !  enfocado, c la ro  e s t i ,  desde e l  punto de v is ta  
d e l rendim iento, porque aunque hemos v is to  que una Entidad de CrOdito gran^ 
de tle n e  o tra  s e r ie  de v en ta ja s  muy dlgnas de te n e r  en cuenta, no hemos de 
o lv id ar que l a  ven ta ja  mayor a considerar es l a  d e l renclm iento, ya que -  -  
cuanto mayor b en c fic io  obtenga cada ago mayor serd  e l  grade de cap ita lize .— 
ciOn, y  ccmo consecuencia mayor su so lid es  y conflanza an te  te rc c ro s .
L a concentraciOn de la s  ac tiv id ad es econOmlcas es un signo ca— 
r a c te r f s t lc o  de n u es tra  dpoca, afcctando tamblOn a l  sec to r d e l crO dito . Pe­
ro  e l  proceso de concentraciOn no debe c o n s ti tu lr  una fase  de transic iO n  ha 
c i a  e l  sistem a de monopolio, hacla e l  poderfo econOoico. En e s to s  casos ha 
de In te rv e n ir  e l  Gobiemo.
Con frecuencla  l a  concentraciOn in d u s t r ia l  e s tr ib a  e n  s u s t i tu i r  
d o s  f a c to r ia s  an tlcuadas por una so la  fa c to r ia  moderna, nUts grande, mejor -  
equipada, mis cam petitiva, y como consecuencia produce a costo s menores en
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b én é fic ia  de l a  socicdad. ^Ocurre e s ta  con l a s  fusiones de Bancos?. SI la s  
fusiones son para  cambiar l a  forma y  ca lidad  de lo s  se rv ic io s  bancarios, -  
modernizindolos y ponidndolos a l  d fa , adelan te con l a s  fusiones, siempre -  
que no pongan en p e lig ro  l a  competencia. Si se t r a t a  de aumentar e l  ndmero 
de Sucursales y mantenerse en e l  négocie anticuado, y cada vez menos d t i l ,  
de r e c ib l r  d inero  a l  1% de in te rd s  y p re s ta r lo  a l  8% 0 mis, entonces l a  so 
ciedad no n ec es ita  de l a s  fusiones bancarias (147X.
En re lac iS n  con l a  b a ra tu ra  d e l producto a l  consumidor, d e l — 
c rd d ito  a l  p re s ta ta r io ,  ponemos de re l ie v e  l a s  palab ras d e l que fuc Minis­
t r e  de Hacienda y au to r d e l " s ta tu  quo", L arraz, e l  cual en 1935 se expre- 
saba de l a  forma s ig u ien te ; " . . .  en Espafia sobran Bancos, Una de la s  eau— 
sas que înpiden con mis fuerza  e l  abaratam lento d e l c rd d ito  y d e l d inero  -  
en nuestro  p a is  es l a  p lu ra lid ad  de Bancos, de sucursales y de ag e n d a s  r£  
p a r tid a s  por l a  su p e rfic ie  de l t e r r i t o r io  nacional para p re s ta r  e l  se rv i— 
c io  de c rd d ito  que podrfa se r  rea liza d o  con mener ndraero de drganos y, por 
consiguiente, con mayor economfa" (148).
Es c ie r to  que desde 1935 e l  p a is  ha su frid o  una gran tra n s fô r -  
macidn In d u s tr ia l  y por ta n to  l a s  necesidades f in an c ie ra s  han id o  incremen 
tin d o se , Pero no es  menos c ie r to  que e l  razonamiento a n te r io r  e s t !  cargado 
de Id g ica , y tle n e  hoy en d ia  toda su v igencla , ya que l a  mayorla de l a s  -
sucu rsa les y ag en d as a b ie r ta s  en lo s  ÆLtimos aHos no ha sid o  por motivos
econdmlcos, sino  coyunturalcs, resu ltando  muchas de e l la s  antlecon& sicas,-  
ta n to  desde e l  punto de v is ta  microecon&oico, como desde un piano macroeco 
n&nico nac ional. De e s ta  forma es d i f l d l  p re s ta r  e l  se rv ic lo  mis bara to  -
en b én é fic ié  d e l d e sa rro llo  de l a  econcmfa, y menos de un d e sa rro llo  so - -
c ia l ,  c d t i r a i  y p o l i t ic o .
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Para un mayor abundaralento en l a  necesidad de d isponcr de unlda 
des econdmicas mayores , querenos t r a e r  aquf unos pd rra fo s d e l  a r t i c u le  de -  
Amdrlco Velez, t i tu la d o  "El Tercer H ilagro  Alendn", que t r a t a  de c6mo l a  Re_ 
pdb lica Federal Alemana ha podldo e v i ta r  muchos de lo s  e fe c to s  d e l rcceso  -  
que se abate sobre lo s  Estados Uhidos, Canadd, Japân y l a  mayor p a rte  de — 
la s  p a lse s  avanzados de l a  Europa d e l o e s te . D ice: "EL sen tid o  de la s  duras 
rea lid ad e s , que en c ie r to  modo equivalen a  una e specie de " ley  de l a  se lv a"  
ha dado lu g a r a  l a  desaparic i& i de muchas empre sas, l a  absorcidn de la s  mis 
d éb ile s  por la s  mis v igorosas y a l a  fu s id n  de v a r ia s  grandes firm as. El — 
afio 1974 ha sido e l  de innumerable s quiebras, s in  p récédantes en l a  h is to — 
r i a  de l a  econcmfa y de l a  banca de l a  Repdblica F edera l. Pese . . .  a l  s i s te  
ma de con trô les de l a  O ficina Federal de C arte les, se ba acelerado  e l  proc£ 
80 de concentracidn econ&û.ca. EL pasado ago se han re g is tra d o  318 fusiones 
contra 242 en 1973, y sd lo  43 en 1966,  aKo en e l  que se in ic ld ,  aunque nun- 
ca se ha ap licado de mancra e s t r i c ta ,  l a  p o lf t ic a  de l a  "d e sca rte liza c id n " . 
Los secto res mis afcctados por ta ie s  fu s io ie s  han sido e l  bancario  (39)» l a  
in d u s tr ia  qufmica (27), l a  s id c r i rg ia  (22) y l a s  construcciones e lé c tr ic a s  
(22)" (149).
Por ta n to , l a s  Cajas lian de predisponerse a  co laborar con e s ts  
movimiento de concentracidn i r r e v e r s ib le .  Han de en ro la rse  en e l mistiio de -  
una forma mis a c tiv a . Reconoccnos la s  v incu laciones, lo s  la zo s  y e l  carlno  
hac ia l a  t i e r r a  que l a s  v id  nacer, que la s  amamantd en lo s  prim eros anos y 
que sus h ab itan te s  han seguldo d ispensindoles c a r ic ia s  llevando  a e l la s  sus 
ah c rro s . Pero en b en c fic io  de l a  econaafa nac ional hemos de siq>edltar, de -  
posponcr lo s  in te re s e s  p a r t lc u la re s  a lo s  généra les, lo s  in te re s e s  de la s  -  
m inorfas eu le n e f ic io  de l a  p rop ia reg idn  a l  poderle f a c i l i t a r  unos se rv i— 
c io s bara to s  y cspcc ia lizados que s i l o  pueden d a r  la s  B itidades de c ie r ta  -  
dimcnsidn.
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‘ a )  B i una prim era fase  se m arcarfa e l  o b je tiv o  de fu sid n  o ab- 
so rc idn  de l a s  Cajas ubicadas en l e s  pueblos.
b) En segiuido lu g a r , o a l  ml ano tiempo, se in te n ta r fa  fu sionar 
l a s  e x is ta n te s  en una misma c a p ita l de p rov incia , para  que quedase una so­
l a .  Como es  de comprender l a s  e x is ta n te s  en Barcelona tend rfan  un t r a t o  e^  
p e c ia l ,  ya que alguna de e l l a s  es de dimensi&i s u f ic ie n te .
c) En v a r ia s  c a p ita le s  de p rov inc ia  (Guadalajara, L érida , Lugo 
Zamora, e t c . )  e x is te n  d iv e rse s  Cajas de dimcnsiones pequeSas. Bi e s to s  ca­
sos se p ro cu ra ria  e l  movimiento de fu sid n  den tro  de cada reg idn , desapare- 
ciendo la s  mis pequegas o la s  peer s itu ad a s  desde e l  punto dc v is t a  del — 
d e s a r ro llo  re g io n a l.
Todo movimiento de concentracldn ha de i r  acompanado de mcdidas 
tendentes a aumentar l a  competencia den tro  d e l sistem a f in a n c iè re  y toda en 
tid a d  demasiado pequeSa es  d i f l c i l  que sobreviva en un clim a de dura compe­
te n c ia .  Los tiempos que se aproxlman no son nada p ronetedores. Ante etapas 
de d if ic u lta d e s  f in a n c ie ra s , ante l a  competencia de l a  banca e x tra n je ra  y -  
l a  in te g ra c i in  en Europa précisâm es de unas Cajas sÜ id a s  y fu e r te s .  Han de 
e s tu d ia r , par ta n to , con e l  mayor r ig o r  c ie n t i f ic o  l a  dim ensiin  dptima que 
han de adopter an te  e l  problems de esa  stqpervivencia econdmica, ya que l a  -  
tendencia de lo s  co s tes  lia de se r  c re c ie n te , ‘
SL l a  té c n ic a  f in a n c ie ra  es uno de lo s  medios que un p a is  puede 
emplear en l a  bisqueda de un n iv e l mayor de d e sa rro llo , hemos de comprender 
que e l  sistem a f in a n c iè re  ha de ser cada vez mis f le x ib le ,  p e rfec to  y conip£ 
t i t i v o ,  para  una mayor e f ic a c ia  en l a  as lg n ac iin  de lo s  recu rsos e sc a so s .-
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Ha de c re a r  y mantener un volumen adecuado de medios de pago, canalizando — 
lo s  recursos ociosos hac ia  l a s  inversiones mis re n ta b le s , pero tambidn ha de 
o frece r a l  ahorrador una angilta gama dc ac tiv o s  f in an c ie ro s  para  que sopesan 
do l a  scguridad, liq u id e z  y re n ta b ilid a d  de lo s  mismos sepa por cual t ie n e  -  
que d ec id irse  en e l  memento de emqilear sus aho rro s.
E l crecim iento d e l podcr f in a n c iè re  de l a s  Cajas de Ahorro, en -  
lo s  ÆLtjjaos afios, ha sido e sp ec tacu la r, es verdad, pero  ^ha sido  e l  motive -  
e l  que e l  sistem a f in a n c iè re  haya ofrecido  escasos tip o s  de ac tiv o s f in an c i£  
ro s  a], p ih lic o ? . "El c6mo unas en tidades (Cajas de Ahorro) ta n  poco a g rc s i— 
vas hayan alcanzado ta n ta  re levanc ia  seitCa inccmqirensible, de no te n e r  en — 
cuenta la s  pocas a l te m a tiv a s  que e l  sistem a f in a n c iè re  espandl ha venido — 
ofreciendo a  l a  cada vez mis numerosa masa de pequefios ahorradores, que posi 
b i l i t a  una econcmfa de crecim iento" (150).
13.7. In te rre la c io n e s  en tre  d e sa rro llo  reg io n a l y mayor dimension de l a s  Ca- 
ia s  de Ahorro.
El d e s a r ro llo  econdmico reg iona l lia de redundar en b en c fic io  dc 
l a s  p rqp ias Cajas a l  am pliarles su campo de actuacidn , ta n to  en l a  captacidn 
de ahorros corao en l a s  inversiones y poder cumplir mejor con l a  vocacidn que 
l a s  c a ra c té r isa , dado que e x is te  una in tim a re la c id n  en tre  d e sa rro llo  finan­
c iè re  y  d e sa rro llo  econdmico.
De l a  necesidad y ven ta jas que rep o rta  una empresa grande, Tren­
te  a  una de t ip o  pequeno, t a l  como hemos v is to  anteriorm ente, se in f ie re  que 
l a  interdependcncia en tre  d esa rro llo  y Cajas grandes es considerable, ya quo 
cuanto mejor dotadas estdn , en c l  mis amplio sen tido  de l a  palabra , mayor S£ 
r i  su cfflitribucidn para  c levar e l  n iv e l de v ida  do su reg i dn.
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GAmULO XIV
g. BALANCE
14*1. P rcfebulo .
SI l a  con tab ilidad  es  inqirescindlble para cua lqu ier t ip o  de em 
p resa , para poder in v e s tig a r  l a s  causas y e fec to s  de su prosperldad y l a  -  
determ lnacidn mis o menos exacta d e l resu ltad o  de l a s  transacc ioncs efec— 
tuadas, e s ta  in p o rta n c ia  se ac rec ien ta  en cuanto a  l a  con tab ilidad  de l a s  
B itidades de C réd ite  y  Ahorro por l a  delicada  misidn que incucbe a  e l la s  -  
a l  encauzar l a  co rr ien te  de d inero  a trav és de l a  cap tacién  d e l ahorro y -  
de can a liza r  é s te  y lo s  fondes creados liacia l a  in re rs iS n . Su actuacidn lia 
de e s ta r  de acuerdo en cada nomento con la s  d ir e c tr ic e s  y sugerencias eisa- 
nadas de l a s  Autoridades îlo n e ta ria s , por l a  gran repercusi& i que tic n en  — 
sus cperacioncs en l a  cconomîa nac ional. De ah l que su con tab ilidad  e s té  -
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expresamente rcgul.ada por d isposic io iies o f ic ia le s  con e l  f in  dc g a ra n tiza r  
su coDietido,
Es digno de mencidn e l  comentario, que a l  resp ec te , hace G alin: 
"De l a  con tab ilidad  da Cajas de Ahorro, a l  ig u a l que de l a  bancaria , cabe 
seüala r que r e v is te  una iraportancia y trascendencia  de c a r ic te r  nac ionales. 
Por e l lo ,  no solanente han de adap to rse a l a s  pecu lia rid ad cs del negocio -  
bancario , o de l a  ac tiv id ad  de l a s  Cajas, n i  l im i ta r  se a cu b rir lo s  f in es  
econSnicos esc iic ia les , sino  que requ ie ren  una unifonnidad y un con tro l, — 
por cuanto l a  con tab ilidad  de l a s  in s t i tu c io n e s  f in an c ie ra s  p resen ts  im in  
te rd s  que encode d e l de lo s  p a r t ic u la re s  de la s  re sp e c tiv as  in s t i tu c io n e s .
"Exigcn un co n tro l complete, h as ta  en lo s  nenores d c ta lle s ,  dc 
todas l a s  operacionos. Control quo, adciais, es e se n c ia l para dar l a  iaipre- 
si6n  dc luia entidad  u inuciosa y b ien  organizaiîa, c ircu n stan c ia  im prescindi 
b le  para in s p ira r  l a  confianza, que es en d e x in itiv a  l a  base do l a  susten- 
tacifin  de e s ta  c lasc  de in s t i tu c io n e s ,
t a  con tab ilidad  de la s  en tidades f in a n c ie ra s  es l a  fucnte de 
lo s  dato s necesario s para e fe c tu a r  lo s  a n d l is is  e s ta d fs tic o s , de irnportan- 
c ia  fundamental pai-a p royectar y A ir ig ir  l a  -vida econir.d.ca dc l a  naciAn" -  
(151).
l a  gran iripoi ta n c ia  que en lo s  ÆLtimos anos han adquirido la s  
Cajas de Ahorro dentro  d e l sistem a f in an c icro  espaîïol es ind i.scu tio lc , na- 
d ie  l o  pone en dud a . Dor e l lo  su balance ha de adap tarsc  lo  r,iAs posib le a 
l a  re a lid a d , cartbi.ando sii e s tru c tu ra  to talm ente para que s irv a  ccino in s tru  
Eiento de anÆ lisis e infom aeiA n, îîos referisio s , en esp ec ia l, a l  balance —
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c o n fid e n c la l,
14 .2 . I n te r r e la c ié n  en tre  d e s a r ro l lo  econAndco y  e l  balance de l a s  daias de 
Ahorro.
Hemos v is to  en l a  prim era p a r te  que e l  d e sa rro llo  nac ional debe 
ab a rca r  e l  d e s a r ro l lo  econâaico, c u l tu ra l ,  s o c ia l  y p o l i t ic o  de una socie— 
dad . Para que haya d e s a r ro l lo  es  necesario  r e a l iz a r  in v e rsio n es, y  lo s  p ro - 
cesos de in v e rs io n  se alim entan de l a  fonsacidn d e l ahorro n ac io n a l.
En e s te  tra b a jo  intentarem os dem ostrar que l a s  Cajas de Ahorro 
son unos instrum entos e sp ec la le s  de f in a n c ia c ife  d e l d e sa rro llo  reg io n a l, -  
por su e s p e c ia l ub icacidn  y vocacidn. Este d e s a r ro l lo  tenderd a amlnorar — 
lo s  graves d o se q u ilib r io s  e x is ta n te s  en tre  l a s  r é g iones espa&olas. Pero pa­
r a  que c l  d e s a r ro llo  se pueda U e v a r  a cabo se req u ie re  haya una c i e r ta  con
tin u id ad  cn l a  f in an c iac id n  d e l  mismo, y  como consecuencia, en l a  genera----
cifin d e l ahorro .
Por todo e l lo ,  es necesario  que l a s  B itidades de O d d ito  se de£ 
envuelvan en un anbicn te sano y de con fiansa . La m ateria  prima fundamental 
de aq u é lla s  es e l  ahorro  y un pânico hac ia algima de e l la s  produce una p s i -  
co s is  y reacc idn  en cadena en lo s  c l ie n te s ,  que pueden poncr en apuras l a  
marcha normal de l a  Entidad, y no sd lo  de e l l a  s in o  de o tra s  p<n* l a s  vincu­
la c io n e s  que pacdan te n e r  con l a  a fec tad a .
La Autor id  ad Monotaria v ig il.a rd  y co n tro la rd  a l a s  In s t i tu c lo — 
nés c re d itio ic .s  a travAs dc sus balances, instrum entos genuinos de l a  rcp r£
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scntaciSn econA aico-financiera, Porquc lo  que no dcbe produclrso son a l t l -  
bajos n i  estrangulam ientos en l a  financ iac iS n  de l a s  empresas, p ro tagon is­
te s  de l d e sa rro llo  econfimico, Be e l lo  se deduce l a  im portancia que tie n cn  
lo s  balances de la s  In s titu c io n e s  f in a n c ie ra s  y de que sean un f i e l  r e f l c -  
jo  de su situaciA n patrim on ial, a s f  como l a  in tcrdependencia que e x is te  en 
t r c  e l la s  y l a  continuidad d e l d e s :irro llo .
Para terminai- nos parece in te rc sa n té  t r a e r  aquf l a  opiniAn d e l 
banquero suizo C3.er; "SI Banquero debe e s ta r  dotado de nunerosas cua lida— 
des cuya réun i An cn una uiisma persona es  muy ra r a :
-  Debe se r prudente, aunque aceptando riesg o s , ya que s i  no, no concede_ 
r i  nunca un c ré d ito ,
-  Dcbe se r capas de juzgar como pedigfleHos a lo s  hombres que l e  abordan,
-  Debe saber r e s i s t i r  a  l a s  eu fo ria s  de l a  c l ie n tc la ,
-  No dcbc perdcr mmca dc v is t a  que l a  funciAn econArnica de l a  Banca — 
(Cajas dc Ahorro) consiste  en proporcionar un c ré d ite  abundante o, en 
todo caso, razonable para f e r t i l i a a r  lo s  negocios, aumentar l a  prodix 
ciAn, f a c i l i t a r  e l  acceso a l a  p rosperldad .
-  Si. no proper c i  ona lo s  c a p ita le s  conqirometidos, e l  banquero e s td  llam a 
do a p re s ta r  au ayuda para ad m in istra rlo s , conservarlos o d is t r ib u i r -  
lo s "  (152).
Homes de aîîadir que algunos e jec u tiv o s  de l a s  Entidades de Cr^ 
d i to  se han ido  nctiendo  paulatinam cnte en negocios a tfp ic o s , no propios -  
d e l negocio bancario , Toilo e l le  l le v a  consigo un gran r ie sg o  que a  veces 
puede dcgene:ai cn situac iones d if ic i lf s im a s  de subsanar en detrim ento  de 
lo s  a h o rrad o re s , em presario s , a c c io n is ta s ,  e t c . ,  en conjunto, en p e r ju ic io
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d e  l a  eco n fm fa  n a c i o n a l ,  B i  e l  memento p r é s e n te  se  r e q u ie r e  mds p r u d c n c ia .  
A q u e llo  que e s  f r e c u e n te  o i r  de que % o  h a y  m ejo r n e g o c io  que u n  b a n co " , -  
e s t é  p asan d o  d e  m oda,
â j )  duda  a lg u n a  l a  r e ^ c n s a b i l i d a d  d e  l o s  hom bres que m anejan  
e l  d in e r o  de l e s  domds e s  c ad a  d f a  m ayor. M e n d s , s u  a c tu a c l& i  e s  in d is p c n  
s a b le  p a r a  l a  v id a  econ& nica  de  u n a  n a c id n , so n  como l a  c i r e u la c iA n  d e  l a  
s a n g re  p a r a  l a  v id a  d e l  c u e rp o . S I  b a n q u ero , d ic e  N av arro  R ubio  " e s  e l  que 
a d m in is t r a  l o s  r e c u r s o s  c re a d o s  d e l  p ro d u c to  s o c i a l  y  asfm ism o c u s to d ia  y  
g a r a n t i e  d e  e s e  d e p A s ito  d e  b ie n e s  d i s p o n ib le s  que U c g a n  a  su  o r g a n is a —  
c i& i ,  L os hom bres que ocupan  e s t o s  p u e s to s  e n  l a  v id a  e c o n â n ic a ,  p r é c i s a —  
m ente p a r  s e r  t a n  r e l e v a n t e s ,  t i e n e n  e l  d e b e r  e ^ e c l a l  d e  s e r  e j e n p l a r e s . -  
La so c ie d a d  p u ed e  y  deb e  e x l g i r l c s  una  c o n d u c ta  que re sp o n d s  a  l a  a l t a  m i- 
siA n que se  l e s  c o n f i a .  P e ro  e l l o s ,  e n  j u s t a  c o rre sp w x d en c ia , t i e n e n  tam— 
b ié n  e l  d e re c h o  a  e x i g i r  e l  r e s p e t o  d e  l o s  M u d ad an o s"  (153)«
14. 3 ,  C oncento  d e l  B a la n c e .
Son m uchas l a s  d e f in i c i o n e s  que se  h an  d ad o  d e l  b a la n c e .  D e s ta  
carem os l a s  q ue , a  n u e s t r o  e n te n d e r ,  re d n e n  l a s  c a r a c t e r f s t i c a s  que n o s  — 
ayudcn  a  c n fo c a r  n u e s t r o  t r a b a j o .
A l e s t u d i a r  l a  r e a l i d a d  de c u a lq u ie r  em presa , I n c lu f d a s  l a s  —  
que go d e d ic a n  a l  n e g o c io  d e l  d in e r o  - C a ja s  de  A h o rro , C o o p e ra t iv e s  d e  Crd 
d i t o  y  B an co s-, c l  B a lan ce  d c  S itu a c iA n  a p a re c e  como m edio  in d is p e n s a b le  -  
p a ra  U e v a r  a  cabo  c u a l q u ie r  a n é l i s i s  de  l a  misma. De a h l  su  i n p o r t a n c i a .
P a ra  A lv a re z  LApcz, "e s  e l  in s t ru ra c n to  c o n c e p tu a l  r e p r e s e a t a t l
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VO d e l  p a tr im o n lo  de una  e n p re s a  e n  un m ouento dad o  . . .  que p c rm lte  a n a l l z a r  
e  i n t e r p r e t a r  su  s i tu a c iA n  d e sd e  e l  p im to  de v i s t a  f i n a n c ic r o ,  p a tr im o n ia l  y  
ecouAmico cono m edio m is  e f i c a z  p a r a  d e s c u b r i r  su s  d i f e r e n t e s  te n d e n c ie s  y  -  
p r e v e r  su  u l t e r i o r  d e s a r r o l l o "  ( l 54) .
L os c o n c c p to s  que d a  F e rn in d e z  P i r l a  so n , tam blA n, p a r t i c u l a m e n  
t e  i n t e r e s a n t é s :  "E l b a la n c e  no s m u e s tra  cAmo e s  u n  p a tr im o n io  b a jo  su  d o b le  
a s p e c to  econA oico  y  f i n a n c ie r o "  (1 5 5 ) .  "Es p o r  e x c e lc n c ia  e l  in s t ru m e n to  de  
r e p re s e n ta c iA n  e in v e s t ig a c iA n  m ic ro eco n & n ica" ; e s  ccmo " e l  docum ente e x p r e -  
s iv o  de l a  s i tu a c iA n  dc l a  u n id ad  cccHiAmlca, d e s ta c a u d o  l o s  d o s  a s p e c to s  quo 
a  l a  misma i n t c r e s a n :  e l  econAm ico, o c o n ju n to  de v a l  o re s  de  c a p i t a l  e n  f u n -  
c io n a m ic n to , y  e l  f in a n c ie r o ,  u  o r ig e n  o  f u e n te s  d e  f in a n c ia c iA h  de  a q u e l lo s  
v a lo r e s  o b ie n  e l  e q u i l i b r i o  d e l  p a tr im o n lo " .  31 b a la n c e  ciaaple p u e s , "una -  
fu n c iA n  i r . t e r p r e t a t i v a  y  de  in v e s t ig a c iA n  de l a  r e a l i d a d  econ& nica de l a  cm- 
p r e s a  a l  m o s tra rn o s  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  e q u i l i b r i o s  p a t r im o n ia le s  en  e l  -  -  
tie m p o , e l  p ro c e s o  de f in a n c ia c iA n ,  e l  r i tm o  d e  i n v e r s io n e s ,  l a  p o t e n c i a l i —  
d ad  econA bica  y  f i n a n c i e r a  d e  l a  em p resa"  ( 156) .
E l a n Ü i s i s  p a tr im o n ia l  l l e v a  i m p l i c i t e  e l  f i n a n c i e r o .  !'o  obstp.u 
t c ,  a lg u n o s  a u to r e s  i n s i s t e n  e n  que e l  b a la n c e  h a  do  s e r  r e v e la d o r  de  l a  s i -  
tu a c iA n  f i n a n c i e r a ,  de  t a n t a  Im p o r ta n c ia  e n  l a s  E n tid a d e s  d e  Or Adi t o  y  Aho— 
r r o ,  y  m is  e n  l o s  mementos a c tu a l e s  e n  que v a r i a s  se  e n c u e n tra n  con  d i f i c u l -  
t a d c s  do  l i q u i d e z  y  d e  t e s o r e r f a .  B i t r e  o t r o s ,  c i t e n o s  a  R e s te r :  "EL B a lan ce  
d e  S itu a c iA n  t i e n e  p o r  o b je to  p o n e r  de  m a n i f i e s to  l a s  c o n d ic io n e s  f i n a n c ic —  
r a s  d e l  n e g o c io  y  e l  E s tad o  dc P d rd id a s  y  G a ïu inc ias, l a  s i tu a c iA n  econ& nica 
o d c  e iÿ lo ta c iA n "  ( l 5 7 ) ;  a  B raden y  A l l i n ,  "lui e s ta d o  de p o s ic iA n  f i n a n c i e r a  
a  luia fe c îia  d e te rn iin a d a "  ( l j 3 ) .  En c l  mismo s e n t id o  se p ro ra m c ia  ?ov,-elson, -  
"un e s ta d o  d e  s i  tur.ciAp. f i n a n c i e r a  l e  l a  u n id ad  c o n ta ’o le  e n  un  mor.iento d a d o "
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( l 5 9 )  y  F ln n è y - I I l l l e r ,  " la  s i tu a c iA n  f i n a n c ie r a  d e l  n e g o c io  a  una fe c h a  da­
d a "  ( 160) .
1 4 .4 *  S I  b a la n c e  cono in s tru m e n to  d e  in fo rraac iA n  y  a n Ü i s i s .
1 4 .4 .1 *  P e r io d if ic a c iA n  c o n ta b le .
Uno de l o s  f i n e s  p r im o r d ia le s  de  l a  c o n ta b i l id a d  e s  l a  d c t e n z i -  
n ac iA n  e x a c ta  d e l  r e s u l t a d o  h a b id o  c n  un  c i  c io  c o n ta b le ,  y  cono  l o s  hcc lio s 
e c o n A n d c o -a d m in is t ra t i ro s  no  se  p ro d u c cn  siem p re  con l a  m isma p e r io d ic id a d  
que a q u é l ,  con e l  f i n  de  h a c e r le s  c o in c i d i r  h a y  que h a c e r  unos r e a j u s t e s  —
c o n  l a s  denom lnadas c u e n ta s  de  p e r io d i f i c a c iA n  o  r e g u la r iz a c lA n ,  cu y a  m i-----
s i  An e s  r e g i s t r a r  to d o s  l o s  r e s u l t a d o s  im p u ta b le s  a l  e j e r c i c i o  que se  U q u i  
d a ,  aim qiic no h ay an  te n id o  e f e c t iv id a d ,  d n ic a  m anera de  o b te n e r  un b a la n c e  
d e  s i tu a c iA n  ap rcedm ado . P or que e n  c a s i  to d o s  l o s  t r a t a d i s t a s  e s t é  p r é s e n té  
l a  nociA n r e l a t i v a  d e l  b é n é f i c i é .  "SL b é n é f i c i e  d e  l a  em presa , e n  té r c i in o s  
a b s o lû te s ,  sA lo  puede s e r  co n o cid o  a l  f i n a l  de su  v i d a .  En e s e  memento e n  -  
que h a  d e s a p a re c id o  l a  e r e n tu a l id a d  de p é r d id a s  f u t u r a s ,  e n  que se  b a n  c itn - 
p U d o  l o s  com prom isos c o n tr a fd o s  y  e n  que c e  sa  l a  n e c e s id a d  d e  m an te n e r una 
c a p a d d a d  p r o J u c t iv a ,  e l  R e su lta d o  n o s  v e n d rd  dado  p a r  l a  d i f e r e n c i a  e n t r :  
e l  v a lo r  de l o  i n v e r t i d o  en  e l  m oacnto i n i c i a l  de v id a  d e  l a  em presa  y  e l  -  
v a lo r  de l i q u i d aciA n  d e  l a  misma, h a b ld a  c u e n ta ,  e n  su  c a s o , d e l  d i f e r e n t e  
v a lo r  d e  l a  m oneda e n  anbos m em entos" ( 161) .
P e ro  p o r  v a r i e s  m o tiv o s  e s  n e c e s a r io  p e r i o d i f i c a r  l a  v id a  de l a  
e n q ire sa . La p e r io d i f i c a c iA n  e  im patac lA n  de  l o s  g a s to s  e  in g r e s o s  quo se  —  
r e a l i s e n  y  que uo  c o rre sp o n d e n  a l  p é r io d e  y  o t r o s  dcvengados y  que no  t i e —  
non e f e c t iv id a d  h a s ta  o t r o  p o s t e r i o r ,  t i e n e  l u g a r  b a jo  e l  p r i n c i p i o  d e n o c i -
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tiado " e s p e c l a l i s a c i é n  d e l  e j e r c i c i o " ,  que Ferndndez P i r l a  c n u n c ia  a s l ,  '(La 
d is c r in i in a c iA n  y  a tr ib u c iA n  c o a ta b le  sc  lia de  h a c e r  l le v a n d o  a  cada e j c r c l -  
c io  y  c n  o rd e n  a  l a  d e te rm in ac iA n  d e l  r e s u l t a d o  d e l  mismo, l o s  g a s to s ,  q u e -  
b ra n to s ,  b é n é f i c i e s  y  re n d im ie n to s  que econA m icanente a l  mismo c o rre sp o n d c n  
con  in d e p c n d c n c ia  d e l  e j e r c i c i o  en  que t i e n e  e f e c t iv id a d  su  p a g e  o c o b ro "  -  
(162).
1 4 .4 .1 .1 .  P e r io d if ic a c iA n  a n u a l
Lo a n te r io rm e n te  d e s c r i t o  se  r e f i e r e  a  im p u ta r  a  cada  e j e r c i c i o  
econAmico l o  ro a lm a n te  dcvcngado .
E l a r t .  104 d e l  S s ta tu to  G en era l d e l  A h o rro  P o p u la r , d e  21 de  -
novierabre de  I 929 ,  d i s p o n ia  quo, a l  c i e r r e  de cad a  e j e r c i c i o  e c o n & n ic o -----
a n u a l so fo rm ara  e l  B alance  y  C uenta de  G anancias y  P A rd id as que ca iip ren d ie  
r a n  su  g o s tiA n  d u r a n te  e l  e j e r c i c i o  o aSo c o r re s p o n d ie n te ;  y  e l  a r t l c u l o  41 
d e l  E s t a tu to  G en era l de l a s  C a jas  de  A horro  P o p u la r , de  14 de  m arzo de  1933 
d i c e ;  " a l  c i e r r e  d e  cad a  e j e r c i c i o  econAmico a c t u a l  se  fo r r a a r i  e l  B alance  y  
C uenta de  O estiA n  que com prends e l  r e s u l t a d o  d e l  afio c o r re s p o n d ic n tc  
Venos que su rg e  e n to n c e s  ya l a  n e c e s id a d  de  p e r i o d i f i c a r  dc  a lg d n  mcvio l o s  
in g r e s o s  y  g a s to s  quo in c id e n  e n  l a  v id a  d e  l a s  C a ja s .
Son v a r i a s  l a s  C a jas  que no  h acen  con to d o  r i g o r  una  p e r i o d i f i ­
caciA n a n u a l ,  P o r e jem p lo , e l  abono do i n t e r e s e s  de  a lg u n a s  c u e n ta s  de aho­
r r o  se  r e a l i z a  c l  15 de  j a r l o  y  15 de d ic ie m b re , quedando s i n  p e r i o d i f i c a r  
l o s  15 d f a s  fin a3 .e s  d e l  a fio , c u a n to  a  g a s to s ,  a  f i n a l  d e l  afio se  im pu tan  
a l  e j e r c i c i o  s i  son  p a r t i d a s  de c i e r t a  c o n s id e ra c iA n , p ag ad as  y  no devonga- 
d a s  eu  su  t o t a l i d o d ,  p u es  s i  son dc  pcquefia c u a n t la  n o  se  t ie n e n  en  c u e n ta .
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Eh l o s  aHos‘ p a sa d o s , d e l  boom b u r s d t i l ,  y  p a r a  m an ten er una r e n ta b U ld a d  -  -  
a n u a l  e s t a b l e ,  s i n  g ra n d e s  a l t l b a j o s ,  e l  s u s ta n c lo s o  " b é n é f ic ie  b b te n id o "  -  
p o r  l a  v e n ta  d e  v a lo r e s  d e  r e n t a  v a r i a b l e ,  c i e r t a s  C a ja s  n o  l o  in c lu T a n  en  
s u  t o t a l i d a d  e n  e l  e j e r c i c i o  e n  que tu v o  l u g a r ,  s in o  que quedaba como fo n d e  
r e g u la d o r  p a r a  l o s  afios s ig u i e n t e s ,  y a  que l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  <q>cracio- 
n e s  t l p i c a s  d e  l a s  C a ja s  e r a  e s c a s a .  E s ta  fo rm a de  p ro c é d e r  d e s f ig u r a b a  e l  
v a lo r  r e a l  de  a lg u n a s  m asas p a t r im o n ia le s .
1 4 .4 .1 .2 .  P e r io d if ic a c iA n  n e n s u a l .
En e l  p redm bulo  de l a  O rden d e l  K t n i s t e r i o  de H acien d a, d e  31 -  
d e  m arzo de  1970, p o r  l a  que se  e s ta b le c e  e l  m odelo de  b a la n c e  o b l ig a t o r io  
p a r a  l a s  C a ja s  de  A horro , se  co n tem p la  e l  g ra n  dcspegue  co n seg u ld o  p o r  l a s  
m ism as: " e l  g ra n  d e s a r r o l l o  a lc a n z a d o  p a r  l a s  C a ja s  de  A horro  c n  e s t o s  d l t i  
mos aS cs y  l a  c r e c ie n t e  e:q>ansiAn d e  su s  a c t iv id a d e s  p a r  to d o  e l  t e t x i t o i i o  
n a c io n a l ,  con  e l  c o n s ig u ie n te  a m e n to ,  t a n t o  e n  v o lim en  como e n  c o m p lc jid a i ,  
d e  su s  o p e ra c io n e s  a c t i v a s  y  p a s iv a s ,  h acen  de to d o  p u n to  n e c e s a r io  c o n ta r  
co n  una in fo rm ac iA n  c o n ta b le ,  v e ra z ,  a c tu a l i z a d a  de l a s  mismas que p e rn d ta  
e n  to d o  m ouento f o r a a r  un  l u ic i o  d a r o  y  e x a c te  de  l a  s i tu a c i& i  p a tr im o n ia l  
que p r e s e n t s  c ad a  una  dc  l a s  m encionadas E h tid a d e s " .
P o r t a n t o ,  l a  c i t a d a  O rden d is p u s o  que to d a s  l a s  C a ja s  de  Aho—  
r r o  quedaban o b l ig a d a s  a  r e m l t i r  a l  I n s t i t u t e  d e  C ré d ite  de  l a s  C a ja s  de  —  
A horro  ( I .C .C .A .) ,  hoy  Banco de Espafia, un  b a la n c e  c o n f id e n c la l  de su  s i t u a  
c i  An p a tr im o n ia l ,  e  s t a b le  c id o  c l  ÆLtimo d f a  de cada  mes n a tu r a l ,  y , a s fm in -  
mo, e l  b a la n c e  a n u a l  d e f i n i t i v e  y  c u e n ta  de  r e s u l t a d o s .  L a e s t r u c t u r a  d e l  -  
mismo y  l a  form a de c o n ta b i l i z a r  d iv e r s a s  o p e ra c io n e s  c f re c o n  c i c r t o s  b âch es  
y  e s  po co  p r o p ic io  p a r a  c l  a n d l i s i s .
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S i en  to d o  nom ento e l  Banco de E sp an a , con f u n c io n e s  de a l t a  d £  
re ce lA n , co o rd in a c iA n  e in sp e c c iA n  de l a s  C a ja s ,  h a  de  fo rm ar un  j u i c i o  c l £  
r o  y  e x a c te  de l a  s i tu a c iA n  e c o n A m ic o -f in a n c ie ra  de cada  una  de e l l a s ,  e n  -  
l o s  tiem p o s d i f i c i l e s  a c tu a l e s  e s t d  n d s  j u s t i f i c a d o  e se  c o n t r o l ,  r e v i s t i e n -  
do  m ayor im p o r ta n c ia  l a  tA c n ic a  de  p e r i o d i f i c a r  l o s  r e s u l t a d o s  p o r  p e r io d os 
pequeHos, que pod en o s f i j a r  corao Biâxino e l  d e l  m es.
B i c o n se c u e n c ia , e l  p ro b lem a  a p a re c e  cuando se  q u ie r e  e f e c tu a r  
un  e s tu d i.o  de l o s  r e s u l t a d o s  a  t r a v é s  de  l o s  m eses, y a  que en  e l  a c tu a l  mo­
d è le  de b a la n c e  c o n f id e n c la l  s o la n e n te  se  h a  c re a d o  una  r d b r i c a  de p e r io d i ­
f ic a c iA n , denorainada " I n te r e s e s  d e l  A horro  a  a b o n a r" , d e n t r o  d e l  e p ig r a f e  -  
de  "C uentas D iv e r s a s . -  P a s iv o " , p a r a  r e f i e j a r  l o s  " i n t e r e s e s  c o r r id o s "  d e  -  
l a s  c u e n ta s  a c re c d o ra s ,  s i n  que e x i s t a  r d b r i c a  c o r r e l a t i v a  e n  e l  A c tiv e  que 
r e c o j a  l o s  i n t e r e s e s  devengados y  no c o b ra d o s  a  f a v o r  de ].a  C a ja .
La c u e n ta  dc p e r io d i f i c a c iA n  c i t a d a  a n te r io rm e n te ,  com onta Su— 
l â n :  " e s td  d e s t in a d a  a  re c o g e r  e n  l a s  C a ja s  que a s i  l o  de se e n , l a  p re v is iA n  
de l o s  i n t e r e s e s  c o r r id o s  en  cada  fe c h a  o p é r io d e  que se  e s t im e , de l o s  d e ­
vengados p o r  ] a s  c u e n ta s  de r e c u r s o s  a je n o s  h a s t a  que l l e g a  a  su  c a p i t a l i s a  
c iA n . EL m ovim ien to  de  e s t a  c u e n ta  c o n s i s t e  e n  que d ia r ia m e n te  o m ensualnen  
t e ,  se h ace  un  a s i e n t o  de  i n t e r e s e s ,  con  c a rg o  a  R e su lta d o s  y  abono a  " I n t£  
r e s e s  d e l  a h o rro  a  ab o n ai'" , con o b je to  de m an ten er l a s  c u e n ta s  de  r é s u l t a — 
do s a c tu a l i z a d a s ,  con p r e v is io n e s  d e r iv a d a s  d e l  devengo de i n t e r e s e s  a  l a s  
c u e n ta s  c o r r i e n t e s  de  a h o r ro  o d e  p la z o "  ( 1Ô3 ) .
A l no  h a b e r  luia n o rm a tiv a  l e g a l ,  que reguLe l a  p e r io f i c i a c iA n  -  
m cnsual, se  d a  l a  p a r a d o ja  de que l a s  I n s t i t u c i o n e s  que s ig u e n  a l  p ie  de  l a  
l e t r a  l o  e s t a b l c c id o ,  pueden  l u c i r  p é r d id a s  e n  l o s  b a la n c e s  d u ra n te  l o s  p r i
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m ero s m eses dfel afio, d e b ld o  a  que, p o r  o t r a  p a r t e ,  so lam en te  c o n s ld e ra n  — 
" In g re s o s  B ln a n c ie ro s "  l o s  v e rd a d e ra n e n te  c o b ra d o s , V e r i f i c a d o s . l o s  b a la n ­
c e s  de  l a s  C a ja s  de  A horro  d e l  afio 1977, p u b l lc a d o s  a c tu a lm e n te  p o r  l a  Con 
f e d e r a c lS n  E sp afid la  d e  C a ja s  de  A h o rro , se  h a  o b se rv ad o  l o  s i g u i e n t e ;
a )  En e l  c o r re s p o n d le n te  a l  31 do e n e ro ,  u n a s  19 C a ja s  f lg u ra b o n  co n  —  
p d r d id a s .
b ) L as  p é r d id a s  no  son  p rq p o rc io n a le s  a  l o s  r e c u r s o s  a je n o s ,  p u s s  u n a  -  
C a ja  que t i e n e  1 0 .000  m il lo n e s  de  r e c u r s o s  l u c e  u n as  p é r d id a s  de 107 m i l l £  
n e s ,  y  o t r a  con  2 9 .0 0 0  m il lo n e s  t i e n e  u n a s  p A rd id a s  de  103 m l l lo a e s .
o ) En l o s  b a la n c e s  de o t r a s  C a ja s  se  r e f l e j a n  unos b e n e f i c io s  muy d e s —  
i g u a l e s  e n  p ro p o rc i An a  l o s  d e p A s ito s  de  t é r c e r o s :  una  con 5 0 .0 0 0  m il lo n e s  
o f  r e  ce en  b a la n c e  u n o s  205 m il lo n e s  de b é n é f i c i e ,  y  o t r a  co n  e l  doB-® de  de_ 
p A s ito s  que l a  a n t e r i o r  ( 100. 000) ,  sA lo  lu c e  l a  m ita d  de l o s  b é n é f i c i é s  —  
(1 0 5 ) .
Se o b se rv a , p w  ta n to ,  una  g r a n  f a l t a  de  hom ogeneldod y  e x a c t i  
tu d  en  l o s  c r i t e r i o s  de  p e r io d i f i c a c iA n  que d a n  s i t u a c io n e s  taui so rp re n d e n  
t e a  came l a s  s e i la la d a s .  La s i tu a c iA n  p a tr im o n ia l  que o f r e c e n  l o s  B a la n ce s  
de  l a s  C a ja s  no  e s  d e l  to d o  r e a l ,  d i f i c u l t a n d o ,  p o r  o t r a  p a r t e ,  c u a lq u ie r  
a n d l i s i s  c o r .p a ra t iv o  de  l a  g e n e ra c iA a  de r e s u l t a d o s .  '
Tamos a  s e g u i r  l a  C i r c u la r  35, de 3 de o c tu b re  d e  1958, p e r  l a  
que e l  Banco d e  Espafia d ic tA  l a s  norm as r e l a t i v e s  a  l a  form aciA n d e  l o s  Ba 
la n c e s  y c u e n ta  do p A rd id as y  CJanancias, p d b l ic o s  y  c o n f id c n c ia le s  de l a s  
D npresas B a n c a r ia s .
2 53 .
C ite n o s , e n t r e  o t r a s ,  l a s  s ig u i e n t e s  c u e n ta s :
A ) . -  E p ig ra fe  "C u en tas  D iv e r s a s "  de  A c t iv e :
-  R esu l-tad as p r o v i  s i  o r a le s  d e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e .
E s ta  c u e n ta  r e f l e j a r i  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  l o s  g a s to s  y  pArdidas 
h a b id o s  h a s t a  l a  f e c h a  d e l  b a la n c e  y l o s  p ro d u c to s  o b tc n id o s  en  e l  mismo pc 
r i o d o ,  3e u t i l i c a r d  en  l o s  b a la n c e s  que no sc a n  de c i e r r e  de  E je r c i c io .
y como cuentas de period ificac iA n :
-  I n t e r e s t s  pagados y  no d ev en g ad o s .
-  G a sto s  pag ad o s y  no  d e v en g a d o s .
-  I n t e r e s e s  a c t i v o s  d evengados y  no v e n c id o s .
-  I n t e r e s e s  a c t i v o s  v e n c id o s  y  no  c o b ra d o s .
B ) . -  E p ig ra fe  "C uen tas d iv e r s a s "  de  P a s iv o :
-  R e su lta d o s  p r c / i s i o n a l e s  d e l  e j e r c i c i o  c o r r i e n t e .
R ecogcrS  l a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  l o s  p ro d u c to s  o b te n id o s  b a s t a  le  
fc c lia  d e l  b a la n c e  y  l o s  g a s to s  y  p A rd id as  h a b id o s  en  e l  mismo p e r io d o .  3e -  
u t i l i z a r d  en  l o s  11 p r im e ro s  m eses . E s ta  c u e n ta  l u c i r d  e n  e l  A c tiv o  o  P a s i ­
vo , segdn  c o r re o p c rd a ,
Ï  ccmo cuentas de period ificac iA n  d e l pasivo, tenemos:
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— I n t e r e s t s  y  p r o d u c to s  c o b ra d o s y  no  v e n c id o s .
— I n t e r e s e s  p a s lv o s  deven g ad o s y  n o  v e n c id o s .
— G a sto s  d ev en g ad o s y  no  v e n c id o s ,
Cada u n a  d e  e s t a s  c u e n ta s ,  t a n t o  de  a c t i v o  como d e  p a s iv o ,  i n -  
d i c a  c la ra ia e n te  su  s i g n i f i c a d o .  Re cogen  l o s  g a s to s  y  p r o d u c to s  t r a n s i t  o r ia , 
m ente  c ad a  mes p a r a  que l a  c u e n ta  "R e su lta d o s  p r o v i s io n a l e s  d e l  E j e r c i c i o  
C o r r ie u te "  l u z c a  l o s  b e n e f i c io s  o p d r d id a s  re a lm e n te  d e v en g a d o s .
1 4 .4 .2 .  O bra b e n d f ic o  s o c i a l .
1 4 .4 ,2 .1 .  C oncep t0 v  s i g n i f i c a d o .
Se e n te n d e rd  p o r  o b ra  b e n S f ic o - s o c ia l  p r p p ia  " to d a  a q u e l l a  que 
s e a  s o s te n id a  y  a d m in is t r a d a  d i r e c t a  y  e x c lu s iv a m e n te  p o r  l a s  C a ja s  Genera_ 
l e s  de  A lio rro  P o p u la r " ,  seg d n  l a  O rden d e l  I l i n i s t e r i o  de  T ra b a jo  d e  26 de 
o c to b re  de 1948.
L a o b ra  a je n a  e s  l a  que r e a l i a a n  o t r o s  c e n t r e s  p o r  su  c u e n ta ,  -  
p e r c  con  l a  c o la b o r a c id n  d e  l a s  C a ja s .  E s ta  c o la b o ra c id n  puede s c r  pcrm anen 
t e ,  p a r  un d e te rm in a d o  tiem p o  o  p o r  una  s o l a  v e z .
EL campo que a b a rc a  d ic h a  O bra e s  muy a iq ) l io  y  d i v e r s e .  "Se ha  
d ic h o  que acoQ pana a  l o s  a h o r ra d o re s  d e sd e  su  n a c im ie n to  h a s t a  l o s  ÆLtimos 
n o a e n to s  d e  su  v id a ,  n a te r l a l io d n d o s e  e n  l a  i n s t a l a c i ô n  de m a te m id a d e s ,  ca  
s a s -c u n a , s a n a to r io s  q u in i r g i c o s  i n f a n t i l e s ,  c l i n i c a s ,  s e r v i c i o s  d e  v acu n a - 
c id n , de  e x p lo ra c iS n  r a d io l ô g i c a ,  f o t o s c r ia c l d n ,  g u a r d e r f a s  i n f a n t i l e s ,  e s -  
c u e la s  do e n se ô a n sa  p r im a i 'ia ,  i a s t i t u c i o n e s  de  ense& .n za  m ed ia , l a b o r a l e s  0
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p r o f e s lo n a l e s ,  c o n c e s ld n  de  bec a s  p a r a  l a  enseH ansa  s u p e r io r ,  c o la b o ra c ld n  
co n  c e n t r e s  de  e n se n an z a  s u p e r io r ,  ayuda  a  e s tu d ia n t e s ,  ayuda a  p r o f e s io n a  
l e s  que d e se e n  e s t a b l e c e r s e ,  ayuda a  e m ig ra n te s , o b ra s  c u l t u r a l e s ,  d e p o r t !  
v a s  o r e c r e a t i v a s ,  e n  su  m is am p lia  d i f u s id n ,  b i b l i o t e c a s ,  p ro y e c c io n e s ,  -  
c o n f e r e n c ia s ,  cornedores i n f a n t i l e s ,  c o lo n ia s  e s c o la r e s  do v e ra n o , e n se n a n -
z a s  d e l  h o g a r , p ro n o c id n  s o c i a l  de  l a  m u je r , r e s id e n c ie s  fe m e n in a s , cen -----
t r o s  r e s id e n c e  a le s  p a r a  a n c ia n c s ,  c e n t r e s  p a r a  ju b U a d o s ,  r e s i d e n c i e s  d c  -  
m a tr im o n ie s  a n c ia n o s ,  e t c .  Ademds, e x i s t e n  s a l a s  d e  e x p o s ic lo n c s ,  i ^ c s i a s ,  
h o t e l e s ,  r e s t a u r a c io n e s  a r t f s t i c a s .  En d e f i n i t i v e ,  to d a s  c u a n ta s  ram as pue 
d en  im a g in a rs : cn  c u a n to  a  o b ra  s o c i a l ,  c u l t u r a l  y  b e n d f ic a .  L os fo n d o s  i c ^  
t in a d o s  a  l a  o b ra  b e n d f ic a  van  e n  c o n so n a n c ia , como e s  n a t w a l ,  con l o s  
n e f i c i o s  o b te n id o s  ( 164) .
Ko e s  n u e s t r o  p r o p d s i to  h a c e r  un  c s tu d io  p ro fu n d o  de l a  Obra -  
b e n d f ic o - s o c ia l ,  d ig n a  de  e le g i e s  en  muchos c a s o s .  En un p r i n c i p l e  se  c rcS  
con c a r d c te r  v o lu n ta r io ,  "p a ra  su  d e b id a  e f i c a c i a  l a s  C a ja s  G é n é ra le s  de  -  
A horro  P o p u la r  r e a l i z a r d n  una o b ra  s o c i a l ,  b e n d f ic a  y  c u l t u r a l ,  cooiplomcn- 
t a r i a  de  su  a c t iv id a d  fu n d a m e n ta l"  ( A r t ,  22 de  l o s  E s ta tu to s  de l a s  C a jas  
d e  Biarzo d e  1933). P e ro  e s  en  e l  D é c ré té  de 17 do o c tu b re  de 1947 cuando -  
se  c o n v le r te  l a  d i s p o s i c ld n  en  v in c u la n te ,  a l  o b l ig a r  e l  a r t i c u l e  4* a  d c £  
t i n a r  un  50 ^  de  l o s  b e n e f ic io s  a  o b ra s  b e n d f ic o  s o c i a l e s ,  pud ien d o  l l e g a r  
e s t e  p o r c e n ta je  a l  75 ya  que l a s  r é s e r v a s  o b l ig a t o r ia s  s 6l o  e ra n  d e l  — 
25 % de l o s  b e n e f ic io s  cctao mininio ( A r t .  43 d a l  E s t a tu to  de  1933).
En l a  t a b l a  3J se  a p r e c ia  e l  g ra n  v o lu n en  d e  fo n d o s d e s t in a d o s  
a  l a  a c t i v i d a l  b e n d f ic a .  P s ro  ç u is ie ra m o s  r e s a l t a r  l a  n e c e s id a d  que t i e n e n  
l a s  C i ja s  de  un. uuevo r e p la n te a a i e n to  de  l a  Obra b e n d f ic o  s o c i a l .  E s td n  —  
v in c u la ia s  a  l a  o b ra  p r o p ia  y  l a  tc n d c n c ia  de l o s  b e n e f ic io s  de l a s  Ca—
ÎABLA 3 3 .-  Obra b e n tf  i c io - s o c ia l  r e a l iz a d a  p o r  l a s  C alas  de A horro C onfeiieradas «n lo s  s a i s  T iK i.ios a ilo î (e n  mi H  ones de p e s a ta s )
Aiio 1.971 Aîio 1 .972 Aho 1.973 Aüo 1 .974 Aho 1 .975 M o 1.976
A G I  I V 1 0 A 0 E S3 Im porte S d i s t r . Im porte t  d i s t r . Im porte t  d i s t r . iIm p o rte 1  d i s t r . Im porte I  d i s t r . Im porte { d i s t r
C u U u ra . B rc a s . D ap a rte s  ............................................................................ 815 ,8 33,45 983 ,5 3 0 ,6 5 1 .2 9 5 ,0 30 ,93 1 .6 0 2 ,3 29,69 2 .0 3 0 ,5 36 ,10 2 .6 2 6 ,8 3 7 ,15
F o rz a c i tn  P r o fe s io n a l .  In v e s t ig a c ih n  C i e n t l f i c a  ........................ 197 , A 8 ,0 9 4 03 ,6 12 ,58 468,9 11,20 433,0 7 ,6 4 460,*3 8 ,1 9 7 9 5 ,6 11,25
F r o td c c i în  a l a  f a e i i i a .  OeseipaAos g r a t u i t e s .  P re v Is lS it en 
fav o r lie eo p lead o s ...................................................................................... 5 51 ,7 2 2 ,62 920,5 2 6 ,69 1 .1 2 6 ,0 26,90 1 .8 2 7 ,7 32,25 1 .8 6 4 ,6 3 3 ,15 1 .9 7 4 ,8 27 ,93
ü b ra  3 n i t a r i a .  R ehabi1i t a c i l n  de I n v a l id e s  ................................. « 5 , 9 19,93 494,1 15,40 6 9 4 ,0 16,58 1 .3 6 4 ,0 24 ,07 8 4 4 ,4 15,01 1 .203 ,1 17,02
P ro to c c ib n  a ta  A g r ic u l tu re .  A l a  A r ts s a n ia  ................................. 6 6 ,2 2 ,72 M ,7 1 ,58 8 7 ,5 2 ,09 128,0 2 ,26 170,5 3 ,03 169,1 2,,la
Ayuda a E n tid a d e s  B e n b fic a s  P a r t t c u l a r e s .  A C orp o rac io n es  -  
P b b lic a s  ................................................................................. ........................... 4 1 ,0 1 ,68 40,1 1 ,2 5 5 5 ,2 1 ,32 79 ,8 1.41 75 ,8 1 ,35 9 3 ,3 1,32
Propaganda de l A h o rro . V a r ie s  ................................................................. 2 80 ,7 11,51 316 ,2 9 ,8 5 459,7 1 0,98 151,7 2 ,6 8 178,1 3 ,17 207 ,6 2 ,9 ‘
3 U X A S ................................................................................... 2.A3B.7 100,00 3 .2 0 8 ,8 100,00 4 .1 8 6 ,3 100,00 5 .6 6 6 ,5 100,00 5 .6 2 4 ,2 100,00 7 .0 7 0 ,3 100,00
DOIAGION al FONOO COMUN DE OBRA BENEFICIO-SOCIAL M CIOIAL.. 575,3 9 4 9 ,6 1 .2 4 1 ,7 1 .1 6 6 ,6 1 .2 0 8 ,0 1 .2 3 4 ,5
S U  S A  S ............................ ....................................................... 3 .0 1 4 ,0 4 .1 5 8 ,4 5 .4 2 8 ,0 6 .8 3 3 ,1 6 .8 3 2 ,2 8 .3 0 4 ,8
ilCREKENTO DEL rORÛC CON OESTINO A FUTURAS OBRAS SOCIALES.. 1 .2 1 4 ,3 2 .6 7 9 ,6 3 .6 7 7 ,4 1 .8 1 0 ,0 . 2 .0 7 4 ,5 486,1
lOlAl GENERAL .......................................................................... 4 .2 2 8 ,3 6 .8 3 8 ,0 9 .1 0 5 ,4 8 .6 4 3 ,1 8 .9 0 6 ,7 8 .7 9 0 ,9
F u e n te : C o n fe d e ra c lîn  EspaBol a (Ta C ajas  de A horro .
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j a s  e s  d e c r e c ie n te ,  l o  que puede p o n e r e n  a p u re s  a  a lg u n a  de e l l a s  a l  no  te^ 
n e r  fo n d o s s u f i c i e n t e s  p a ra  a te n d e r la s ,  cone  e s td  o c u r r ie n d o  a c tu a ln e n te .  -  
P o r o t r a  p a r te ,  a lg u n a s  de  e l l a s  d e b ie ra n  s e r  s u s te n ta d a s  p o r  e l  G o b ie rn o ,-  
De e s t a  form a l a s  C a ja s  e s td n  p re s ta n d o  un  p l a u s ib l e  s e r v i c i o  t a n t o  a l  E s ta  
do  como a  l a  S ocied ad , p e ro  e s  a l  E s tad o  a  q u ie n  c o rre sp o n d e , como t u t o r  de 
l a  sa lu d  p d b l i c a .  Q uizd f u c r a  c o n v en ien te  dc  que p a s a ra n  a l  E s tad o  a lg u n a s  
de e l l a s ,  dcsp u d s de  c i e r t o  tiem p o  de fu n c io n a m ie n to .
1 4 .4 « 2 .2 . C o n ta b l l iz a c id n  d e l  w an ten im ie n to  de  l a  o b ra  b e ­
n d f ic o  s o c i a l .
l a  f a l t a  de  p e r io d i f i c a c i d n  m ensuel se g u id a  p o r  m uchas C a ja s  se 
a g rav a  p o r  l a  form a de c o n ta b i l i z a r  como "g a s to s  ", d u ra n te  to d o  e l  e j e r c i — 
c io ,  e l  im p o rte  de  n u cvas a d q u is ic io n e s  de in m o v iliz a d o , m an ten im ien to  de  -  
l a s  o b ra s  p r o p ia s  y  d o ta c io n e s  de ayuda a  o b ra s  s o c i a l e s  de  t e r c e r o s .  L a  —  
c u e n ta  que reco g e  to d  os e s to s  desem b o lso s sc denoraina " [ lan te n im ien to  y  a p l i  
c a c id n  de  Obra B en d fico  S o c ia l" ,  i n c lu ld a  e n  e l  e p ig r a f c  de  p a s iv o  " le  s u i t  a 
d o s  d e l  E je r c i c io " ,  l a  c u a l  se  c a n c e la  a l  f i n a l  d e l  E j e r c i c io  co n  c a rg o  a  -  
" In m o v iliza d o  a f e c to  a  Obra U e n d fic o S o c ia l" , p o r  e l  im p o rte  de l a s  in m o v i- 
l i z a c i o n e s  a d q u ir id a s  o r e a l i z a d a s ,  y  a  "Tondo Obra B en d fico  S o c ia l" ,  p o r  -  
e l  t o t a l  de l o s  g a s to s  de m antem ien to  de l a  o b ra  p r o p ia  y  l i b r e .  D icho fo n ­
d e  se  d o ta  a n u a ln e n tc  con b e n e f i c io s .
E s ta  form a de p ro c é d e r  no s p a re c e  in c o n g ru e n te ,  poco  o r to d o x a  -  
de sd e  e l  p u iito  de  v i s t a  de l a  r e a l id a d  c o n ta b le ,  dado que se  c o n ta b i l i z a n  -  
como g a s to s  p a r t i l a s  que no son  c o s to s  p ro p iam en te  d ic h o s ,  d e s v ir tu a n d o  l o s  
b a la n c e s ,  h a s ta  e l  ejÆ rouo de c o n v e r t i r  en  n e g a t iv e  e l  s a ld o  de l a  c u e n ta  -
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d e  "R e su lta d o s  d e l  E j e r c i c io "  de  a lg u n a s  e n t id a d e s  en  l o s  p r lm o ro s  n e s c s  -  
de cada  aSo, en  que to d a v la ,  a l  no  p e r l o d i f i c a r ,  no  se  h a n  c o n ta b i l i z a d c  -  
l o s  in g r e s o s  f i n a n c i è r e s  devengados y  no v e n c id o s .  SerJta c o n v e n ie n te  c o n ta  
b i l i s a r l o  e n  l a  c u e n ta  c l t a d a  de l i a n t e n im ie n to  y  a p l i c a c id n  d e  Obra Bend­
f i c o  S o c ia l" ,  deb ld a raen te  d e s ^ o s a d a ,  p e ro  como c u e n ta  t r a n s i t o r i a  d e l  e p l  
g r a fe  d e  a c t i v o  de  O bra B en d fico  S o c ia l ,  h a s t a  f i n a l  d e l  E j e r c i c io  c n  que 
se  r e g u la r l s a r d .
14 .4 .3 . S s tru c tu ra  d e l balance.
E l B alance  debe  e s t a r  r e d a c ta d o  d e  t a l  fo n a a  que r e f l e j e  no s o
l o  l a  s i t u a c i d n  p r e s e n te ,  s in o  l a  p r e t d r i t a  y  l a  f u t u r a .  Ha d e  s e r  como l a
p ro y e c c lS n  r a d id s c d p ic a  de l a  s i t u a c id n  e c o n d m ic o - f in a n c ie ra ,  l e g a l  y  t d c -  
n lc a  e n  que se  e n c u e n tr a  l a  e n tld a d  en  l a  f e c h a  a  que se  r e f i e r e ,  que b ie n  
pucde s e r  m ensual o r e f e r i d o  a  un  p é r io d e  n d s  c o r to ,  seg d n  l a s  n e c e s id a d e s  
de  In fo rm a c id n  que se  t e n g a n .  L as C a jas  h a n  d e  e s t a r  b ie n  o rg a n iz a d a s  p a r a  
que e n  c u a lq u ie r  moraeuto puedan  c o n fe c c io n a r  un  b a la n c e  de s i t u a c i d n .
EL B a lan ce  h a  d e  r e u n i r  u n as c o n d lc io n e s  que l e  hagan  a p te  p a ­
r a  t c d a  c la s e  de  a n d U s l s  y  a s !  ctaq>la con  su  m is id n  de  in fo rra a r  d e  l a  s i ­
tu a c id n  de  cad a  una  de l a s  C a ja s .
C iternes a lg u u o s  d e  e s to s  r e q u i s i t e s :  ^
-  C c m p ro n s ib ilid a d  o  d la f a n id a d .
E l nombre de  l a s  c u e a ta s  debe e x p re s a r  c la ra m e n te  su  c o n te n id o .  L a i n  
fc rm a c id n  c o n ta b le  debe  s e r  i n t e l i g e n t e  s i  se  q u ie re  que s e a  u t i l  a  -  
l o s  u s u a r io s .
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-  V a lo ra c lô n  c x a c ta ,  v e r a c id a d .
L a  v a lo r a c lô n  de to d a s  l a s  p a r t i d a s ,  ta n to  d e l  a c t i v o  como d e l  p a s iv o , 
h a  de  s u b o rd in a rs e  a  r i g u r o s o s  c r i t e r i o s  de  e s t im a c id n , de  a c u e rd o  a  -  
l a  r e a l id a d  y  m oneuto e n  que se f o n u a l i z a ,  HL v a lo r  e s  un  c o n c e p to  sub 
j e t i v o  y  h ay  que t e n e r  en  c u e n ta  cfimo se  a p l i c a  l a  v a lo r a c lô n .
-  C o m p ara b ilid ad .
Su e s t r u c t u r a  h a  de s e r  u n ifo rm e  p a r a  que s e a  f a c t i b l e  su  co m parac iôn  
e s t d t i c a  y  d in d m ica , t a n t o  d esd e  e l  p u n to  de v i s t a  i n t e r n e  d e  l a  cmpr£ 
s a  como e n  r e l a c i ô n  co n  o t r a s  tom adas coao  m odelo .
-  V e r i f i c a b i l i d a d  «
P a ra  que c u a lq u ie r  p e r s o n a  o e q u lp o  v e rs a d o  p u eda  l l e g a r  a l  misrao r e —  
s u l ta d o ,  a p lic a n d o  l o s  m isiios m ôtodos de ra e d ic iô n .
-  I n t e g r id a d .
Ha d e  com prender to d a  c la s e  de v a lo r e s  s i n  o m is iô n  n i  r é s e r v a  de n in —  
gôn g ô n e ro . S i no cumple con e s t a  c o n d ic iô n  no  se  puede l l e v a r  a  cabo 
n in g d n  t i p o  de  a n d l i s i s  m ic ro  y a iacroeconôm icos.
P o r e je m p lo , l a s  p r d c t i c a s  i r r e g u l a r e s  que v ie n e n  d e s a r r o l l a n J o  
en  e l  m ercado f i n a n c i è r e  a lg u n a s  E n tid a d e s  de G rô d ito  de " r e t e n d ô n  de fo n ­
d e s "  a  su s  c l i e n t e s  e n  e l  d e s c u e n to  c o m e rc ia l  u  o t r a s  o p e ra c io n o s  de c r ô d l -  
t o .  En e s to s  c a s o s  l o s  o b l ig a n  a  c o lo c a r  en  c u e n ta s  de a h o r ro  "no d is p o n i—  
b l e s "  un p o r c e n ta je  d e l  im p o r te  de l a  o p e ra c iô n  c o n c e d id a .  E s ta  fo rm a de a £  
tu a r ,  f a l s i f i o a  l o s  p r o p io s  b a la n c e s  a l  d e s f i g u r a r  e l  n i v c l  r e a l  de l o s  dcp_5 
s i t e s ,  ademds le  in c u m p lir  una  norma a l  im p e d ir  a  su s  c l i e n t e s  l a  p le n a  d i s  
p o s ic iô n  de  l o s  c r é d i t e s  que l e  h a n  s id o  c o n c e d id o s . E l Banco de E spana ha 
l l a a a d o  l a  a te n c iô n  a  l a  Banca e n  v a r i a s  o c a s ic n c s .
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6 t r o  c a s o  l o  tenem os an  l a  form a de r e f l e j a r  l o s  s a id o s  deudo—  
r e s  e n  c u e n ta s  c o r r l e n t e s  p o r  l a s  C a ja s  de A h o rro . Los im p o r te s  que f ig u r a i t
e n  l a  r d h r i c a  d e  "C u ea ta s  C o r r l e n te s "  stxi l o s  r e s u l t a d o s  de l a  su a a  a lg e -----
b r d ic a  d e  l o s  s a ld o s  a c re e d o re s  y  d e u d o re s  de  l a s  c u e n ta s  e x i s t a n t e s  e n  ca ­
d a  E n tid a d , l o  que e n tra B a , ademds de su  f a l t a  d e  r e p r e s e n t a t i v id a d ,  u n a  — 
d ism ln u c i& i de  l o s  i s ç a r t e s  p a r a  coagm tar l a  I n r e r s i ô n  o b l i g a t o r l a .  E l im — 
p a r t e  d e  e s t o s  s a ld o s  d e u d o re s  se  debe l l e v a r  a  u n a  c u e n ta  d e l  A c tiv o , d e n -  
t r o  d e l  e p ig r a f e  d e  "F rdstam os y  c r d d l to s " ,  que se  p u ede  denom inar s im p le -  
m ente "S a ld o s  d e u d o re s  e n  c u e n ta s  c o r r l e n t e s  a  l a  v i s t a " ,  Hay v a r i e s  c a s o s  
mds d e  e s t a  I n d o le  c o n te iq ila d o s  y a  e n  el B alance  c o n f id e n c ia l  de l a  B anca,
f i l  e s t o s  c a s o s  no  h a  c im p U d o  e l  b a la n c e  con  e l  r e q u i s i t o  d e  l a  
H ia f a n ld a d " .
EL b a la n c e  c o n f id e n c ia l  a c t u a l  de  l a s  C a ja s  de A horro  d i s t a  mu- 
cho de t e n e r  u n a  e s t r u c t u r a  id S n e a  p a r a  c u a lq u ie r  c la s e  de e s t u d lo .  P o r t a n  
t o ,  e s  n e c e s a r io  d a r l e  una  n u eva  e s t r u c t u r a  p a r a :
a )  F o n aar "un j u i c l o  c la r o  y  e x a c to  de l a  s i t u a c i ô n  p a tr im o n ia l  
d e  cad a  C a ja " , que como hemos v i s t o  no e s  p o s ib le  p o r  l a  fo rm a in a d e c u a d a  -  
d e  c o n ta b i l i z a r  e l  m an ten im ien to  de l a  o b ra  b é n é f ic e  s o c i a l  y  l a  f a l t a  de  -  
p e r lo d l f i c a c l ô n  c o n ta b le .
b ) d a s i f l c a r  l a s  c u e n ta s  a te n d ie n d o  a  s u  g ra d e  de d l s p o n l b i l l -  
dad  y  e x ig i b i l i d a d  p e ro  co n  un  m ayor d c s ^ o s e  d e  e p f g r a f e s ,  r d b r l c a s  y  con­
c e p t  o s .
c )  Que r c f l e j e n  m cjo r l a s  m asas p a t r im o n ia le s  hcmogdneas y  po—
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d e r  v i g i l a r  l o s  c o e f i c i e n te s  e s t r u c t u r a l e s .
d )  Poder e la b o r a r  e s t a d l s t l c a s  mds v e r f d l c a s  d e l  a h o r ro  e I n v e r  
sl(Sn n a c l a n a l e s .
e )  E l e sq u en a  c o n ta b le  a d o p tad o  h a  de  p s r r a i t i r  d c s c r i b i r  l o s  —  
f l u j o s  f i n a n c i è r e s  de  l a  econom fa p a r a  un  m e jo r  a n d l i s i s  n o n e ta r io .  Z I b a — 
la n c e  a c t u a l  de  l a s  C a ja s  no c im ple  con  e s t e  f i n  p o r  l a s  ra a o n c s  s i g u i e n t e s ,  
e n t r e  o t r a s :
e . l .  T an to  en  e l  A c tiv o  como e n  e l  P a s iv o , e n  l o s  e p f g ra f e s  " T e s o r e r f a "  
y  " S ln a n c ie ra s " ,  r e s p e c t iv a a ie n te ,  f i g u r a  g lo b a l iz a d o  e l  s a ld o  de  —  
" Z s ta b le c im ie n to s  de G ré d ito " , s i n  e s p e c i f i c a r  s i  so n  B ancos, C a ja s  
d e  A h orro , E n tid a d e s  O f i c ia le s  de  C ré d ite ,  C o o p é ra tiv e s  de C ré d ite ,  
B ancos E x tr a n jc r o s ,  e t c .
e , 2 ,  Los c r é d i t e s  c o n ce d id o s  a l  S e c to r  P d b l ic o  no a p a re c e n  se p a ra d o s  de
l o s  d e l  S e c to r  P r iv a d o , ya  que e s td n  in c lu f d o s  en  l a  r u b r i c a  d e -----
"P rés tam o s y  C r é d i te s  de  c a r d c te r  g e n e r a l " .
Asim ism o, l a s  "P Ô liaas  de  C r é d ita  Û fic ia 3 ."  a p a re c e n  cn  l a  r t ib r i c a  -  
d e  p ré s ta a io s  de r e g u la c id n  e s p e c i a l .  E s te  c o n ce p to  deb e  s e r  r c c o g i -  
do  en  e l  e p f g ra f e  " C a r to ra  de E f e c to s " ,  e n  e l  que ademds se  i n c l u i -  
rd n  l o s  "Bonos d e l  T e s e ro "  y  l o s  "P ag a ré s  d e l  S e rv ic io  ü a c io n a l  de 
P ro d u c to s  A g ra r io s " .
e . 3 .  L os t f t u l o s  c o r r e s p o n d ie n te s  a  e n p rc s a s  b a n c a r ia s  se  h an  de s e p a ra r  
de  l o s  dc o t r a s  e .ip re s a s ,  oosu  que no  se  h a c e .  Tarabién i r d n  s e p a ra ­
d os l o s  t f t u l o s  o u t r a n j e r o s .
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f i l  f l u ,  so n  v a r io s  c a s o s  mds, p e ro  v a a o s  a  te r m in a r  con l o  que 
a l  r e s p e c to  c om enta e l  p r o f e s o r  R o jo ; l o  p r lm e ro  que h a y  que h a c e r  e s  
s e g re g a r  d e l  s e c to r  de  e n g ire sa s  l a s  I n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  . . . .  De e s t e  
modo l a  econom la a p a re c e rd  d i r i d l d a  e n  c u a t r o  s e c t  o re s  no  f i n a n c i e r  o s :  3 n -  
p r e s a s ,  S co n o n fas D o m é stlc a s , S e c to r  P d b lic o  y  R e s to  d e l  Mundo, y  e n  un —  
S e c to r  que re c o g e  l a s  I n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s .  O en tro  d e  e s t e  d l t im o  Sec 
t o r  s e r d  c o n v e n ie n te  d i s t i n g u i r  d os s u b s e c tw e s :  e l  form ado p o r  l a s  I n s t i ­
tu c io n e s  f i n a n c i e r a s  que g e n e ra h  p a s iv o s  m o n e ta rio s  y  que c o n s t i tu y e n ,  p e r  
t a n t o ,  e l  S is tem a  M o n e te rio  d e l  P a i s  (Banco C e n tra l  y  B ancos C o m erc ia les )  
y  e l  s u b s e c to r  fo rm ado  p o r  l a s  demds I n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s ,  e s  d e c i r , -  
p o r  l o s  I n tc r m e d ia r io s  f in a n c ie r o s  no b a n c a r io s .  P ra c t ic o d a  e s t a  d i v i s iô n ,  
l a s  c o r r l e n t e s  de f<xidos de  f i n a n c ia c iô n  de l a  econom la se  r e g i s t r a n ,  p o r  
una p a r t e ,  e n t r e  e l  S is tem a  M o n c ta r io  y  l a s  demds I n s t i t u c i m e s  f i n a n c ie —  
r a s ;  p o r  o t r a ,  e n t r e  l o s  s e c to r e s  n o  f in a n c ie r o s  y, en  f i n ,  e n t r e  e l  con— 
ju n to  de  l a s  I n s t i t u c i o n e s  f i n a n c i e r a s  y  l o s  s e c tw e s  no  f i n a n c ie r o s  que -  
e s tâ m e s  c o n s id e ra n d o "  ( l 6S ) .
f )  P a ra  que se a  mds f a c t i b l e  r e a l i z a r  l o s  s i g u i e n t e s  s n d l i s i s :
-  A n d l i s i s  p a t r im o n ia l .  A trav Ô s  de in d ic e s  v e r t i c a l e s ,  a p l ic a d o s  de —  
form a e s t d t i c a ,  podemos a p r e c ia r  l a  com posic idn  do l a s  d i s t i n t a s  e s t r u c t u ­
r a s  de v a r i a s  C a ja s , e n  su s  m asas p a tr im o n ia le s ,  t a n t o  a  n i v e l  de  e p f g ra f e  
como de r d b r i c a  y  c o n c e p to . De form a d in fm ic a  u  h o r i z o n t a l  n os p o u en  de ma 
n i f l e s t o  e n  e l  tie m p o  c&ao e v o lu c io n a n  d ic h a s  m a sa s . Son m uchas l a s  s e r i e s  
que se  pu ed en  h a c e r  p a r a  v e r  su  e s t a b i l id o d  o te n d e n c ia ,  a s f  como l a s  d c s -  
v ia c io u e s  co n  r e s p e c to  a  l a  C aja  e l e g i J a  como m odelo .
-  A n d l i s i s  f i n a n c i e r o .  31 a n d l i s i s  d e l  e q u U -ib r io  f i n a n c ic r o  se  d i f i c i i
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t a  a l  t r a t a r  l o s  b a la n c e s  de l a s  E n tid a d e s  de G ré d ito  p o r  s c r  su  a c t i v id a d  
" s u i  g e n e r i s "  en  e l  car.ipo e n p r e s a r i a l .  A p e s a r  de su s  l im i ta c io n e s ,  se  pue_ 
de  u t i l i z a r  l a  t é c n i c a  de l o s  r a t i o s  e n  l a s  f u c n te s  de f in a n c ia c iô n ,  e n  l a  
i n v c r s id n  y  p a ra  con iparar c i e r t a s  m asas p a t r im o n ia le s  de a c t i v o  con l a s  de 
p a s iv o ,  D en tro  de e s t e  a n d l i s i s  h ay  que d e s t a c a r  l a  p ro b le m d tic a  de  l a  l i ­
q u id ez  de e s t e  t i p o  de  i n s t i t u c i o n e s ,  en  to r n o  a  l a  c u a l  g i r a  l a  marcha. — 
p r ô s p e r a  o o d v e rsa  de l a s  m ism as,
Desde e l  p u n to  de v i s t a  i n te r n o ,  l a  g e s t i ô n  f i n a n c i e r a  a b a rc a  
l a  p ro g ra ja ac iô n , c o n t r o l  y  r e g u la c id n  de l o s  f l u j o s  d i n e r a r io s  que se  m ani
f i e s t a n  fu n d a m e n ta ln en te  en  d os s e n t id o s :  c a p ta c iô n  d e l  a h o r ro  y  demds -----
f u e n te s  de f i n a n c ia c iô n  ( in p u ts  d i n e r a r io s )  y  l a s  in v e r  s i  one s  (o u tp u ts  dinej_ 
r a r i o s )  ,
O u t id r r e z  V ig u e ra  ( l 66) e s t a b l e c e  u n o s  c u a n to s  c o e f i c i e n t e s  pa  
r a  r e a l i z a r  e s t e  t i p o  de a n d l i s i s ,  d ig n o s  d e  t e n e r  e n  c u e n ta  p a r a  l l e v a r  i. 
cabo  un  e s tu d io  p r o f  undo t a n to  d e sd e  e l  p u n to  de  v i s t a  i n t e m o  de l a  5 i t i -  
dad como p a r a  un  a n d l i s i s  c o m p a ra tiv o  e n t r e  e n t id a d e s .  A t r a v é s  de  to d o s  -  
e s t o s  r a t i o s  e  I n d i c e s  v e r t i c a l e s  y  h o r i z o n t a l e s  se  o b se rv a  l a  s i t u a c i d n  -  
f i n a n c ie r a  y  l a s  d c s v ia c io n e s  e x i s t e n t e s ,  que s i  son  muy s i g n i f i c a t i v a s ,  -  
e n  s e n t ld o  n e g a t iv e ,  p ueden  i n d ic a r  una s i t u a c i d n  d e l ic a d a  de l a  S n t id a d , -  
mornent0 en  que h ay  que p e d i r  apoyo a l  Banco D n iso r como p r e s t a m is t a  en  f i l -  
t im a  i n s t a n c i a ,  p a r a  no l l e g a r  a  una  su s p e n s id n  de p ag o s o q u ic b ra ,  con —  
l a s  g ra v e s  c o n se c u e u c ia s  que s i l o  t r a e  c c n s ig o  p o r  l a s  v in c u la c io n e s  y  r e -  
a c c io n c s  que se  p ro d u c en  e n  c ad e n a .
-  A n d l i s i s  e co n d r .ic o . "3e r e f i e r a  fu iid a n cn ta lm e n te , a l  a n d l i s i s  d e  l a  -  
m archa de l o s  r e s u l t a d o s ;  v a r ia c io n c s  en  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  c o s te s  y  de
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l o s  b e n e f ic io s ,  d e te rm in a c id n  y  e s tu d io  com parado de c o e f i c i e n te s  de r c n t a -  
b i l l d a d  y  c o n o c ira ie n to s  d e  p u n to s  c r e c l a l e s "  ( l 6 7 ) .  No e s  n e c e s a r io  i n s i s —  
t i r  en l a  in q > o rtan c ia  que t i e n e  e s t e  a n d l i s i s ,  ya que segdn  s e a  e l  b c n e f i—  
d o  a s f  s e r d  l a  s a lu d  de  l a  f i i t i d a d .  L a t é c n l c a  a  s e g u i r  e s  l a  misraa que p a  
r a  e l  a n d l i s i s  p a t r im o n ia l  y  f i n a n c ie r o  ( r a t i o s ,  nûnerca I n d i c e ) .
P a ra  e s t u d i a r  l a  e s t r u c t u r a  de l o s  g a s to s ,  de  l a  p ro d u c tiv id a d  
y  d e  l a  r e n t a b i l i d a d ,  G u t ié r r e z  ( l 68)  d t a  u n o s c u a n to s  r a t i o s  de  g ra n  i n t ^  
r d s .
Todos e s t o s  a n d l i s i s  s i r r e n  no  sdLo p a r a  d e te rm in a r  l a  s i t u a -----
d d n  a c t u a l ,  s in o  que s i r r e n  como p u n to s  de p a r t i d a  p a r a  l a  p r e d ic c id n  d e l  
d e s a r r o U o  f u t u r e  de  cad a  u n a  de  l a s  C a ja s .
Cono c o n c lu s io n , con  l a  nueya e s t r u c t u r a  se  t e n d r l  e n  c u e n ta ,  en  
t r e  o t r a s  c o s a s ,  l o  s ig u L e n te :
A) Las cuentas de p e r io d if ic a d â n , tra ta d a s  en e l  punto 14 .4 .1 .
B) Desglose de l a s  cuentas tra ta d a s  en e l  apartado 14.4 .3 .
C) f i l  e l  B alance  a c tu a l  de  l a s  C a ja s  f i g u r a  una c u e n ta  d e  o rd en  
e n t r e  l a s  c u e n ta s  p a tr im o n ia le s ,  l o  que d i f i c u l t a  c u a lq u ie r  a q d l i s i s .  Nos -  
r e fe r im o s  a  l a  c u e n ta  " E fe c to s  a l  co b ro " , que re co g e  l o s  e f e c to s  c e d id o s  —  
p o r  l o s  c l i e n t e s  c n  g e s t iO n  de  colnranza, y  su  c o r r e l a t i v a  de "A creed o res —
p o r  e f e c to s  a l  C obro", in c lu f d a s  en  l o s  e p f g ra f e s  de  a c t i v o  y  p a s iv o  d e -----
c u e n ta s  f i n a n c i e r a s ,  d a s i f i c a d a s  c n  segundo y  t e r c e r  lu g a r  en  e l  a c t i v o  y  
p a s iv o , re s p e c tiv a m e n te ,  e n  o rd en  a  l a  d i s p o n ib i l id a d  y  e x ig i b i l i d a d .  Se d£
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b en  i n c l u l r  e n  e l  g ru p o  de c u e n ta s  d e  o rd e n  que t ie n e n  un t r a t a a i e n t o  nuy  -  
d i s t i n t o .
D) S e p a ra c id n  t o t a l ,  t a n t o  e n  e l  a c t i v o  como e n  e l  p a s iv o , d e  -  
l a s  c u e n ta s  r e l a t i v e s  a  l a  O bra B e n d f ic o -S o c ia l ,  que a c tu a lm e n te  f ig u r a n  en  
" M a tc r ia l iz a c id n  de Fondos y  R e se rv es  E s p e c ia le s "  y  en  "R ecursos p r o p io s "  -  
d e s v i r tu a n d o  l a  n a tu r a l e s a  de e s t o s  d l t i r a o s ,  y a  que e l  "Fondo p a ra  Obra 3$^  
n d f i c o - S o c ia l "  sc  g e n e ra  . p o r  L ey , que c s p e c i f i c a ,  a s lm isn o , su  d e s t i n e  con 
c r c to ,  c red n d o sc  en  c o n se c u e n c ia , u n a  " o b lig a c iO n "  de l a  C aja  f r e n t e  a  t e r ­
c e r o s .
En c u a n to  a  l a  c u e n ta  de  a c t i v o  co n v ien e  un  mayor d e s ^ ose d e l  
in m o v il iz a d o , dado  que puede h a b e r  b ic n e s  a f e c to s  p o r  " s o l a r c s " ,  " f in c a s  —  
r d s t i c a s " ,  " e d i f i c io s " ,  "O bras e n  c u r s o " ,  t i o b i l i a r i o  e i n s t a l a c i o n e s " ,  "{'a 
q u in a r ia  y  V e h lc u lo s" , e t c .  D en tro  de  e s t e  e p f g ra f e  f i g u r a r â  l a  c u e n ta  de  -  
"M an ten im ien to  de  O bra B e n é f ic o -S o c ia l  ", cocio hemos d ic h o  ya  en  o t r o  l u g a r ,  
p a r a  que no  f i g u r e  como g a s to  d u ra n te  c l  e j e r c i c i o .
E) L as  c u e n ta s  c o n c e r n ic n te s  a  l a s  a c t iv id a d e s  a t l p i c a s  f ig u ra : :  
e n t r e  o t r a s  c u e n ta s ,  en  l o s  Cürupos de  " In m o v iliz a d o "  y  "C uen tas D iv e r s e s " . -  
Tam bién e s  n e c e s a r io  a b r i r  un  e p f g ra f e  a p a r té  en  e l  a c t i v o  y  c n  e l  p a s iv o ,-  
que r e c o j a n  e s t a s  o p e ra c io n e s  que nada  t ie n e n  que v e r  con l a  a c t iv id a d  n o r­
m al de  l a s  C a ja s .  Se h a rd  e l  d e s g lo s e  d e b id o  d e l  in m o v il iz a d o  y  c i r c u la n t e .
F) Como p a u ta  p a r a  e s t a b l e c e r  una  nueva e s t r u c t u r a ,  puede s c r — 
v i r  e l  m odelo de b a la n c e  de  c a r d c te r  c o n f id e n c ia l  e s t a b le c id o  cn  l a  Orden -  
d e l  M in i s t e r io  de H acienda  dc fe c h a  1 de ju l . io  de 1Ç63, p a ra  l a s  i l ip rc s a s  -
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B a n c a r ia s , au n q ae  tam b lén  n e c e s i t a  m o d lf lc a c io n c s ,  y  S r c u l a r  n® 33, p o r  -  
l a  que e l  Banco d e  EspaBa l e s  d i c t a  l a s  n o ra a s  a  s e g u i r .  Como e s  I d g ic o  h a  
b rd  que cam b iar y  e l i a i n a r  a lg u n o s  e p f g r a f e s ,  r d b r i c a s  y  c o n c e p to s  p a r a  —  
a d a p ta r lo s  a  l a s  p e c u U a r id a d e s  p r o p ia s  d e  l a s  C ajas de A lio rro .
L as  C a ja s , como e s ta b le c iz i l c n to s  de c r é d i t e ,  son  unos a u t é n t i -  
co s  b an co s e n  su  q p e r a t lv a  y  l a  e s t r u c t u r a  d e  su  b a la n c e  h a  de  s e r  n u y  p a -  
r e c i d a .
f i l  l o s  an ex o s ndm eros 1 y  2 f i g u r a n  l o s  a o d e lo s  a c t u a l e s  d e  —  
l a s  C a ja s  y  de  l a  Banca p r i r a d a .  De su  s im p le  l e c t u r e  se  a p r e c ia n  l a s  g ra n  
d e s  d i f e r e n c i a s  e x i s t e n t e s  e n t r e  ambos, y a  que e l  de  l a  Banca e s  mucho mds 
d e ta l la d o ,  r e q u i s i t o  in d is p e n s a b le  p a r a  l l e v a r  a  cabo to d a  c la s e  de a n d l i ­
s i s  y  p o d e r s e g u i r  l a s  v i c i s i t u d e s  de l a s  C a ja s  de  A h o rro .
1 4 .S . N ecesid ad  d e  una  n o m a t iv a .
De to d o  l o  a n t e r i o r  se  c o l ig e  l a  n e c e s id a d  de  p r o n u lg a r  u n as  -  
normas p a r a  que e l  B alance p u ed a  c u n p l i r  f ie lm c n te  con su  m is id n  de i n f o r -  
m ar, de  r e p r e s e n t a r  l o  mds ex ac tam en te  p o s ib l e  l a  s i t u a c id n  p a t r im o n ia l ,  -  
e co n d iü ca  y  f i n a n c i e r a  de  l a s  C a jas  de  A h o rro  p a r a  p o d e r r e a l i s a r  to d o  t i ­
po de a n d l i s i s  e n  b é n é f i c i e ,  t a n t o  de  l a s  p r o p ia s  C a jas  como de  l o s  i n t e r £  
s e s  econdm icos de l a  N acid n . ,
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CAPITUIX) V f
ESTRUCTURA ECONOMICA DE IA S CAÏAS DE AHORRO
En e s t e  c a p i t u l e  vamos a  I n t e n t a r  r e a l i z a r  un  a n d l i s i s  de  l a  a ç  
t i v i d a d  de  l a s  C a ja s , en  su  d o b le  v e r t i e u t e  de  f l u j o s  f i n a n c ie r o s  re c o g id o s  
j  em pleo d e  l o s  i iism o s .
Ik p e za reB o s p o r  l a s  f u e n te s  d e  f in a n c ia c id n ,  e n  e s p e c i a l  r e c u r ­
s o s  a je n o s  j  r e c u r s o s  p ro p io s ,  dad o  que d e  su  e v o lu c id n  j  e s t r u c t u r a  d ep en ­
d s  e l  d e se n v o lT im ie n to  de l a  i n r e r s i d n .
A c o n tin u a c i6 n  b a re n o s  un  examen c o m p a ra tiv e  de  l o s  r e c u r s o s  de 
l a s  C a ja s  con l a s  e n tid a d e s  b a n c a r ia s ,  p a r a  d e d u c ir  de  e l l e  e l  p e so  e q i e c l -  
f i c o  que r e p re s c n ta n  en  e l  c o n te x te  d e l  s is te m a  f i n a n c ie r o .
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13*1. Principale» fuentes de financiacidn.
15.1.1. Recursos propios.
Estdn constitufdos par el oqiital, en las Cajas Fonde de dotacidn, 
y réservas. Su cardcter es eos^leaentario y de garantis en las entidades de - 
crédite.
Las funciones de los recursos propios sont
- ottener la cMifianza pdhlica;
- garantizar la marcha del négocié mediante la posesidn de fondos que no - 
pueden ser retired os;
- hacer posible la financiacidn de activos fijos;
- cubrir pdrdidas eventualesj
- garantizar al ahorrador ante posibles contingencies, etc.
Las Cajas do Ahorro, desde su fundacidn, a diferencia de los ban- 
ces, ban operado sin ci^ital propio o con une muy escaso. Han estado asisti—  
des, desde sieapre, par la confianza del pdblico. El predculnio de los depdsl 
tes a largo plazo garaatiza una mayor seguridad para realizar las Inrersiones.
Kl origen de las Cajas, naddas como pequeBas instituciones popu- 
lares, egq>lica la poca ijaportancia que en elles ba tenido el capital, pero, - 
dado el e spectacular despegue que ban alcanzado en la actualidad, la pditica 
que hay que seguir es nuy distinta, ya que la garantie de los depositantes de 
be ser sieopre una gran preociçacidn de la autoridad none tarie.
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fil la tabla 34 s« présenta la evolucién del porcentaje de las —  
cuentas de capital sobre el total de depdsltos, obserrdndose una clerta esta 
billdad en la tendencia, Ba los dltiaos aflos ronda el 5 por 100, porcentaje 
que se considéra insuficiente.
Por otra parte, hay que advertir que los recursos propios de las 
Cajas estdn fomados, principalmente, por el fonde de dotaci&i y réservas —  
-que segdn la tabla 35, estructura de la financiacidn a 31 de diciembre de - 
1977, representan el 3,84 3^ y las partidas de Aplicaddn y Fondo Obra Bend- 
fico-Sodal.
La primera de ellas figura cm el 0,6l %, cuenta que significa - 
los fondos de obra benéfico-social gastados en active fijo y que slrve para 
equilibrar la cuenta de "BLenes afectos a la Obra Benéfico-Sodal" y la se—  
gunda,"Fonde para Obra Benéfico-Sodal", recoge los fondos,anualuente, dest^ 
nados a mantenimiento y aplicaddn de dicba obra bendfica. Esta cuenta repre^  
senta el 0,77 % de los recursos ajenos y son fondes para atender a obligaciç 
nés de terceros, desvirtuando estas dos cuentas la naturaleza de los "Recur­
sos propios". Ya hemos indicado en otro lugar que debieran de formar gnq>o - 
m>arte.
Por tanto, esta fuente de recursos reviste escasa importancia, y 
la relacidn entre recursos propios -formados par fondo de dotacidn y réser­
vas- y recursos ajenos nos pare ce nuy baja para un establecloiento de crédi­
te.
Ko obstante, el Décrété 1838, de 3 de julio de 1975, amplia el - 
fonde de dotacidn mlnimo en la crcacidu de nuevas cajas de ahorro, astable—
T A |^L M ,- Calas de Ahorro* C oeflclentea e a tru c tu ra le s
fil p o rce n ta je  d e l  t o t a l  de depdsitos
A ctivo
E fectivo y Depdsi Crédite Fmdos Valores A cti
depdsitos t e s  en sector pd indu^ vo
en e l  B. de S. banca privado b lico s  tr ia le a  rea l
1962 ........................ 1,9 12,1 26,7 49,9 7 ,6  7 ,4
196 3 ........................ 1,7 7 ,6  31,3 44,8 14,3 7 ,5
1964 ........................ 1,6  7 ,4  32 ,8  40,3 l7 ,3  7 ,3
1965 ........................ 1,5 7 ,5  34,9 36,9 l8 ,7  7 ,3
196 6 ........................ 1,5 6 ,6  3 5 ,6  33,5 21,4 7 ,6
1967 ........................ 1 ,4  7 ,3  3 6 ,4  29 ,7  23,1 7 ,7
196 8 ........................ 1,3 6 ,4  39,9 25,5 24,6  7 ,0
196 9 ........................ 1 ,2  6 ,5  42,3 21,9  25,6 6 ,5
1970 ........................ 1,1  7 ,9  43,5 19,5 26,5 6 ,2
197 1 ........................ 1,3 10,7 4 2 ,1  18,1  27 ,2  5 ,7
1972 ..............   3 ,0  7 ,6  42,5 18,1  29,1 5 ,4
197 3 ........................ 3 ,0  6 ,2  44,3 16,3  30,6  5 ,3
1974 ........................ 2,9 5 ,7  47,7 13,0 30,9 5 ,4
1975 .............................................3 ,0  7 ,2  47,3 11,1 31,1 5 ,4
1976 ........................  3 ,1  6 ,2  48 ,2  12,4 30,8 4 ,8
1977 ........................ 3 ,5 8 ,4  49,4  9 ,6  29,9 4,5
FViente ; Boletfn E stad istico  d el Banco de Espafla.
Pasivo
Cuentas
de
3,04
3 .03
3 ,42
3,88
4,70
5.03
4 ,89
4,77
4 ,61
4,49
4,86
5,21
5,35
5,14
5 .0 4
Depdsl Depdsl 
t e s  a  t e s  de 
v is t a  ahorro
9 ,7
10.5
11.3
9 ,3
9 ,6
12,0
11.5
12.6 
11 ,2
11,2
11,5
12.3
12,2
12,9
13 ,2
65.9 
66,0
6 6 .9
6 9 .0
71.0
6 9 .7
65 .0
6 1 .2
53.7
50,3
51,5
51 .0
49.0
48.1
49.3
4,95 10,6 52,0
Depdsl 
to s  a  
Plazo
24.3
23.6 
21,9
21.7
19.4
18 .4
23.5 
26,2 
35,1
38.5
37.0
36.7
38.8
39.0
37.5
37,4
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Ca.ias de Ahorro Confederadas ( l )
E stru c tu ra  d e l Balance in tcg rado  en 31 diciem bre 1077
M ill ones % de d i^  % sobre
FINANCIACION de pese tas  tr ib u c id n  Rec. aietios
RECURSOS PROPIOS................................................. 120.69%.4 4.57 5.30
Dotacidn y Réservas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87.421,6 3,31 3,84
A plicacidn Obra Bendfico-Social . . . . . . .  13«859,1 0,53 0 ,6 l
Fondo para Obra Bendfico-Social . . . . . . .  17.496,7 0,66 0,77
Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 .918 .- 0.07 0 .08
FONDOS DE AHORTmcrON....................................  19.743.3 0 .75 0.87
Del Inmovilizado     15,194,1 0,58 0,67
De lo s  Bienes a fec to s  a 0 . B.S. . . . . . . .  2.640,9 0,10 0, 12
de O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.908.3 0.07 0.08
RECURSOS AJENOS  2.275.242.7 86.26 100.00
Cuentas co rr ie n te s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245.455,4 9,31 10,79
De ahorro, e sp ec ia l e in f a n t i l  . . . . . . . .  1.146.558,6 43,47 50,39
A p l a z o   757.658,8 28,72 33,30
Ahorro vivlenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.447,1 0,05 0,06
Ahorro b u r s d tl l   ............  11,5
Ahorro Pesquero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -  -
Eti moneda e x tra n jc ra      569,6 0 ,02  0,03
Cuentas en p ese ta s  convertib les . . . . . . .  302,7 0,01 0,01
Ahorro d e l  emigrante . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.253,8 1,49 1,73
Cuentas de Organismes y Corporaciones .  83.985.2 3.19 3.69
CUIHTAS FINANCIERAS  107.916.1 4.09 _4,_74
De c ré d ite ,  lim ite    32,237,3 1,22 1,42
Establecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . .  19.638,7 0,74 0,86
O tras  ............. ................ .. 56 .040,1  2.13 2.4 6
CUENTAS DIVERSAS................................................. 114.119,7 4.33 - i .0 2
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL.......................... 2.637.717. 2 100.00
CUENTAS DE ORDEN Y NOIONALES  ...............  1.090. 501.-
TOTAL PASIVO......................    3 .728.218,2
( 1) in c lu id a  l a  C.E.C.A.
Fuente; C.E.C.A.
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INVHtSION
Millones 
de pesetas
% de d is  
tribucidn
% sobre 
Rec. aienos
TESORQtIA 265.832.8 10.08 1 ^ 6 8
3,49Caja y Banco de Espafla . . . . . . . . . . . . . . . . 79.414,4 3,01
186.018,5 7,05 8,17
Honeda extranjera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399.9 _2 i 02 0 .0 2
CUENTAS FINANCimS......... ................................ 80.317.6 _2. 0i 3.53
CUentas de créd ite, disponible . . . . . . . . 18.013,7 0 ,68 0,79
Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,303,2 _ 2 J Z JslA
GANTERA DE TITULOS............. .. 898.519.- MiSk 3SÆ
820.484,3 31,10 36,06
Valores no computables . . . . . . . . . . . . . . . . 78.034.7 J tà l
nUSSIAMOS V CREDITOS......... ............................... 1.119.421.6 É&M
Do Cardcter general 607.331,1 23,02 26,69
471.134,9 17,86 20,71
De Ahorro vincolado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.788,5 0 ,11 0 ,1 2
Do Ahorro d el enigrante . . . . . . . . . . . . . . . 209,5 0 ,01 0 ,01
De Mediacién . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ jgf952,A JLaM .1 ,6 7
CAKTEKA DE EFECTOS........................................ .. 615.3 - 2 ,0 2 - 0 ,2 1
Efectos ccmerciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566,8 0 ,0 2 0 ,03
48.5 " ---
INMOVILIZADO.......................................... .............. 124.364.3
3 ,6 2
J Æ
4 ,2195.706,2
28.468,7 1,08 1,25
Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MATERIALiZACroN DE FONDOS Y RESOtVAS ESTE
189.4 0 .01 . 0 ,0 1
dALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.470.8 _ 0 ,i3
0,64
1.07
0,74BLenes afectos a O.B.S. . . . . . . . . . . . . . . .
Inrersidn de Fondos de Prerisidn y Asia
16. 821,8
te n d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 .6 4 9 .- 0.24
J L 2 1
J W l
J b i 6CUENTAS DIVERSAS....................... ........................ 124.175.8
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL..........................
CUENTAS DE OROQi Y NOMINALES..................
TOTAL ACTIVO ..................................................
1.090.501,-
3.728.218,2
100.00
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ciendo su cuant£a de l a  forma a ig u le n te :
-  H nniciplos con nenos de 100.000 h ab ita n te s ; 150 n U lm e s  de p ese ta s .
-  Municipios de 100.000 h as ta  500.000 h a b ita n te s , 250 m illones de p esetas,
-  Municipios de 500.000 h as ta  2.000.000 h a b ita n te s , 500 m il!ones de pese­
t a s .
-  Municipios de mds de 2.000.000 de h a b ita n te s , 750 m lllanes de p e se ta s .
Cuando l a s  nucras Cajas pretendan a b r i r  alguna o f ic in a  en lo c a l !  
dad d i s t in ta  de aquéU a en que radique su sede, e l  fondo deberd increm ental— 
se prop orcionalmente con a rreg lo  a l  ndmero de h ab itan te s  de l a  lo c a lid ad  en 
que se raya a  in s t a la r  l a  nueva o f ic in a .
fil r e la c id n  con lo s  fondos de rése rv a , e s  muy in d ic a t iv a , ccmen- 
t a  Ros ( 169), l a  recomendacidn fom ulada par l a  XVX Asamblea Nacional de la s  
Cajas de Ahorro, ce lebrada en 1948,
"1) Hasta que lo s  fondos de ré se rv a s  no hayan alcanzado un 5 por d e n to  
de lo s  depdsitos de ahorro, l a  Caja no ha de sc r  obligada a  atender -  -  
obras de beneficencia s o c ia l .
2) Oiando lo s  fm d o s de ré se rv a  hayan alcanzado e l  5 por c ien to  de lo s  
depdsitos y h a s ta  que no U eguen a l  10 p a r c ien to , l a  Caja deberd aumen 
t a r  e s to s  fondos mediante sumas que constituyan  e l  50 por c ien to  dc lo s  
b enefic io s  n e to s .
3) Cuando lo s  fondos de rése rva excedan d e l 10 por c ien to  d e l to ta l  de 
depdsitos, l a  Caja quedard en l ib e r ta d  de aum entarlas o n o ."
Tal proposiei8n no prospéré, y en otras asanbleas posteriors s tarn 
bién se ha dejado sentir, nuevanente, la preocupaciSn qne sienten las Cajas - 
de fortalecer sus réservas cemo garantis de sus laq>ositores.
EL Décrété eitsdi^  de 3 de julio de 1975, e stipula ^ e la distri- 
bucién de los beneficios liquid os de estas fiitidades vendrd determinada por - 
el coeficiente de garantis que mantengan las mismas, entendiendo per tal el - 
porcentaje que siqpongan les recursos propios sobre los ajenos. Se calcuLard - 
coao a continuaci&i se indicat
Coeficiente de garantia al 
dltiao dis del ejercicio
Porcentaje de excedentes a destinar 
a réservas obligatorias
Menos del 3 por 100 . . . . . . . . . .
filtre 3 por 100 y 4,99 por 100 
filtre 5 por 100 y  7,99 por lOO 
Del 8 por 100 en adelante «...
75 por 100 
Del 50 al 75 por 100
Del 35 al 75 por 100
Del 25 al 75 por 100
ta eantiLdad total dedicada a réservas en cada ejercicio, ya re—  
vistan datas cardcter obligatorio, voluntario o estatutario, en ningdn caso - 
podrdn sobrepasar el porcentaje adxLmo respective fijado en la escala (précé­
dante) . La parte no i^licada a réservas se Invertird necesariaaente en obras- 
benéfico sociales.
Las Cajas de ahorro que se creen en virtud del présente Décrété - 
destinardn a réservas obligatorias el setenta y cinco par ciento de los exce­
dentes liquidos que obtengan en les cinco primeros aflos de su funcionamiento, 
cualquiera que sea el eoeficisnte do garantis que aantengan". (Art. 7®).
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Para determ inar e l  co e fic ie n te  de g a ra n tis  se "coaputarin  cono re  
cursos propios lo s  que fig u ren  como ta ie s  en e l  ep igrafe I  d e l pasivo . . . " .  -  
E sta forma de procéder nos parece poco congruente, ya que, como hemos r e f e r i ­
do an te rio rae n te , lo s  recursos propios de l a s  Cajas no r e f le ja n  su a u tén tica  
m aturaleza, a l  In c lu ir  en dicho ep ig rafe  l a s  dos cuentas de obra benéfico -so - 
c ia l ,  dando como re su ltad o  unos co e fic ie n te s  de g ara n tia  poco r e a l i s t a s .  Por 
ta n to , se deberian ex c lu ir  lo s  saldos de d ichas cuentas para l a  com putabill— 
dad de lo s  recursos p rop ios.
Todo e l l e  c o n tr ib u ir ia  a  p o ten c ia r a  l a s  Cajas de Ahorro, en bene 
f i c i o  de l a s  prop ias Cajas y como mayor g a ra n tia  de lo s  d ep o s ita n te s . El Real 
Oecreto 3047, de 11 de novlembre de 1977, es tab lece  un fondo de g a ra n tia  con 
e l  o b je tiv o  de p ro téger a l  ahcrrador ante una mayor l ib e r ta d  que se l e  es td  -  
dando a l  sistem a fin an c iero , dado que l a  l ib e r ta d  de mercado U ev a  consigo un 
mayor r ie sg o  en l a  opera tiva de lo s  es tab lecim ien tos de c ré d ito . Cada Caja ma 
t e r i a l iz a r d  es to s  fondos en una cuenta a b ie r ta  en e l  Banco de Espafla, cuya do 
ta c ié n  serd d e l l  por mil de lo s  depésito s que lu c ian  en su balance de 31 de 
diciem bre de 1976. La gesti& i y adm inistracidn de dicho fondo corresponde a l  
Banco de Espafla. Nos parece una medlda muy acertad a  y mdxime en lo s  tiempos -  
d if ic U e s  ac tu a le s .
15 .1 .2 . Recursos a jenos.
Los recursos p rin c ip a le s  de l a s  Cajas dc ahorro, a l  ig u a l que la  
banca, y sino  con mayor in tensidad  por lo  escasos que son sus recu rso s p ro -  -  
p io s , provienen de sus Imposiciones, de l ahorro  in d iv id u a l, e l  cual e s  e l  r e -  
su ltado  de una elecclfin  en tre  consume y abstencién  de consume. Lo rec ib en  en 
cuentas a  l a  v is ta ,  cuentas de ahorro, depdsito s a  p lazo, o en l a s  modalida—
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s de cuenta de ahorre-viviemda, ahorro bursâtU, ahorro pesquero j  ahcnrro - 
1 emigrants, asf como depésitos en pesetas convertibles y en moneda extrau­
ra.
Keynes estima que el dinero no es una sieqile unidad de cuenta, si 
que représenta un papél. active en la vida econdmica. Es un activo privile-
0. la liquides por excelencia.
Los motives de transaccién, precaudén y especulacifin determlnaa 
preferencia por la liquides de los sujetos ecmémicos y la ctmstitucidn d e  
s encajes liquides. Keynes los detalla diciendo:
'Way ocho motives générales o fines isq>ortantes de cardcter subje, 
vo que i^ulsan a los individuos a abstenerse de gastar sus ingresos:
1. Formar una réserva para contingencias isqyrevistas.
2. R'oveer para una relaoién futura entre el ingreso y las necesidades del 
vidno y de su familia, diferente de la que existe en la actualidad, como, 
eje^lo» en lo que respecta a la vejea, la educacidn de la familia o el -
stenimiento de quienes dependen de une.
3. Beneficiarse de un interés o de una plusvalia, es decir, que un consume 
al mayor en fecha futura se prefiera a un consuso immediate mener.
4. Dlsfrutar de un gasto gradualmente creciente, ya que complace mds al —  
tinto normal la perspectiva de un nivel de vida que mejore gradualmente —
e lo contrario, aun cuando la capacidad de satisfaccién vaya disminuyendo.
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5 . D isfru ta r  de una aensacién de tndependencla o de poder hacer cosas, aun 
s in  Idea c la ra  o i n t e n d 6n d efin id a  de accién  e s p e c if lc a .
6 . Asegurarse una nasa de maniobra para r e a l iz a r  proyectos especulativos o 
de n egodos .
7* Legar una fo rtu n a .
8 . S a tis fa c e r  l a  pura a r a r i d a ,  e s to  es , in h ib irs e  de modo i r r a d o n a l  pero 
in s is ta n te  de ac te s  de gasto s ccao ta ie s "  ( l7 0 ) .
fil l a  ta b la  J6 se ap rec ia  l a  fu e r te  tendencia expansiva que desde 
e l  P lan  de E s ta b iliz a d d n  han venido mostraado lo s  recu rso s de l a s  Cajas de -  
ahorro , acusamdo un descenao r e la t iv e  en e l  aSo 1977 a l  quedar en e l  20,7 por 
100. EL promedio de credm ien to  de lo s  15 aflos se e leva a l  21,96 por 100.
fil va lo re s  a b s d u to s  sus ci.fras y sus aumentos son muy s ig n if ic a ­
t iv e s  : en 1962 ascendian a  122.238 miUones de p ese ta s  lo s  recursos ajenos, -  
elevindose en diciem bre de 1977 a 2 ,4  b i l l  ones de p e se ta s . No obstan te , para 
obtener un movlmiento y saldos mds r e a l i s t a s  se debieran  co rre g ir  con lo s  lit* 
d ic e s  de in f la c i& i de cada une de l e s  aflos. fiitim ces se U eg a rfa  a  on n o r i—  
miento mucho menor. Hemos de recordar que e l  incremcnto de l pasivo en 1977 cs 
sensib leaen te in f e r io r  a l  aimento re g is tra d o  en e l  Indice d e l coste de l a  v i­
da (20,70 por 100 f re n te  a l  26,4  por 100).
La d e p re d ac ién  de l a  moneda e je rc e  una in f lu e n d a  n e fa s ta  sobre -  
l a  propensi& i a  aho rrar, a s f  como l a  p re s ié n  f i s c a l  sobre l a s  re n ta s  y l a  Ines 
ta b ilid a d  s o d a l .  EL c l in a  de desconfiansa en e l  fu tu re , que re in a  actualnente 
da lu g a r, ademds d e l desvio de l ahorro b a d a  o tra s  inversiones (espcculaciones 
en e l  inm ob ilia rio , obras de a r te ,  joyas, e t c . ) ,  a nuevos gasto s rad icados ex-
TAHA_36.- E voluclfa de l a  d ia tr lb u c lf a  de lo s  depéaitoa de la a  Cajas de Ahorro ( l )  (mlUones de p ese ta s)
% de
Aflos Vista
De oarticu lares v 
De ahorro a o laso
emoresas
Ahorr,
vincu. Total
De Oreanlsma odbllcos  
V ista Plazo Total
f iit id .
O fic.
Cto,
credsiien  
Total to  base 
dendsitos aflo ant.
1962 . . . . . . . . . 8.591 80.581 29.758 118.930 3.308 _ 3.308 122.238
1 9 6 3 ................. 10.431 99.523 35.592 - 145.546 5.265 - 5.265 90 150.901 23,45
1 9 6 4 ................. 13.128 125.659 40.963 - 179.750 7.945 123 8.068 94 187.912 24,53
1 9 6 5 .................. 15.899 158.991 46.315 - 221.205 5 .299 3.613 8.912 211 230.328 22,57
1 9 6 6 ............. .. 18.289 195.033 51.806 4 265.132 7.893 1.616 9.509 192 274.833 19,32
1967 .................. 22.975 233.357 60.678 920 317.930 16.950 - 16.950 117 334.997 21,89
1968 ................. 29.149 265.373 93.253 2.860 390.635 17.512 - 17.512 95 408.242 21,86
1 9 6 9 .................. 36.359 307.712 126.523 4.751 475.526 26.871 - 26.871 42 502.439 23,07
1970 .................. 40.821 322.966 206.465 5.395 575.647 26.706 - 26.706 42 602.433 19,90
1 9 7 1 ................. 63.339 378.628 279.413 5.666 727.106 20.985 3.973 24.958 85 752.149 24,85
1 9 7 2 ............ 76.258 466.580 325.995 6.923 875.756 25.378 2.054 27.432 2.150 905.238 20,35
1973 .................. 101.754 564.116 397.001 6 .392 1. 069.263 34.558 2.495 37.053 510 1. 106.826 22,27
1974 .................. 119.681 647.500 504.769 4.286 1. 276.236 40.060 3.010 43.070 707 1. 320.013 19,26
1975 .................. 158.792 781.520 628.064 2.575 1.570.951 48 .722 2.858 51.580 1.695 1.624.226 23,05
1976 .................. 191.697 979.701 739.030 1.944 1.912.372 66 .984 4.440 71.424 3.565 1. 987.361 22,36
1977 . . . . . . . . . 243.884 1. 199.158 859.350 1.491 2. 303.883 , - - 85.965 8.890 2. 398.738 20,70
( l )  Se tn d u y e a  lo s  de l a  Caja P o sta l, no con mucha s ig n l f lc a d é n  en e l  con ju n to  de l a s  C ajas. 
f ite n te : B o letln  EsC adlstico d e l Banco de Espafla.
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duslTaaente en e l  presente, con e l  consigulente d esp ilfarro que degenera la  
vida moral d el hombre en detriaento de sus semejan tes. Este punto se desarro 
l i a  con mis aœplltud en e l  punto 17.4. (Establlidad econ&sica).
Corn la tabla 37 presentamos la dlstribucidn de los depdsltos, ex 
presados en porcentajes, cuyos dates se han bbtenido de la 36. De la evoLu—  
cldn de ambas tablas podemos colegir las siguientes concluslones:
a) La tendencia de crecimiento de los depdsitos a la vista ha si 
dodLtamente significativa, tanto en valwes absolûtes como relatives. De unes 
8 .6 0 0 mill one s en 1962, ha pasado a casi 244.000 mill one s en 1977, represen- 
tando ambas cantidades el 7,03 7 el 10,17 par 100, req>ectivamente, sobre el 
total de los depdsitos. Este crecimiento seguird siendo sensiblemente progre 
sivo por el papel que han de ir asuaiendo las Cajas al aiq>liar sus rclacLo—  
mes con las empresas 7 facilitaries el servicio de tesorerla mediante talo—  
nés.
Nos encontramos ante la facultad que tienen las Cajas de ahorro 
para la creacidn de dinero dentro del sistema crediticio. Todo proceso de —  
desarrollo regional genera nueva demanda de fondes prestables que las Cajas 
han de atender no sflo canalisando hacia la inversidn los recurses captados 
de sus clientes, sino tambidn, a travds del proceso de los Uamados depdsi—  
tes derivados, Uegar a la creacldu de medios de page.
Los depdsitos de un banco, como los de una Caja de ahorros, se 
generan par dos cacinos: los depdsitos primaries son generados por iniciati- 
va de los depositantes, mediante el ingreso de dinero legal o de cheques y - 
talones. Los depdsitos derivados se criginan cuando el producto de un prdsta
Zvauddm de la dlatallwcifa de loa deoâaltoa de las Ckias de Aharrq. en poreentKlea
De partlcularej y empresaa De Organls.nfRtllcoa Ihtidades
Allos nsta Ahorro Flaso Ahorro vlnculado Total Vista Plazo Total Ofldales de Cto. Total
1962 ... 7,03 65,92 2 4 ,3 4 9 7 ,2 9 471 471 100,00
1963 ... 6,91 6 5 ,9 5 23 ,5 9 - 9 6 ,4 5 3,49 - 3,49 0 ,0 6 100,00
1964 . . . 6,99 66,87 21 ,8 0 - 95,66 4,23 0 ,0 6 4 ,2 9 0,05 100,00
19Ô5 ... 6 ,9 0 6 9 ,0 3 20,11 - 9 6 ,0 4 2,30 1,57 3,87 0,09 100,00
1966 ... 6 ,6 5 7 0 ,9 6 18,85 - 9 6 ,4 6 487 0,59 3 ,4 6 0 ,0 8 100,00
1967 ... 6,86 6 9 ,6 6 18 ,11 0,27 9 4 ,9 0 5,06 - 5 ,0 6 0,04 100,00
19Ô8 ... 7,14 6 5 ,0 0 22,84 0,70 95,68 4,29 - 4 ,2 9 0 ,0 3 100,00
1909 ... 7,27 6 1 ,2 4 25,1 8 0,95 9 4 ,6 4 5,35 - 5,35 0,01 100,00
1970 ... 6,78 5 3 ,6 1 34,27 0 ,9 0 9 5 ,5 6 4,43 - 4,43 0,01 100,00
1971 ... 8,42 5 0 ,3 4 37,15 0,75 9 6 ,6 6 4 7 9 0,53 3,32 0,02 100,00
1972 ... 8,42 51,54 36 ,0 1 0,76 9 6 ,7 3 2,80 0 ,2 3 3,03 0,24 100,00
1973 ... 9,19 5 0 ,9 7 35,87 0,58 9 6 ,6 1 3,12 0 ,2 3 3,35 0,04 100,00
1974 ... 9,07 4 9 ,0 5 3 8 ,2 4 0 ,3 2 9 6 ,6 8 3,03 0 ,2 3 3 ,2 6 0 ,0 6 100,00
1975 ... 9,78 48,11 38,67 0 ,1 6 9 6 ,7 2 3,00 0 ,1 8 3 ,1 8 0,10 100,00
1976 ... 9 ,6 4 4 9 ,3 0 37,19 0,10 9 6 ,2 3 3,37 0,22 3,59 0 ,1 8 100,00
1977 ... 10,17 49,99 35,82 0 ,0 6 9 6 ,0 4 - - 3,58 0,38 100,00
FUentet E lab o rac ld n  p ro p la  con l o s  d a te s  de l a  t a b l a  36
g
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■o o de una Inrersidn es puesto a dlsposlcl6n del prestatario en forma de un 
crédite encùenta corriente.
Como sabemos, l a  oferta nonetaria e s té  formada por dinero le g a l, 
mds depdsltos a l a  v is ta  menos dinero le g a l en poder d el sistem a. Por tanto, 
lo s  depdsitos primaries no aumentan e l  volumen de medios de page, en camblo 
lo s  depésitos derivados s i  lo s  incrementan.
Al ir progresando la industrialisacidn, el use del dinero banca- 
rio, constituido por los depdsitos a la vista, ha ido cobrando gran importan 
cia en la instrimientacidn de las transacciones por sus ventajas, en términos 
de ser mAs cAnode, menos riesgo y menos coste de manipulacidn. Eta algunos —  
paises mds avanzados ha Uegado a predominar este sistema de reolizar los pa 
gos, llegando a representam el 8o 6 90 par 100.
"KL objetivo de lo s  depdsitos que créa un banco -subraya Sagers- 
e s  bastante sen c illo : aumentar a l mdjdmo e l  to ta l de lo s  mismos, pues mien— 
tra s ésto s  sean mayores, mayores serin  la s  oportunidades de obtener u t il id a -  
d es. SU négocié por l o  que se re fier e  a lo s  depôsitos l e  brinda la  oportuni- 
dad de proporcionar d is t in ta s  c la ses  de serv ic ios a sus c lien tes  y, aunque -  
algunos de e l le s  se presten a base de pérdidas con e l  f in  de atraer c lie n te -  
la ,  otros l e  producen comisiones que ayudan a n ivelar la  cuenta de pérdidas 
y ganancias. De mayor importancia adn es que mientras mayor sea e l  volumen -  
de sus depdsitos, mayor se r i tanto e l  négocié de lo s  préstamos que efectda -  
con sus c lien tes  como c l  to ta l de lo s  valores que mantiene en su carters, y 
es ta s  dos partidas ganan tip os de in terés bastante mis elevados (en general) 
que lo s  que es necesario pagar sobre lo s  depdsitos -especialmente cuando no 
se paga in te r is  alguno sobre la s  cuentas de le s  saldos de la s  Cuentas Corrien
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tes-. Por tantOÿ> todos loa Banc es tienen iaterés en capter los depdsitos, y - 
el éxlto de ans noevo sncurssl se aide pareinlnente por la cantidad de depdsi 
tos que baya podido atraer de nneros clientes" (l7 l).
b) Las des nodalidades de mayor signifieacidn son las de "ahorro" 
y "a lAaso", representando ambas casi el 86 par 100 del total de los depdsl—  
tos. No obstante, la tendencia de credmiento en valores relatives ha side r« 
gresiva, ya que en 1962 aostraban algo mis del 9 0 per 100.
Begdn la serie histdrica de la tabla 37 citada, se observa un re- 
troceso relative en la tendencia de los depdsitos a plaso desde 1962 a 1967,- 
cambidndose la propensidn en progre siva a partir de 1968 hasta diciembre de - 
1977, en que clerra dicho aSo con casi el 36 por 100 del total de los depdsi­
tos. Por consiguiente, asistinos a un fuerte trasvase de fondes de los depdsi 
tos de ahorro hacia los depdsitos a plazo. Los de ahorro pasan de un 66 por - 
100 en 1962 a un 50 por 100 en 1977, en tanto que loa depdsitos a plazo se in 
crementan del 24,34 por 100 al 35,82 por 100.
El notivo de este trasiego de una a otra modalldad de ahorro estd 
motivada por los caabios sufTidos por la estructura de los tipos de interds,- 
desfavorables para los t^os a la vista y de ahorro -drdenes de 25 de noviem- 
hre de 1967, 21 de juUe de 1969 y 23 de narso de 1970- acentudndose en 1974 
debido a la libertad del tlpo de interds para las isqtosiciones a |üazo igual 
o superior a dos ados ... (Orden 9-8-1974). Por la Orden del Ministerio de - 
Economfa, de fecha 23-7-1977, las Cajas de Ahorro podrdn fijar libremente los 
tj^os de interds en las operaciones pasivas a plazo igual o siq>erior a un ado. 
Esta nedida llberalizadwa no se ha de jado sentir en esta modalldad, dado que
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del 37,19 por 100 en 1976 ha pasado a 35,82 par 100 en dlcicnbre de 1977.
Eta las opclones que tienen los sujetos econdmicos en la coloca- — 
ci6n de su renta se barajan très principios:
- Seguridad de que el active adquirldo va a conservar la riqueza fielnente, 
de que no va a perdcr su valor.
- Elevado grade de liquidez, para poder convertir el active financière de 
forma ripida en dinero liquide y poder hacer f rente a cualquLcr eventua- 
lidad posible.
- Mixima rentabilidad.
Estes très objetiros son contradictorios, Pero en périodes infla- 
cionarios es normal que los sujetos econdmicos prefieran actives financicros 
completamente liquidos, fendmeno que no se ha producido en los (Utimos cinco 
aflos en que ha seguido creciendo la inflacidn, ya que el porcentaje de creci­
miento relative de depdsitos a plazo se ha mantenido con una media de alred£ 
dor del 37 por 100. Sdn embargo, en los dos (Utimos aflos inclde ligeramsnte - 
en esta clase de depdsitos la inestabilidad nonetaria, pasando del 38,67 per 
100 en 1975 al 3 5 ,8 3 en 1977.
la evidencia empirica demuestra que son ya muchos los aflos que es 
tin caracterizados par una fuerte inflacidn, que toma negatives los tipos de 
interds reales. Pero en EspaSa, segdn hemos visto, ha sido escasa la importan 
cia que se le ha concedido a la inflacidn y a la pérdida de capacidad de cco­
pra del dinero en la determinacidn de los actives financières.
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Per otra parte, esta mayor preponderanda de loa depdsitos a pla 
so le permite a las Cajas una mayor estabUldad en su estructura financiera, 
dado que tdcnicamente aecesitan memos coeflciente de liquides y ofrecen a di 
dhaa entidades mda suurgen para obtener actives con rentabilidad mayor,
e) El ahorro vinculado (en special, el ahorro vivienda y el aho 
rro bursdtil, creados por el Oecreto de 3-10-1966), que adquirid su induda—  
ble Importancia a los pocos afios de su funcionaadento (con el 1 % del total 
depdsitos), ha perdido toda entidad en diciemkre de 1977, con el 0,66 por —  
100 del total. EUo demuestra el fracaso rotundo de este intente de quorer - 
estimular estas nodalidades espedales de ahorro, evidencia que constata que 
el sujeto econdaico en el monento de seleceionar los activos financières se 
ve influenciado, adends, por los prindfios de seguridad y liquides.
De la tabla 3$ se infiere, en sentido estdticq, al 31-12-77, que 
la distribucidn relativa de la financiacidn total es la siguientei
- Recursos ajenost 86,26 %
- Recursos propiost 4,57 %
- cuentas diverses: 4,33 %
- cuentas financleras, 4,09 %» y
- fonde de amwtisaci&i: 0,75 %
15.2. Flnanciacidn a la econenia.
&i es te  punto vamos a exaoinar la  otra vertien te fundamental de -  
las Cajas de ahorro: la canallsacidn*  lo s  recursos hacia la s  InversiozKS.
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Memos visto la potcncia financiera que tienen las Cajas desde el 
punto de vista de los pasivos, Ls instituciones de crddito ocupan un lugar —  
muy importante en una eccmamfa descentralizada, debido al hecho de que la em- 
presa recurre al crddito para su creacidn, funcionamiento y desarrollo. En 
pafla esta necesidad se acentda par el bajo nivel de autofinanciaciôn que tie­
nen, en general, las empresas eq>aflolas en conparacidn con las de otros pai—  
ses, dependiendo, por tanto, de la financiacidn externa en grade elevado. Es­
ta forma de financiacidn tiene varies inconvenientes, siendo los mis importan 
tes el de coq>erar con el proceso inflacionista, si el sistema financiero no 
tiene fondes suficientes generados por el ahorro para atender la demanda de 
fondes prestables, y el inqiacto que pueden recibir las inversiooes empresaria 
les al ser tan sensibles a la politics de restriccidn de crdditos.
Par tanto, el ahorro se convierte en creador, en fuentc esencial 
del progreso econdmico al permitir el desarrollo de las inversiones.
15.2.1. Sector privado.
En la tabla 38 tenemos los datos que reflejan la evolucidn de la 
financiacidn del sector privado, tanto en crdditos ccmo en valores industria 
les.
Por lo que respecta al afio 1977, los recursos proporcionados per 
las Cajas a este sector ascienden a 1.864.372 mUlones de pesetas, corrcspon- 
diendo a los formalizados en criditos 1.146.254 millones y a valores indus- - 
triales 7l8.iiS mill ones de pesetas, con unos incrementos, respecte del aflo - 
anterior, de 219.210 nillones en criditos y 107.055 millones en valores.
w a A ^ . “  C aiaa de Ahorro G aafed en d aa t J la a n c la e ld n  a l  s e c to r  p f l rg d o .
(mlUones de pesetas)
Q fdd ltos V alo res  I n d u s t r i a l e s
% e s - T asa an u a l f  e s - T asa an u a l Cré V alo res Con fondos B. % »/
ASos T o ta l Izm orte t r u c t . crecinieniD Ism a r te t r u c t . c rec im ien to d i t  os in d u s t . e t c .  A g rico le RjAj,.
1962 . 38.573 29.293 75,94 _ 9 .2 8 0 2 4 ,0 6 25,68 8,14 3.341 2,93
1963 . 6 3 .3 4 1 41.777 6 5 .9 6 42,62 21.564 3 4 ,0 4 1 3 2 ,3 7 2 9 ,7 9 15,38 5 .4 2 4 3,87
1964 , 87.661 55.192 6 2 ,9 6 3 2 ,1 1 3 2 .4 6 9 37,04 50,57 31,62 1 8 ,6 0 6.434 3 ,6 9
196s . 115.252 7 2 .0 9 6 6 4 5 6 30.63 43.156 37,44 3 2 ,9 2 33,72 2 0 ,1 8 8.221 3,84
1966 , 148 .802 9 0 .0 8 9 6 0 ,5 4 2 4 ,9 6 58.713 3 9 ,4 6 3 6 ,0 5 35,31 23,01 7.751 3,04
1967 . 191.047 113.756 59,54 26,27 7 7 .2 9 1 4 0 ,4 6 3 1 ,6 4 3 6 ,5 2 2 4 ,8 1 8 .1 0 8 2 ,6 0
1968 . 253.384 153 .042 6 0 ,4 0 34,54 100 .3 4 2 3 9 ,6 0 29,82 4 0 ,1 6 26 ,3 3 9.715 2,55
1969 . 3 2 9 .3 4 4 200.538 6 0 ,8 9 3 1 ,0 3 128 .806 39,11 28,37 42,58 27,35 11.800 2,51
1970 . 407 .9 8 1 248 .546 6 0 ,9 2 23 ,9 4 159.435 39,08 23,78 43,97 28,21 13.514 2,39
1971 . 505 .3 8 1 3 0 1 .1 6 4 59,59 21,17 204.217 40,41 28,09 4 4 6 4 28,91 1 5 .640 2,21
1972 . 633 .2 1 3 369 .4 1 0 58,34 22,66 263 .803 41,66 29 ,18 43,40 3 1 ,0 0 15.629 1 ,8 4
1973 . 812.872 474 .3 2 7 58,35 28,40 338.545 41,65 28,33 45,48 3 2 ,4 6 16.403 1,57
1974 . 1.017.847 6 1 0 .3 2 0 5 9 ,9 6 28,67 407.527 40,04 20,38 48,94 3 2 ,6 8 1 9 .9 5 4 1 ,6 0
1975 . 1.250.425 745 .2 8 0 5 9 ,6 0 22,11 505.145 4 0 ,4 0 23,95 48,50 32,87 23.640 1,54
1976 . 1.538 .107 927 .0 4 4 6 0 ,2 7 24,39 611 .0 6 3 39,73 20,97 49,25 3 2 ,4 6 30.554 1 ,6 2
1977 . 1.8 6 4 .3 7 2 1.146 .254 6 1 ,4 8 23,58 7 1 8 .1 1 8 33,52 17,52 5 0 ,3 5 3 1 ,5 6 37.958 1,67
Puente t B o le tin  E s ta d is t ic o  d e l  Banco de Espafla*
y
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Ibi hecho que comriene suhrayar es que la nueva flnanclacidn al seçc 
tor privado ha aumentado espectacularaente, como es de desear, ya que el ritmoo 
de crecimiento ha sido de una media de casi el 30 % mientras que la del sectonr 
pdblico sdo ha representado poco mis del 10 ÿ« Hemos de significar que su cree 
cimiento ha sido muy stq>erior en el mismo periodo a la media de los recursos —  
ajenos (2^09 %). (Tabla 39).
Eta valores absdutos, en los cuatro dltlmos aflos casi se han dunU l  
cado los f endos recibidos a travds de las Cajas e instnanentados en Crddites. ,
Eta euanto al fuerte incremento de la carters de valores industria-t- 
les en el aflo 1963, en relacLdn con el aflo preccdente (tabla 38) y con el finn 
de enlasar la serie histdrica con los aflos anteriores, es de suma importanciai 
el ccmentario que hace al respecte el Servicio de Estudios del Banco de Espaflâa:
"En i960 y 1961 las Cajas incrementaron sus depdsitos en la Bancai 
privada por un équivalente del 13,1 par 100 y l6 ,8  por 100, respectivamente, —  
del aumento anual de sus recursos. Al observarse en 1962 la continuacidn de ets 
ta situacidn, se estimd conveniente asqiliar las posibUidades inverseras de —  
las Cajas al sector privado. Esta aiq>liaci6a fue considerable, tanto en tdmiv 
nos absolûtes como relatives, pues se dedicd a tal finalidad un isq*orte de —  
10.417 adUones, es dedr, el 43 p w  100 de los nuevos recursos, ftaente a - —
4.171 y 3.555 miUones en los aflos 1961 y i960, es decir, frente al 24,0 y ---
2 4 ,8 por 100, en cada une de dichos aflos.
Esta nueva actividad de las Cajas no impidid que las mismas abscr-^  
bieran en 1962 mayor proporcidn de las emlsiones pdblicas que en ninguno de — - 
loa dos aflos anteriores (109,5 por 100, frente al 72, 1 por lOO y 78,3 por 100^ ,
TABLA C alas de Ahorro C onfederadast F ln an c lac ld n  a  lo a  se  « to r e s  p d h llc o  y  o rlv ad o
Sector pdblico S ec to r p riv ad o  f l )
M U lonos do p t a .  
R ecursos a ien o s
% es- Tasa % es- Tasa Tasa Tasa
truc- annal % a/ truc- anual % »/ anual anual
Aflos ünocrte tural crée. R.Aj .. Inoorte tnrri. crec. R.A.1. Total crec. ünocrte crecl.
1962 # # # . 62.590 61,87 54,87 38.573 38,13 _ 33,82 101 .163 _ 114 .061 _
1963 .... 6 9 .4 5 1 5 2 ,3 0 10 ,96 49,53 63.341 47,70 6 4 ,2 1 45,17 1 3 2 .7 9 2 31,27 140,217 22,93
1964 .... 77.739 47,00 11,93 44,54 8 7 .6 6 1 53,00 38,40 5 0 ,2 2 165 .400 2 4 ,5 6 174.557 24,49
1965 .... 8 6 .9 8 4 43,01 11 ,89 40,68 115 .252 56,99 31,47 5 3 ,9 0 2 02 .236 22,27 213 .819 22,49
1966 .... 94.670 38,88 8 ,8 4 37,10 148 .8 0 2 61, 12 29 ,11 58,32 2 4 3 .4 7 2 20,39 255.144 19,33
1967 .... 102.897 35,00 8 ,6 9 33,03 191.047 6 5 ,0 0 28,39 6 1 ,3 3 293 .944 20.73 311.437 22 ,08
19Ô8 .... 108 .032 29 ,89 4,99 28,35 253.384 70,11 3 2 ,6 3 66,49 3 6 1 .4 1 6 22,95 381 .068 22,34
1969 .... 114.951 25,87 6,40 24,41 3 2 9 .3 4 4 74,13 29 ,9 8 6 9 ,9 3 444 .2 9 5 22,93 470.951 23,59
1970 .... 121.955 23 ,01 6 ,0 9 21,58 407 .9 8 1 76,99 23,88 72,1 8 529 .9 3 6 19,28 565 .2 1 7 20,02
1971 .... 140.777 21,79 15,43 19 ,93 5 0 5 .3 8 1 78,21 23,87 71,55 6 4 6 .1 5 8 21,93 7 0 6 .3 6 5 24,97
197 2 .... 166.680 20,85 18 ,40 19,58 633 .213 79,15 25,29 74,40 7 9 9 .8 9 3 2 3 ,7 9 851.088 20,49
1973 .... 185.719 18 ,60 11,42 17,81 8 1 2 .8 7 2 8 1 ,4 0 28,37 77,95 9 9 8 .5 9 1 24,84 1.042.852 22,53
1974 .... 176.255 14,76 -5,10 14 ,13 1.017.847 85,24 25, 22 8 1 ,6 3 1.194 .102 19 ,5 8 1.246 .970 19,57
1975 .... 185.006 12 ,89 4 ,9 6 12,04 1.250 .425 87,11 22,85 8 1 ,3 7 1.4 3 5 .4 3 1 20,21 1.536 .7 2 7 23,24
1976 . . . . 250.959 14,03 3 5 ,6 5 13,33 1.538.107 85,97 23,01 81,71 1.7 8 9 .0 6 6 2 4 ,6 4 1.8 8 2 .3 6 9 22,49
1977 .... 235 .127 11,20 -6,31 10,33 1.8 6 4 .3 7 2 88,80 21,21 8 1 ,9 4 2.0 9 9 .4 9 9 17,35 2.275.243 20,87
( l )  Nqée in d u y e n  l o s  c rd d i to s  concedidos con fond o s d e l  Banco de C rd d ito  A g tic o la  
F uen te : B d le tfn  E s ta d is t ic o  d e l  Banco de Espafla.
oW
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en 1961 y i960, respectlvamente de las emlsiones netas, es decir, dcducidas - 
las anortizaciones). Sim embargo, la fuerte disminucidn de las emisiones de - 
fondes pdblicos hizo que las Cajas, pese al porcentaje citado, solamente uti 
lizaran en tal finalidad el 18 ,2  par 100 del aumento total de sus recursos, - 
ftaente al 48,5  y 5 0 ,4  par 100, en 1961 y i 960,  respectivamente. Al quedar, —  
por consecuencia de lo anterior, un "excedente" de fondes, se justified la aa 
pliacidn de las actividades inverseras de las Cajas hacia el sector privado.- 
Aun con todo, los depdsitos de las Cajas de Ahorro en la Banca privada awen- 
taron en 1962 en la cifra de 6 .932  mill one 3, es decir, el 28,6 par 100 del to 
tal de los nuevos recursos obtenidos en el aflo.
La atenuacidn de las normas en euanto a inversidn obligatoria no 
se hizo bajo la forma de una reduccidn del porcentaje o cuota de los recursos 
que han de destinarse a inversiones o empleos predeterminados, sino de una aa 
pliacidn del ndmero de inversiones de este tipo, y mis concretamcnte, autori- 
zando a las Cajas a incluir dentro de sus cuotas obligatorias de inversidn —  
las realizadas en ciertos valores privados de renta fija, enumerados en una - 
lista facilitada al efecto. Tal poUtica se inicid en el mes de agosto del ci 
tado aflo, cuando la autoridad nonetaria observd que de los 13.742 siillones en 
que habian aumentado las iraposiciones durante los ocho s*ses transcurridos —  
del aflo, 5.151  miUones, esto es, el 3 7 ,5  p w  100 del aumento, se habian depo 
sitado a la vista en la Banca privada,
Dos e fe c to s  s « i  d ig n es  de mencidn en  r e la c id n  a  e s t a s  nuevas d i s -  
p o s ic io n e s .  Q i p rim er lu g a r ,  a l  c a n a l iz a r  nuevos re c u rs o s  h a c ia  e l  mercado de 
em isiones p r iv a d a s , t r a j e r m  como consecuencia  una sa lu d ab le  am p liac idn  de — 
t a l  mercado, y  a s i  puede verse que de l o s  4 .273 m illo n e s  de v a lo re s  p rivados 
que l a s  (%ja s  a d q u ir ie ro n  en  todo  c l  aflo, 2.644 m iU ones, e s  decir, c l  62 por
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100, coiTeapoiidieron a los cuatro ÆLtiaos me ses. Este fuerte auncnto de deman 
da eu el mercado de capitales, criginado per la nueva poUtica emprendida por 
las Cajas, cred las coodieiones précisas para un aumento espectacular de nue­
vas emisiaaes de obLigaciones que, tan ado per lo que rejects a los cuatro 
dtimos me sea citados, se elevaron a 4 .9 4 9 mdllcnes, es decir, una cifra s%% 
rior al vdlumen emitido en cada une de los dltlmos die: afios. Eta segundo lu—  
gar, ha de destacarse que pese a esta clara poUtica inversionista emprendida 
per las Cajas en el dltlno cuatrimestre del afio^  sus efectos no se bicierm - 
sentir plenamente, pues una cifra del erden de 1 .7 8 1 millones fue depositada 
a la vista en la Banca privada, lo que équivale a casi un 20 por 100 del au—  
mento de las imiposiciones de las Cajas durante este periodo.
las nuevas noiuas de inversidn de las Cajas han conseguido efec—  
tos cnccmiabies, en euanto ban siq>uesto una saludahle aaqtliacidn de uuestro - 
estrecho mercado de capitales, y ban marcado una tendencia a hacer desapare—  
cer el proceso de %i«ietisacidn” del ahorro imqilfcito en el aumento de los de 
pdsitos do las Cajas en la Banca hasta agosto de 1962.  La dara indicacidn —  
mantenida en la Base 5> de la ley sohre Qrdenacidn del Crédite y de la Banca, 
hace pensar que este proceso de ampliacidn de la polltlca inversionista de —  
las Cajas iniclado en 1962 con la extensidn de sus actividades a la adquisi—  
ci&a. de valores procédantes del sector privado^  hahrd de ccmpletarse corn la - 
instituci&i de un mecaniano crediticio en favor de las pequefias Bnpresas, tan 
to agricolas como comerdLales e industriales, y de las asoclacitanes de cardc- 
ter cooperative y sindical que las miisiaas estahlescan. Con elle se facilita—  
rfa la financiaddn, tan necesaria, de estas Bnpresas, 91e no tienen acceso - 
al mercado hursitil y que, sin embargo, constituyen elemento dedLsivo en cl - 
conjunto ecoti&oico de la nacifti" (l72).
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La ta b la  40 recoge l a  evoluclén  de l a s  colocacioaes de em isiones - 
p rivadas, en lo s  aflos 1973, 74, 75 y 76. En e l l a  quercmos r e s a l ta r  l a  fu e r te  - 
tendencia ascendente de l a s  o b lig ad o n es adquiridas p ar l a s  Cajas de Ahorro, 
dado que de lo s  4 ^ 7  m il m illones de p ese ta s  en 1973 pasa a  90,8 m il miUones 
en 1976,  representando una ta s a  de incremento d e l 112,65 %,
Eta consecuencia, e l  p r in c ip a l d e s tin a ta r io  de l a s  inversiones de •
l a s  Cajas de Ahorro es  e l  secto r privado, pues absorbe e l  82 % de lo s  recurso:
a jenos en diciembre de 1977.
15 .2 .2 . Sector pdb llco .
Este se c to r  lia rec ib id o  a  trav ée  de l a s  Cajas de Ahorro, segdn 1: 
ta b la  41,  nueva fln an c iac ién  por Isqiorte de 65.953  m illones de p ese ta s  en 197( 
EL crecim iento en 1977 ha sido negativo , pues de 246.093 m illones de pese tas  I 
pasado a  229.242 m illones, correspondiendo, ca s i en su to ta lid a d , a  l a  ca rte r; 
de f  endos pdb licos, dado que e l  iaqiorte de lo s  bonos y pagar 4 s d e l Tesoro y — 
lo s  c ré d ite s  a Corporaciones y Organismes, a s f  como lo s  concedidos a  Entldade; 
O fic ia le s  de C réd it0,  tie n en  escasa en tidad  en su conjiuito, a l  rep rese n ta r so­
lo  de un 2 a  3 % d e l to ta l  de l a  fin an c iac ié n  a l  se c to r  pdb lico . La d iso inu- ■ 
c i 6n producida en diciembre de 1977 se debe a que e l  co e fic ie n te  de isv e rs ién  
en fmidos pdblicos se redujo  d e l 43 a l  41 % (C ircu lar nO 21 d e l Banco de Espa-
fla, de 29 de ju l io  de 1977) .
La ta s a  de crecim iento en lo s  dltim os 15 aflos fue muy pequefla en • 
cooq>aracién a l a  fin an c iac ién  d e l sectcn* privado ( ta b la  39) .
Bi va lo res  abso lû tes, en c l  periodo 1902-1977, e l  aumento ha sido
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Cdocaclfa de laa ttdsionea privadaa.
Miles de millones de pesetas
.M I . ..127.4- 1975 -12ZÉ-
178,2 148,2 141,8
38,3 50 ,4 46,0
9 ,2 14,0 10,6
16,7 13,3 8,8
-0 ,9 3 ,4 -1 ,4
84,1 32,81
0 ,5 0,21 77,8
30,4 34 ,1)
JSJ, 100,1 137*4
0 ,5 0 ,2 2,6
0 ,3 0 ,7 2,3
47,2 66,6 90,8
0 ,5 0 ,3 -0 ,6
Sociedades de in v e rs id n  . . . . . . 2,1 0 ,4 )
2,3 -1, i j 42,3
22,9 33,0)
Shi 54*9 4M
3,1 0 ,6 5 ,4
12,6 10,9 4,6
4,1 0 ,8 )
- 0 ,3 ) 34,2
36,p 42 ,3)
EVientet Banco de Espafla. informe anual 1976.
TAEMl 41»- Calas de Ahorro Confederadaai Flnandacién al Sector Pdblico.
(mUlooes de pesetas)
Fondes pdbllcos Crédites
Aflos Im o r ts
% e s -  
t r u c -  
tu n i l
Bonos 7  psm 
garés Tescra
% e s -
t r u o -
S E S i
Corporaciones Locales 
T Orsanismos P db licos
% e s -  
t r u o -  
tu r a l
R ntida, 
O flc ia . 
de Cto.
% e s -
t r u ç
tu r a l T o ta l
1 9 6 2 ............... 97,42 706 1,13 908 1,45 62.590
1 9 6 3 ................. 97,26 - - 997 1,44 906 1,30 69 .451
1 9 6 4 .................... 97,46 - - 1.066 1,37 906 1,17 77.739
19Ô5 .................... 97,59 - - 1.195 1,37 903 1,04 86.984
1 9 6 6 .................... . 97,22 - - 1.350 1,42 1.285 1 ,36 94.670
1967 .................... . 9 6 ,8 2 - — 1.451 1,41 1.821 u n 102.897
1963 ..................... 9 6 ,52 — - 1.397 1,20 2.363 2 ,19 108.032
1 9 6 9 .................... . 95,68 979 0,85 1.441 1,25 1.542 2 ,22 114.951
1970 .................... . 96,57 - - 1.465 1,20 2 .716 4 2 3 121.955
1 9 7 1 ..................... 96 ,97 - - 1.486 1 ,06 2.780 1,97 140.777
1 9 7 2 ..................... 98 ,41 - - 1.695 1,02 958 0,57 166.680
1973 ..................... 97,00 2.269 1,22 2.344 1,26 958 0 ,5 2 185.719
1974 .................... 9 7 ,4 2 400 0 ,2 3 3 .196 1 ,81 958 0 ,54 176.255
1975 ..................... 97,40 323 0,17 3.534 1,91 958 0 ,5 2 185.006
1976 ........... .... 98,06 - - 3.947 1,57 919 0 ,37 250.959
1977 .................... . 97,50 25 0 ,01 4 .902 2,08 958 0,41 235.127
JVioBte» Bodetla E stad istico  d e l  Banco de Espafla,
1
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poco mis d e l d&ble: ha pasado de 62.590 m illones de pese tas  a  235.127 m illones . 
En diciem bre de 1977 e l  is p o r te  de fondos dedicados a e s te  sec to r a d o  rep re— 
sen ta  e l  10,33 % de lo s  recu rso s a jen o s . De es to  se dériva  una tendencia hac ia 
wna d is tr ib u c id n  mds ren ta b le  de lo s  a c tiv o s  de l a s  Cajas.
Eh e l  g rd fic o  n" 7 se r e f le ja n  l a s  tendencias de credim iento de l a  
f inanc iac i& i a l  sec to r pdblico  y  a l  sec to r p rivado .
15 .2 .3 . Cartera de Valores.
l a  Cartera de Valores va descendiendo su impwtancia relative a lo 
largo de todo el periodo 1959-1977, paralelamente a los cambios e^qierimentados 
en el coeficiente obligatorio de fondes pdblicos, hasta el extreme que en 1977 
la tasa de crecimiento se toma negativa (tabla 42).
El decrecim iento r e la t iv e  es v ertig in o so , pues en 1959 e l  porccnta
je  que rep resen taba d e l to t a l  de l a  c a r te ra  se elevaba a l  93,08 %, con ---------
37.043,4 m illones de p ese ta s , pasando a l  23,07 en 1977 por un importe d e ------
207.270,7 ad llo n es , 18.270 m iUones menos que e l  aflo a n te r iw .
Por e l  contrario* duran te e l  periodo c itad o , lo s  va lo re s  privados 
e:q)erimentan una fu e rte  v a ria c id n  de signe c o n t rv io ,  e s  d e c ir , pasan d e l -  -  
6 ,92  % con sd lo  2.753,9 miUones de p ese ta s , a l  76,93 % en 1977, con l a  sus- 
tanciosa stana de 691.243,3 m iUones, l o  que confirma l a  t e  s i s  de l a  importan­
c ia  progre s iv a  que e s td  adquiriendo l a  fin an c iac ié n  hac ia  e l  s e c tw  p riv ad o ,-  
como hemos podido co n s ta te r  a l  a n a liz a r  l a  c a r te ra  de c ré d i te s .  Esto  tie n e  su 
ma trascendencia en re la c ié n  con e l  d esarro U o  reg io n a l, ya que lo s  recursos 
de la s  Cajas, en prLncipio, deben o rien ta rse  hac ia  aq u e lla s  zonas que lo s  ge- 
neraron.
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GflAFTCfl ns 7 . C ajas de Wiorro confederàdas: ' F lnanclaciiSn a lo s  sec-
tores pdblico y privado. fcrenimiento absolute]
M iles de m ille  
nés de pesetas
. . ; _ : l.W O
1.800
1 .700
1.600 Sector privado
i .S o o
1 .4 0 0
1.300
1.200
Ü.lOO
1.000
900
800
7 0 0
6oo
. . .5 0 0
; I
1 300
Sector pdblico200
1100
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TABLA 42 .  Evoluclfa de l a  C artera de V alores de l a s  Calas de Ahorro.
Aüos
In v . o b lig a to r ia s V a l.I id u s tr ia le s T otal Tasa
c re c .
anual
M illones 
de D ts.
M illones 
de D ts. %.
M illones 
de p t s .
1959 ........... 93,08 2.753,9 6 ,9 2 39.797,3 _
i 9 6 0 ........... 91,62 3.979,7 8,38 47 . 501 ,5 -
1961 . . . . . . . 91,31 4 . 861,0 8 ,69 55.930,3 -
1 9 6 2 ........... 85,79 9 . 130,2 14,21 64.234,7
1963 . . . . . . . 75,82 19.247,0 24,18 79.559,5 23,86
1 9 6 4 ........... 70,95 27. 619,1 29,05 94 . 699,8 19,03
1 9 6 5 ............. 65,30 39 . 421,7 34,70 113.586,1 19,94
1 9 6 6 ......... .. 59,33 53.782,2 40,67 132. 239 ,2 16,42
1967 . . . . . . . 55,83 6 9 . 562,8 44,17 157.459,4 19,03
1 9 6 8 .............. 50,37 91.057,9 49,63 183. 483,3 16,53
1969 . . . . . . . 45,50 118. 048,6 54,50 216. 615,1 18,06
1970 ............. 41,89 146, 398,6 58,11 251. 918,8 16,30
1 9 7 1 ........... .. 39,20 189. 625,7 60,80 311 . 895,9 23,81
1 9 7 2 ............. 37,53 245.624,9 62,47 393 . 169,0 26,06
1973 ............. 34,30 318 . 211,7 65,70 484.372,3 23,20
1 9 7 4 ........... 23,67 386.554, 2 71,33 541.954,3 11,89
1975 ............. 25,27 484 . 361,6 74,73 648.157,9 19,00
1976 ............. 27,69 588.908,2 72,31 814. 508,9 25,67
1977 ............. 23,07 691. 248,3 76,93 898. 519 ,0 10,31
Fuente; Confederacldn EspaSola de Cajas de Ahorro.
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Eta conjunto, l a  c a r te ra  de v a lo re s  ha crecido  a una media d e l ----
19,31 %i sensiblem ente in f e r io r  a l a  ta sa  media de incremento de lo s  recu rso s 
ajenos ( 22,09  %).
En l a  ta b la  35, e s tru c tu ra  de l a  in v e rsid n  a l  3 1  de diciem bre de 
1977, se r e f i e j a  l a  d is tr ib u c id n  po rcen tual y  l o  que re p re se n ts  cada une de 
lo s  ep ig ra fe s  y  rd b ric a s  sobre e l  importe de lo s  recursos a jen o s. En e l l a  se 
observa que d e l t o t a l  de l a s  inversiones, e l  42,44 Sb corresponde l a  c a r te ra  -  
de prëstamos y  c rd d ito s ; e l  34,06 a  l a  c a r te ra  de t f tu lo s ;  e l  10,08 a  Tesore- 
r f a ;  e l  4 ,71 a inm ovilizado, e t c .  e tc .
15*2.4. KLstribuci& i s e c to r ia l .
Del a n d l is is  de l a  ta b la  43 se desprende que la s  Cajas de Ahorro 
confederadas han dedicado una atenc idn  preference a l a  fin an c iac id n  d e l sec­
to r  de l a  cim struccidn, pues aunque su p a r t id p a c id n  r e la t iv a  ha su frid o  con­
tin u a s  reducciones, en e l  periodo 1965- 1969,  e s  a  p a r t i r  d e l aRo 1972 cuando 
se s i td a  en c a s i e l  51 % d e l t o t a l  de l a  c a r te ra  de prdstanos y  c r é d i te s .  Es­
t e  po rcen ta je , prdcticaieente, sigue elevdndose h as ta  U eg ar en diciembre de -  
1977 a l  58 %,
EL segundo se c to r  en istportancia es  e l  in d u s t r ia l  c<ai un 13,5 ^ 
en  1977.  E sta b a ja  ta sa  r e f l e j a  en c ie r ta  medida l a  c r i s i s  que a tra v ie s a  l a  
ac tiv id ad  in d u s t r ia l .  Eta l a  evolucidn de l a  s e r ie  se observa que l a  p a r t i c i -  
pacidn r e la t iv a  de e s te  se c to r  secundario ha ejqierimentado una sen sib le  d is -  
■dnucidn debido a que ha babido aRos (1970) en que e l  po rcen ta je  se elevd a l  
24,26  Este se c to r  ha de a d q u ir ir  en e l  fu tu re  un mayor peso csp ec lfico  en 
e l  conjunto de l a  financ iac idn , ta n  pronto  se in ic ie  en v a ria s  r é g ione s e l  -
TA31A ^ 3 .-  O lstiibneldn sec to rie l de l a  c a n  era de c réd ite s
Ec a illo M t de peseta*
1.965____________ 1.^66 1.967 1 .968  1 .9 (9_______  1.970
S ec to r* : Salda C lr tb . Salde P is tb .  Saldo p la tb .  Saldo D iw b . Saldo P is tb .  Saldo C ls tb .
V iT le a â a ..................................................................  38.567,1 53,10 42.886,1 47,43 49 .682,8  43785 60.003 ,5  39,68 87.752,7  44,49 109.252,0 44,86
A s i- ic u l tu r a ...........................................................  13.785,8 1 8 ,9 6  15.965,0 17,68 21.257,8  18,76 34.827,0  23,03 41,284,9 20,93 45.323,3  l3 ,5 1
X cdustria  ................................................................  9 .432 ,8  12,98 16.453,8 18,21 23.358 ,3  20,61 35-811,9 23,68 46.282,1 23,47 59 .070,2  24,26
C c a e rc io ............... ..................................................  3 .253 ,3  4 ,48  5 .699 ,0  6,31 7 .951 ,0  7 ,02  8 . 7 8 4 ,2  5,81 8 .933 ,6  4 ,53  10. 4 6 0 ,0  4 ,3 0
r m r t lc u la r e :  y  to i Io s  ....................................... 6 .426 ,3  8 ,8 4  8 .022 ,8  8 ,88  9 .608 ,7  8 ,48  10.395,5  6 ,88  11.256,6  5 ,85  17.943,0 4,30
A ro rporacionos ...................................................  1 .195 .4  1 .64  1.350.1 1.49 1 .450 .8  1.28 1 .397 .2  0 .9 2  1 .440 .8  0 .73  1 .465 .0  O .6O
72.690.7 100.00 9 0 .366 .8 100.00 113.309.4 100.00 151.219.3 100,00 197.220.7 100.00 243.519.0 100,00
1.971____________ 1.972____________ 1.973__________  1.974____________ 1.975______________1.976____________ 1.977
^^_Saldo^ D is t]^  Saldo D ia tb . Saldo D i s t ^  S&do D l a t ^  __S ^do__  P is tb .  Saldo W s t ^  _ ^ _ ^ a ld ^ ^ _  P is tb .
n v ie c d a  ..........................  141.093,6 43,03 181.870,3 50,77 227.706,8 49,98 303.011,5 51,88 338.645,7 54,33 508. 8 3 1 ,6  57,36 626 . 6 58 ,5  57,92
A îr lc u lta ra  .................... 49 .552,4  16,87 52.750,9 14,72 57.174,1 12,55 61.415,8  10,52 58.491,1 8,21 61.491,2 6 ,93  74.063,5  6 ,8 5
lad u a trlA  ........................  67.176,3 22,87 81.315,2  22,70 92.324 ,6  20,27 106.925,8 18,31 117.328,8 1 6 ,4 6  131.939,0 14,87 146.004,7 13,49
« e a s rc io  ..........................  12.134,5 4 ,13  15.211,3 4 ,25  22.002,2 4 ,8 3  29 .147,8 4 ,99  36.917,8 5 ,1 8  49 ,015,9  5 ,53  62.492,5  5,73
•o e r t ic u l f« s  y  t a r t e s .  22 .295,3 7,59 25.417,2 7,09 54.016,3 11,86 3o.313,9 13,75 107.294,2 15,07 131.882,4 14,67 167.797,4 15,51
c c rp o ra c io o e *   1. 4 8 6 .4  0 .51  1 .688.0  0 .47  2 .344 .5  0 .51  3 .195 .9  0 .5 5  3 .534 .0  0 .50  3 .871 .2  0 .44  4 .902 .3  0 .45
293. 7 3 8 .5  100.00 358.252.9 100.00 455.560.0 100.00 534.010.7 100.00 712.111.5  100.00 837.031.3 100.00 1 .081.918.9  100.00
Vf
n c R te t CocfederAcléa Gspailola de C ajas de Ahorro. ^
3 U .
d e sa rro llo  de ana mayor in d u s tr ia llz a c ld n *
Otro se c to r  que tambidn ha perdido Inqjortancla r e la t iv e  es  e l  p r i  
m ario. En 19Ô5 su p a r t id p a c id n  e ra  de on 19 ^  p o rcen ta je  que se ha reducido 
a l  6 ,85  en 1977. l a  c r i s i s  de l a  a g r ic u ltu re  es  évidente desde hace v a r ie s  
afios. Estd redam ando -a g r i to s  p ro f  un ies refarm as que no U eg an . Tan p ron to  
se re e s tru c tu re  e l  se c to r  s tirg ird  una mayor demanda de c ré d ite ,  ta n to  p a ra  l a  
transform a c l in  de l a s  f  in cas  y s e le c d & i de lo s  c u ltiv o s  como p ara  mecanizar 
e l  campe. Se r a d o n a l iz a rd  l a  produccidn a g r l c d a  para  r e d u d r  lo s  costos y -  
hacerlos ccm petitivos, e levan io  e l  n iv e l de v ida  de lo s  hombres d e l caiopo.
KL gnq )0 " p a r t ic u la r io s  y v a r ie s "  re p re se n ts  e l  15,5  por 100 en -  
1977, por un to ta l  d e l conjunto de 167.797 m illones de p e se ta s . Ya hemos d i— 
cho en o tro  lu g a r  que l a  e s tru c tu ra  d e l balance de l a s  Cajas y e stades comple^ 
m entarios adolecen de v a r ie s  d e fe c t os re fe ren c es  a  l a  d a s i f i c a d d n  se c to ria l, 
pues l a  cantidad c i ta d a  que tie n e  gran im portancia, no puede se r  in c lu id a  en 
ninguno de lo s  se c to res  que venlmos tra tan d o  por f a l t a  de inform acidn, siendo 
l a  d is t r ib u d d n  s e c to r ia l  de l a s  in v e rsio n es una fuen te necesa ria  p a ra  en ju i-  
d a r  l a  in v e rs id n  a  n iv e l macroecondnico, con f in e s  de p o U tic a  econâaica.
l a  ta b la  44 se acuaulan l a s  v a r ia d o n e s  habidas en lo s  afios — 
1973,  74, 75 7 76 de l a  c a r te ra  de c r é d i te s .  En e l l a  se confinoa l a  ded ica- -  
c lén  de l a s  Cajas a l a  f in a n d a d é n  de l a  v iv ienda, ta n to  en lo s  c ré d ite s  de 
re g u la d é n  e s p e d a l  como en lo s  c ré d ite s  l ib r e s  y cémo l a  f in a n d a d é n  espe— 
d a l  a  l a  a g r ic u ltu ra  y  a  l a  in d u s tr ia  se ha converddo  negativa  en lo s  afios 
1975 y 1976.
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ABLA Caias de Ahorro Canfederadast V ariaclones en l a  d is tr ib n c i& i s e c to r ia l  -  
d e l  c ré d ito .
(m iles de m illaa es  de pese tas)
Y ariaciones________  Saldos a %
d i s t r .
50,11
m . J 2 Z i. J 2 2 L 31-12-76
P ré s ta m o s  de  r e g u l a d é n  e q ^ e d a l  . . S 2 J . 5&6 6& 1 452a1
4 0 ,3 51,2 40 ,9 67,8 344,0
4 ,7 7,9 3,5 6 ,1 68,0
A cceso  a  l a  p ro p ie d a d 3 5 ,2 43,2 37,3 62 ,1 272,9
A h o rro  v in c u la d o 0 ,4 0 ,1 0 ,1 -0 ,4 3,1
2 ,4 0 ,2 -5 ,6 -4 ,7 38,8
A g r i c u l t w e s 2 ,0 - 0 ,4 -5 ,8 —5 ,4 34,4
A cceso  a  l a  p n ^ i e d a d 0 ,4 0 ,6 0 ,2 0 ,7 4 ,4
2 ,1 —1,6 -8 ,1 -7 ,5 44,7
4 ,9 3,3 1,7 2 ,2 23,2
O t r o s .......... .. 1,0 0,5 0 ,5 2,7 8,6
P rd stam o s de  c a r d c t e r  g e n e r a l d É il 2 U . S M im s L É & 2
5,7 24,1 44,7 52 ,3 164,7
O a ra n tia  h i p o te c a r i a 1,6 17,7 34,1 34,6 119,9
C a ra n tf a  p e r s o n a l 4,1 6 ,4 10,6 17,7 44,8
A g r ic u l tu r a 2,0 4 ,0 2,5 7 ,0 20,9
8,9 16,1 18,3 22,3 87,1
C cm erd o 1,8 3 ,8 6 ,1 9 ,9 25,8
O tro s  y  no c l a s i f i c a d o 28,4 26,7 26,6 23,4 128,2
P réstam o s de m e d ia c ién _ 0 J . J A J t 6 _ZiO 3O16.
A g r ic u l tu r a  ........................ ....................... 0,5 3 ,2 3 ,2 4,6 27,1
I n d u s t r i a - - 0 ,2 2 ,2 2,4
O tro s 0 ,2 0 ,4 0 ,2 0 ,1 1,0
T o ta l  ........................................... .... 9&2. 131.9 UiA 916.5
V ir id n d a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46,0 75,3 85,6 120,1 508,7
. A g r ic u l tu r a 4,9 7 ,4 0 ,1 6 ,9 86,8
I n d u s t r i a 11,0 14,5 10,4 17,0 134,2
Comer d o  . . . . . .  ........................................... 6,7 7 ,1 7 ,8 12,1 49,0
O tro s  ........................ .. 29,6 27,6 27,3 26,2 137,8
46,56
3,33
R ien te ; Banco de Espaiia, Informe anual 197Ô (el.aborado sobre dato s publicados por 
l a  C.b.C.A*)#
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15.3» Estado de origen y ap lica c ién  de f lu lo s  f in an c ic ro s .
Este estado "tiene por ob je to  ioform ar de l a  procedencia de lo s  -  
fondos rec ib id o s  durante e l  e je r c ic io  y  l a  iq>licacién dada a  lo s  mismos" (l73]
En l a  ta b la  45 se han agrupado lo s  d is t in to s  ep ig ra fes  que in te — 
gran e l  balance de l a s  Cajas en grtq>os s e c to r ia le s  para ap rec ia r n e jo r e l  o r i  
gen y  d es tln o  de lo s  f lu jo s  de f in an c iac ié n . Es de suma im portancia e s te  and- 
l i s i s  dindmico de l a s  yariaciones patrim oniales, l a s  cuales nos ind ican  cud— 
le s  han sido  l a s  p rin c ip a le s  fu en te s  de recu rsos, no sfilo pasivas sino  tam- -  
b ién  a c tiv a s , y  cudles la s  ap licac iones de cada grupo, que aunque en c a s i su 
to ta lid a d  serdn de n a tu ra leza  a c tiv a , de ig u a l modo puede haber algdn gnq>o -  
de pasivo, que en vez de gcnerar fondos lo s  absorba.
De dicha ta b la  se in f ie re  lo  s ig u ien te t
a) En 1976,  en re la c ié n  con e l  afio preccdente, l a s  fuen tes de f in an c iac ién  
fueron, en térm inos r e la t iv e s ,  depésito s  con e l  93,98 %', cuentas de c a p i ta l , -  
con e l  4 ,19  % y  1,8 3  % d e l Banco de C rédite A grlco la .
b) En euanto a l  emplco, e l  se c to r  privado absorb ié  e l  76,08 % (27,26 en va 
la r e s  in d u s t r ia le s ) ,  siguiendo e l  sec to r pdblico  con e l  17,15 S5; Caja y  Bancos 
con 4,49 % y un mayor a c tiv e  r e a l ,  par 1,93  %.
c) La tendencia seguida en 1977 es  sensiblem ente d is t in ta  a l a  d e l  afin an­
t e r i o r .  La d is tr ib u c id n  de I 0 3  porcen ta jes de origen de fondos es l a  sigu ien - 
t e i  87,78 de rerausos a jenos; 3,97 de recursos p rop ios; 3,38, aproximadamente 
de venta de fondos pdb licos; 3,11 de recursos d e l Banco de Espafia y 1,76 de -
ABo 1.976 ABo 1.977
P o s lc tb n  a  P o s lc tb n  a  P o s ic ib n  a 
C r I V 0  31-12-75  31-12-76  3 1-12-77
ÂJA Y BANCOS ...................................................................................................  185.505 202.846 3 0 5 .M 7
M et I VO on C aja ......................................................................    1 7 .1 %  21.473 28.884
•tnco do Espaiia: O op b sito s  .....................................................................  31 .735  39 .304  54 .006
•■nco Ha EspaBa: D isp o n ib le  en cu en ta s  de  c r M l to  .................  19.405 19.294 20 .009
::iica O ep b slto s  ....................................................................   116.583 122.770 2Ql.iiQ3
jn c a :  O tro s  d is p o n ib le s  en c u e n ta s  de c rV ll to  .......................... 5 5 5
iit id a d e s  O f ic ia le s  d e  C r M ito :  D epbsltos ........................................  2 -  -
r a n s  P!SI ICO ................................................................................................. 184.683 250.959 235 .127
■iiios de l le so ro  ............................................................................................  -  -  25
oiidos P lb l lc o s  ............................................................................................... 130.191 246.093 2 2 9 .M 2
: to .  a fo rp o ra c io n e d  lo c a l e s  y O rganiseos P l i b l l c o s   3 .534  3 .947  4.902
c to .  a E iitidades O f i c i a le s  d e  C r u i t o  ........................................  953 919 958
- H r a ü -  -  w #  - n S
f b u i a l  7 6 8 .9 »  957.598
M
5M:%9 8i?:R^ 7?%:?%
criYO REAL..........................................................................................................  88 .249 95.691 108.029
TOIAL DEL A C riY O ..............................................................................  1 .733 .153  '  1 .118.231  2 .3 3 0 .8 9 3
A S I V 0  “
JtH lA I DE CA PIIA L........................................................................................ 8 3 .9 34 100-125 118.728
s th ^ o n V o  y R eserves  ..................      9 1 .0 3 ] 98.02Z U 6 .o g )
orc'u . i t  H s g u U n z a c ^ h n ................ ....... ........................... ........................  2 .Î0 3  2 .103  2 .0 7 9
.......................................................................................................  1 .K 4 .1 7 6  Î .967.361 2 .3 9 9 .7 3 8
c lo T ilo T ( ie  p a r t i c u l a r e s  y em presas .............................................  1 .5 5 4 .8 8 8  1 .905.04Ë  " 7 3 B Œ T
A l:i VKsta ..................................................................................................... M 2 .729 184.367 243.884
O eA h o rro  .......................................................................................................  781.520 979.701 1 .199 .158
A p U zo  ........................................................................................   628.064 739.030 859.350
Â hurro V iv i e n d a   ...............      2 .539  1 .925  1 .474
Aliurro B u r s a t l l   .................................................    36 19 I t
opT tsitos de E n tid ad es  y O rgan isaos P l b l l c o s ..............................  67.709 78 .754  85 .955
isp iia s to  ............................................................................................................ 138 13 Ï  13.981
is p o n ib le   ......................................   r ........................................  19.405 19.294 20.009
TJoao do p S l iz a s  de c rb d i to  A g rlco la  y P esquero  ...................  750 853 853
iSOS CSEDIT05 .............  24 .024  31 .082  39 .369
I Spuosto .............................................................................    100 136 243
isp o n ib le  ............................................................................................................  5 5 5
b d i to  del Banco de C rb d lto  A g rlco la  ............................................  23 .919 30.941 39.121
PAS aiüU A S (NEIAS) r  AJUSTE............................................................  -  19.274 -  20.621 -  40.985
lOrAL PASIVO ........................................................................................ 1 .733 .153 ' 2 .118.231 2 .5 5 0 .6 9 3
I In c lu ld a  l a  C aja P o s ta l
■mil.-; b o h i l l i i  t r i a d l s t l c o  de l Banco do EspoBa, nn p a r t s  o l.ih o rac ib ii  p ro p i.i.
P o rc e n ta je  do Porcentaje de
A o licac ib r, Q rloen  A o lic a c ib n  O rigen  A e lic a c ib n  O rigen  A p lic a c ib n  O rig en
17.341
n s r
7.569
6 .182
66.276
i c e s î -
6 .9 1 4
105.350
7 .442
111
111
2
i
103
7 .0 5 8
4,49
i,60
1^15
76,08
363.185
l^TTST
41.638
198.181
110.966
11.045
1.986
102.361
T mT"
15.602
715
78.633
25,
955
4 ,19
93 ,98
10,77
51,28
28,71I*
1,83
11
107.981
12.338
25
15.832
16.85?
18.603
18.028
1 5 0 ^
59.517
219.457
120.320
7.211
14:559
“ H i
21,84
16,78
71 ,18
2 3 ,0 4
2 ,63
3,38
3,97
87,78
12,70
46,83
2 5 ,6 7
1,76
20.364
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fondos del Banco de Crédito Agrlccda.
d) El re la c ié n  con l a  a p lic a c ié n  hemos de r e s a l ta r  e l  exceso de te s o re r la  
de l a s  Cajas de Ahorro, dado que l a  p a r t ic ip a d é n  asciende a l  21,84 % (l6 ,7 8
lo s  depésito s  que tie n en  en l a  Banca), Kl se c to r  privado sigue siendo e l ----
p r in c ip a l beneficiado  de lo s  fondos generados, con un 71,18 %% E l 2^63 % co­
rresponde a  un aumento d e l a c tiv e  r e a l  y, p a r  dltim o, e l  4 ,35  % a  "o tras -  -  
cuen tas",
15,4» ÏAs Cajas de Ahorro den tro  de l sistem a f in an c ie ro ,
E l e s te  apartado rcalizarem os un somero a n d l is is  comparative de 
l a  evolucién de lo s  d ep és ito s  de l a  Banca privada y l a s  Cajas de ahorro, a s l  
como e l  d e s a r ro llo  de l a s  p r in c ip a le s  fuen tes de fin an c iac ién  de la s  i n s t i t ^  
clones c i ta d a s  n is  la s  d e l O rédito o f i c i a l ,  También se hard un breve c omenta 
r i o  de la s  in v e rs io n e s . De todo e l l e  deduciremos l a  c rec ien te  im portancia — 
c u a n tita tiv a  que han id o  adquiriendo l a s  Cajas de ahorro den tro  d e l con tex te 
d e l  mercado f in a n c ie ro ,
1 5 .4 ,1 . f in a n c ia c ié n
l a  d is tr ib u c i& i y evolucién de lo s  depésito s de l a  ta b la  46 se -  
r e f ie re n  a lo s  recu rso s ajenos de l a  banca y Cajas de ahorro, in s t itu c io n e s  
que absorben l a  mayor p a r te  d e l ahorro in s t i tu c io n a l  espaQol,
De d icha ta b la  se desprende que a f in a le s  de 1977 e l  34,45 por -  
100 d e l t o t a l  d e l ahorro  en bancos y Cajas estaba depositado en la s  Cajas de 
ahorro  confederadas y e l  65,55 por 100 re s ta n te  en l a  Banca, S i 1962,  a l  cm-
gTolttclfa do lo8 deptfaitoi de la  Banc* grlvtda r  d# lu» Ca.1>< de Ahorto CoBf»dw4ni T *u ccapartcidn cm  t l  Product* Ih ttiio r  Brtrto (P .I.n) ml cost» de le s  
faç to re j.
-  ÿ il## de fldllooes de peeefee -
Inperre Teea «m al/
Beat» prlTide
% «stnio Teem maael % de depdsitee
(k jee de Aherr»
i  estrue Tes* emuel -  de depdsltee TMeX Taee creci— % de depdeltes
P* I.C* cree la leR to Ir o o r t t t u r e l .  — orvdjB lcn to » 6 n  P .I .B . » p o r t « t o n l .  - e n c ln ie n tO i «ofcr» P .I .B . 4 n 6 s l te i a l  en to a n u l po^re P.T.
306,4 - 315,4 73.43 - 39,11 114,1 26,57 - 14,15 429,5 - 53,26
952..0 I8,06 372,9 72,67 18,23 39,17 140,2 27,33 22,87 14,73 513,1 19,46 53,90
1901 1.031,9 13,64 457,1 72,36 22,58 42,25 174,6 27,64 24,54 16,14 631,7 23,11 53,39
1965 1.233,9 28,67 535,3 71,45 17,11 41,69 213,8 28,55 22,45 16,65 749,1 18,58 53,34
1966 !.483,9 15,'8 595,2 70,00 11,19 40,11 255,1 30,0 19,32 17,19 850,3 13,51 57,30
1967 1.643,2 11,07 680,7 68,61 14,36 41,30 311,5 31,39 22,11 18,90 992,2 16,69 60,20
,966 1.346,4 12,03 814,7 68,13 19,69 44,12 381,1 31,87 22,34 20,64 1.195,8 20,52 64,76
1969 2.075,3 12,40 972,3 67,37 19.34 46,85 470,9 32,63 23,56 22,69 1.443,2 20,69 69,54
1970 2.424,4 . 16,92 1.106,6 66,19 13,81 45,64 565,2 33,31 20,03 23,31 1.671,8 15,84 68,95
1971 2.759,8 13,83 1.401,0 66,48 26,60 50,76 706,4 33,52 24,98 25,60 2.107,4 26,06 76,36
S97Î 3.231,3 17,08 1.767,0 67,49 26,12 54,68 851,1 32,51 20,48 26,34 2.618,1 24,23 81,02
1973 3.S94.8 20,53 2.243,6 68,27 26,97 57,60 1.042,9 31,73 22,54 26,78 3.286,5 25,53 84,33
1974 4.695,9 40,57 2.690,4 68,33 19,91 57,29 1.247,0 31,67 19,56 26,56 3.937.4 19,8: 83,85
1975 5.527,0 17,70 3.158,9 67,27 17,41 57,15 1.536,7 32,73 23,23 27,80 4.695,6 19,26 84,95
1976 6.561,0 18,71 3.748,7 66,57 18,07 57,14 1.882,4 .13,43 22,50 28,69 5.631,1 19,92 35,83
1977 — — — "  “  “ 4.328,9 65,55 15,48 — — — 2.275,2 34,45 20,87 “ 6.604,1 17,28 — — —
ruerte « Boletia Eetedietlco del Beftco de SapeOa e Infone Eceadaice 1976 del Banee de Bilbee«
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pczar l a  s e r le  h is tO ric a  que contemplamos, esos po rcen ta jes  eran  d e l 26,57 por 
100 y e l  73» 43 par 100,  respectiyam ente, l o  que sup one que en tdnninos r e l a t i ­
ves l e s  depOsitos de l a s  Cajas m uestran un crecim iento sustancialm cnte mayor • 
que e l  de lo s  depdsito s b ancario s . Por ta n to , e l  n iv e l mds elevado de l a s  ta — 
sas  de crecim iento de lo s  depO sitos corresponde a lo s  de l a s  Cajas, ta n to  s i  ' 
se comparan con l a s  ta sa s  de lo s  de l a  hanca privada , como con l a s  ta s a s  d e l < 
producto I n te r io  Bnito ( P . I .B .) .  Bi e l  periodo considerado (1962-1977) lo s  re  
cu rses ajenos de l a s  Cajas c rcc ie ro n  a  una media de 2 ^0 9  p e r  100, m ien tras -  
que l a  media de l a  Banca s 6lo  e ra  d e l  19, 17. Rrente a  e s ta s  médias de c r e c i -  
a ie n to  e s td  e l  pronedio correspondlen te a l  P .I .B .,  que se e leva a  16,2 0  p er -  
100, corroborando e l  g ran  dinamismo de crecim iento  de l a s  C ajas, sensiblem ent 
s iq ie r iw  a l  d e l  P .I .B . Eta lo s  g rd fic o s  ndmeros 8 y  9 se ap reclan  fdcilm ente 
l a s  tcndencias de e s ta s  t r è s  v a r ia b le s  que venimos comentando.
Este fenOoeno de ta n  rdp ido  d e s a r rd llo  en lo s  f lu jo s  ajenos de l a  
Cajas tambidn se r e g is t r a  en o tro s  p a ise s , en tre  o tro s  Rrancia y Alemanla Oc­
c id e n ta l .  En e s te  â ltim o  p a is ,  camenta Sayers, "ban desempeiiado un papel p ré­
pondérante . . .  y van tambidn, cada vez mis, asumiendo funciones que acostunbri 
ban a se r coto exc lu sive  de lo s  Bancos de C réd ite  . . . ,  ocupdndose en gran esc; 
l a  d e l prdstamo a co rto  p la zo . Representan, aproodmadsmente una cu a rta  p a r te  • 
de lo s  a c tiv e s  to ta le s  d e l  sistem a bancario" (174). Scgdn l a  ta b la  47, de fo r­
ma p arec ida  p a r tic ip a n  l a s  Cajas de ahorro  espafiolas d e l con jun to  de re  curses 
d e l  sistem a c re d i t ic io  ( 26 ,4  % en 1977).
A p a r t i r  de l a  ta b la  c i ta d a  vamos a  e fe c tu a r  un a n A is is  ccnq>arati 
To, en valo res abso lû tes  y r e la t iv e s ,  de l a s  variac io u es de lo s  rccu rsos to ta ­
l e s  de lo s  t r è s  grandes grupos de in s t i tu c io c e s  de que se cwsponc e l  sistem a -  
c r e d i t ic io  (exccpcidn hccha d e l Banco de Espafia),
I 321,
dlAFIOO nB 8 .  B e p 6 a ito s  de  l a  Banca n r iv a d a  v  do l a s  C a ja s  de AIio ito  Con- 
j ; ; ; ■ f c d c r a d a s  y  su  con io arac lg n  con  e l  P ro d u c to  I n t e r i o r  B n ito  ■
(Q re c im ie n to  a b s o lu te )
T
ea  de  m lU o
a dë e s e ta s
7.000
6,500
6.000
5,000
4',000
-3.000
2.500
2,000 C a ja s  d e  A liorn
1^500
! 1,000
500
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GRAFICO nS o , b c n is ito s  Je la s  Cajas dc Ahorro y de l a  Gaiica privada 
y d e l Producto I n te r io r  Druto (crccjj.ilcnto r e la t i .v j )
' - j
Banca p r iv a d ?
d e  A horr
P . I .B ,
J_ 19Ô2 63 64_ 65 .66 67 68 65 70 71 _  72 73 .7 4  75 76
TABLA 47«- Recursoa de la a  Ingtltuelone» de Crddlto (en nU es j e  nU lones de pesetas)
Oreeiwletito Annal
PesdolBn a  f i n  de aRo 1976 1977 P a r t i t .e n  e l to t a l
1977 1976 1975 A bsolute R e la tiv e A bsolute R e la tiv e 1977 1976 1975
HANCA PRIVADA .................................. ............ 6 .217. S L A U à a s a a s z i t l 2 2 a l i â U 64.6 A i t ! É L i
Cuentas de c a p i ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . 465,1 4 l6 ,6 343,3 73,3 21,4 48,5 11,6 4.8 5 ,2 5 ,3
D epdsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .328 ,9 3 .711 ,8 3 .158 ,9 552,9 17,5 617,1 l6 ,6 44,8 46,1 48,3
Bettes de Caja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198,5 179,8 145,4 34,4 23,7 18,7 10,4 %1 2 ,2 2 ,2
S ecto r e x te r io r  (n e to ) . . . . . . . . . . . . 436,1 260 ,- 168,4 91,6 5 4 ,4 176,1 6 7 ,7 4 ,5 3 ,2 2,6
C rd 'iite  Banco de EspaRa . . . . . . . . . . . 402,3 4 2 6 ,- 242,3 183,7 75,8 -2 3 ,7 - 5 ,6 4 ,2 5 ,3 3,7
O t r o s ...................................................... 406.6 270.1 231.8 JSLl XLl i3éJL iS U . _& 2 JLlA - l u i
CAJA.1 DE AHORRO ( 1 ) .............. ..................... 2.550.6 Z iJL iâa At7Mt„2 m u . 22.-2 i22xl 2SU. 26,6
Cuentas de c a p i ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . 118,7 100,1 83,9 16,2 19,3 l8 ,6 l8 ,6 1 ,2 1 ,2 1,3
D eçdsitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .398,7 1 .987 ,4 1.624 ,2 363,2 22,4 411.3 20,7 24,8 24,7 24,9
C réd ite  Banco de EspaRa . . . . . . . . . . . 34,8 20,3 20,3 - - 14,5 7 1 ,4 0 ,4 0 ,3 0 ,3
O tros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 .6 . 10.5 4 .8 _ L 2 i iS a Z -1 2 .1 - i Ü U -22— -OU. .O U
CREDITO OFICIAL........................................... 866.3 662.4 _112,.2 150. 2 2SJL 204.4 30.fi - 2 » i - â u
Cuentas de c a p i ta l  . . . . . . . . . . . . . . . . 23,7 14,3 10,3 4 , - 38,8 9 ,4 65,7 0 ,2 0 ,2 0 ,2
C otaclones d e l  Tescro . . . . . . . . . . . . . 707,3 5 6 0 ,- 4 4 5 ,- 115 ,- 25,8 147,3 26,3 7 ,3 7 , - 6 ,8
•Sector ext^er^or . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,8 25,7 18,3 8 ,4 45 ,9 19,1 71.5 0 ,5 0 ,3 0 ,3
C rddito  Banco de EspaRa . . . . . . . . . . . 25,4 15,4 0 ,5 14,9 2 ,9 8 0 ,- 10,— 64,9 0 ,3 0 ,2 -
Cddulas en c irc u la c ld o  . . . . . . . . . . . . 34,6 20,6 20,6 - - 1 4 ,- 6 8 ,— 0 ,4 0 ,3 0 ,3
O tros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0 ,- 25,4 17,5 7 ,9 45,1 4 ,6 1 8 ,1 0 ,3 0 ,3 0 ,2
TOTAL RECURSOS . . . 8 ^ 4 5 j^ 6 .536 .5 1.509.5 l'809.9 100.- m 2
( l )  In c lu fd a  Caja P o sta l
FViente; B dletfn  E s ta d is t ic o  d e l Banco de Espada,
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a) E l aunento de lo s  f lu jo a  absoLutos de l a  banca p rivada , en lo s  
dos d ltlm os a&os, se ha mantenido s in  grandes v ariac iones (974*200 n lU m e s  -  
de p ese ta s  en 1976 y  973*200 en 1977), perdiendo peso r e la t iv e  en 1977 a l  des  
cender d e l 22,7 a l  l8 ,5  por 100* Bi 1976 bay que d es taca r e l  incremento desme 
surado d e l  c rd d ito  d e l  Banco de Espafia ( 183*700 a iillones, 75,8 por 100), corne 
CMisecuencia d e l comportamiento c m tra c t iv o  de lo s  f a c t  ore s autdnomos de créa  
ci6n  de l a  base m onetaria, que a l  p er s i  s t i r  l a  fu e r te  demanda de fondes p re s -  
ta b le s , es l a  au toridad  n tm c ta ria  l a  que debe in y e c ta r  liq u id ez  a l  sistem a s i  
e l  memento coyuntural l o  p e m ite ,  p a ra  que s ig a  habiendo un c ie r to  e q u i l ib r io  
en lo s  f lu jo s  m one ta r ie s *  Bi segundo lu g a r, o tr a  fuen te  iaq*ortante de fondes 
ha re su lta d o  d e l se c to r  e x te r io r  (91.600 nU ltm es, 54 ,4  >0*
Ba 1977, a l  se r  mener l a  p ré s id a  de l a  demanda c r c d i t ic ia ,  lo s  — 
fondos procedentes. d e l Banco de Espafla han dism inuido en un 5 ,6  p a r  100 y mds 
teniendo en cuenta, por o tra  p a r te , l a  fu e r te  ayuda d e l se c to r  e x te r io r ,  a l  -  
prqporcionar recu rsos par un v a lo r  de 176.100 m illones de p e se ta s , e s  d e c i r , -  
un 67,7 por 100*
Bi tdrm inos r e la t iv e s ,  lo s  f lu jo s  e x is te n te s  en depdsito s, p r in c i  
p a l  fuen te , han pcrmanecido s in  grandes variac iones en lo s  dos ÆLtimos aRos -  
(551.900 m illones en 1976 y 617.100 m illones en 1977).
b) fh  re la c id u  con l a s  Cajas de Ahorro, hay que poner de re l ie v e  
l o  s lg u ie n te :
— EL crecim iento en v a l o r e s  ab so lu t os rep rése n ta  385*100 m illones en 1976 
y  432*300 m illones en 1977, con unas ta s a s  r e la t iv a s  de 22,2 y  20,4 pcr 100, 
respectivam ente, con tendencia d ec rec ien te , ccmo l a  banca, aunque no ta n  acu
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sad». De e s td s  increm ent ea g lo b a les , l a  mayor p a r te  corresponlen a  lo s  depdsi 
to s ,  ya que en 1976 asoienden a 363.200 m illones (22,4 A  7 an 1977 a  411.300 
m iU ones (20,7 %),
-  Bi segundo lu g a r ,  e l  am ento  mds s ig n if ic a t iv o  correspoikie a lo s  fondos 
procedentes de l a s  cuentas de c a p ita l  (un ta n to  desv irtuadas ccmo hemos v is to  
en o tro  lu g a r ) .  Sopooen 19.300 m illones en 1976 y 18.600  en 1977 (19,3 y  l 8 ,6  
por 100) .
c )  Los crecim ientos abso lû tes  mds im portantes d e l c ré d ite  o f lc ia l  
se c i f r a n  en l a s  do taciones d e l Tesoro, dado que en 1976 se eleven a  115.000 
m illones (25,8 %) y  a  147.300 m illones ( 26,3  %), en 1977.
Bi cuanto a l a  p a rtic ip a c id n  r e la t iv a  de lo s  recursos to ta le s ,  r£  
s u l ta  que l a  banca ha oxperlmentado un l ig e ro  descenso: d e l 65 ,6  % en 1975 a 
64 ,6  % en 1977} l a s  Cajas también yen d ism inuir su p a r tic ip a c id n  r e la t iv e ,  — 
aunque insensib lem ente; d e l 26,6 a  26,4 %» Bi cambio, e l  c ré d ite  o f ic ia l  e s  -  
e l  duico grupo que prueba un Incremento r e la t iv o ,  pasando d e l 7 ,8  a l  9 pe- 
r o  con escaso peso esp ec ffico  en e l  sistem a.
Por o tra  p a r te , de l a  cosqiaracidn de l a  e s tru c tu ra  de lo s  depdsi­
to s  de la s  Cajas de Ahorro ( ta b la  37) con lo s  dc l a  Banca privada, segdn e l  -  
b d e t in  e s ta d ls t ic o  d e l  Banco de EspaBa de diciem bre de 1977,' se deduce:
-  Los depdsitos a  l a  v is ta  de l a s  Cajas de Ahorro rep resen tan  e l  13,54 por 
100 d e l t o t a l  de rccu rsos ajenos, f rc n te  a l  40 ,64  por 100 dc l a  Banca p rivada .
-  Las Cajas absorben e l  50 p e r  100 de lo s  depdsitos de ahorro, en ta n to  —
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que l a  Banca privada tie n e  un 22,41 per 100.
-  Las im posiciones a  p lazo  suponen en l a s  Cajas un 36  por 100, m ientras — 
que en l a  Banca es de un 37 %.
De todo e l lo  se in f ie r e  que e l  ca s te  f in a n c iè re  de lo s  pasivos de 
l a s  Cajas es  muy siq>erior a lo s  pasivos en poder de l a  Banca. "La d ife re n te  •• 
e s tru c tu ra  de lo s  depdsito s en l a s  Cajas produce un iaqiortante e fe c to  en nue£ 
t r a s  in s t i tu c im e s ,  pues l a  consecuencia inm ediata de e s ta  p e c u lia r  cocposi— 
cid n  de lo s  depdsitos f re n te  a l a  t f n ic a  de l a s  re s ta n te s  in s t itu c io n c s  d e l -  
sistem a c re d i t ic io  (d ife ren c iac id n  que, in s is tim o s , es  mero r e f lc jo  de l a  n e- 
nor capacidad econ&uica de n u es tra  c l ie n te le  h ab itu a i)  es  e l  superio r coste  -  
f in a n c iè re  u n ita r io  de lo s  pasivos en poder de l a s  C ajas. ï  e s ta  s itu ac id n  — 
p e r s i s t i r d  en ta n to  l a s  Cajas de Ahorro prosigan , mediante sus qperaciones aç 
t iv a s  y  p as iv as, otorgando p r io rid a d  a su funcidn de captacidn d e l ahorro po­
p u la r , po r cuanto e l  p lazo  y l a  forma h a b itu a i t lp ic a  de e s ta  c la se  de ahorro  
ex ige, p a r  tdrmino u n i ta r io  medio y  a ten iéndm os a pures c r i t e r io s  de mercado, 
una re tr ib u c id n  superio r a  l a  que, sa lv e  excepciones y c<mfcme a  dichos c r i ­
te r io s ,  e s  p re c is e  s a t is f a c e r  por térm ino medio a  l a  e s tru c tu ra  de depdsito s 
cM -a c te ris tic a  de l a  banca p riv ad a .
4
Pero no sfilo l a  p e c u lia r  y Ju s tif ic a d a  e s tru c tu ra  de nuestros de­
p d s ito s  in flu y e  en e l  mds elevado coste de nuestro  pasivo  f re n te  a l  de ----
banca p rivada s in e  que, ademds, es necesario  no «dvidar tampoco un aspecto  — 
elem ental de l a  econcmîa de toda in s t i tu c id n  f in a n c ie ra . Este aspecto  no es -  
o tro  que e l  que se d é riv a  de tuia re la c id u  tdcn ica  b ien  conocida y que pucde -  
enunciarse afirmando que, e n . téno inos générales, e l  coste  in te m o  de ges tidn  
de cada depdsito  o im posicidn es  prdcticam entc independiente de l a  cu an tia  — 
d e l wismo. Este hccho en sf. aistio  considerado p c n u i t i r i  - s in  duda- ju s t i f i c a r
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una re tr ib u c id n  u n i ta r ia  d ecrec ien te  a  l a s  cuentas pas ivas c«ifonne a l  sa ldo  
medio de l a s  misnas fu e ra  in f e r io r .  Aies b ien , como ya d ijim os amterimrmente, 
e l  sa ldo  medio por isqiomente e s  re la tiv a a e n te  reducido en l a s  Cajas de Aho— 
rrOf l o  cu a l qu iere  d e c ir  que, f ie n te  a  un miamo voldmen de recursos a jenos, 
noso tro s necesitam os p ara  a lca n za rlo  de mayor ndmero de depdsito s -de c U e n -  
t e l a  en d e f in i t iv a -  que l a  banca p riv ad a , Eso, s in  duda, inq>lica también un 
mayor coste  de g e s tid n , l o  que, unido a l  que ya ia ^ lic a b a  l a  p e c u lia r  e s tru c  
tu rn  de n u es tro s  p as iv o s, s itd a n  a  l a s  Cajas en peores condiclones de concu- 
r r e n d a  no p ar inadecuada adm ln istracidn  de sus recu rso s, s ino  p er la s  pccu- 
l i a r e s  c a r a c te i i s t ic a s  econdmicas d e l  se c to r  de pobLacidn que constituye  su 
p r in c ip a l  c l ie n t e la .  Cna c U e n te la  co n s titu ld a  p a r la s  c la se s  médias y popu- 
la r e s  d e l p a is  de l a  que la s  Cajas de Ahorro se enorguUecen, una c l ie n te la  
que queremos seg u ir ateodiendo cn todas sus necesidades y preociq>aciones. %  
ro  una c l ie n te la  que recLama e l  conocimiento de su s itu ac id n  por p a r te  de l a  
sociedad espaBola y de su p o U tic a  econdmica a  l a  hora de reg u la r  l a s  funcio  
nes que debem deseoqteBarse ob ligatoriam ente p e r  l a s  Cajas de Ahorro a  tra v d s  
de sus operacio tes a c t iv a s ”.  (175).
15i 4x2. in v c rs id n .
Eta l a  ta b la  48 se m uestran l a s  variac iones abso lu tas  de lo s  f lu ­
jo s  de in v e rsid n  de lo s  cinco gnqios de en tidades de c rd d ito : Banco de Espa­
Ba, Banca Comercial, Banca In d u s tr ia l ,  Cajas de Ahorro y B itldàdes o ficL a les 
dc c ré d ite .
"Las inversiones d e l  Banco de EspaBa en sec to res  f in a le s  (c x c lt^  
da l a  c a r te r s  de v a lores privados) han su frid o , dsspués de t r è s  aBos de fu e r  
te s  increm entas, un considerable descensa neto , cccpensado . . .  por sus c ré d i
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TAKA 48. -  Entidades de c ré d ito . colocacidn de fondoa (variaciones)
(m iles de mtUimes de pesetas)
J a n .  J2Z4- _ i 2zs . --1976 .,
BANCO DE ES>aSA   101,5 48,3 101,7 -36 ,3
Réservas c e n t r a l e s ............................   77,8 - 4 ^ 6  -8 ,1  -3 1 ,2
Sector p lb lic o   ...............   24,2 89,6 110,0 -5 ,9
c r é d i t e   23,8 78,9 96,3 -1 4 ,6
Fondas p d b l ic o s ............... ...................... .. -  10,3 13,2 8 ,4
Active r e a l .................. .....................................  0 ,4  0 ,4  0 ,5  0 ,3
Sector privado (c ré d ite s )      -0 ,5  1,3 -0 ,2  0 ,8
BANCA COMERCtAL  452,0 543,5 586,1 8 l4 ,9
Sector pdblico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11,1 28,8 47,1 68,1
Sector privado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406 ,- 488,7 544,- 675,4
C rédites      377,8 452,- 490,4 623,7
Valores  ...................................................................  l 8 ,6  2 ^  5 32,4 23,8
Activo r e a l .................... ..................... .............. 9 , -  14,2 21,2 27,9
Bancos y banqueros (cuentas mutuas) . . . . . .  34,9 2 6 ,-  - 5 , -  71 ,4
BANCA INDUSTRIAL.......................................  121,1 106,7 115,6 143,3
Sector pdblico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,6 -  7 ,1  12,1
Sector privado    114,8 106,2 109,6 130,7
C r é d i te s    104,1 91,1 85,9 103,5
V a lo re s .................... ............................................  9 , -  13,1 l 8, l  21,3
Activo r e a l ................ ................. .. 1,7 2 ,-  5,6 5 ,9
Bancos y banqueros (cuentas mutuas) . . . . . .  4 ,7  0 ,5 -1 ,1  0 ,5
CAJAS DE AHORRO   186,7 198,5 251,1 363,3
Sector pdblico  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 ,- -9 ,8  9,1 65,9
Bonos d e l  Tesoro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,2  - 2 ,2  0 ,3  -0 ,3
Créditos  ............. .. 0 ,6  0 ,8 0 ,3 0 ,3
Fondos pdblicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 6, 2 -8 ,4  8,5 65,9
Sectw  privado l67,7 208,3 242,- % 7 ,4
c ré d ite s     105,7 139,5 138,6 l88,7
V a lo re s     52,2 56,8 86,2 101,3
Activo r e a l ....................................... 9 ,8  12 ,- 17,2 7 ,4
EtITIDADES OFICIALES DE CRÎ9IT0 ..............................  25,2 43,4 71^8 115,1
Sector p d b l ic o ................. ........ ..........................  9 ,4  14,1 19,1 30,2
c ré d ite s   ...... . . . .............. . . . . « . «  9 ,4  13,8  l8 ,5  30, -
Activo r e a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  0 ,3 0 ,6 0 ,2
Sector privado c ré d ito s  ( l )  . . . . . . . . . . . . . .  15,4 33,6 54,5 83,1
Otros deudores 0 .4  0 .7 -0-8 1, 8
TOTAL GOLOCACXOKES     886,5 945,4 1.127,3 1.400,3
F artid as  no c ia s if ic a d a s  . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.9 29.8 6o. 1 30..2
TOTAL PS FONDOS DI3rONH3r.ES     899.4 975.2 1.187,4 1.430.5
( l )  D ispucstos y deuiores, cxcluldcs lo s  c ré d ito s  de mediacién v ia  banca y cajas 
de Ahorro.
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to s  a o tra s  ontfdades d e l  sis tem a . ELlo inq ilica  que m ien tras e l  f lu jo  de in v e r 
s id n  d e l sistem a c r e d i t ic io  ha aumentado en un 24 e l  increm ento sea  de 40 % 
s i  se excluye a l  banco emisor] todos lo s  demis grupos de en tidades han r e g is -  
tra d o  una fu e r te  ace le rac ién  de sus in v e rs io n es , ta n to  cn a c tiv e s  pdb licos co­
mo p rivados" ( l 76) .
Las ta sa s  de crecim iento  mds espec tacu lares ( ta b la  49) correspon— 
den a l  c r é d i te  o f i c i a l .  Para e l  t r a b a jo  que nos ocupa, hemos de re c a lc a r  e l  — 
fu e r te  ritm o  de crecim iento  alcanzado p a r  l a s  Cajas de Ahorro en 1976 (44,7 %) 
r e p a rtid o  p a r  m itados en tre  e l  se c to r  pdblico  y  e l  p rivado . En té m in o s  r e l a t i  
V O S, l a  p a r tic ip a c id n  mayor en l a  fin an c iac id n  d e l sistem a Incumbe a  l a  Banca 
ccm ercial, en lo s  cua tro  agos cm tem plados (1973-76), con una media d e l 54,7 % 
a igu ten io  en im portancia l a s  Cajas de Ahorro c m  un promedio d e l 22,9 %* E l — 
ritm o de crecim ien to  de l a s  inv ersio n es de l a  Banca in d u s t r ia l  ha s ldo  mcnor -  
(media, 11,3  %).
&i re la c id n  con e l  fu e r te  d e sa rrd llo  conseguido por l a s  Cajas cn -  
1976,  om en ta  e l  informe d e l Banco de EspaBa: "SL f lu jo  de inversiones dc la s  
Cajas de A hwro se incrementd un 45 % a l  d e ja r  de tra sv a sa r  masas considéra— 
b le s  de fondos a  o tra s  en tidadesj p a r  prim era vez en v a r ie s  ailos, l a s  Cajas in  
v ir t ie ro n  en lo s  sec to res  f in a le s  içrcodmadamente l o  mismo que re c ib ie ro n  de -  
e l l e s ” (177).
Conclusidn: l a s  Cajas de Ahorro han p a rtic ip a d o  en e l  t o t a l  de f i ­
nanciacidn d e l  sistem a, en lo s  cu a tro  afios c itad o s , con c a s i  l a  cu a rta  p a r te  -  
de sus fondas.
A lo  la rg o  d e l c a p itu le  hemos podido co n s ta ta r  esqilricamente l a  —
TABLA 49»- Entidades de crédito . colocadén de fondoa
(variac iones) 
E stru c tu ra  ( l )  y  crecim iento  anual -
J3Z1. 1974 1975
crecim iento
anual
Banco de EspaBa 11,4
Banca ccm ercial . . . . . .  51,—
Banoa in d u s t r ia l  . . . . .  13,7
CAJAS DE AHORRO  21,1
C rédite o f ic ia l  . . . . . .  2 ,S
T otal de coLocaciones. 100,-
-X .
5.1 
57,5 
11,3 
21,-
5 .1
crecim iento
anual
-5 2 ,4
20,2
-1 1 ,9
6,3
92,1
crecim iento
anual
1976
9 , -
5 2 ,-
10 ,2
22,3
6,5
110,6
7,8
8,3
26,5
50,4
100,- 6 ,6 100,- 1 9 ,2
—^  6
58 .2
10 .2  
2 6 ,-
8,2
100,-
crecim iento
amuCL
-135,7
3 9 ,-
2 4 ,-
44,7
58,1
24,2
P artid a s  no c ia s if ic a d a s 1,5 3 ,2 5 ,3
( l )  sobre e l  t o t a l  de cd locacianes.
Fuentet Banco de Espafla. Informe anual 1976.
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gran importancia que han Ido adquLriendo la s  Cajas de Ahorro en e l  marco del 
sistema financiero, tanto en valores absolutes ccno r e la t iv e s . De ahl que la s  
autcridades econdmicas l e  hayan prestado tanta atencidn en lo s  d ltin os aSos y  
mds l e  tien en  que dor s i  se  quiere lle v a r  a cabo toda una p o U tica  econdmica 
region al, tan necesaria en lo s  tiempos actuales para corregir lo s  graves d es-  
e q u ilib r io s  ex iste n te s  entre l a s  d iverses regiones espafldas.
Poveda comenta l a s  razones que han motivado e s ta  tendencia ascen­
d en ts : "Très fa c to re s  pueden ex p lica r e l  d esarro U o  r e la t iv o  de la s  Cajas de
Ahorro. E l prim ero y mds im portante es e l  cambio qperado en l a  e s tru c tu ra  ge­
n e ra l de lo s  depdsito s a favor de aquellos t ip o s  en lo s  que trad ic ionalm eate  
se han esp ec ia lizad o  l a s  Cajas de Ahorro. EL segundo e s , o puede se r, e l  d es - 
a rro U o  in s t i tu c io n a l  de l a s  C ajas. EL te rc e ro , y  menos mensurable, lo s  incen  
t iv o s  m a te ria le s  o p sico ld g ico s de l a s  Cajas para  una detem inada c lase  de — 
c l ie n te la ,  cuyas aportaciones rep resen tan  scguramente una proporc i 6n c re c ic n -  
te  d e l increm ento de lo s  d ep d s ito s” ( l7 8 ).
En e l  punto 13 .6 . ya hemos hecho referen d a  a una d t a  d el se r v i-  
c io  de estudios d e l Banco UTquijo, en e l  sentido que e l  desarrdllo tan espec­
tacular alcanzado por la s  Cajas de Ahorro, entidades tan poco agresivas, se -
debe a l a s  pocas a lternativas que e l  sistema financiero espaflol ha venido ----
ofreciendo a l  t ip o  de ahorrador pequeno, parque hay que reconocer l a  poca d l -  
versificac j.dn  de a c tiv e s  f in a n c iè re s  ante l a  opcidn d e l ahorrador de i n v e r t i r .
"La creciente Importancia de la s  Cajas de Ahorro -subraya Marti— 
nez Cortina- y su mayor ritmo de crecimiento cn relacidn  con la  Banca privada 
tien e, en parte, su explicacidn en la s  normas discrim inatorias a su favor que
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prdctlcamente en todos los aspectos vienen apUcaado las autorldades moneta- 
rlas. Esta poUtica tiene una incldencia decisira si se tiene en cuenta que 
las diferencias <q>erativas que no hace muchos aSos existlan entre los Bancos 
7  las Cajas de Ahorro han ido desapareciendo o suavizdndose paulatinasKote - 
( 7 actualmente, narzo de 1978, menos diferencias), de tal forma que ambos ti 
pos de entidades son coeqietitiTas en mdltiples caaq>os de su actiLvidad" (l79).
Este grado de ejqiansidn, que han ido adquiriendo paulatinamente 
las Cajas de Ahorro, isÿlica un proceso de caadd.0 en la estructura cldsica - 
del sistema crediticio de la aiayor trascendencia, dado que deben constituir 
como un equilibrio ante el fuerte grado de concentracidn, tanto en sentido - 
absolute como relativo, de la Banca privada. Esta iiq>artaacia de las Cajas - 
redundard en una mayor dispersidn o diversificacidn dâ. mécanisme crediticio 
espafiol, ddndole una mayor flextbilidad y posiWUdad de conpetencia, carao- 
terfsticas que enriquecen y perfecdonan al sistema financiero.
Es in te re sa n te  t r a e r  a c d a c id n  e l  com entario que hace M artinez 
C ortina sobre s i  e s  benefic ioso  para  e l  sistem a c r e d i t ic io  e l  t r a to  de favor 
que r e d b e n  l a s  Cajas de Ahorro por p a r te  d e l Oobiemo. Dice:
"El trato de favor a las Cajas de Ahorro plantes cuatro cuestio- 
nes claves: en primer lugar, si tal poUtica es beneficiosa para el sistema 
crediticio y para la actividad econ&dca nacionalj en segundo lugar, cdQ.es - 
con los factores bdsicos que e:qiUcan el trato discrininatorio} en tercer lu­
gar, si son adecuadas las ncnaas y nedidas concretas de la poUtica favorable 
a las Cajas de Ahorro y, por dltino, los aspect os negatives, posibles y poteii 
dales, que presents o puede presenter la actual poUtica monetaria, en lo —  
que afecta coccretaeente a la actividad de las Cajas de Ahorro. Estas cuatro
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cuestiones sbn objet* a continuacidn de unas breves observadones.
Aunqne résulta dlfldl enjuidar de una forma terminante el grado 
de bondad del trato de favor que redben las Cajas de Ahorro en el context* - 
de la poUtica ncnetarLa eq>afiola, sin embargo por sus caracterfsticas y fina 
lidades no se puede negar em prindpio el efecto beneficioso t^e tiene su gra 
do de eaqpansidn para conseguir una mayor flexibilidad del sisteeia credltido. 
Ante el fuerte predoninlo que tredidonALaente ha venido ejerdmdo la Banca 
privada, las Cajas de Ahorro, debldamente encauzadas, pueden y deben consti—  
tulr el contrapeso adecuado qde evite, o al menos suavice, la fuerte tenden—  
d a  monopoUsta de aqudUa. Par otro ladq, el control que ejerce el Estado so 
bre las Cajas de Ahorro constituye otro factor positivo al poder canalizar —  
m a  gran parte de los recursos de datas hada sectores y fines no cubiertos - 
per otras entidades creditidas.
Be ahl que se pueda afimar que si con cardoter general las Cajas 
de Ahorro estin ezperimentando en la mayorla de los paises occidentales un —  
crecimiento siq>erior al rest* de las grandes entidades creditlcias y conse—  
cuentenente se estd modificando la estructura cldsica del sistema financiero 
en cada pais, com una aiayor flexibilidad del mercado del dinero y en derta 
medida del de capitales, en el case de Espafla la pdlltica favorable a una rd- 
pida expanstdn operativa de las Cajas de Ahorro es daraaiente beneficiosa, no 
sdlo par las razones générales y cornâmes a la mayorla de los paises, sino par 
las partiLcularidades y estructura del sistema crediticio de nuestro pds.
Es benefidosa para el sistema crediticio espaSd porque le dota, 
para un elevado nâncro de operadones, de unos interoediarios finanderos que 
por sus fines, diferentes al de las demis entidades creditidas, pueden inter 
vedr con criterios distlntos y en muchos cas os mds edecuados para las necesi
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dades y ob je  tiv o s  perseguidos; es ben efic io sa  p ara  e l  desa rro U o  econteico del 
p a is  porque a  tra v é s  de l a s  Cajas de Ahorro se ca n a lisa  un is p  or ta n te  volumen 
de recursos f in a n c iè re s  b ac ia  de tendnados se c to res  de indudable isp o r ta n c ia  -  
para l a  ac tiv idad  econ&nica naciooal, pero  de escaso in te r é s  para la s  en tid a— 
des p rivadas. Es d e d r ,  a nedida que l a s  Chjas de Ahorro e:q>ansionan l a  capta­
c idn  de sus recursos a jenos, se van culndendo una s e r ie  de lagunas en l a  finan  
d a c id n  de sec to res  que trad ic io n a ln en te  no han podido e^perim entar un mayor 
crecdsiiento por f a l t a  de recursos fin an c iè re s*  ( l8 0 ) .
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CAPITUI.0 XVI
REGIOKKS ECaHObJCAS ESPAHoU S
16,1 .  RcElones econdmicas t  d ls t r ib u c if a  p ro v in c ia l de lo s  depdsitos de la s  
Galas de Ahorro ConfeAcradas.
fit e l  Capftulo I I I  hemos in ten tado  denostrar l a  recesidad que -  
e x is te  de una d iv is id n  ^ t i n a  d e l t e r r i t o r io  espanol para poder l le v a r  a c£ 
bo una au td n tic a  p o U tic a  econdmica reg io n a l, de una forma s is te o l t ic a ,  s in  
d c sp ilfa rro s  de lo s  recui'sos f in an c iè re s  lim itad o s. Se han hecho v a rie s  in ­
te n te s  de d c lin ita cô  dn reg iona l, siguieudo lo s  c r i t e r io s  eccndaicos, homogg 
ne os, h is td r ic o s , gcogrlfioos, demogrdficos, de re n te , idiom dticos, e tc .
La e s tru c tu ra  que nos s e r v i r i  de hase para nuestro  tra b a jo  es -  
l a  désignai»  por M artine: Üorviîla, de l a s  10 î-egiones que a continuacidn sc
c i t a n :
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R ecursos a jen o s Nfi O flc in a s
Por % d±£ For Por P a r Pro
P ro r in c la s  t r l b .  Regiones Ca.ja v in c ia
GALICIA..........................................
La CoruHa
-Caja de Ahorros -  Monte de -  
Picdad dc La Coruna y Lugo « 
-Caja General de Ahorros y — 
Monte de Piedad de EL F erro l 
-C aja de Ahorros-Monte de Pie 
dad de Santiago de Campost..
L u g o .................................... ...........
-Caja de Ahorros P rov inc ia l -
de Lugo  ..................... ..
O re n se ............. .............. ..
-  Caja de Ahorros P rov inc ia l 
de Orense . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pontevcdra . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-C aja de Ahoiros Provincial -
de P o n te v c d ra ............... .
-C aja dc Ahorros y Monte de -  
Piedad Municipal de Vigo . . .
146.511
65.748 2,89
42.804
6,960
15.984
3.697  0 ,16
3.697
27.155 1,19
27.155
49.911 2,19
11.529
38.382
127
25
60 212
26 26
8£ 85
57
172
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Recursos a.lenos M9 Oficlnas
Por % d i£ Por Por Por Pro
Rrovlnctas tr lb . Regiones Cala vincia
2. ASIUR LEONESA..............    119.877
Oviedo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  41.206 l , 8 l
-C aja de Ahorros de A stu rias .  41.206 l l6  l l6
t e d n   26.279 1,15
-C aja de Ahorros y Monte de —
Piedad de Le6a . . . . . . . . . . . . . .  26.279 74 74
Palencia     7.386 0,32
-Caja de Ahorros y Monte de —
Piedad de Palencia . . . . . . . . . .  5.869 28
-C aja de Ahorros y P réstaaos -
de P alencia . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.517 l6  44
V alladolid    14.088 0,62
-C aja de Ahorros Popular de Va
lla d o lid     6.058 42
-Caja de Ahorros P rovincia l de
V a lla d o lid   8.030 Z i  H3
Zamora     6 .862 0,30
-Caja de Ahorros P rovincia l de 
Zamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.862 49
Salamanca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24.056 1,06
-Caja de Ahorros y Monte de —- “
Piedad de Salamanca . . . . . . . . .  24.056 101 101
3. CSSTTRO................   265.853
Segovia  ..................   14.705 0,65
-C aja de Ahorros y  Monte de —
Piedad de i;?govia . . . . . . . . . . .  l*t.70y 30
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Recursos ajenos  N- oficinas
Por % di£ Por Per Por Pi-o
Provincias tr lb . Regiones vincia
A v i l a   ...................... 16.950  0,74
-Caja General de Ahorros y Mon 
te  de Piedad de Avila . . . . . . .  11.848  36
-Caja C entral de Ahorros y — -
Prés tamos do A v i l a .............. ..  5.102 2^ 65
Madrid     186.094 8,18
-C aja de Ahorros y Monte de —
Picdad de M ad rid ......  186.094 28l 28l
G uadalajara . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.292 0,19
-C aja dc Ahorros P rov inc ia l de
G u a d a la ja ra ................     4.292 ^  41
C uenca      14.008 0,62
-C aja Pi o v in c ia l de Ahorros de
Cuenca     14.008 gj, 93
T o le d o   18.734  0 ,82
—Caja de Aliorros P rov inc ia l dc
T o le d o ........................... 18.734  20 90
Ciudad P.oal (no tie n e  Caja de 
Ahorros P ro v in c ia l)
A lbacete  ........................    11.070 0,49
-C aja de A.horros P rov inc ia l de 
Albacete   11.070 70
4 .  v A so o -a is i 'ix u sA   ..................................  368.733
Santander     26 ,^5.17 1,17
-C a ja  dc Ahorros do Santander. 26,537 22  97
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Recursos a.lenos RC oficlnas
Por % d is  Por P<a* Por Pro
1 Provincias tr ib . Regiones Caja vincia
V iz c a y a   124.362 5,47
-C a ja  de Aborros y  Monte de —
Piedad M unicipal de B ilbao .« 62.588 112
-C aja  de Ahorros V izcaina . . . .  61.774 l l6  228
O uipdzcoa.......................................   93.734 4,12
-C a ja  de Ahorros y  Monte de —
P ie d a d  M u n ic ip a l  d e  S .S e b a s t .  30.167 73
- C a ja  de  A h w ro s  P r o v in c ia l  de  
O u ipdzcoa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63.567  ]68
A la v a ........................................................ 29.730 1,31
-C a ja  de Ahorros y  Monte de —
Piedad de l a  dudad  de V ito ria  14.645 64
-C aja  P ro v in c ia l de Ahorros do
A la v a ...................................................... 15.085 68 132
Mavarra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45.490 2,00
-C aja  de Ahorros y  Monte dc —
Piedad M unicipal de Pamplona. 11.452 32
-C aja  de Ahorros de Navarra- -
Pam plona  34.038 ZÉ 108
logroRo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.087 0 ,40
-C aja Provincial, de Ahorros de
LogroKo . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.087  ^8 78
Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39.793 1,75
-C aja de Ahoiros y  Monte de —
Piedad d e l C .C .O . de Burgos .  l6.748 85
- C a ja  de Ahorros Municipal de 
Burgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23.045 £1  176
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Rccitt’so s  a je n o s o f i c l n a s
P or % d l,£  P o r  P a r  P e r  P ro
R ro v in c la a  t r i b .  R egiones C a ja  v i n c i a :
5 .  ARAOONESA-CASl'EtXAIU .
Zaragoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- c a ja  de Ahorros y Monte de — 
Picdad dc Zaragoza, Aragdn y
R i o j a ...............................................
-C aja de Aliorros de l a  Inmacu-
l a d a   ............... ..
Hue sea (no tie n e  Caja de Aho— 
r ro s  P i'ovincial)
T eruel (no tie n e  Caja de Aho— 
r ro s  P rov inc ia l)
Soria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-C aja General de Ahorros y  -  
Prdstanos de l a  Provincia de 
Sonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 .  CATAL.U:0-BALEAR  ...........................
Barcelona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
-C aja de Ahorros y Monte de — 
Piedad de Barcelona . . . . . . . . .
-C aja de I’ensiones para l a  Ve- 
jez  y de Ahorros de CataluHa
y B aléares ......... ..
-Caja dc Ahorros de Catalufia . 
-(%! ja  dn ;\hoiros de l a  Sagrada
K aiilla -B erce loua  .........
-C aja dc Ahorros de Mar l ie u  «.
143.915
134.498 5,91
115.816
18.682
M i l  0,41
9.417
62£*Zâi 27,68
113.485
307.478
83.983
14.520
6 .9 1 8
504
68
SiA
692.808
145
398
20Ô
35
27
572
54
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Recursos ajenos H* oflcinas
Por % d is Pot Por Por Pr£
i IVovincias tr ib . Regiones Caja v in c ia .
-O aja de Ahorros de Manresa . . .  16.540 53
-C aja  de Ahorros layetana-M atarfi 14.760 S3
-C hja de Ahorros de Sabadell * . 28.294 65
-C hja de Ahorros de Tarrasa . . .  15.409 40
-C aja  de Ahorros d e l Penedds-Vi
U a fra n c a  de l Fenedds . . . . . . . .  28.385 èSL 1.991
Tarragona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.472 0,86
-C aja de Ahorros P rov inc ia l de
l a  DiputaciSn de Tarragona . . .  19.472 §2 82
Cerona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.199 0,71
-c a ja  de Ahorros P rov inc ia l de 
l a  D iputacidn do Cerona . . . . . .  16.199 SL  57
L d r id a .........................................    4.269 0,19
-c a ja  de Ahorros y Monte de Pie.
dad de L d r id a ...........  4 .269  j 6 36
Baléares  .................................  23.087 1,01
-c a ja  de Ahorros y Monte de P ie
dad dc l a s  Baléares . . . . . . . . . .  22.457 78
-C aja de Ahorros y Monte de Pie
dad de P ollensa . . . . . . . . . . . . .  630 82
7 . VALENCIANO-MURCXANA  .....................................  226.581
Castell.dn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.962 0, 6 1
-Caja de Ahorros y Monte de Pie 
dad dc C astelldn  . . . . . . . . . . . . .  12.802  58
-C aja de Ahorros y Monte de P i£
dad dc ,'3ogoi'be I . I 60 JJO 08
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Recursos g.icnos N° o f lc in as
Por % d i£  Por Por Por Pro
Provincias t r i b .  Regiones Ca.ja v in c ia
V a le n c ia    117.578 5 ,1 7
-C a ja  de Ahorros y  Pfestaaios -
d e  C a i i e t   773 11
- C a ja  de  A horros y  S o c o rro s  de 
S agunto  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 .9 2 9  18
-C a ja  dc  A liorros de  T o r re n tc  .  6 .8 8 8  18
-C a ja  dc  A horros y  Monte de —
P ie d ad  de V a le n c ia  . . . . . . . . . .  104.988 215 262
A l ic a n te    8 7 .5 2 0  3 ,8 5
- C a ja  d e  A lio rros P r o v in c ia l  de
A l ic a n te  .............................................. 1 3 .7 3 2  60
-C a ja  de  A horros dc A lic a n te  y
M ui'cia  ..................   7 0 .9 9 2  287
- C a ja  de Ahorros y Monte de —
P ie d ad  de C n te n ie ii te  . . . . . . . .  2 .7 9 6  7 354
M in'cla      7 .5 2 1  0 ,3 3
- C a ja  de A horros P r o v in c ia l  do
M u rc ia      7 .5 2 1  ^  41
8 . ANDALUCJA.................................................................   211.065
A lm cria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.865 0 ,5 7
-M onte d t  P ied ad  y  C a ja  da  Alto 
r r o s  de  A lraeria  . . . . . . . . . . . . .  12.865 80 80
G ranada  ..............   1 ,45
- C a ja  de  A horros y H onte de —
P ie d ad  de Granada . . . . . . . . . . .  31 .931  211
- l i a j a  I’r o v in c i a l  dc A liorros de 
G ranada     I .165  ___2 213
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Recursos a.lenos N* o f ld n a s
Por % d i£  Per Por Por Pro
ftro rln c las  t r i b .  Regiones Caia v in c ia
MLaga  ............    58.072 %5S
-C aja de Ahorros y Prdstamos de
Antequera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.0Ô5 62
-C aja de Ahorros P ro v in c ia l de
Mdlaga   7.891 51
-Monte de Picdad y Caja de Aho­
r ro s  de Ronda . . . . . . . . . . . . . . . .  43.116 279 392
Jaen (no tie n e  Caja de Ahorros 
P ro v in c ia l)
C drdoba  34.744 1,53
-Monte de Piedad y Caja de Aho­
r ro s  de Cdrdoba . . . . . . . . . . . . . .  24.812 135
-C aja P ro v in c ia l de A hw ros de
C d rd o b a   9.932 ^  182
S e v i l l a   31.709 1,39
-Monte de Piedad y Caja de Aho­
r ro s  de S ev illa  . . . . . . . . . . . . . .  10.977 67
-Caja de Ahorros P rov inc ia l de 
San Fernando de S ev illa  . . . . . .  20.732 159 225
Cidiz     25.192 1,11
-Caja de Ahorros y Monte de P i£
dad de Cddiz . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.675 52
-Caja de Ahorros de Je rez  de l a
FTontera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.517 56 I08
Huelva     12.9-17 0,57
-Caja P ro v in c ia l de Ahorros y  -
Monte de Piedad do Huelva . . . .  12.947 ^  80
Ceuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.440 0,11
-C aja dc Ahorros y Monte dc Pie
34-!,
Rccursos ajeuos o fic in as
Por Je d is  Poe Par Por Pro
Provincias t r i b .  Regiones Ca.ia v in c ia
9 .  EXTRIS-IAGITRA  ........................................................   3 3 .3 1 2
B adajoz .............................................    11 .477  0 ,5 0
-Monte do Piedad y Caja General 
de A h o rro s de  O adajoz . . . . . . . .  11 .477  94
C Sccres      21 .835  0 ,9 6
-C a ja  de  A ho rro s y  Monte de  M e 
dad d e  C d ceres . . . . . . . . . . . . . . .  10 .191  63
- C a ja  de  A ho rro s y  Monte de  P i£
dad  de P l a s c n c i a .............................  1 1 .644  %2 135
10 . CANARIAS............................................................................. 4 7 .653
L as Palm as     24 .111  1 ,06
-C a ja  I n s u l a r  de  A ho rro s y  Mon­
t e  de P ied ad  de G 'an  C a n a ria  .  24 .111  100 100
S a n ta  Cruz d e  T e n e r if e     2 3 .5 4 2  1 ,03
- C a ja  d e  A h o rro s I n s u l a r  de l a  
P a lm a-S an ta  Cruz de l a  Palma .  2 .385  16
- C a ja  G en era l de  A h o rro s y  Mon­
t e  d e  P iedad  de S an ta  Cruz de
T enerife . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.157 M  84
CECA  18.939 0 ,83
TOTAI  2. 275 .247 1 0 0 ,-  2. 256.308 7.047
E xiste  una. gran  conccntracidn de depdsitos en imas pocas provin- 
c ia s  en tre  la s  que dest.aca sobre todas Barcelona, con un 27,68 por 100 del -
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t o t a l  de dcpdaLtos de l a s  Cajas Cotifcderadas, sigulendo Madrid corn e l  8, l8 
Zaragoza con e l  5,91 % Vizcaya con e l  5 ,47 % y  Valencia con e l  5, i7  JK. Por 
ta n to  en e s ta s  cinco  p ro rin c ia s  se agnq>an nds de l a  mitad de l e s  depdsito s -  
(52,41 %), en ta n to  15 p ro v in c ias  tie n e n  ana p a r tic ip a c id n  en e l  to t a l  com—  
prcndida e n tre  e l  2 y e l  1 pm* 100 y 22 p ro v in c ias  no alcanzan e l  1 per 100 -  
de p a r tic ip a c id n  en e l  t o t a l  de depdsito s de l a s  Cajas.
I n  ta b la  50 recoge l a  d is tr ib n c id n  p ro v in c ia l de lo s  depdsitos — 
bancarios y  lo s  de l a s  Cajas de Ahorro, a s f  come l a  p a r t id p a c id n  r e la t iv e  de 
ombos grupos de iu s t i tu c io n e s  f in a n c iè re s  en e l  t o t a l .  Bi e l l a  se observan — 
grandes c o n tra s te s  en d iv e rse s  p ro v in c ia s . Del to ta l  de depdsitos corresponde 
a  l a  Banca e l  64,22 J» y a  l a s  Cajas e l  35,78 % r e s ta n te .  Ante e s ta  p a r t ic ip a -  
c id n  media se ap re c ia  que en algunas p ro v in c ias  e l  porcen taje  aayor correspon 
de a  l a s  Cajas de Ahorro (A vila, Burgo^ Cdceres, Cuencla, Guipdzcoa, e t c . ) . -  
EI de Zaragoza se eleva a l  59,61 % f re n te  a l  40,39 %, pero  d s te  es  un caso  ej^ 
p e c ia l,  dado que e l  ahorro  de Huesca y  T eruel es  captadq, en p a r te , por l a  Ca 
ja  de Ahorros de Zaragoza, a l  no te n er d ichas ciudades Caja de Ahorros Provin 
c i a l .  Taabidn recoge p a r te  d e l ahorro de LogroBo.
Es digna de d e s ta c a r  l a  partiLclpacidn f in a n c ie rs  de Barcelona, — 
una de l a s  p ro v in c ias  mis in d u s tr ia liz a d a s  d e l p a is ,  en ccmparacidn cm  o tra , 
tambidn con un n iv e l de d e s a r ro llo  econdmico parecido  (Vizcaya) « Sus porcenta 
je s  son: 51,68 % de depdsito s bâhcarios y 48,12 % de l a s  Cajas,* f re n te  a  lo s  
re sp e c tiv es  de Vizcaya que représen tai! e l  56,78 y 43, 22 %, Eh CataluBa e x is te , 
por ta n to , un mayor predominlo de l a s  Cajas de Ah<nro y  en Vizcaya, de l a  Ban 
ca .
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deradas.
(a) (b)
Depdsitos Banca
Depdsitos Cajas de -  
Ahorro. (c) Total % s / t o t a l .
Importe % D istrb . Importe % D istrb . Importe Banca Cajas
47,21Alava ....................... 33.248 0 ,8 2 29.730 1,32 62.978 52,79
Albaccte ................. 18.505 0,45 11.070 0,49 29.575 62,57 37,43
A lican te ................. 100.345 2,48 87.520 3,88 187.865 53,41 46,59
Almeria ................... 17-131 0,42 12.865 0,57 29.996 57,11 42,89
A v i la ....................... 9.182 0,22 16.950 0,75 26.132 75,14 64,36
Badajoz ................... 39.166 0,96 11.477 0 ,51 50.643 77,34 22,66
B aléares ................. 75.271 1,86 23.087 1,02 98.358 76,53 23,47
Barcelona ............... 679.042 16,80 629.781 27,91  1. 308.823 51,88 48,12
Burgos ..................... 28.957 0 ,71 39.793 1 ,76 68.750 42,12 57,88
Caceres ................... 21.287 0,52 21.835 0,97 43.122 49,36 50,64
Cddiz ....................... 54.943 1,36 25.192 1,12 80.135 68,56 31,44
C a s te l lô n ............... 40.987 1,01 13.962 0,62 54.949 74,59 25,41
Ciudad Real (d) . . 22.851 0,56 - - 22.851 100,00
Cdrdoba ................... 39.738 0,98 34.744 1,54 74.482 53,35 46,65
Corufla ..................... 104.506 2,57 65.748 2,91 170.254 61,38 38,62
Cuenca ..................... 12.621 0 ,31 14.008 0 ,62 26.629 47,40 52,60
Gerona ..................... 61.059 1,51 16.199 0 ,72 77.258 79,03 20,97
G ran ad a ................... 34.847 0,86 33.096 1,47 67.943 51,29 48,71
G uadalajara ........... 10.972 0 ,27 4 .292 0,19 15.264 71,88 28,12
Guipuzcoa ............... 75.476 1,86 93.734 4 ,15 169.210 44,60 55,40
Huelva ..................... 18.028 0,46 12.947 0,57 31.575 59,00 41,00
Huesca (d ) ............... 18.914 0 ,4 6 - - 18.914 100,00 —
Jaen (d) ................. 24.197 0,59 — - 24.197 100,00 -
Las P a lm a s ............. 49.932 1,23 24.111 0,94 74.043 67,44 32,56
L e d n ........... 48.288 1,19 26.279 1,16 74.567 64,76 35,24
Ldrida ..................... 40.140 0,99 4.269 0 ,19 44.409 90,39 9,61
LogroBo ................... 27.667 0,68 9 .087 0,40 36.754 75,28 24,72
lAlgO......................... 29.966 0,74 3.697 0,16 33.663 89,01 10,99
Madrid . . . . . . . . . . . 1. 008.179 24,89 186.094 8,25  1. 194.273 84,41 15,59
Hdlaga ..................... 66.861 1,65 58.072 2,57 124.933 53,52 46,43
Murcia ..................... 64.125 1,58 7.521 0,33 71.646 89,50 10,50
Navarra ................... 49.621 1,22 45.490 2,02 95.111 52,17 47,03
0reuse . . . . . . . . . . . 35.984 0,88 27.155 1,20 63.139 56,99 43,01
Oviedo ..................... 110.124 2 ,72 41.206 1,83 151.330 72,77 27,23
V alencia ................. 19.834
72.206
0,49 7 .386 0,33 27.220 72,87 27,13
Pontevedra ............. 1,78 49.911 2,18 122.117 59,13 40,67
Salamanca ............... 33.923 0 ,8 3 24.056 1,07 57.979 58,51 41,49
Santander ............... 48.698 1,20 26.537 1,1» 75.235 64,73
38;]%S e g o v ia ............... 10.481 0 ,2 5 14.705 0 ,6 5 25.186 41,61
S e v il la  ................... 106.348 2,63 31.709 1,41 138.057 77,03 22,97
S o ria  ....................... 9.217 0,22 9.417 0,42 18.634 49,46 50,54
T a rrag o n a ............. 44.888 1,11 19.472 0,86 64.360 69,74 30,26
T enerife  ................. 44.238 1,09 23.542 1,04 67.780 65,27 34,73
Teruel (d) ............. 10.931 0 ,27 mm 10.931 100,00
Toledo ..................... 33.656 o ;s3 18.734 0 ,83 52.390 64,24 35,76
V alencia ................. 224.624 5,56 117.578 5,21 342.202 65,64 34,30
V allado lid  ............. 1,11 14.088 0,62 59.823 76,45 23,55
Vizcaya ................... 4 ,03 124.362
6.862
5,51 56,78 43,22
Zamora ..................... 18.000 0,44 0,30 72,40 27,00
• • • • • • • • • 91.136 2,25 134.498 5,96 225.634 40,39 59,01
T e r r i t ,A f r ic a  y Ex. 34 — 2.440 0.11 2.474 .1 ,3 7 98 , OJ
T otal d ep d s ito s .. 4.050.000 100.00 2.2ÎÔ.308 100.00  6. 10?.308 64.22
Bancaa)S in  in c lu i r  lo s  depdsitos ea m/c, n i  lo s  depdsitos de l a s  Cajas de Ahorro cn l a
clA l ^1-12-y/ fd) Ciudad Real, Huesca, Jaen y Teruel no tien en  C.Ahorros P rovincia l
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16,2 , C ocficfen tes ré g io n a le s .
Para e l  e s tu d io  de l a  e s tru c tu ra  econ&nica de l a s  reg iones in ç lan  
ta d as  ad hoc, hemos procedido a  c o n s d id a r  lo s  balances de l a s  Cajas de Aho— 
r r o  que in tc g ra n  cada una de l a s  reg io n e s . Para e l l e  nos hemos vaLido de lo s  
balances publicados p a r l a  ConfederadLdn E spaSda de Cajas de Ahorro, de fe— 
cha 31 de diciem brc de 1977, Dichos balances f ig u ra n  en lo s  anexos ndmeros 3 
a l  12, Alite una p la n lf ic a c id n  d e l  d e s a r ro llo  reg io n a l e s  ccnvenlente ccnparar 
l a  e s tru c tu ra  de l a s  p r in c ip a le s  fuen tes  de financ iac idn  de la s  Cajas que for 
man l a s  d iv e rse s  reg iones con l a  e s tru c tu ra  media d e l conjunto de C ajas,
1 6 .2 ,1 , C oeficicn tes e s tru c tu ra le s  de pasivo .
De lo s  anexos c itad o s  y de l a  ta b la  35 ae ha obtenido l a  ta b la  51 
en l a  cu a l se représen tai! lo s  po rcen ta je  s de fin an c iac id n  méa im portantes de 
cada una de l a s  reg iones, a s l  ccmo l a  media d e l conjunto de l a s  C ajas.
Como puede observarse l a  cooposicidn r e la t iv e  de lo s  re c u rso s  a je  
nos es muy parecida  a  l a  media d e l conjunto (86,26  %), producidndose l a  ma—  
yor desviacifin  descendante en l a  rcg idn  Centro, con e l  S i ,41 % y  su p e rio re s  -  
a l  promedio, en l a s  reg iones de C a lic ia  y  Canaries, que stqionen e l  89,55 y — 
89,58 %, respectivam ente.
En cuanto a l a  composicidn de lo s  depdsito s se aprocian  sensib les  
d ispcrs iones en todas l a s  modalidades de ahorro,
-  Eu l a  rcg ldn  A stm -beonesa, l a s  cuentas c o rr ic n tc s  rep rossn tan  
sdlo c l  5 ,06 % d e l to ta l ,  f re n te  a l  22,13 % en l a  rcg idn  de Canaries (media -
Caja* de Ahorro Confederadaa. C o eflc len tea reg lonalea  de paaivo . Dlclembre 1.977.
Dotacidn y  -  Rccuraos Aje Cuentas co— Cuentas de -  Ahorro d e l -  C tas.O rgani^  E stab lec lm im  
Reserves nos r r ie n te s .  Ahorro. em igrante. moa y  C orp .-  to s  c r é d i te . -
 Hcgionaa___________ ( a ^  J a ^  _ W _  - Ü L .  J â L  J Ï L  J â L  J i L  J S L
1. G a l i c i a ................  2,74 3,06 89 ,SS 100,0 7,62 8,51 69,01 77,06 10,61 11,84 2 ,08  2,32 0,03 0,03
2. A stu r-L eoneaa...........  3,46 3,93 88,00 100,0 4,45 5,06 77,72 88,31 2,73 3,10 3,03 3,45 0,02 0,03
3. C e n tr o ..................  2,69 3,31 81,41 100,0 9,83 12,06 65,80  80 ,83  0 ,59  0,73 5,10 6,27 0 ,63  0,77
4 . V asco-C astellana . . . .  4,12 4 ,6 6  88,33 100,0 9,36 10,58 75,48 85 ,46  0 ,72  0 ,82  2,67 3,03 0,12 0,14
5 . A ragonesa.<asto llana. 2 ,54  2,86 88,72 100,0 6,95 7,83 79,48 89,58 0 ,20  0 ,24  2,07 2,33 0 ,10  0,12
6. C atalane B a le a r .......  2,72 3,09 87,97 100,0 9,72 11,05 76,31 86,75 0,17 0,20 1,69 1,92 1,02 1,16
7. V alenciano-^turciana.. 2 ,58 2,96 87,28  100,0 8,59 9,85 75,41 86,40 1,02 l , l 6  2,21 2,53 0 ,44  0,51
8. A n d a lu c ia ............  2,46 2,85 86,14 100,0 10,81 12,55 69,19 80,33 2 ,64  3,06 3,37 3,91 0,29 0,33
9 . E xtrem adura........ 2,77 3,30 83,98 100,0 5,1 6  6 ,15 72 ,8 l 86,70 4,27 5,08 1,74 2,07 0,6o 0,71
10. Conarias ...................... 1,47 1,65 89,58 100,0 19,82 22,13 57,92 64 ,66  1 ,40 1,56 10,28 11,47 0 , l8  0 ,20
Media conjunto c a ja   3,31 3 ,84  86,26 100,0 9,31 10,79 72,19 83,69  1,49 1,73 3,19 3,69 0 ,74  0,86
(a) % sobre e l  t o t a l  do l a  financ iac idn
(b) % sobre e l  t o t a l  de depdsitos
Fuente: Elaboracidn propia con datos de lo s  balances coasolidados.
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d e l conjunto, 10,79 %)•
-  La media de l a s  cuentas de ahorro  se eleva a  83,69  %, siendo l a  
p a r tic ip a c iS n  de l a  reg id n  de Canarias d e l 64,66  % (en conpensaciSn d e l eleva
do po rcen ta je  de cuentas c o rr ie n te s  y de Organismes y Corporaciones) y l a  de
/
O a lic ia  d e l 77,06 %,
-  Las mayorcs d ife re n c ia s  se producen en e l  ahorro  d e l  em igrante, 
aunque, c la ro  e s té ,  en tdrminos r e la t iv e s ,  dado que en v a lo re s  abso lû tes  p ic r  
don im portancia e s ta s  desv iaciones, a l  se r  una modalidad de cscasa  entidad en 
conparaciân con e l  conjunto de lo s  recu rso s a jen o s . La media es  d e l 1,73, des 
tacando de roanera muy sen sib le  l a  reg idn  g a lleg a  con c l  11,84 % siguiendo l a  
Ebrtremcfla y l a  Andalusa, CMi e l  5 ,08 y 3,06 %, Todas e s ta s  reg iones son sub— 
d esarroU adas y a l  s o lr a r  mano de obra ha ten id o  que en ig ra r a l  e x tra n je ro , -  
E sta  tcndencia es a d ec rece r.
El p o rcen ta je  de lo s  recu rso s propios, prqpiamcnte d ichos. au tén- 
t i c o  c o e fic ic n te  de g a ra n tis  an te lo s  d ep o s itan tcs , es de cscasa im portancia 
en todas l a s  reg io n es. La media d e l conjunto no U ega  a l  4  ^  y l a  reg idn  de -  
Canarias s61o rep rése n ta  c l  1,6S Jî. Las reg iones A ragonesa-Castellana, Valcn- 
ciano-Murciana y Andalusa no U egan a l  3 %.
k
16. 2. 2.  C oofic ien tes e s tru c tu ra le s  de a c t iv e .
La ta b la  n® 52 nos proporciona lo s  p rin c ip a le s  co e f ic ic n te s , tan­
to  sobre e l  a c tiv e  patiim on ia l como sobre c l  t ô t  a], de recu rso s a jen o s. Para -  
confcccicnar e s ta  ta b la  hemos u t i l i c a io  la s  tism as fuen tes de inform acidn quo 
para l a  51 ,
TMLA_S2j2 C»ja« de Ahorro Confederadaa. Coeflcientea régionales de acti-ro» Plciembre de 1977
E fa c t iv e  y  -  D epdsito s an  C a r ta r a  da  t i t u l o s  C ré d ite s
D epdsito s an 
Banco Esoafia
a s t a b l a c i -  -  
m ian tos C to .
m v e r s id n  —  
o b l ig a to r ia .
No computa—  
b ia s
R agulacidn -  
e s p e c ia l L ib ra s In a o v iliz a d o
Regiones J i L  J £ L J â L J i L J a L J & L  J a L  _ & L J a L J S L J a L J S L  J a L  J S L
1. C a l i c i a ............ 3,34 3,72 6,24 6,97 30,82 34,41 1,85 2,07 14,73 16,45 30,72 34,31 4,15 4,63
2. A stu r—Laonasa . . . . . . . . 3,70 4,21 7,40 8,40 31,84 36,18 4 ,2 3 4 ,81 20,98 23,83 19,80 22,51 4,15 4,71
3. C entro  ............................... 2,72 3,34 5,18 6,37 27,94 34,32 1,54 1,89 25,32 31,11 18,64 22,90 2 ,82 3,47
4. V asco -C asta llan o  . . . . . 2,85 3,22 6,85 7,76 31,55 35,72 4,97 5 ,6 3 18,09 20,47 23,36 26,46 5 ,0 6 5Î73
S. A ra g o n e sa -C a s ta lla n a .. 3,86 4,35 6,19 6,98 32,74 36,90 4,22 4,75 18,28 20,62 2 0 ,04 22,59 5,26 5,92
6. C a ta la n o -e a la a r  . . . . . . 2,85 3,24 7,80 8,87 32,69 37,16 1,31 1,49 15,93 18,11 25 ,74 29,26 6 ,1 4 6,98
7. V alenciano-M urciana . . 2,87 3,28 5,72 6,57 32,70 37,47 3,44 3,93 19,26 22,08 22 ,16 25,38 3,55 4,07
8. A ndalucia  . . . . . . . . . . . . 3,61 4,19 8,54 9,92 30,37 35,26 1,14 1,32 16,91 19,63 21,45 24,90 4 ,08 4,74
9. ExLtraoiadura . . . . . . . . . . 2,72 3,24 9,83 11,70 28,60 34,05 2 ,67 3 ,18 17,94 21,36 24,22 28,84 1,86 2,22
10.C an a ria s  . . . . . . . . . . . . . 3,24 3,61 9,64 10,76 24,47 27,32 4,40 4,91 17,93 20,01 22,58 25,21 6,45 7,20
Media C onjunto C ajas  . . . . 3,01 3,49 7,05 8,17 31,10 36,06 2,96 3,43 17,98 2 0 ,84 23,02 26,69 4 ,71 5,47
(a) % sobre al total da inversicaas
(b) JS sebra al total da depdsitos
Fixante; Elaboracidn propia, con datos da los balances consolldados
%
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Las cua tro  ca tegorfas p r in c ip a le s  de inversid ii son la s  c o n s ti tu i-  
das por l a s  c a r te ra s  de t i t u lo s  y  c ré d ite s , e l  ep lg ra fe  de inmovUizado y  l a  
rfib rica  de lo s  fm dos depositados en lo s  Establecim ientos de c r é d i to.
De l a  e s t r u c t u r a  de  l a  i n v e r s i é n  r e g io n a l ,  congiarada con l a  m edia 
d e l  c o n ju n to  d e  l a s  C a ja s  C o n fed erad aa , se  d e sp ren d e  l o  s i g id e n tc :
a) EL promedio de lo s  depdsito s en Establecim ientos de c ré d ite  as  
clende a l  8,17 sobre c l  to t a l  de recu rsos a jenos. Las reg iones que represen— 
ta n  mayor po rcen ta je  son la s  menos desarroU adas (Extremadura, 11,70 Cana­
r i a s ,  10,76 %, Andalucia, 9 ,9 2  %),
b) Bh l a  in v e rsién  obligator!?, de t i t u lo s  se producen pequeBas — 
desviaciones respect©  a  l a  media (36 ,06  % d e l t o t a l  de d ep d s ito s ) . La mis acu 
sada corresponde a l a  reg ién  Canaria, con e l  27,32 %•
C) BX re la c ié n  con l a  c a r te ra  de valo res no coniputables se obser­
van sensib les  d ife re n c ia s , dado que algunas regiones no lle g an  a l  2 J. (Centre 
1,89  %, Catalano-Balcar, 1,49 5  y Andalucia, 1,32 %), m ientras que o tra s  su­
peran con creces l a  media d e l 3,43 % (Astur-Le one sa, 4 ,81  %, Vasco-Castellana, 
5 ,63  %, A ragonesa-Castellana 4,75 % Canarias, 4,91 %)»
d) Bh lo s  c ré d ito s  de reg u lac ién  esp ec ia l se signe l a  kisma tcnp— 
dencia en c a s l todas la s  reg iones. Las d ife ren c ia s  mis sen sib le s  se aprecian 
en la s  regiones del Centro y Astur-Leonesa, con unos co e fic ic n te s  resp ec tiv es  
d e l 31,11 y 23,83 %, f re n te  a una media d e l conj uito d e l 20,84. En scn tido  ne 
gativo  destaca 3,a reg ién  Ga3.1ega con e l  16, 45 JT.
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c )  Sin embargo, en l a  in v e rs ién  l ib r e  de c ré d ite s  sobresale G all
c ia  con e l  34,31 % (media 26,69  ^ ) , siguiendo la s  reg iones Catalano-Balear y
Extronena, con unos po rcen ta jes  d e l 29, 26 y 28,84 %, respectivam ente,
f )  La media de in v e rs ién  de inm ovilizodo es  d e l 5,47 Las d i s -  
posic iones mayor es se producen en la s  reg iones de Canarias (7, 23 %), C atala­
no-Balcar (6 ,98  %), Extremadura ( ^  22 Je) y Centro (3,47 %)•
16, 3 .  D is t r ib i i c ié n  r e g io n a l  d e  l o s  d c o é s i t o s  y  de  l a  c a r t e r a  de t i t u l o s  y  —  
c r é d i t o s .
En l a  ta b la  53 présentâmes la s  t r è s  v a ria b le s  a l  31 de diciem brc 
de 1977 en to rno  a la s  cuales g ira  l a  ac tiv id ad  de l a s  Cajas de Aliorro; r e —
cursos ajenos, como p r in c ip a l fuen te de fin an c iac ién  y l a  ca rte ra  de v a lo re s  
y c ré d ito s , como inversiones mis im portan tes.
Se observa -en  3.a ta b la  c i ta d a -  una gran d isparidad  en l a  d i s t r i  
bucién reg io n a l de lo s  d ep é s ito s . El peso de la s  p rov incias de Barcelona, — 
Vizcaya, Madrid y Valencia, como hemos v is to  en e l  apartado l6 , l ,  es lo  s u f i  
cientemente fu e r te  para  que l a s  reg iones en la s  que e s ta s  prov incias se ha­
l l  an encuadradas scan l a s  més destacadas en cuanto a l  volumen to ta l  d e l aho­
r r o  de l a s  Cajas Confederadas, Asi tenemos que e l  ahorro  depositado en la s  -  
Cajas correspondientes a l a  reg ién  Catalano-Balcar rep résen ta  e l 30,45 % d e l 
to ta l ,  de lo s  que e l  27,68 % corresponde solameiitc a Barcelona, En segundo -  
lugar aparece l a  reg ién  V asco-Castellana con e l  l6, 7,1 Jî, perteneciendo c l  — 
5,47 55 a l a  p rov incia  de Vizcaya y  e l  4 ,12  # a l a  de Guipdzcoa. En tc rc c r  lu  
gar f ig u ra  l a  reg ién  Ccntro con e l  11,65 % incnmhiondo ?. l a  p rov incia de Ma
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53«- C a ja s  de Ahorro C onfederadas. P ls tr ib u c l6 n  re g io n a l de lo a  d e p d s i to s  r de 
l a  C a r te ra  die t i t u l o s  y c r é d i to s .  D iciem bre 1.977
C a r te r a  de t i t u l o s  C a r te ra  de c r é d i to s
Recursos Aje Inversién —  
nos obligatoria.
No computa­
ble*
Regulacidn - 
especial Libres
% s/el total % s/el total Jt s/el total % s/el total % s/el total 
e ones do las Cajas de las Cajas de las Cajas de las Cajas de las Cajas
icia ....... 6,44 6 ,1 4 3,88 5,07 8,28
tur-Ieonesa.. 5,27 5,29 7 ,4 0 6,01 4,44
ntro ........ 11,68 11,12 6,45 1 7 ,4 5 10,02
sco-Castella-
16,05 26,60 1 5 ,9 2 1 6 ,0 2
gonesa-Gaste 
ana ......... 6,33 6,47 8,77 6 ,2 6 5,35
talana-Balear 30,45 31,37 1 3 ,2 0 26,47 33,38
cnciano-M ur- 
a  . . . . . . . . .  9 ,9 6 10,35 11,42 10,55 9,47
alucia...  9,28 9 ,0 7 3,57 8,74 8,65
remadura ... 1,46 1,38 1,36 1,50 1,58
arias....  2,09 1,59 3,0 2,01 1,98
t Elaboracidn propia, con datos do los balances consolldados.
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d rid  eï 8, l8 % y, por dltim o, d e l 10 5» de l a  reg ién  Valenciano-Murciana, e l  -
5»17 % atafie a l a  p rov incia de V alencia,
No obstante, e s ta  cœ icentracién de lo s  recursos ajenos tiende a  — 
dism inuir rclativaraente, cuando l a s  re g im e s  adquieren un c ie r to  n iv e l de des 
a rro U o , Ea 1966 , -  seBala Prados A rrarte  - e l  36 ÿ  de lo s  depésitos correspon- 
d lan  a CataluBa-Baleares, chocando esa p a r tic ip a c ié n  con l a  tan  reducida p ro -  
porcién de lo s  Bancos don ic iliados en dlcha Regi&i en lo s  depésitos bancarios 
de Espaüa, La reg ién  vasco-navarra disponÜa en e l  aflo re fc r id o  d e l 14,2 % de 
la s  imposiciones de la s  Cajas de Ahorro, Levante, c l  9 ,6  e l  9 ,  i% estal>a en 
nanos de la s  Cajas andaluzas, C a s til la  l a  Nueva sé lo  p a rtic ip a b a  ton e l  4 ,5  ^ 
no obstante l a  in c lu s ié n  en sus c lf ra s  de la s  Cajas de Madrid, Las p a r t ic ip a -
cioncs en 1933 cran totalm ente d is t in ta s ,  ya que eran  d e l 42,4 c l  26,4 % -
e l  9,9 e l  1,7 g y e l  2, 2 ^  respectivam ente, perraiticndo deducir que llcga 
do a un c ie r to  n iv e l de desai'ro llo , l a  im portancia de l a s  Cajas crece conside 
rablcmente, ccaipartiendo é s ta s  mis ta rd e  con o tro s in te rm ed iarios fin an c iè re s  
e l  ahorro popular. Es d e c ir , que la s  Cajas adquieren un gran auge con un s i s -  
tema ccon&iico en e l  que abundan la s  pequenas empresas y ac tiv idades a r tc sa — 
nas, pero que rctroceden  cn im portancia re ln t iv a  una vez que se han dado pa— 
SOS adicionales por la  senda d e l d esa rro llo ^  ( iS l ) .
En re la c ié n  con lo s  c a p itu le s  de in v c rs ia ie s  en valo res y créd i— 
to s  (tab la  53), se contempla una tcndencia parecida a  l a  de lo s  recursos a je­
nos, por c s ta r  e s ta  sogimda v c rtien te  de la s  Cajas condicionada, en p rin c ip le  
a l  volumen de lo s  recursos captados de to rce ro s .
E ris ten  grandes d ife ren c ia s  rég ionales cn l a  d is trib u c ié n  d e l né- 
mero de o fic inas de la s  Cajas y de lo s  depésitos, su p e rf ic ie  y hab itan tes cu'?
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coi-responden a  cada una de l a s  o f ic in a s  y reg iones, c i  tadas en l a  ta b la  54 , 
E sta  e s tru c tu ra  ha de cajabiar a medida que se vayan desarroU ando la s  re g io  
ne8,  debido a l a  fu c r te  in terdependcncia que e x is te  en tre  crccim iento econé 
■ido y d e s a r ro l lo  f in an c iè re , en b é n é f ic ié  de l a s  p rop ias In s titu c io n e s  de 
c r é d i te  y  de lo s  ahorradores, a l  o fre c e rle s  mis seguridad y maymres a l te rn a  
t iv a s  de in v e rs ié n ,
16, 4 . D is tr ib u c ién  de lo s  c ré d ito s  por Federaciones y scc to res econémicos.
Es de suma isq iortancia, den tro  de l a  v e r t ie n te  de l a s  qperacio- 
ncs a c tiv a s , cm tem plar l a  ac tiv id ad  c r c d i t ic ia  por se c t ores y reg io n es, — 
Las ta b la s  55 y 56 recogen l a  p a r tic ip a c ié n  ab so lu ta  y r e la t iv a ,  r e s p e c ti­
vamente, en tre  Federaciones y sec to res  productives en 31 de diciem brc de — 
1973.  Del examen de l a s  misraaa se desprende l a  gran  p a r tic ip a c ié n  de i.a Fc- 
deraci& i C atalano-Balear, dado que su c a r te ra  cubrôvla te rc e ra  p a r te  d e l v£ 
lAnen de lo s  préstamos y c ré d ito s , seguida dcL l a  Vasco-Navarra (13,67 %), -  
Andalusa (10,34 55) y Levante, (9,58 %), Los dltim os puestos l e  correspraiden 
a la s  Federaciones Astur-Leonesa (2,24 55), Canarias ( ^ 5 5  ^) y l a  d e l Geste 
(3 ,22 îO .
En cuanto a  l a  f in an c iac ié n  de se c to re s  econémicos ( ta b la  56) , -  
destacan sobremanera lo s  préstamos dedicados a l a  v iv ienda en todas l a s  Fe­
deraciones, uno de lo s  f in e s  so c ia le s  que la s  Cajas e s tén  cunplicndo a ente 
r a  s a tis fa c c ié n . Estes rep resen tan  sobre un 50 por 100 d e l to ta l  de l a  car­
te ra  de ci-éditos (Catalano-B alcar, 36, 81% Vasco-Navarra, 15,56 55, C a s til la  
l a  Hucva, 11,6 l $ y l a  Andaluza, 9,50 55). El segundo lu g a r lo  ocupa e l  sec­
to r  in d u s tr i a l ,  con e l  19,6 9  ^  de l conjunto (C atalano-Balcar, 23,56  C all
ta n te s  co r o f ic in a . 
Regiones
Rec. Ajenos en 
31—12—77 en mi 
U onea p esetas 
(a)
M> de O f ic i-  Rec.Ajenos -
nas de Cajas po r O fic in a / S u p erfic ie
en 31- 12- 77 . M illones.a /b  Kn^.
(b) (c) fd)
Poblacidn en 
1.975 
Qi m lU ares.
(e)
K sfi/for  O fi H abitan tes por 
c in a . d /b  o f ic in a  e /b . -
(f)  (g)
1. C a l i c i a ......... ............................ 146.511 495 296 29.434 2.678 59 5.410
2. A stu r-L eonesa............. .. 119.877 497 241 65.159 2.843 131 5.720
3. C e n tr o ......................... .. 265.853 670 397 102.218 6.332 153 9.451
4. V asco-Castellana ................... 368.733 987 374 42.274 3.613 43 3.661
5. A ragonesa-Castellana ........... 143. 91s 626 230 57.956 1.277 93 2.040
ô. Catalim o-Balear . . . . . . . . . . . 692.808 1.348 514 36.944 6.238 27 8.604
7 . Valenciano-Murciana . . . . . . . 226.581 725 313 34.622 4 .256 48 5.870
8. A n d a lu c ia ..................... .. 211.065 1.286 164 87.268 6.117 68 4.757
9. Extrem adura............... .............. 33.312 229 145 41.602 1.074 182 4.690
0. C anarias .................................... 47.653 184 259 7.273 1.283 40 6.973
2 . 256.308 7.047 320 504.750 35.711 72 5.067
iiente» Elaboracidn p rop ia , con lo s  datos de l a  Tabla ndmero 9 T de lo s  de l apartado I 6 . I
gL^5g- Distribucién de lea crédites por Federaciones y Sectores econ&iilcos en
- ai nillones de pesetas -
Federaciones Vivienda Agriculture Industria _Cmere^
dalnsa ..................... 21.584,28 7.233.90 6.636,50 3.497,16
agonesa....................  8.940,43 4.2 3 2 ,0 0 7.902,03 1.172,90
tur^onesa................  4.324,08 1.030,28 ' 2.263,45 613,14
carias..................... 2.7 9 1 ,8 8 2.1 4 5 ,1 7 3.5 7 1 ,2 4 %  305,45
talano Balear............... 83.625,35 20.539,78 20.920,92 3.913,93
steUana............ ;  8.477,39 2.496,93 6.012,17 1.330,11
stllla La Nueva  26.374,39 1.695,77 2.037,68 1.055,05
licia...................... 9.401,13 3.479,69 14.644,84 2.601,55
 .........................................................  18. 838,26  7 . 332,03  9 . 940 ,64  2 . 555,19
ste   7.496,73 3.227,25 1.850,68 912,41
sco-Navarra   35.340.26 3.761.29 13.515.61 1.964.8l
TOTAL ................  227.194.20 57.174.12 88.8 0 8 .9 8 21.912.73
ente; "Las Cajas de Ahorro en la Financiacién d d  desarrollo", conferencia de H.
Econoada.
31 de diciembre de 1973
Particulares  
y  varios
7.617,63
1.578,93
1.817,37
666,%
20.7 8 2 ,0 8
2.1 8 6 ,9 9
3.842,96
3.656,46
4.376,12
1.0 4 2 ,4 1
6.401.28
AUué en la  V
Corpora­
ciones Total
63,05
11,71
5 2 ,8 2
27,41
0,16
1 2 0 ,2 5
1 6 2 ,5 4
6,68
707,58
4 6.6 3 2 ,5 2 10,34
2 3.8 3 8 .0 0 5 ,2 8
1 0.1 0 1 ,1 4 2,24
11.507,98 2,55
3 9 0 ,6 0 150.1 7 2 ,6 6 33,29
54,68 2 0.5 5 8 ,2 7 4,56
35.006.01 7,76
33.903,92  7,51 '
43.2 0 2 ,7 8 9 ,5 8
14.5 3 6 ,1 6 3 ,2 2
61.690.83 13.67
1.150.27 100.001-597,50 
Semana Ihtem acional de
§
a i a t r l b u c id n  de l o s  c r é d i t e s  p o r  F e d e ra c io n e s  y  s e c to r e s  econém icos e n  J1-12-1Q 71
(e n  v a lo r e s  r e l a t i v o s )
P a r t i c u l a r e s Corpo
V iv ien d a A e r ic u l tu r a I n d u s t r i e Com ercio V v a r i e s r a c lo n e s T o ta l
R egio S e c to R egio S ec to R eg io S e c to R eg io S e c to R egio S e c to R egio S ec to S e c to
F e d e ra c io n e s n a l r i a l n a l r i a l n a l r i a l n a l r i a l n a l r i a l n a l r i a l r i a l
A ndeluza ####*###.#* 9,50 46,28 12,65 15,51 7,47 14,23 15,96 7,50 14,11 16,34 3,95 0,14 100
A ragone s a  . . . . . . . . . . 3,93 37,50 7,40 17,75 8 ,90 33,15 5,35 4 ,9 2 2,93 6,63 0,73 0,05 100
A stu r-L co n e sa  . . . . . . 1,90 42,81 1,80 10,20 2,55 22,41 2,80 6,07 3,37 17,99 3,31 0 ,5 2 100
\_ an arias . . . . . . . . . . . 1,23 24,26 3,75 18,64 4,02 31,03 10,52 20,03 1,24 5,79 1,72 0,25 100
O a ta la n o -B a le a r  . . . . 36,81 55,69 35,93 13,68 23,56 13,93 17,86 %6o 38,51 13,84 24,45 0,26 100
C a s te l l a n s  .................... 3,73 41,24 4,37 12,15 6,77 29,24 6,07 6,47 4,05 10,64 3 ,4 2 0,26 100
C a s t i l l a  l a  Nueva . . 1 1 ,61 75,34 2,96 4 ,8 4 2,29 5,82 4 ,81 3,02 7,12 10,98 0,01 - 100
G a l i c i a .......... .. 4,14 27,73 6 ,09 10,26 16,49 43,20 7,87 7,67 6,77 10,78 7,53 0,36 100
L ev an te  . . . . . . . . . . . . 8,29 43,60 12,82 16,97 11,19 23,01 11,66 5,22 8,11 10,13 10,17 0,37 100
G este  . . . . . . . . . . . . . . 3,30 51,57 5 ,64 22,21 2,08 12,73 4 ,16 6,28 1,93 7,17 0,41 0 ,04 100
V asco-N avarra  . . . . . . 15,56 57,29 6,59 6,10 15,22 21,91 8,94 3 ,18 11,86 10,38 44,30 1,14 100
100,- 50,36 100,- 12,67 100,- 19,69 100,- 4,87 100,- 11,96 100,- 0,36 100
mmammm mmgrntm mmm^m
FU entei l a s  C a ja s  d e  A horro  en  l a  f in a n c ia c ié n  d e l  d e s a r r o l l o " ,  c o n f e r e n c ia  d e  M* A U ue . e n  l a  V Semana I n t e r n a —  
c lo n a l  E conéniica.
%
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c ia , 16,49  % Vasco-Navarra, 15,2?. J6 y  l a  de Levante, con e l  11,19 %). La -  
a g r ic n ltirra  ocupa e l  tc rc e r  puesto, representando d e l t o t a l  e l  12,67 '5 ( Ca­
ta lano -B alear, 35,93 % Levante, 12,82 % y  l a  Adnaluza, e l  12,65 # ) .  B1 — 
sec to r comercio rep re se n ts  s6 lo  e l  4,87 % y «1 gnqio de " p a rt ic u la re s  y va­
r ie s ,  e l  1 1 ,9 6  %, Los c réd ito s  concedidos a la s  Corporaciones apenas tie n en  
im portanc ia’(O, 36 %)•
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CAPITUI,0 XVII
LAS CAtAS DK m tm O  Ï  LA POLITIC;! ECOMOMIC.A REC-IOKjU,
1 7 .1 . I’reitnibulo.
En e l  tra n sc u rs o  dc l a s  t r è s  d ltijn as ddcadas l a  banca cspaSola ha 
veiildo siendo e l  motoi' in d is c i i t ib le  d e l desai’ro U c  econ&tiico cspano l. Pcro — 
hoy d ia  no cabe duda algnna en que l a s  Cajas dc Aliorro piiolcn coopcrar c i ic a r  
mente con c l  Gobierno, a tra y d s  de su p o H tic a  de in v e rs io n e s , p a ra  que la  pc 
UCtica econ&nica naciorio.l y re g io n a l puedan cuinplir mejor sus o b je tiv o s . Este 
se  debc a l a  gran J'nportancia  q rc  han adqu irido  e s ta s  E ntidades cn e l  contcx- 
to  d e l sister.'.a f iran .c ic ro , ta l. come hcnos consta tado  en c a p ltu lo s  a n te r io r e s .
Di e s te  cap ltu l.o  canes ?. a rr .lir .a r l a s  in te r rc la c io n o s  e x is te n c e s  
e n tre  c l  d e s a r ro llo  re g io n a l y l a  activida-J oconémica d o sa rro lla d a  por la s  Gi
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ja s  dc A horro. Es év idente que hay una se rie  de in terdependencias, por l a  in  
c idencia  que producen lo s  f lu jo s  fin an c ic ro s , dispensados por aqudllas, scv— 
hre l a  produce!6n, d is tr ib u c ié n  y consume de lo s  b ienes.
EL id e a l  c ie n tf f ic o  no co n sis te  ta n  sé lo  en d iv id i r  l a s  in te r r c -  
la c io n e s , sus elementos c o n s ti tu t iv e s , sino a t r ib u i r  a cada uno de dichos d o
mentos vma magnitud c u a n tita tiv a , dc su capacidad, para , a  su vez, se r in ----
flu id o  p a r  lo s  caabios re g is tra d o s  en o tro s  elementos d e l s is te n a  o por lo s  
cambios experimentados por fuerzas  exégenas. La ac tiv id ad  econ&nica dépende 
de l a  capacidad de lo s  horabres dc négociés, pero  s i  d stos no so deciden a  in  
v e i-tir, muchas veces e l  banquero no puede hacer nada. Por o tra  p a r te , l a  in -  
versié ti en un sec to r d ire c ta  o indirectam ente puede in f lu i r  cn lo s  o tro s .
Ademds, l a s  en tidades de c ré d ite  se encuentran sometidas a  condi
cionamientos derivados de l a  coyuntura econ&nica, como puede se r  l a  in f l a ----
cién , que desv ia  lo s  f lu jo s  de ahorro hacia co locacim cs de d inero  especu la- 
t iv a s  y que eleva lo s  costes de l a  g es tié n  em preseria l.
17.2, P o l i t ic a  reg io n a l.
Hemos v erificad o  en l a  prim era p a rte  que srai év identes la» profim  
das dosigualdades y de se q u il ib r io s  ex is te n te s  en tre  l a s  d iv e r  sas reg iones 
paflolas, y que es neccsario , s in  lu g a r a  du las, instrum entar una p o l i t i c a  — 
econ&nica reg io n a l vigcrosa capaz de in d ic lr  eficazmcnte en su co rrecc ién .
El d e sa rro llo  ccon&aico, necesidad in d is c u tib le  de lo s  tiempos -  
modernes cn a ra s  de un. progrcso  que cada vez se hace mis ex3.gente, U eva ii.i- 
p l io i to  luia iugonte dosis  de oonsimo y es te  consumo ad ic io n a l e jc rce  su in —
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f lu e n c ia  aJ.ent.adora cn e l  a lz a  de p re c io s , cosa  que a l a  vez puede g cn e ra r l a
in f la c ié n ,  y é s ta ,  d e fin ltiv a sn en tc , e l  m a le s ta r  y  lo s  d c s e q u i lib r io s  co n si-----
g u lc n te s ,
fh  cuanto  a l  d esfase  do l a  ba lanza  de pages, lo s  paj.scs aids ;fucr- 
t e s  han reducido  sus im portanciones y han tr a n s f c r id o  cn sus exportaci.ones e l  
componente in f la c io n a r io  procédan te  de lo s  aumentos en e l  co s to  de l a  e n e rg ia  
y  de l a s  m a te ria s  p rim as . E ste  r c c i c la j c  de l a  in f la c ié n  no ha c s tad o  a l  a l —  
cance de l a  economfa cspaflola y n u e s tra s  cx p o rtac io n es , ta n to  in d u s t r i a le s  co 
mo a g ra r ia s ,  han te n id o  pocas p o s lb il id a d c s  de expansién . Todas e s ta s  c irc u n s  
ta n c ia s  han agravado l a  s i tu a c ié n  de l a  ba lanza  de p ag es.
Perndndez Dlaz (l8 2 ) a l  a n a l iz a r  l a s  causas, ta n to  a  c o r to  ccvno a  
la rg o  p lazo , que e s td n  raotivando l a  in f l.a c ié n  espano la , aumento de c o s tc s  con 
c re c ic n te  p a rc , d e s ta c é  que qu izds l o  mis im portan te  e s  l a  d is p e rs ié n  d e l  p a - 
ro ,  llcgando  a  l a  conc lu s ién  de que l a  p o l i t i c a  de desai ro U o  re g io n a l s é r ia  
e l  in s trum en te  de estab j.U dad  econérrica, R esa lté , e n tre  o tr a s  mcdidas pai’a  — 
cooibatir l a  s i tu a c ié n , l a  p o l i t i c a  f i s c a l  y  m onetaria , l a  p o l i t i c a  de re n ta s  
y  cambios e s t ru c tu r a le s  e jn s t i tu c io n a le s .
Es re sp w isab ilid ad  p r in c ip a l  d e l  Gobierno l a  de term inacién  de lo s  
o b je tiv o s  p r in c ip a le s  de l a  p o l i t i c a  ecoa&aica y l a  in s tru m en tac ién  de aque— 
l l o s  medics im p re sc in d ib le s  p a ra  que a q u e l los f in e s  se consigan . F o io  e s ta  — 
rc sp o n sa b ilid a d  dcbe i r  accmpafiada y cn iipartida  por l a s  C ajas dc Ahorro -cca f 
de c u a lq u ie r o tro  c s ta b le c im ie n to  de c r é d i t e - .  Por ta n to , e s ta s  B itid ad es hae 
de e s t a r  a l  s e rv ic io  dc una p o l i t i c a  econ&nica c q u ita t iv a  y con motas c la ra s , 
po r l a s  in tc r rc la c io i ie s  e x is te n c e s  "en tre  l a  can tidad  de d e p é s ito s , c l  n iv e l 
dc lo s  p re c io s  y c l  r i u j c  cM  iu g ie so  cion.etario" ( l 8j ) ,  y  pm- c l  c re c ic n te  p |
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p e l que; cada d£a dcsempeSa e l  E stado  en l a  v id a  econ&nica, p c ro  s in  que é s te  
l l e g u e  a  s e r  un p r o t a g m is ta ,  s in o  en  l o  que sea  n e c e sa r io , p a ra  l a  m ejor — 
consecuicK n d e l  td e n  comdn* Por e l l o  l a  l i b e r t a d  de acc i& i de l a s  e n tid a d e s  
d e  c r M i t o  e s td  re g u la d a  y  o r ie n ta d a  p o r  c l  G obierno, e l  c u a l r e a l i z e  un con 
t r o l  m om etario  y  c r e d i t i c io  d e l  s is tem a a  t r a v d s  d e l  H in is te r io  de Economfa, 
delegr.m do d s te  en  e l  Banco de EspaSa, I n s t i tu c i& i  encargada, no s é lo  de a s e -  
B orar a d  G obierno, s in o  que s i rv e  de in s tn s n e n to  b d sico  en  l a  e la b a r a d é n  y 
d e s a r r o l l o  de l a  p o l f t i c a  m o n e ta ria .
En l o s  p a fs e s  con e sca so s  problem as, y en épocas t r a n q u i la s ,  cn 
que l o s  o b je t iv o s  b d sico s  de l a  p o l f t i c a  econ&nica (c r e c in ie n to  econ&nico, -  
c q u i î i i s r i o  e x te r io r ,  e s t a b i l id a d  de p re c io s ,  e q u i l ib r io  s o c ia l )  e s td n  c u n p li  
d o s , e ll g rado  de in te rv e n c i& i e s  b a jo , o t ie n d e  a  b a ja r ,  quedando en  l i b e r — 
ta d  de q p crar segdn lo s  c r i t e r i o s  que l e  marca c l  mercado y  su  p ro p io  i n t e — 
r d s .  SLn embargo, cuando bay  que co n seg u lr unos o b je t iv o s  fundam entales en  -  
l a  econom la, caso  de EspaRa y  muchos o tro s  p a is e s ,  e s  in q ire sc in d ib lc  un c i c r  
to  c o n tr o l  e in te rv cn c io n ism o .
La rcgu].ac ién  d e l  c r é d i te  en  una economla, y  sobre todo  en y fa s  
de d e s a r r o l lo ,  e s  de suma im p o rtan c ia , p a ra  que pueda s e r  u t i l l s a d o  ccmo mo­
t o r  o f r e n o  d e l  p ro p io  d e s a r r o l lo .  No o b s ta n te , hemos de d e s ta c a r  que l a  l e -  
g i s l a c i é n  que r é g u la  l a  a c t iv id a d  de l a s  C ajas de Ahorro e s  excesivam ente in  
te r v e n c io n is ta ,  p o r  sus c o e f ic ic n te s  de in v e r s ié n  e lcv ad o s, en  de tr im e n t o — 
d e l  d e s a r r o l lo  econ& ntco-socin l de l a s  re g io n e s  en que se  dcsenvuclven . A sf, 
l a  in v e r s ié n  d i r ig id a  p o r e l  Gobierno es. con c r i t e r i o s  p o l i t i c o s  més que — 
econ&nicos, con l a  con.k iguiente p é rd id a  de l a  p ro d u c tiv id a d . E sta s  I n s t i t u — 
clones debcîi te n e r  una mayor capacidad de a c tu a c ié n  prem ia, d ispon iendo  con 
mayor e la n tic i .d a d  de sus p î'cp io s  r e c u r s o s .  In ten tâm es e n t r a r  cn  l a  e ra  de  l a  
domoiir;.'. c ia ,  y  qr.é m ejor s e r v ic io  a  e l l a  que l a s  C ajas puedan p r e s ta r  l o  mis
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p o s lb lc  a  l a s  reg io n es  su b d esa rro llad as  y  dcp rim idas.
Son muchos lo s  fa c to re s  que in c id e n  en l a  necesidad dc re g io n a J i  
z a r  l a  p o tc n c ia  f in a n c ie r a  de l a s  C ajas dc A horro, Dc forma e sp e c ia l  se  p ro -  
m m cia e l  R eal Uecvcto 2291, de 27 dc agosto  de 1977, en su ex p o sic ién  de mo 
t iv o s :  'L as Cajas dc Ahorro han s id o  trad ic io n a ljn e r.te  In s t i tu c io n e s  de fu o r -  
te  raigam bre re g io n a l, pues a esc Im bito  han reduc ido  cn l a  mayor p a r te  de -  
l a s  ocasiones su a c tiv id a d  f in a n c ie r a  y s o c ia l  (en p a r te ,  no estâm es de  acuei 
do por e l  fu e r te  d ren a je  de sus re c u rso s  a  tr a v é s  d e l  c o e f ic ie n te  de fondos - 
p d b lico s  h a c ia  l a  f in a n c ia c ié n  d e l Tesoro P db lico  y  de o tro s  Organismes y Rjb 
pi*esas rad icad o s  en zonas in d u s tr i a l i z a d a s ) ,  E l nuevo p lan team icn to  de l a  po 
I f . t ic a  de in v e rs io n e s  o b lig a to r ia  dc l a s  C ajas de Ahorro y l a  mayor re p re se n  
ta t iv id a d  que p rcîenden  in tro d u c irs e  en sus érganos de gobierno conduce a — 
que, de una p a r te ,  se l ib c re n  progresivam cntc cuantos re cu rso s  h a s ta  ahora  -  
u t i l i z a d o s  cn  in v e rs io n e s  dc dmbito m is am plio y, de o tr a ,  se haya p c tc n c ia -  
do notablcraente l a  fu tu ra  re p re se n ta c ié n  de lo s  in te r e s c s  ré g io n a le s  en  lo s  
érganos do gob ierno  de e s ta s  In s t i tu c io n e s " ,  E ste  cawbio de l ib c ra c ié n  de — 
lo s  f l u jo s  f in a n c ic ro s  de l a s  Cajas ha de co n tin u a r, no s é lo  d e l  c o c fic ic u tc  
dc fondos p d b lic o s  sin o  en r e la c ié n  a  l a s  cu an tfas  y p lazo s  de lo s  préstam os 
dc re g u la c ié n  e sp e c ia l ,  ai’iplinndo m is c l  aban ico  de lo s  inismos (ayudas fam i- 
l i â t e s  p ara  adecnn tar sus hogarcs, in v e rs io n e s  do cquipam iento, e t c , )  p a ra  -  
su  mayor co u tr ib u c ié n  a l  d e s a r ro l lo  re g io n a l,
E). marco econém ico-social en que ban de desenvo lversc  l a s  Cajas 
son l a s  reg io n es , l a s  p ro p ia s  p ro v in c ia s , y  su ac tiiac ién  l a  han dc Itaccr con 
l a  ti-ansparencia  in i'o rm ativa  que l a  h o ra  a c tu a l ex ige , p a ia  que lo s  h ab itan ­
t e s  do l a  re g ié n , de l a  p ro v in c ia  o de l a  p rop ia  zona, coopercn y no d c s trn -  
yan, con una. c r l tS o a  uoi-.l-.ruotjva. Las mismas Cajas hau dc cc la b o ra r p a ra  iii-
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v e r t i r  a l l l  donde sea  n e c e sa r io , aunque no sea  en su  p ro p ia  p ro v in c ia ,  de —  
acu erd o  con  l a s  p r io r id a d e s  que se  in d iq u cn  en  e l  d e s a r r o l lo  de l a s  d iv e r s e s  
re g io n e s  esp a flo la s , s in  abandonar l a s  in v e r s io n e s  que se han de r e a l i z a r  cn  
l a s  mismas zonas de a c tu a c ié n , p e ro  siem pre con v is if in  r e g io n a l ,  ya que e s  -  
e s t e  d e s a r r o l lo  re g io n a l e l  que mis e le v a  e l  n iv e l  de r c n ta  y  t ie n d e  a  e lim i 
n a r  l a s  g ran d es d is p a r id a d e s  m an ifc s tad as , ademls, en l a  p roducc idn , en  l a  -  
ed u cac ién  y  c u l tu r a ,  en  san id ad , e t c .
En p z d n c ip io , l a s  e n tid a d e s  de c r é d i te  han de a d m itir  como c r i t £  
r i o  en su s  in v e rs io n e s  l a  r e n ta b i l id a d  ec<m6b ic a  que p r< ^ o rc io n a r ln  l o s  p ro -  
y ec to s , p e ro  s in  m enospreciar l a  r e n ta b i l id a d  s o c ia l  de o tro  muchos. E ste  —  
c r l t e r i o  d e  e f i c a d a  cn l a  g e s t ié n  de su s re c u rso s  f in a n c iè r e s  debe r e a l i z a r  
se  b a jo  un  s is tem a s u je to  a  l a  d i s c ip l in a  de l a  n ecesidad  de p r o iu c i r  un va­
l o r  aB adido n e to , l o  c u a l se  tra d u c e  en un minime c o s te  de a d m in is tra c ié n  —  
d e l  p ro c e so , d e n tro  d e l  r i g o r  en  l a  toma dc r ie s g o s  c a lc u la io s ,
Porque hemos de re c o rd e r  que una dc l a s  m isiones de l a s  in term e­
d ia r io s  f in a n c iè r e s  e s  tra n s fo rm e r e l  ah o rro  en in v e r s ié n  p ro d u c tiv e , como -  
c lav e  d e l  p ro g re so  econém ico. Los re c u rs o s  que m anejan ne son snyos, s in o  de 
l a  cocmmidad, d eb iéndo lo s poner a  su d is p o s ic ié n  en  l a  forma m is e f i c a z .  Asf 
se conscgu irdn  m ejo res n iv e lé s  de r c n ta  y  b ie n e s ta r ,  ya que l a  p o l i t i c a  d e l  
d e s a r r o l lo  re g io n a l debe o r ie n ta r s e  ademds de h a c ia  un c rec im ien to  c u a n t i ta -  
t i v o ,  h a c ia  un d e s a r ro l lo  c u a l i t a t i v o .
B i c ie r to  modo l a s  C ajas de Ahorro han c tm tr ib u id o  a  c le v a r  e l  -  
n iv e l  de v id a  de l a s  c la s e s  s o c ia le s  econ&nicamente d é b ile s ,  auraentando su -  
p a trim o n io  de b ien es  r c a le s ,  m ediante p réstam os e s p é c ia le s :
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-  para  l a  a jq v iis ic ié n  de v iv ic n d a s .
-  p a ra  l a  a d q u is ic ié n  y raejoras de l a s  t i c r r a s  que tr a b a ja n  lo s  a g r ic u l to  
r c s ,
-  p a ra  l a  a d q u is ic ié n  y s e le c c ié n  de ganado de lo s  ganadcros,
-  p a ra  c l  accoso a l a  p rop icdad  rte em presas, c o n rii'ticn rto  a  lo s  tr a b a ja d o  
r e s  cn a c c io n is ta s ,
-  p a ra  c l  pcqueno e rap resario , 
e t c ,  e tc .
Pues p ara  lo s  e fe c to s  que puedan p ro d u c ir  l a s  in v e rs io n e s  a l  s e r  
a p lic a d a s  a l a  cconœnia d e l  p a is ,  hemos de te n e r  muy en  cu en ta  e l  f i n  so c ia l 
d e l  c r é d i te ,  "lia de e s ta b le c e r s e  l a  sub o rd in ac ién  dc l o s  v a lo re s  ccon&alcos 
dc l a  empresa a lo s  d e l  orden humauo y  s o c ia l ;  y  ha de o r ie n ta r s e  e l  nd s ju s  
to  emplco y d is t r ib u c ié n  d e l  c r é d i te  pi'iblioo, en forma que ad o iés  de atcnrtc-r 
a  su cometido de d e s a r r o l l a r  l a  r iq u e ta  n ac io n a l, c o n tr ib u y a  a  c re a r  y  so s tc  
n e r  e l  pequcno patrim on io  a g r ic o la ,  pcsquoro , in d u s t r i a l  y  co rnerc ia l" ( l e y  -  
2/ 1962,  de 14 de a b r i l ,  cx p o sic ién  de m o tiv e s ) .
17. 3 .  El. empr c s a r io  an te  c l  d e s a r r o l lo  econémico.
1 7 ,3 .1 . F a lta  de perspec t iv as fu tiu’a s .
La v id a  de l a s  empresas c o n s ta  de una suce s i  éu de a ic ro -d .c c is io -  
n es , cuyo o b je tiv o  f i n a l  e s  l a  sax im izac ién  d e l  b é n é f ic ié .
"El em presario  adop ta  sus d e c is io n c s  dc in v e r s ié n  eu fim cién  de 
un c o n ju r to  dc c ir c u n s ta n o ia s .  P a rte  de e l l a s  tie n c ii c a r l c t c r  c b je t iv o  ( c l  -  
mercado a c tu a l,  l a  lo ca liy .a '.ién  dc l a  cnprcsn , e l  eotado do l a  t é c r ic a ,  la. -
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u tU lz a c ié n  de  d e te rm inadas p a te n te s  y  m arcas, l a  e s t r u c tu r a  ju r ld i c a ,  f i s ­
c a l  y  s o c i a l ,  e t c .  e t c . ) ,  P ero  o traS  son  s u b je t iv a s ;  a s l ,  p o r  e jem plo , l a s  -  
c re e n c ia s  d e l  e sq ire sa rlo  sobre l a  am p liac ién  d e l m ercado, l a  in t e r p r e ta c ié n  
sobre  e l  d e s a r r o l lo  d e l  s is tem a  econém ico en  g e n e ra l , e l  fu tu i'o  econém ico de 
l a s  a c t iv id a d e s  de l a  em presa, l a  marcha de l a  coyuntura  e in c lu s e  c irc u n s— 
ta n c ia s  no e s t r ic ta m c n te  econém icas, p e ro  que con trib u y en  a  d é f i n i r  l a  con—  
f ia n z a  d e l  em p resa rio  e n  e l  f u tu r e  y  su  e sp é ra  de re n d im ie n to s .
"Kl e s tu d io  de l a  te o r la  de l a  in v e rs ién  en l a  empresa c o n s ti tu -  
ye, pues, una de l a s  cuestiones mds fundamentales de su p ro b len d tica  econéi.ù 
ca, sn teccden te  de l a  p o l i t i c a  de g e s tié n  dc l a  misma. Evidcntemente, una — 
acertada p o l i t ic a  de in v e rsio n es e s  g a ra n tie  de un adecuado desenvolvim iento 
de l a  enqiresa, m ien tras que la s  inversiones dcsacertadas s e r in  e l  o rigcn de 
l a  c r i s i s  de l a  stisma" ( 184) .
Es c i e r to  que l o s  enq iresa rio s e sp an o les  han v iv ld o  épocas cérao— 
d e s , con una  t u t e l a  a d m ln is tra t iv a  muy f u e r te .  La t r a n q u il id a d  la b o r  a l  c s t a -  
ba g a ra n t iz a d a  p o r d é c ré té .  P ero  faoy lo s  e s p re s a r io s  e s t& i som etidos a  una -  
s e r ie  do tc n s iu i e s  que l i c d t a n  sensib lem cn te  su e s p l r i t u  de i n i c i a t i v a  y  p o - 
te n c ia  c rcad o ra , su fr ie n d o  un d e sg a s te  en su fu n c ié n  y  rodedndo les de cons—  
ta n te s  in c e r tid u m b re s .
La empresa cspafiola e s té  viviendc mementos muy d i f t o i l e s .  KL — -  
aumento de l a  producti\d.dad ha sido  prdcticam onte nulo y e l  cncareciraiento -- 
dc lo s  costos tuiy notable .  Poco a  poco ha ido  deteriordndose su s itu a c ié n  -  
ecoofrjica y f in an c ie ra  y ahora se encuentran ccn s é r ia s  d if ic u lta d e s  p ara  — 
acw-.etci- e l  volumen de inversiones que e l p a is  n ec es ita^
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No crecraos que en lo s  momeiitos ac tu -ile s  (raarzo de 1978) e x is ta u  
raotivos para  e l  optlmisrao, KL en torno  cn que se raueve l a  economla no es  na­
da halagtlciio. l a  in liib ic ié n  in v e rso ra  se debe no a  l a  f a l t a  de iitndios para  
i i iv e i 't i r  (que ya es nucho d c c i r ) ,  s in o  a l a  f a l t a  do co n fiam a  erap resaria l 
on e l  fut'.tt'o. E sta  a to n fa  in v e rso ra  se debe a  lo s  s ig u ic n te s  m otives, e n tre  
o t r o s ;
-  preocupacioncs e incertid u m b rcs p o H tic a s .
-  e s ta b il id a d  dc p re c io s ,
-  f a l t a  de una p o l i t i c a  cconfeiica c la ra ,  coherente  y oontinuada, que per 
m ita  v e r con e la r id a d  l a s  p o s ib il id a d c s  f u tu ra s ,
-  r ig id e s  la b o ra .l, I,a c c n f l ic t iv id a d  j.abora l e s té  frcnando  cn un grado -  
muy a l t o  c l  d e s a r ro l lo  in d u s t r i a l  d e l p a is ,  ya que l a s  a c tiv id M c s  de p r o — 
duccién  son l a s  que co u stitu y o n  e l  p rim er c s lab én  do l a  cadena y dcsde c l  -  
que sc tran sm ite  e l  o fec to  a l a  d is tr ib u c ié n  y a l  consumo. Pélo pensando en 
un opacigucj'iiento d e l clim a social., merced a  l a  e l i t i in a c ié n  dc lo s  ra d ic a — 
lism os, puede a lca n za rsc  un proceso  de raojorla econéniica, con bose a una — 
dinam isacién  de l a s  in v e rs io n es , v a r ia b le  que ha seguido de te rio rd n d o se  do£ 
de liacc mis de t r è s  aîios y  que en 1:. ao tual.idad se  ha s itu a d o  en Ita jlsiraos -  
n iv e le s , en e sp e c ia l cn l a s  empresas medianas y pequenas, que son l a s  que -  
en  mayor grado se ven a fc c ta d a s  p a r  l a  continu idad  de l a  rc c e s ié n ,
Sicinprc e x is te  inccrtidum brc  en cuanto  a  lo s  ro s u l ta io s  de una - 
in v e rs ién , por c3 r ic sg o  que IJ.eva iiiipi fc i.to , cuanto  mis s i  e jd s tc  in seg iu 'i- 
dad p o lf t ic a ,  econérr.ica o s o c i a l .
Ho es re a l is t ia  c ic c r  que pueda re a c t iv a r s c  una econc-aîn, aeuo.jn- 
da de grave?, de.i'icloiir.i.as c?.t.r!.i.'.tu''?.les, con sim p i? ; mcdidas eay ritr .ra li:.s .
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Es ijn p re sc ln d lb le  re s o lv e r  e s te  problem s de conflanza  em p reseria l, 
dado que e s  fundam ental su a c tu a o id n  p a ra  consegu ir se  s ig a  crcaudo r iq u caa  y 
l o s  p u o sto s  de t r a b a jo  s u f ic ie n t c s .
1 7 .3 .2 . E l em presario  y  e l  d e s a r ro l lo  econ& iico .
La ev o lu c id n  de l o s  d e s a r ro l lo s  econdnicos encuen tra  su n a tu r e l  -  
e p ic é n tro  en  e l  fen&neno e n g irc sa r ia l,
E l em presario  e s  qu ien  desempeRa e l  p a p e l de p ro ta g o n is te  on e l  -  
d e s a r ro l lo  ec<Hidndco.
Cémenta a l  r e s p e c te  I lien te s  Q uintana; 1 ,os f a c to re s  que in p u lsan  
0 re ta rd a n  e l  c rec im ien to  de luia economla deben buscarse  en lo s  m otives, en  -  
l a s  a sp tra c io n e s , en  e l  c r i te i* io  y  en l a  m entalidad  d e l  grupo em presaria l d i -  
r ig c n te ,  su e s p i r i t u  de innovacifin  y  de cxperim entacidn , e l  que déterm ina c l  
g rade  en  e l  cu a l una sociedad  vencc l a s  fu e raa s  de I n e r c la  que se  lia llan  de— 
t r d s  de l a s  c o r ru p te la s  heredadas y  de l a  t r a d lc id n  que a g a rro ta  e l  n iv c l de 
v id a  de l a  c o le c tlv id a d  a  r e n ta s  de s u b s is tc n c ia s "  ( iS S ) .  Y Baumol; ’L a fvm— 
c i 6n c in p re sa ria l o s  un componente v i t a l  en c l  p ro ceso  do c rec im ien to  econ(mi­
ce En un Kundo co n sc ien te  d e l  c rec im ien to , e l  im pu lser a l  em presario  e s  -  
l a  c lave d e l  e s tim u le  d e l  c rec im ien to "  ( l 86) .
En e s te  mismo sc n tid o  se p ronuncia  Sayers a l  a f ir ra e r  que *el r i t -  
mo de l a s  ac ti.v id ad cs eeon&ro.cas dépende de l a  f a c i l id a d  y capacidad de lo s  
h  ombres de négociés p a ra  eraplcar re c u rso s  r c a le s  en  l o s  p rocesos de produc- -  
c i(n  y a  tr a v d s  de l a  in f l i ie n c ia ,  c jc f c id a  sobre o sa  f a c i l id a d  y  capacidad de 
lo s  hosibrcs de négociés p e r  lo s  }V'.ucos {Cajas de A horro), pueden d s to s  in ------
r.
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f l u i r ,  a  su vez, sobre e l  n lv e l de ac tiv id ad " ( l3 7 ).
17.3.3» Las Entldadcs de Crddlto y  e l  em presario.
En una econctala de empresa l i b r e ,  cano l a  econcmia en que v iv i—— 
BIOS, l a s  in r c r s io n e s  l a s  p ro y ec tan  y dcc id en  lo s  eu iprcsarios a g r îc o la s , couer 
c ia lo s  e in d u s t r i a l e s .  E sto s n e c e s i ta n  dos c la s e s  de c a p i t a l ;  c a p i ta l  f i j o  y  
c a p i t a l  de e x p lo ta c id n  o c i r c u la n te .  La dependencia de l a  f in a n c ia c iô n  e x te —  
r i o r  e s  de suma im p o rtan c ia  p e r  e l  c o e f ic ie n te  b a jo  que t ic n c n  de a u to f in a r—  
c ia c i f n .  Per ta n te ,  su a c tiv id a d  econ&nica, dépende d e l  c r é d i te ,  ta n te  a  c a r­
t e ,  cono a  la rg o  p la c e .
Cémenta llolm; " . . .  l a  demanda de fo id o s  p re s ta b le s  con d e s t in o  a  
l a  in v ersi.én  dcpende, fundainentajjnente, de l a  comparaci&i de lo s  rcnd im ion tos 
p rev i.s to s  con e l  t i p o  de i n t c r é s  v ig c n te  o, en len g u a jc  c ic n t l f ic e ,  do l a  con 
fro n ta c id n  de l a  c f ic ie i ic ia  m arg inal de l a  in v e rs io n  (o d e l c a p i ta l)  con c l  -  
t ip o  de i n t e r é s .  La c f i c ie n c ia  m ai'giual de l a  iu v c rs id n  e s  e l  tip o  de re n d i—  
m icnto que se  e sp e ra  ob teuer en c l  fu tu r e  cuando se  ccnparan o p roducer nue— 
vos b ien es de c a p i t a l"  ( i 88) .
Corne cl. ahorro  y l a  in v e rs iô n  l o  r c a l i s a n  d i.s tin to s  su jc to s  cconô 
mlcos y p e r ra so n cs  ampl ia r e n te  in d o p cn lien te s  e n tre  s£ , y  s i  c l  ah o rro  se  — 
considéra  como motor d e l d e s a r ro l lo  coonAnico, e s  n e c e sa r io  baya un clijna de 
seguridad  y certidu inbre , con buenas p e rs p e c tiv a s  fu tu re s  p a ra  que s u r ja  l a  de. 
manda de d .inero .
En l a s  fasv.s do c rec im ien to  ace lo rado  en fiCcil frc n a r  e l  ritin o  de 
expaiisi.én, porque l a  p o l i t i c o  econfm ica -p o lit ic o . M on o trria - tic n c  a  su a lcan
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ce muchots instrum entes de e fe c to s  fulm inantes ( rc s tr ic c iâ n  c r e d i t i c i a ) ,  Sln -  
embargo, l a  ac tuacidn  en caso c o n tra r io  os verdaderamente d jX fc il .  Las econo- 
mfas son mucho mds se n s ib le s  a  l a s  medldas de fre n o  que a  l a s  de estfm ulo .
Por ta n to , es n e c esa rio  que su r ja  l a  decisl& n em presaria l de in ­
v e r t i r .  En p r in c ip le  l a s  B itid ad es de Q rédito sdLo aparecen eu escena en e l  -  
memento e n  que se t r a t a  de f in a n c ia r  l a  in re rs i& i. "Los hcmbres de negodos -  
estdn  in f lu id o s  por miichos fa c tu re s  que no se encuentran b a jo  c l  co n tro l de -  
lo s  banqjieros" ( 189) .
No e s t4  c la ro  l o  de quien U eva y  a  quien corresponde l a  i n i c i a t i  
va en tre  demanda y  o fe r ta  de fondes p re s ta b le s  en lo s  procesos de in v e rs ld n .-  
Rondon Cameron y Hugh T, P a tr ic k  se pregim tan: "^se va de la s  in s t itu c io n c s  -  
f in a n c ie ra s  a  l a  in d u s t r ia l is a c id n  o, por e l  c o n tra rio , es e l  proceso de in — 
d u s tr la U z a c i& i e l  que créa una e s te l  a de in s t i tu c im e s  f in a n c ie ra s , cumo un 
barco que navega por mares en calma?. La mayorfa de lo s  econooistas que lian -• 
tra ta d o  e s te  asunto siçonen, generalm ente, que l a s  in s t itu c io n c s  f in a n c ie ra s  
crecerdn mis o mènes espontdneamente a medida que aumcnta l a  necesidad de sus 
se rv ic io s ; un caso de demanda que créa su p rop ia  o fe r ta .  Este punto de v is ta  
se aso c ia  con l a  nocidn de que e l  se rv ic io  f in a n c iè re  es un agente pasivo , — 
pei-misivo o de fa c i l i ta c id n  m is b ien  que un fa c to r  de produccidn. Tal a c titu d  
resuelve un problems ccmplejo con demasiada brevedad. En prim er lu g a r, e x is te  
c lc r to  ndmcro de ejeap los h is td r ic o s  en lo s  cua les l a s  in s t i tu c io n e s  f in an c le  
ra s  constituyen  s e c tores p r in c ip a le s  en e l  d e s a r ro llo ; e s ta s  in s t i tu c io n e s  — 
son "inductoras d e l crecim iento" mcdiante l a  promocidn y l a  f in an c iac id n  in — 
d u s tr ia l  d ir e c ta .  En segimdo lu g a r , i ic iu s o  en lo s  ejomplosmds comunes en lo s  
que la s  in s t itu c io n e s  f in a n c ie ra s  aparecen sim plenente para responder a una -  
demanda r e a l ,  la s  in te rao c icn es de l a  demanda y l a  o fe r ta  en una s itu ac id n  d i
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n& iica son s u t i l c s  y  corap le jas . La e s t ru c tu r a  f ln a n c ie r a  e s td  fomiada p o r —  
c ie r to  ndmero dc fa c to re s  econdaicos y no econ& dcos, y  e s ta  c s t ru c tu ra  a fc c -  
t a  a l  c a rd c te r  y  a  l a  e f i c a c ia  de l a s  func ioncs d e l  s is tc m a . La c f i c a c ia  con 
que cu a lq u ic r sistcm a f in a n c ie ro  dado r e a l i z e  sus func ioncs depende no sd lo  -  
de l a  fu e rza  con que l a  demanda exige sus s e r v ic io s ,  s in e  tam bién do una n u l-  
t i tu d  dc fa c to re s  in s t i tu c i c t i r l e s ,  a d m in is tra t iv e s  e in c lu s e , g e p g rd f ic o s .
" lit una a n p lia  Imagen de l a s  p o s ib le s  formas de in tc r a c c i f c  en tre  
c l  s e c to r  f in a n c iè re  y lo s  dends s e c to rs s  de l a  cconomfa que reqiu .ercn  sus — 
se rv ic io s , se pueden scp a ra r t r è s  c a s o s - tip o : 1) c l  caso  en que una f in a n c ia -  
ciSu inadccuada. r c s tr in g c  o iaqiide c l  d e s a r ro l lo  i n d u s t r i a l  y c o n c rc la l;  ?,) -  
e l  caso en quo e l  sistcm a f in a n c iè r e  e s  puram ehte perm isivo  y conplace a  to — 
des lo s  p rc s ta ta ri.0 3  ''d ignes dc c ré d i te " ;  y  f ina lraen tc  3) c l  caso cn quo la s  
in s t i tu c io n e s  f in a n c ie ra s  o b ien  promueven a c tiv a n e iite  nuovas o ijo rtu ridadcs - 
de inversioMCs, o animan a  lo s  que s o l ic i ta i !  f in an c i.ac id n  a scgiivr a d c la n tc ,-  
I c s  aconsejan  y l e s  p roporcionan  s e rv ic io s  e x tr a ,  e t c .  En una p a lab ra , l a  oi— 
t r u c tu ra  d e l sistcm a f in a n c iè r e  y e l  node como r c a l i z a  sus funcioncs nC ectarf. 
p a ia  b ien  o p a ra  mal a l  p ro g reso  de l a  in d u s t r i a l i z a c ié n .
"Eu resumcn, e l  sis tcm a f in a n c ic ro  puedc se r  a l  mismo ticmpO p ro - 
ducido por e l  c rccijiiicn to  e in d u c to r  d e l c rec im ien to , p c ro  l o  que realjnen te  -  
im porta es c l  c a rd c te r  de sus s e rv ic io s  y l a  c f i c a c ia  cou que lo s  prop or c i o— 
n a"  (190).
Vemos, pues, que l a  in te rd ep sn d e n c ia  e n tre  e l  d e s a r ro l lo  ccou& ii- 
co y c l  d e s a r ro llo  fi.n-'m eiero e s  grande, En d é f in i t ! v a ,  e s  un punto de v is ta  
ac ïp lia ,'c rtc  ccs'îpartiào, e l  rue r r lu c e  a l  s e c to r  bancavio  a dcsempcïïav un tic rj 
papc l pasivo , o csr.io rndxlKO, po!-i;;j .<i.vo. S cstaca  Schimipotcr, qui.en a p r in c i----
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plos d el s lg lo  releclonA ploneramente e l  sistema bancario con e l  desarrollo  -  
ccon£mlco. Este autor afirma que lo s  bancos estdn seuclllam cntc ahl y que -  -  
cualquicr funci&i de in lc ia t iv a  cn la  creacidn, (yansformaci&i y expansl&i — 
de cnpresas es a n tlté t lc a  con l a  verdadera naturaleza de la  banca comcrclal -  
( 191) .  recicntemente dos autores tan conocidos como Gurley y Siav, con si-  
deran tamblén "que la s  Instltu citm es financieras son meros aut(matas que apa­
recen mecinicaocnte para cubrir la  demanda de activos financières" (192).
Parece ser que cn es ta s aseveraciones se tenga en cuenta mds a la  
banca comcrclal que a la  in d u str ia l, d eflc lcn cia s superadas hoy en dfa con la  
banca mixta, pero que es necesario no perdcr de v is ta , para que la s  entldadcs 
de créd ite  estén, en c icr to  modo, desvinculadas de la  d ircccién  em presarial.- 
Asf no hahré discriminaci&i de créd ites en lo s  mementos crucia les, y algunos 
empresarios dcspejordn muclias incertidumbres a l contar con una regularidad en 
la  concesién de recursos por lo s  establecim ientos de créd ite , y lo s  bancos no 
se verdn en apures s i  la s  empresas d e l grtqio se declaran en suspension de pa­
ges o quiebra, dado que algunos de e l le s  tienen una gran dependencia de dichns 
empresas.
Por fütimo, l a  u ls i& i d e l sistema financière debe scr "Tccoger cl. 
miximo dinero posibLe ofrcciendo a l  altorro todos lo s  matiees que éste puede 
apetccer para dejarse lle v a r  a  abstcnerse d el consume. Cuanto mis numcrosos y
k
espccializados sean estos instrumentes, mis ahoiTO recogersnos. La mismo pue 
de decirse rcspecto a la s  inversiones, que se harén p osib les en mayor némcro 
a base de ofrecer a l inverse^ o empresario la  adecuada financiacién mcdiante 
la s  féi-mulaa mis variadas o «qprepiadns (préstamo a largo -mcdio o corto plaao- 
bolsa, p articipacién , leasin g , e tc .)"  (193).
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La fa lta  dc seguridad y de confianza cn e l  sistcma puedc llevai' a 
lo s  sujetos ccon6mj.cos, con capacidad de decisiOn en e l  orden de la s  in v ersi£  
nés, a una situaciOn dc iriiibiciOn, con e l  correspondi.ente freno en e l  desa— 
r r o llo  econfeico.
17.4» Estab.rlid pd econOmlca.
Los grandes y bruscos a ltib a jo s, en prosperidad y dcpresiOn, mui- 
ca pueden ser considerados normales y convenientes para la s  cconœnias y mucho 
nenos en la  econoiifa raonetaria. KL mayor daüo para la  moneda es  su j.n cstab ili 
dad y cuanto mis amplias y frecuentcs sean la s  oscilacionos dc un extrcno a -  
otro de su valor, tanto peores scrdn lo s  efectos en la  econoinia.
KL dinero es un instnmionto do cambio indispensable en la s  soci.c--
dndes civ ilizad as, puesto que sin  #1 c l  coiaercio queJaria lim lta io  a l trueqje
o cambio de cosa por cosa,
Sabemos que c l  mcdio do page corriente en una oconoria laolorna es 
e l  dinero. Adomis de esta  func£6n e s tr ic ta  de intcrmediaciôn en lo s  pagos, — 
ticn c otras funcioncs; la  de soi’v ir  como unidad de cuenta o medida de valor y
la  de con stitu ij im mcdio de depCsi.to o réserva dc valor (cimio active finan—
ciero  propiamcnte d icho).
Quorcmos citai- en primer lugar la s  palabras de Ft-itz Butscliloiu, -  
lionibre imiy introduoido cn e l  iiiimdo dc la s  Cajas de Aliorro clemanas: "En c l  — 
prcccloso mar dc la  bccnor.ia y la  P o litlca  cn cl. que navegamos, hay que bus— 
car sicmprc la  Polar que r.ynic a no perdcr c l  rumbo. Enta Polar es pava ml la  
cstabil.idnd mouctaria. Mautoniciid.-. este  runibo alcanzavcmou j.ue.stros objetlvc-s
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p o lit ic o s ,  so c ia le s  o ecoa&ulcos dentro de un régimen de Ubertad" ( l9 4 ).
La in fla c ié n  es  causa de graves desequilifarios internos y  cxtcr- 
nos, Scgdn Acidey, "la in flacid n , que poderaos d éfin ir  como un alza pcrslstcn  
te  y apreciable en lo s  n lve les  o pronedios générales de prccios, e s  uno de -  
lo s  problemas macroeconduicos mis e se n d a le s  para la  mayorfa de lo s  paises -  
d e l mundo" (195). Incide grandemente en la  asignacidd de lo s  recursos esca—  
S O S , en la  inver s i  dn productiva, y a  que détériora grandemente e l  ahorro, y -  
a l docrecer dste disminuye "ceteris paribus", la  tnversidn en cap ita l f i j o . -  
La in fla c id n  taabldn in fluye sobre e l  desequUibrio de l a  balanza de pagos -  
a l  crccer lo s  preclos Internes a un ritrao s i^ r io r  a l de otros p alses, per— 
diendo gran parte de nuestra capacidad com petitiva.
Los defensores de la  estab ilidad  d el n ive l de prccios dlcen que 
es un objetivo so c ia l de tan v i t a l  isqiortancia, con la  correspimdiente in c i-  
dencia en la  prcpensidn a l ahorro, que l e  dan préféréncia en su consecucidn 
a l objetivo de plcno empleo y  a l  d e l crecimiento eccsidndco. Entre ambos e>d£ 
te  una c ier ta  inconipatibilldad para conseguir de forma simuLtdnea. Espana, 
igu ol que en otros p aises, c l  objetivo d el desarrollo ecraidndco ha ocupodo -  
un lugar centra l,
El crecimiento cctsi&ôico, necesario para restablecer c l  pleno en 
pleo y responder a la s  crecientes pretensi « les econ&sLcas y so c ia le s , no ten 
did éx ito  si. no se hacen fu ertes esfuerzos para yugular la  in flac id n .
No prctendcmos hacer un cstudio econ&nico complete dc lo s  efec— 
te s , de sus causas y de la s  c la ses  de la  in flacid n . Mis bien quei-emos resa l-  
tar algunos piwtoo que r.<? rolacionan de forma b4s d irecta  con la  tendtica —
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del trabajo que nos ociipa, sin olvidar que la inflaciôn supone un frcno cn - 
cl dcscnvolvijniento do las instituciones financieras, I)c oh£ cl intends que - 
tienen que toner las Cajas dc Ahorro cn combatirla,
17.4.1. La. jnflacidn, causa dc niayores nccesiiadcs fjjiancici-as.
Ante la prcbleraitica quo nos ocupa cs ad’idsible el concepto cmpi- 
rico quo so tienc do la inf].aci6n, y que consiste en una elcvaci.ôn en cl ni-—  
vol de prccios, como consecuencia de la mayor cantidad de dinero circulante.-
En consecuencia, la inflacidn drena las cconomlas financieras de las cnprc---
sas, debido a que al aumentar cl nivcl de prccios necesitan una mayor tcsorc- 
r.ïa para atendc:' las mismas obligaciones que antes, sin contar que puedan - - 
aumentar cl volunon del négocié, cn cuj'o caso sc gcnerarian mayores necesida- 
dos financieras.
Ademds, s i  l a  p o l i t i c o  de g o s t iô n  dc l a  cmpi esa  no t ie n c  p-roycc—  
cid n  do Futiu'o para hacer en c l  présente, un r é a ju s te  do su s c d lo u lo s  de l a s  -  
cu o ta s de am ortizari6n  d e l  ir a io c iliz a d o , l o s  e f e c t o s  de l a  in f la c id n  sobre - -  
l a s  econom ies de l a  cinprosa pueden tr a c r  cou secu en c ia s g r a v e s . lîi l o s  p c r io — 
dos ia f la c io n a i ' io s  l a s  un idadcs ec.oufc'.ic a s han de incorpora:' a.1. r e s te  dc l a  -  
pT'oli'.ccifin Las cu otas de amorti r.acido c.i v.adas, porc no ca lc .u ladas sobre c l  —  
p r c e ic  n is tA r ic o  o de adqui s ic id n ,  n iiio  sobre c l  p r c c io  de r e p o s ic id n , para -  
potier rcrto .rr  eu su d fa  c l  équipé dc c a p i t a l  productive! y  mantcncr en cada mo 
mento la  e s lr o c tu r a  r ea l do la  ci.'iprcsa, e i  no sc  îiaoo a s f ,  como ha ocu rrid e  -  
con Mucdi.'. fcv-cu'iicia en l a  p c l f t ic ; '  de l . i s  c:aprcs-as c sp a n o la s , sc  produce c l  -  
fciiA  cuo lie cn v o jcc im ien to  del. eqaipo  in d u s t r ia l ,  se  goneran unes b e n c f ic io s  
f l  cl i'. io .s ,  qui .'d pru t id e ?  so v.t -' .1 -? !'..p if i.li.i3ndo pn u latina.nonte , ïo d o  -- 
c l l a  11 eqa a. , _ o . o.-.ar una e de l.j q. l.'e-; i;uc puc.ie pi uer en aprr-es la
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l id e z  de la s  empresas, dado que su e s tru c tu ra  f in an c ie ra  e s té  fuertem ente coti- 
d lcionada a  l a  coyuntura econémlca (subida de tlp o s  de in te ré s ,  r e s tr lc c lo n c s  
c r o d i t ic ia s ,  e t c . ) .
Cabe c i t a r  aquf l a s  pa lab ras  de Pemdndez P ir la i  " . . .  c l  r e p a r te  
de dlvidcjndos f l c t i c lo s  conduce prcclsam ente a una reduced6n inm ediata d e l a£ 
tiv o  l iq u id e  de l a  ençresa ; pero  aunquc t a l  r e p a r te  de dividendes f i c t i c io s  -  
no tu v ic ra  lu g a r, es d e l todo évidente que a l  habcr aumentado e l  n iv c l genc— 
r a l  de p rc c io s , l a  empresa ha de re q u é r ir  unas mayores d isp o n ib ilid ad es I fq u i 
das para h acer f re n te  a l a  capacidad de page n ecesaria  para e l  mantcnimiento 
d e l mismo voliimen de ac tiv id ad es eccsiéraicas en térm inos rc a le s "  ( 196) .
Si lo s  medios dc produccidn no pueden ser renovados a su debido -  
tiempo, por f a lta  de prévision  de ncdlos financières, tarde o temprado se f r ç  
lia e l  desarrollo  ccon&nico. Ante esta  mayor necesidad de f liijo s  fin an cieros,-  
cualquier p b lit ic a  monetaria r o s tr ic tiv a  provoca estrangulandcntas en la  mar- 
clia normal de la s  empresas, fcndmeno que hcnos podido contenqilar en divcrsas 
circunstancias de la  p o lit ic o  econSniica seguida en Espaça.
Por tanto, la  p o lit ic a  cconémica ha de ser coherentc y eo ta b iiira  
dora para que la s  empresas puedan prever con cier ta  continuidud c l costo de -  
lo s  fondes prestab les, que debe ser s in  fluctuaci ones a lo  largo d s l tiempo j- 
a s i  c l  costo  dc lo s  a r tic u les  prodiicidos permanecerà inalterable, desde e l  piin 
to dc v is ta  de su finaneiaci& i.
la s  entidadcs dc créd ite  se dcscnvnlvcrdii dc forma mis regular en 
una economla cs ta b ili taà priicnde contribuir mis c f i  cazmente en la  financia  
doj. desarrollo  l'oyioual, al rc verse altrrada su p o lit ic a  de inversioncs
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por lo s  vaivcncs do la  coyuntura. i)e osto forma sus bénéficies serin  mis ej- 
tables y rca les, condiciCn inilispcnsable para su solidcz, base dc la  confiin  
zn dc miles do ahm-radoi cs .
17 .4 .2 . TnfiMcncia dc la  inflacidn  cn c l  aliorro,
Tcdos cstaoios convcncid.os quo e l  cliraa actual no favorecc la  perj 
pectiva de ahorro, debido a la  crosi6n in flacionaria  constante d el valor per 
mancnte de In moncda.
Ante la  poca confianza cn e l  dinero, c l  fl.ujo d el ahorro se ctca 
nujia, cn parte, a la  bolsa (antes), con mar cad a profcrencia a la  cspocida- -  
ci6n 0 simple colocacidn dc dinero, para obtcncr ima renta, Tambiin sc déri­
va bacia la  cspeculacivin cn solarcs y viviondas, joyas, obras dc arte y b i ­
nes dc «so duradcro. Este drcnaje de fondes d el mercado monetario cs cn df— 
trimento dc la  inversion in d u stria l.
No cs necesario ser im cxperto en c ilcu lo s  financio.ros per?, cœi- 
prcndcr que s i  lo s  tip  os do pasivc rcntan, por cjcmpo, un b por IOC dc im c- 
r i s  anual, dcducidos ii.ipuestos, y la  tasa dc in flacid n  cs dc un 26 por lOt -  
anual, la  rcntabilidad es negative para e l ahorrador cn un 20 por 100. He — 
aquf e l  !icn:ioso negocio que sc Ic ofrece como "premio a la  cspera" y la  p'j- 
vaciAii, ya quo c l  ahorro individual -d ifcrencia entre la  renta monctaria • ~ 
lo s  gasto.s dc consume - o.s e l  resultado do una nlcccidn entre consuma y ab-'— 
tcncidn dc consuii'o. Auto una inflacidn crdnica, pues, cl. ahorrador picnsa — 
mis en la  li.quid ez quo ea lo s  inKere sc s .
intci'C'Mp.tcs lo s  :'i;-,nil t ie s  p irrafos dc Fernidcz j'irla;
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"93 orlgcn de toda sam  flnanclaclôn es té  en e l  ahorro volimta- 
r lo .  Soilaracntc a l l f  donde se han crcado la s  condiclones necesarlas para que 
e l  ahorro se origine volimtarianente podemos tener seguridad de que e l  pro­
ceso de inversidn, por lo  menos por esta  razân, no allnentard e l  proceso iii  
flaciond sta ,
"Por e l lo ,  s i  se desea -y  la  exigenda no es renunciable- que -  
e l  cap ita l no escasee, e l  sistema econdmico ha de estlmular lo s  procesos de 
ahorro y  de formacién de capital*
"SIncerasiente crccmos en e l  p eligro de que Ueguu a escasear e l  
cap ital por fa lta  de ahorro roluntario y que aqudl se tenga que vdl.ver a — 
formar de nuevo cn régimen de ahorro forzoso, c œ  todos lo s  inccnvcnicnte s 
que par» e l  sistema ha de prcsentar" (197).
Kadie pone en duda la  importancia que tiene e l  ahorro, savia dc 
toda ecmiomla lib r e , para podcr accmeter e l  proceso d el desarrollo econAsi- 
co y demis objetivos de la  p o lit ic a  ccon&dca,
81 una vez saneada la  econonia de sus graves d d en cias actuales 
y sc Intoic la  reactivacidn como objetivo p rlor itario  fa ltara la  financia— 
ciSn. adecuada, la  generada por e l  ahorro volvntario, para acoueter lo s  pro- 
granas de inversion, cabe pensar en la  posibilidad de abusar d el v ie jo  y c£  
nocido sistema dc ponér a l rojo vivo la  mdquina de fabricar b i l le t c s .  Que •• 
la  exp«râ.cr,cia nos sirva para no re in cid ir ,
"H: dice con frecuencia que no hay ahorro sin  ima ncsicda sanea-
Es r.i:-jor invertir le. prepoficldn para pfii-r,:vr que no o’d stc  una moneda
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saneada sin  c l  ahorro" ( 198) ,
Son ranches lo s  tratad istas que se han, ocupado de la  necesidad de 
foc'cntar la  escahilldad raonetaria, por la  grave incidencia que produce cTi e l  
ahorro. Adorais dc lo s  citados vamos a destacar la s  opinioncs dc lo s  sigu icn- 
tc s ,  cxpuostas en lo s  Congresos Intcrnacionales de Cajas do AhoiTo:
D ell 'Araorc ; "EL mayor peligro que amenaaa actual.racnte cl. ahorro, 
radica en la s  dcpreclacioncs monetarias, la s  cuales dcsposecn brutalraent? dc 
EU podcr dc adquisiciôn a la s  rentes ganadas con esfuerzo y, a menudo, aciraiu 
lada gracias a sa c r if ic io s  dures y constantes" (199)*
En e l mismo scntido ne pronuncia Ilabcrlor, al. manifestar quo la. 
in flacid n  cs nociva para e l  ahorro, la  inversidn y la  o::pansidn, porquc o es-  
moralAza al primcro, inipidc c l  financiaraicato dc un raorcado financicro c f i— 
caa, cmpuja a l ahcr'ro hacia c l  cxtranjcro y desorienta la s  inversioncs. 'Los 
paises . . .  se que j an constantoraentc dc no disponer de un raercado fin.ancici'o 
eficaz  C^Aiio pcdri.? cciirrirles dc otra raancra? ^Quidn coraprari valorcs iiobi- 
l ia r io s  0 dcpositari dinero on una Caja de Aliorro, cn caso dc in flacidn  crd- 
nica?. Si no liubiera in flacid n , no e x is t ir ia  razdn alguna para que c l raerca­
do financicro no pudlcra fom arse, reparticudo eficazracnto c l  aliorro liraita-  
do entre lo s  d ifcrentes scctorcs que lo  : cclaraan. En ta l situacidu c l ahorro 
so dcsmoraliza" ("00).
Ho.': parecc intcrcsaiitc roscüar algiuios pirrafos de la. cormiaica.— 
cidn titulad? "J-c.sarrollc, F.st.ab.ilidai bonotnrio y Aboi ro", presentada al XV 
Congrcso cclobrado en r.::t o'cn.iiO on por c l  profesor h . Albert Halm; —
desarrollo ne dr-ncn.'c -a  ;:1 i^ e. lor. no dvb; r.X-a dcnonier- de la  rar-.sa 1,ceo ta
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r ia  cn cixculacidn, sino de la  voliintad d el pueblo de trabajar y de ahorrar 
m is. Es uma vcrdad incontrolvcrtib le . que c l  desarrollo  no puede financiarse 
a la  largja sino por e l  verdadcro ahorro* En période de in flac i& i e l  ahorro — 
déclina por que la s  gcntes tienen  miedo do la  depreciacidn nonctaria; la  in — 
flacifin  ivo fortal.cce, pues, verdaderamente, e l  crecimiento, sino mis bien lo  
iitq>idc, ISe atrcvo a afljcnar -aunque parczca osado- que lo s  establecim ientos 
de ahorroj en période de in flacid n , mis que en anJmar a lo s  ahorradores a — 
ahorrar mis (para que luego se decepcionen con la  pérdida de valor ad q u isiti 
vo de la  moneda) deblàn de dedicar sus esfuerzos de convcncer a lo s  demis en 
combatir a  la  in flacid n  misma. La forma de aumentar, a la  larga y en c l  futu 
ro, es antepwiiendo la  defensa de lo s  ahorradores en period os dc in fla c id n ,-  
in clu se a l  Idgico dcsco de inmediatc aumcnto nominal d el ahorro. Ni e l  tipo  
de in terd s elcvado para e l  ahorro es rcnedio indicado para combatir la  in fla  
cidn, n i l a  baja de dicho t ip o  de interds l o  es para combatir la  recesidn.
La in flacid n , en e l  sentido de cxceslvo anniento d el volumen ieom 
tario  en circulacidn, cs produc Ida por la s  in stitu cion es croadoras de dinero, 
en nuestros dlas lo s  Buncos de cinisidn. Son siemprc lo s  Bancos de eniisidn, a 
la s  autorldades cs ta ta le s  con podcr sobre e l le s ,  lo s  responsables cn primer 
lugar de una depreciacidn de la  moneda" (201),
llougcmont c omenta: 'la principal prcocupacidn de los titularcs -
del ahoiTo sigue slendo la seguridad, natiu-ali ,entc, pero el ahoirador d e ---
1963 03 cEuda vez mis sensible a la accidn de la desvalorizacidn monetaria. - 
Para defenders^ de esta dltiiiia se vc crapujWo a la bilsqucAa de valorcs rca—  
los. La mentalidad :?c hacc cada vos mis capitalista, Sc sientc atrafda por -  
la propicl.vl iunobUi.aria cmc sc le aparcoo no sdlo como un dispcnsador de - 
j'cntas y Je plnsvalir.::, sinr. tambi.én como le imposvridn mis scgura que c:d.s-
t e .  i!e e s ta  maiicra, poco a poco, va desapareciendo a que l ia  edad de oro d e l -  
ahorro, cuando no sc conocfa inds que e l  juego de in tc re sc s  copipucstos y se -  
iguoraban la s  Icyes econ&nicas que rig en  l a  conscrvaciôn y l a  productividad 
del c a p ita l " (202).
Y, por (ültirao, e l  p rofesor Rucff prouunciô la s  siguientcr. f ra se s  
en e l  Congre so de 'Vie sbadcn: "Si quorcmos devolver a nuostro  v ie jo  continen­
te  sus p o sib ilid a d es , s i  qucrenios asegw ar e l  b ic n cs ta r  dc sus po lilac ioacs,- 
ocupar de nuevo nucstro  lu g a r cn l a  marcha d e l progreso so c ia l y d e je r  a  la s  
goncracionos fu tu ra s  un legado aniJ ogo al que lieraos rec ib id o  de la s  gênera— 
clones que nos han preccdido, sdlo e .'dste una soluciôn c f ic a t :  def-m lernos -  
dc la s  causas que han provocndo cn e l  ultim o medio s tg lo  l a  dcsva].ori;;aci6n 
progresiva dc l a  mayorfa do la s  noncdas" (20.3) «
Esta pi c.ocu.paci6n por la  e s ta b ilid a d  monetaria, scn tido  cn lo s  -  
(iougiesos In tcrn ac io n a les  de l!aja.s de Ahorro, lia ten ido  eco en la s  Asanble.is 
annales dc la s  ijajas dc Ahorro Fspahol a.s, a l t r a t a r  ccn In s ls tc irc ia  en la s  -  
mi.sr.'ts de l a  necesidad que tic n cn  tcdas la s  Gaja.s do cclaborar con e l  Gobj.cr 
no, mcdiante una p i l i t i c n  pi ud en te  dc inversioncs, p ara  crnebatir l a  la c ra  dc 
l a  in f la c id n  cn b én é fic ie  de su ahorro y como consecuencia de l a  c.=:tabilid;,;l 
y Kolvcricia de d ichas eutidadeg.
'La ta.rea. du la s  :@jas ce Ahorro no consiste  s5.Lo en enscuar a  —
lo s  p a r tic u la rc s  un luc.n oiiploo y una 'oucna d is t r ib u t io n  de su ren ta , sino -
adcmis en c re a r la s  condicioncf fa.vorable.s a l  aliorro. l,n primera condicién -  
cs que le s  ahorradores pu dan tcncï confiauaa en e l  d in e ro . lYi la  ho-a prc— 
sente nés vcmcs si tuado' ante c i  ;;igante.sco ui'oMcaia de la  e s ta b i lid o i moiv!-
t.ari.s que nos lie n :' de i.n'p'i'-tn..i. :, vs ü-'.ja.s de Ahorro dcbcrdn jr.c.rcincntai- .;u
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v ig t la n c ia  y su in flu e n c ia  p o U tic a "  ( 204) .
Todas l a s  c i ta s  a n te r io rc s  se r e f ie re n  a 10, 15 o nés anos a t r é s .  
Hoy l a  In es ta b U id ad  es  mucho mayor y s i  se p ierde l a  confianza en e l  d inero  
no habrA apenas ahorro, l a  gente g as ta ré  s ln  freno , Uegando en muchos casos 
a l  d e s p ilfa r ro  -sociedad dc consume- aumcntando a s l  su velocidad de c irc u la -  
ci6n, l o  cual équivale a una mayor o fe r ta  m « ie tarla  y a  un aunento de l à  de­
manda g loba l, con todos lo s  d cseq u ilib rio s  que e s ta  a c titu d  genera.
No olvidemos que l a  e s ta b ilid a d  es l a  plataforraa de lanzam iento 
d e l  d e s a r ro llo  econ&nico: ahorro inversidn  d e s a r ro llo .
Eh lo s  ÆLtimos tienqios se viene liablando mucho d e l concepto de -
"indiciacidni", es d ec ir , de u n ir  lo s  p rec ios d e l d inero  - t ip o s  do in te rd s -  a
lo s  Ind ices  dc in f la c id n . Un cjemplo de e s te  t ip o  lo  tencmos en la s  cléusu—
la s  autcm dticas de rev isi& i de lo s  s a la r ie s  en funcidn d e l aeciim iento  d d  -  
ind ice  d e l  coste de l a  v ida, que se han ido  incorporando paulatinam ente en -  
lo s  convcnios co leo tiv o s. Pcro crecmos, segiln n u es tra  modesta opinidn, que -  
d s ta  no es  l a  so lucidn. La medida ha de tender a conseguir l a  e s ta b ilid a d  rao 
n e ta r ia , no a l  parcheo, por la s  graves consecucncias que l lc v a  consigo.
17 .4 .3 . L jjnitaciones cu a n tita tiv a s  d e l crd d ito .
La defensa d e l d e sa rro llo  econdraico, den tro  de l a  e s ta b ilid a d  de 
lo s  prec ios, ha hecho que l a  Autoridad monetaria, en d iv e rses  ocasiones, ba­
ya tornado una se rie  de medidas tcndeotes a e v l ta r  que e l  proceso in f la c io n a -
r io  piioda proscguir su a vonce.
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Ell un sêntido ampllo, ta l sistema de ciHitrol no con siste en un -  
corte de lo s  créd ites, medida que hundixfa e l  desarrollo; solamentc sc trata  
de cstal'lecer un techo, mis o mcnos a lto , segdn la s  circunstancias, pava que 
sijrmi fluyoïi'io a la  econtaiifa lo s  flu jo s financicros necesarios sin  causer — 
friccion os n i cstrargulamientos cn e l  sistema econ&ij.co.
El control cuar.titatiro afecta, con carécter general, a la s  d is -  
ponibilidalcg liqu idas o a l crédite, s in  discrimina]' aspactos o aplicacior.es 
particularcs de unas o del otro. Es la  p o lit ica  que se ha aplic.ado tra ü .c io -  
nalmeute.
Cosenta Einslg que "una de sus principales dcsvcntajas cs la  do 
que ticnitc a afectar indiscriminadaraento a todcs lo s  sectoros dc la  cconor,i;';i 
nacional cn cuanto éstos dcpendan del crédit o. Si la s  outox'ido'îo.'j monetarias 
mcdiante la  rcducciéii del efcctj.vo do lo s  Bancos (Cajas de Ahorro) ohligan -  
a l sistcna uancario a recortar siistanciadjnente e l  volicnon d el crédito, 'co­
das la s  catcgorias dc prcstatarios sc vcrén afectados cou to ta l indcpciïhen—
cia  do s i  la s  eordiciones cspcrit'icas de su c.nmpo de accién particular re----
qnicren o no restricciones c r c d it ic ia s . Si la s  autoridades monetarias orig i­
nal) una cxpansiéii general d el crédite, ésta  cstitiula.râ, uo sé lo  i<as indus- -  
tr ia s  que lo  ne ce s ite  n, aino tar.ibién a la s  que cstân opcrando por cnc.ijiia. Je 
sus medios y que deben ser frcuacias mis que e stim ulai as,
"Este dcfccto del itidiscrjjninado control, general del crédito ha­
cc mucho tiempo que liaàdo qu'cndi.do y a menudo ha ri.do dcnuneiado ccr.o — 
una de la s  ueorc;; larras del r.i stcma raeue'.ario orto.loxo" (l’OJ)»
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"Cuando la  c r is i s  econémica e s té  provocada sustancialnentc por -  
r ig id e ce s  estructurales e in stitu c io n a le s  -d ice  e l  profesor de Figueroa- que 
sc traduce cn alzas irréversib les  de costes, c l  mero control cu antitativo de 
la  base monetaria no puede mejorar la  situ acién  ccondnica y fin an ciers d el -  
p ais y, por tanto, haccr compatibles lo s  objctivos de la  estab ilid ad  dc lo s  
precios, e l  pleno empleo, e l  desarrollo econdraico y c l  eq u ilib r io  dc la  ba— 
lanza dc pagos.
"3e trata , entonces, més que de reducir un exceso dc demanda g lo  
bal 0 de estiraularla, en su caso, de aumentar la  productividad de c icr to s  —  
scctores c stra tég ie os de la  economla lo  cual reqniere una d istribucid ii s s lc £  
t iv a  d el créd ito . Esta no se logra cficasmente a través del s61o control g l£  
bal ejercido , por la s  autoridades monetarias, soractidas siempre a l a  in er tia  
adm inistrativa y a la s  tensiones poH.ticas" (ati6),
El p eligro de esta  p o lit ic s  cs  in d irecte  y viene por la  intran— 
quil.idad que produce en c l  canerciante y cn e l  in d u stria l la  posibilidad do -• 
que se l e s  pucda pedir la  cancelacién dc sus créd ites, o sca, no rcnovérse— 
lo s  a su venciuiiento s i  c s  a corto plaso, cuyo ncrviosisrao pucde scr causa,-  
como ha ocurrido cn varias ocasiones, de que no ciaprcndan négocies producti­
v es , Torcquc hay que coraprendcr que aunquc ta lc s  modidas afcctan indiscrimina  
dameute, on tcorfa, a todos lo s  p rcstatarios, lo  que ocurre on la  préctica  -  
cs todo l o  contrario, ya que la  d iscrin inacién  d el crédito siempre ha cxi.sci 
do por la s  fucrtcs vdnculaciones entre grupos dc empresas y  la s  cntidades de 
créd ito ,
li.~iit?.rié;-i d el créd ite ticn c dos f  inalidades totalmcntc d is -
tX'.Vas, sogilii que s î  dcîcc reforzar la s  garaiitlas rte lo s  ciicnvacorroiiuistes 
rte le s  lkmr.es (tki jas rte Ahorro), en cuyo caso sus fin e s  son principalnentc -  
nâcrceconéraicos, o s i  se etcplca cou fin es macroecon&oicos rte p o lit ic a  r.ioncta 
r ia , t;oao ooiu're cuanrto se liu ita n  lo s  crédites a una c ier ta  cantidad o pi o 
parcién, la  pr.i.t!Oi’a rte aquellas dos fôriüulas es de general apl.icreién en h'c.- 
chas legi^ilacioacs (entre e l le s  .fispnixa), que l.ijnitan lo s  créd ites a una col; 
p ..: sona f ia i cas o jui .irttca, a un c icr to  po; ccnta.je rte lo s  prést:r.ic.e to ta les  
del liTuso (o Caja) o hieii rtc su cap ital y réservas; a voces e l  li-n .tc  r .s  eu 
rclacldii con e l  cap ital del prcstatario, para impcrtir una ii.fl.ucneia oxct.s.i-- 
va (loi lia ne 0 sobre la s  cwprcsas,
'La liin itacK n del créd ite de cacdcter t-aoi oixco'ié;. i c a tan a .etr-’ i 
forn .s, \T. que puorto scrlo  dc ].os c.rértito." couccdidf.s por cl pi oplo li-woo • - 
■Jentral o po- J o.< rancos o Instituciones linancio.i’as, dcjando a lo  ; i n s t i l r. ■ 
to.s dc i.r'.llto  la  rtiscriniinacifin entre un os y otros e lieu tes  y entre v.na.. ; 
otras actlvirtartes, iVi a.l.gvmas Icg islaciones la  l.ünitaci én del. c.cértil.o di.scrl 
mina entre lo s  fine;; para lo s  que se. concede" ( 20/ ) ,
Las Cajas de Ahorro han rte onlnborar con e l  Gohicrno, cono he.nç; 
dicho antcrionnente, artecnando e l  voluncu dc su..s iiivorsi ones a la  ceçrintuea 
econénica. Hier, cntctirtido, que,  or parte, han de supl.ir la s  dcsvcntajas qui  
esta p o lit ic a  cuantitativa ticn c, dado q iz la  baja rte la  exyansién orcd itl— 
cia, pot e jtir.pl o, uo rtibc afectar a la  iur orsiSn proluctiva y on niiiqrtu ra va 
a la  rtc ti.cr.'ia ■ la  cxuortaciéi. Lo que rtc le  porseguirse es dismiTiuir lo s  or,' 
rti.'.OK r t m. d u.irtos al  eouswio y  rarspcnlei- lo s  emploados a. financiar "s te h t "  rt 
•iatuî'o'U c:.. c.ejii-C'.i '..ttiva,
ilvv.os vi.'rt.o (|ue Ic.ç ( ■.vii-.ro''r;; cuanti tat.lros act.uan ta"ûrtîit
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tativam entc. "La experlencla reclonte sugierc que lo s  contrôles générales — 
d el créd ito  tien e efectos d lferen tes sobre la s  d ist in ta s  c la ses de préstajr.os 
depcndiendo aquéllos de la  amplitud con que se dispone de fondes proplos pa­
ra la  finaiiciacidn, de la  variedad do fuentes de fondes con que cuentcn, de 
su poder de negociacidn a l  tra tar con lo s  prestam istas, de lo s  tip os de raer­
cado -com petitivo, o llg q io lfs t ic o , e t c , -  en e l  que se venden sus productos", 
(2U8).
En relacidn con es ta s  ideas c omenta Ros Hombravellai "Ello im pli 
ca aJecuar su voliwien (de la s  Inversioncs y de lo s  créd ites) a la  cojimtura 
cconéraica, restringiéndola cn lo s  périodes en que la  expansi6n es cxccsiva y 
awienténdola cn lo s  périodes de tendcncia dcpresiva: es indudable que e s ta  -  
siroisién ijnplicaré sa c r if ic io s  considerables, de asunciôn dc r iesg cs eu la  -  
dcprtsiôn y de renuncia de rendiraientos en la  in fla c ié n , Se impone la  n ecesi 
dad do que la s  Cajas financlen e l  volumen de sus inversiones de uiia forma or 
todoxa, sobre todo en la s  e tapas de tcn slén  in fla c io n ista , en la s  que séria  
inadraisible que la s  in stitu c io n es que detentan la  defensa de lo s  in te re ses  -  
de lo s  ahorradores fcoientasen la  expansion in fla c io n is ta  a través de una ac­
titu d  financicra hcterodoxa". ( 209)
17 ,4 ,4 . Control s e le c tiv e  d e l créd ito .
Segén Aufrielit, entre lo s  instrumeiitos d el control s e l e c t i v e ----
d el crédito pueden in clu ir se  lo s  sigu ientes;
"1, El poder para cstableccr para lo s  Bancos lo s  venciraientos mdximos de 
sus préstaiios, adclantos o inversioncs.
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?.. La dufiiîiciôn de lo s  tlpos y cuantlas de la  garant£a co latera l que se -  
cxlglrd en lo s  préstamos y adelantos,
3, El poder para es table cer lim ites  en la  tasa de crecimiento de lo s  p ié s -  
tamos e inversioncs en périodes esp ecificos o a lim itar lo s  préstamos, adelcn 
te s  o inversioncs de la s  in stitu ciones bancarias, establccicndo lim ite s  para 
su volumen,
4 , La autoridad para e stable cor d irectives  paia todos lo s  bancos, un grupo 
de c i lo s ,  o bancos esp ecificos, sobre lo s  propdsitos para lo s  cuales concedc- 
rén -o  no- adelanto,
5 , El poder para imponer lo s  porccntajcs que lo s  Bancos habrén de mantener 
entre lo s  d ifercntcs tipos o catcgorfas de prdstaœos e inversioncs y su pro— 
pio cap ita l y réservas,
6 f 13. podcr para e leg ir  rcqucx'imlcntos ntfnimos de Caja para la  aperture, dc 
cartas de crédite y para relacionar e l  taraaüo del iiiargcn requerldo cn la. nata 
ra.lcsa de la  transaccidn que, debe financiarse" ( 210) ,
Vamos a rcferlrnos s61o a la  p o lit ic a  cu a lita tiva  en cuanto afec­
ta  a la  parte del dinero o del crédito que es d estin ai o a detci-minados objet^i 
vos,
Con carécter sisteir.îtico suele régir en périodes de a norm alidad -  
croaé.’dca en lo s  que e l  Estai o so vo obligado a condicionar con sus interver.- 
c i ones e l  lib re  jucgo de lo ;  mercadcs financicros.
Ihie '.lespué.v de la  rogurda Ouerra Hundial, a medida que sc olin.i:-.? 
rcn .l.o.î contrôle.- l'Iai-.ia , ccuba ne lîi;.o cvidcntc la  ncccsidni .ic un extrr;. 
control se lec tiv e  del crédite.
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Ehte control concierne a la  priA ibicK n o rcstr lccK n , o a la  ccn 
c e s i6n de facU ldades «sp écia les para cualquicr forma particu lar d el crddito, 
ta le s  cono crddito pdblico, crddito productive, crddito a l a  especulacidn, a l  
consumo, e tc .  Esta p o lit ic a  debe perseguir un mayor rigor en la  se lectiv idad  
de la s  inversiones, forzando a la s  empresas a dar prioridad a la s  que aparez-
can como mis clai’amente rentables y anulando, o a l  menos, dejando en situa----
cidn d ifer id a  a la s  de mis dud osa rcntabilidad.
Eh c ie r to  modo la s  Cajas de Ahorro e s t in  coutribuyendo, con c l  —  
coefic ien te  dc inversidn, a l a  orientacidn se lec tiv a  de la  financiacidn hacia  
detcrrainados sectores, Pero de forma esp ecia l lian de actuar, de acuerdo con -  
la  coyuntura, sobre;
a) El crddito a l  consumo, frenando la  excesiva demarida d el c r d ii-  
to  con \in endiurecimicnto de sus condiclones, lo  cual tiende a moderar la  ten- 
sidn in fla c io n is ta . En cambio, en périodes de baja actividad coracrcial debi ­
do a la  in su fic icn c ia  d el podcr dc compra de lo s  consumidores, sc darin mayc,- 
res facilid ad es c i'cd itic ias para impulsât* e l  consumo,
b) Eh pcriodos in flacion ârios han dc abstcnerse la s  'Gajas de con­
céder créd ites con f in e s  espcciùativos,
c) Bolcctividad en cuanto a scctores productives, bada zona scr i 
d istin ta , ya quo en algunas pueden ser lo s  créd ites agricolas lo s  preferences. 
Este sector, a l no poder competir en productividad con la  obteiiida cn otros -  
sectores, se asegura una financiaciCn razenable para lle v a r  a cabo una modcr- 
nizaciôn d el nisiao y conseguir una proxuccién agrfcola adecuada. En otros ca­
so.? pueden .scr la s  inv.îrsionos industriales que ofreîscan ur.a mayor rontabil.l- 
cart, etc.
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d) Crédito a la  c:rportaci6n, con incidencia d irecta  sobre e l  so l­
do de lo. balança dc p.agos, Una forna se lec tiv a  es concéder crédites o dar f.o- 
cilidadcs de redcscuento a favor de la s  inJiistrias cxiiortadoras.
Tanbién esta  p o lit ic o  cu a lita tiva  tien c sus lim itacion cs. "2s ----
csencio .1 coaiprondor J.as lim itacioncs de la  in fluencia  de] control se le c tiv e  -  
~dJ.ce Einci.g- como instriimento monetario cn cuanto consiste en desvJ.ar la  e: -  
punsiôn crt r’i t i c ia  hacia campes esp ec ifico s , Ss necesario tener on cuenta r-; 
e] poJcr adqi'i s it iv o  reprc.sentado por lo s  crédites adicionales concedJ.dos pa­
ra fin a l idoles csp cclficas no se convicrte cn aire cuando c l  dinero se ha g.'î 
tado con ta lc s  fino lidad cs, Los receptores del dinero qucdan cn situ acién  de 
gastarlo a su ver. dc nuevo, Aunque una parte sea retJ.rada en foi ma de impucs- 
tos o desaparezca dc la  circulacifin por atesoramiento o por coiipra dc ctnpré?- 
t i t o s  csta ta les  dc nueva emisiôn, otra parte scguirA sicndo gr.stada luia y -  •• 
otra vcz, Cada vez que cs dcscmbolsada ticndc a producir c l  wi.smo cfccto  so— 
bre la  situacién monetaria que la  primera vcz, Ksto c.s lo  que sc dcnoair.a -  -  
"cfccto imtltiplicadoi'", cuyo to ta l cs probablemente varias vecc.s superior : 1. 
cfccto  de la  transaccJén orig in a l, Tras la  primera de la s  transacciones, l.as 
autoridades picrden todo e l  control sobre la  fiualidad cn que so u t i l iz a  el. - 
i.ncrcmento del poier adquisitivo .
Se debe a esta  liriiitac.ién del efecto  dc lo s  contrôles sé lec tiv es  
de créé i t  o e l  lioclie O.e que no sca posiblc nroscindir de lo s  contrôles cuac 
ta tiv o s . Si la s  autoridades ansian ev.itar la  inflacidn  no pueden dcj.nr mar.o;. 
lib r e s  n lu s  bar.eos para que prc.stcu a le s  industries que neccsiten csti.n  1 e 
a VI-110 .5 r.u al iiii.s"0 tievipo, .impougnn nua lim itacién  sobre c l total gcnei : 1 
-cj cr-.'iii e.. ."net'll .aneontr.nrse eeu que c l  paicr dc. canpra urigiua d o nu IM 
créditer c r  u  e:: j - I par.? o r o p t s i  t e s  mqe-.e i T i c o s  y aproualo.:, si.,,;,a  su —
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circu lar liacia una deoanda de carécter clarajnente indescable. Ninguna me­
dida mis nodcrada que la s  restr icc io n es cu an titativas es capas de ev itar  -  
una demanda de e s te  t ip o . Por e s ta  razdn, es  un error imagi.nar que la s  res  
t r i e d  ones générales constituyen un instrumento pasado de moda, capaz de -  
ser siipei ado cowpletamente por mdtodos mis c ie n tff ic o s  do restr icc id n  so— 
le c t iy a ,  Cada uno de estos mdtodos debe completar e l  otro" (211).
Ko3 hemos pcrmitido poncr la  c^inidn de Einzig para deaostrav 
la s  lim itaciones que tienen tanto la  p o lit ic a  cuantitativa como la  cu alita  
t iv a  y, ademds, para poner de m anifiesto la s  in tcrre la d o n es que ex isten  -  
entre ambas. La importancia adquirida por la s  Cajas de Ahorro cn c l  s i s t e -  
wa financicro y por e l  gran papel a descmpeRar en cl. desarrollo  reg ion a l,-  
exige aJecuar su p o l i t ic s  do actuacidn a la  mar cada por la  p o lit ic a  ccoivf;- 
mica raclon al. Oe esta  forma contribidrdn a conseguir una mayor estab ili*— 
dad monetaria compatible con un a lto  grade de desarrollo  econ&nico, que re 
dunJordn en e l  aumcnto profundo y  continuado de la  riqueza y de la  renta y 
en una d istribucidn  mis eq u itativa de la s  mismas.
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P(L]TiaV FIWANCIERA PJSGIONAL
18,1, Trasvascs Je fondas ent re entidades financieras.
La constatacKii empfrica deciuestra que la  bauca privada actéa -  
como te s or era de la s  Cajas de Ahorro. De forma habituai aquéUa mantiene un 
pasivo muy importante cou ésta s.
El estudio de la  serie crouolflgica de la  tabla 57 nos permite -  
apreciar clararaente la  importancia que tienen lo s  recursos de la s  Cajas de 
Aliorro depositados eu la  ï’anca, tanto en val ore s absolûtes como r e la tiv es ,-  
Eh 1.962 ascendiau a 14.778 millones de pesetas que representaban e l  12,1 — 
por 100 del to ta l de los recursos ajenos.
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TABLA 57»-  Ev6lu c l6n de lo s  fondes depositados por la s  Calas de Ahorro ( l )  
en la  Banca privada.
(m illones de pesetas)
Importe
Tasa de
Tasa de % d el to ta l de crecimiento de 
crecimiento Recursos ajenos Recursos ajenos
1 9 6 2 ........... - 12,1 -
1 9 6 3 ............. -22 ,58 7,6 23,45
1 9 6 4 ............. 21,38 7 ,4 24,53
1 9 6 5 ............. 25,06 7,5 22,57
1966 . . . . . . . 3,68 6,6 19,32
1967 ............. 3 6 ,32 7,3 21,89
1 9 6 8 ............. 5,66 6 ,4 21,86
1 9 6 9 ............. 26,10 6,5 23,07
1970 ............. 46,26 7 ,9 19,90
19 7 1 ............. 71,00 10,7 24,85
1972 ............. -15 ,41 7,6 20,35
1973 ............. -0 ,77 6 ,2 22,27
1 9 7 4 ............. 9,05 5,7 19,26
1975 ............. 55,70 7 ,2 23,05
1976 ............. 5,30 6,2 V 22,36
1 9 7 7 ............. 64,05 8,4 20,70
( l )  in clu ld a  la  Caja Postal
P.iento : B oletfn E s ta d is tico  d e l Banco de Espalia
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En dicha tabla se acusan fuertes fluctuacloncs acaecldas a lo  -  
largo del periodo. En rarios anos e l  creclmieiito de depdsitos en la  Banca -  
ha representado mis del doble del crecimiento de lo s  recursos ajenos. En re 
l a c l6n con e l  a3o 1962, ya hcnos hecho referen d a , en otro lugar, d el Infor 
me annal 6 1  Banco de E^ana, en e l  scntido de que la s  Cajas de Ahorro aur.ien 
taron sus depdsitos en la  Banca, en lo s  aHos i960  y 1961 por un equivalents 
d el 13 ,1  y 16 ,8  por 100,  respcctivamente, del incremento anual de sus recur 
SO S, continuando la  misma tendencia en 1962* Esto did lugar a una mayor f i -  
nanciacidn d el sector privado, motivo por e l  cual descendieron sensiblemen- 
te  lo s  depdsitos en la  Banca en lo s  dos aHos s igu ien tes.
Eh lo s  aBos 1970 y 1971 crecieron lo s  dcpdsitos a unas tasas — 
respectivas d el 4 6 ,2 0  y 71 por 100. Flie debido a la  debilidad en lo s  proce- 
sos inversores que origind la  desaceleracidn d el crecimiento econdmico. ï  -  
mds teniendo en cuenta que lo s  recursos de la s  Cajas destinados a adquirir 
fondos pdbl.icos muestran desde hace varios anos una marcada tendencia a di^  
minuir,
Tambidn en e l  ano 1975 lo s  depdsitos crecieron  de forma especta 
cu lar (55,70 por lOO), "Las Cajas de /Vhorro, p resta ra istas s is te n d tic a s  de -  
l a  Banca, aumentaron muy fuerteiiiente sus trasvases  de fondos a l a  Banca co- 
m ercial y, pese a  l a  pdrdida de computabilidod de lo s  bonos de Caja, mantu-
v ieron e l  n ive l de lo s  que venfan efectuando en favor de l a  banca indus-----
tr ia l"  (212) .
La ac tiv idad  c r e d i t ic ia  de l a  banca comercial sig-.iiô siendo v i - 
gorosa en 1976, ha’oicndo rcc ib ido  una fu c rte  iuycccidn de liqu idez d e l Ban­
co de Espana, de l a  banca in d u s tr ia l ,  do la s  Sntidadcs O t'icialea do Crddi.to 
y en meuor grado de l a s  Cajiü de A/iorro.
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La a to n la  In v erso ra  de lo s  dltim os tlempos se ha dejado s e n tir  
fuertem en te  en l a s  Cajas de Ahorro, m&cime s i  se tle n e  en cuenta l a  poca -  
ag re s iv id a d  que tle n en  muchas Cajas en su p o l l t ic a  de inver s i  6n . EUo ha -  
o r ig in a l o un  gran exceso de te s o re r fa  en e l  sistem a de la s  (kijas. Los dep6 
s i to s  que te n fa n  en l a  Banca en dlclem bre de 1977 ascendfan a  201.403 mi— 
U o n es do p e s e ta s , 8,40 p o r 100 d e l  t o t a l  de lo s  recursos ajenos, y con — 
una ta s a  de crecim iento, re sp e c t»  a l  aüo a n te r io r ,  d e l 64,05  per 100 (mi— 
H o n es de p e s e ta s  78 . 633) ,
En la s  tab las 58 y 59 se registran  lo s  trasvases netos de re— 
cursos entre entidades de crddit(^ en lo s  aHos 1973, 1974» 1975 T 1976 .  a i  
la  primera, de forma d etallad a y  en la  segunda de forma resumlda. De su — 
simple lec tu ra  se deduce e l  gran trasiego  de fondes que ex iste  entre unas 
y otras en tidades.
Reconocemos que en c irc u n sta n c ia s  esp éc ia le s , s i  l a  coyuntura 
d e l moments no lo  perraite, l a s  Cajas no han de e s te r H lz a r  e l  ahorro a  t r a  
yds d e l d e p o s ita r lo  en e l  Banco de EspaBa. Los excedentes de liq u id ez  han 
de se r in v e r  t id e s  de la  forma mis segura y ren tab le  en la s  zonas o ré g ie — 
nés de su ac tu a c iâ n  y en d ltim o  extreme co lo ca rlo s  en  l a  banca y te n e r lo s  
en s i tu a c id n  expectan ts ,
18, 2 .  T r a n s f c r e n c ia s  de r e c u r s o s  f i n a n c i è r e s  d e  r é g i  o n es  p o b re s  a r e g io n e s  
r i c a s .
18. 2, 1 .  Fondos deposltados por l a s  C a la s  e n  l a  B anca.
En c l  aportado a n te r io r  se ha hecho un a n d U sis  de l peso especf
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TABLA S 8 .-  Trasvases netos de recursos en tre  entidades c rc d itic ia s
De
Banco de Espana
Banca privada
Oajas de ahorro
E.O.C.
(miles de m illones de pese ta s )
Cajas îh tldadc :
Banco Banca Banca de O xicialc;
Anos de Esoaita comercial in d u s t r ia l ahorro de c ré d it
1973 l6, 4 3,5 4,8 4 ,7
1974 - -0 ,6 -15 ,4 5 ,3 -4 ,2
1975 - -11 ,7 0,8 11,7 - 0 ,2
1976 — -138,9 -31 ,7 10,8 -1 1 ,4
1973 -21 ,9 0,1 -3 ,7 21,9 -1 ,7
1974 21,1 6 ,4 0,8 18,6 13,2
1975 6,5 -1 ,4 7 ,2 52,9 21,8
1976 173,9 -4% 1 19,2 10,7 18,4
1973 —4,6 —1,0 -15, 2 -1 ,3
1974 -5 ,7 -3 ,9 -15 ,3 - 3,4
1975 -12,3 -29,5 -19 ,6 - 5 ,2
1976 -9 ,6 -2 ,1 -6 ,5 5 ,0
1973 -3 ,9 1,2 0,1 1,1 _
1974 3,8 -12 ,7 -0 ,1 -3 ,8 -
1975 -0 ,9 -22 ,7 0 ,2 -4 ,6 -
1976 11,7 -19 ,1 - -4 ,0 -
Phente ; Banco de Kspaiia. Inioiine anual 1976
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TAfflA 59«-  Trasvases netos de rec u rso s  en tre  en tidades (reaumen).
( m ile s  de  m il lo n e s  d e  p e s e ta s )
C a ja s  E h tld a d e s
Banco -------------------- S ü S â ------------------------  de  O f i c ia le s
Afios  de  E spaga  T o ta l  c o m e rc ia l  i n d u s t r i a l  a h o r ro  de  c r é d i t e
1973 . . . . . . - 5 ,0 - l6 ,6 11,6 -27 ,8 -1 ,7
1974 ............ 48,0 17,2 30,8 -20 ,1 -1 2 ,4
1975 ............ 82,5 63,9 18,6 —6o, 0 —26, 8
1976 ............ 198,3 l6 o ,l 38,2 -1 7 ,5 -1 2 ,0
P h c n te ; Banco d e  EspaB a. In fa rm e  a n u a l  1976.
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f ic o  que tienen  lo s  f lu jo s  financieros de la s  Cajas de Ahorro, que a l  no ser 
empleados por la s  mlsmas en su p o l l t ic a  t r a d i t io n a l  de inversion en c rd d ito s  
son depositados en l a  Banca p rivada .
La h x s to r ia  econ&nica rcve la  que muchas reg iones del mundo ban -  
podido d o sa rro lla rse  g rac ias  a l a  inmigraciSn de mano de obra abundante y en 
l a  importacidn de ca p ita le s  que perm itieron aprovechar sus recursos ccon&ui- 
cos.
Aimqiie es évidente c l  papel que ha jugado l a  Banca en l a  proaio— 
cidn in d u s tr ia l ,  en la s  regiones de escasa capacidad erapresarial, s i  no t i e -  
ne vinculaci&n especial, con e l la s ,  ha actuado cocio canal de drcnaje de rccur 
SOS hacia dreas d esa rro llad a s . La ju s t if ic a c ié n  tc ô r ic a  de e s ta  movilidad de 
c a p ita le s , de regiones subdesarrolladas y deprin idas a  regiones mis avança— 
das, hay que buscarla  en que en una economla de mercado lo s  in tcrm ediarios l i  
nancieros privados siguen l a  rég la  de l a  maxiinizaciôa de l bénéfic ié , y son -
la s  regiones dosarr o lladas l a s  que ofrecen mejores «portuuidades de inver----
si6n . Por o tra  p a rte , hemos de re s a l ta r  e l  hecho constatado de] fu e rte  grado 
de concentracidn bancaria que ex is te , y l a  re la c ié n  de dependencia de lo s  — 
grandes bancos con determiuados sectores y regiones econ&nicas, con lo s  11a- 
mados grupos f in an c ie ro s,
Varios an .alistas en d esa rro llo  reg iona l han coincidido en scfia—
l a r  e s ta s  tran sfc re n c ia s  oor.io concausas de lo s  de se q u ilib rio s  e s p a c ia le s ----
e x is ta n te s .
Eu primer lugar qucj'cr.ios destacar l a  op in lfn  de ',&lliamson, que 
aunque se rc f le re  a la s  regiones r ic a s  de l Morte y pobres del 3ur de T to lia,
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se  p uede  a p l l c a r  e n  s u  t o t a l l d a d  a  EspaH a. D ice a l  r e s p e c t e :  "Tambidn puede 
s e r  p e r  j u d i c i a l  c l  f l u j o  i n t e r r e g i o n a l  d e  c a p i t a l  p r iv a d o .  L as  econam ias e x  
t é n i a s  y  l o s  b e n e f i c i o s  g é n é r a le s  que se  d e r iv a n  d e  l a  c o n c e n tra c id h  d e  ca­
p i t a l  e n  l a s  r e g io n e s  r i c a s ,  p u ed e  s e r  l a  c a u s a  de  que e l  c a p i t a l  de  l a s  re , 
g io n e s  ( a t r a s a d a s )  em ig re  h a c i a  l a s  ( d e s a r r o l l a d a s ) ,  te n d ic n d o  a  a c e l e r a r  -  
l a  d e s ig u a ld a d  r e g io n a l  y  a  h a c e r  m is  p r o f  undo e l  c ism a  e n t r e  u n a s  y  o t r a s .  
La f a l t a  d e  e s p l r i t u  em pren d ed o r, l o s  c e r r a d o s  m ercados d e  c a p i t a l e s  y  l a  -  
a l  t a  p o s i h i l i d a d  de  r i e s g o ,  h a c e n  que d e s c ie n d a  adii m is  l a  i n v e r s id n  y  a c u -  
m u la c id n  d e  c a p i t a l  e n  l a s  r e g io n e s  d e p r im id a s " .  (2 1 3 ) .
A r e n ^ d n  s e g u id q , e l  a u to r  c i t a d o  h a ce  una  r e f e r e n d a  a  L a su én : 
"E l c a p i t a l ,  é m ig ra  p r in c ip a lm e n te  a  t r a v é s  d e l  s is te m a  b a n c a r io .  La b an ca  — 
e sp aB o la  t i e n e  un  c a r d c t e r  m ix to  d o m in an te , e s  c o m e rc ia l  e I n d u s t r i a l  y , a l  
mismo t i c n p o ,  c o n s t i tu y e  un  im p o r ta n te  d L ig o p o lio . S i e te  b an co s  m ancjan  mds 
d e l  70 p o r  100 d e l  c r é d i t o  l o c a l .  E l  r e s u l t a d o  e s  que l o s  d e p d s i to s  de  l a s  
r e g io n e s  a t r a s a d a s  se  t ra n s fo rm a n  e n  c r é d i t e s  p a r a  l a s  i n d u s t r i a s  d e l  N o rte , 
p a r t i c u l s n a e n te  p a r a  a q u e H a s  i n d u s t r i a s  e n  l a s  que p a r t i c i p a n  l o s  b a n c o s .-  
P e ro  e l  (w q i i ta l  tam b id n  em ig ra  a  t r a v é s  d e l  m ercado de c a p i t a l e s ,  ya  que —  
l o s  b e n e f i c i o s  son  mds s e g u ro s  y  a l t o s  e n  l o s  s e c to r e s  i n d u s t r i a l e s  d e s a r r o  
l l a d o s  d e l  p a i s .  L a m ay o rfa  d e  l a  in v e r s io n  d i r e c t a  r e a l i z a d a  p o r  l a  g a n te  
de c a r d c te r  em prendedor d e l  Sur tam b id n  se  h ace  en  l a s  r e g io n e s  d e s a r r o l l a — 
d a s ,  In f .lu y e n  e n  to d o  e s t o  u n a  m e jo r in f T a e s t r u c tu r a ,  u n  t r a n s p o r te  de me—
V
jo r  ca}.idad, fa c ilid a d e s  de camunicaciân y mercados mis am plios" (214).
& i e l  mismo s e n t id o  se  p ro n u n c ic  % n e r :  "De A m érica d e l  Sur c o -  
nozco  u n a  d e f i n i c i â n  un  t a n t o  p e c u l i a r  d e  l o  que e s  un  b anco  y  que r e s a  a s f :  
"un banco e s  uiia i n s t i t u c i d i i  que r e in e  c l  d in e r o  de l o s  p o b re s  p a r a  p o n e r lo  
a  d i s p o s ic iS n  de l o s  r i c o s " .  E s ta  d e f in i c iS n  p a rc c e  s e r  una p a r a d o ja ,  m is -
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tic n e  tamblén c lc r ta  validez (en Espaila) s i  es que se l a  ap lica  a l  dinbito re  
g ional: e x is te  una tendencia en e l  mercado, de absorber lo s  ahorros e f e c t i -  
vos de la s  zonas de d isp e rs io n  y  de encauzarlos a  lo s  mercados de ca p ita le s  
de la s  zonas de aglomeraciOn. Esta tendencia es ta n to  mis pronunciada, cuau 
to  mis cen tra lizado  e s t i  organizado e l  sistem a bancario" (215).
Como c o lo fd n  querem os t r a e r  a q u f  e l  c o m e n ta rio  que hace  M yrdal: 
"Los m ovim ientos de c a p i t a l  m u es tran  una te n d e n c ia  . . .  a  in c re m e n ta r  l a  d e £  
ig u a ld a d .  Eh l o s  c e n t r o s  de  e x p an s io n  l a  demanda c r e c ie n t e  im p u lsa  a  l a  i n ­
v e r s io n ;  O s ta , a  su  v e z , aum enta l o s  in g re s o s  y  l a  demanda; da lu g a r  a  una 
segunda f a s c  de in v e rs iO n , y  a s f  su c e s iv a m e n te . E l a h o r ro  se  in c re m e n ta r i  -  
como r e s u l t a d o  de l o s  In g r e s o s  m is a l t o s ;  p e ro  t e n d e r i  a  r e z a g a rs e  con r e s ­
p e c te  a  l a  in v e rs iO n , y a  que l a  o f e r t a  de  c a p i t a l  t e n d r i  que h a c e r  f r e n t c  a  
una  v ig o ro s a  dem anda, a i  o t r a s  r e g io n e s ,  l a  a u s e n c ia  de u n  nuevo im p u lse  ex  
p a n s io n a r io  im p lic a  que l a  demanda de c a p i t a l  perm anece a  n iv e lé s  r e la t i .v a -  
m ente b a jo s ,  aun en  com paraciOn con l a  o f e r t a  de  a h o r ro s ;  y  O stos s e r i n  b a -  
j o s  y a  que l o s  in g r e s o s  tam bidn  l o  son, y  m u es tra n  te n d e n c ia  a  d is m in u i r ,  -  
L os e s tu d io s  r e a l iz a d o s  en muchos p a i s c s  d em u estran  que e l  s is te m a  b a n c a r io  
t ie n d e  a  t r a n s f o m ia r s e  - s i  no  se  r é g u la  p a ra  que a c t i e  d e  form a d i f e r e n t e -  
c n  un  in s tru m e n to  que a b so rb e  l o s  a h o r ro s  de l a s  r e g io n e s  p o b re s  h a c ia  l a s  
m is r i c a s  y  p r o g r e s i s t a s ,  e n  donde l o s  re n d ir ii ie n to s  d e l  c a p i t a l  son a l t o s  y 
s e g u ro s "  (21.6),
1 8 .2 .2 .  G l r c u i tc s  de f in a n c ia c iO n  p r i v i l e g i a d o s .
Hasta l a  reforma Uevada a cabo por l a  Orden M inisterial, de 2% 
de ju l io  de 1977, la s  Cajas estaban obligadas a in v e r t i r  c l 41 por 100 de -  
sus recursos ajenos en l a  sr.scripcién  de "fondos pdb licos". 5cg in  hemos a;ia
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l iz a d o  en l a  ta b la  41, en dlclem bre d e l c itad o  aBo ascendla su importe a ----
229.242  m il l  ones de p e se ta s . E ste c o e fic ie n te  de in v e rsio n  o b lig a to r io  no se 
compone s ü o  de t l t u l o s  d e l Estado y Corparaclones, s ln o  tamblén de O bllga— 
clones de cm presas pdb llcas y sem lpdblicas y de grandes empresas p rlvadas, -  
que desde lu e g o  p res ta n , en algunas ocasiones, s e r r lc lo s  en b en e fic io  de l a  
c o le c tlv id a d .
Unlcamente queremos r e s a l t a r  aquf que a tra v é s  d e l co e fic ie n te  -  
de v a lo re s  computables tamblén se o rlg ln a  un trasv ase  de fondos en tre  re g io ­
nes, en detrim en to  de un d e s a r ro llo  e s p a c la l.  Las Corporaciones p d b llc as  que 
mis re c u rso s  neces itan , -o b ra s  de In fra e s tru c tu ra , e tc - ,  son aq u é lla s  que es  
té n  ub icadas en l a s  reg iones m is de s a r r  o lladas « EUo da lu g a r a que cmitan 
ob ligaciones de ca rd c te r pdbllcc^ que se pueden In c lu i r  ccmo computables en 
dlcho c o e f ic ie n te .  Reclentemente (afarH 1978) l a s  Federaciones C aste llan o - -  
Leonesa y l a  Andaluza se han negado a  su sc rib ir  obligaciones em itldas por l a  
D iputacidn F orai de Alava y e l  Ayuntamiento de Barcelona, ergumentnitlo, no -  
s in  razén, de que ya es  hora de que se l e s  p re s ta  mis a tenc idn  a  l a s  ré g ie — 
nés S ubdesarro lladas y deprim idas.
18. 3» CoEtparacidn in te rn ac io n a l de l a  reglam cntacidn de l a s  in v c rslo n es de -  
l a s  Cajas de Ahorro.
Eh l a  ta b la  60 se astab lece  l a  reglam entacidn de la s  inv ersio n es 
de l a s  Cajas de Ahorro para v a r io s  p a is e s . Al f in a l  de l a  misma hecios agrega 
do l a  s ltu a c id n  a c tu a l de l a s  Cajas cspaBolas y su p rog resiva  l ib e r a l ls a c id n .
Hemos de s ig n if io a r  que l a  posic idn  reg lam entaria  de l a  re la c id n  
de p a ises  de l a  ta b la  c itnda , que liace Ros (217), d a ta  d e l  aîlo 1959 o an te—
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lABlA CO.- C o tp a ra c io n  I n te r g ic lo n a l  en la  r e g l a w n U c ld n  de 12» I n v e r s io n t :  d r  l a s  C a ja s  &1e A h o rro .
N a c t o n f s ______________  S is^ee ia  l e g a l ___________________________________
A le a a n ia  O cc i­
d e n ta l  ..........  L ib re  d i s t r i b u e idm de In v e r s io n e s  e n t r e  una a i p l i a  gama; s in  e a b a rg o , s e  e s ta b le c e n  to p e s  n d x ln o s  p a
ra  a lg u n a s  p a r t i d a s .
A rg e n tin a  . . . .  )n v e r$ tb n  o b M g a to r ia  de un 40 p o r  100 de lo s  d e p d s i to s  en  t f t u l o s  p û b l ic o s  y c c r p o r a t tv o s ;  tope
l in o  de un 20 p o r  100 p a ra  p r k t a n o s  h ip o te c a r io s  y de  un 10 p o r  100 p a ra  p r t s ta o o s  p e r s o n a te s ;  el -  
r e s t o ,  d i s c r e c lo n a l .
A u s t r i a   I n v e rs id n  l i b r e ,  s i  b ie n  d e n trp  de c i e r t a s  1 i iU a c lo r .e s  r e s p e c to  a l a s  o p e ra c io n e s  p e r a i t i d a s .
B l l g U a   l i b r e  d i s t 'i b u c i d n  de la  i n v e r s id n  e n t r e  t f t u l o s  p tfb llc o s  y c o r p o r a t iv e s ,  p rd s ta e o s  h lp o te c a r lo s  y -
o b l ig a c io n e s  i n d u s t r i a l e s .
O in an a rca  . . . .  l i b r e  d i s t r i b u c id n  de l a s  I n v e r s io n e s ;  s e  e s t a b l e c e  u n  c o e f i c i e n t e  o b l ig a to r io  de  l iq u id e z  de l 0  ( .o r  
100 d e  l a s  in v e r s io n e s .
E s ta d o s  lln id o s  Cada E s ta d o  fe d e ra l  e s t a b le c e  una a a p l la  l i s t a  de  o p e ra c io n e s  p e r a i t i d a s ,  e n t r e  l a s  que l a  d i s t r i b u -  
c id n  e s  l i b r e ;  se  s u e le  f i j a r  un tope  a d x ia o  p a ra  lo s  p rd s ta u o s  h ip o te c a r lo ,  que 0 s e l l a  e n t r e  e l  60 
y e l  70 p o r  100 de lo s  d e p d s i to s .
F in la n d ia  . . . .  L ib re  d i s t r i b u c ld n  d e  l a s  In v e r s io n e s  e n t r e  una a n o l la  gana p e r v l t i d a ;  e l  d e sc u e n to  c o n e rc ia l  no pue 
de e x c e d e r  de l 10 p o r 100 de  lo s  d e p d s i to s .
f r a n c i a  ............  lo d a s  l a s  in v e rs io n e s  se  r e a l i z a n  a  t r a v f s  de l a  " C a isse  d e s  O fpo ts  e t  C o n s ig n a tio n s" ; l a  le y  K in jo z
d e  1950 p e m i t e  a l a s  C a ja s  p ro p o n e r p rdstam os c o rp o r a t iv e s  h a s ta  un 50 p o r  100 d e l  in c rem en to  an u a l 
d e  d e p d s i to s .
H olanda ............  R lgen l a s  s ig u ie n te s  l i a l t a c l o n e s :  l a  In v e r s id n  en In n u e b le s  na puede ex ced e r d e l 10 p o r  100 de lo s
d e p d s i to s ;  un 20 po r ICC de  lo s  d e p d s i to s  ha de i n v e r t i r s e  en v a lo re s  fd c i ln e n te  r e a l i z a b l e s ;  a lg u n a  
o t r a  l i o l t a c l d n .
t n g l a t e r r a  . . .  S l s te n a  de  in v e r s id n  c o o p le ta o e n te  c e n t r a l i z a d a .
I t a l l a  ............... D is t r ib u c ld n  l i b r e  de l a  in v e r s id n  e n i - e  una a a p l i a  gaaa de o p e ra c io n e s  p e tm i t id a s ;  ré s e rv a  I fo u id a
o b l i g a t o r ! a  del 10 p o r  100 de l o s  d e p d s i to s .
R oruega ............  D is t r ib u c ld n  l i b r e ,  con l a s  s ig u i e n t e s  1in i t a c io n e s ;  lo s  p rd s te a o s  s in  g a ra n tf a  r e a l  0 de v a lo '^ s  no
pueden e x c e d e r  del 75 p o r  100 d e  l o s  d e p d s i to s ;  10 p o r  100 d e  ré s e rv a  I fq u id a  o b i l g a t o r i a .
Nueva Z e lan d a . O p ^ 'a c iu n e s  p e '^ i t i d a s ;  in v e r s id n  en t f t u l o s  p d b llc o s  y c o rp o re t iv o s  y p r f s la a o s  h ip o te c a i i o s ;  r c s e ^  
va I fq u id a  o b l ig a t c r i a  de un S p o r  100.
S u e c ia  ............... O ls tr ib u c id r*  l i b r e  de in v e r s id n  s in  l i o l t a c i o n e s  c u a l i t a t i v a s ;  ré s e rv a  Ifo u id a  o b i lg a to r i a  de un 25
p o r  100 d e  d e p d s i to s  a  l a  v i s t a .
F u e n te ;  L os d a to s  p re s e n ta d o s  han s id o  e x t r a c ta d o s  d e l l i b r o  Le C asse d i  R ls p a ra lo  ne l Rondo, pubK cado  p o r  l a  A sso- 
c ia z io n e  f r a  le  C asse d i R is p a rn lo  I t a l i a n e .  R oea, 1959.
E spaüa  ............... -  C o e f ic ie n te  de c a j a :  Se e s t a b l e c l d  en  e l  4 p o r IQO ( 1 - 3 - 7 2 ) .  La C i r c u l e r  n* 22 d a l Banco de  E spaüa,
d e  2 9 -7 -7 7  lo  a u d i f i c a  y p r e v f  su  e l e v s c id n  h a s ta  e l  5 ,5  p a r  lOC que a l r a n z a r i  sn  o c tu b re  de  1970.
-  C o e f ic ie r .le  d e  fondas p ô b l ic o s :  H asta  e l 31-12 -77  e r a  e l 41 p o r  100 de  lo s  r e c u r s o s  a je n o s .  En la  -  
O rden K i n i s t e r i a l  de 2 3 -7 -7 7  s e  in d ic a  oue a p a r t i r  d e  uno de  m e ro  de 1978, s s  r c h a j a r j  e l  c o e f i  — 
d e n t e  en 0 ,2 5  p u r.to s  n e n s u a le s  h a s ta  l l e g a r  3I n iv ’ l  p r e v i s io  d e ; 25 p o r lOl* ( a b r i l  d e  1903).
-  C o e f ic ie n te  d e  p r f '^ ta 'w ?  y c r d d i t o t :  H asta  c i  .'I 12-77 ^U4 <lf' 22 po r ICO «»e l e s  re c u rc o s  a j e n o t .  -  
l a  c i 'a d a  O rder R i n i s t n  l a i  de  23 -7 -7 7  jo  f l  ;a  en r i  10 p a r  103, oue se  Ü r p r f ,  «n d escen so s oeiv— 
s w l c ?  de 0 ,2 5  p '/ i t o s ,  a p i r l l r  de  1 -1 -7 3 , cr: d i t i c t b r e  do 1S01.
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r i o r e s .  lDesde‘ c n to n c e s  e l  s is te m a  se g u id o  p o r  l a  m ay o ria  de l o s  p a i s e s  h a  -  
s i d e  e l  d e  u n a  g r a d u a l  l i b e r a l i z a c i d n ,  A p e s a r  de  e l l o  podcmos s a c a r  como -  
c o n c l u s i o n  que l a  i n te r v e n c l6 n  e s t a t a l  e n  l a  p o l f t i c a  i n v e r s o r a  d e  l a s  Car— 
j a s  d e  A h o rro  e sp a R o la s  e s  e x c e s iv a .  D ic h as  e n t id a d e s  h a n  de p ro p o r c io n a r  a  
l a  e c e n c m la  r e g io n a l  c u a n to s  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s  p r e c i s e ,  s i n  t a n t a s  c a r t a  
p i s a s  que  l a s  c o n d ic io n e , n o  s d a m e n te  e n  c u a n to  a l  c o e f i c i e n t e  d e  fo n d o s  -
p d b l l c o s  que l e s  b lo q u e a  u n a  encrm e suma de  m ed ic s , s i n o  tam b id n  e n  r e l a -----
c i  dm c o n  l a s  o p e ra c io n e s  p e r a i t i d a s  y  to p e s  mdximos d e  l a s  m lsm as.
Es é v id e n te  l a  t e n d e n c ia  l i b e r a l i z a d o r a  de  n i ie s t r o  s i s te m a  f i —  
n a n c l e r o ,  m o v im ien to  que h a  d e  i r  p a r a l e l o  con l a  l i b e r a l i z a c i d n  de  l a  e c o -  
nom la e n  su  c o n ju n to ,  p a r a  que l a  a s ig n a c ld n  de  r e c u r s o s  se a  l o  mds e f i c a z -  
m ente  p o s i b l e .  P e ro  to d a v la  queda mucho cam ino ptx* r e c o r r e r .
18. 4 . P o lf t ic a  de in v e rs io n es .
A l o  l a r g o  d e  to d a  l a  e x p o jd c id n  hemos fo rm u lad o  d i v e r s e s  con—  
c lu s io n e s  r e la c io n a d a s  con  l a  form a de  a c t u a r  d e  l a s  C a ja s  d e  A h o rro  e n  l a  
c a n a l i z a c id n  de  s u s  r e c u r s o s ,  t a n t o  d esd e  e l  p u n to  de  v i s t a  d e l  re n d im ie n to  
eco n d m ico  como d e l  r e n d im ie n to  s o c i a l .  .
S in  em bargo, vamos a  re c o g e r  u n a  s e r i o  de  i d e a s  a n te  e l  nuevo 
h o r i z o n te  que l e s  e s p e ra  en  l a  f i n a n c ia c id n  d e l  d e s a r r o l l o  r e ^ o n a l ,  y a  qua 
l a  p o l f t i c a  de  i n v e r s io n e s  d e  l a s  C a ja s  h a  de e s t a r  d i r i g i d a ,  b d s ic a m c n te ,a  
lA s  r e g io n e s  y  s e c to r e s  p r i o r l t a r i o s ,  T endrân  p r i o r id a d  l a s  i n d u s t r i a s  "p ro  
ir .o to ra s "  f r o n t s  a  l a s  " in d u c id a s " ,  K ic n tr a s  a q u d l la s  se  d o d ic a n  a  e x p o r ta r  
b le u e s  y  s e r v i c i o s  a  o t r a s  r e g io n e s  o a l  c x t r a n j e r o ,  con  e l  c o n s ig u ie n te  —  
aum ento  d e  in g r e s o s ,  l a s  em p resa s in d u c id a s  p ro d u c en  b ie n e s  p a r a  e]. consum e
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r e g io n a l .  L as p r im e ra s  c o n tr ib u y e n  d e  form a d e s ta c a d a  a l  d e s a r r o l l o  c c o n & i 
c o - s o c i a l  d e  l a s  r e g io n e s ,  s i n  ab an d o n ar l a  f i n a n c ia c id n  d e d ic a d a  a  l o s  —  
c l i e n t e s  t r a d i c i o n a l e s  de  l a s  C a ja s ,
La p o l l t i c a  de  in v e r s io n e s  s e rd  d i s t i n t a  p a r a  cad a  rc g id n ,  p a ia  
cad a  zona g e o g rd f ic a ,  i ia p u e s ta  p o r  l a s  p c c u l ia r id a d e s  d e  c ad a  una de  c 'J la s .  
Debe s e r  p ro y c c ta d a  scg d n  l a s  n e c c s id a d e s  i n d u s t r i a l e s ,  a g r ic o la s ,  cocnercia 
l e s ,  e t c ,  Form ulardn un  p la n  a n u a l  y  o t r o  m ensual, con o b je t iv o s  c o n c re te s  
p a r a  cad a  s u c u r s a l ,  l o s  c u a le s  h a n  de s e r  r e v is a d o s  p e r id d ic a m e n te .
Desde c l  p u n to  de v i s t a  m icroecondm lco , en  to d o  memento l a s  Ca- 
j a s  han de  conocer l a  In tim a  i n t e r r e l a c i d n  que e x i s t e  e n t r e  t e s o r e r f a  -  l i ­
q u id ez  -  c r é d i t e .  La p o l f t i c a  c r e d i t i c i a  l l e v a  a  cabo l a  d i f f c i l  t a r c a  de -  
a rm o n iza r e l  f l u j o  de  l o s  fo n d o s  d e s t in a d o s  a  in v e r s io n e s  con l o s  r c c u r s c :  
c a p ta d o s  de  t e r c e r o s ,  te n ie n d o  muy en  c u e n ta  l a  e s t r u c t u r a  de  l o s  d e p d s i t t s  
(p la c e s ,  e s t a b i l id a d ,  f lu c tu a c io n e s  c f c l i c a s ,  e t c , ) .
Una bucna p o l f t i c a  c r e d i t i c i a  e v i t a r d  e x c e so s  en  l a  e x p a n s ié n  o 
c o n tr a c c id n  d e l  c r é d i t o .  S i e s  f l e x i b l e  e s t a r d  e n  c o n d ic io n e s  de  e n f r o n ta j -  
sc  con l a s  s i t u a c io n e s  v a r ia b le s  que e l  miindo econdm ico carab ian te  l l e v a  c*n 
s ig o .
D icha p o l f t i c a  e s t a r d  co n ce b id a  de t a l  modo que r in d a  un m td jio  
d e  s e r v i c i o s  de c r é d i t e  a  l a  com unidad, d o n tro  de  l o s  l i m i t e s  de p ru d e n c ii,  
r e n t a b i l i d a d ,  se g a rid a d  y  l i q u i d e z ,
Como p r i n c i p i o ,  l a s  C a ja s  ne  conced crd n  c r é d i t e s  c s p e c u la t iv o :  
(g ra n  r i e s g o ) ,  s in o  p a r a  f i n e s  p r o d u c t iv e s .  3c o v i ta r d n  l a s  c o n c e n tra c io n is
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d e  c r é d i t o  y  l i m l t a r d n  l o s  c r é d i t e s  d e s t in a d o s  p a r a  n u e ro s  y  d e sc o n o c id o s  ne 
g o c io s .
6 s  d e  suma im p o r ta n c ia  e n  e l  P la n  f i n a n c i è r e  l a  p ro b le m é t ic a  de 
l a  a u t o l i q u i d a b i l i d a d  de  l o s  c r é d i t e s .  Nos e s tâm es  r e f i r i e n d o ,  en  e s p e c i a l , -  
a  l o s  c r é d l t o s  a  c a r t e  p la z o ,  t a n  n e c e s a r io s  e n  e l  d e s a r r o l l o  r e g io n a l  y  a l  
que e s t d n  a b o c a d a s  l a s  C a ja s  a  in c re m e n ta r  l a  c o n ce s if in  de  l o s  ra ism os. ES e l  
p la z o  l o  que  d e f in e  e l  c r é d i t o  p a r a  l a  e x p lo ta c i& i  que l a s  E h tid a d e s  conce—  
d e n  a  l o s  p r o d u c to r e s  y  e n  e s e  p la z o  c o r to  se  r c a l i z a  l a  p ro d u c c ié n  d e  l o s  -  
b ie n e s  y  s u  v e n ta ,  con  l o  que s e  d b tien en  l o s  fo n d o s  n e c e s a r io s  p a r a  l a  can ce  
l a c i é n  d e l  c r é d i t o .  De a h f  l a  i s q io r ta n c ia  que t i e n e  e l  s e g u i r  d e  c e r c a  l a  —  
m archa d e  l a s  e e q ire sa s , dad o  que s i  s e  p ro d u c en  e n  e l l a  " e s t r a n g u la m ie n to s "  
( s to c k s  I n v e n d ib l e s ,  c o n f l i c t o s ,  « * ,)  d i f l c i lm e n te  te n d ré n  fo n d o s p a r a  am or- 
t i z a r l o s .
"E l b a n q u ero , s e f ia la  S a y e rs , t i e n e  p r é s e n té  su  t e o r l a  d e l  e f e c to  
a u to l l q u id a b l e  no s é lo  cuando a c e p ta  l e t r a s  d e  cam bio , s in o  cuando  hace  a n t i  
c ip o s  a  hom bres de  n é g o c ie s :  u n  p ré s tam o  d e s t in o  a  l a  cooqira d e  m a te r ia s  p r i  
mas n e c e s a r i a s  p a r a  a te n d e r  un  p e d id o  d e l  p ro d u c to  d e  un  bombre d e  n e g o d o s ,  
e s  norm alm ente  més a t r a c t i v o  p a r a  e l  banquero  que e l  p ré stam o  o to rg a d o  a  un 
e s tu d ia n t e  p a r a  p e r m i t i r l e  te r m in a r  su  c a r r e r a  u n i v e r s i t a r l a .
"Un p ré s ta m o  a u to l lq u id a b le  e s ,  p u e s ,  a q u é l  cuyo re em b o lso  se  —  
p ic n s a  que e l  d e u d o r p o d ré  e f e c tu a r  con s e g u r id a d , p o rq u e  liay  p ru e b a s  . . .  de 
que e l  d e u d o r se  ha  com pronietido en  una  a u t é n t i c a  o p e r a d é n  c o m e r d a l  que, -  
una vez  f i n i q u i t a d a ,  l e  p r i ^ o r d o n a r d  e l  d in e r o  n e c e s a r io  p a r a  e l  p a g o "  ( 2 l 8 ) .
En l o s  c a p i t u le s  V a l  IX, se  hace  un a n é l l s i s  de l a  t e o r l a  l o c a -
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cional, p la n lfica c i6 n  d e l desa rro llo , in tegraci& i reg iona l y s e c to r ia l y p r ia  
ridad  de regiones y proyectos, consideraciones que han de ten er en cuenta, da 
forma espec ia l, l a s  Cajas de Ahorro en l a  formulacidn de la  p o lf t ic a  dc invcr 
siones, asf como c l  capftu lo  XVII, que t r a ta  dc cdmo han dc colaborar e s ta s  -  
entidades con c l  Gobierno para conseguir un d esa rro llo  econdmico e s ta b le .
18. 4 . 1. P o lf tic a  c r e d i t ic ia  mds ag resiv a .
Hemos v is to  en e l  punto 17.3 .3 . l a  postura dc varios t r a ta d is ta s  
en re lac id n  con e l  papel pasivo que juegan la s  in s t itu c io n e s  fin an c ieras  en -  
l a  concesldn de c ré d ite s , c r i t e r io  que no compartimes, dado que la s  Cajas de 
Ahorro han de e n tre r  en escena mucho antes de l memento de f in ao c ia r una invcr 
sidn .
En c l  presente capftu lo  se ha constatado e l  exceso de te so re rfa  -  
que tienen  l a s  Cajas, Es c ie r to  que 3.a c r is i s  que padecemos desde lm.ce tiempo 
ha notivado una fu c rte  caida en l a  demanda de fondos p re s ta b le s , c ircunstan— 
c ia s  que han generado una mayor liqu idez en la s  mismas.
Debido a l a  fu c rte  p o l l t ic a  in te rv en c io n is ta  de la s  Cajas y a la s  
pocas perspectives dc inversidn  que han tenido en sus respectivas dcinarcacio- 
nes de actuacidn, muchas dc e l la s  se han preocupado mis dc l a  captacidn de pa 
sivo que de cdmo canalizar d s te . "Eh lo s  paiscs, menciona GuohteneCre, en lo s  
que la s  Cajas de Ahorro no detcn tan  l a  gestidn  (inversidn) dc sus négociés su 
funcidn econdmica sc lim ita  a la  ta re a  general dc in te n s if ic a r  l a  recogida de 
lo s  fondos ahorrados y de propagar la s  ideas de ahorro y de p rev isidn  . . . .  ÎM 
cambio, en lo s  pa iscs  en i.os que la s  Cajas de Ahorro tienen  la  d isposicidn  do
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su s  d e p d s i t o s ,  su  fu n c l& t e c w d m ic a  se  h a ce  m is  r e le v a n t e ;  s ie n d o  c m s c i e n t e s  
d e l  l u g a r  que  ocnpan a c tu a lm e n te  l a s  C a ja s  d e  A h o rro  ten d rA n  e n  c u e n ta  a l  e l e  
g i r  s u s  i n v e r s io n e s  l a s  n e c e s id a d c s  v a r i a n t e s  d e  l a  econom la, y  d e  e s t a  fo rm a, 
l e j o s  d e  c o R s t l t u i r  un  f a c t o r  d e  e s ta n c a in ie n to ,  c o n tr ib u irA n  a  f a v o r e c e r  e l  -  
aum ento  d e  l a s  r e n t a s  y  l a  e x te n s id n  d e l  a h o r ro "  (2 1 9 ) .
En e l  mismo s e n t id o  s e  p ro n u n c ia  H a U is  de  V r ie s ,  a l  d e c i r  que —  
" l a s  C a ja s  d e  A io rro  d e  l o s  p a i s e s  e n  d e s a r r o l l o  n o  d eb en  d e d ic a r s e  m cram cnte 
a l  fo m en to  y a  l a  c a p ta c id n  d e l  a h o r ro ,  s i n o  que d eb en  tam b id n  o c u p a rse  d e  —  
p r o p o r c i a n a r  c r é d i t o s  de  d i v e r s a  I n d o le ,  so b re  to d o  a  n i v e l  l o c a l  y  a l  misma 
t i p o  d e  p e r s o n a s  que e f e c td a n  l o s  d e p d s i to s "  (2 2 0 ) .
Es un  h ech o  coogirobado que l a s  C a ja s  d e p o s i ta n  e n  l o s  b a n co s  g ra n  
d e s  c a n t i d a d e s  d e  fo n d o s  y  que  no  so n  invertdL dos e n  l a s  z o n a s  que l o s  p rodu—  
c e n .  l E s  que no sab en  qud h a c e r  c « i  su s  r e c u r s o s ? .  L a  p o l l t i c a  d e  c r é d i t o  de  
m uchas C a ja s  e s  p o co  a g r e s iv a ,  no  t i e n e  l a  s u f l c i e n t e  g a r r a  e n  l a  c o n q u is ta  -  
de  c l i e n t e s  de a c t i v e .  L as n u e v a s  t é c n i c a s  de  m a rk e tin g  no  han  s id o  ad n  a p l i -  
c a d a s  d e  fo rm a  r a c i o n a l  e n  e s t a  p a r c e la  t a n  im p o r ta n te .
P a r  o t r a  p a r t e ,  n o  e s tA n  d o ta d a s ,  v a r i a s  de  e l l a s ,  de  l a  n c c e sa —  
r i a  a g l l i d a d  o p e r a t iv e  y  « f i e a c i a  d e  g c s t i d n .  Todo e l l o  se  t r a d u c e  e n  l a  e n e r  
v a n te  I c n t i t u d  d e l  p ro c e s o  d e  c m c c s id n  de c r é d i t o s ,  l e n t i t u l  que pu ed en  ates^
k
t i g u a r  v a r i a s  en q iresas y  p a r t i c u l a r e s  que se  h an  d i r i g i d o  a  l a s  C a ja s  en  s o l i  
c i tu d  d e  ay u d a  f i n a u c i e r a .  O tro  in c o n v e n ie n te  e s  que p a r a  s e r  c l i e n t e  d e  a c t i  
v o  e s  r e q u i s i t e  im p r e s o in d ib lc  s e r  c l i e n t e  de p a s iv o ,  y  con  c i e r t a  an tig O ed ad , 
c o r t iq k is a s  que h ay  que e l im in a r  e n  b e n e f i c io  d e  un  m ayor d c s à r r o U o  econdm ico
so c ia l de l a s  reg iones.
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En e s te  sentido son dignas de t r a e r  aquf unas recomendaclones de 
A lsius Grands: 'T a l vez convendrfa una mayor ag llidad  en sus operacitxies, sua 
vizacidn en l a  exlgcncia de c ie r to s  formalismes, as f  como l a  adopcién de un — 
e s p fr i tu  no diremos arriesgado, pero s i  apartdndose de un excesivamente pru—  
dente conservadurismo en re la c id n  con l a s  g a ran ties  ex ig id as . El éx lto  de una 
p o lf t ic a  de c réd ito s  no consiste precisamente en l à  recuperacién  exacta del -  
100 por 100 de lo s  misnos, sino  en la s  nuevas riquezas y puestos de trab a jo  -  
creados" (221),
En e l  presen ts aBo e l  Danco de Espana se ha d ir ig id o  a todas l a s  
Cajas, aunque en la s  c i f r a s  médias del 8 por 100 de lo s  recursos ajenos, a — 
que ascienden lo s  fondos depositados en l a  Banca, se encubren situaciones in -  
d iv iduales muy d ispares, dado que a l  lado  de Cajas que tienen  una te so re rfa  -  
muy razonable, o tra s  presentan cantidades muy elevadas. En dicha comunicacidn, 
e l  Banco le s  hace patente su preocupacién de lo s  fu e r te s  excedentes y le s  r e -  
comienda a g ilic en  su p o lf t ic a  de c ré d ito  en unos mementos en que l a  econocfa 
espaüola e s té  ta n  necesitada de recursos financ ieros .
Para term inar, resenamos e l  comentario de Prados A irarte ; "Un fa ç  
to r  frecuente en la s  Cajas de Ahorros es l a  d if ic u lta d  que experimentan para 
manejar adecuadareente sus re se r/a s  liq u id a s , lo  que la s  ha llevado en muchos 
pa ises -y  entre e l lo s , Eapaâar- a  deposito r sumas muy grandes en la  Banca, en 
plazos de vcnciaiicnto escalonados o en condiciones ven ta josas. Lo frecuente -  
de estos hochos, ha llevado a algimos gobiernos a l im ita r  dichos depdsitos de 
la s  Cajas en l a  Banca a c ie r ta s  sumas, como ha ocurrido en A ustralia  en 1959, 
con e l  propdsito  de obligar a  esas entidades a re a liz a r  ima p o lf tic a  mis a c t i  
va de inversidn" (222),
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nuestro  caso, e l  Banco de Espafla, coteo e jec u to r de l a  p o l f t i  
ca nKmetarAa y  f in a n c iè re , aco o se ja  que l a s  Cajas de Ahorro reduzcan sus — 
sa id 03 in te rb e n c a r io s  a  n iv e le s  no  su p e riw e s  en pronedio a l  5 por 100 de -  
sus re c u rs o s  ajenoS.
l8»5. N ecesidad de una p o l f t ic a  f in a n c iè re .
B i todo proceso de d e s a r ro l lo  econ& nlco-social e s  indudable l a  
in p o r ta o c in  qde tie n e  e l  f a c to r  c a p i ta l ,  considerando l a  exLstencia de e s te  
fa c to r  de prdduccldn como una de l a s  v a r ia b le s  e sen c ia le s  en todas l a s  te o -  
r f a s  d e l  d ed a rro H o ,
A tra v é s  de n u e s tra  eiq iosicidn hemos podido cocpulsar unos cuan 
to s  hechod apoyados en l a  c o n tra s ta c id n  em pfrica o b je tiv a . l a  mayor par­
te  de l a  lAdsma se ha seguido e l  método deductivo, con e l  an A lis ls  de una s£ 
r i e  de e s ta d f  s t ic a s  que nos han p roporcim ado unos p rin c ip io s  que han se rv i
do de base p a ra  em uiclar d iv e rse s  conclusiones, sugerencias y e r f t i c a s ----
c o n s tru c tiv e s , re lac ionadas con l a  ac tuacidn  de l a s  Oajas de Ahorro y con -  
lo  p o la riz a d o  que estA «3. d e s a r ro l lo  en Cataluna, P ais Vasco y Madrid, y l a  
exL stencia de reg iones su b d esarro llad as  con zo ias deprim idas y  pobres. Bi -  
consecuencia, se haicomproibado l a s  grandes d isp arid ad es rég io n a les  y l a  in -  
c id en c ia  qpie sobre e l la s  han te n id o  l a  in v e rs id n  p d b lica  y  l a  p o lf t ic a  in — 
vcrso ra  segutda p ar l a  Banca p riv ad a  y l a s  Cajas de Ahorro.
S i a  l a s  reg iones menos favorec idas no se l e s  hace in te n sa s  ih -  
yocciones de csq iita l para c rc a r  en e l la s  "puntos e s tra td g ic o s"  de dcsarro— 
H o , que en su d fa  ir ra d ie n  en  su entorno, no alcansarAn un au td n tico  proc£ 
so de àe sa rro H o  occudm ioo-social, Porque hemos de reconocer que s i  vanos a
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una economla so c ia l de mercado todas la s  in s titu c io n es  de c ré d ito  han de -  
co n trib u ir  en sus recursos a l  d esa rro llo  regicaial, bien de forma d ire c ta  -  
in v irticn d o  e l la s  mismas, o bien Indirectam ente destinado p a rte  de sus foa 
dos a  l a  financiaoién  de l c réd ito  o f ic ia l  y de dctermlnados secto res p r io -  
r i t a r io s ,  pero es ta  asignacifin p re fe ren c ia l de recursos a l  d esa rro llo  re— 
gional ha de ser heoha a l  tip o  de in te ré s  de mercado.
La problemdtica e s tr ib a  en crear y fo rta lc ec e r  lo s  canales f i ­
nancieros adecuados que permitan o rien te r y d is t r ib u i r  lo s  recursos esca— 
SOS hacia la s  regiones soleccionadas, dado que e l  l ib r e  juego de la s  fu e r-  
zas de l mercado se ha mostrado incapaz de lo g ra r soluciones p o sitiv as  a e^ 
te  respecte , por razones obvias de seguimiento de l p rin c ip io  de l a  maximi- 
zacién del bénéfic ié ,
Debemos de ser modestes y conprender que e l  problema desborda 
ampliamente la s  posib ilidades financieras que tienen la s  Cajas de Ahorro,-  
aunque l a  importancia que tienen  dentro del oontexto del sistema financiè­
r e  es muy s ig n if ic a tiv a ,
Por consiguiente, l a  accién del Estado es im prescindible para 
e l  despegue del d esarro llo  reg io n a l. En este  dltim o punto vamos a e;q>oner, 
cœio colofén de toda l a  investigac ién  Uevada a cabo, una bip été s is  r e la t i ,  
va a  l a  p o ll t ic a  finauc iera  reg io n a l. Al no e x i s t i r  é s ta  se Ijan p ro iuciio  
tran sfc ren c ia s  no deseables Je c a p ita l, por conducto de l a  Banca priva/la,-  
de la s  regiones subdesarrolladas y deprimidas a la s  in d u stria lizad as , es -  
d e c ir , de la s  pobres a la s  r ic a s ,  Ss Imprescindlble para aprovechar a l  mi- 
ximo lo s  recursos générales en la s  propias regiones, asf como e l  créd ito  -  
o f ic ia l .  Si se dan la s  condiciones que a c.cntlnuacién se enuneran "ce te ris
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paribus" es posible desarroHar paulatinanente todas las  regiones espanolas:
a) Fonaular por parte de l a  Wministracidn una polftica econ&nica regio­
nal, com prioridad de regiones a  desarroHar, que en primer lugar ser An la s  
subdesarrbUadas (no nAs de t r è s  pw  los recursos liadtados). Asfoismo, se 
seleccianarAn los proyectos de inversidn, procurando localizar las  activida 
des ecomdmicas en la  fonaa mAs racional posible.
b) B atabilizar la  econcnfa y l a  situacidn cmaflictiva reinante, para que 
e l en^resarlo, protagonista del desarroHo econdmico, tenga majores perspec 
tivas en e l  fu ture y se decide a  Invertir en proyectos a medio y largo pla­
zo.
Bstas pregdsas han de generar una mayor demanda de fondes pres­
tables.
c) Le p o lftica  de crédite o fic ia l ha side mAs bien sectorial y no regio­
nal. Las regiones mAs favorecidas han side aquéllas en la s  que se encuen- -  
tran loeaUzedas la s  industries bAsicas, quedanlo marginadas otras (regio­
nes sufadesarroUadas) cm posibilidades de desarroHo, pero que al no tener 
medios financieros suficlentes hen quedado estancadas.
k
Les B itidades O fie ia le s  de Crédito han de dar p rio rid ad  a lo s  -  
c ré d ito s  p a ra  inversiones en l a s  re g im e s  e leg id as, a  unos tip o s  de in te — 
ré s  p re fe re n o la le s , aunque s c r fa  mAs r a d m a l  can a liza r  es to s  recursos me— 
d ia n te  Cajas de Ahorro y Cooperativas de C rédito, como mejores cm ocedores 
de l a s  reg io n es  y de lo s  demandantes de c ré d ito s .
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EL Gobierno r e a l iz a r i  inversiones pdb llcas en e l  d esa rro llo  de -  
in fra es tru c tu ra , indispensables en todo proceso de d e sa rro llo  y que s irv en  — 
para in c ito r  a lo s  cmpresarios a que in s ta le n  sus In d u s tr ia s  en la s  reg iones 
declaradas oficialm ente de fomento. Ademls fin an c iard  c ie r to s  proyectos on -  
b enefic io  de l a  co lec tiv idad ,
d) La Banca privada, con tribu ird  dircctam ente a l  te n er mejores p e rsp e c ti­
ves de inversidn, s i  bien no en l a  forma deseada por lo  condicionada que es­
té  con lo s  grupos financ ières , ubicados en l a s  regiones mAs in d u s tr ia liz a d a s  
Indirectaiiiente, p arte  de lo s  fondas dc su co e fic ie n te  de inversion  han de — 
ser encauzados hacia la s  regiones en d esa rro llo .
e) lîn dltim o lugar vamos a t r a t a r  la s  Cajas de ahorro, objeto  de e s ta  mo­
de s ta  investigacidn , por e l gran papel que tien en  que curaplir en l a  f in an c ia  
cidn d e l d esa rro llo  de la s  regiones, por su esp ec ia l vocacidn p ro v in c ia l y -  
lo c a l, que han de transform ar en vocacidn reg io n a l,
Los c réd ito s a medio y la rgo  plazo son muy necesarios en e l  des­
a r ro llo  econéraico, por l a  creacién  de riqueza que lle v an  consigo, en espe- -  
c ia l ,  para f in an c ie r la s  inversiones de c a p ita l f i j o  en la s  empresas que no 
pueden acudir a l  mercado de valores (pequena y niediana empresa), El mayor — 
plazo de sus depdsitos, con respecto  a l a  Banca, l a s  liace cspecialmente ap— 
ta s  para e l lo .
Par o tra  p a rte , la s  Gajas do Aliorro han de ac tuar coordinadamon- 
te ,  a través de sus Centros Régionales, para e je rc e r  una in flu en c ia  mayor ei: 
l a  eoonor.ifa reg io n a l, Han de p re s ta r  una atencidn espec ia l a l a  financiacidr 
de lo s  proyectos de ren ta b ilid a d  so c ia l a un tip o  de in te ré s  p r iv i lé g ia i  o, -
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soportando e ï  Estado l a  d lfe re n c ia  con cargo a  lo s  Presiqiuestos. Esta es l a  
dnlca forma de que e l  coste  s o c ia l de e s to s  proyectos o se c to res  p r io r i t a — 
r io s  sea sobrellevado, v ia  Impuestos, p ar todo e l  p a ls .
Para que l a s  Cajas puedan adecuar mejor sus inversi<m es, en be­
n e f ic io  d e l d e s a r ro llo  reg io n a l sosten ido  y equ ilib rado , es n ecesario  pro— 
muLgar una norm ativa, re fe re n te  a  lo s  s ig u ien te s  puntos:
e . l .  C oeficiente reg io n a l de in v e rsid n .
Bi l a s  ta b la s  n&neros 6 l y 62 se r e f l e j a  l a  evolucidn de lo s  — 
resp e c tiv es  co c fic ie n te s  lé g a le s  de l a  Banca privada y de l a s  Cajas de Aho­
r r o .  Efectivam ente, en l a s  Cajas se ha in ic ia d o  e l  proceso l ib e ra l is a d o r ,  -  
ta n to  d e l co e fic ie n te  de fondos pdb licos como ^ 1  de c ré d ito s . Bi feb re ro  de 
1978, e l  co e fic ie n te  de inversidn  de l a  Banca no In d u s tr ia l e ra  e l  24,75 — 
por 100, m ien tras que lo s  de l a s  Cajas de Ahorro ascendfan a l  62 por 100 — 
(4 0 , 5 0  por 100 e l  de fondos pdb licos y 21,50 e l  de c ré d ito s , con tendencia 
descendente aabos, como hemos v is to  a n te r io rn e n te ) . La in te rv en cid n  e s ta ta l  
es todavfa exccsiva . Parque s i  lo s  c o e f ic ie n te s  o b lig a to rio s  tie n e n  por ob­
je to  can a liza r  h ac ia  unos determinados se c to res  productives p r io r i ta r io s ,  -  
operaciones esp ec la ie s  o hacia e l  c ré d ito  o f ic i a l ,  p a rte  de lo s  fondos de -  
que disponen lo s  in term ed iarios fin an c ie ro s , hemos de te n er muy en cuenta -  
que e s ta s  inversiones son menos ren ta b le s  que l a s  l ib r e s ,  en e sp ec ia l para 
l a s  Cajas de Ahorro por e l  elevado co e fic ien te  de fondos pdb licos y par la  
concesién de c ré d ito  de reg u lac ién  e sp ec ia l, con inc idenc ia  desfavorab le en 
l a  cuenta de R esultedos, agravada por e l  encarecim iento de l o  que rep resen- 
tan  sus pasivos a  p lazo .
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Hace ya mucho tiem po  que se  d e ja b a  s e n t i r  l a  n e c e s id a d  de  i n -  -  
c l u i r  en  c l  c o e f i c i e n te  de  "fo n d o s p d b l ic o s "  v a lo r e s  de a q u é l l a s  em p resas -  
que d e s a r r o l l e n  su  a c t iv id a d  en  l a  zona, p r o v in c ia  o re g id n ,  dado  que de e s  
t a  form a l a s  C a ja s  e s td n  c o n tr ib u y e n d o  a l  d e s a r r o l l o  r e g io n a l ,
E l  R e a l D e c re to  2291, de 27 de a g o s to  de 1977, e s t i p u l a  q u e -----
t a s  C a jas  de A horro  d e s t in a r d n  a  in v e r s io n e s  en  l a  r e g id n  o zona g e o g r d f i -  
c a  e n  que d e s a r r o l l e n  su  a c t iv id a d  f i n a n c ie r a :
a )  L a m ita d , a l  m enos, de  su s  in v e r s io n e s  en  v a lo r e s  m o b i l i a r io s ,  e x cü id  
d a s  l a s  o b l ig a t o r i a s  que hayan  de m a te r i a l i z a r s e  necesam en te  en  c r é d i  
t o s  p a r a  i n v e r s io n e s ,
b )  Las t r è s  c u a r t a s  p a r t e s ,  como mfnimo, de su s  r e s t a n t e s  in v e r s io n e s ,  -  
e x c lu fd a s  l a s  c u e n ta s  f i n a n c i e r a s  y  l a s  de  t e s o r e r f a  e  i n c lu f d o s  e l  -  
in m o v iliz a d o  y  l a s  in v e r s io n e s  de l a  o b ra  s o c i a l " ,
P o r t a n to ,  e s td  a d q u ir ie n d o  im p o r ta n c ia  l a  r e g io n a l i z a c iô n  de -  
l a s  in v e r s io n e s  de l a s  C a ja s, p e ro  e s  la m e n ta b le  que d ic h o  D e c re to  no  h a \a  
s id o  d e s a r r o l l a d o  to d a v fa ,  d e sp u é s  d e  t r a n s c u r r id o s  ocho me s c s  de  su  p u b l i -  
c a c ié n  ( a b r i l  197 8 ),
F or o t r a  p a r t e ,  s e r f a  i n t e r e s a n t é  e s t a b l e c e r  u n  c o e f i c i e n te  de 
in v e r s id n  p a ra  cada  re g id n ,  segdn  l a s  n e c e s id a d e s  f i n a n c ie r a s  de cada una -  
de e l l a s ,  y a  que en  e l  c o a c ie r to  d e l  d e s a r r o l l o  r e g io n a l  p la n i f i c a d o  que so 
p ro p o n e , l a s  r e g io n e s  s e le c c io n a d a s  d e b e ré n  t e n e r  un  c o e f i c i e n te  de  fo n d es  
p d b l ic o s  m enor, p a r a  l i b e r a r  unos c u a n to s  r e c u r s o s  m is y  p o d e r d a r  p r i o r i — 
dad  a  l a  f i n a n c ia c id n  de a q u e l lo s  p ro y e c to s  m is r e n t a b l e s  p a r a  l a  r e g ié n ,  -  
t a n t o  econdm ica car.o s o c i s l i io n te .
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Como to d a s  l a s  r e g io n e s  n o  p u ed en  s e r  d e s a r r o U a d a s  s i s n ü td n e a -  
n e n te  p w  f a l t a  d e  m ed ios f i n a n c i e r o s ,  r e s u l t a r d  que e n  l a s  r e g io n e s  d e p r i ­
m idas y  p o b r e s ,  e n  l a s  que a d n  n o  se  h a  cooenzado  e l  d e s a r r o l l o  i n t e g r a l ,  -  
e s c a s e a r d n  l o s  v a lo r e s  c o m p u ta b le s  d e  e s t e  t i p o ,  s ie n d o  c o n v e n ie n te  a m p lia r  
e l  a b a n ic o  p a r a  que l a s  C a ja s  d e  A horro  s i t u a d a s  en  e s t a s  z o n as  p u ed an  i n —  
c l u i r  e n  s u s  c o e f i d e n t e s  v a l o r e s  de  l a s  em p resas i n s t a l a d a s  e n  l a s  r e g i o ­
n e s  e n  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l o ,  h w t a  que l e  H e g u e  e l  t u m o  a  e l l a s .  A s f h a -  
b r d  u n a  i n t e g r a d d n  de r e g io n e s  e n  l a  fo rm a  do co ad y u v ar a l  d e s a r r o l l o  e c o -  
ndndco  s o c i a l  de  u n a s  con  o t r a s .
e .2 «  C o e f ic ie n te  de C a ja .
E s te  c o e f i c i e n te  f u e  f i j a d o  e n  e l  4  p o r  100 d e  su s  d e p d s i to s  —  
p o r  l a  O rden  de 15 d e  d id e m b r e  d e  1971 y  C i r c u la r  n» 2 d e l  Banco de  Espafla 
d e  fe c h a  28 d e l  mismo mes y  aBoÿ como in s t ru m e n te  d e  p o l f t i c a  m o n e ta r ia  p o r  
l a  im p o r ta n c ia  a d q u i r id a  p o r  l a s  C a ja s  d e  A h o rro . Eh l a  t a b l a  6 2  a p a re c e  l a  
e v d u d & a  d e l  m ism o.
S e r f a  n e c e s a r io  e s ta U L e c e r  e s t a s  r é s e r v a s  o b l i g a t o r i a s  con  c a —  
r d c t e r  d i f e r c n c i a l  p a r a  cad a  u n a  d e  l a s  r e g io n e s ,  seg d n  l a  e s t r u c t u r a  econd  
m ica  de  l a s  m ism as. L as  m o d if ic a c io n e s  a  l a  b a ja  d e  e s t e  c o e f i c i e n t e  p a r a  -  
e s t a s  z o n a s  g e o g r d f ic a s  no  deb e  s e r  s d lo  co n  c a r i c t e r  c o y u n tu ra l  p a r a  s d u -
i
c lo n a r  l * s  p ro b lèm es de  l i q u i d e z  e s t a c io n a l ,  s in o  més b ie n  p a r a  d o t e r  a  l a s  
C a ja s  de  u n a  m ayor caq iacidad  f i n a n c i e r a  y  p o d e r  a f r o n t a r  l o s  d i v e r s e s  p r o — 
y e c to s  d e  in v e r s id n  e n  l a s  reg ^m n es , que h a n  de  s u r g i r  a l  p o n e r  e n  p r d c t i c a  
l a  p o l f t i c a  econdm ica r e g i o n a l .  -
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e .3 .  Por l a  C ircu lar nânero 23 d e l Banco de Espana, de 29 de ju  
l i o  de 1977, se le  da acceso a la s  Cajas de Ahorro a l  mercado moneCarlo. La 
d is tr ib u c ld n  de es to s  prdstamos de regu lacién  de l a  liq u id ez , concedidos — 
par e l  Banco de Espana, se hace mâs bien atendiendo a c r i te r io s  admlnisCra- 
t iv o s  que ecoiidmicos, dado que se hace teniendo en cuenta l a  suma de sus r£  
cursos propios y a jenos.
E sta inyeccidn de liq u id ez  deb iera  hacerse de acuerdo con l a s  -  
necesidades de cada Caja, v inculadas todas e l l a s  a  lo s  Centros R égionales,-  
lo s  cuales àbsorberfan lo s  excedentes d e l r e s to  de la s  Cajas, para ca n a li— 
za rlo s  hac ia  lo s  proyectos previamentc seleccionados den tro  de l a  reg idn . -  
Lo que ociure actualim te es que dichos préstamos no lleg an  a muchas Cajas, -  
s ino  que son d is tr ib u ld o s  mediante l a s  Cajas de Ahorro Comarcales, hac ia  l a  
Banca privada, percibiendo aqué llas como ben efic io  la s  d ife rc n c ia s  de ic tè ­
re  se s .
e .4 .  J i j a r  Ifn eas  csp éc ia les  de c ré d ite  para l a s  regiones en — 
proceso de d e sa rro llo .
e .5 .  L im itar lo s  saldos in te rb a n c a rio s . Los fondos depositados 
par la s  Cajas de jihorro en l a  Banca privada, en diciembre de 1977, rcpresen 
taban sobre un 8 por 100 de sus recursos ajenos (unos 200.000 m illones de -  
p e se ta s ) .
e .6 ,  Como hemos expuesto en e l  Capftulo KII, lo s  Centros Régio­
n a les  de Oajas de Ahorro que se han de crear en cada una de la s  regiones, - 
tendrén  un gran papel que cumplir en l a  financiac idn  d e l d e sa rro llo  rég ie— 
n a l, en e s p e :ia l  en le s  proyectos de inversidn  de gran envergadura.
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Hürtre lo a  r«ciirsos f in a n c le ro s  con que han de can ta r se encuen- 
tr a n  lo s  prdstam os esp ec ia lea  d e l Banco em isor, concedidos en condiciones -  
e sp é c ia le s  par se r  de ■ ap licaddn  a l a s  necesidades comdnes y de la rg o  a l  can 
ce en l a s  reg io n e s . O tra fuen te  de fondes es  l a  em isldn de ob ligac ioacs y -  
bonos, a l  t ip o  de in te n d s  de mercado y  h a s ta  un cu a n tla  determ inada. E stes 
t l t u l e s  tencbrlan e l  c a r ic te r  de com ptab les para  l a s  re sp e c tiv a s  Cajas de -  
Ahorro que lo s  fonaan.
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CAPiTULo x r c
OONaUSIONSS
A lo  la rgo  d e l es tud io  se han formulado uoa se rie  de sugeren— 
c ias  y  c r f t ic a s  constructiyas eminentemente p rd c tica s , con nuestra  mejor -  
intencitfn de que sirvan  por una p a rte  para denunciar, una vez mis, l a  gran 
necesidad que ex is te  de poner en p rd c tica  una p o l l t ic a  econdmica reg ional, 
y, por o tra , que sirvan  para enriquecer e l  bagaje de lo s  ejecu tivos de la s  
Cajas en su quehacer co tid iano .
Para poder alcanzar una v is id n  de conjimto de todo e l  teaiario 
e^qiuesto, nos parece in te resa iite  agrupar de forma concisa lo s  fendmenos — 
ads destauados, estableciendo la s  in te rre la c io n e s  ex is ta n te s  en tre  la s  mi£ 
mos.
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1« P oH tica  rtsglonal.
La con sta tac id n  e n g ir lc a , a  travda de l a  im restlgacidn  r e a llz a  
da, pone en e rld e n c la  l a  a u s e n d a  to t a l  de una p o l l t ic a  re g io n a l. Bi r e la -  
cidn  con d a ta  destacarenos lo  que aiguet
1 .1 . La f a l t a  de una p o l l t i c a  econdmica reg io n a l ha dado lu g a r  a  un de^ 
a rro U o  eapontdneo, e l  cual ha generado un a l to  grado de concentracidn e s -  
p a c ia l  de l a  pohLaddn, de l a  p roducddn  j  de l a  re n ta , dado que en tre  Ca- 
taluH a, P a is  Vasco y  Madrid absorben de un 30 a  un 40 par 100 de lo s  to ta ­
le s  d e l p a is .
1 .2 . La p o l l t ic a  econduica seguida p a r e l  Oobierno ha con tribu ldo  a l  — 
d esarro U o  espontlneo, ante l a  d isyun tiva  de conseguir e l  o b je tiv o  de c re -  
clm iento econ&aico, n l s  c u a n tita tiv o  que c u a li ta t iv o , dotando a l a s  rég io ­
ns s mis in d u s tr ia liz a d a s  de un mejor eqdpam iento  en in f ra e s tru c tu ra  y de­
mis s e r v id o s .
1 .3 . r e la d d n  con e l  I n s t i t u t e  N adonal de In d u s tr ie  hemos de r e s a l-  
t a r  que su p o l l t i c a  de in v e rsio n es no ha sid o  d ir ig id a  h a d a  l a s  regiones 
menos favorecidas (zonas suhdesarro lladas, I re a s  deprim ldas y zonas pobres) 
coadyuvando su forma de a c tu a d d n  a  una siayor concen traddn  de l a  riqueza 
en l a s  reg iones in d u s tr ia liz a d a s  d e l p a is .  '
1 .4 . Tal manera de procéder ha orig inado grandes d e se q u ilib rio s  in te r re  
g ionales cn r e l a d l n  con l a  re n ta ,  l a  produccidn, educaddn, cuLtura, s a d  
dad, en l a  in f ra e s tru c tu ra  y en la s  discrim inaciones so c ia le s .
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1 .3 .  Por to d o  e l l o  aducijnos p o r  e l  d e a a r r o l l o  r e g io n a l  p l a n i f i c a d o ,  pe_ 
r o  p ro cu ran d o  l o c a l i z a r  l a s  a c t iv id a d e s  econdm icas c n  l a  fo rm a m is r a c i o -  
n a l  p o s ib le ,  t a n to  p a ra  c o n se g u ir  u n  mayor e q u i l i b r i o  e n  l a  d i s t r i b u c i d n  
e s p a c ia l  de l a  r e n t a  y  l a  r iq u e s a ,  con l a  c o n s ig u ie n te  c re a c id n  de  p u e s—  
t o s  de t r a b a jo  " in  s i t u " ,  e v ita n d o , e n  l o  p o s ib l e ,  e l  em p obreclm ien to  y  -  
d e s e r t i z a c iô n  de l a s  r e g io n e s  menos f a v o re c id a s ,  como p a ra  que e l  c r e c i —  
m ie n to  econdm ico g lo b a l  se a  mayor con p ro y e c c id n  d e  f u tu r o ,  h a c i a  una i n -  
te g r a c id n  en  E u ro p a . L a e r id e n c i a  e m p fr ic a  h a  dem o strad o  que to d a  a c c id n , 
no program ada c o r re c ta m e n te , l l e v a  c o n s ig n  e s tra n g u la m ie n to s  y  d e s p i l f a —  
r r o s .
1 .6 .  La d i s p e r s id n  de  l a  i n y e r s id n  r e g io n a l  se  j u s t i f i c a  p a r  l o  s i ----
g u ie n te :
1 .6 .1 .  L as p r o v in c ia s  m is i n d u s t r i a l i z a d a s  m u es tra n  en  e l  mo­
ment o p ré s e n te  un  c i e r t o  e s ta n c a m ie n to , d e b id o  a  ra z o n e s  de s a t iu ra c id n . -  
L a d in am in ic id ad  d e l  d e s a r r o l l o  h a  p a sa d o  a  l a s  p r o v in c ia s  v c c in a s :  V izca  
ya  y  G uipdzcoa, r e s p e c t e  a  N a v arra , A lav a , B urgos y  Logroflo; B a rce lo n a , -  
r e s p e c te  a  Oerona, L d r id a  y  T arrag o n a  y  menos a c e n tu a d o  se a p r e c ia  e l  f e -  
ndmeno cn  M adrid o V a le n c ia  r e s p e c te  a  G u a d a la ja ra  y  T o ledo  o  A l ic a n te .
La t e o r i a  de  l o s  " s o c ia l  c o s t s "  r e s t r i n g e  l a  v a l id e z  de l a  —  
t e o r i a  de  l a s  "a g lc ra e ra c io n e s" , p o r  l a  s e r i e  de  l im i ta c iœ ie s  que c o n lle v a ,
1 .6 .2 .  L a p o l f t i c a  r é g io n a l ,  p o r  t a n to ,  debe te n d e r  a  l a  d e s -  
c e n t r a l i z a c id n  i n d u s t r i a l  en b é n é f i c i é  de un  mayor aumento d e l  P ro d u c to  -  
N ac io n a l B n ito , p o r  l o s  e le v a d o s  c o s to s  s o c i a l e s  o r ig in a d o s  e n  l a s  zonas 
d e  f u e r t e  c o n c e n tra c id n  u rb a n a . La r e l a c i d n  c a p ic a l - p r o d u c to  e s  mayor a  -
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n iv e l  r e g io n d l  que a l  n a d o n a l  p o r  e l  inqiacto  que produce e l  m u ltip lic a d o r  
de l a  in y e r s id n  sobre l a  r e n ta  g lo b a l ,  ya que lo s  c e n tr e s  "congestionados" 
c recen  a  un  ritm o  m enor.
1.6 .3 . P ara  e v i t a r  l o s  g randes d e s e q u i l ib r io s  p o b la d o u a le s ,  -  
dado que l o s  m ovlaiientos de l a  p o b la c id n  o r ig in a n  no s& o  e leyados co s to s  
s o d a l e s  en  lo s  c e n tr e s  de a^ o m e ra c id n , s in o  que l a  d e s e r t iz a c id n  hace — 
p e rd e r  l o s  n e jo r e s  rec io 'so s  hunanos, p a r  su  juyen tud  y dinamismo, c o n s t i tu  
yen io  un  f u e r te  f re n o  a l a s  p o s ib i l id a d e s  de d e s a r r o l lo  de nuchas zonas.
1.6 .4 . P ara  co n seg u ir una mayor e s ta b i l id a d  p o l l t i c a ,  e l  Go- -  
b ie rn o  ha  de  poner en  p r d c t ic a  una p o l f t i c a  econ&nica que l im i te  y  d is u in u  
ya en  l o  p o s ib le  e l  d e sn iy c l econdmico y  s o c ia l  e x is te n te  e n t r e  l a s  d i f e —  
re n te s  re g im ie s  e sp aS b la s . L as zonas rads c o n f l ic t iy a s  son a q u d lla s  en  l a s  
que e s td  p o la r iz a d a  l a  in d u s t r i a  y , en segundo lu g a r ,  l a s  rads deprim idas -  
p a r  e l  d e sc o n te n to  que r e in a  en e l l a s  a l  c o n s id e ra rse  m arg inadas.
1.6 .5 . A rg inen tos en fa y o r  de l a  e s ta b i l id a d  de p re c io s .  O tra  
ra zd n  que j u s t i f i c a  l a  d is p e r s id n  re g io n a l e s  que l a s  g randes ag lom eracio - 
nes son fo c o s  de in f la c id n  p o r l a s  te n s io n s  s  que se producen en  l a s  mismas, 
en r e la c id n  con:
-  e l  en ca rec lm ien to  de l o s  a r t f c u lo s ,  ^
-  l a  e sp e c u la c id n  d e l  su e lo  en  g ran  e s c a la ,
-  d e s e q u i l ib r io s  e n tre  l a  o f e r ta  y l a  demanda de l o s  p roduotos a g rfcc—  
l a s ,  a l  poner todo  e l  d n fa s is  en l a  in d u s t r i a l i z a c id n  y abandonar e l  
s e c to r  a g r f c o la ,
-  mayore s  re iy in d ic a c io n e s  s a l a r i a l e s  en l a s  zonas de so b reco n cen tra - — 
c id n  y a l  c lc v a rse  lo s  s a l a r i e s  por encima de l a  p ro d ac tiy id ad  se g e -
m .
nera e l  proceso In fla c lo n a r lo ,
1.6.6* Per l a  d lv ls id n  d e l trab a jo  y l a  te o r ia  de costes cosnpa 
ra tiv o s , cada regldn debe esp ec la llza rse  en aquellos productos In d u s tr ia — 
le s ,  de se rv lc io s  (turlsm o), y ag ric o la s  para lo s  cuales cuente con l a s  — 
condiciones de produccidn rela tivaiaen te mds favorables, con e l  f i n  dc obte^ 
ner e l  mdximo b én é fic ié  en lo s  dubitos nacional e In tem ac io n a l.
1 .6 .7 . Una de la s  razones de nds peso que ju s t i f i c a  l a  d isper­
sidn  de l a  inversidn  reg iona l, e s  que se deben elim inar o al.menos atcmpe- 
r a r  l a s  grandes d isparidades ex is te n te s  en e l  n iv e l de re n ta s  en tre  la s  re  
giones, evidencia que no se interrompe en lo s  yein te  aflos dltim os, sino  — 
que se ac rec ien ta .
Destaquemos lo s  d a tes  s ig u ien te s , re fe r id o s  a l  aKo 1975:
-  Entre Barcelona, Ouipdzcoa, Madrid y Vizcaya representaban c a s i e l  40 
por 100 d e l ingreso to ta l .
-  La qu in ta p a rte  de la s  p rov incias espanolas tie n e  una renta. 'ÿ er cdpi^ 
t a "  in f e r io r  a l  50 por 100 de l a  p rov incia mds r ic a .
-  fit re la c id n  con l a  ren ta  fam ilia r  dispcaiible, un 20 por 100 de la s  -  
fam ilias  rec ibe  casi l a  mitad de l a  re n ta  d isponib le, m ientras quo en e l  -  
extremo opuesto o tra  20 par 100 no obticne n i  e l  5 per 100.
1 .7 . Ante e s ta s  premisas l a  rcg io iializacidn  es una necesidad impuriosa 
en EspaSa, cono paso previo a l a  p lan ificac id n  esp a c ia l l a  cual ba de es—
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t a r  in s e r t»  f  coordinada en l a  p la n if ic a c id n  g lobal de l a  econonla.
1*8 , P rio rid ad  de reg iones a  d e s a r ro U a r . Una yes delim itadas l a s  re g ia  
nes se ae lecc ionard  un nânero lim ita d o  de e l la s  para U ey a r a  cabo e l  des- 
a r ro U o 'r e g io n a l .  Cono lo s  re c u rso s  fin an c ic ro s  de que disponemos son liia i  
tad o s y no se pueden d e s a tro U a r  todas l a s  reg iones simultdneamente, nos -  
parece que e l  ndhero id e a l  e s  de dos o t r è s .
Tendrân p r io rid ad  p o r  e s te  orden:
1 .8 .1 . Zonas su b d esarro llad as.  Las que tie n en  un r ic o  poten—  
c ia l  de recu rso s n a tu ra le s  y  humanos, pero  que todayfa no han sid o  explota 
dos. Se puede empezar por G a lic ia  y Andalucia,
1 .8 .2 . Areas deprim idas. Las que han experincntado un re tro c e -  
30 econdni.co debido a cambios en  l a  demanda, a l  agotamiento de lo s  rec u r— 
SOS n a tu ra le s  o a  innovaciones tecn d l^g icas .
1 .8 .3 . Zonas p o b res . AqudUas que no cuentan c m  recu rso s ex— 
p lo ta b le s .  E stas se de s a r r  o U ardn  en fütlm o lu g a r y no an te s  como e s td  ocu 
rrie n d o  en Espafta.
1 .9 . Seleccidn de proyectos de in y e rs id n . Para lo g ra r  una u t i l iz a c id n  -  
e f ic ie n te  y  econ&nica de lo s  recu rso s f in an c ie ro s  escasos es ijiq>rescindi— 
b le  r e a l iz a r  un a n d l is is  concienzudo de lo s  proyectos desde c l  punto de — 
y is ta  econdmico y s o c ia l .  La experienc ia  espaBola pone de m an ifiesto  que -  
con ex c es ira  frecuencia  se han puesto en marcha proyectos mal concebldos y 
aprcsuradamcute plane ad os por su  iiq irov isacidn , con e l  consigu ien te d e rro -
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che de aed ios tan  lie ce s a r i  os para Espafla, p a is  que es t4  en v fas  dc d e sa rro llo  
por lo s  grandes d eseq u ilib rio s  e x is te n te s  en tre  l a s  reg iones.
La d is tr ib u c id n  de lo s  proyectos de in y e rsid n  debe de e ley a r a l  -  
mdxiuo l a  re la c id n  de l a  inyersidn  con l a  produce!dn, la s  re la c io n e s  de tra b a  
jo  con l a  inyersidn  y l a  re la c id n  de lo s  bienes e^gi or ta b le s  con l a  inyersidn , 
redundando todo e l lo  cn una d is tr ib u c id n  mis e q u ita t iy a  de l a  riqueza y de la  
re n ta , en una disminucidn d e l paro  y en una mejora de l a  s itu ac ld n  de l a  ba— 
la n sa  dc pages.
I . 10. La in teg rac id n  in te rre g io n a l , tie n e  por ob je to  e leyar c l  n iv e l dc v i 
da de l a s  reg iones suhdesarro lladas, i r e a s  deprim idas y zonas pobres. El des­
a r r o l lo  reg io n a l exige l a  colaboracidn de todos, e s  un problems de s o lid a r i— 
dad nac iona l. Se lle v a rd  a e fec to  s in  luchas n i  con trad icc iones. Los in te r e — 
ses priyados, lo s  de lo s  grupos de p residn , lo s  p ro v in c ia le s  y h as ta  lo s  re — 
g ionales han de superditai-se a lo s  in te re  ses de l b ien  coiudn.
Todas la s  regiones han de colaborar para conseguir dicha in te g ra -  
cidn : l a s  r ic a s ,  ayudando a la s  menos fayorecidas, ya que d s ta s  han estado — 
c<mtribuyendo a l  d e sa rro llo  dc aqudU as. Las deprim idas y pobres, colaborando 
cMi la s  suhdesarro lladas y sabiendo esperar a que le s  toque e l turno en e l — 
d e sa r ro llo , an te  l a  im posibilidad de d esa rro U a r todas simultineamente por la  
escasez de recu rsos f in an c ie ro s . S5lo con l a  coqperacidn co lec tiv a  se pueden 
sa ly a r  lo s  grandes d eseq u ilib rio s  rég iona les  e x is te n te s  y lo g ra r  una mayor — 
convivencia nac ional.
Las Cajas de Ahorbo tien en  un gran papel que jugar en l a  in te g ra -  
d d n  en tre  reg iones: han de coadyuvar en l a  form ulacidn de l a  p o l l t ic a  reg io ­
n a l a  trav d s de lo s  Centres Régionales, en l a  se lccc id n  de re g im e s  a de s a rr  o 
U a r  y en l a  p rio rid ad  de proyectos, para  que lo s  fondes fin an c iero s lim ita — 
dos se in v ie r ta n  de l a  forma mis e f ic az , econfimica y socialm ente.
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2. Cajas de Ahorro.
2 .1 .  Una v ez  d e l im i ta d a s  l a s  r e g io n e s  se  c r e a r d  e n  c ad a  una  de  e l l a s  un  
O en tro  R e g io n a l d e  C a ja s  d e  A lio rro , con  a m p lia s  fu n c io n e s  a n te  e l  d e s a r r o ­
l l o  e s p a c i a l .  D e s ta ca n  l a s  s i g u i e n t e s :  e s t u d io  y  f in a n c ia c i& i  d e  p r o y e c to s  
d e  g r a n  e n v e rg a d u ra ;  p r o y e c to s  c o n ju n to s  d e  i n te n d s  r e g io n a l ;  p ro y e c to s  —  
con r e n t a b i l i d a d  s o c i a l ;  como t e s o r e r o s  de l o s  e x c e d e n te s  de  t e s o r e r l a  d e  
l a s  C a ja s  d e  l a  r e g id n ;  cono e n la c e  con  e l  G o b iem o  p a r a  c im q ilir  m e jo r l o s  
o b j e t l v o s  d e  p o l l t i c a  econdm ica  y  cono  o rg an ism e  d e  c o n ^ n s a c id n  r e g io n a l ,  
d e sc u e n to  d e  e f e c to s  y  s e r v l c i o s  d e  in fo rm a c id n .
2 .2 .  N e ce s id a d  de  u n a  c o n c e n t r a d d n  dc l a s  G ajas con l a s  c o n s ig u ie n te s  
v e n ta j a s  d e  m an ten er un  menor e n c a je  d e  e f e c t iv o ,  econom fas de e s c d .a ,  ma­
y o r  c a p a c id a d  f i n a n c i e r a ,  m a,yor  c o n f ia n z a  e n  tie iq p o s  d e  c r i s i s ,  m e jo r d i —  
v e r s i f i c a c i d n  d e l  r i e s g o ,  mds c o m p e t i t iv a s  y  m ayor gama en  l a  p r e s t a c id n  -  
d e  s e r v l c i o s ,  f a c t o r e s  to d o s  e l l o s  may d ig n o s  de  t e n e r  e n  c u e n ta  p a r a  e l  -  
s u m in is tro  de  r e c u r s o s  f i n a n c i e r o s ,  d e  fo rm a o o n tin u a d a , p a ra  e l  d e s a r r o ­
l l o  r e g i o n a l .
2 .3 .  L a  form a de c o u t a b i l i z a r  v a r i a s  t ^ e r a d o n e s  no se  r e a l i z e  como e d  
ge  l a  r e a l i d a d  c o n ta b le :  c u e n ta s  d e  o rd e n  e n t r e  l a s  p a t r im o n ia le s ;  c o n ta b i  
l i z a r  como " g a s to s "  d u r a n te  to d o  e l  e j e r d d o  e l  in g io r te  de m uchas a d q u is i  
c lo n e s  de in m o v i l iz a d o  p a r a  O tra  b e n d f ic o  s o c i a l  a s l  como l o s  g a s to s  de  —  
m a n tc n in ie n to  de  l a  misma, d e s v i r tu a n d o  l a  c u e n ta  d e  R e s u lta d o s ,  e t c . ,  P o r 
o t r a  p a r t e ,  l a s  c u e n ta s  d e  O bra b e n d f ic o  s o c i a l  y  do a c t iv id a d e s  a t f p i c a s  
f ig u r a n  e n t r e  l a s  p r o p ia s  d e  l a s  G a ja s .
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2 .4 .  A usciicla de una  p e r io d i f i c a c i ô n  c o n ta b le ,  e n  e s p e c i a l  m en su al, J d n -  
d o se  l a  p a ra d o ja  de  que, a l  no  h a b e r  una  n o rm a tira  l e g a l ,  a lg u n a s  C a jas  l u ^  
can  p d r d i l a s  en  l o s  b a la n c e s  de l o s  p r im c ro s  m eses d e l  ano y  l o s  b é n é f ic ié s  
que r e f l e j a n  o t r a s  no  son  p rc p o rc io n a d o s  a  su s  r e c u r s o s  a je n o s .
2 .5 .  c o n sc c u e n c ia , se  imp one una l e g i à l a c i d n  e n  c u a n to  a  l a  p e r i o ü f i
c a c id n , c o n ta b i l i z a c id n  y  s e p a ra c id n  e n  e p f g ra f e s  a p a r té  de l a s  c u e n ta s  -----
Obra B endfico  S o c ia l  y  o p e ra c io n e s  a t f p i c a s ,  e n t r e  o t r a s .
E s ta  n o rm a tiv a  a lc a n a a rd  tam bidn  a  l a  e s t r u c t u r a  d e l  b a lan ce  — 
c o n f id e n c ia l  p o r  no  c u m p lir  con  su  m is id n  de in f o n n a r ,  a l  no r e f i e j a r  ex ac - 
tam en te  su s i t u a c id n  p a tr im o n ia l ,  ccondoiica y  f i n a n c i e r a .  Ademds, e l  e sq u e - 
ma ad o p tad o  ha  de p e r m i t i r  d e s c r i b i r  l o s  f l u j o s  f in a n c ie r o s  de l a  economfa 
p a ra  un  n e jo r  a n d l i s i s  m o n e ta r io , e s  d e c i r ,  con  u n  m ayor d e t a l l c  de l o s  s p f  
g r a fe s  de " T c s o re r fa "  y  " F in a n c iè r e s " ,  s e p a ra c iâ n  d e  l a  f in a n c ia c id n  a l  s c ç  
t o r  p d b lic o  y p r iv a d o , e t c .  Todo e l l o  c o n t r ib u i r d  a  v e r i f i c a r  to d o  t ip o  d î  
a n d l i s i s ,  t a n to  m ic ro  como m aoroecon& iicos.
2 .6 .  E l c o e f i c i e n te  de  g a r a n t f a  e r a  d e l  5 ,3 0  p o r  100, e n  d ic ie m b re  de —  
1977, p o rc e n ta je  se n s ib le m e n tc  d e s v i r tu a d o  a l  com putar como r e c u r s o s  p ro -  -  
p io s ,  adcmds de d o ta c id n  y  r é s e r v a s ,  l a s  c u e n ta s  de  O bra B endfico  S o c ia l .  -  
S i se  e x c lu y en  e s t a s  d o s  p a r t i d a s  queda re d u c id o  a l  3 ,8 4  p o r  100, t i p o  que 
se  c o n s id é ra  i n s u f i c i e n t e .
2 .7 .  Los r e c u r s o s  a je n o s  de l a s  C a ja s  han c re c id o  e sp e c ta c u la rm e n te  d e s­
de e l  P lan  de E s t a b i l I z a c lS n .  En c l  p é r io d e  19Û2-1977 su s  r e c u r s o s  c re c ie —
ro n  a  una m edia d e l  22 ,0 9  g o r  100 f  r e n te  a l  19 ,17  d e  l o s  d e p â s i to s  banca-----
r i o s .  Del t o t a l  d o l  a h o r ro  e n  Bancos y  C ajas - i n s t i t u c i o n e s  que ab so rb en  l a
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mayor p a r te  d e l  ahorro  In s t l tu c io n a l  espaKol-, e l  deposltado  en datas en -  
1962 e ra  e l  26,57 por 100 y cn aqud llo s e l  73,43, po rcen ta je  a que han va— 
rla d o  senslblem ente en 1977, a l  co n v e rtirse  en e l  34,45 y 65,55 por 100, -  
resp ec tiv an en te , con unos v a lo re s  a b s d u to s  de 2.275,2  m il m ill ones y -  -  
4 . 328,9  n i l  m illones de p e se ta s  p ara  l a  Banca. Es f d c i l  deducir e l  gran pe 
so cq> ecffico  que tie n en  l a s  Cajas en e l  contex te d e l slstem a f in a n c iè re .
2 .8 . CoBiparando l a  e s t r u c t u r a  d e  l o s  d e p d s i to s  d e  l a s  C a ja s  con l o s  de 
l a  B anca, s e  deduce que e l  c o s t e  f i n a n c i e r s  d e  l o s  p r im e ro s  e s  muy s\q>e- -  
r i o r  a  l o s  p a s iv o s  en  p o d e r  d e  l a  B anca, p o r  e l  g ra n  p e s o  que siqionen l a s  
im p o s ic io n e s  a  p l a z o .  E s te  se  a g ra v a  p e r  e l  c o s te  i n t e r n e  d e  g e s t id n  de  c a  
d a  d e p d s i to ,  que e s  p rd c tic a m e n te  in d e p e n d ie n te  d e  l a  c u a n t la  d e l  mismo, -  
a l  s e r  num crosa  l a  c l i e n t e l a  d e  l a s  C a ja s , c o n s t i t u i d a  p o r  l a s  c la s c s  me­
d i a  y  p o p u la r  d e l  p a i s .
2 .9 .  L a s  C a ja s  de  A h o rro  h a n  p a r t i c i p a d o  e n  e l  t o t a l  d e  f i n a n c ia c id n  —  
d e l  s is te m a  c r e d i t i c i o ,  en  l o s  c u a t r o  d l t im e s  a& os, con  c a s i  l a  c u a r ta  p a r  
t e  de s u s  fo n d e s  con t e n d e n c ia  c r e d e n t e ,
2.10. re la c id n  con l a  fin an c iac id n  a  l a  econcmfa hemos de d es tac a r  -  
lo  s ig u ie n tc :
k
-  E l p r i n c i p a l  d e s t l n a t a r i o  d e  l a s  in v e r s io n e s  d e  l a s  C a ja s  de  iù io r ro  -  
e s  e l  s e c to r  p r iv a d o  a l  a b s o rb e r  e l  82  p o r  100 de l o s  r e c u r s o s  a je n o s  
en  d ic ie m b re  de  1977 (6 1 ,48  % e n  c r d d l t o s  y  38,52 % en  v a lo r e a ) ,  EU -  
1962 e r a  so b re  u n  34 p o r  100 de  l o s  d e p d s i to s .
-  La f in an c iac id n  a l  se c to r  pdb lico  ha perdido im portancia, dado que —
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d e l  5 4 ,8 7  p o r  100 de l o s  r e c u r s o s  a je n o s  que r e p r e s e n ta b a  e n  19Ô2, pa  
s a  a l  10 ,33  cn  1977. De e s t o  se  d é r iv a  una t e n d e n c ia  h a c ia  u n a  d i s t r i  
b u c id n  mds r e n ta b le  dc  l o s  a c t i v e s  de l a s  C a ja s .
— P a r  s e c to r e s ,  se  d e sp re n d e  que l a s  C a ja s  han  d e d ic a d o  una  a te n c id a  —  
p r e f e r e n te  a  l a  f i n a n c ia c id n  de v iv ie n d a , ya  que c o n s t i tu y e  e l  58 p o r  
100 d e l  t o t a l  de l a  c a r t c r a  de  p rd s tam o s y  c r d d i t o s ,  s iguL endo  e n  im­
p o r ta n c ia  e l  s e c to r  i n d u s t r i a l  con c l  13 ,5  p a r  100. E l s e c to r  a g r ic o ­
l a  no  l l e g a  a l  7 p o r  100.
2 .1 1 .  En l a  d i s t r i b u c i d n  r e g io n a l  d e  l o s  d e p d s i to s ,  e l  m ayor p o rc e n ta je  
co rre sp o n d e  a  l a  r e g id n  C a ta la n o -B a le a r  con e l  3 0 ,4 5  p o r  100 d e l  t o t a l .  Er. 
segundo  lu g a r  f i g u r a  l a  V a s c o -C a s te l ia n a  ( l 6 ,  21 % ), se g u id a  de l a  re g id n  -  
C e n tro  (1 1 ,6 8  %) y  l a  V a le n c ia n o -^ Iu rc ia n a  (10 % ), como mds im p o r ta n te s .
2 .1 2 .  La d i s t r i b u c i d n  r e g io n a l  d e  l o s  c r d d i to s  e s  p a r e c id a  a  ] a  de  lo s  
r e c u r s o s  a je n o s .
2 .1 3 .  L as C a ja s  de  A horro  han  de coadyuvar con e l  O obierno  a  c o n se g a lr  
l o s  o b jc t iv o s  de p o l l t i c a  econdm ica, a  t r a v d s  de su  p o l l t i c a  de i n v e r s i  o— 
n e s ,  ( U n i  t a  c i  one s c a a n t i t a t i v a s  y  c o n t r o l  s e l e c t i v e  d e l  c r d d i t o ) . 5e  e s t a  
fo rm a, se  a lc a n z a rd  m ejo r l a  e s t a b i l i d a d  econ& nica, aum entard  e l  a îio rro  y 
s u r g i r !  l a  demanda de  fo n d o s  p r e s t a b l e s .
2 .1 4 .  La c o n s ta ta c i& i  e m p lr ic a  d e m u e stra  que l a  Danca p r iv a d a  a c ti la  co­
mo t e s o r e r a  dc  l a s  C a ja s  de A h o rro . Los d e p d s i to s  que d s t a s  m an tien e n  en  -  
a q u d l la  suponen so b re  un  8 p o r  100 d e l  t o t a l  d e  l o s  r e c u r s o s  a je n o s  (m o s 
200 .000  m il lo n e s  de p e s e t a s ) .
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2 .15 , V aries a n a l is ta s  en d e s a r ro l lo  reg io n a l coinciden  en seSalar que -  
lo s  fondos que l a s  Cajas tie n en  depositados en l a  Banca son tra n s fe rid o s  de 
l a s  reg iones pobres a  l a s  r ic a s ,  contribuyendo con e s ta  p o l l t i c a  a acrecen- 
t a r  lo s  d e se q u il ib rio s  e sp a c ia le s  e x is te n te s ,
2 . 16,  La p o l l t ic a  de in v e rsio n es de v a r ia s  Cajas es  poco ag resiv a  y no -  
es td n  dotadas de l a  n ecesa ria  a g ilid a d  cp e ra tiv a  y  e f ic a c ia  de g es ti& i.
Debido a l  exceso de te s o re r la ,  depositada p a r te  en l a  Banca p r i  
vada, e l  Banco de EspaBa, cccio e je c u to r  de l a  p o l l t i c a  m onetaria y fin an c ie  
ra ,  l a s  ha aconsejado reduzcan su s sa ldos in te rb a n c a r io s , en e s to s  mementos 
en que l a  ecœicmla reg io n a l e s td  ta n  n eces itad a  de e l l e s ,
2 .17 , A trav d s de n u es tra  e :q io sic l6n a n te r io r  hemos podido c o n ç u isa r----
unos cuantos hechos, apoyados en  l a  co n tra s ta c id n  em pfrica o b je tiv a , que — 
nos emplaza ante l a  necesidad de form ular una p o l l t ic a  f in a n c ie ra  reg io n a l, 
cuya n d s i6n e s tr ib a  en c re a r y fo r ta le c e r  lo s  canales f in an c ie ro s  adecuados 
que p e m ita n  o r ie n ta r  y d i s t r i b u i r  lo s  recu rsos escasos h ac ia  l a s  reg iones 
se leccionadas, en e s p e c ia l,  E l l i b r e  juego de la s  fu e rza s  d e l mercado se ha 
mostrado incapaz dc so lucionar e s ta  p ro b lcm ltica ,
Por consigu ien te, l a  faLpdtesis que formulamos es  l a  de in s t ru -
X
mentar una p o l l t ic a  f in a n c ie ra  reg io n a l, que s i  se dan l a s  condiciones que 
seguidamente se re lac io n an  es  p o sib le  d esa rro U a r de forma p a u la tin a  todas 
l a s  reg iones espanolas:
a ) P lan if ic ac id n  d e l  desarroU o  reg io n a l, con p rio rid ad  de r c — 
giones y p royectos.
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b) EstafaLllaar l a  econontta y l a  s itu a c ld n  c o n f llc tlv a  re inan te , 
para  que aumente c l  aliorro y se m an ifleste  l a  demanda c r e d i t ic ia .
c) Coordlnar l a  p o l l t i c a  de c rd d ito  o f lc la l  e In v ersid n  pâblL- 
ca hacia la s  regiones en d e sa r ro llo .
d) Las Cajas de Ahorro han de a c tu a r  coordinadamente, a travds 
de sus Centres Régionales. Por su po tencia f in a n c ie ra  y vocacldn ; reg io— 
nal estdn  Uamadas a desempenar un gran papel en l a  financ iac idn  d e l des— 
arro U o  reg io n a l.
Es nccesario  promulgar una norm ativa re fe re n te  a lo s  sigu ien—
te s  piuitos:
12. E stablecer un co e fic ien te  de in v e rsid n  para  cada reg idn , segdn las 
necesidades fin an c iè re s  de cada una de e l la s ,  lib e ran d o  p a rte  d e l coefi- -  
c ien te  de "fondes p d b lico s" . l i i t r e  lo s  v a lo re s  cosqmtables se in c lu ird n  — 
lo s  de aqucU as empresas que d esa rrb llen  su ac tiv id ad  en l a  reg idn .
Las Cajas de Ahorro, s itu ad as en zonas o p rov incias pertenc- -  
c ien te8 a regiones que no se encuentran adn en proceso de d esa rro llo , s(— 
r l a  convenlente pudieran in c lu ir  en e l  c o e f ic ie n te  de valo res ccmputablo 
lo s  t f iu lo s  de la s  empresas que desplegan sus ac tiv id ad es fuera  de l a  r<— 
gidn, para que se e s ta b le d e r a  l a  in teg rac id n  In te rre g io n a l, has ta  que i -  
e s ta s  regiones le s  l le g a ra  e l  tum o para se r  de s a r r  o llad as .
Es lamentable que no haya sido  desarroU ado  todavfa e l  Décrite 
de 27 de agosto de 1977, sobre reg io n a liz ac id n  de la s  inversiones, despids 
de tran scu rrid o s ocho raeses de su pub licac idn .
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22. F I ja r  un c o e fic ie n te  de c a ja  c « i ca rd c te r  d if e re n c ia l  p ara  cada una 
de l a s  reg io n es, segdn l a  e s tru c tu ra  econ&nlca de l a s  miamas. Las m odifica 
c lones a  l a  b a ja  no tendrdn sdLo c a rd c te r  coyuntural, s in o  mds b ien  d o ta r  
a  l a s  Cajas de una mayor capacidad f in a n c ie ra .
32 .  La d is tr ib u c id n  de lo s  préstam os de regulaci& i de l a  l iq u id e s , conce, 
d id  os por e l  Banco de EspaSa, se hard  no atendiendo a  c r i t e r io s  adm in istra  
t iv o s , como se hace. Se hard con c r i t e r io s  econ&nicos de acuerdo con la s  -  
necesidades de cada en tid ad .
42 .  C rear U neas espec ia lea  de c rd d ito  para  la s  reg iones en d e s a r ro l lo .
52 .  L in i t a r  lo s  saldos in te rb a n c a r io s . Los depdsitos de la s  Gajas de Aho 
r ro  en l a  Banca represen taban  en 1977 soln*e un 8 p a r  100 de sus recu i ses — 
ajenos (unos 200.000 m illones de p e s e ta s ) .
62 ,  Los Centres Régionales, p a r  su gran papel a cum plir en e l  d e s a r ro llo  
reg iona l, contardn como fuente s de f in an c iac id n , en tre  o tra s ,  con prdstamos 
e sp ec ia lea  d e l  Banco emisor y con l a  emisidn de bonos y ob ligaciones e l  t i ­
po de i n t e r  d 3 de mercado. Estos t f t u l o s  serdn ccmqiutabLes para l a s  C ajas.
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TOTAL ACnVO..
DSrOStTOS (velarw noiBiBate») I 90 00 00 |
Cnctnfed'n         .[ 90 01 00 j
 j 90 01 «0 !..
Mecrtariei. jadicloles y d« flqnTQt.  | 90 01 20
5n nafontio da aparacionaf ; 90 03 00 ;
ACTIVOS « U t  BSTAN AFfiCTOS A OOUGACIONfS fROPIAS O  D l TIRClROSi
Adtmdt de tos censignodot «Il la rdbnco «Fondos PùblloHaipaAolee», eomcepto* «Pignorcdot en «t Banco de EspoAany «Afedoi o otrasabligodanetpraplot ode lerceroi». leencventran 
tomblén respandienda de cbligadones praptas e de terceras los slgwientes soldas, efectos, voleres y blenes en general incividos en cl Adivo:
l i  C i  J C i J l L
c# qw* rcscondsn
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1. CAP 4fl on 00
40 01 00
1.2. SMtcrito y p«ndi«nt« d# dasembolM......................................................................... 40 03 00
13. Srt fartera (en las Sovkdodcs Andnimos)..................................................................... 40 05 00
43 no 00
i l . 41 01 00
1 1 41 01 00
23. Primas dc emiaién d# acciottes................................................................................. 43 05 00
41 01 10
1  Pendlen»«i de dtscmboliO....................................................................................... 43 05 20
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1 9 . Fonde do Previ>*6n pero inversienee..................... ......................................... 43 17 00
110. Espnciei de rego<erir.aci6n de balance (orticwlo 25 Occrete 1965/64. de 2 de |ullo).. 43 19 00
2.11. Reserve por prima de emisidn fundecionoi (Qr1ku>0 3.' del Oecreto 2146/1974).... 43 21 oo
111 Rrsnrve cftpedol {art«cu>o 5.‘ dol Décrété 2246/1974).................................................. 43 23 “ l
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1. 'Cuen'dx mutvet...........................
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42.
4.3.
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49 01 
49 01
49 01 
49 01
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SMéesekoese* gereeW e (1)
Svme y sigi/e..
49 00 00
49 01 00
49 01 t à
49 01 10
49 03 00
49 05 00
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49 07 00
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49 09 00
49 11 00
49 13 00
52 00 00
52 01 00
52 03 00
52 03 10
52 03 20
52 06 00
52 06 .00 ,
51 10 00
52 12 00
52 15 00
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B A N C O  __
SALANCS CONFIOBNCIAL
CUENTAS DIYEKSAS 
7.1 fo n d M « sp ed e lee ........................................ ............. ....................................................
1. FoAdot de üwduaddn de ve*o«ei.................................................................................
1. Fondo» de previiidn pere Wilde»..................... ........................................................
3. l'andot de outesc^ure...................................................................................................
4. Otros fonde» «ipedolei................................................................................................
Esp lo ledûn  y  retw llodei previeieiMlM del ^ e r d d e  cerrlen te . (Cnleemente 
i.i»i>id*>'|« ditoencie «es positive i en cote eontrerto. l^ r e rA  ee et Active, rdbrice 11 X)
1. fiudodos brute»..................................... j 64 03 11 | ...................................... .
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Infereect pusivot eeumvladoe (divenpodot y ne venclde»)............................................
4 e. G ettee  «cvmwledea (devengedo» y ne vencido»)............. T-..............................................
9./. f^perocionee en cantine (entre Centrai. Secvrsolei y A gtnaei).....................................
1. Eiecto» y demât obilgecieiMl <i pugor.................. ................................................... .
2. CperwcMiM.» por rvente de sdres lance» y lenqcere»..................................................
1. Otr-Jt bpeiecionet pndve» en cemlne............................................................................
Otree c o n c ^ to t ......................... ............................................................................................
9.x
y.x
9 4.
9.5.
9.1.
10. CUBNTAS DE ORDEN .
(S:qûm deteile en et Active)
1t. flRDIOAS Y GANANCIAS........................
i l . t .  Rem eeente d e ejerdclee«frtericfM ..
11.x Reewitedm dal ûlfime ejerdcier.........
TOTAL PASIVO..
MPOSITAPfTES et .rem mmilnelem) ($u$ûn detePe en et Ari;«o).
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64 1S 00
67 00 00
ra 03 00
70 01 00
70 03 00
10 00 00
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AMEXO N* 3 «- Ca.jas de A horro  C onfederadas de l a  R egiôn de G a l ic ia  
E s tru c t i ir a  d e l  B alance in te g ra d o  en  . t l - ia - lQ ? ?
(en  m il lo n e 3 de p e s e ta s )
% s / % s /
FIKANCIACION e s t r u c r e c u r
Im porte tu r a a .ien .
I .  RECmSOS PROPIOS.......................................................... 7 .2 Ç 4 .8 4.43 4 .9 5
1 . Fonde de d o ta c i6 n 11 ,1 0 ,0 1 0 ,0 1
2 . R ése rv as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .4 6 8 ,5 2,73 3 ,0 5
3 . A p lic a c id n  O .B .S . p ro p ia  ................................. 1 .3 1 3 ,- 0 ,8 0 0 ,9 0
4f Fondo p a ra  O .B .S . 772 ,8 0 ,4 7 0 ,5 2
5 . Fondes de p r e v is id n  y  a s i s t c n c i a 67 9 ,4 0 ,4 1 0 ,4 6
6 , O tro s  co n cep to s 1 1 ,- 0 ,0 1 0 ,01
I I .  FONDOS DE AJIORTIZACION........................................ 1 .502. 5 0 .9 2 1.03
1 . D el in m o r i l is a d o  ( rd b . V. A c tiv e )  ............ 1 .1 2 4 ,2 0 , 6 9 0, 7:
2 . De l e s  b ic n e s  a f e c to s  a  O .B .S ........................ 1 9 4 ,- 0 ,1 2 0 ,13
3 .  De o t r o s  co n cep to s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184,3 0 ,1 1 0,13
I I I .  FBJANGIERAS.......................... ............... ........................... 3 .2 6 5 .2 2 .00 2.23
1. Guentas de c r d d i to .  L im ite  . . . . . . . . . . . . . 1 .2 0 3 ,1 0 ,7 4 0 ,8 :
2 , E s ta b le c in â e n te s  de c r d d i to  . . . . . . . . . . . . 4 1 ,1 0 ,0 3 0,03
3 . O tro s  co n cep to s  ..................................................... 2 .0 2 1 ,- 1,23 1,3F
IV . A G R E E D O R E S  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 46 .510 .3 89 .5 5 100.0.
12 .4 7 0 ,4 7 ,6 2 8,51
112.902, 2 6 9 ,0 1 77,0!
23 ,5 0 ,0 1 0 ,0 :
4 .  O ta s , de  organ ism os y  c w p o ra c io n e s  . . . . 3 .3 9 8 , 1 2,08 2, 3 :
5 .  Eh moneda e x t r a n je r a  (V. E fe c tiv o )  . . . . . 348 ,9 0 ,2 1 0, 2.
1 7 .358 ,6 10, 61 11,5.
7 .  O ta s . E x t.  en  p e s e ta s  (O .îf. 16-3-73) . . . 8 ,6 0 ,0 1 0 ,0
V. DIVEISAS .......................................................... 5 .0 7 6 .- 3 .1 0
V I. RESlILTADOS DEL E JE tG IG IO ........................................
TOTAL PASIVO PATREiONIAL.............................. .. 163. 608 .8 1 0 0 , ^
V II .  GUENTAS DE OROEN Y NOMINALES.............................. 6 5 .6 4 5 .1
TOTAL DEL PASIVO......................................................... 229. 233,9
447.
ANEXD 3
, (en milloncs de pesetas)
INVERSION J*
e s t r u c
Im p o rte  t u r a
I .  TESORERIA........................................................................  1 5 .6 6 0 .3  0 .5 8
1 . C a ja  y  Banco de EspaBa  ............. 5 .4 5 5 ,1  3 ,3 4
2 . E staM L ec im ien to s de  c r é d i t e  1 0 .2 0 6 ,1  6 ,2 4
3 .  M onedas y  b i l l e t e s  e x t r a n j e r o s  . . . . . . . .  8 ,1  -
I I .  CUENTAS F IN A N C im S ............... ................................  4 .0 6 0 .2 2 .48
1 . C u e n ta s  de  c r é d i t e .  D is p o n ib le  . . . . . . . .  6 1 2 ,2  0 ,3 7
2 . O tro s  c o n c e p to s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 . 448, -  2 ,11
I I I .  CARIERA DE TITULOS   5 3 .4 4 3 .6  32 .6 7
1 , V a lo re s  co n p . (O . 2 0 -8 -6 4  y 2 1 -1 2 -6 7 ) .  5 0 .4 1 7 ,2  3 0 ,8 2
2 .  V a lo r e s  no c o m p u ta b le s   ....................  3 « 0 2 6 ,4  1 ,8 5
IV . FRESTAMOS Y CREDITOS..........................   7 5 .2 8 3 .2  4 6 .0 1
1 .  De c a r d c t e r  g e n e r a l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 0 .2 6 4 ,8  3 0 ,7 2
2 .  De r e g u la c id n  e s p e c i a l     2 4 .0 1 6 ,-  14 ,68
3 .  De m e d ia c id n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 0 ,9  0 ,5 6
4 .  De a h o r ro  v in c u la d o  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 , -  -
5 .  De a h o r r o  d e l  e m ig ra n te      8 4 ,5  0 ,0 5
IV b i s .  CARIERA DE EFECTOS...........................................  -  ___
1 . E f e c to s  c o n e r c ia l e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  — —
2 . E f e c to s  f i n a n c ie r o s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -
V . IHMOVILIZADO  6 .7 8 6 .6  4 .1 5
1 . In u n e b le s      4 .8 4 0 ,8  2 ,9 6
2 . M o b i l ia r io  e  i n s t a l a c i o n e s  . . . . . . . . . . . .  1 .9 1 1 ,2  1 ,1 7
3 . O tro s  c o n c e p to s     3 4 ,6  0 ,0 2
V I . MATERIALIZ. DE fWDOS Y R .E .    2 .1 9 7 .5  1 .3 4
1 . B le n e s  a f e c ta d o s  a  O .B .S . . . . . . . . . . . . . .  1 .5 2 0 ,— 0 ,9 3
2 . I n v e r s i é n  d e  fo n d e s  d e  p r e r .  y  a s i s t .  .  6 7 7 ,5  ‘0 ,4 1
V II. OJïHTAS  ................................................... 6 . 168.4  3.77
TOTAL Acrrvo PATRIMONIAL  163. 608.8  W OjW
V i n .  CUENTAS DE ORDEN Y NOMINALES.......................... 6 5 .645.1
TOTAL DEL ACTIVO.....................   229.253,9
% s /
r e c u r.
a.ien.
10.70
3,72
6,97
0,01
0 ,4 2
2,35
36.48
34,41
2,07
i h M
34,31
16,39
0 ,6 2
0 ,0 6
4,63
3 .30
1.30 
0 ,03
1.50
1,04
0 ,46
Jkx lk
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ANEXO N* 4«- Calas de Ahorro Confederadas de la  Résida Astur-Lewtesa 
Estructura del Balance integrado en 31-12-1977
(en m illones de pesetas)
% s /FINANCIACION 'estruc
Importe tura
I .  RECÜRSOS PROPIOS  ........................................ 7.497. 2 5. 50
1. Fondo de dotacidn 1,5 -
2. Réservas     4 .717,2 3,46
3 . ^ lic a c lé n  O.B.S. propia . . . . . . . . . . . . . . .  717,6 0,53
4 . Fondo para O.B.S.     1 .6 l8 ,6  1,19
5 . Fondes de previsidn y asisten cia  . . . . . . .  395,7 0,29
6 . Otros con ceptos................    46,6 0,03
I I .  FWDOS DE AMORTIZAŒON...................................... 1.125.1 0.83
1. Del inmovilizado (rdb. V. Active) . . . . . .  852,9 0,63
2. De le s  bienes afectos a O.B.S. . . . . . . . . .  178,2 0,13
3 . De otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 4 ,-  0,07
n i .  FTNANOIERAS  4.958.9 3.64
1. CUentas de créd ite . Lfmiete . . . . . . . . . . . .  1.273,3 0,93
2. Establecimientes de crédite «   3:^3 0,02
3 . Otros conceptos    3.653,3 2,69
IV.    119.876.7 88.00
1. Cuentas corrientes     6.068,8 4,45
2. Cuentas de ahorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  105.876,2 77,72
3 . Ahorro v in cu lad o      76,7 0,06
4 . Otas, de organ!snos y Corporaclones . . . .  4 .1 3 ^ 8  3,03
5 . En moneda extranjera (V. efectivo ) . . . . .  5 ,5 0,01
6 . Ahorro d el emigrante  .......... 3 .7 16,7 ^73
7 . Ctas. Ext. en pesetas (O.M. 16-3-73) . . .  -
V. DIVERSAS  2. 7 6 5 .8  2.03
VI. RESULTADOS DEL EJERdOIO.................................... -
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL   136.223.7 100,00
V II. ClJHrrAS DE 0RDE5 Y NOMINALES..........................  52 .483 .1
TOTAL DU PASIVO....................................................  188.706,8
55 s /
rec u r.
a.ien.
3,93
0,60
1,35
0,33
0,04
J !Æ .
0,71
0,15
0,08
4.14
1,06
0 ,03
3.05
100.00
5 .06  
88,31 
0,07 
3,45 
0 ,01  
3,10
449.
AMEXO N« 4
(en nUlones de pesetas)
INVERSION % s /  es tru c
% s /  
rec u r.
Importe tu ra âd£Sî,
1 , TTESORERIA ................. .................................. ............ 15.132.- 11.11 12.62
]1. Caja y Banco de EspaBa . . . . . . . . . . . . . . . . 5.047,4 3,70 4,21
'.2, Establecim lentos de c ré d ite  . . . . . . . . . . . 10.075,5 7,40 8,40
;3. Monedas y b i l l e t e s  ex tran je ro s . . . . . . . . 9 ,1 0,01 0,01
I I . (CUENTAS rxNANoxülltAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - J U S 2 M _2»86
1. Cuentas de c ré d ite .  D isponible . . . . . . . . 998,4 0,73 0,83
2. O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 896,1 2,13 2,42
in . CARIERA DE TITULOS ....................... ........... .. 49.141.2 36,OZ_
31,84
40.99 
36, IS1. valo res corap. (O. 20-8-64 7  21-12-67).. 43.370,5
2. valo res no computables . . . . . . . . . . . . . . . . 5.770,7 4,23 4,81
IV. FRESTAMOS Y CREDITOS ................. 58.689.2 43,i08
19,80
ÛÊ1S .I
22,511. De ca réc te r  general ......... .. 26.975,3
2. De regiüaci& i e sp ec ia l . . . . . . . . . . . . . . . . 28.507,- 20,93 23,73
3. De nediacidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.141,5 2,30 2,62
28, — 0,02 0,02
S. De ahorro d e l emigrante . . . . . . . . . . . . . . . 37,4 0 ,03 0,03
- - -
- - -
V. INIMVILIZADO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. 646.6
3 ,09
_d * Il
3,514 . 203,1
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . . . 1.443,5 1,06 1,20
- - -
VI. MATERIALIZ. DE RONDOS Y R.E. . . . . . . . . . . . . . 1.127.2
0,67 0,761. Bienes afectados a O.B.S. . . . . . . . . . . . . . 908,9
2. Inversldn de fondes de p re r .  y a s i s t .  . 218,3 0 ,16 0,13
V II. , CUENTAS DIVEISAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .593.-
100. -
_ 2 ,i 6
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL............... .................. 136. 223.7
V III. , CUE2iTAS DE ORDEN Y NOMINALES ................... .. 52.483.1
TOTAL DEL ACTIVO ................................................. 188. 706,8
450.
ANEXO NV 5«- Calas de Aliorro Confederadas de l a  Reglén Centro
E structura d e l Balance Integrado en 31-12-1977
(en m illones de pese tas)
FINANCIACION % s / % s /e s tru c re c u r .
ünoorte tu ra a.ien.
I .  RECURSOS PROPIOS ................................................ 14.823.9 _ i ,5 4 -5 x3 1
1. Fondo de d o tac id n  . « . « . . . . « .................. 4 , 4 - -
2. R é s e rv a s ..................«.................................. .. 8 .795 ,5 2,69 3,31
3 . A p licac idn  O.B.S. p r< ^ ia  . . . . . . . . . . . . . 1 .350 ,3 0,41 0,51
4 . Fondo p ara  O.B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 .9 7 7 ,- 0 ,9 2 1,12
5 . Fondes de p re v is id n  y a s i s tc n c ia  . . . . . 1 .636 ,5 0,50 0 ,62
6.  O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0 ,2 0 ,02 0 ,02
I I .  FONDOS DE AMOirriLVCION...................................... 1 .740 .1 - 0, Ü ■ P iiî.
1. Del inm ovilizado  (rd b . V. A ctive) . . . . 1 .475,7 0,45 0 ,55
2. De lo s  b ien es  a fe c to s  a O .B .S ............ .. 170,1 0,05 0 ,06
3 . De o tro s  conceptos ..................................... .. 94,3 0,03 0 ,04
I I I .  FINANCIïaAS........... ................................................ 16.502.7 5.05 _ 6 ,2 l
1. Guentas de c rd d i to .  L ln ic te  .................... 4 .033 ,5 1,24 1,52
2. E stab lec im iciito s de c rd d ito  . . . . . . . . . . 2.073 ,7 0,63 0,77
3 . O tros conceptos ................................... .. 10.395,5 3,18 3 ,92
IV. AGREEDORES........................ .. 265.852.4 81.41 100. -
1. Guentas c o r r ie n te s  .......................................... 32.070, 2 9,83 12,06
214 .887 ,- 65,80 80,83
255,8 0 ,08 0,  10
4 . C tas . de organism os y C orporaclones . . 16.655,7 5,10 6 ,27
5 . Bi moneda e x tra n je ra  (V. e f e c t i v o ) . , . . 39,4 0 ,01 0,01
6 . Ahorro d e l  em igrante ................. 1 .9 3 6 ,- 0 ,59 0 ,73
7 . C tas. e x t .  en p e se ta s  (o.M. 16-3-73) . 8,3 - -
V. DIVERSAS ........................................... «................ 27.655.7 8 d Z 10, 40
V I. RESULTADOS DQL EJERCICIO ...............................
TOTjVL PASIVO PATRIMONIAL....................... . 326.574,8
V U . CUENTAS DE ORDEN ï  NOMINALES....................... 125.607.9
TOTAL DEL PASIVO ................................................ 452.182,7
451.
ANEXO N» S
(en millones de pesetas)
INWERSION ‘ % i /  % s /
es tru c  re c u r . 
haporte tu ra  a.ien.
n .  TESORERIA.................................................................... 25.843.6 7.91 9.72
1. Caja y  Banco de EspaBa  .........................   8 .901,5 2,72 3,34
2. Establecim lentos de c r é d i te   ........   16.924,9 5, l8 6,37
3. Monedas y  b i l l e t e s  e x tra n je ro s  . . . . . . . . .  17,2 0,01 0,01
m .  CÜEDTAS ÎTOANCIERAS     14.989.7 4. 59 5.64
1. Cuentas de c ré d ite .  D isponible . . . . . . . . .  2 .0 6 l,7  0,63 0,78
2. O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12.928,- 3,96 4,86
l i n .  CARTERA DE TITULOS  96.271.7 29.48 36.21
1. Valœres cobç.  (O. 20-8-64 y 21-12-67) . .  91.242,4 27,94 34,32
2. Valores no computables    5.029,3 1,54 1,89
IW . ntESTANOS T CREDITOS  148.714. 5 45.54 55.94
1. De c a réc te r  general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60.870,2 18,64  2^90
2. De regu lac ién  e sp ec ia l . . . . . . . . . . . . . . . . .  82.174,8 25,16 30,91
3 . De m e d iac ié n ......................................................  5 .131,1 1,58 1,93
4. De ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  533,5 0, 16 0,20
5 . De ahorro d e l em igrante . . . . . . . . . . . . . . . .  4 ,9 .  -  -
IV b is .  CARTEL DE EfECTOS........  ............... ... 0 .5  ^ __  _=___
1. Efectos com erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,5  -  -
2 , E fectos f in an c ie ro s  .......... . -  -  -
W . INMOVILIZADO    9.220.6 2.82 3.47
1. Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .400,6 1,96 %41
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . . . .  2 .820 ,- 0,86 1,06
3 . Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -  -
V?I. MATERIALIZ. DE RMTOOS T R.E   2.319.4 0. 71 0.87
1. Bienes afectados a  O .B.S. . . . . . . . . . . . . . .  1.529,3 0,47 0,58
2. Inver s i  én de f  endos de P rev . y  a s i s t .  . .  790, 1 0, 24 0, 29
V n i.  CUENTAS DIVERSAS      29.214.8 8.95 10.99
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL  ................   326.574.8 100.-
v n n .  CUEITAS de ORDEN X nominales..........................   125.607.9
TOTAL DEL ACTIVO  .....................    452.182,7
452.
ANEXO N* 6 ,-  Ca.jas de Ahorro Confederadas de l a  Regi&t Vasco-Castellana
E structura d e l Balance in tegrado  en 31-12-1977
(en m illones de p esetas)
FINANCIACION % s /  % s /
e s t r u c  re c u r ,  
Im p o rte  t u r a  a .ien .
I .  RECÜRSOS PROPIOS.................................................   2 5 .6 4 0 .4  6 .1 4  6 .95
1. Fondo do d o ta c id n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 ,1  -  -
2 . R ése rv as        1 7 .1 8 5 ,6  4 ,1 2  4 ,6 6
3 .  A p lic a c id n  O .B .S . p r o p i a   3 .6 7 9 ,2  0 ,8 8  1 ,00
4 .  Fondo p a r a  O .B .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3*342,3  0 , 80 0 ,9 1
5 .  Fond os de  p r e v is id n  y a s i s t e n c i a  . . . . . . .  1 .1 4 0 ,9  0 ,2 7  0 ,3 0
6 .  O tro s  co n cep to s      283,3  0 ,0 7  0 ,0 8
I I .  FVWDOS DE AM0RTI2ACI0N..........................................  3 .  55 6 .2  0 .8 5  O.r'6
1 . Del in m o v iliz a d o  ( r d b .  V. A c t i v e )   2 .2 6 2 ,2  0 ,5 4  0 ,6 i
2 . De l o s  b ic n e s  a f e c to s  a  O .B .S . . . . . . . . . .  8 7 0 ,2  0 ,2 1  0 ,2 4
3 .  De o t r o s  c o n ce p to s  «   42 3 ,8  0 ,1 0  0 ,11
I I I .  FINANdBKAS  ...........................................................  1 0 .9 6 7 .5  2 .63  2.c~
1 . C uentas de  c r d d i t o .  L im ite  . . . . . . . . . . . . .  6 .1 9 0 ,4  1 ,48  1,68
2 . E s ta b le c im le n to s  de  c r d d i to  . . . . . . . . . . . .  50 3 ,7  0 ,1 2  0 ,1 4
3 .  O tro s  c o n ce p to s      4 .2 7 3 ,4  1 ,03  1,15
IV . ACREEDORES  3 6 8 .7 3 2 .-  88 .33  100. 'jJ
1 . C uentas c o r r i e n t e s    3 9 * 0 3 0 ,- 9 ,3 6  10,59
2 . C uentas de a h o r r o    3 1 5 .1 2 0 ,4  75 ,48  85,4 ')
3 .  A horro  v i n c u l a d o      294,6  0 ,0 7  0 ,0 ?
4 . C ta s . de organism os y  C o rp o rac lo n es  . . . .  1 1 .1 5 5 ,2  2 ,67  3 ,03
5 . B i moneda e x t r a n je r a  (V. e f e c t iv o )    118,7  0 ,0 3  0 ,03
6 .  A horro d e l  e m ig ran te     3 .0 1 1 ,7  0 ,7 2  0 ,32
7 .  C ta s . e x t .  en  p e s e ta s  (O.M. 16 -3 -7 3 ) . . .  1 ,4
V. DIVERSAS.................................................................................  8 .5 6 7 , 3 2. 05 2. 52
V I. RESULTADOS DEL IJERG IG IO   -  _=___  ___
TOTAL PASIVO PATRBWNIAL  4 1 7 .4 6 3 ,4  1 0 0 .-
V II ,  CUENTAS DE ORDEN Y KOMEh'A L E S.............................. 215 .515 .1
TOTAL DEL PASIVO.................................................... 632.978,5
ANES» N< 6
453.
(en ndllones de pesetas)
INVERISION % . /  % , /
e s tru c  re c u r, 
Baporte tu ra  a ie n .
I .  TESORERIA.......................................................  40.530.8 9.71 10.99
1. Caja y Banco de E spaB a    11.892,7 2,85 3,22
2 . Establecliiilentos de c r é d i te  28«6o7,7 6,85 7,76
3 . Monedas y b i l l e t e s  ex tra n je ro s  30,4 0,01 0,01
n ,  CüïMTAS HNANCIERAS...................................  11.449.3 2.74 3.11
1, Cuentas de c ré d ite .  D isponible 3 .606,9  0,86 0,98
2. Otros conceptos     7.841^4 1,88 2,13
m .  CARTERA DE TITULOS    152.464.3 36.52 41.35
1. Valores coeç. (0 . 20-8-64 y  21-12-67) . .  131.704,3 31,55 35,72
2. Valores no computables . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 .760 ,- 4,97 5,6 3
IV. FRESTAMOS ï  O im iTO S    175.879.9 42.13 47.70
1. De ca réc te r  general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97.539,1 23,36 26,46
2. De regu lac ién  e sp ec ia l     75 .449 ,- l8 ,08 20,46
3 . De nediacién       2.850,7 0,68 0,77
4 .  De ahorro vinculado       32^9 0,01 0,01
5 . De ahorro d e l emigrante    8 ,2  -  -
IV M is . CARTERA DE EFECTOS.........................................  61 .2  0.01 0.02
1. Efectos com erciales  ......... . 61, 2 0,01 0,02
2. Efectos fin an c ie ro s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -  -
V. INMOVILIZADO     21.143.- S.0 6  5.73
1. Inm iebles     16. 246,6  3,89 4,41
2. M obiliario  e in s ta la d o n e s  . . . . . . . . . . . . .  4 .8 8 1 ,-  1,17 1,32
3 . O tros conceptos  ............  15,4
VI. MATERIALIZ. DE FONDOS ï  R.E    6 .019.4 4.44 1.63
1. Bienes afectados a  O.B.S. . . . . . . . . . . . . . .  4 .808,4 1,15 1,30
2. Inver s i  de f<xidos de p rev . y a s i s t .  . .  1 .211 ,- 0 ,29 0,33
V U .. CUENTAS DIVERSAS    9.915.5 2.39 2.6e
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL................................... . 417.463.4 100.-
VIIU. CUTRTAS DE ORDEN Y NOMINALES................  215.515.1
TOTAL DEL ACTIVO   ............................ 632.978,5
454.
Ça .las de Ahorro Confederadas de l a  Regién Aragonesa-Castcllana
E structu ra  d e l Balance in tegrado  a l  .31-12-1977
(en m illones de p esetas)
FINANCIACION % 8 /es tru c
% s /  
recur,
Importe tu ra a je n .
I , RECURSOS PROPIOS ........................ .................................. 6.500.2
1. Fondo de do tacién
4.122,5 2,54 2,86
3 . ApUcacién O .B .S . propia ............................. 603,- 0,37 0,42
4 . Fondo para  O .B .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794,3 0,49 0,55
5 . Fmdos de p rev is ién  y a s is te n c ia  . . . . . . . 392,4 0,24 0,27
588,- 0,37 0,42
I I . FONDOS DE AMORTIZAdON.......... ......................... .. 1.237.7 0.76
0 ,56
0,86
1. Del inm ovilizado (rdb . V. Active) . . . . . . 910,5 0 ,6 3
2. De lo s  bienes a fec to s  a  O .B .S . . . . . . . . . . 260,5 0 ,16 0,18
66,7 0 ,04 0 ,05
I I I . FINANCIERAS............ ......................................... .. 6.329.9 J Æ .
1,40 1,572. 264, -
2. E stablecim ientos de c ré d ite  ....................... 170,7 0 ,10 0,12
3.895,2 2,40 2,71
IV . ACRRRhORKS ............. 143.915.3
6 ,95
100.00
11.275,2 7,83
128. 922,8 79,48 89,58
32,1 0,02 0,02
4 . C tas. de organismes y Corporaciones « . . . 3. 350,6 ^ 0 7 2,33
5 . En moneda e x tra n je ra  (y . efec tiv o ) . . . . . - - -
6 . Ahw'x'O d e l emigrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333,3 0,20 0 ,24
7. C tas. e x t .  en p ese ta s  (O.M. 16-3-73) . . . 1,3 - -
V, DIVERSAS ........................................................ 4.231.2
V I. RESULTADOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162. 214,2 100,-
V II . CUENTAS DE ORDEN Y NOMINALES ............................. 80.787.4
TOTAL DEL PASIVO .................................................... 243.001,6
455.
juraxo H« 7
, (en BÜlones de pese tas)
INVERSION % » /  % a/
e s tn w  rec u r. 
Importe tu ra  a ien .
I .  TESORERIA  .............................................  16.307.3 10.05 11.33
1.  Caja 7  Banco dë EspaBa     6 .2 6 ^ 1  3,86 4,35
2. Estata.eclmientos de c ré d lto  . . . . . . . . . . . .  10.037,2 6,19 6,98
3 . Monedas y  b i l l e t e s  ex tran jero s . . . . . . . . .  8, -
n .  OÜHITAS FINANCIERAS    2.677.5 1.65 1.86
1. Cuentas de c ré d ite .  Disponible . . . . . . . . .  8 2 ^ 2  0,51 0,57
2. Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.855,3 1,14 1,29
n i .  CAKHRA DE TITULOS  59.947.4 36.96 41.65
1. Valores ccog,. (O. 20-8-64 y 21-12-67) . .  53.107,3 32,74 36,90
2, Valores no cocqputables . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.840,1 4,22 4,75
IV. FRESTAMOS I  CREDITOS    65 .427 .- 40.33 45 .46
1. De ca réc te r general . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32.511,4 20,04 2%59
2. De regulacién  esp ec ia l . . . . . . . . . . . . . . . . .  29.351,7 18,09 20,39
3. De n e d ia c ié n   3.240,5 1 ,^00 % 25
4 . De ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316,7 0,20 0,23
5. De ahorro d e l en igrante . . . . . . . . . . . . . . . .  6,7 -  -
IV b is .  CARTERA DE EFECTOS.............................. . 3 .3_____=__  _=___
1. Efectos ccBierciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 ,3 -  -
2. Efectos f in an c iè re s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -  -
V. INMOVILIZADO  8.526.3 ,5 .7 6  5.92
1. Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6. 63I , -  4,09 4,61
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . . . .  1. 894,6  1,17 1,31
3 . Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 ,7  -  -
VI. MATERIALIZ. DE FONDOS T R.E  1.384.7 0.85 0.96
1. Bienes afectados a  O.B.S. . . . . . . . . . . . . . .  863,6  ^0,53 0,o0
2. Inversién  de fondes de p rev . y a s i s t .  . .  521,1 0,32 0,36
VU . OUATAS DIVERSAS  7.930.7 4.90 5.51
TOTAL ACTIVO PATRBK3NIAL...................................  162.214,2 100.-
V m . CUENTAS DE ORDEN T N(KTNALES......................... 80.787. 4
TOTAL DEL ACTIVO.................................................... 243.001,6
4 5 6 .
ANEXO N* 8. Calas de Ahorro Confederadas de l a  Regién Catalano-Balear
E struc tu ra  d e l Balance in teg rado  en 31-12-1977
(en m illones de p esetas)
mttNCUcroN % s /es tru c
% s /  
rec u r.
Banorte tu ra a ie n .
I , RECURSOS PROPIOS .................................................. 34.091.4 4.33 4x9_2
1. Fondo de dotacidn ................................... .. 2,6
2. R é se rv a s ....................... .. 21.421,3 2,72 3,09
3 . A plicacién O.B.S. pr<g>ia . . . . . . . . . . . . . . 3 .7 9 5 ,- 0,48 0,55
4.266,8 0,54 0 ,6 2
5 . Fondes de p rev is ién  y  a s is te n c ia  . . . . . . 4.011,5 0,51 0,58
6 .  O tros conceptos ........................................... 594,2 0,08 0 ,0 8
I I . FONDOS DE AMORTIZACION ...................................... 5.795.2 - 2 x 2 1
0 ,6 2
0 ,8 4
1. Del inm ovilizado (rdb . V. Activo) ......... 4.853, 2 0,70
2. De lo s  bienes a fe c to s  a O.B.S. ............... 421,2 0 ,05 0 ,06
3. De o tro s conceptos ............................................. 520,8 0,07 0,08
i n . FINANCIERAS .................................................................. 28.982. 5
1,71
J x M
1,941. Cuentas de c rd d ito . Limite ............... 13.448,7
2. Establecim ientos de crd d ito  . . . . . . . . . . . 8 .0 7 ^ 3 1,02 1,17
3 . O tros conceptos 7.461,5 0,95 1,07
IV. ACREEDORES ................................................ .............. 692 . 805.6
9,72
100.00
1. Cuentas co rr ie n te s  ........................................ 76 . 544,7 11,05
2. Cuentas de ahorro  ............................... .. 601. 016,4 76,31 86,75
378,- 0,05 0,05
4 . C tas. de organismes y  Corporaciones . . . 13. 338,7 1,69 1,92
5 . En moneda ex tra n je ra  (v . e fe c tiv o  ) . . . 5,1 - -
6 . Ahorro d e l emigrante .................................... 1.374,3 0,17 0,20
7 . C tas. e x t .  en p ese ta s  (O.M. 16-3-73) . . 148,4 0,02 0,03
V. DIVERSAS................. ................................................ 25.910.1 _ 2 i .^ J x I A
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO . . . . . . . . . . . . . . . . .
TOTAL PASIVO PATRBIONLAL.................................. 787.584.8 100,-
V II. CUENTAS DE ORDEN Y NOMINALES ..........................
TOTAL DEL PASIVO ................. ................................. 1. 085. 919,4
457.
ANESO N« 8
(en adllones de pesetas)
XNVERStm
I .  TESORERIA................. ...........................................
1. Caja y  Kinco de EspaBa . . . . . . . . . . . . . . .
2 . E stablecim ientos de c rd d ito  . . . . . . . . . .
3. Monedas y b i l l e t e s  ex tra n je ro s  . . . . . . .
n .  CUENTAS FQUNCIERAS..........................................
1. Cuentas de c rd d ito . D ispa ilb le  . . . . . . .
2 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
m .  CARTERA DE TITULOS............................................
1 , V alores ecap, (O. 20-8-64 y  21-12-67).
2 , Valores no conqputables . . . . . . . . . . . . . . .
IV. FRESTAMOS T CREDITOS.................................... .
1. De ca rde te r general . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . De reg u lac ién  e sp e c ia l . . . . . . . . . . . . . . .
3. De mediacién . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 . De ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 . De ahorro d e l  emigrante . . . . . . . . . . . . . .
IV bi s .  CARTERA DE EFECTOS  ..................................
1. EZfectos com erciales  ........... ..
2 . E fectos f in an c ie ro s  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V. INMOVILIZADO.......................................................
1. In m u eb les  .
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . .
3. O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V I. MATERIALIZ. DE FONDOS T R.E.........................
1 . Bienes a fectados a  O.D.S. . . . . . . . . . . . .
2. Inversi& i de fondes de p rev . y  a s i s t .»
VU . CUENTAS DIVERSAS  ......... ...............................
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL................................
VHI. CUENTAS DE ORDEN Y NOMINALES  ....................
Ymnorte
% » /
e s tru c
tu ra
% s /  
re c u r .
JA iP S A a 10.67 i M i
22.479,3 2,85 3,24
61,434,3 7,80 8,87
178,7 0 ,02 0,03
24.718.4 J i x i l JaiZ
8.857,8 1,12 1,28
15.860,6 %01 2,29
267.750.1 34.00
% 7 .443 ,1 32,69 37,16
10.302,- 1,31 1,4?
332.295.4 47.95
202,729,7 25,74 29,20
125.374,5 15,92 18,10
4.082,7 0,52 0,59
104,2 0,01 0,01
4 ,3 - -
.0 ,0 1 0.03
227,1 0,03 0,03
..48.ta7.iji A i l J i 2 l
38 .779 ,- 4,92 5,60
9.521,9 1,21 1,37
70,6 0,01 0,01
...7 .t.l62,a 0.90 _ k 2 a
4.606,7 ‘ 0 ,58 0,66
2.555,6 0 ,32 0,37
22.967,7 .ASl J J 2
787.584.8
298.334.6
TOTAL DEL ACTIVO 1.085.919,4
458.
ANEXO N* 9 . -  Cajas de Ahorro Confederadas de l a  Reglén Valeticlano-Hurciana
E stru c tu ra  d e l Balance In tegrado en 31-12-1977
(en millones de pesetas)
FINANCIACION % s / % S /
e s t r u c re c u r .
Im p o rte tu r a â j s a t
I .  RECURSOS PROPIOS ......................................................... 9.928.2 J i x l l
1. Fondo de  d o ta c id n  «.......... .. 4 ,- - -
2. R é se rv a s  ................. 6 . 698 ,4 2,58 2,96
3 . A p llc a c id n  O .B .S . p r o p i a ............... .. 1.312,7 0,51 0,58
4 . Fondo p a r a  O .B .S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.401,4 0,54 0 ,6 2
5 . F m d o s  d e  p r e v i s ld n  j  a s i s t e n c i a  . . . . . . 459,3 0,17 0,20
6 . O tro s  c o n c e p to s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 ,4 0,02 0,02
I I .  FONDOS DE AMORTIZACION............................................ 1.511.5 0,58 -O xÉ I
1. D el in m o v i l iz a d o  ( r d b .  V. A c tiv o )  . . . . . 1. 031,9 0 ,40 0 ,46
2. De l o s  b ic n e s  a f e c to s  a  O .B .S . . . . . . . . . 279,1 0,11 0,12
200,5 0,07 0,09
I I I .  FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.454.9 5.57 6.38
1. c u e n ta s  de  c r d d i t o .  L im ite  . . . . . . . . . . . . 4 . 460 ,9 1,72 1,97
2. E s ta b le c im ie n to s  de  c r d d i to  . . . . . . . . . . . 1. 146,1 0,44 0,51
8.847,9 3,41 3 ,90
IV . ACREEDORES................................................................ .. 226. 579.7 87.28 100.00
22. 310,7 3,59 9,85
195.770,2 75,41 86, .10
3 . A h o rro  v in c u la d o  .................................................. 62,2 0,02 0 ,03
4. C ta s .  de  o rg an ism o s y  C o r p o r a c io n e s . . . . 5.726, 1 2,21 2,53
5 . Bi moneda e x t r a n j e r a  (v . e f e c t i v o )  . . . . 29,7 0,01 0,01
6 . A h o rro  d e l  e m i g r a n t e .......................... 2. 625,  1 1,02 1,16
7 . C ta s ,  e x t .  e n  p e s e ta s  (O.M. 16-3-73) . . 55,7 0,02 0,02
V. DIVERSAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 128.8 2.75 3 .1,5
V I. RESULTADOS DQU EJERCICIO ..................................
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL ....................................... 259. 603,1 100.-
V I I .  CUENTAS DE ORDEN Y NOMINAELS.......................... îP7..59.ix7.
TOTAL DEL PASIVO ........... ....................................... 367 . 194,8
459.
INVERSION
(en m illones de p esetas)
% 8 /  
e s tru c  
Importe tu ra
I* TESORERIA    22.353.4 8 .6 l
1. Caja y  Banco de EspaBa    7 .4 3 9 ,-  %87
2. Establecim ientos de crd d ito  . . . . . . . . . . .  14.858,8 5,72
3 . Monedas y b i l l e t e s  e x t r a n je r o s ..............« 55 ,6  0 ,02
I I .  QJBTTAS FINANCIERAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  « ixSâ
1. cuentas de c rd d ito . D isponible     1.877,5 0 ,72
2. O tros conceptos     8 .251,2  3,18
m .  CARTERA DE TITULOS  ............. ..........................  93.810.2 36.14
1, V alores cobç.  (0 . 20-8-64 y 21-12-67) .  84.895,5 32,70
2. V alores no cocgjutables . . . . . . . . . . . . . . . .  8 .914,7  3,44
IV. FRESTAMOS Y CREDITOS  113.177.1 43.6o
1. De ca rd c te r general . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57.515,2 2 ^ l6
2. De regu lacidn  e sp ec ia l     49.866,8 19,20
3 . De mediacién . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 .650,5  2^18
4 . De ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128,- 0,05
5 . De ahorro  d e l em igrante . . . . . . . . . . . . . . .  l6 ,6  0 ,01
IV b is .  CARTERA DE EFECTOS.................................................. 46.6 0 .02
1. E fectos com erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21,6 0,01
2. E fectos financ iero s . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 5 ,-  0,01
V. INMOVILIZADO  9.212.3  3.55
1. Inmuebles       7*113,6 ^ 7 4
2. M obiliario  e In s ta lac io n es  . . . . . . . . . . . .  2.098,7 0 ,8 l
3* O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -
VI. MATERIALIZ. DE FONDOS I  R.E.    2.472.3 0.95
1. Bienes afectados a  O.B.S. . . . . . . . . . . . . .  1.591,8 0 ,6 l
2 . In v e rs ié n  de fon ios de p rev . y  a s i s t .  .  880,5 ^0,34
V II. CUENTAS DIVERSAS     8 .402.5 3.23
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL  .......................... 259.603.1 100.-
V IH  CUENTAS DE ORDEN ï  NOMINALES.......................... 107.591.7
TOTAL DEL ACTIVO................................    367.194,8
% s /  
recur.
3,28
6,57
0,02
4.47
0,83
3,64
37,47
3,93
49.95
25,38
22,01
4 4 9
0,o6
0,01
_2i 02
0,01
0 ,01
■4,,07. 
3,14 
0,93
■ i jO a
0,70
0,39
J ü O l
ANEXO Nfi 10. Caias de Ahorro Confederadas de l a  Reel&i de A ndalucia.
E structu ra  d e l Balance in teg rado  en 31-12-1977
(en millones de pesetas)
4 W .
FINANCIACION % s / % s /
e s tru c rec u r.
Irnoorte tjffa . a.ien.
I .  RECURSOS PROPIOS .................................................. 8 .6 5 3 .- -4 ,10
1. Fondo de dotacidn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,1 0 ,03 0 ,03
2. Réservas ............. 5 .955,6 2,43 2,82
3 . A plicacién  O.B.S. p ropia ......................... .. 619,3 0,25 0 ,2 9
4 . Fwxdo para O.B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.376,6 0 ,56 0 ,65
5 . Fondes de p rev is ld n  y  a s is te n c ia  . . . . . . 435,4 0 ,18 0,21
6 . O tros conceptos ............. .. 201,- 0,08 0,10
I I .  FOimoS DE AMORTIZACION...................................... 0.75 J 2 Æ
1. Del inm ovilizado (rdb . V. Activo) ......... 1.452,6 0,59 0 ,69
2. De lo s  bienes a fe c to s  a O.B.S. . . . . . . . . 194,6 0,08 0 ,09
3 . De o tro s  conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188,3 0,08 0 ,09
I I I .  FINANCIERAS ........................... ................ ................ 16.o33. 5 6.56 7,62
1. Cuentas de c ré d ite .  Lim ite . . . . . . . . . . . . 4 . 316, — 1,76 2,04
2 . Establecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . . 705,4 0,29 0,33
11. 062,1 4,51 5,25
TV. ACRERDORRf: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211. 065 .2 86.14 100,00
1. Cuentas c o r r i e n t e s ............... ...................... .. 26. 435,8 10,81 12,55
2. Cuentas de altorro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169. 533,7 69,19 80,33
3 . Ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294,6 0,12 0,14
4 . C tas. de organismes y Corporaciones . . . 8. 252,3 3,37 3,91
5 . En moneda e x tra n je ra  (V. e fe c tiv o ) . . . . 7 , - - -
6 . Ahorro d e l em igrante . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . 464,6 2,64 3,06
7 . C tas. e x t .  en pese tas  (O.M. 16-3-73) . . 22,2 0,01 0,01
V. DIVERSAS ................. ........................ .................. .. 7.401.3 3.02 3,51
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO ..................................
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL .................................. 245. 038.2
V U . CUB4TAS DE ORDEN I  NOMINALES.......................... 80.141.7
TOTAL DEL PASIVO .................................................. 334.179,9
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AMEXO N« 10
(en m illones de p ese tas)
INVERSION * % a / % a /
estriM  rec u r. 
Importe tu ra  a ien .
I .  TESORQOA    M .794.7 12.16 14.12
1. Caja J  Banco de EspaSa     8.847,3 3 ,6 l 4,19
2. Establecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . . .  20.929,5 8,54 9,92
3 . Monedas y  b i l l e t e s  ex tran jero s . . . . . . . . .  17,9 0,01 0,01
n .  CUHWAS FINANCIERAS    8 .475.2  3.46 4.02
1. Cuentas de c ré d ite .  Diq»onible . . . . . . . . .  1.651,5 0,67 0,78
2 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6 .823,7 2,79 3,24
I I I .  CARTERA DE TITULOS   77.211.4 31.51 36. 58
1. V alores comp. (O. 20-8-14 7  21-12-67) . .  74.424,2 30,37 35,25
2 . V alores no couçutables . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .787,2 1,14 1,32
IV. FRESTAMOS I  CREDITOS  103.479.7 42. 23 49.03
1. be c a ré c te r  general     52.559,7 21,45 24,90
2. De regU lacidn e sp ec ia l . . . . . . . . . . . . . . . . .  40.077,6 16,36  18,99
3 . be m e d iac ié n     9.495,1 3,87 4,50
4 . De ahorro  vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.315,9 0 ,54  0,62
5 . De ahorro  d e l emigrante . . . . . . . . . . . . . . . .  31,4 0,01 0,02
IV b i s ,  CAMERA DE EFECTOS     193.7 O.O8 0.09
1. E fectos com erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 9 ^ 2  0,08 0,09
2. E fectos f in an c ie ro s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5
V. INMOVILIZADO    10.002.5 4.08 4. 7,4
1. In m u eb les       7 .410,2  3,02 3,51
2. M obiliario  e In s ta lac io n es  . . . . . . . . . . . . .  2.525,1 1,03 1,20
3 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  67 ,2  0,03 0,03
V I. MATERIALIZ. DE FONDOS I  R.E  1.314.3 0.54 0.62
1. Bienes afectados a O.B.S. . . . . . . . . . . . . . .  824,4 0 ,34  0,39
2. In v ers ién  de fondes de p rev . y a s i s t .  . .  489,9 0,20 0,23
*
V U . CUFNIAS DIVERSAS     14.566.7 5 .94  6.90,
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL................................   245.038.2 100.-
V III. CUENTAS DE ORDEN I  NOMINALES  ...............  89.141.7
TOTAL DEL ACTIVO..........................    334.179,9
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ANEXO H* 11. -  Cajas de Ahorro Confederadas de la  Regién de Extremadura
Estructura del Balance integrado en 31-12-77
(en milloncs de pesetas)
FINANCIACION % s/ % s/
es tru c rec u r.
Importe tu ra a.ien.
I .  RECURSOS PROPIOS.................................................... J U O -3x11
1, Fœido de dotacidn ....................... .................... 0,5 - -
2. Réservas ............... 1.099, 2 2,77 3,30
3. Apllcacidn O.B.S. p ropia . . . . . . . . . . . . . . . 153,7 0,39 0,46
4 . Fondo para O.B.S..................... .. 405,- 1,02 1, 22
5. Fondos de p rcv is idn  y a s is te n c ia  . . . . . . . 47,3 0,12 0,14
6 . O tros conceptos ....................................... .. - - -
I I .  FONDOS DE AMORTIZACKM........................................ 188.— -Oxiâ
1. Del inm ovilizado (rdb. V. Activo) . . . . . . 1 6 ^ 1 0,41 0 ,49
2. De lo s  bienes afectos a O.B.S............. .. 25,9 0 ,06 0,07
- - -
I I I .  FINANCIQIAS......... ................................................... .. 3.711.8 9 ,36 11, 14
1. Cuentas de c ré d ite .  l im ite  ......................... 284,5 0,72 0,85
2. Establecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . . . 236,7 0 ,60 0,71
3 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.190,6 8,04 9,58
IV. ACREEDORES ......................... .. 33.312.4 83.98 I O O l O O
2.047,7 5,16 6,15
2. Cuentas de ahorro ............... ............................ 23.880,1 72,81 86,70
3 . Ahorro v in c u la d o ............. .. 3,6 - -
4 . C tas. de organismos y Corporaciones . . . . 690,8 1,74 2,07
S. C tas. en moneda e x tra n j. (V. e f e c t iv o ) . . - - -
1. 690,2 4,27 5, os
7 . C tas. e x t. en p esetas (O.M. l6»-3-73) . . . - - -
V. DIVERSAS......................... ...................... .................... 747.1 1.89 2,24
VI. RESULTADOS DEL EJERCICIO....................................
TOTAL PASIVO PATRIMONIAL .................................... 39.665.- 100^-
V U . CUENTAS DE ORDEN Y NWONALES............................ 13.667.1
TOTAL DEL PASIVO.................................................... 53 . 332,1
463.
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INVERSION
(en millones de pesetas)
Importe
I .  TESORERIA...............................................    4 .9 7 7 .-
1 . Caja y Banco de EspaSa . . . . . . . . . . . . . . .  1.079,1
2. E stablecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . .  3.896,3
3 . Monedas y b i l l e t e s  ex tran je ro s . . . . . . . .  1,6
n .  CUOTTAS FINANdBRAS............................................  730.5
1. Cuentas de c ré d ite .  Rlqponible . . . . . . . .  282,4
2. O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448,1
m .  CARTERA DE TITULOS  ........................................  12.403.1
1. Valonres coup. (o. 20-8-64 y  21-12-67) 11.344,5
2. V alores no cocputables . . . . . . . . . . . . . . . .  1.058,6
IV. FRESTAMOS ï  CREDITOS................. ......................  19.361.1
1. De c a ré c te r  general . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9*605,7
2. De regulaci& i e sp ec ia l 7.095,6
3 . De mediacién 2.639,9
4 . De aliorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10,5
5 . De ahorro d e l emigrante . . . . . . . . . . . . . . .  9 ,4
IV b is .  CARTERA DE EFECTOS  ..........   22 .-
1 . E fectos com erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. E fectos f i n a n c iè r e s   ...........  2% -
V. HM0V3LIZAD0 ................   738.1
1. Inmuebles  ..................   523,5
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . . .  214,6
3 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -
VI. MATERIALIZ. DE FONDOS Y R.E...  219.8
1. RLenes afectados a  O.B.S. . . . . . . . . . . . . .  179,9
2. In v ers ién  de fœ d o s de p rev . y a s i s t .  .  39,9
V II. CUENTAS DIVERSAS........................................ .......... 1.213.4
TOTAL ACTIVO PATRIMONIAL..........  39.665.-
VIII. CUENTAS DE ORDEN Y NOMINALES.. 13.667,1
TOTAL DEL ACTIVO..................................................  53.33% 1
% » /  
e s tru c  
tu ra
0,71
1,13
28,60 
% 67
d M l
24,22
17,89
6,65
0,03
0,02
0. 06,
0,06
_L 86
1,32
0,54
% 8/  
rec u r.
s l s a t
i& ü  MaSl
2,72 3,24
9,83 11,70
0,85
1,34
2 L 2 1
34,05
3 , l 8
58..12
28,84
21,31
7,92
0,03
0,02
-0*07
0,07
J x 2 1
1,57
0,65
_ 0 * Ü  .Sxék 
V 0,45 0,54
0 ,1 0  0 ,12
3.06 J * 6 j
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AMEXO N* 12. -  Cajas de Ahorro Confederadas de l a  Hegiéti de Canaria3 
E structu ra d e l Balance In tegrado en 31-12-77
(en m illones de p esetas)
FINANCIACION % a /  % a /
es tru c  recur. 
Importe tu ra  a.ien.
I .  RECURSOS PROPIOS  1.470.2 2.76 3.08
1. Fondo de dotacidn      3,7 -
2. Réservas       784,- 1,47 1,65
3 .  A plicaciôn O.B.S. p r o p ia    293,3 0,55 0,62
4. Fondo para O.B.S. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  110,4 0,21 0,23
5. Fondos de p rev is ién  y a s is te n c ia  . . . . . . .  203,6 0,50 0,55
6. Otros conceptos  ............. 15,2 0,03 0,03
I I .  FONDOS DE AMORTIZACION  490.1 0.92 1. Oj
1. Del inmovilizado (rdb. V. Activo) . . . . . .  309,9 0,58 0,65
2. De lo s  bienes afectos a O.B.S   44,9 0,08 0,09
3. De o tro s conceptos  ................. «  135,3 0,26 0,29
I I I .  FINANCIERAS      2.171.7 4.08 4,56
1. Cuentas de c rd d ito . Limite . . . . . . . . . . . . .  927,- 1,74 1,95
2. Establecim ientos de c r d d i t o  «  97,4 0, 18 0,20
3 .  Otros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.147,3 % 16 2,41
IV. ACREEDORES.............................................................. 47.653.3
1. Cuentas c o r r i e n t e s ............................    10.545,5
2. Cuentas de A h o rro ............................................  30.813,6
3 .  Ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37,1
4 . C tas. de organismos y Corporaciones « . . .  5.466,1
5 . En moneda ex tran je ra  (V. e fec tiv o ) . . . . .  15,2
6 . Ahorro de l emigrante  ..................   743,1
7 . C tas. e x t .  en pesetas (o.M. 16-3-73) . . .  32,4
V. DIVERSAS..........................   1 .412,-
VI. RESULTADOS DEL EJIKCICIO.................................
100.00
T O T A L  P A S I V O  P A T R I M O N I A L  . . . .
V I I .  C U E N T A S  D E  O R D E N  ï  N O M I N A L E S  
T O T A L  D E L  P A S I V O  . . . . . . . . . . .
5 3 . 197. 3  1 0 0 ,-
2 5 .2 9 1 .7
78.489,
AMEXO N* 12
(en nUlones de pesetas)
46s.
INVERSION
Isporte
% » /  
e s tru c  
tu ra
I .  TESORERIA       6 .871.7 12.92
1. Caja y  Banco de EspaSa . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.72% 7 3,24
2. Establecim ientos de c ré d ite  . . . . . . . . . . . .  S .126,- 9 ,64
3. Monedas y b i l l e t e s  ex tra n je ro s  . . . . . . . . .  2 3 ,-  0 ,04
H .  GUENTAS FINANCimS       2.001.6 3.76
1, Cuentas de créd ito*  Disponible .  . .  . . . .  156,9 0,29
2. O tros conceptos      1.844,7 3,47
IXX. CARTJ^A DE TTTUIXIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  i. 15.358.2 28. 87
1. valo res coqpo. (O. 20-8-64 y 21-12-67) .  13.018,8  24,47
2. Valores no cosçu tab lcs . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.339,4 4,40
IV. FRESTAMOS Y CREDITOS................. .......................  22.353.7 4%02
1. De c a ré c te r  genera l     12,013,- 2%58
2. De regu lacién  e sp ec ia l . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 .217,6 17,33
3 . De m ed iac ié n      804,9 1,51
4 . De ahorro vinculado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31%2 0,59
5 . De ahorro d e l e m ig ra n te    6, -  0,01
IV b i s .  CARTERA DE EFECTOS  ................................ -  _=__
1. Efectos com erciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  -  -
2. E fectos f in an c ie ro s   ......... . -  -
V.    3.431.3 6.45
1. Inmuebles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 .767 ,- 5 ,20
2. M obiliario  e in s ta la c io n e s  . . . . . . . . . . . . .  66% 8  1,25
3 . O tros conceptos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,5 -
VI. MATEKALIZ. DE FONDOS Y R.E. .................... 60% 1 1.13
1. Bienes afectados a  O.B.S. . . . . . . . . . . . . . .  338,2 0,64
2. In v ersién  de fondes de p rev . y a s i s t .  . .  263,9  » 0,49
V U . CUBITAS DIVERSAS    2.578,7 4 .85
TOTAL ACTIVO    53.197,3 100.-
vnT. cum A S de ord^  y nominales.....  25. 291,7
TOTAL DEL ACTIVO  ..............   78 .489 ,-
% s/
rec u r.
ajfen.
I k 4 2
3,61
10,76
0,05
- k m
0,33
3,87
3% 23 
27,32 
4,91
û èxS i
25,21
19,34
1,69
0,66
0 ,01
_Z*20
5,31
1,39
0,71
0,55
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